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3 se apoá* 
LISBC'A, Portugal, diciem-
bre 26.—(Associated Press). 
—Alves Reys, que es uno de 
los directores del Banco de 
Angola y Metropole, acusados 
de estar" complicados en la emi-
sión dc< billetes de quinientos 
escudos no autorizados, ha con. 
fesado que todas las firmas 
estampadas en el contrato he-
cho cl'U la casa impresora de 
Londrfes, Watcrlow & Sons pa-
ra el/srabado de los billetes y 
en of-ros documentos, son fal-
sos, ^sumiendo toda la respon-
sabil^dad en el asunto. 
L * confesión fué notificada 
a l o ^ accionistas del Banco de 
Porf ugal, reunidos en Junta 
Ger ieral» quienes rogaron Inme. 
dia tamente que volviesen a 
oCi üpar sus puestos a todos los 
, jiiembros del Directorio del 
Banco de Portugal. 
E 
I N S P E W E S D E 
E A 
Manifestó ayer, el Secretario de 
Instrucción Pública que muy en 
breve quedar ía reorganizada 
PRONTO CONTARA LA ORDEN DE CABALLEROS DE COLON 
CON UN NUEVO ORGANISMO, D O M I C I L I A D O EN EL VEDADO 
A R M S I I C I O E N T R E 
F R A N C I A Y S I R I A 
Se asegura que los jefes de 
las tribus drusas aceptan las 
proposiciones francesas de paz 
NO SE HA FIRMADO AUN 
Aprovechándose de un temporal, 
los bandidos drusos atacaron 
una estación ferroviaria siria 
LONDRES, diciembre 26. (Por 
The Associated Press), Un despa-
cho recibido por la Éxchange Te. 
legraph desde Bagdad ,recoge las 
noticias que han. llevado a aque. 
lia ciudad los componentes de una 
caravana de Siria, quienes mani-
festaron que los jefes de las t r i -
bus drusas han aceptado las pro. 
posiciones de paz ofrecidas por las 
autoridades francesas. 
Se ha anunciado que hace va. 
rios días se firmó un armisticio 
entre las tribus drusas y el nuevo 
Alto Comisario francés en Siria, 
Henry de Jouvenel. Esta noticia 
llegó del Cairo, Egipto. El minis-
terio de estado francés declaró que 
las demostraciones de paz conti-
nuaban en Siria, pero que no se 
había Itegado a la firma. Admitió, 
sin embargo, que la firma de un 
armisticio en cualquier momento 
no sorprendería al ministerio de 
estado. 
LOS BANDIDOS ATACARON UNA 
ESTACION FERROVIARIA EN 
SIRIA 
BEYRUT, Siria, diciembre 26. 
(Por The Associated Press). Pro. 
tegidos por un violento temporal, 
los bandidos atacaron anoche la 
estación de El Fijeh en la vía fé. 
rrea al norte de Damasco. Fueron 
rechazados por un tren blindado y 
sufrieron grandes pérdidas. 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS 
La junta de inspectores habrá 
de tomar importante parte en la 
acertada solución de aquéllos 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
El claustro universitario ya 
designó a las dos personas que 
lo representarán en la Junta 
La Orden de Caballeros de Calón 
contará dentro de poco tiempo con 
un nuevo organismo en esta ciudad. 
Con la autorización de la Suprema 
Directiva, el beneplácito de nues-
tro Excmoí Sr. Arzobispo de la Ha-
bana y la cooperación de los RR. 
PP. Vicario de la Orden de Predi-
cadores, Comisarios de la Orden de 
San Francisco, Fray B. Guerra y 
Fray y . Urdapilleta, Vicario de la 
Orden del Carmen, Cura Párroco 
de Paula, y los PP. Velárquez y 
Casimiro de la Sagrada Familia, 
se fundará un nuevo Consejo en la 
aristocrática barriada del Vedado, 
con el nombre de "San Crietóbal 
de la Habana" y número 2,590, el 
cual tendrá provisionalmente su 
domicilio en la escuela parroquial 
del Vedado, cedida al efecto por el 
R. P. Cura Párroco de la misma. 
Dirigidos por el Diputado de Es-
tado de la Orden en Cuba, Sr. Juan 
J. de Mutiozábal, han realizado la 
fundación del Consejo del Vedado, 
personalidades tan conocidas como 
los señores Paco y Alberto Ruz, 
Francisco y Mario Saladrigas, Con-
de del Rivero, doctores Jorge Le 
Roy, José I . Rivero, Francisco I . 
Vildósol», Rafael Martínez Prieto. 
B. Guasch, Rosendo Forns, José M. 
y Eloy Fernández García, Manuel 
Buigas, Jacinto Ruiz Morís, Melchor 
y Eugenio Batista, F. Abella, Ro-
berto Karman, J. Dawson, Leonardo 
Morales, M. A. Martí, M. F. Camo-
ueda, P. Alvarez Mena, Cándido y 
Enrique Herrera, J . García Alva-
rado y otros distinguidos vecinos 
del Vedado, a los que se unirán una 
vez establecido el Consejo un gran 
número de conocidas personas. 
El Vedado está de plácemes pues 
contará dentro de poco con un 
organismo que se esforzará en tra-
bajar por su adelantamiento moral 
y material. 
A las nueve de la mañana de 
hoy, se verificará la toma de po-
sesión de la Directiva elegida, la 
que daremos a conocer en su opor-
tunidad. —Adelante Caballeros de 
Colón. 
C O N C U R S O E O C A E 
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en la página 23) 
LOS AEROPULLMANS SALDRAN 
EL LUNES DE DEARBORN 
DETROIT, diciembre 26. — (As-
sociated Press).—Los 4 aeropull-
mans, todo metal, que hablan de 
salir hoy del aeródromo Ford, en 
Dearborn, para realizar un vuelo de 
dos días a Tampal, Fia., saldrán 
el lunes por la mañana, según dijo 
hoy el comandante W. A. Robert. 
son, director de las operaciones de 
la Florida Airways Corporation. 
Estos aeroplanos inaugurarán 
un servicio de carga y pasaje entre 
Tampa y Miami. 
K E Q K D a " W O DE U M i l i " S U N 
$ 1 0 5 . 0 0 0 
El doctor Fernández Mascaré al 
recibir ayer, en su despacho ofi-
cial de la Secretaría de Instruc. 
ción Pública y Bellas Artes, a los 
periodistas encargados de la infor-
mación diaria en aquel Departa, 
mentó, les informó que muy en 
breve quedaría reorganizada la 
Junta de Inspectores de la Univer-
sidad, organismo que habrá de to. 
mar parte muy principal en la ta-
rea que se avecina para dejar pie. 
ñámente ultimados los problemas 
universitarios, cooperando activa 
y eficazmente a preparar las so-
luciones que aquellos reclaman, 
de acuerdo con los altos intereses 
del primer centro docente. 
Confirmó el doctor Fernández i 
Mascaré nuestra información pro." 
cedente, expresando que ya el ho-
norable señor Presidente de la Re. 
pública había aceptado las ren ta-
cias de los miembros que hasta 
ayer integraban dicha Junta te 
Inspectores, on i? forma que i n i -
ca el respectivo Decreto, cuyo tex-
to dice así: 
POR CUANTO: La Junta de 
Inspectores de la Universidad de 
la Habana, que estatuye la Orden 
Militar número 266 de 1900 con 
fecha 23 del actual ha presentado 
al señor secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Arios la renun. 
cia colectiva de todos los puestos, 
sin más excepción que los desem-
peñados por los tres miembros 
"ex oficio", que dicha Orden de. 
termina, y con el fin, según ex-
presa, de facilitar al Gobierno la 
solución definitiva de los proble. 
mas universitarios, pudiendo a ese 
fin considerar dicha renuncia co-
mo irrevocable. 
POR CUANTO: Estando en los 
propósitos de este Ejecutivo a la 
vez que el restablecimiento defi. 
nitivo del orden y la disciplina en 
la Universidad, la adopción inme-
diata de todas aquellas medidas 
tendientes a la depuración del Pro 
fesorado y a la implantación de 
cuantas mejoras estime necesarias 
para la mayor eficacia de la en. 
señanra y mantenimiento del cré-
dito y prestigio de ese Superior 
Centro Docente, entre los cuales, 
y como requisito previo, figura sin 
duda la completa reorganización 
de la Junta de Inspectores que. co. 
mo organismo superior consultivo, 
encargado por la Ley de velar por 
su fomento y prosperidad, es el 
llamador a proponer al Gobierno 
esas medidas. 
POR CUANTO: La conducta 
unánime de la actual Junta de 
Inspectores, poniendo espontánea-
mente a la disposición del Gobier. 
A N O A E P E R E G R I N A C I O N A E A 
E A 
H A I A 
Según costumbre tradicional, esta peregrinación viene 
siendo organizada por el Ayuntamiento de Guanabacoa, 
en conmemoración de las víctimas que allí cayeron 
EL SECRETARIO DE INSTRUCCION REPRESENTO A MACHADO 
Junto al obelisco conmemorativo que se levanta en aque, 
histórico lugar pronunció un vibrante y patriótico discurso 
el presidente de la Cámara de Representantes, doctor Zaydín 
El acto, que resultó muy lucido 
y animado, se efectuó ayer en el 
departamento de Higiene Infant i l 
LOS PREMIOS DE HONOR 
El de Maternidad correspondió 
a la niña María L. Montiel y el de 
Homicultura a/María L. González 
UNA CIRCULAR A LOS JEFES 
Se dice a los Jefes Locales 
de Sanidad que adelanten el 
precio del pasaje a los niños 
GUANABACOA, diciembre 26.—DIARIO DE LA MARINA.— 
Habana.—Extraordinaria solemnidad revistió este año la peregrina-
ción que en este día celebra esta villa en homenaje a las víctimas 
inmoladas en los campos de La Hata. 
Desde hora temprana comenzaron a reunirse en la Casa Consis-
torial las autoridades y corporaciones con distintas personalidades y 
en unión del pueblo recorrían el itinerario hasta el lugar donde se 
levanta el obelisco en eterno testimonio. 
A las cuatro de la tarde púsose en marcha la comitiva, abrién-
dola una sección de caballería de la Guardia Rural, al mando del 
sargento Antonio Martínez, siguiéndole la banda municipal dirigida 
por ei Jefe, Gerardo Guanche, y a continuación un pelotón de po-
licía municipal al mando del teniente Francisco Conesa. Seguíanles 
en correcta formación el Secretario de Instrucción Pública, doctor 
Fernández Mascaró, representando al Presidente de la República; 
Gustavo Gispert, jefe de Instrucción primaria; doctor Pablo Bsplu-
gas, inspector técnico de la Secretaría de Instrucción Pública; señor 
Jorge Fernández Mascaró, secretario particular del Secretario de Ins-
trucción Pública; Andrés de la Noval, representando a la Junta de 
Educación; Antonio Navarrete, presidente de la Columna de Defen-
sa Nacional; doctor Cristóbal de la Guardia, exsecretario de Justicia; 
teniente Pilar Jorge, Jefe del escuadrón de esta Capitanía; doctor 
Adalberto de Villiers, exdirector del Asilo Nacional de Ancianos; 
Padres Escolapios Modesto Roca, recto": Juan Puig, tesorero; Pa-
dres Franciscanos Tomás de •'¿olo'ta, ' f > í k - o ; Enrique Gutiérrez, 
Alberto Mateu, egregio violinista Cubano; José Matea, director del 
Conservatorio del mismo nombre; capitán Fernández de Lara, su-
pervisor de abasto de leche; Alcalde municipal, Joaquín Masip; Go-
bernador, Antonio Ruiz; senador Alberto Barreras, Manuel A. Ca-
ballero, secretario de la Administración Municipal; doctor Emilio Va-
lenzuela, jefe de despacho de la Dirección de Sanidad; Juan Cabri- cipio 44; Segundo premio: se le 
Como anunciamos oportunamen. 
te, ayer sábado, cerca de las doce 
del día el Jurado Nacional de Ma-
ternidad y el de Homicultura de 
Honor, procedió a la selección de 
los niños que durante el año han 
venido concurriendo al Negociado 
de Higiene Infantil para ser aten-
didos por el Jefe del Servicio, doc-
tor Julio César Pórtela, quien pre-
sentó al Jurado los niños, mere-
ciendo encomiásticos elogios. 
El doctor López del Valle, Pre. 
sidente del Jurado, abrió el acto, 
haciéndose la siguiente selección y 
otorgándose los premios en la for-
ma que sigue: 
IOS PREMIOS DE HONOR 
Primeramente se procedió a con-
ceder los premios Maternidad de 
Honor que consisten en medallas y 
diplomas, siendo los favorecidos los 
siguientes infantes: Primer pre. 
mió: María Luisa Montiel, con re-
sidencia en la calle 6 número 202; 
segundo premio, Gloria Magali 
Boix, vecina de Lamparilla 74; 
tercer premio, Dolores María Julia 
Bravo, vecina de Cuba 6; cuarto, 
Francisca Lagrueruel. 
El Jurado de Homicultura de 
Honor hizo la selección siguiente: 
Primer puesto: María Luisa 
González; segundo puesto, Leticia 
Alberiche; tercero, Magdalena Mon. 
tiel; Cuarto, Juan E. Alvarez; 
quinto, Angel Guerra Chaven; sex-
to, Eugenio Díaz; séptimo, Ampa-
ro Valdepares; octavo, Noemi Ruiz 
Ramón; noveno, Hilda Ruiz Casta, 
ñeda; décimo, Consuelo Laguerue-
la; undécimo, Benito Lagueruela. 
MATERNIDAD LOCAL 
Primero: correapondló a la niña 
Angela Zoila Pérez, de seis meses 
de nacida, con 19 libras de peso, 
hija de Zoila Maiz, vecina de Muni. 
cano, Maximino Blanco, representando al Casino Español; doctor Pe-
fialver, presidente de la sociedad El Progreso con una comisión; Ar-
mando del Valle, presidente electo de El Liceo con una comisión de 
miembros de dicha sociedad; José Tabares, doctor Jenaro González 
Brito Andrés, doctor Gabriel Cubría, director del Hospital; una co-
misión de la sociedad Porvenir con su presidente, señor Faustino 
Sánchez; el general Antonio Varona, el comandante José EHas En-
concedió a José Luis Poey Aldama, 
de seis meses de edad, con 21 l i -
bras y 3|4 de peso, hijo de Otilia 
Aldama, vecina de Gloria 66; 
Tercer premio: fué concedido a 
Gloria Perdomo Ullifarri, de 6 me. 
ses de edad, con 16 y 314 libras de 
traigo, el señor Carlos de la Pezuela, administrador de Correos; doc- ¡peso, nómbrase la madre Julia Ul l i . 
tor Juan Agulló, director del Asilo de Ancianos; doctor José M. í farru, vecina de Compostela 16; y 
Blanco, subdirector; Matías Riera, tesorero; una comisión de la De- I el cuarto premio que fué creado en 
legación de Veteranos con su presidente, teniente Plutarco Villalobos; ¡aquel momento, como particular, 
secretario, José García; tesorero, Emilio Domínguez; capitán Mario I ge le concedió a la niña Berta Fer. 
Vázquez, jefe de Policía; capitán Miguel de los Santos .ayudante del nández Valdés, de 10 meses de 
Alcalde Municipal; doctor Diego Franchi, Tesorero de la República; I edad, con un peso de 22 libras, hi-
doctor Hilario Candela, jefe local de Sanidad; Oscar Valera, tesorero 1 ja de Rosa María Valdés, vecina 
municipal; Jorge Ortega, contador; doctor Vicente Lancha, inspector | de Espada 14; a esta niña no se 
no todos sus miembros los cargos ppdagógicó del distrito; doctor Miguel Ochoa, juez correccional; una | ie concedió otro premio mejor por. 
que desempeñan, facilita sin duda 
alguna la labor de reorganización 
que se hace necesaria como paso 
previo para ulteriores empeños. 
POR TANTO: En uso de las 
atribuciones constiucionales y le-
gales de que estoy investido, y a 
propuesta del Secretario de Ins. 
trucción Pública y Bellas Artes. 
RESUELVO: Aceptar a los se-
ñores Emilio del Junco; doctor 




comisión del Ayuntamiento con su presidente, doctor Felipe Arus; i que a su edad no ha comenzado su 
secretario, Miguel Payares; concejales Mora, Alderete, Presmano, Ma- dentición. Este premio particular 
rio Ruiz de Ugario, administrador de la Zona Fiscal; Javier Sola, asciende a cien pesos 
tesorero; una comisión de la Asociación de Maestros compuesta por 
Francisco Espinlfcch, Fernando Barrutia, Miuel Valera; una comisión ix>S 
del Centro de Propietarios, Manuel Pérez, César Sánchez Romero, 
doctor José Luis Darder, jefe del servicio médico municipal; Gusta-
vo Parodi, en representación del Secretario de Obras Públicas; Pedro 
Hernández Massip, superintendente provincial de Escuelas; cerrando 
el cortejo el Cuerpo de Bomberos de esta villa, al mando del jefe- se-
ñor Fernando Segrelles, con material rodante y una enorme masa 
Santiago García Cañizares; Dio. j de pueblo." 
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UNA PAREJA VALENCIANA EN LA HUERTA 
J^o en U^-6! ^e canjear los cupones por vales. En canje tendrá 
,1 Cantil de ^lna qiíe ^asta 'al10ra ta servido para atender al Concur-
r o d. ] ^P31!*. brillantemente terminado el día de Navidad en 
W ^ Comeclia-
L ^ ^ i o ^ c o COmPleto conocimiento tanto de la calidad y cantidad 
„ para reparto de los mismos, cuanto se dice en las 
1^ Tachará, aj ra ahora los obsequios consisten en viajes: ¿no 
HjJ* ^ ¿ s a l0S favorec'dos. la ocasión de dar una vuelta 
V^Z 110 ^en" •Uer̂ a valenciana. con su« "harramiM" tínicas, sus na-
nisio Velazco; doctor Walterio 
Oñate; doctor Joaquín L . Jacob-
sen y Benigno Sousa, la renuncia 
de sus respectivos cargos como 
miembros de la Junta de Inspec. 
tores de la Universidad, designa-
dos por los respectivos Organis. 
mos que representan. 
Precédase por la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Ar-. 
tes a librar lag órdenes y comu-
nicaciones que sean necesarias pa. 
ra la inmediata reorganización de 
dicha Junta de Inspectores, que. 
dando encargado del cumplimiento 
del presente Decreto el señor Se-
cretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Dado en la Habana, en el Pa-
lacio de la Presidencia, a los 26 
días del mes óe Diciembre de mil 
novecientos veinticinco. 
5Sn congruencia con el precen. 
te Decreto Presidencial, ayer mis. 
mo se dió cumplimiento a su par-
te dispositiva, redactando el s^nor 
S u b 8 e c « t a r l o , d ^ t o r l ^ ^ 
En el obelisco vimos al doctor Juan Ramón O'FarríIl, doctor 
Francisco M . Héctor, director del Preventorio Martí; Alfonso Calza-
dilla secretario del Juzgado Correccional; Modesto Virgilio Morales 
Díaz.' diector .y administrador de "El Triunfo", respectivamente; doc-
tor Fernando del Pino, director de Beneficencia; señora de Massip. 
f;eñora de Fernández de Lara, señorita Massip y otras distinguidas 
familias de esta localidad. ^ J , 
Asistieron comisiones de los Bomberos de Regla al mando del 
comandante Andrés Burtoca, y otra de boys scouts, presidida por Ale-
jandro Martínez. «. 
Junto al obelisco, cubierto de flores y coronas, pronunció un her-
moso discurso el doctor Ramón Zaidín, presidente de la Cámara, na-
rrando los hechos que constituyen una gloriosa página histórica. 
Terminada su elocuente pieza oratoria, los PP. Franciscanos re-
zaron un responso, entonándose por la banda una marcha fúnebre, 
iniciánd^e^el^desfile^ Zajrag slgutendo una patriótica e inaltera-
ble costumbre, asistió a esta peregrinación acompañado de su esposa. 
Cortas. 
ESPLEN DIDA JORN ADA DE BOY I OTRO CENTRAL Ql E MUELE 
S( OUT8 ORIENTALES 
drid comunicaciones pertinentes a 
. presidentes de la Aca-les señores 
(Continúa en págim 23) 
, s b ques" p p- 'Ucnos tí " v-uu avio uaiiav^uc^ iipi\.ao, ovio 
í Picas y $u ambiente aromatizado por abundantísimas *le la ^ ,a Pena. 
SAN ANDRES, diciembre 26.— 
DIARIO, Habana.—Los explorado-
res de Cuba pertenecientes al Comi-
té Local de Holguín llegaron a ésta 
a las cinco de la tarde en viaje 
de instrucción. 
La distancia recorrida fué de 
SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS \ ^Lofexplo'radores salieron a viaje 
DE REFORZAR LA TORRE I N - ! equipados con todo lo reglamenta-
Esta fuerza fué cordlalmente 
recibida, tomando parte las autori-
ROMA, diciembre 26.—(United| dade8 loCaie3 y las de Holguín. 
Press).—Las obras emprendidas; Vino con la anim0Ba tropa la 
para reforzar la torre inclinada de, Banda Munlcipal y dos pelotones 
Pisa han sido suspendidas por ha ! del e8Cuadrón u al mando del te-
ber aceptado el gobierno el nlente Lara. 
me de los peritos que sostienen que 
C U N A D A DE PISA 
oste proyecto es inconveniente e in-
artístico . 
Se recomienda, no obstante, que 
tomen las medidas necesarias pa. 
ra afianzar la torrre. pues el agua 
que se levanta Junto a los cimien-
tos de la misma constituye un fac-
tor de erosión. 
Para mañana se prepara una re-
vista militar. 
En honor de los exploradores se 
efectuará esta noche un baile en la 
sociedad La Armonía. 
Mañana saldrán los exploradores 
hacia Holguín. 
Eü OorreeponsaJ. 
MORON, diciembre 26. — DIA-
RIO, Habana.—Desde el día 22, a 
las seis p. m . , dió principio a la 
molienda el Central Velasco. 
El Corresponsal. 
CONCURSO DE MATERNIDAD 
Por el Jurado para conceder los 
premios de homicultura, se selec. 
clonaron por dos veces los niños 
que optarían por los mismos y des-
pués de una serie de consideracio-
nes científicas, fueron otorgados 
en la siguiente forma: 
Primero: Nilda Guerrero, de 
cuatro años de edadr-45 libras de 
peso, hija de Francisca Guerra, 
vecina de Cádiz 13, altos; según, 
do premio: Germán Enrique Jones, 
cinco años de edad, 54 y 3|4 libras 
de peso, vecino de Peña 53 y me-
dio, con una talla de 111 centíme-
tros y un tórax de 63 cms; tercer 
premio: Alberto Peña y Herrera, 
cinco años, 53 y media libras; 
111 cms. de talla y 60 cms. de to. 
rax, hijo de Ofelia Herrera, vecino 
de Novena núm. 6. 
FERTILIDAD EUGENICA 
En vista de que muchos de los 
expedientes de concursantes del 
interior de la República no han lle-
gado al Negociado Infantil para 
optar por los premios que se han 
(Continúa en la página 23) 
VICTORIA DE LAS TUNAS, di-
ciembre 26.—DIARIO, Habana.— 
Hoy se efectuó el Concurso de Ma-
ternidad, siendo los agraciados No-
elio Vargas, Rosa Mojena y Ramón 
Báez. 
La Compañía Cerveza Perro do-
naba al primero un premio de 10 
pesos y para el resto de los concur-
santes una caja de cerveza. 
—Es necesario que la Secreta-
ría de Comunicaciones envía mue-
bles para esta oficina de Correos, 
que padece una lastimosa carencia 
de ellos. 
El Corresponsal. 
EL SENADO MEXICANO Y LA 
SUERTE DE MELLA 
TREMENDA CATASTROFE EN 
UN CINEMATOGRAFO EN 
LAS F I L I P I N A S 
MANILA, diciembre 2b.— 
(Associated Press).—La no-
che pasada quedó destruido 
por un incendio un cinemató-
grafo de la población de Opon, 
provincia de Cebú, pereciendo 
13 filipinos y quedando heri-
dos un centenar más. 
Un norteamericano llamado 
Barnum salvó muchas vidas al 
abrir un hueco en la pared con 
un hacha por el cual pudieron 
salir cientos de personas ha-
llándose interceptada la salida 
ordinaria. 
La conflagración empezó en 
la cabina, al romperse una 
película. 
La concurrencia, en número 
de más de mil almas, se preci. 
pitó hacia la salida siéhdo mu-
chas las personas que resulta-
ron horriblemente pisoteadas. 
e y i a 
El texto íntegro de la decisión 
preliminar de Coolidge no pudo 
se publicado en Norteamérica 
P K R A P I E D R A 
E N C A M A G O E Í P A R A 
Fué colocada en el Parque de 
Gonzalo de Quesada para el busto 
en honor del alcalde De Para 
REPARTO DE JUGUETES 
En Bahía Honda murió un sujeto 
al disparársele casualmente una 
escopeta que llevaba en un auto 
ELECCIONES EN GUANABACOA 
RESPUESTA D E F I N I T I V A 
Dice Coolidge que la dará con 
vista de los documentos que le 
presentaron, para el 9 de Enero 
Nota de los Editores:—"La 
Prensa", de Buenos Aires, el pe. 
riódico mayor de Sud América, 
publica hoy el texto completo de 
la decisión preliminar del Presi. 
dente Coolidge sobre la apelación 
de Agustín Edwards, Jefe de la 
delegación chilena a la Comisión 
Plebiscitaria de Tacna y Arica, en 
la cual TSdwards protestaba del 
modo en que se está conduciendo 
el plebiscito. Dicha decisión no se 
ha dado a la publicidad en Norte 
América, por prohibirlo así la Se-
cretaría de Estado. 
(Por JAMES I . MILLER, Corres-
ponsal de la United Press) 
BUENOS AIRES, diciembre 26. 
A l contestar la reciente apelación 
de Agustín Edwards, jefe de la 
delegación chilena a la Comisión 
Plebiscitaria de Tacna y Arica, en 
la cual Edwards protesta contra el 
modo en que se está conduciendo 
el plebiscito, el Presidente Coolld. 
ge ha decidido que continúen Ins 
ac'tivHadop dr la Comisión Plebis. 
citariíi V..- ' q u e se disponga de 
algunos asuntos pendientes ante él 
en su calidad de árbitro. , 
Esto se hizo público hoy cuan-
do "La Prensa" de Buenos Aires, 
uno de los más importantes perió-
dicos de la América del Sud, pu. 
blicó el texto completo de la de. 
cisión preliminar del Presidente 
Coolidge. Dicha decisión no había 
(Continúa en la página 23) 
L A P I N T U R A C U B A N A E N 
C A L I F O R N I A 
Según las noticias auténticas re-
cibidas de Los Angeles, California, 
en esta capital, y de que se hace 
eco el doctor José E. Sáenz, cón-
sul de Cuba en aquella urbe occi-
dental, la gloriosa representación 
de nuestra patria en la Pan-Ame-
ricana Exposición de Pintura inau-
gurada en aquel Museo el 27 de 
Noviembre, están siendo muy cele-
brados los cuadros "La última 
prenda", de Leopoldo Romañach; 
"La entradr, de la Habana", de Ma-
ría Capdevila; "La Montaña Blan-
ca", de Domingo Ramos; "Nosa 
Señora das Marinas", de Mariano 
Miguel, y "La Mulata Ofelia", de 
Eduardo Abela. 
Nos congratulamos muy sincera-
mente del éxito de nuestros artistas 
en la Exposición Pan-Americana de 
Los Angeles. 
El gobernador provincial, señor 
Barceló llegó a Mayarí donde 
le tributaron grandes agasajos 
CAMAGüEY, diciembre 26.— 
DIARIO, Habana.—Esta mañana y 
procedente de esa capital pasó por 
esta ciudad con rumbo a su esplén-
dida finca situada en el barrio de 
Sibanicú, el honorable señor Secre-
tario de Gobernación, Comandante 
R. Zayas Bazán. En dicho lugar 
pasará varios días de descanso. 
—Cecilia Pimentel y Hernández, 
blanca, de 19 años de edad, soltera 
y vecina de San Antonio número 2, 
fué asistida en la casa de socorros 
de intoxicación grave por sustan-
cia desconocida. Declaró la pacien-
te que había intentado suicidarse 
por estar aburrida de la vida. De 
lo actuado se dió cuenta al juzgado 
correspondiente. 
^-En la finca "El Jimirú", per-
teneciente al barrio de Contra-
maestre, se suicidó disparándose 
un tiro en la región temporal de-
recha con orificio de salida por la 
parte superior izquierda, la señora 
Amparo Guevara y Guevara Se-
gún declaraciones del señor Ramón 
Artola Martínez, la suicida venía 
padeciendo desde hacía tiempo de 
tuberculoéis, causa a la cual so 
atribuye su determinación de qui-
tarse la vida. Por disposición de la 
autoridad competente, el cadáver 
ué traído a esta ciudad, siéndole 
practicada la autopsia por los mé-
dicos forenses. 
—En la mañana de ayer tuvo 
efecto con gran solemnidad, en el 
parque Gonzalo de Quesada, el acto 
de colocar la primera piedra en el 
lugar en que habrá de erigirse un 
busto del doctor Domingo de Para 
Raffo, actual alcalde municipal, 
obtenido por suscripción popular. 
Asistió numeroso público y el Go-
bernador Provincial con represen^ 
taciones del Ayuntamiento, Consejo 
Territorial de Veteranos, prensa lo-, 
cal y otras entidades. Hicieron uso 
de la palabra elocuení-einente el 
señor Armando Pérez y el doctor 
Victoriano Rodríguez Barahona. 
Terminado el acto, una comisión 
partió hacia la morada del doctor 
De Para con objeto de invitarlo a 
que acudiera al lugar de la ceremo-
nia a fin de llevar a cabo un re-
parto de juguetes entre los niños 
pobres, lo cual hubo de realizar 
momentos después no sólo entre los 
piños presentes, sino también entre 
los del Asilo San Juan Nepomuce> 
no y los del pabellón Rogerio Zayas 
Bazán, del Asilo Padre Valencia. 
Los juguetes y confituras reparti-
dos fueron donados por varias ca-
sas comerciales de la ciudad, entre 
las cuales resaltó por su generosi-
dad el establecimiento "El 20 de 
Mayo", propiedad de los hermanos 
Doval, que regaló 785 juguetes. 
Nuestra primera autoridad rauni-
mente en su morada a los miem-
cipal obsequió luego espléndida-




GUANABACOA, diciembre 26.— 
DIARIO, Habana.—Mañana, a la 
una de la tarde, se celebrarán las 
elecciones en el Casino Español, 
proclamándose la candidatura pre-
sidencial del señor Isidro Alvarez, 
(Continúa en la página 23) 
MEXICO, diciembre 26.—(Uni-
ted Press).—El Senador Monzón, 
miembro comunista del alto cuerpo 
coleglslador de la República Azte-
ra, hablando con los corresponsales 
de varios periódicos que le habían 
interrogado acerca de la intención 
de la moción por él presentada ao. 
licitando la libertad del leader co-
munista cubano, Julio A. Mella, que 
guarda prisión en la Habana, dijo 
que: la aprobación de dicha mo-
ción, no significaba en modo algu-
no que el Senado mexicano, como 
cuerpo, comulgase en las doctrinas 
comunistas, sino que su Interés era 
puramente por la justicia conside-
rándola en abstracto. 
Diez cupones (Jan derecho a UN VALE NU-
MERA DO para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De <i« BASES para la distribución de premio» 
' \ 
9*'̂ tí?™n"d<;\ "? ^t0, P"™0*.'Pintarán en la m Adminiitración ¿t\ 
DIARIO DE IA MARINA el vak prem.ado, cuyo nombre, eterito eo ej, 
mismo, habrá de correiponder a U matriz que queda archivada. 
/0a-- toi po«eedores de los vales premiados podrán traspasar sus derechos a 
otra persona, cumpliendo ios requintos legáis de cesión, 
f / a - E I DIARIO DE LA MARINA tendfit >i 4. exigir a íps premiados 
la debida identificación 
v u j u w v*¡ í a MAMBÍ A 41 atribuirá, entra «ua laotores 
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L A E D I C I O N REYNOSO Y E L G U A J I R O C U B A N O 
(Por GABRIEL CAMPS) 
EXFSSSaSSSfSA Y CIEM IA 
- No hay encarecimiento bastante 
al generoso donativo que acaba de 
hacer al país el señor José Miguel 
Tarafa al divulgar, con una nueva 
edición, la gran obra del eminente 
redactor eientíflco del DIARIO DE 
LA MARINA, don Alvaro Reynoso, 
y que lleva un prólogo del señor 
Pelayo Garcí?.. 
El competente profesor amerlca. 
no Mr. Earle, director que íuó de 
la Estación de Santiago de las Ve. 
gas, ya por completo aplatanado, 
por lo que debemos considerarle 
un cubano más, ha publicado en es. 
tas columnas, un comprensivo co-
mentario de la obra de Reynosb. 
Sin que pretendamos añadir una 
palabra más en lo sustancial, toda 
vez que en un profano, eso llega. \ 
ría a los linderos de la petulancia,! 
tomamos hoy la pluma, tan solo con | 
el ingenuo y caritativo propósito de j 
defender a dos ausentes: al Mar.' 
qués del DuerQ y al guajiro cuba, 
no: al, por lo común. Indefenso 
Juan Cubano. 
En la edición, que fiié la segun-
da, corregida y aumentada e im-
presa en Madrid en 1865, a expen. 
sas del Gobierno, la más auténtica 
y única que debe servir de pauta, 
el sabio agrónomo cubano estampó 
en la página primera estas pala, 
bras: . . . ' 
Al Excelentísimo Señor Don Ma. 
nuel Gutiérrez do la Concha, Mar-
qués dol Duero, Capitán General de 
dército, Grande de España de pri-
mera cIusp, Caballero de ;la insigne 
Orden del Toisón de Oro, Gran 
Cruz de la Real y Militar de San 
Fernando, de la Torre y Espada de 
Portugal, Gran Cordón de la Legión 
de Honor, con otras grandes cruces 
y condecoraciones militares por mé. 
ritos de guerra. Presidente del Se. 
nado, etc., etc. En testimonio de 
alta consideración y reeouocimlen. 
to, Alvaro Reynoso. 
Fué el Marqués del Duero, natu-
ral de Córdoba, en la República Ar-
gentina, hermano del que fué Ca. 
pitán General de Cuba, aunque 
nunca nos visitó, una persona de. 
cente, un militar de valor heroico 
que murió de cara al enemigo, un 
gran amigo y Mecenas de Reynoso, 
a cuya sombra hizo éste muchas de 
sus experiencias, porque el general 
Concha era azucarero en Málaga, 
donde poseía un ingenio, y mereció 
por todo ello el reconocimiento de 
nuestro autor. 
¿Por qué en la edición cubana no 
aparece la dedicatoria que quiso el 
autor? Desde el punto de vista M. 
bliográfico, adolece la edición de 
ese lunar que la priva de la totali-
dad de su lucimiento, y si llamamos 
la atención sobre él, es con el fin, 
nunca vitando, de reparar, con la 
publicidad de un hecho, una erra-
ta de composición, que hecha adre, 
de, dejaría sin cumplimiento la vo. 
luntad de un escritor tan significa, 
do. Vamos al Indefenso Juan Cu-
bano. 
En el notable prólogo que en es-
ta flamante edición se debe al pen. 
Sarniento' del señor Pelayo García, 
se saca esta impresión, que no pue. 
do dar por extenso porque carecería 
de espacio en un nerlódicp diario, 
que se puede exnresar por una ellp. 
sfo: el responsable del atraso de 
la aprieultura cubana, en lo refe-
rente al cultivo de la caña os el gua-
jiro cubanú. Tuba no tiene la pro. 
ducri^n de Hawáil, o de Java o de 
Lnlsiána, porqué no siguió los con. 
seíos y las advertencias de Reynoso, 
por sn incomprensión y su apego a 
la rutina: y patrocina las siguientes 
extraordinarias palabras de un 
agrónomo anónimo: "Java es un 
país adelantado porque son holán, 
deses los colonos, hombres que via-
jan y poseen Iniciativas y agresi-
vidad. El colono de Hawail es ame. 
rlcano (textual) y como todo ame. 
ricano tiene una buena Instrucción 
elemental, base fundamental del 
progreso colectivo. El cubano caro, 
ce de Instruccli^n, no ha viajado y 
conoce muy poco de los progresos 
agrícolas modernos." 
Mr. Earle comparte las opiniones 
del prologuista, al decir: "En el 
prólogo de esta cuarta edición el 
señor Pelayo García ha prestado 
buen servicio al señalar tan clara-
mente lo mucho que se han aprove-
chado nuestros competidores en ne. 
godos de azúcar de las enseñanzas 
de este gran, cubano y el poco efec. 
to oue ha causado en sü propio 
país." 
Y como no es exacto que núes, 
tros competidores se hayan anrove-
chado de las enseñanzas de Revno-
so y de nuestra ignorancia; como 
no es tampoco exacto que havnn 
los guallros cubanos desoído las 
advertencias de Reynoso porque lo 
verídico y cierto es oue las slsruie. 
ron una a una y al pie de la letra, 
menos cuando se reservaron seguir 
algunas, como por eiemplo el en. 
oalamlento. nue enriquece a los pa. 
dres v arruina a los hHos v otras, 
el cargo cae por su base. El Kuaü-
ro cubano sabe todo lo que hav que 
saber, se aprovechó bien, muy bien, 
de las enseñanzas de Pevnoso. én 
los sesenta años de que ha dis-
puesto para ensavarlas, y creo por 
ello que ha lleeado el momento de 
tomar otros rumbos, que existen, 
para aumentar la producibllidad de 
azúcar de Cuba, sin necesidad de 
acudir a un tópico muy usado y por 
deaventura tan resistente que na. 
da lo desgasta. 
No se necesita ser químico nara 
ser agricultor. Es bueno avanzar, 
porque el que no avanza retrocede, 
pues como dijo Dombarle "quand 
tout marrbp antnnr de nous, ne ñas 
avancer. rV<it recnler, pero es evl. 
dente también que, como dijo 
Humnhrv Davv. "un teórico será un 
pésimo agricultor, f l a la teoría no 
une la práctica del arte, porque la 
teoría no es más nue una débil 
parte de las bases filosóficas de la 
agricultura." 
Y las prácticas cubanas, sin du-
fin sneerid'5'' por Revnoso y otros 
p-eonónlcos ilimtres de que también 
Cuba se envanece, son tas metores 
del mundo, oue no deben alterarse 
boy por hov, dado oue la única cau-
sa del atraso aparente del cultivo 
de la caña en Cuba, es sólo de or-
den moral y filosófico, por la poca 
atención que los gobiernos han 
prestado á las necesidades medula, 
res n esenciales del pueblo cubano. 
Mo^fíquense y todo vendrá por 
añadidura, porque el cubano, tam. 
bién ha viajado, también és Hua. 
trado, también es agresivo e intré-
pido y basta por su dulzura de cos-
tumbres y figura carece del aspee, 
to bajuno y sórdido de otros cam. 
pesinos. 
Por eso, el experto Noel Deerr. 
en el Informe que dló a la Secreta, 
ría de Agricultura sobro las "Con-
diciones de la industria azucarera 
en Cuba", basada sobre sus obser-
vaciones personales en distintos l n . 
genios de la Isla, y que merecen 
todo crédito, por su perspicacia y 
larga vista y por el conspicuo lugar 
que ocupa en el arte de la fabrica, 
ción de azúcar, dejó consignadas 
estas palabras, que debiéramos te. 
ner el mayor Interés en propagar, 
con el propósito de que no se diga 
y repita que Cuba es el peor culti-
vador de los países cañeros. Este 
defecto es sólo aparente para el ci-
tado experto, ya que con ese cultl. 
vo deficiente Cuba resulta el mayor 
productor del mundo y además el de 
producción por libra más barata. 
~ Ea probable, dice Deerr, "que la 
ausencia de cultivo sea el resulta, 
do de la ¿elección natural de los 
procedimientos más adaptables a 
las condiciones locales." 
Es verdad que no anda desacerta. 
da la sabiduría popular cuando hos 
dice: "que algo debe de tener el 
agua cuando la bendicen; y que 
más sabe el diablo por viejo que 
por diablo." 
N E C R O L O G I A 
EL SB ANDRES MON Y PEREZ 
Víctima de rápida y traidora 
enfermedad ha dejado de existir 
en esta ciudad, en la madrugada 
del 2-4 del actual, el señor don 
Andrés Mon y Pére«. querido ami-
go nuestro y persona que por su 
honradez y laboriosidad y trato 
sencillo y bueno w había granjea-
do la estimación y el cariño de 
cuantos en vida le trataron. 
Pertenecía el sefior Mon al alto 
comercio de esta plata y era miem-
bro prominente en la Colonia As-
turiana, en cuyo Centro había des-
empeñado cargos Importantes con 
el entusiasmo y desinterés que 
siempre ponía en sus acciones su 
gran corazón. 
Con verdadera pena enviamos a 
los distinguidos familiares del di-
funto la expreslún de nuestro más 
sentido pesar, en particular a la 
que fué su bondadosa y anciana 
madre, la señora Barbarlta Pérez, 
y a su inconsolable viuda la se-
ñora Manuela Feito, haciendo vo 
tos porque Dios lea conceda la re-
signación necesaria para soportar 
tan grande infortunio. 
L A I I F E R I A D E M U E S T R A S Y E L T U R I S M O 
La I I Feria de Muestras que sq 
proyectaba celebrar durante el mes 
de febrero ha sido pospuesta para 
el mes de marzo, en atención a la 
solicitud hecha por el Delegado Re-
glo de España. 
Siempre hemos considerado la I I 
B A U T I Z O 
POLITICA HIDRAULICA 
Nosotros sabemos muy bien, que 
es mejor y más barato sembrar en 
tierras de tiempo atrás desmonta-
das, que en las tumbas recientes; 
sabemos que no todas las tierras de 
Cuba son aparentes para el cultivo 
de" la caña; no sembramos, ó, por 
lo menos, no nos gustan las tierras 
de perdigón y de polvillo, no pqr* 
que ignoremos sus excelencias, sino 
por la causa a que me referiré al 
final de este artículo; sabemos muy 
bien que quemar los paionales des. 
pués del corte, no es malo, como 
dicen algunos; sabemos que el ara. 
do criollo, no el de vertedera, el de 
uña de los guallros. es Insuperable 
para ciertos menesteres complemen. 
tnrios de la labranza, y que no es 
indio, ni salvaje, ni fenicio y que 
no entendemos las monsergas con 
que nos aturden. 
El guajiro cubano sabe a la per-
fección seleccionar la semilla. ¿Có-
mo no lo va a saber si sus padres 
y hermanos son los meiorea sembra. 
dores de tabaco del mundo? 
El guanro sabe bien quo la me. 
jor siembra es a surco corrido y 
en trozos, y por eso se dló pronto 
exacta cuenta de que el sistema de 
sembrar la caña a grandes espacios, 
sí podía ensayarse en el campo re, 
ducido de la experimentación, era 
cubana, es decir económicamente, 
impracticable. No ignora las siem-
bras en cuadros, pero sabe bien lo 
que cuestan las resiembras. No des-
conoce que la caña de retoño no 
debe descuidarse en su atención y 
f-ultivo. Si dedica sus desvelos a la 
^aña nueva no es ñor ignoraneia. ITp 
holandés haría lo mismo: es por las 
pesetas. 
No hay auien convenza a un gua. 
•iro nuei rteho tirar la enatafca. y el 
nr-̂ do de nalo v el mac.he'te v el cu. 
^bi'lo de monte v sus vnntas pío. 
rlosas. la de hueves v 'la d;- toros 
» carreta P m aeuHón v p h vueo 
de madera de mango, v los fronti 
1es. y su bestia para el trajín y sw 
"iforías para los mandados, y sus 
tituirlos por esos magníficos caba 
"os de Kentuekv v esps mulos v 
osa Instrnménta^'ón ron o u b con 
tanto primor exhiben los catálogos 
de lengua Inglesa. 
Aunque carece de la instrucción 
primaria de los americanos, sabe a 
la perfección que la espada que usa. 
ba cuando era miliciano o bombe, 
ro, antes de ser mambí, procedía 
de Toledo y era inoxidable, y que 
aquí en Cuba todas esas invencio-
nes y mecanismos son bien pronto 
arrumbados en la arboleda como 
hierro calumbriento y sin valor, por 
la humedad, porque Cuba es una 
isla y el maestro le enseñó que en 
geografía se llama isla una por to-
das partes; y sabe también que loa 
mulos, en la agricultura cubana, a 
los seis meses caminan como quí. 
micos. 
¿Cuál es, pues, la causa de que 
en igualdad de área cultivada, pro. 
duzcan más cañas los americanos y 
los holandeses que los cubanos? ¿Es 
por el cultivo? ¿Tiene algo que ver 
con esto la instrucción elemental 
los vlaíes,, la agresividad y las ini 
dativas, ventajas de que carece 
Juan Cubano? 
La causa es que la caña de Cu-
ba se muere de sed; el motivo es 
que no hay agua. 
Por aquí es por donde hemos de-
bido empezar. Y como no pued^ 
viajar el guajiro para aprovechar 
se en el conocimiento de los meio 
res métodos de rieico. como no es a 
él, sino a los eoblornos oue eier. 
cer deben las funciones tuitivas y 
de vigilancia y previsión, a quien 
Incumbe dar agua a la caña, que 
no es planta de tierra sino de agua, 
porque como dice el aforismo que 
pone Reynoso al frente de su libro: 
la caña es planta de regadío, es evi-
dente que la única buena política a 
seguir por Cuba, en un próximo fu-
turo, debe ser la hidraúllca y en 
toncos veríamos dj lo que es capa? 
Juan Cubano. 
La ciencia agrícola se compone 
de dos partes distintas: 
Una. los principios generales de 
agricultura. 
Otm las diversas materias de la 
hidraúlira aerícola. 
La primera parte, en Cuba, está 
hecha. No hay para qué se dlstrai. 
«ran los eoblemos en machacar en 
hierro frío. 
La opfTiinrfa no ha emT>«>7ftdo. y 
hav oue abordarla al unísono y 
cnanto antes. Es preciso que el go. 
bierno tome la Iniciativa, que em-
piece el reconocimiento general del 
curso de las aguas, a fin de prepa-
rar las más necesarian reglas de po. 
licía, en la materia. 
Esos gastos serían reproductivos • 
cubiertos ampliamente por los in. 
sospechados beneficios que daría al 
Estado la utilización de las aguas 
por los diversos cultivos. 
Entre los muchos beneficios que 
V E N Z A L O S 
Loa enemigos del neurasténico 
son los nervios. El mismo es el 
culpable de su estado y sobre ellos 
vencorá, sobre ellos triunfará com-
pletamente, tomando Elíxir Anti-
nervioso del doctor Vernczobre. 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven la tranquilidad y la di-
cha. 
A l t 3 Dio. 
El viernes pasado, día 24, so 
celebró el bautizo de una linda 
niña, hija de nuestro estimado ami-
go el señor Félix Valdés y Fuentes, 
conocido comerciante de la barria-
da de Jesús del Monte, y su señora 
María Joseía Pérez de Valdés. 
• En la Iglesia de Jesús del M̂fcmte 
se verificó el acto. Imponiéndosele 
por nombre: Azucena Caridad> 
Fueron sus padrinos el Doctor 
en Farmacia Felipe Conde y su es-
posa Cándida Díaz de Conde. 
Como recuerdo del acto se re-
partieron bonitas tarjetas. 
La numerosa concurencia fué 
obsequiada espléndidamente con 
un rico buffet 
Larga vida colmada de dichas y 
venturas le deseamos a la encanta-
dora Azucena. 
j l A / N 1 K H ; l / W R H C i O j 
i R e p a r c F u e r z a s . ' 
j K O l ñ r S A F R á 
I E n b u e n a s f / t c h a c i a s I 
debemos en Cuba a Cores, la bue. 
na diosa de la agricultura, no es el 
menor el apropiado curso de nues-
tras aguas para propósitos agríco-
las y su abundancia. 
Nos dice Deerr que para probar 
lo rica en aguas que es Cuba basta 
un solo ejemplo: el valle de TrlnL 
dad puede recibir durante la seca 
más de cien millones de galones de 
agua, diaFiamente. 
Casi no hay tierra colorada que 
no tenga agua en el subsuelo, de 
que puede servir de ejemplo tam. 
bién la cueva del potrero Juanelo, 
en Qulvlcán: no hay en el mundo 
tierras do mejor drenaje natural 
que esas coloradas. 
Una de las grandes ventajas que 
tiene Cuba para la irrigación es la 
poca diferencia de nivel, que en la 
mayoría de los caaos es casi todo lo 
necesario. La topografía de Cuba 
parece haber sido hecha para el re. 
gadío. 
El eminente geólogo americano 
Myron L. Fuller, publicó, hace po-
co, un estudio sobre la hidrología 
de Cuba en que califica da esplén-
didos los recursos naturales de 
aguas con que cuenta. 
El señor García reconoce que el 
agua es una necesidad para la ca. 
ña, aunque no pierde entusiasmo 
por las siembras de secano, si el 
cultivo es esmerado. 
El señor Earle es un ardiente 
panegirista del riego y suavemente 
nos Increpa con estas palabras: 
"Es en verdad notable que asunto 
de tanta Importancia haya recibido 
tan poca atención de los colonos." 
El señor Reynoso, el de las me. 
joras en el cultivo, nuestro héroe, 
sienta este apotegma que decide y 
finaliza: "en ningún caso creemos 
que sea posible reemplazar el riego 
por completo." 
Los italianos llevaron con su Ca. 
nal dé Cavour y los catalanes con 
el suyo de la Seo de Urgell, la fe-
licidad y la abundancia a las co-
marcas a que sirven. 
Y, por último, los americanos con 
su canal, han realizado en Califor. 
nía, el milagro bíblico de los pa. 
nes y los peces. El dealertó de Co. 
lorado, donde no podían vivir las 
lagartijas, no hace más que quince 
años, hoy es un emporio de rique-
za, que rivaliza con los deltas del 
Nilo. por los canales del río Co-
lorado. 
¡En cambio, nosotros! El río San 
Antonio se pierde en una cueva; 
los ríos Guanajay, Jatlbonico del 
Norte y Mayabeque se pierden tam. 
bién en cuevas; Cotilla, en San Jo. 
sé de las Lajas, María Belén en la 
Sierra de Anafe, Bellamar en Ma. 
tanzas, nos cojen las aguas, y nos 
matan do sed. y los célebres sumi-
deros de Cubitas, Holguín y los del 
Monte Líbano, están aguardando el 
tapón quê  los seque. 
Dio» eñ su Infinita bondad, nos 
el taponero, y de esa manera, 
con la consolldaciÁn de nuestra 
eran cultuna industrial, la del azú-
car, nuestro tabaco y nuestra ga. 
nadería, no nos quebraríamos la 
^«beza pensando en cultivos míni. 
mos. Los compraríamos. Puniría, 
mos el mundo a nuestro servicio. 
Seríamos los señores. ¡Agua! 
¡Agua! 
Feria como uno de los poderosos j 
atractivos que ofrecerá la Habana; 
este Invierno a los turistas. Estos! 
eventos comerciales de8pierta,n la¡ 
atención do todos y provocan grani 
afluencia de personas en los luga-
res donde se celebran. En Lelzig, 
Lyon y otras partes del mundo, don-
de se celebran ferias anualmente,' 
las estadísticas acusan una concu-| 
rrencla enorme de personas en laai 
épocas del año en que tienen efecto, j 
Prueba de ello es que el comercio, 
aprovecha esas épocas para resar. 
cirse de las pérdidas pasadas que 
han podido experimentar y las em-j 
presas de espectáculos hacen du-
rante ellas sus mejores demostra-j 
eiones. 
La I I Feria de Muestras traerá I 
a la Habana no solo enorme canti-
dad de forasteros del Interior de 
la República—que aprovecharán la 
rebaja que les conceden las empre. 
fas ferroviarias para visitar la ca 
pital—sino también extranjeros de 
América y de Europa en gran nú-
mero. De los Estados Unidos se sa-
be que numerosos manufactureros 
que exhibirán sus muestras en la 
j Feria, enviarán representaciones a 
ella. Y como quiera que la Feria 
de este invierno revestirá un carác-
1 ter esencialmente internacional, se 
espera que de todos los países de 
Europa nos visiten comerciantes e ' 
industriales deseceos de introducir ' 
sus mercancías en la América por | 
medio de la reunión comercial do 
la Habana. 
En todas partes del mundo las | 
ferias son poderosas Impulsoras del 
turismo. Y es natural, puesto que 
una feria no es otra cosa que un 
potente alarde, dq cosmopolitismo 
industrial y comercial. Cuba, por 
medio de las ferias de muestras, 
gana personalidad y prestigio en 
el concierto de las naciones, se ha-¡ 
ce sentir, como país comercial y r i -
co en todos los rincones del pla-
neta. 
La celebración de la I I Feria en 
marzo resultará beneficiosa para 
el turismo. Marzo puede considerar, 
se como el postrer mes del turismo 
en Cuba. Es preciso Imprimir gran 
animación a sus días si se quiere 
que la visita de extranjeros no de 
caiga. En febrero existe el acicate, 
del Carnaval. Son numerosos losj 
extranjeros que nos visitan duran-! 
te este mes para disfrutar de nues-
tros díaa de Carnestolendas. Con 
más razón este Invierno, puesto que 
loa festejos que la Asociación de 
Comerciantes prepara habrán de re-
duplicar sus Incentivos. En marzo, 
fuera de estos festejos, apenas brln. 
da la Habana aliciente alguno al 
temporadista. La I I Feria viene a 
ser, pues, la atracción máxima de 
esa treintena. 
Como la Feria permanecerá 
abierta al público durante las ho-
ras de la noche y el aspecto que 
ofrecerán loa pabellones que se es-
tán ya construyendo en Pallsades 
Park ha de ser hermosísimo, puede 
decirse que dicho acontecimiento 
ccmerclal ha de ser un bello es-
pectáculo para los habitantes de la 
Habana y para los forasteros que 




Hay ojos que en sus mi-
radas hacen Inocentemente 
entrever a los hombres felici-
dades Inefables, sin llegar n i 
siquiera al pensamiento de la 
bella LADRONA, que se goza 
y enorgullece en someter a 
vasal 1 age y robar la tran-
quilidad de los corazones mas-
culinos. En este delicioso 
juego no pueden triunfar los 
ojos opacos, enrojecidos, de-
fectuosos. Láveselos cada 
día con 
M U R I N E 
y los tendrá limpios, brillan-
tes, decidores, IRRESISTI-
BLES, y podrá Ud. robar 
corazones con sus ojos. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E. U. A, Mur-O 
L o s Ju ic ios C o n t r i los A d u l -
t e r a d o r e s de Leche en l a 
Habana 
Para el próximo día diez de ene. 
ro han sido señalados por el Juez 
Correccional de la Sección Terce-
ra los veinticinco juicios que hay 
pendientes, instruidos contra otros 
tantos abastecedores de' leche, por 
haberse comprobado que expendían 
dicho producto, adulteraílo. 
Es de opinión el Juez Correcclo. 
nal., que dichos. Juicios deben ser 
presenciados por un representante 
del Ministerio Público. 
EXPEDIENTE ADMIVUSTRATIVO 
El Secretarlo de Sanidad dispuso 
ayer, la formación de espediente 
administrativo a los empleados si, 
guientes del Hospital de Dementes 
de Cuba (Mazorra): 
Contador: Manuel Coto;. auxiliar 
del Contador, Jaime Lllbrt>; '̂efe 
del libro de registro, señora Co-
llazo y portero Octaviase Valdés. 
Origina este expediente n i que 
se hayan extraviado, sin ¿¡aberse 
cómo, treinta pesóa pertenecientes 
a la pensión de un dementa 
Cura r á p i d a y s i n dolor 
las A l m o r r a n a s 
Todo lector que sufre de aíw 
rranas podrá apreciar el ben • 
obtenido por el producto MA\' 
(que proporcibna alivio* in?» ^ 
néo) puesto que es un lemedi4 
¡implo y agradable y porqu« ^ 
las almorranas do una mannJ^ 
sitiva, rápidamente y 6in 
Ahora pueden conseguirse a i , * ^ 
tros de MAN ZAN, a lo í?1111»-
tubo, en la Droguería del iv. ^ 
Sarrá, Habana, o bien a lo «T E-
si desea usted que le sea •« ^ 
por correo en un envoltorio ^ 
preso. 00 la. 
alt. 15 Ñor 
A N A L I S I S D E O l i 
Completo $4.00. Parcial 
Se Practican Análbri, 
Laboratorio Analítico Z?' 
Dr. EMILIANO DEU}\¿? 
Teléfono A-862a 
A V I S O 
En la Quinta de Dependientes se 
admiten proposiciones para el de-
rrumbe y llevarse los materiales de 
una casa grande, toda de ladrillo 
y leja francesa.—Habana, 24 de Di-
ciembre de T925, 
58180 28 4 
El solo Fosfato asimilalle 
y que no fatiga, el Estómago. - • • • 
Infalible contra el R a q u l ü u n o , 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de loa Niños, 
Amamantamiento, 
Preñez, Neurastenia, 
Exceso de Trabajo, 
etc., etc. 
MO/ igradtWe 
tft tomar sn un poco 
da agua ó do leche. Para 
•JT '<>• Dlabéticot aa prepara 
bsjo /a forma tft comprimid ea. 
fcflf««/poftf4Dr:i3,Rae4*Polii7,Parlf 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Iriduatrial) 
EX-JEF!'' LE LOS NEGOCIADOS DI 
MARCAS T PATENTES 
10 AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 7M 
BARATILLO 7. TELEFONO A-e43í 
E l severo y elegante IJH/.O 
negro: $1-50. 
La impecable camisa blanca. 
Usa o con pliegues, desde: 
$2-90. 
IJX dinrreta botonadura: $d-50 
IxH indjispensahtes tirantes: 
fUL CHAliECO de última en 
seda blanca o negra o en 
Piqué: 99.00 
E l cnfdlo de rigurosa moda 
de la marca E. W.: f0.25 
SE APROXIMAN FIESTAS EN LAS CUALES EL SMO-
KING ES INPISPENSABLE. PODEMOS PROPORCIO-
NARLE CUANTO LE ES NECESARIO PARA PRESEN-
TARSE INTACHABLEMENTE 
M o d e l o 
" C o r n e l l " 
El Smoking de Moda en 
New York 
La dignidad de un esti-
lo correcto, unida a un 
corte irreprochable en 
materiales de alta calidad, 
dan a este modelo un ca-
rácter atrayente. 
El TUXEDO ganará in-
mediatamente el favor del 
hombre elegante que sa-
be elegir la ropa de ex-
quisito gusto. 
D e s d e $ 4 5 . 0 0 
t a H M a I h n m r a n a ( 1 
8. A. 
El imprescindible bsstta de 
Ebano, Matara o Caoba, con 
adorno de oro y plata: 
Desde $0-O0. 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , ^ . . , o . n v . 
San Rap»akl 2 2 . « « q u i n a a A m i « t a o 
r«u«P-OfJO A . 3 7 8 4 - N A 8 A M A 
EL D R . G A R C I A 0 A M A D O R 
especialista en Enfermedades 4e le 
Piel, Sangra y Secretab, de laf> Facul 
tade;. de París, Ziondrag y Berlín, ha 
trasladado su gabinete- n San Miguol 
t úmero 21, entre Industria y Amistad 
Consultas de 13 a 12 y de 4 a 6. 
Ti'léfcno A-íñill. 
L A R E G E N T E 
DE NEPTUNO Y AMISTAD, 
desea a todos sus favorecedores 
y amigos unas Felices Pascuas de 
Navidad y toda suerte de ventu-
ras en el Nuevo Año de 1926. 
CAPIN Y GARCIA. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Módico del Hospital San Pranclao 
d«i Paula. Medicina General. Especia 
llstJi en Enfermedades Secretas y dt 
la Piel. Oral. Aranguren 119, (antes 
Campanario). Consultas: lunes, niiór 
coles y viernes, de 3 a S. Teléfom. 
M-6763. No hace visitas a domicilio 
C 10SS7 Ind 2 d 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO Vn HOSPITAX. KV 
CZPAZ. ZB mSBOBHCXAt 
Especialista en Visa Urlaarlaa y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopla j 
Cateterismo de los uréteres.. Clrugií. 
de Vías Urinarios. Consultas de Ib 
a 12 y de 8 a 5 p. m. un la calu 
Avenida de la Repábllca 8i4. 
D r . H e r n a n d o S e p i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO; 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
D r . C a l v e z G u i O e m 
IMPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
¥ HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
MONSERRATE. 4 ! 
| ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
M ^ S m o s q u i t o s 
M O S K I T O - S A E R f t 
s P I R A M Í D E S » 
E n b u e n a s : 
— y 8 0 0 E O / » 5 . ^ 
S U C M f f l ) S Ü I Z A 
E X a U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
E S P E J U E L O S 
M I S O I M P O R T A N T E A L O S 
D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S 
Hemos Tlato con florpreaa q u o algunos poco « ^ " W ^ f * 
íklsifican Jos mur renombrados FRTJOÍLBS BLANCOS FBANC^ 
5E3 DE LA SIN" RIVAL MARCA "CABALLO", envasando o l " 
frijol de Inferior calidad en sacos que han servido par» fni01 
marca "CABALLO". , « 
También .hemos rluto que otros tratan de IMITAR LA VLAJy 
CA •,CABALLO•^ pintando «n los sacos la cabeza de otro snünw 
muy semejante. " 
A loa unos y a ios otros perseguiremos con todo el J ^ J t c , 
la ley y mientras tanto llamamos la atsnclón a los DETAi>w " 
TAS y al público en general, que rechace todo saco que n0 1 . 
re pintado en OVALO la cabera de un "CABALLO" J ^ * ^ 
dibujo de este anuncio, y que no esté debidamente pre 
con el sello de la marca "CABALLO". 
D E T A L L I S T A S ! » 
Exigid siempre en todos los Almacenes de vívereíciJ oi-
entreguen ERIJOLEB BLANCOS PRANCBSBS DE LA ¿ u j ^ 
VAL MARCA "CABALLO" de las clases MARROW, MAm5TBM-
LLA, IMPERIALES y MEDIANOS cuya excelente cochul;B .^La 
PRB IGUAL y exquisito sabor, no hay otro frijol que le >s« 
C . T e l l a e c h c y C o . , U n i c o s A g e n t e s 
ALMACENISTAS DB VIVERES.—CUBA, 90 
O 10061 
g i § M A R C A A L B O 
Lo hay todo el año en todos los estableciim«ntoS 
víveres que saben servir al público lo que éste exige y P 
como bueno. 
HAY TAMBIEN . 
Las finísimas ANGULAS, el incomparable ^ j , 
LA VIZCAINA, los ricos CALAMARES R E l ^ ^ ' p L l m V O 
mes SARDINAS SIN ESPINA, y lo6 insustituibles Ar£JU 
A, B. C y ANCHOAS EN ROLLOS y EN TIRAS. 
H i j o s d e C a r l o s A l b o ^ 
eficientes los obtendrá usted, si nos confía la graduaciói 
de su vista o t i nos presenta la RECETA DE SU 
OCULISTA. 
" E L A L M E N D A R E S ' ' 
LA CASA. DB COKTSAVXA 
n Y MARGALL (Obispo) 54 
r r e á d e n t e Zayas (O'Reilly) 39 entre Habana y Competteli. 
HABANA 
Mota: OratU «nvlames catálogoa d* Espejuelos. Iutp«ntncnt*a Q* 
arólos. MtertMwnpta". T«1í«coplas, Barómetros y T¿rm¿matroa 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V I P , 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Safar*5' 
U i l e Barrete, número. 62, GuanAbacoa. 
Por 
Por 
S ó n d e Agua en C a s a B l a n -
¿a y Fortaleza de l a Cabana 
.MuclóTSl Secretarlo dej 
*<* r f h u S . ha sido aprooado ol 
nb^PúblÍaCra instalación de una 
^ c t 0 . r h i e r r o fundido de 10. 
dde diámetro para abaste. 
A s o c i a c i ó n V a l e n t í n Hauy 
Los ciegos y sordo mudos de la 
Escuela Valentín Haüy que fundo, 
i» en Estrada Palma número 106, 
Víbora, nos Invitan a visitarlos a 
fin de que podamos apreciar, los 
progresos que han obtenido eíx su 
instrucción. 
Agradecemos la atención y des-
de luego visitaremos la noche aso-
ciación cuyo funcionamiento cono-
cemos perfectamente. 
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í S a l v e 
V d . s u 
C a b e l l o 
M i e n t r a s 
l e Q u e d e 
q u e S a l v a r ! 
»^ F a del "Ingénito . 
5 ^Ipsupuesto de esta obra que 
" E1 pf n?r contratación, asciende 
«e **T& V A * $32.639.49. y se eje-
;i»8anja cargo al crédito del vi-
^aránresupueSto de "Saneamlen-
íeDte, riudad de la Habana", asig. 
Wde o del Negociado de Aguas y 
VcioTl ron carácter reembolsable 
Cío*04,8',! de $500.000.00 conce-
áel e ra "Mantenimiento y Mejo-
2,(109 Pto del Acueducto de la Clu-
jfde la Habana". 
^ 3L4TADERO INDUSTRIAIS 
r,nr el señor Secretario de Obras 
..IrM se ha dirigido un escrito 
P ñor Alcalde Municipal de la 
1 $iSna, interesando el envió de 
nía del contrato celebrado en-
^ ^ Municipio y la Empresa Ma. 
A*™ Industrial, a fin de conocer 
narte de quién existe la obll-
"tón de hacer la limpieza y reco-
?a,C' de basuras en dicho Matadero; 
7s la Secretaría de Obras Pú-
i'SL se propone, al Igual que con 
ras Empresas, hacer que lleven a 
" !.„ ese servicio por su cuenta, o 
2 su defecto reintegren al Depar-
umento los gastos que dichos ira. 
fcjos originen. 
n ESTIDIO DE LA CARRETE-
RA CENTRAL 
Mi. i 
Hasta el día 5 del próximo mes 
Enero, conforme a la convocato-
ia publicada por la Dirección Gene-
1] de Obras Públicas, se recibirán 
5s solicitudes ̂ e los profeslona-
Es que deseen hacer estudios para 
¿ompletar los correspondientes a 
b Carretera Central. 
Estos estudios comprenden un 
trayecto de unos 400 kilómetros en 
lotal, aproximadamente, en las seis 
jrovincias de la República, y ha. 
Irán de abonarse a razón de $350 
oí kilómetro. 
JEÍEGACION DK l'XA PRORRO-
u\ \ \.\ COMPAÑIA NAVIERA 
DE CUBA 
Ha sido denegada a la Compa-
lia Naviera de Cuba, la nueva oró-
m|a de dos años que interesaron 
para dar término a las obras de un 
tinglado en el Puerto de Santiago 
te Cuba, conforme a la concesión 
SM se les hizo por Decreto número 
H99, de 29 de septiembre de 1920, 
•d& vez que debe declararse cadu^ 
LA RECAUDACION DE L CANAL DE ALBEAR 
Recaudado por todos conceptos, de septiembre 14 a 
Í Diciembre 24 $ 717.116.51 
¡A calvicie puede evitarse, 
pero rara vez curarse. 
Al primer síntoma,general-
mente caspa o comezón en 
la cabeza, hay que empezar 
a aplicarse el Herpicide de Newbro, 
una preparación insuperable para el 
cabello. 
Pura y transparente, exenta de grasa o 
aceite, científicamente preparada para 
destruir la causa de la pérdida del pelo, 
el Herpicide de Newbro verdadera-
mente extirpa la caspa, detiene la caída 
del cabello y le ayuda a desarrollar 
nueva fuerza y vigor. 
Miles de hombres y mujeres han ex-
perimentado beneficios permanentes 
usando el Herpicide, y una sola prueba 
basta para con vencerse de su ménto. De 
venta en todas las buenas Droguerías, 
Boticas y Perfumerías. 
Insista en que le den 
W e i u b r c t e H e r p i c i d e 
"Para el Cabello" 
cada la concesión de referencia, por 
haberse intrlngldo la cláusula se. 
gunda de la misma. 
Se ha concedido un plazo de 
quince días a esta Compañía, para 
que exponga las razones que le 
alisten. 
SARGENTO EN COMISION PARA 
LOS ESTABLOS 
Por el Negociado de Limpieza de 
Calles se ha interesado del doctor 
Carlos Miguel de Céspedes, que se 
pida al Estado Mayor General del 
Ejército el traslado en comisión de 
un Sargento que prestará sus ser-
vicios en los Establos del Negocia-
do de Limpieza de Calles. 
El señor Secretarlo del Ramo ha 
accedido a lo Interesado por el Ne-
írociado de Limpieza de Calles y con 
fecha se ha dirigido escrito al se-
ñor Secretarlo de Guerra y Marina 
interesando esta Comisión. 
L A C A S A P E R E Z 
A N u e s t r o s C l i e n t e s y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l 
Nos es grato comunicarles que hemos organizado ana 
" V E N T A E S P E C I A L D E R L G A L O S P A R A A Ñ O N U E V O " 
Las Señoras que tanto nos favorecen comprando en esta casa. Ies 
ofrecemos una buena oportunidad para hacer un regalito práctico y eco-
nómico . 
Pañuelos de hilo bordados a mano, a $5.00 la media docena. 
Pañuelos de seda, varios precios. 
Cortes de camisa, en Vichy, Céfiro y Poplín, desde $1.00. 
Payamas, de $1.50 a $10.00, muchos estilos. 
Cinturones con hebilla y porta-reloj de plata, varios precios. 
Calcetines de seda, gran variedad. 
Tirantes de seda. 
Camisas de todos precios, dibujos originales. 
CALCETINES FRANCESES 
Calcetines blancos, finísimos, a $5.00 la media docena. 
Calcetines, cuchillo negro, a $5.50 la media docena. 
Calcetines color entero, muy finos, a $6.00 la media docena. 
Calcetines, cuchillo bordado del mismo color, superiores, a $7.50 
la media docena. 
PAÑUELOS DE HILO FRANCESES 
En éstos tenemos sin duda la colección más extensa, en muy variados estilos dife-
rentes calidades y varios precios. 
TODOS ESTOS SON ARTICULOS PROPIOS PARA REGALOS, Y ADEMAS OTROS 
MUCHOS QUE NO MENCIONAMOS 
Nuestro Lema es, Art ícu los Finos y Precios Baratos 
N E P T U N O 7 9 , T E L . A - 5 7 2 8 
O J L O 
Na 
E L BLOQUE A G R Í C O L A D E 
C A M A G Ü E Y 
REPLICANDO 
Heraldo Comercial", prege-
na desde su edición del martes 22. 
Que tratan del Parque vías sin arbolado. Los árboles de Que la unidad de asociación que 
Gonzalo de Quesada, su escaso follaje o los que pierden i Presentamos al país y al Gobiern i 
Importancia y otros jm. ; las hojas estando sin ellas muchos se deshace por efectos del fra-car.J 
portantísimos extremos j meses, casi lo mismo son que si! de las gestiones realizadas bajo una 
de la ciudad y adscrip» i ninguno hubiese. Entre los más; mala dirección, que sólo se propo-
ciones de Camagücy. recomendables pueden citarse és-¡ nía buscar notoriedad en el empe-
tos, por orden alfabético: Aguaca-i ño colectivo de unificar los c j l t l -
I te. Algarrobo, Ateje, Bija, Bijágua. \ vadores de caña. 
ra, Bucare, Cacao, Caimito, Cao-1 Rechazamos la injusta infonuú-
Camagüey tendrá el más exten- ba, Chicaharrón, Chirimoya, Cha-lclón; porque es parte del plan de 
so e importante parque de la re. | mico, Coco. .Copey. Corojo. Dátil,! desconocernos que se ha puesto en 
pública, df josenos en el hotel. j Dagame. Dividivi, Ebano, Eucalip. ¡ práctica y qne ha fracasado, porque 
Quisimos verlo. El excelente Go- tus. Espuela de caballero, Flambo- lejos de disolvemos y abatirnos, 
bernador Provincial señor José An-¡ yant. Fustete, Fresno, Goma, Oro- como anhela "Heraldo Comercial". 
1 tonio Villena y el ejemplar señor 1 sella. Guanábana, Hicaco, Helécho, tenemos ahora personalidad oficial: 
! Alcalde Municipal, Dr. Domingo, Hicaqulllo. Jabí, Laurel, Maboa,, y con nuestra aparición como or_ 
jde Para y Raffo. tuvieron la dlg-: Mamoncillo, Mangos. Mamón. Na.! ganismo deliberativo, anulamos la 
' nación de Ir a recogernos a núes | ranjos. Níspero, Ocuje, Palo de ro- existencia empírica de la Asocia-
i tro alojamiento para que viésemos, j sa. Piñlpiñi de monte. Ramón. Ko- j clón de Hacendados y Colonos, por-
con ellos, el parque y sus anexida-1 ble de olor, Sablcú. Sabina de eos. que así lo establece en su texto 
des. I ta. Seiba, Tamarindo, Uva caleta. | la nueva Ley de Promedios; y ade-
más así quedó saldado a las ac-
tividades cívicas de Cuba, con to_ 
do el esfuerzo realizado por modi-
ficar la estructura moral de un sis-
tema. 
Nuestros esfuerzos y la solidari-
zación de todas las pretericiones 
que hicimos bajo las banderas dol 
| Bloque Agrícola, han agitado al 
país durante largos días, y nuestras 
campañas hicieron ambiente, den-
tro del cual han surgido las re. 
formas nacionalistas más trascen-
dentales que se han planteado en 
Cuba republicana. 
El Congreso por mediación de su^ 
más preclaros leaders, ha afrontado 
con chismo y con serenidad, el pro-
Es decir, no tenemos uvas para ¡ blema, cuyas Injusticias desnuda-
mos ante el asombro del país y an-
Está en lo que antes llamábase' ^ « ^ o . \ a r í a negra Varía 
i el Casino Campestre. Rásele noml. i ^ Agruma b anca 
nado ahora, oficialmente, "Parque T f ^ ' ^yajablco y Zarza Honda 
¡de Gonzalo de Quesada". Po^sta 1üe ce"as-
de cuatro caballerías de tierra íer-j m E s ^ / ^ ^ f citados y muchos 
lilfcada por un rumoroso arroyue-1más ^ Pueden 80Q 03 i , . v • _ Ha ' Que deben ser empleados como los lo ornado con numerosos grupos ae . • , . . . " . „ _ , QJ_-a-c empiea y quiere seguir empleando bambú y otros siempre hermosos *" 0 „ , .. 
y enverdecidos árboles en el gra,^ Parclue Gonzalo de 
y enverdecidos arooies. .Quesada, de cuatrocientos mil me-
Monolito expresivo hállase a la , tros de extensi6ll> el digno y cuba, 
. entrada del Parque. Un Mango cen. nizante doctor de Para, Alcalde de 
tenario y una Güira duplemente . oamagüey. respetable, por sus años y por su , _ . , , co^ciauic, yui j v En egte sector vegetal, como en 
i as: ecto, encuéntranse cerca. En lu- i 3 * i ' ^ * * ' * , " , n„a muchos otros sigue a timón recto ; g£.r adecuado con piso de fina are-j j ^ j h ^ . 1 , . , , 1 - »i o* los preceptos de Marti, que dijo: na rueden jugar libremente, al al. tr v 1 . . . . „ „. ! i i * j i • A ^ A Tra»« iaa Nuestro vino, de plátano y si 
ro. los niños de la ciudad. Esto les' . • ... 
, •. . .. . . . v^^.-x^j^iaa i sale agrio, ¡es nuestro vino! ' 
da cierta disciplina, haciéndoles pa- I * , clentes y aptos para esperar su tur-j • • f i«„ hacer vino. Ltilicemos los pláta-no; ademas, físicamente, les mejo 1 
C U664 ld-27 
ra muchísimo. El oxígeno, el sol 
y el ejercicio les hace desarrollar. 
Si es que los sajones son superio-
res a los latinos, lo serán, no por 
que su spécimen etnográfico sea 
mejor, sinó por la sabia higiene y 
nos; aunque se pique, aunque se 
agrie, aunque no sea tan bueno 
como, otros, amémosle, honrémos-
le porque ¡es nuestro vino! 
Ceiba hermosísima (puede escri. 
blrse con "C" por licencia especial 
DE JUSTICIA 
le la sorpresa de los propios d»". 
tentadores. El honorable señor Pre-
sidente de la República nos ha 
brindado y nos brinda el apoyo y 
el estímulo más cordial para per-
severar; porque él conoce de núes 
tro civismo y de nuestra sinceri-
dad. 
La Dirección que hemos Impreso 
MAGISTRADO 
Ha sido nombrado Magistrado 
de la Audiencia de Oriente, el se-
ñor Alvaro E. Zaldivar y Corde-
ro, que actualmente es • Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de 
Alacranes. 
M A R C A S Y P U t N I E S V 1 U R R U N 
& O L I V A Empedrado y Agolar 
Edificio "Larrea" 
Taléfono A-2621 y M-9238 
TRADE M ^ K K Í.NI» PATBKT 
BUREAU LTD. 
c 8845 alt 
la vida al aire, en contacto con el del uso; pero etimológicamente es 
sol y la madre Naturaleza que, i voz indígena y debiera escribirse 
nnr in ponemi harpn con "S" como se hace en la Améri-
por ee°era1' , a ;e° - . _ ¡ca Central y Meridional) expone • este movimiento, tiene en sus ae. 
La esta ua del Libertador Des-; ^ 8embrada los alum. | pectos más básicos, la Indiscutible 
conocido, iniciativa—según c™o-~ Escuelas Públicas el día autor,dad moral de una ejecutoria 
del doctor Luaces, 20 de Mayo de 1902. inauguración 
ardoroso patriota, será levantada ^ J ^ u ^ v*** mi» i r ^ ™ presto como un nuevo estímulo pa. de la República. Está ás lozana, en verdad, que la república mis. 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
Para el cargo de Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción d i 
Ciego de Avila, vacante por haber 
sido separado el señor José Ma-
ría Beltrán y Suárez ha sido nom-
brado el señor Angel González y 
Cárdenas, que actualmente es Juez 
Municipal de Bayamo. 
S r e s . M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s : 
ra amar la libertad y honrar a los ii i . tA~ „ v,o ma. Verdad es que la tierra del lúe por ella hayan caído o se ha- Ca tre de Cama. 
/an sacriticado. güey es propicia aX desarrollo de 
] Bajo ardientes rayos de sol. a, ]aL ceiba conmemoradora de la fun- KU aeckm. se sabe cumplidora i 
las tres de la tarde, vi guataquean- daclón que cita. ^ tanto qUe no los deberes que se impuso, y no 
¡ do a honrados trabajadores en el on todog ^ ¿ Q S de Cuba hay am. 
Parque. El Alcalde no permite "bo. blente para la consolidación de la 
siempre honrada, y nadie — que 
quiera conservarse dentro de la ver-
dad — podrá, esgrimir contra la 
Dirección argumentos condenato-
rios de censura. 
La dirección, está satisfecha dq 
república democrática. sencilla. 
S U P E R J U ^ 
v i i r \ i j u i / i w I 
No o l v i d e n q u e e l 
Vaudado el día 24 por atrasos $891.36 
^ejercicio corriente 98.09 
Total recaudado. 




En diciembre 23 $ 103.150.70 
diciembre 24 104.140.15 
FONDOS NO DISPONIBLES. — (Por Depósitos Diversos) 
Í!dlC,em,lr6 23 í 36.123.78 
i diciembre 24c 35.752.91 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y . t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
*ONSERRATE N o . 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para i o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
— L A C T O M A R R O W — 
S FRASCO crhnde: E H T I fi RKfy BUENRS, FflRMflCíflS. 
V ^ T r e n I O S ' 
es t a a c a b a n d o c o n la D i s e n t e r í a e n e l m u n d o en te ro* 
« L O S C O N S U M I D O R E S D E ftTUN 
Y B O N I T O E N C O N S E R V A 
PaaaV>* 8eaor«s ANTONIO ALON1SO. HIJOS. de Vigo, (Bs-
«ados * garantizan- la, autenticidad del ATUN Y BONITO enva-
JOg á \ m a fábricas con la marca ANTONIO ALONSO. HI-
4iohos n Ia Be«urWa<i de no vender bajo la denominación de 
lentes Cad0S otr03 de calldad Inferior, y disponiendo de su-
«ta i8]a exi8tencias para atender a su numerosa clientela «n 
<5ef;ea tener la esteza de adquirir ATUN Y BO-
•HJa C SOLUTAMENTTE LEGITIMOS 7 d© susto exquisito, 
marca ANTOÍTlO ALONSO. HIJOS. 
MARiEjg RELLEíNIOS •— SARDINAS SIN ESPINA.— SAR-
DINAS A LA CAZUELA. 
" f l M o i i l o A l o n s o , H i j o s " . V I g o ( E s p a l i a ) 
m 
'. tollas". Eso es sencillamente bue-
j no. Los dignos trabajadores que I ]j0'nesta y justa, como debe ser en 
! manejan la guataca, azada o aza- • raz5n dei tiempo, y como la Impo-
; don de acero, son moralmente muy | nen circun8tancia8 especiales y ca-
| superiores a "los guatacas" o adu. j pitaieSj qUe niás que en lugar al. 
ladores que, por no trabajar abdl-1 g}1JXO de la América hispana, con-
' can de su dignidad de hombres I curren en Cuba, 
convirtiéndose en perros satos y | ' 
zánganos parasitarios de la colme-' Las márgenes y contenes de un 
na social. Diógenes mordaz pontl. I bello laguito del -parque están 
no nacido en Slnope v radicado en ! construidas con piedras vitreas for-
| Atenas, introducido al conoclmien-, madas por escorias de bagazo de 
to del probo Cl. Manuel Despaig J caña cristalizadas en hornos de 
ne por mí, ahora, repitiéndole la! centrales azucareros. Constituyen 
fórmula de Diógenes para que los ¡ una novedad. Serviríau para expli. 
oradores no se impresionen por el car lecciones de Geología y Mine 
público. . . ; Diógenes, dije, decía 
que los maldicientes eran las fle-
repudia acto alguno; ahora en és-
te período de transición, en que sus 
detractores creen ver la derrota, so-
lo ha cumplido el mandato sebera, 
no de la Asamblea General, que en 
sesión extraordinaria del día 17 del 
actual, acordó: 
Primero: Debe mantenerse fir-
me la huelga, por tiempo Indefi-
nido, allí donde las circunstancias 
lo aconsejen. 
Segundo: Las Asociaciones loca-
les, por los medios que estimen más 
adecuados consultando a la Directi-
va general, que al efecto se declara 
en sesión permanente, resolverán, 
en cada caso cuando sea proceden. 
ras más crueles; y los aduladores ; nlos de azúcar, formáronse en el 
los animales domésticos más pell. | gran horno del fuego central terrá. 
grosos. Entre tín honrado hombre queo las cristalizaciones romboé-
que gana su pan trabajando con í dricas de la-? resinas retinasfaltas, 
una guataca dignamente, y un pa- j de las gelenitas, fangasitas, molib-
rásito social que lujea y vive adu- i datos de plomo, tungstatos de ala. 
lando y sin trabajar, hay una m. I bandinas, tLoniatos de clrcoma, 
mensa diferencia en favor del la-' grafitos, antracitos, hullas, Hgni-
borioso: casi la misma que entre tos, turbas, betunes, sales orgánl-
una honesta y laboriosa muchacha ¡ cas y geodas silíceas, 
que viste de holanda cruda y cose, i El fuego es. en verdad, el gran 
lava y cocina en su honrada casa; ¡principio de las transformaciones 
I y una Exaltación o Cantaridlna de j universales. Desde los astros que 
las que no creen en Dios, amena-! arden en el espacio, hasta la ral. 
zan al cielo o la tierra y al abis. cecilla que se agarra a la tierra 
te declarar terminada la huelga eu 
ralogía. No de otra suerte que la ia zonSi ê qne Se trate, 
empleada en los hornos de Inge- Tercero: Las Asociaciones loca-
les que estimen conveniente dar por 
terminado el estado de huelga en 
la zona donde radiquen, procura-
lán que las cañas, cuyos cortes se 
abran, no sean llevadas a moler en 
ingenios en los cuales no haya ce-
dido a la huelga. 
Dentro de esta pauta y atendien-
do a la exhortación hecha por el 
Gobierno, autorizando la concerta-
ción de pactos particulares» entre 
los Colonos y sus Centrales, está 
siendo cumplido; y esto está sígk 
do objeto de la complacencia del 
propio Gobierno, que vé en esta 
mo en el mal tiempo, y creen vivir ' húmeda cabe los riachuelos, todo actitud nuestra, una nueva pruebai 
en el mejor de los mundos posl- j se desarrolla, todo evoluciona, to 
bles cuanto si casi visten de seda.' do se transforma, todo vive efec-
y medio se cubren las magras car- ! to del calor que el fuego genera, 
i nes con telas que cuestan caras. ! Dios mismo es calor en potencia, y 
i caridad en esencia. Efecto de ello 
Afios ha que escribí, y no poco, no abandona a ninguna de sus cria.! 
'acerca de lo que el Alcalde de Capturas, ni aun al humilde y desva-| 
magüey hace en el Parque Gonzalo ^ lido saltamontes que Kipllng, de 
dé Quesada, hoy. ! manera tan admirable citara y can- | 
"Habiendo en Cuba tantos y tan jtara- . 
hermosos árboles ornamentales 
de adhesión. 7 el testimonio de l ; 
firme solidaridad que nos liga. 
Bloque Agrícola de Camagüey 
E&ciplón de Varona. 
criollos. —decía y escribía hace I 
•a qué Importar y i 
En el mismo Parque citado tle. 
nen distinguidas damas camagüe-
¿ A l m o r r a n a s ? 
L í b r e s e d e E l l a s 
quince años— 6« P^IZ"^'™ i yanas un importante y elevadísimo ; pagar tan atrozmente caros esos ra- • la da del 
quítieos y exóticos arbustos Impro-| el Ba 
5 ? 1**™1*C1™*¿ • detallado y cerrado. ¿Quién dijo dos para nuestro medio tropical?' que las mujeres, en general, ad-
fi 10397 alt. 16d 3 
EL RELOJ "LONGINES" REAU-
ZA EL SUMMUN DE LA PER-
FECCION: 
ES ELEGANTE, SOLIDO, 
PRECISO. 
CUERVO Y SOBRINOS 
Joyeros 
SAN RAFAEL Y AGUILA 
Teléfono A-2666 
E s u n g r a v e e r r o r p e n s a r 
q u e e s s u f í c í e n t a c u i d a r l a s p a r t e s e x t e r i o r e s d e l c u e r p o p a r a 
c o n s e r v a r / a j u v e n t u d y l a b e l l e z a , a s í c o m o u n a a p a r i e n c i a 
s i m p á t i c a y s a n a , d e t a n t í s i m o v a l o r p a r a t o d o s l o s é x i t o s s o c i a l e s 
y p r o f e s i o n a l e s d e l a v i d a . M u c h o m á s i m p o r t a n t e e s c o n s e r v a r e n 
p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o l o s ó r g a n o s i n t e r n o s , d e f e n d i é n d o l o s c o n t r a 
e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s d e t o d a í n d o l e q u e c a s i n u n c a s u e l e n 
d e s a p a r e c e r s i n d e j a r s u s s e ñ a l e s f a t a l e s . 
P r e v é n g a s e V d . c o n t r a l a g r i p e , a n g i n a , c a t a r r o s é i n f e c c i o n e s 
i n t e s t i n a l e s , t o m a n d o e l m e d i c a m e n t o p r e v e n t i v o y c u r a t i v o m á s e f i c a z 
c o n t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e 
d e l a s v i a s u r i n a r i a s * 
Pues bien, el Alcalde señor doc-; ^ claras 
tor de Para ha formado un arbo-, aritmética? ! 
retum o plantío arbóreo para sem. i 
brar. considerable y valioso. | V i unos cuantos libros. Parece i 
Préciome de conocer la flora cu-[ que se proponen ampliar su Bibllo-i 
baña como un montañés de Bam-i teca. ¿Obras? Poesías de Manuel ' 
buranao o un indio de Tiguabos y , Flórez y José Espronceda; Episo-- No 8ufra Ud. p0r más tiemp0 esta dol(> 
BaitiquirI, no sólo en la floresta j dios Nacionales, de Pérez Galdos; . rosaenfermedad)yCÚreseia p0rmediode 
de tierra firme, slnó en las costas ; y una Historia, por Guizot. en cas. I on tratamiento sencillo, en casa. 
v cayos advacentes. Puedo decir [ tellano. Sobrio y austero historia- _ . 
que el señor de Para cuenta con i dor en verdad Recordable y aplf- f ^ t p a ' a ^ J l l o r i g c n ^ t T S 
multitud de plantas cubaníslmas , cable en nuestros medios que se moTrgLn̂  ^ ungüentos, pomadas 
para los plagios en grande escala ! dicen republicanos y no lo son. es y diUudores, no pneden curar a Ud. 
que hace y aumenta. VI Quiebra, lo siguiente que tempranamente radicalmente. 
Hacha. Jocuma, Jurabalnas. Gua- I aprendí de Guizot y he repetido en ! _ , _ t . t u, . , 
yos y Yagrumas en bastante can-[ mis escritos tantas veces: Quand: S „ r a ^ 
Page, es una cura infalible, el tomar 
unas tabletas de sabor agradable es lo 
tldad. Louis XIV dit "PEtat, c'est moi": 
Señalábanos numerosas planti. | i l n ' y eut dans cette parole n i en. principal del tratamiento. Pués por 
tas con su bastón, y, a veces du- j dure, ni vantere, mata la simple ' medio de ellas se llega a la causa de la 
daba acerca de sus nombres, que j énonciation d' un fait." enfermedad, y los dolores, e inflamación 
yo me apresuraba, justamente ufa-1 No vi —y tengo muy buena vis- son aliviados, viniendo después la cura 
no de conocer lo mío, lo cubano, ; ta para leer nombres de libros—, radical. 
lo del patio; a dar a él y a núes. 1 nada de Tasso, tan grato a las mu-: M«y«ri«. Puerto Rko, Abrü 14.192$. 
tros compañeros; explicando, ade-; jeres; ni de Milton. ni de Bossuet, qJ^J^*^***** 
más. las peculiaridades de las ma-i ni de Hoffmann, cuentista predi. Tencoei rufodcnaiüfemrie que mi hijo wiifridp 
deras. cortezas y frutos. En Cuba i lecto de muchas damas; ni siqule-i ttm^¿S£^^LSS&*!' 
L A S T A B L E T A S D E U R O T R O P I N A . 
ha habido—;oIdlo bien, cubanos! 
—Secretarios de Agricultura que 
no sabían distinguir un jobo de un 
cedro y confundían el maní con el 
ajonjolí. Xo obstante esto, no obs. 
tante su Inutilidad manififesta y su 
imbecilidad constitucional, tenían 
más humos que los magnos navios 
acorazados provistos de varias chi-
meneas, y repartían en "botellas" 
para sí, sus familiares, allegados y 
aduladores en primer término, mu-
chos, muchísimos miles de pesos 
cada año. Por eso la Agricultura 
| está en Cuba como está. La ex-
plotan entes tan ajenos a ella, tan 
desconocedores de ella, y tan inca-
ra de Poe, que VUelte a estar en cu»do. Sabe Ud. que »qnl tieoe un nuevo prooacaa-
boga; ni la bella obra de Enrique-: feST^J!!iS^gfV!^*^ —j??*.^1' 
0 ' „L . , • , td. b»cer el uto que deseé de etu cart». Dándole las 
ta B. StOWe, ni IOS Sapientísimos! buj expresiras erada», quedo de Ud. »uyo. 
dramas de Ibsen. ni el ¿QUO Vá. Manuel Cintrón. (6nnado.) 
dis? de Sienkievicz. ni siquiera ' Escriba Ud. inmediatamente para apro-
"¡Abajo las Armas!" de Berta de vecha nuestra oferta GRATIS del Trata-
Suttner. cnientoCombinadoInternodePage.Pon-
La biblioteca, indudablemente. B* Bu nombre completo y con claridad. 
está en formación. No conozco a 
nadie de la directiva social. No es- CUPON PARA MUESTRA GRATIS 
toy. por consiguiente, autorizado 
para dirigirme a ella, ni aun si- Sf-'J5*w^.PM?Jb.???*"'f!l*Jl,d*' 
quiera con la respetuosa y sana in. tención de obsequiar un par de 
buenos libros. Como recuerdo de 
mi brevísimo paso por allí, place-
ríame mucho consignarle al me-
Mar«hall, Michigan, £. V. A. 
Sírvanse remitirme eu prueba gratis. 
Nombre. 
F i i e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n .e l . e n v a s é . o r i q i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e V2 g r a m o . 
paces de servir a caballdad en ella, ¡ n-s "La Perfecta Casada , tomo es. 
cotoo serían los peces para correr 
en la1» carreteras o los asnos para 
cantar misa. 
Convendría que los alcaldes cu-
Dirección. 
C 11525 
baños obligasen a que en parques 
públicos y márgenes de carreteras 
fuesen sembrados árboles criollos, 
nada más. El sol fortfsfmo que ca. 
Al terminar nuestro recorrido to-
mamos todos cocos de agua. Nadie 
ilorifica nuestro suelo agrieta las jde nosotros bebió alcohol. Vflena 
pedal dedicación de caracterizado Cludad 
célibe, que, no obstante, conoce y ; — = i ^ s s s = s s s 
admira el versículo 1S del capítu-1 — 
lo I I del Génesis, que dice: 4'Xo es | y de Para, parece que no le han 
bueno que el hombre esté solo." bebido jamás. 
Por eso son hombres buenos y 
gobiernan bien. La templanza es 
el vigor del alma y la sobriedad 
es madre de todas laa virtudes. 
m 
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B U R L A B U R L A N D O 
IOS COMUNISTAS 
Pues a pesar de cuanto se ha i za de abogar en pro do los deshe- co e Inefable como la abolición de 
dicho y se ha hecho en contra de redados de la fortuna. I las deudas. Esto viene a salvar a 
los comunistas, lo cierto es que 
el comunismo ahí está, y hasta en 
algunas naciones progresa; lo cual, 
después de todo, no tiene nada de 
extraño porque, si bien se mira, el 
ideal comunista es el que está más 
de conformidad con nuestra natu-
raleza .Todos somos más o menos 
comunistas, pues el que más y el 
quo menos no está conforme con 
loa bienes que poséen los demás, 
y que él no posée. 
En varias categorías se pueden 
"catalogar" los comunistas mili-
tantes. Pertenecen a la primera los 
filósofos que creen de buena fé que 
la Providencia se ha equivocado 
en la organización económica dfl 
mundo,—dado caso de que crean 
en la Providencia,—y por eso so 
afanan tanto por enmendarla la 
plana. Y no es porque estén muy 
de acuerdo entre sí sobre el medio 
mejor de llevar a cabo esa enmien-
da, pero cada uno se declara a sí 
mismo infalible, y hay que creer-
lo, porque de todo nos es lícito du-
dar, menos de los que pretenden 
"rectificar" la obra de Dios 
: Signen los filántropos "todo co-
razón", esto es, I03 angelicales y 
místicos a su manera, Truenan con-
tra el egoísmo, y creen en la posi-
bilidad de una distribución equi-
tativa de los bienes terrenales. Lo-
grada esta equidad el mundo' sería 
un Edén. Con estos andan los poe-
Al comunismo pertenece igual-, las tres cuartas partes de la huma-
monte la numerosa cofradía do los 
'bohemios", ciudadanos altivos y 
de encumbrados pensamientos, pa-
nidad, deudora de la cuarta rea-
tante. Y no hay que tener para es-
ta porción acreedora consideración 
ra quienes la economía y el traba-'ni piedad, pues todo el que fía o 
jo sería un suplicio, Pero como en I presta es por pura codicia. Es doc-
este cochino mundo no se puede vi 
vir sin comer, el "bohemio" tro-
pieza a cada paso con las aspere-
zas de la vida; y como no puede 
allanarlas, busca en el comunismo 
lo que el comunismo promete a to-
dos, esto es, un mundo en que el 
jamón y los garbanzos se vayan a 
la mano sin más trabajo que el de 
doblarse un >oco para recojerlos. 
Son comunistas los hombres de 
amplio espíritu y siempre Incon-
formes con que la propiedad no pue-
da cambiar de mano sin la volun-
tad de su dueño. Nos parece que 
estos andan un tanto equivocados 
porque al ser todos los bienes co-
munes tendrían que 'renunciar al 
ejereiclo de su profesión. No obs-
tante, es cuestión de genio y habi-
lidad, porque ni aun en la repúbli-
ca comunista mejor organizada de. 
jarán los citados inconformes do 
f-ncontrar el modo de meter la gan-
zúa con algún provecho. 
Para los grandes y pequeños ar-
tistas de la pistola y del puñal el 
comunismo es una invención salva-
dora. Pueden entregarse de lleno 
a su deporte favorito sin tomar más 
precauciones que la do acusar a su 
tas que sueñan con una nueva edad! víctima de burgués. Sbrá un acto 
de oro y con una alimentación algo 
más nutritiva que la que disfrutan. 
Por desgracia unos y otros llegan 
a viejos sin haberse enterado de 
quién es el hombre ni en qué mun-
do viven. 
La falange de los llamados In-
telectuales, cada día más numero-
sa, mercer a la prodigiosa fecun-
didad del "claustro materno" de 
las universidades. Como estos 
"hombres de carrera' son Infini-
tos, no es posible hallar asiento dis-
ponible para todos en el banquete. 
Por a,hí andan despechados y en. 
furecidos contra los que han logra-
do un puesto en el festín. Piensan 
que el meior modo de conseguirlo 
es el de arrojar de sus asientos a 
los que comen; y como eso no se 
ha de obtener sin apelar a la fuer-
za, buscan la alianza de la plebe 
que es en la que ahora reside todo 
poder. 
Comunistas son también, y por 
cierto que de los más bulliciosos e i 
intrépidos, la mayor parte de los! 
políticos y periodistas que aspiran 
a la popularidad, saben que el pue-
blo soberano sueña con el adveni- i 
miento del comunismo, y saben que j 
Fin congraciarse con el pueblo na-! 
da se logra. Sin embargo, muchos ! 
no han necesitado esperar el "día! 
de la ira", porque ya han conseguí-' 
do su chalet y su Cadillac a fuer-
de civismo y de gloria. SI por ca-
sualidad el burgués se defiende y 
mata al artista, este será Inhumado 
con toda pompa, a expensas de la 
comuna, y su nombre inscrito en 
el martirologio comunista para 
eternizar su fama. 
Son comunistas los que nunca 
han podido transijir con la rancia 
costumbre de que cada cual pague 
sus deudas. Nada hay en las cons-
tituciones comunistas tal filantópi-
^ c o n t r a í a T o s ^ W j 
c u a n d o 
c u a n d o 
c u a n d o 
e m p i e z a 
a u m e n t a 
p e r s i s t e 
ae obtiene alivio inmediato 
con 
L A P A S T A D E 
i o d é i n e 
m O N T A G U 
Da venta en todai las Farmacias 
trina hoy muy en boga entre to-
das las naciones de Europa.. . 
El que quiera más pormenores 
que le pregunto al Tío Samuel. 
Comunistas—por cierto que los 
más fervorosos y los primeros que 
han salido con dulzainas y zampo-
ñas a recibir la "buena nueva"— 
son los amantes del placer sin lí-
mites ni trabas. Al no transijir con 
Dios ni con el sentido moral ni 
con el sentido común, el comunis-
mo ofrece ancha y desembarazada 
vía a todos los goces. Como todo 
estará permitido los amables ado-
radores de Venus Citerea podráfl 
adornar los cuellos de sus manee, 
has con las Joyas arrancadas a la 
princesa, o a la imagen en el pro-
pio altar. ¿Y el amor l i b r e? . . . . 
¡Sublime y libertadora invención 
que vendrá a redimirnos de todos 
los sinsabores y pejigueras que trae 
la crianza de la prole! 
Los librepensadorV y los ateos, 
antiguamente conocidos por el ve-
jaminoso nombre de "Impíos", po-
drán bajo el régimen comunista, 
declarar guerra abierta a Dios y a 
sus santos^ En ninguna otra gue-
rra podrá cualquier quisque reve-
lar mayor arrogancia y gallardía, 
romo que los santos no se defien-
den. Asimismo se avecinan días de 
gloria para los vengativos y los co-
léricos, y más si son hombres de 
complexión atlética. Lo decimos por 
el alto predominio que ha alcanza-
do ya en estos últimos tiempos la 
fuerza bruta. 
Comunistas son, en fin, los que 
forman la incontable muchedumbre 
de los pesarosos del bien ajeno, 
más conocidos por el nombro de 
envidiosos. Radiantes de alegría ve-
rán arder la casa del vecino rico 
y más si ven colgado de un farol 
al ciudadano que los molestó con 
su virtud o su sabiduría. Triunfan- 1 
te la envidia, la paz reinará en la 
tierra, porque es sabido que sus In-
quietudes y sus ansias son las que 
han traído las actuales perturba-
ciones del mundo. 
Puede que aun queden por ahí, 
agazapados, algunos individuos re-
fractarios a toda luz, para quienes 
el comunismo es una maldición. No 
hay motivos para tomarlos en cuen-
ta; más si al cabo nos llegasen a 
molestar con sus imprecaciones e 
impertinencias, los enviaremos bo-
nitamente a presentar sus quejas 
y reclamaciones al Ente Ignoto, 
vulgarmente conocido por el Padre 
Eterno. .« 
M. Alvarez MARRON 
I L L I C 
A / 1 0 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E u I a e m 
Todos los huespedes de estos holeiea TIENEN DERECHO a 
sus resoectivas habitaciones UN NbMERO GRATIS del DIARIO \\v ^ 
MARINA L U 
Si no lo recibieron en el cuarto, icclámenlo en la carpeta del 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servido completo. Gran ««ia 




mero, il nado en Neptuno esquina a Perseverancia. Klesancla co«* — . Todas sus habitacianes con baños y teléfonos. - ' '••'niorty 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Coldn. en la call-i —. 
y 132. Todas sus habitaciones fon amplias y coníorta.bíeal^ "̂ "'efOs ijjj 
clientes atendidos con toda solicitud. ^ "lenco ioa 
:eño y servlgi. Privado. conUi¿<j0( Todas las habitaciones tienen un magnlfco ascensor. 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquln* a la de Mercad»»*-
moderno de la Habana. Toda» >as habitaciones con tt-léfonoy blí- 81 mi' 
caüento a toda.i horas. ' iano y agua 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El mas «electo hotel y restaurant *. 
Amplitud, comodidad, exquisito trato y gran cwnffrt Cu,)»' 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado aombre por sus mucho* afín» A 
tencla. Situado en lo mas céntrico y eleganto de la Habana! Sn *xl,• 
y tírvlcios son complttos. 0,1 confnti 
SAN CARLOS 
El pre'erldo por los viajero» por sus grandes relaciones han~... I 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, bajio y teléfono a » 
de Bélgica número 7. no- Avenid» 
LAFAYETTE 
Situado en lo raAs céntrico ds la ciudad, calle O'Rellly t Aguiar. «quina a 
Todas sus habitaciones smuebladas con todo confort tienen r«« i < 
Eanltarios, baño, ducha y con agua calitnte y fría y teléfonos i» lcJ'), 
rant de primera. Precios reducidos. ^ «esta» 
HOTEL HARD1NG 
Crespo, 9. Teléfono M-fOlO. 
Dos cuadras del Malecfm y tres del Prado. Moderno, limpio y v, 
Elevadoi toda la noche, agua callente y fría siempre, cernidas rim.tL ^ 
y muy módicas. "'íwsimas 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con 
fio y teléfono. Gran balón pare._ cojnldss y ^anqu t̂es, con vlr' Golf J 
de Méjico. Belascoaín número 5. Teléfonos M-9845 y M-984S. 
HOTEL MAISON ROYALE 
Calle 17 esquina a J., Vedada. 
Unico Hotol Francés. American Plan. Habltacionej. frescas. Precios 
módicos. 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
J t y a e i a 
T a n F á c i l de 
Limpiarse 
Como u n Vaso 
He aquí un biberón que ha librado a 
muchas madres de los temores 
acerca del "niño criado con 
biberón". E l H Y G E I A es 
absolutamente sanitario. 
E l bebé lo coge fácilmente porque el 
pezón es de forma exactamente adecuada a su 
tierna boquita, tal como los pechos de la madre. La botella 
Hygeia es perfecta. No compre botellas más baratas 
porque al fin le saldrán más caras. Pida y exija HYGEIA. 
E N I A D E 
TODA LA CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECCION, QUE SE PUBLICA LOS JUEVES Y LOS DOMINGOS, DIRIJASE A F. V. MAESO, APARTADO 119^ 
AMASADORA PARA 
PANADERIAS 
Es s e n c i l l a m e n t e 
J . M . F e r n á n d e z Lamparilla 21 R a m ó n V i n j o y 
¿gente Exclusivo Habana Grte. Opto. Maquinaría 
( M Í O c o n c u r s o D [ p a l a b r a s o m i t i d a s 
En cada uno de los siete anuncios que circundan esta sección 
va omitida mía palabra, española y en relación cou el texto, hallún-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe-
lipe Kivero, • Aguiar 7». 
Toda persona puede recortar el t*úmero de anuncios que quie-
ra, uno por uno, llenar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamem'e, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car-
ta sencilla, al Apartado 1192. 
lia recompensa, por cada palabra omitida que se acierte es 
de diez pesos ($10), ascendiendo por tanto el total de premios a se-
tenta pesas ($70). 
Si una palabra es acertada por variaa personas el premio se re-
partirá euixt las que primero la hayan ncertado, hasta el número de 
diez. 
Este cuarto concurso, correspondiente al mes de Diciembre, 
quedará cerrado el lunes 28 a las 12 m., publicándose en la edi. 
ción del jueves 81 los originales completos, el número de perso-
nas que han concursadx* los anuncios y el nombre de aquéllas que 
resulten premiadas. 
(Nombre) 
—¿Cuál es la planta*más útil 
para el sostenimiento del hombre? 
—La planta de los piós. 
Ramón Zaploo. 
G 0 L I A T H 
J A B O N C A S T I L L A N A T U R A L 
G e n u i n o d e a c e i t e p u r o d e o l i v a 
¡ 5 c e n t a v o s p a s t i l l a ! 
P r o d u c t o d e — u s o 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C 
S O L 1 1 1 . T E L E F O N O A-0342. 
— ¿ j e r vi a un perro comiendo 
con el rabo. 
—¡Imposible! 
—¿Por qué imposible? ¿Has vis-
to tú algún perro que para co-
mer se quite el rabo? 
Josefa Bellota. 
El colmo de un escribano. 
Escribir en la hoja de un árbol 
con la tinta de un calamar. 
J. M. P. de la L 
El colmo de un carpintero. 
Cepillar una tabla de cuentas con 
un cepillo de ropa. 
J . M . P. de la I . 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
i «enríales de la 
—Voy a bailar con su hija de 
usted. 




—Entonces, diga Vd. que no 
sabe bailar, 
— A l contrario se pasa la vida 
bailando. 
— C ó m o ? 
—Sí, tiene el baile de S. Vito. 
El adversario de Sol. 
M . R. Iv. O. M . 
—¿En que se diferencia un pia-
no de una caja de tabacos? 
—Hombre, no se. 
—Pues no vayas a comprar un 
piano porque te darán una caja 
de tabacos. 
José Dora ñas Romero. 
¿En qué se parece esta sección 
del DIARIO DE LA MARINA, a un 
gabinete de un dentista? 
En que en la sección hay "col. 
moe" y en el gabinete "colmillos". 
José Do ranas Romero. 
(ÜARIO CONCURSO POPULAR DE CHASCARRILLOS f 
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chistes, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1102, siempre que cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
tilla, con el nombre o seudónimo del remitente al pie, y esté expre-
sado correctamente. 
En la publicación seguiremos un orden rigurosamente cronoló-
gico, y demás está decir que de la originalidad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados con dos hojas de lotería, como primer premio, y con tres 
lunetas, con dos y con una, Para el teatro Principal do la Come-
dia, a los premiados! en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este cuarto concurso, correspondiente al mes de Diciembre, 
qnedará cenado con aquellos chascarrillos que alcancen a ser pubU-
cadoa el domingo 27, publicándose en la edición del jueves 81 b " 
cuatro que hayan sido premiados. 
< 
' T H E Ü i / E R S I T Y S O C I E H Í , i 
INEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA MAS ALTA CALIDAD 
Los Mejores Precios del Mercado 
Solicite nuestra se felicitará 
Dos amigos se encuentran con un 
tercero y le pregunta uno de aque-
llos: 
. ¿por qué no fuiste al teatro 
anoche? 
—Chico, tuve que hacer ¿Qué tal 
es THAIS? 
—Nosotros bien, ¿y tú? 
José Doranas Romero. 
¿Cuál es el animal que después 
de viejo, muere y se vuelve joven?] 
El gallo. 
¿Porque? 
Porque cuando lo meten en la 
cazuela se convierte en "arroz con 
pollo". 
José Doranas Romero. 
—Chico, la honradez de este Go-
bierno es proverbial. . . 
—No lo veo yo así. El chivo de 
la gasolina me tiene hablando so-
l o . . . 
—Cómo! Si costaba 4 2 centavos 
y ahora vale 28. . . 
—¡¡Por eso te digo que es "chi-
vo"!! 
A. G. J. 
sualmente por el conductor, a quien 
increpa con duras palabras. 
El hechor, muy apenado, le pide 
mil perdones, peío el petimetre 1© 
alarga enfáticamente su tarjeta. 
El conductor la acepta tranquila-
mente, y . . . la marca con el ¡pon-
chador de transferencias! 
• A. G. J. 
En un examen dé gramática. 
Profesor.—¿Qué clase de palabra 
es chascarrillo? 
Alumno.—Una palabra compuer-
ta del apócope del nombre propio 
do un ex-administrador de Correos 
de Cuba: Chas, y del apellido de un 
ex-vice presidente de la República: 
Carrillo. 
Füino. 
"Un petimetre muy emperifollado 
con "majagua" y zapatos de níti-
da blancura, sube a un tranvía y 
tiene la desdicha de ser pisado ca-
r 
O'REILLYS?. TELES. A " í 
O 
73*"* 
S E R R A N O Y M A R T I N 
AGUA MINERAL 
f Disiíibuidores del agua mineral Santa Teresa, de Rancho 
\ Boyeros, la más y pura que existe 
\ Víveres, vinos, licores y especialidades en artículos 
oara Navidad y Pascuas 
(Nombre) 
En el cuartel. 
Soldado. ¿Con su premiso, Sar-
gento? 
Sargento. ¡Animal! Xo se dice 
premiso, vuelva a la puerta y diga 
permiso. 
Soldado. ¿Con su permiso Sar. 
gento? 
Sargento. Adrento, hombre, 
adrento. 
José Doranas Romero. 
(1 > En los anuncios que se su. 
ceden en esto primer espacio, la 
palabra omitida es la misma. 
(2) En los dos anuncios que 
ocupan sucesivamente este segundo 
espacio, la palabra omitida es la i 
misma. 
E N T O D A S P A R T E S U R V E R A 
kPE TODAS 
\ c lAae$ í 
O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
" ^ ^ m ^ A V H A B A n A - TELff^ 
Alumno.—¿Mamey se acentúa' 
Profesor.—Sí, en la cáscara. 
E l Quijote. 
El médico.—¿Usted , se resisto a 
tomar el remedio? 
El enfermo.—Yo sí. doctor. 
El médico.—Pues, tómelo pcñsan-
Ido que es cerveza. 
El enfermo.—Entonces mejor es 
que tome cerveza pensando que es 
! el remedio. 
THE ÜNIVERSITV SOCIEIY, I N C . " 
Qersnts: Carlos Zimmermann < 
ZENEA (NEPTUNO) 182. - TELEFONO A.9317 j 
2 2 a ñ o s de expe r i enc i a nos p e r m i t e n reco-
menda r a — las exquisi tas 
I V I a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P A I S " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admiten 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OFICIOS 18. • TEL M-8/33 
Swanson. 
A s e g u r a n d o c o n t r a a c c i d e n t e s en L A F E -
D E R A L a s u s o p e r a r l o s puede V d . 
, t r a n q u i l o 
Un viajero , saca un lindo haba-
[no y pregunta al de su lado: 
| —¿Le molesta a usted el humo? 
El compañero, que es sordo, lo to-
i ma y dice:. 
—Gracias, amigo. 
Rosa Angel. 
En casa de un profesor de idio-
mas: 
—Me han dicho, maestro, 
domina usted todas las lenguas. 
—Sí, señor; todas menos la de 
mi suegra. 
(Nombre) 





I a s soluciones que vengan en 
carta certificada no entrarán, en 
concurso. 
Tampoco admitiremos laa que se 




PCR SU INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESlWS 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " b a s t a r á 
p a r a q u e V d . s e a u n 
d e e s t a c a s a 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A-0274 
< 
(Nombre) 










Entre el pie y el calzado una media 
tiene que soportar una gran fricción. 
Cric, cric. Las largas y fuertes he-
bras del tejido de seda de las me-
dias Phoenix proporcionan resisten-
cia máxima en el uso. Por esta ra-
zón las medias Phoenix constituyen el 
modelo por excelencia en el mundo 
entero y facilitan a señoras, caba-
lleros y niños su uso en un largo ki-
lometraje de lujosísimo transporte a 
un pequeño costo. 
Sométalas a la prueba "entre el pie 
y el calzado". 
PHOENIX 
[Pronúnciese Fénix] 
M E D I A S 
Agen te s : 
T H E L E V O N E L CO. , I N C . 
A g u i a r 116 H a b a n a 
PAGINA CINCO 




U n n u e v o r e g a l o d e A ñ o N u e v o 
Nada más ideal n i más apropiado como regalo de Año Nuevo que 
una hermosa Radiola, el receptor radiotelefónico famoso en todo el 
mundo por su alcance, su tono límpido y la sencillez y economía de 
su instalación, funcionamiento y costo de operación. 
Las Radiolas—producto exclusivo de la reputada empresa Radio 
Corporation of America—se ofrecen al público en una gran variedad 
de t amaños y modelos. Una amplia y segura garan t ía responde de 
su eñeacia en el servicio que están llamadas a prestar. 
Pensándolo bien, no hay obsequio que sea tan apreciado y duradero 
como una Radiola. 
Solicite de nuestro representante más próximo todos los pormenores relativos a las Radiolas. 
Radio Corporat ion of America 
Dijtriimjdore» para Cubaz 
General Electric Company of Cuba, Apartado No. 1689, Habana 
Wflttíngbouae Electric International Company, Apartado No. 2284, Habana 
I 
a d i ó l a 
P R O D U C T O D E R C Á 
En !a Habana poco a poco 
fué extinguiéndose el chiflido, 
hoy día, en los espectáculos 
..y-.únicamente lo oimos. 
Antaño, por dondequiera 
se oía, y era tan típico 
que no causaba extrañeza 
ni encontrabábamos ridículo 
el hecho de ver a un joven 
en sinsonte convertido, 
llamando, desde la calle 
a la novia o al amigo. 
Era cosa muy corriente 
ver en una esquina un tipo 
tranquilamente chiflando 
"La Cañandonga"' o el Himno, 
A veces, a media noche, 
desde nuestro lecho tibie 
oíamos el lejano 
gorjeo de algún chiflido 
que hasta nosotros llegaba 
triste, muy triste, tristísimo, 
remedando, de la noche 
en el silencio, un suspiro. 
Y era el padre que volvía 
y que anunciaba a sus hijos 
desde lejos su llegada 
como para prevenirlos; 
o bien el hijo más grande 
que salía con permiso 
y que llegaba a deshoras, 
anunciando a los viejitos 
que tranquilos descansaban, 
su vuelta, cefn regocijo. 
Ya nadie chifla en la Habana; 
ya no se escucha el chiflido; 
ya no. somos tan ingenuos, 
tan inocentes, tan n iños . . . 
Las tradiciones se pierden, 
no nos queda nada típico. 
Sergio ACEBAL. 
/ 
o s b e n e f i c i o s o s c o m p o n e n t e s d e l 
J a b ó n 
F l o r e s d e l C a m p o 
al ser absorbidos por los poros de la piel, restauran 
las células enfermas, devolviendo al cutís la tersura y 
fragancia de la juventud. 
^ F l o r a l i a M a d r i d 
1 J M S — D E N T A D U R H 
L L E G A R O N A Y E R 
4 3 8 T U R I S T A S r ^ i l ^ S r t 
N O R T E A M E R I C A N O S ^ ^ « ^ 1 $ 
Esta tarde es esperado el 
Patricio de Satrústegui que 
saldrá el lunes para España 
EL P. DE SATRUSTEGUI 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo. 
la en la Habana, el vapor español, 
"Patricio de Satrústegui" llegará 
esta tarde procedente de Veracruz 
y zarpará el lunes para New York, 
Cádiz y Barcelona, 
EuX¡RDENI'rRiC0 s b r r i í - 2 5 5 í 
P 0 L V O S E 5 ; r B S I " « « « I 5 * 
BUENRS FRRHflCiASV SEDfRiAS 
EL CHICAGO 
El señor Ernest Gaye, agente ge-
neral de la Trasatlántica Fmnce. 
sa en la Habana, ha recibido un 
aerograma del capitán del vapor 
francés "Chicago" por el cual le 
in Informa que llegará hoy a la Ha. 
baña procedente del Havre y Cana-
rias, con carga general y pasa, 
jeros. 
jeros para la Habana y 176 de trán. 
sito. 
Llegaron en este vapor los se. 
ñores Manuel Fernández, Manuel 
de la Fuente y el ingeniero español 
Rudesindo Pardo Alfonso. Los de. 
más pasajeros eran inmigrantes. 
EL JOSEPH R. PARROT 
Con 26 wagones de carga gene-
ral llegó ayer, el ferry "Joseph R. 
Parrot" que procede de Key West. 
EL RELIAN CE 
El vapor panameño "Reliance" 
llegó ayer tarde de Bermudas • y 
Kingston, en r ia j t de excursión por 
las Antillas, conduciendo 438 ex-
cursionistas que son miembros del 
Leven Club of New York. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano Governor 
Cobb embarcaron ayer, la escrito, 
ra peruana señora Aurora Cáceres, 
hija del Mariscal de igual apellido; 
Hortensia Parras, Delfín Macla, 
Juan Veras, Jorge Río y señora, 
Manuel García, Alfonso Menéndez, 
Restituto del Campo, Alfredo Mon. 
toto, Mariano Ponce, Salustiano 
Vdllegas y familia, Mario y Carlos 
Lazo, Santiago Hano-Vega y se. 
ñora; Enrique González. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar. 
eos: los de bandera americana Ate. 
ñas, para Colón, el Sdboney para 
New York, el Governor Cobb y el 
Joseph R. Parrot para Key West el 
inglés Munardam para Matanzas, el 
noruego Sagaland para Puerto Ta. 
rafa, el español Barcelona para 
Santiago de Cuba, el inglés Toloa 
para Cristóbal. 
EL LEERDAM 
procedente de Rotterdam vía 
Puertos del Norte de España, llegó 
ayer, el vapor holandés "Leerdam" 
que trajo carga general, 262 pasa-
EL CARTAGO 
De Tela llegó llegó ayer tarde | 
el vapor americano "Cartago", que 
salió de nuevo para New Orleans. 
Acoche, llegaron el fenry Bs-
trada Palma y el vapor "Finland" 
de Key West, y San Francisco de 
California con turistas. 
Este barco siguió anoche viaje a 
New York. 
— ^ y r ^ m e j o r 
N E V E R A G L A C I A L 
V i s U e i ^ o s y ' s e j " O i d e m o s l r . a r e m o s ^ 
V e l e r í a M o n s e r r a V e P i e : Zayd t s íO 'Re i l l ^ f ) l 2 0 ; . T e l e f o n o s A.3112 - ! i 4 6 6 8 
P f l R f l R E G A L O S i F L O R E S y C O R O N A S 
Lai más séleeUi r mejoren 
florM ion I m de "EL CLA VEL" 
Bonqnfltg para norias y ra-
mo* de tornaboda deide |5.00 
al 4« mejor candad. 
Cesto* de mimbres, Caja, d« 
flores y Ramos artísticos para 
rofaloi 7 felicitaciones desde 
11.00 en adelante. 
Arpas, Hormdnras • Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
raliosa. 
Banderas, Bsondes, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 110.00. 
Enviamos flores a lo Hate-
as, al interior de la Isla y a 
enalqoior parte del munde. 
Hacemos adornos de Iilesias 
y de casas para kodaa y fiestas 
deede el mis sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros dt mea» artísticos 7 
orlginale-j para comidas y ban-
quetes desde 18.00 en «de-
lante. 
Especialidad «a ofrendas 14-
sebres de Coronas, Crucee, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde |5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
•obre el féretro, ofrenda mny 
fúnebre 7 del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta 179.00 J 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir al 
féretro taplsado de flores di-
lectas 7 escocidas, ds $100.00 
hasta $280.00 uno. 
1 
VISITENOS O H A G A SUS P E D I D O S POR T E L E P O N O 
J A R D I N % 4 E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y HERMANO 
Catni I t t y 1 Jflk - Telfs. fO-723S fO-7029 fO-7937 f-3587 « I v í i u i 
REMITIMOS C A T A L O G O G R A T I S 
C O I EN LOS MEJORES TIEMPOS' 
P u e d e v e s t i r e l e g a n t e y c o n 
p o c o d i n e r o , s i a n t e s d e h a -
i c e r c o m p r a s d e T e j i d o s , S e -
d e r í a y C o n f e c c i o n e s , h a c e 
u n a v i s i t a a l o s g r a n d e s a l -
m a c e n e s d e e s t a p o p u l a r 
c a s a . 
P a r a f i n a l i z a r e l a ñ o s e h a n h e c h o i m p o r t a n t e s 
r e b a j a s e n l o s p r e c i o s , q u e e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Alemanisco italiano, fondo de color, muy doble a 
Alemanisco italiano, fondo blanco, con franja a 
Alemanisco inglés, adamascad^ muy fino a 
Alemanisco adamascado, fondo blanco con franja a 
Manteles con dobladillo de ojo fondo color, yarda y media « . . . a 
Manteles con doblac*^. de ojo, fondo blanco con franja, yarda y media a 
Manteles con dobladillo de ojo, blancos, 2 varas largo a 
Manteles blancos con dobladillo de ojo, 1 y 112 varas de largo a 
Manteles blancos con dobladillo de ojo, 2 varas de largo a 
Manteles blancos con dobladillo de ojo, 2 y 113 varas de largo a 
Manteles blancos con dobladillo de ojo, 2 y 1 ;2 varas de largo a 
Servilletas calidad superior, tamaño 40 x 40, la docena a 
Servilletas adamascadas, muy finas, 44 x 44, la docena . . . . a 
Hules de colores, gran variedad de colores y dibujos a 
Hules de colores de felpa, preciosos dibujos a 
Hules alemanes de felpa, muy dobles, floreados a 
Tapetes de yute franceses, tamaño 130 x 130 de largo . a 
Tapetes de yute franceses, t amaño 150 x 150 de largo . a 
Sargas color entero, doble ancho, muy dobles, preciosos colores a 
Crepés color entero, doble ancho, gran variedad de colore?, a 
Crep marrocaín de seda, color entero, doble ancho 1 a 
Cortes de chai de astrakán, con 2 varas de largo a 
Cortes de chai de as t rakán, superior, 2 varas de largo a 
Sargas color entero, muy dobles, calidad superior a 
Foulares floreados, pura novedad, doble ancho a 
Velos de lana, color entero, calidad muy fina a 
Crepé espejo, color entero y a cuadros, con mucho brillo a 
Seda espejo color entero, gran variedad de colores a 
Crepé Cantón francés, color entero, muy doble . . a 
Crepé marrocaín floreado, doble ancho, calidad muy fina a 
Crep fulgurante, todos colores, pura novedad a 
Crep mongol, todos colores, calidad muy doble . . . a 
Crep mongol, superior calidad, preciosos colores a 
Fiat crep muy doble, extenso surtido de colores a 
Meteoro francés, calidad finísima, yarda y media de ancho a 
Mantas de estambre en colores, blanca y negra a 
Frazadas de niño, a cuadros, azul y rosa, muy dobles a 
Frazadas de niño, muy finasj fondo azul y rosa a 
Medias sport, americanas, mercerizadas, para niñas a 
Gran surtido de colchonetas y almohadas de todas calidades. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Sutáches con hilos de metal, para adornos y bordados desde 
Guirnaldas de flores, alta novedad, preciosos estilos desde 
Remates de guipur, muy finos y novísimos desde 
Encajes de Chantilly, un gran surtido, blanco y crema desde 
Cinturones de piel, en todos colores, muy nuevos desde 
Fantasías y flores, para sombrero, el mayor surtido desde 
Aplicaciones, golpes y hebillas, con hilos de metal desde 
Galones de fantasía, imitación a piel, en colores desde 
Cuentas y piedras, en todos colores, para bordados, pomo a 
Encajes catalanes, muy anchos y finos, liquidamos desde 
Botones de fantasía, todos colores y formas, vendemos desde 
Trenzas de seda, todos colores y anchos, tenemos desde 
Encajes y entredoses de guipur, muy anchos y finos a 
Encajes de calet, más de 2,000 dibujos, liquidamos a 
Tiras bordadas, muy anchas y finas, rebajadas . . . . a 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N 
Chales de astrakán, en todos colores, gran liquidación a 
Capas de as t rakán, muy finas, gran surtido desde 
Vestidos de jersey, gran liquidación, valen $15.00 a 
Vestidos de tricotina de lana últimos modelos desde 
Vestidos de seda, franceses, venta especial desde 
Vestidos de noche, verdaderas preciosidades desde 
Abrigos de paño y capas de paño para señora desde 
Abrigos de astrakán, con piel, finísimos desde 
Baticas de seda, las últimas creaciones recibidas . . a 
Baticas de terciopelo, enorme surtido desde 
Abriguitos de estambre, un gran surtido desde 
Baticas de gerga de lana, para todas edades desde 
Mamelucos de terciopelo, más de 30 modelos desde 
Trajecitos de poplín mercerizado, prusia, finos a 
Trajecitos de casimir y gerga, gran liquidación a 
Trajecitos de gerga inglesa, los últimos modelos desde 
Capitas de estambre, para niños de brazo desde 









































































Remitimos al interior, siempre que venga acompañado de su importe y gastos de envío. 
[ S T R E L L f t 
A V E N I D A D E S I M O N B O L I V A R N ú m . 2 3 a n t e s R e i n a , 
e n t r e A G U I L A Y A N G E L E S . T E L E F O N O A - 4 9 3 0 
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H A B A N E R A S 
L A BODA DE ANOCHE 
EN LA IGLESIA DE LA CARIDAD 
Francisca Rosas Varg^ 
y Manuel' Méndez Sumalla 
un nuevo estilo, mny sencillo y 
muy artístico. 
Del propio Jardín procedía el 
ramo de tornaboda, obsequio que 
hizo a su hermana, sellándolo con 
un beso, la bella señorita Antonia 
Rosas Vargas. 
Breve la ceremonia. 
Y solemne e Interesante. 
Entre ecos nupciales. 
Así se despide el año 1925. 
Día por día, sin tregua y sin In-
terrupción, se suceden las bodas 
en nuestra sociedad. 
Fué anoche la de la señorita 
Francisca Rosas Vargas y el co. 
precio Joven Manuel Méndez Su-
malla ante el altar mayor de la 
Iglesia de la Patrona de Cuba. 
Muy graciosa la novia. 
Esbelta y í lna. 
Ataviada con gusto y delicadeza 
produjo la admiración del numero, 
eo concurso reunido en la cere-
monia. 
E l traje, adquirido en E l En can. 
to, lo mismo que todo el feronsseau, 
era un modelo parisién elegantí-
simo. 
Y el velo de t u l . 
Prendido admirablemente. 
Completábase la toilette de la 
señorita Rosas Vargas con el ramo 
de mano, regalo de NIní Méndez 
Sumalla, gentil hermana del 
novio. 
Creación del Jardín ¡El Fénix, de 
Tuvieron log novios por padrl. 
nos a la señora Francisca Vargas 
de Rosas, madre de la gentil 
fiancée, y al padre de su prometi-
do, señor Antonio Méndez Prieto. 
Testigos. 
Cuatro por la novia. 
Los señores José Daporta, Mar. 
tín Rodríguez, Jaime Mufiiz e Ig-
nacio Norabuena. 
Y como testigos por parte del 
novio los señores Luis Andrade, 
Antonio María de Cárdenas, Juan 
Bruno PIña y Juan Luis Rodríguez. 
Hasta el nuevo hogar llegarán 
estas líneas con la expresión de un 
deseo. 
Por su^ felicidad. 
Grande e Infinita. 
EN EL ANGEL 
LA BODA DE HOY 
En la mañana. 
A las once y media. 
Una boda que está concertada 
para el día de boy en la Iglesia 
Parroquial del Angel. 
Boda de un periodista. 
Compañero muy querido 
Ba «1 señor Emtlqulo Aragonés, 
de la redacción del Diario Español, 
que unirá para siempre sus destl. 
nos a los de la bella y muy gra-
ciosa señorita Paquita Rodríguez 
Mora. 
Tema de preferencia será la des. 
crlpclón de la ceremonia en las 
crónicas elegantes. 
Ningún otro mejor. 
Ni de mayor Interés. 
(Contlnfla «n la p&plna siete) 
T A P E T E S 
En tapetes para mesa de comedor tenemos un 
surtido muy extenso. En cuanto a sus precios so-
lamente le diremos que es preciso que usted 
los vea, juntamente con sus calidades, para que 
pueda apreciar hasta donde ha llegado la reduc-
ción a que los hemos sometido. 
TAMAÑOS 
1 2 0 x 120 
,150 x 150 
1 8 0 x 1 8 0 
1 5 0 x 2 1 0 
1 8 0 x 2 4 0 




$ 5.00, $7.00 y 
$ 5.00. $7.00 y 
$ 6.50, $9.00 y 




" L A E L E G A N T E " 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
JURALLA Y COMPOSTEU Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
A L G O E X Q U I S I T O 
lo constituyen las 
B u t i f a r r a s d e B l a n e s 
S a n t a g n a 
P L A T O S E L E C T O Y S U C U L E N T O 
En toda* las tiendas de rlreret bien itnrtidas. ' ** 
Venías por mayor: M . O R I O L , S . e n C , Obrapia 24 
TELEFONO A-2440. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " . H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
n C o s A l m a c e n e s I r i n 6 e S i g l o \ ) a n 
" D r l p l l c a t o s u i m p o r t a n c i a 
Dos años hace, días más o menos* que hemos inaugurado este gran edificio de los Almacenes Fin 
de Siglo: "The most fashionable department's store in town", como los ha definido recientemente uno de 
los banqueros norteamericanos que vinieron de excur-
sión a la Habana. Nadie habrá olvidado la solemni-
dad que la fiesta inaugural ha revestido. Aquí se reu-
nió lo más brillante y distinguido de la sociedad haba-
nera, consecuente en su afecto y estímulo hacia nues-
tros esfuerzos por servirla y complacerla en su exquisi—. 
tez, cultura y refinamiento. 
En aquellos días, no hemos de ocultar que temi-
mos haber iniciado una era de servicio superior a las 
posibilidades de una empresa de esta índole. Nuestro 
entusiasmo— paradoja de la exaltaciones ilimitadas — 
pudiera ser que nos llevara a una aspiración excesiva. 
Aquel concurso de personas acostumbradas a recorrer 
el mundo, deteniéndose en los centros más ilustres de 
la moda en Europa y Norteamérica, nos dió la sensación de que iba a exigirnos, en el trato cotidiano, 
servicios de irrealizable ejecución. 
Pero el amilanamiento duró breves momentos. Desde aquel día fuimos notando que a la primera 
sorpresa del público siguió un criterio que confirmaba, y aún aumentaba, nuestro crédito. Lo aparente 
respondía con exactitud al valor intrínseco. Todo no era "fachada". A' recorrer las .damas de nuestro 
gran mundo, y junto con ellas las de las demás clases, cada uno de los departamentos, ya pasado el rui-
do y la aglomeración del primer día, se fué notando que el orden, los servicios, el fino seijtido de las ne-
cesidades, el gusto, el concepto de la moda, la oportunidad de los envíos de artículos extranjeros, la efi-
cacia de los talleres de confección, el funcionamiento, en fin, de esta casa, eran perfectos. El magnífico 
edificio valía lo que el digno estuche de una esencia ideal, con todo el prestigio de los aromas que evo-
can la excelsitud de las civilizaciones superiores. 
El triunfo, lejos de adormecemos en la vanidad, nos despertó al 
impulso. Nos enseñó que las grandes empresas organizadas para servir 
a una sociedad progresiva no deben aspirar a un grado de engrande-
cimiento fijo, por muy elevado que él sea. Han de establecerse de ma-
nera que les permita superarse todos los días, evolucionar en progresión 
geométrica, siguiendo el ritmo de la marcha ascendente de la educa-
ción y el anhelo del publico. Vigilantes frente a esta ascención, los 
Almacenes Fin de Siglo se encuentran siempre preparados para cumplir 
su misión de altos proveedores de la moda, de las necesidades del ho-
gar, de las nobles ambiciones del bien parecer y de las oportunidades 
económicas de todas las clases. 
Así/lo que se inauguró para un servicio como uno, cumple hoy a 
maravilla un cometido como tres. A fuerza de experiencia y tacto, 
hemos cultivado nuestro predio de manera intensiva y científica, para 
lograr frutos de extraordinaria pureza, calidad y sazón. Hoy son los Almacenes Fin de Siglo "aquellos** 
famosos almacenes de hace dos años, triplicados en virtud. 
De acuerdo con este valor de calidad están los servicios y la organización. La dirección de la casa ha 
cuidado asimismo que la buena mercancía sea ofrecida de un modo concordante. Se muestra bien lo que 
bien vale. No son los de hoy los tiempos en los que el buen paño se vendía en el arca, o en los que en 
una mala capa se escondía un buen bebedor. La de-
pendencia de los Almacenes Fin de Siglo sabe que son 
personas de superior cultura las que han de tratar y 
así Ies dan el trato que les corresponde. Del mismo 
modo hemos organizado los envíos a domilicilio, habi-
litando para ello tantos vehículos y horas como exigen 
un cumplimiento inmediato, rápido y exacto. 
Y para que el alcance de nuestro servicio sea i l i -
mitado, las referencias por catálogos y corresponden-
cia y el uso de correos y expresos nos permiten aten-
der a las órdenes infinitas que del interior de la Isla 
recibimos a diario. 
Con legítimo orgullo alardeamos Almacenes Fin 
nes entre la sociedad cubana y ios de estas relacio- w Y H 2=~:~~*' 
de Siglo; trato y consideraciones que son los premios' más altos que pueden recibir los que, como nos-
otros, aspiran al favor de una sociedad de tan alto y digno prestigio. 
f 
I C n y t t u s t o b a R e g a l o s 
Vea nuestras planas especiales en el DIARIO DE LA MARINA y "E l Mundo" 
los días 29 y 30, respectivamente, de este mes. 
DADA LA DIVERSIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE LOS ALMACENES FIN 
DE SIGLO, EN LOS QUE NADA FALTA QUE ATIENDA A LAS NECESIDADES DEL 
GUSTO. LA MODA. LA FANTASIA O EL SENTIDO PRACTICO. ESTA CASA PUEDE CON-
SIDERARSE, EN TODO MOMENTO, COMO UN MUSEO DONDE SE EXPONEN LOS RE-
GALOS MAS PRECIADOS. 
EN ESTOS DIAS DE NAVIDAD Y PRINCIPIOS DE AÑO, HACEMOS OFERTAS ES-, 
PECIALES DE ARTICULOS PARA REGALOS. 
EL PROXIMO MARTES EN EL "DIARIO DE LA MARINA" Y EL MIERCOLES EN "EL 
MUNDO" PUBLICARAMOS AVISOS A PLANA ENTERA CON REFERENCIAS DE AR-
TICULOS OFRECIDOS A PRECIOS ESPECIALES. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
% M O S K I T O - S A E E f t 
m s P Í R Á M I O E S * 
CAJA BE 12 
E n b u e h m : 
S E R B E L L A E S M U Y 
ZKCW SI A DIARIO 
r M L l L 3E USA WV 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE ONCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADO. Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO i 
BANOO COMERCIAL DE OÜBA 
Aguier 73} Opios. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenca. 
1 
V E R M I F U G O 
R A . F Á H N E S T O C K 
Dará en seguida alivio en 
todo caso que el m a l sea 
causado p o r l o m b r i c e s 
ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO 
para 
N I Ñ O S Y ADULTOS 
Recomendado por 
los Médicos 
Be venta desde 1827 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
PlU«burgK, Pft., t.U.deA. 
L O C I Ó N M I S T E R I O 
UANDO se tienen la cara y 
manos ásperas, barros o es-
pinillas, la piel levantada o 
cuarteada, exceso de grasas, pe-
cas ü otríi dase de manchas, to-
das las Dama* saben que tienen 
que recurrir, quieras que no, a 
aplicarse dos veces al día la LO-
CION MISTERIO. Pero1 si se usa 
tina sola vez a diario cuando no 
se tienen ninguno de los defectos 
apuntados, entonces es segura la 
inmunidad. La LOCION MISTE-
RIO se vende a $3.40 en/ pro-
vincias y $3.00 en todas las Dro-
guerías, Boticas y Sederías de fa-
ma, de la Habana, y en su de-
pósito < s » ^ — ^ ^ - - « - ^ 
S 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
N e p t u n o , 8 1 . 
Sucesores: CIRIA F HIJOS 
H A B A N / i Te lé f . A-5039 
DEFUNCIONES 
DIA 26 DE DICIEMBRE 
Victoria Lafeté, ¿le la rara ne 
gra, de 89 años. Hospital de Pau-
la. Arterlo esclerosis. 
Dulce María León, de la raza ne-
gra de 84 años. Fernán dina 84. 
Tuberculosis pulmonar. 
Adelaida Leal, de la raza blan-
ca, de 82 años. Hospital Calixto 
García. Arterlo esclerosis. 
Juan O. Salnz, de la raza negra, 
de 44 años. Hospital Calixto Gar. 
cía. Hemorragia cerebral. 
Socorro Mesa, de la raza negra, 
de 70 años. Hospital Calixto Gar-
cía. Aalstolla. 
Dionisio Herrera, de la raza mes-
tiza, de 1 año. Hospital Calixto 
García. Bronconeumonía. 
Julia Casanova, de la raza blan-
ca, de 80 años. Hospital de Paula. 
Miocarditis. 
Lee Sin, de la raza asiática, de 35 
años. Dragones 68. Bronquitis. 
Felicia Gómez, de la raza blan-
ca, de 58 años. Puerta Cerrada. 
Cáncer de la vejiga. 
Elvira Mayor, de la raza blan. 
ca, de 70 años. Zequeira 117. Al-
coholismo . 
Victoria Forches, de la raza mee-
tiza, de 41 años. Virtudes 145. 
Enteritis. 
B Îsa Solar, de la raza negra, de 
34 días. 11 y 20, Vedado. Bron-
quitis aguda. 
Pedro Rodríguez, de la raza 
blanca, de 42 años. Quinta Cana-
ria, Tuberculosis pulmonar. 
Angel Pojas, de la raza blanca, 
de 24 af.os. Quinta Dependientes 
Tuberculosis pulmonar. 
Mariano Villanueva, de la raza 
blanca, de 54 años. Cerro 659. Tu. 
berculosis pulmonar. 
Josefa Miró, de la raza blanca, 
de 40 años. San Gregorio B . Tu-
berculosis pulmonar. 
Rosa Cortés, de la raza blanca, 
de 37 años. Hospital de "Paula. Tu-
berculosis pulmonar. 
Antonia E . Falcón, de la raza 
blanca, de 57 aflos. Rodríguez 77. 
Arterlo esclerosis. 
Manuel Rodríguez, de la raza 
blanca, de 43 años. Hospital Mu-
rlclpal. Traumatismo por aplasta-
miento . 
Marcelino Moreno, de la raza 
blanca, de (rt) años. Antón Recio 
34. Arterlo esclerosis. 
Dolores Martínez, de la raza ne. 
gra, de 80 años. Hospital Calixto 
García. Quemaduras. 
Simón Zequeira, de la raza mes-
tiza, de 2 meses. Prensa 42. Bron-
quitis. 
Antonio Moyano, de la raza blan-
ca, de 6 meses. Florida 6. Debili-
dad congénita. 
Juana Laguardia. de la raza 
mestiza, de 60 años. Villegas 61. 
Edema pulmonar. 
CATARROS 
antiguos y recientes 
TOSES, B R O N Q U I T I S 
OX7Xt^Z>OS radicalmente 
N U E S T R O S P L I S E S 
i l 
Hasta ahora, señora, usted en. 
rlaba a cualquier taller de con-
fecciones su corte de vestido, para 
que se lo plisasen. 
Todas las variaciones que en es-
te trabajo podían obtenerse, con-
sistían en el ancho más o menos 
considerable del pliegue. Efio era 
todo. 
LA IdRA DE LA SENCILLEZ EN 
EL PLISADO, SE ACABO 
Desde ahora en adelante, cuan, 
do usted desee plisar un corte de 
restido, podrá seleccionar. 
UNICAMENTE EN LA FILOSOFIA 
el dibujo de Plisado que más le 
agrade, lo mismo que escoge cali-
dad o color de una tela. 
SIETE DIVERSOS DIBUJOS DE 
PLISES 
a cual más hermoso, tenemos ex-
puestos en una de nuestras vi-
drieras, por Neptuno. 
Y para que usted se haga una 
Idea perfecta de la belleza asom. 
brosa de estos trabajos, expone-
mos también en dicho vidriera, 
dos Vestidos Franceses, plisados 
con arreglo a la moda novísima 
que hoy priva en París . 
¿Por qué ha de esperar usted 
a ver muchas mujeres luciendo 
tales fantasías? 
¿Por qué no ha de ser usted de 
de las primeras? 
Aunque no proyecte confeccio-
narse un Vestido plisado, venga a 
ver nuestra vidriera. 
La contemplación de la misma 
BIEN VALE LOS MINUTOS QUE 
USTED PIERDA ANTE ELLA 
MAñANA Y MARTES 
Los Retazos y Cortes, en el lugar 
ya clásico. De precios, nada le 
decimos. Ta usted lof conoce 
xbien. 
I U B I 
j k L. P i 
" M u n v 
es la 
palabra? 
y S A N 
N i c o l á s 
Z E N E A 
(NEPTUNO) 
11̂  '"Mil 111̂  ii»' 
p u r c m A s 
(CON TALLERES PROPIOS) 
$ Nuestro surtido de 
relojes para señoras 
y caballeros, toca los 
limites de la origina-
lidad. Por mucho que 
usted haya visto, núes 
tros modelos y pre 
cios le aventajarán. 
RABANA Y 
OBRARIA 
S O L U C I Ú N 
P A U T A U B E R G E 
9129 procuro 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y preserva de la 
T E R C U L O S I S 
aUTAUBEROB 
Ra* de Constantlsoplo 
P A R I S 
" M u m " 
e v i t a el m a l o lo r de 
l a t r a n s p i r a c i ó n 
La mujer cuidadosa de su 
buena apariencia evita el 
más leve olor de su cuerpo, 
y conserva la atracción de 
su gracia femenina por 
medio de " M u m " , la crema 
deodorante y blanca como 
la nieve. 
" M u m " es tan eficaz e 
inofensivo que la mayoría 
de las mujeres lo usan dia-
riamente para evitar todo 
mal olor del cuerpo. 
Agtntes Excítuito* 
MoKESSON & BOBBIN8. Ino. 
31 Union Squar», N. Y., E. U. A. 
imiHHmWHI 
L ' O R E A L 
LQJIJA 622. 
Tintura francesa Inofensiva Instantánea. 
Rcrolornclón perfecta dol cabello. 
FOEE1GN TRADE CO. OF CUBA. A-611S 
C 11889 Alt 2 * 2° 
V e n t a - L i q u i d a c i ó n 
4 
SOBFXBZAS COIiECCIOHES V* 
SOMBREROS 
M O I T T M A PROCEDEWOIA 
PRA>CJSSA 
Todot esto» rnodeloi l-"n '¿¡'¿t 
bajados en un B0 Por 100-. f omde 
ros de $30.00 ahora a *15.00' 0 
$20.00 rodijcldi» a 110.00. 
También una ynn varie^d ^ ^ 
breros muy bonitos y sr*«lo«o». 
dos a |S."0. 
Aottda pronto 
N U N E Z 
a m i s t a » JTOKiaao w 
(CMl ««aniña a Keptaa») 
CURESE do esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




rezas de la san-
gre. 






5 a r a h c f / f e m é 
ACAÜAmOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME' 
SA DE SOMBREROS "TAVPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROUNE REB0UX 
Y 
LE PARFUN TOUT LE L0NG... 
DELUCIENLELONG 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 100 
¿ i 
•.«••••••••••tv. 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 27 DE 1923 FAOINA b i E i c 
B A Ñ E R A S 
eviene £« i * ráetna Mis) 
HOY 
SAJN'TOS DEL DIA 
f-stividad hoy. 
ñe- Santa Evangellna. 
í* / días v me complarco 
^ / / r l a preferentemente, la 
^ Bvangelir-a de la Ve-
^ ^ . Céspedes, cromsU en la | 
J^.Mad de La Prensa, que es 
iO"1"!- m" compañeros más lea. 
sfl0 buenos y má= conse-
Ü 
n ^ c i b i r á . 
nue traslado a sus amigas. 
L0<1ü!o saludar también a las 
P,áCc^eñ¿ras Evangellna Figue. 
vprnández Galán. Eyangc-
V B^nlvides de P^nce J Evan. 
•^a Quintero de Forest. 
!t aa má= entre las 'Zvange-
Al?Î >mo Evangellna Lóper de 
tf9»8'- „ Evangellna Hernández 
^ i,'.™* Evangellna de los 
Upiurn^ Romel.o; Evangelina 
^ c García y Evangelina Quin. 
He Xiqués. 
ina zelina Latour de Landa, 
í:vaniina Fernández de Samper 
ffneelina Cossío de Romero, 
n 4am3 alrosa e interesan 
tísima, Evangellna Coya, prometí, 
da del joven y distinguido abogado 
Manuel Felipe Camacho. 
Señoritas. 
Cuatro que saludar. 
Evangelina Cuervo, Evangelina 
Montes, Evangelina Carvajal y la 
encantadora Evangelina Curbelo. 
Otra festividad del día. 
San Juan Apóstol, 
Llegue mi saludo, muy cordial 
y muy afectuoso, hasta la señora 
Juanita Orbea, distinguida esposa 
del director de El Fígaro, el ami-
go y compañero queridísimo doc. 
tor Ramón A. Catalá. 
Celebra también su santo la se-
ñorita Nena Beltrán. vecinita del 
Cerro, tan gentil y tan graciosa. 
Otro saludo más. 
Que no podría olvidar. 
Recíbalo en sus días un amigo 
tan querido en esta casa como el 
señor Juan E. Fresno y Bastiony. 
El señor Fresno, hermano del 
ilustre cirujano, figura entre los 
más conocidos, más expertos y más 
activos agentes de aduana. 
¡A todos, fellcidadesl 
•v VA, I ' ' Í 
E l m a e s t r o C a r r i l l o y A r m a n d o P a l a c i o s 
J u z g a d o s p o r S á n c h e z d e F u e n t e s 
CUBA TEN MS CLUB 
Vstfde Nochebuena 
5 /la del Cuba Tennis Club co. 
feliz inicio de la era de ani-
'0 An en que entra la simpática , 
K Z i viboreña con su nuevo 
Mente ol amigo caballeroso 1 
ir ,n Fernández Rodríguez, tan 
eJn v tan cortés siempre. 
Z su esplendor y de su luci. 
,iento sólo acertaría a dar una 
%ro un doble aspecto. 
El baile y la cena. 
i casa social, adornada con 
mfusión de plantas y profusión 
l flores, lucía una Iluminación 
aagnífica. 
Radiante de lu?;. 
Como ascua... 
» su vez los courts, donde se 
rfé la cena, aparecían relucien-
í esplendidísimos. 
Los elementos mejores y más 
rnificados del Cuba Tennis Club 
^distribuían por las mesas en 
Mrtjes animadísimos. 
La relación se impone. 
¡Cómo faltar? 
Kntre las señoras, en término 
irincipal. la joven, bella y genti. 
Ibima esposa del presidente del 
f,ba Tennis Club, Carmela Menén-
ím de Fernández Rodríguez. 
Efther Corcuera de Giroud. Odl. 
I, Ruibal de Lomas y Mercedes 
feláez de García Pujol, 
Zoila Martín Rivero de Barnes. 
Dulce María Morejón de Muñoz- y 
Haría Gutiérrez de García Osuna. 
La señora de Arufe. 
,U de Perelra. 
Y entre otras más. la Viuda de 
Tinas, María Jones de Castro y la 
Viuda de García. 
Señoritas. 
Tn grupo simpático. 
Primenimentn, ,-' presidenta de 
Directiva de Honor del Cuba 
Tumis Club, 'ETiima Fernández. 
íCpntlnUa en la 
Emilia y Lourdes Arufe, Evelia 
y Malvina García. Margot y Sarita 
Viñas y Cristina y María Luisa 
López. 
Herminia Frau Marsal. 
Margot Giroud. 
Rebeca Plchardo, Cuca Menndez, 
María Luisa Godoy, Lolita Pinta-
do, Paquita Feláez. Zoilita Rodrí. 
guez, Alicia Ballenllla, Lolita 
Alonso. . . 
Conchita García Mendoza 
Esther Amador. « 
María Ferrer. 
Entre los caballeros en primer 
lugar, Pepin Fernández Rodríguez. 
El doctor Ildefonso García Osu-
na, Pedro Hourcade, Salvador Gi. 
roud, Raoul G. •Lomas, Manuel 
Cutillas, Marcial Arufe, Manuel 
R. Llano, Juan Hourcade, Miguel 
de la Fé y Horacio Llansó. 
"SI doctor Mario Pereira. 
Mr. Edwards. 
Francisco García Pujol, Vicente 
de Castro y el Dr. E. Rodríguez. 
Antonio Solís. Rafael López, JO", 
sé Carbia, Francisco Muñoz, Ra-
món Rodríguez, Pedro A. Fer. 
nández, J . Marín, A. Gallet t i . . . 
Joaquín Barnes. 
Y Alberto Pavía. 
La cena, servida por el veterano 
restaurant El Palacio de Cristal, 
resultó a satisfacción de todos. 
Ni un reproche. 
Ni una queja. 
Cuanto a los vinos procedían to-
dos de la Compañía Licorera' de 
Cuba. • 
El baile se prolongó hasta hora 
avanzada a los acordes de la Ted. 
dy Jazz Band y del Sexteto Cár-
denas . 
No podía haber inaugurado bajo 
auspicios mejores el Cuba Tennis 
Club su nueva etapa social. 
Está en puerta ahora un baile. 
Para despedida del año. 
página diez) 
A crónica social ya dio cuen • 
la de la visita con que hon- j 
| raron a El Encanto el ilustre músico | 
Julián Carrillo y el gran pianista Ar-
mando Palacios, mejicano el primero 
y chileno el segundo. 
Les acompañaban dos maestros cu-
banos de sólida reputación artística: 
Juan Torroella y Eduardo Sánchez 
de Fuentes. 
Este último—cuyo nombre, para 
orgullo de Cuba, ha traspasado las 
»fronHeras nacionales—cscritió con 
destino a nuestra sección de publici 
dad lo que sigue: 
La personalidad del maestro Ca-
rrillo ha despertado en los actuajes 
momentos un gran interés, con mo-
tivo de sus nuevas teorías acerca de 
!c que se llama el "Sonido 13", 
Y esto tiene su explicación, por-
qua Carrillo es uno de los repre-
«entatlvos musicales más valiosos 
de toda la América. Ha sido duran 
te mucho tiempo Director del Con. 
servatorio Nacional de México y de 
su Orquesta Sinfónica, así como 
profesor de composición, Armonía 
e instrumentación en dicho renom-
brado céntro de educación artística. 
mundo, porque Carrillo es conocí-
/ 
Su teorías, respaldadas por su jo dicho. El ilustre Sinfonista y Di-
alta mentalidad y por el prestigio! rector de Orquesta es huésped de 
de que goza el maestro, han ínte-l tonor de nuestra capital, 
resado a los músicos más serios del: En cuanto al eminente pianista 
Armando Palacios, discípulo de 
Bussoni, fes un artista de interesan-
te personalidad que ha triunfado 
en diversos países de Europa y de 
América; últimamente alcanzó un 
éxito clamoroso interpretando el 
bello concierto ruso de Berko-vrist 
en la ciudad de México bajo la ba. 
tuta del propio Carrillo. 
Ambos artistas, representación 
valiosa del arte latino americano, 
tendrán un triunfo merecido entre 
nosotros. Y nos complacemos en 
estrecharlos en cariñoso abrazo co-
mo hermanos de una misma raza y 
de un mismo idioma. 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Hoy, a las 5 y media de la tarde, 
ofrecerá el maestro Carrillo una con-
ferencia, para profesionales, en la 
Sala Espadero. 
Y dará otra mañana, lunes, pa-
tío y respetado no solamente en I ra el público, en el Teatro Princi-
América, sino en Europa. i pal de la Comedia. 
El año de 1911 presidió el Con. i -r ' p i • 
greso Internacional de Música qqej locara ralacios. 
se efectuó en Roma y con este solo I Se ha combinado un selecto pro-
dato queda demostrado cuanto de-1 grama. 
Una variedad inmensa de 
modelos bonitos y cortes ori-
ginales acabamos de recibir. 
Son de charol con hebillas y 
sin ellas, de tisú, cabritilla pla-
ta y oro, de raso negro, rubio, 
carmelita y otras pieles mad 
en colores de moda. Los hay 
de lujo finísimos y de gran ele-
gancia. También los de pre-
cios modestos pero con apa-
riencia distinguida, especialidad 
que sabemos imprimir a todos 
nuestros zapatos, . cualquiera 
que sea su precio. Desde $6.50 
hasta $15.00. 
N u e s t r a V e n t a E s p e c i a l 
Hemos trasladado infinidad de 
nuevos artículos a nuestro departa-
mento de San Miguel, donde los es-
tamos realizando a precios de "gan-
ga'. Tengo ésto en cuenta si dê ea 
hacer algún regalo, por las ventajas 
que le reportará. 
EL DIA DE SAN SILVESTRE 
El día 3 1 , festividad de 
San Silvestre, ¿t iene usted 
que hacer algún regalo? 
Pues entonces visite 
nuestro Departamento de 
Caballeros. Estamos segu-
ros de que encontrará in-
finidad de cosas finas, 
oportunas, indicadísimas 
para hacer aquellos pre-
sentes en los que—como 
dijimos hace poco—se aso-
cian armónicamente el 
concepto de lo espiritual y 
el sentido de lo práctico. 
L a G u í a S o c i a l 
Tenemos a la venta, en el 
Departamento de Modas y Pa-
trones Me Cali, ejemplares de 
la "Guía Social" de 1926, edi-
tada por el joven Fernando de 
las Cuevas, cronista social de 
El Día. Contiene gran número 
de fotografías de distinguidas 
señoras de la sociedad habane-
ra, y el retrato de la Primera 
Dama de la República, En el 
texto han,, colaborado también 
otros dos cronistas: Enrique 
Fontanills y Miguelito Baguer. 
El precio del ejemplar es de 
cinco pesos. 
M o d a s 
ACLARACION 
Nuestro anuncio del ciernes 
decía: 
" . . .y los lazos de amistad que 
con tanta devoción cultiva nues-
tro espíritu". 
Y nosotros habíamos escrito: 
' . . . y los lazos de ana amis-
tad que con tanta devoción cul-
tiva nuestro espíritu". 
Nunca salvamos las erratas que 
se deslizan en nuestros anuncios 
por la festinación con que se man-
dan y corrigen las pruebas. Ello 
sería pueril. Pero esta vez no 
hemos podido dejar sin aclaración 
la omisión de la palabra subra-
yada. 
u m f c c m a 
^ nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones Me Cali han 
llegado los últimos números de las 
siguientes revistas de modas para la 
temporada actual: 
"Elite Francés". Contiene intere-
santes modelos de vestidos de calle 
y cTe noche, de abrigos, trajes de no-
via, etc. Precio: $0.70. 
"Smart Francés". Modelos de ves-
tidos de calle, de toirée, y de casa; 
vestidos de niña, capas, blusas, sa-
yas, etc.. a $0.90. 
"Grande Revue de Modes". Ele-
gantes modelos en colores de trajes 
de día y de noche, vestidos de no-
vias, abrigos, blusas, sayas. Tiene 
también diseños de trajes de niña 
y ropa interior. A $1.00. 
"Revue Parisienne", Modelos de 
vestidos de calle, de señora y de 
niña, ropa interior, etc. A $1.20. 
"Saison Parisienne". Modelos de 
vestidos de señora, de novia, de ni-
ña, de luto, sayas, blusas, etc. A 
$0.90. 
"París Album". Modelos de ves-
tidos de noche, y de luto, vestidos 
de niña, abrigos, sayas, ropa inte-
rior, a $0.90. 
"PanX Chic Parfait". Elegantes 
diseños de vestidos de calle, de no-
che, de jovencita. A $0.70. 
"Moda Femenina". Una de las 
más interesantes revistas de modas. 
Describe con toda claridad los mo-
delos. En castellano y en francés. 
A $0.80. 
"París Sucess". Modelos de ves-
tidos de calle, de noche, de novia, 
de trajes de luto. A $1.20. 
Siempre los últimos números 
En nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones Me Cali encontrará 
usted siempre las últimas revistas 
de modas europeas y americanas. 
Novelas 
También encontrarán ustedes en 
nuestro Departamento de Modas y 
Patrones una selección de las nove-
las de mayor éxito escritas en inglés 
y en español, a los mismo precios 
que en las librerías. 
Modelo parisién. De gran ele-
gancia. Es de charol, las cos-
turas del costado con hilo pun-
zó, también piel punzó como 
fondo en la ranura o calado 
que como adorno tiene en el 
centro de la pala, hebilla fina 
de gran lucimiento. 
"Bazar Iuglc^"^ R^a_ I Im^Tkia 
M A B A N A - C U B A 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco. $2.00. 
C973S ind. 27 <?CC 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRU.?A:«.r) DENTISTA 
De recreso del cxirr.njero a ronde fué 
a cumplir una comisión del Gobierno 
Cubano, reanuda sus consultas en San 
Lázaro 208. altos. Teléfono A.1812. 
Hora fija para cliente. 
547S0 30 d 4 d. 
Posturas de Frutales 
y 
m ¡ 
u n & r m 
*ííatl)il6e (Tumont 
11 ¿ n e 
V E S T I D O S 
Pata ^as f ^ « t a s dfe f i n 6* aRo a precios l i t comf a r a b l e 
P r a d o 8 8 y 9 6 
S ó l o ' p o r 3 d í a s 
C ON el objeto de divulgai las excelencias* del magnífico crepé "Isolda" hemos resuelto ha-cer uná venta especial por tres días en la "Sección Puerta de Galiano". 
El crepé "Isolda" ha venido en 23 colores, y entre ellos los más de moda. Colores fir-
mes, que no sufren la menor alteración con el lavado. 
Precio para esta venta especial: $2.00 el corte de 4 varas. 
La venta empieza mañana, lunes, y termina el miércoles. 
S O L I S , b N T R I A L G O c í a ; 
PINOS COMO IvOS DE LA P I í A -
YA DB MARIANAO—FIGOS BEN 
JAMIN COMO IX)S DEL PARQUE 
A I j B E A R . P U E D E N VERSE EN 
L.A 
FINCA "MULGOBA" 
SANTIAGO DB LAS VEGAS 
Sucursal: 
G. Carrillo (San Rafael) 8 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
Crece l a Popu l a r i dad de l o s 
Coches Cer rados 
L A F E L I C I T A C I O N 
M A S A P R E C I A D A 
es la que va unida a algún bello 
y artístico objeto de la 
| f V - A 5 A V f c D 5 A L L E S , 
¿ ^ ^ C N E P T U M O ) - TELEFONO A-449© ^ 
Vtfv -
C 11698 5d.27 
«seener'DiariodeiaMarioa" 
La amenidad del interior de los 
coches Ford, con carrocería cerra-
da del último modelo perfecciona-
do, es la admiración de todos. El 
ambiente agradable que en ellos 
se respira, el buen gusto del tapi. 
zado, la comodidad de los anchos 
v mullidos asientos, la conveniente 
"disposición del mecanismo de ma-
nejo, todo absolutamente, es ex. 
presión de elegancia y manifesta-
ción de bienestar. 
Fácilmente se comprende que 
personas refinadas prefieren estos 
coches cerrados a cualesquiera de 
otro modelo, y es muy curioso ob. 
servar como las ventas de coches 
cerrados van adquiriendo siempre 
mayores proporciones, a pesar de 
lo muy popular que siempre han 
sido los cochee abiertos. 
Va constantemente creciendo el 
número de personas que se dan 
cuenta de las muchas ventajas del 
coche cerrado, aún en un país ca-
luroso como el nuestro. Porque 
resulta que, contrariamente a lo 
que generalmente se creía, el co. 
che de carrocería cerrada en prác-
ticamente tan fresco y ventilado 
como un vehículo abierto. La ca-
rrocería "cerrada" protege efi-
cazmente contra el sol y los ngo. 
res de la Intemperie. Subiendo las 
ventanillas, lo que es cosa de po-
cos segundos, quedan los ocupan, 
tes completamente al abrigo de 
viento, lluvia o sereno, sin que 
nadie tenga que apearse y moles-
tarse para manipular un fuelle y 
fijar cortinillas que primero han 
de buscarse debajo de algún asien. 
to. ¡Qué felicidad de vlajar a se-
AVt D£ ITALIA. 102 - T i l . A .2851 
N U E V A R E M E S A D E A R T I C U L O S 
NOS ACABAN DE LLEGAR ^ T I C U L O S DE 
NOVEDAD PARA 1926. QUE SE DESTACAN 
POR LA ELEGANCIA Y SELLO DE DISTINCION 
QUE CARAC1 ERIZA A LOS ARTICULOS DE 
PARIS-VIENA 
TODO ESTA M A F ^ ' ^ O CON PRECIO FIJO 
W . A.9671 
c 10893 
LIBERTESE 
Si usted es asmático, si es escla» 
vo del padecimiento, del ahogo y 
del ataque, libértese, en sus manos 
está. Tome Sanahogo, la medica-
ción del asma y verá cómo se ale-
gra y dejando de padecer va a ver 
la vida más bella de lo que es, más 
rieuefia y más amable, pero tome 
Sanahogo. Si no, no. 
Alt. 3 Dlc. 
cas durante un aguacero! Y cuan, 
do hay escampado, pueden bajar-
se a voluntad ias ventanillas en 
un santiSmén, sin el menor esfuer. 
zo. 
R E C A D E R O 
A E S P A Ñ A 
VIAJES RBGüliARES CADA 
DOS MESES 
SE ACEPTAN ENCARGOS 
PARA CUALQUIERA POBLA-
CION DB ESPAÑA 
PROXIMA SALIDA: 20 DF 
ENERO 
Telf. 1-7383.—Apartado 1661 
Zulueta 32-A. Librería 
PARA CURAR LA PIEL 
(De lie Monde Chic) 
El método más rápido y seguro pa-
ra convertir un cutis malo en una 
bello, consisie en mudar el velo del-' 
frailo d#» la piel externa, marchita o 
desconocida de la cara. Esto puede 
hacerlo toda mujer, por si ecla, en i 
una forma fácil y segura. Este es un 1 
proceso de absorción suave 
Consiga usted una onza (SO gm.) 
de cera mercolízada en la farmacia 
y aplfquesela en la noche, como cold 
cream, lavándose al día sigvlente. Al 
cabo de algunos días, la cera habrá 
absorbido la t*a cutlcvla, dejando al j 
descubierto, debajo, la nueva piel tier-
ra; entonces, tendrá, usted una hermo-
sa tez natural y limpia El método 
es agradable o inofensivo y hace que 
la cara adquiera un aspecto jnvenil y 
de brillante atractivo. También eli-
mina, de una manera eficaz, los de-
ttetos, tales como las pecas, las man-
chas, loa barrillos, el paño, etc. To-
ca mujer debe conservar a mano cler-
da mujer debe conservar a mano cier-
ta cantidad de cera mercolízada, pues 
este remedio sencillo y antiguo es el 
mejor embellecedor y conservador del 
cutis, que hasta ahora se ha cono-
cido. 
AIL 4d-25 
| QÍMjAILERU W PEDRO CARBON 
A l U J f A X X 
Se ha trasladado de O'Reilly 
54. esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hotel", Ave. 
del Brasil (Teniente Rey) , 
entre Zulueta y Monserrate, 
frente al Instituto Provincial. 
" A Roma" por todo. 
M A Ñ A N A 
Ofrecemos infinidad de artículos rebajados de 
precio, con motivo de nuestras ventas especia^ 
les de los Lunes. 
He aquí algunos de los artículos que t figuran en 
la venta de m a ñ a n a : 
Collares de cristal, piedras, etc. 
Estuches de costura y de manicurc. 
Perfumadores de cristal. 
Carteras francesas. 




Agua de tocador de Rigaud. 
RETAZOS. 
Cintas de fantasía estrechas. 
Galones de seda y metal. 
Flecos de una tercia de ancho. 
Guarniciones de seda y metal. 
Cestos franceses de mimbre, para ropa usada. 
Abrigos de gabardina, paño y reps. 
Vestidos de noche y de tarde. 
Trajes de dr i l para niños. 
Trajes de terciopelo inglec. 
Bufandas de seda. 
Mantas de estambre. 
Bufandas de lana. 
Manteletas venecianas. 
Pajamas de caballero. 
Calcetines H. R. 77, legítimos. 
Sargas y crepés. 
Panas inglesas. 
Tafetanes y sedas chinas. 
Astrakanes y Porcelaine. 
Crepé Cantón. 
Seda brillante para traies. 
Crepé Satín. — 
Crepé Mongol. 
Sábanas cameras y medio cameras. 





G A L I A N O 
m 
L e c h e D a n e s a " L E . B r u u n 
Tan buena como la mantequilla de la misma mar-
ca conocida en toda la isla desde hace 25 años. 
PRUEBE U LECHE CONDENSAOA "BRUUN", OUE ES LA MEIOR 
Agente y depósi to : 
J . B . G A R A T 
MANRIQUE 26 TELF. A-3084 
HABANA 
C 11029 alt 4 4 * 
^Íta6ame 
^UarcelU 
L i q u i d a a P R E C I O S d e C O S T O 
u n a l i n d a c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s 
y S o m b r e r o s P a r i s i e n s e s 
p r o g r e s o 1 4 , h£%^$L.ls9\ 
5S312 2 d 26 dlc. 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E " 
SUAVIZA E l PE10 EVITANDO SU CAIDA 
PAGINA OCHO D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 27 DE 1925 
^ X C U l 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ITACIONAIi (Pawo da Marti ooquln» 
San Bafael) 
A Las once, a la una, a las tres y a 
las siete: La Cenicienta vencda; £1 
torbellino del amor, por Cornne Gri-
fth y Kenneth Harían. 
A las cinco: La Cenicienta venci-
da; El torbellino del amor, 
A las nueve y media: La Cenicien-
ta vencida; El torbellino del amor. 
FBXHCXPAI. SE JtA. COMEDIA (Ani-
mas y Znlneia) 
Compañía da Comedia do Luis Es» 
trada. 
A las tres menos cuarto: la come-
dia en tres actos, de Darío Nicodeml, 
Los derechos de la esposa. 
A las nueve: el drama en tres ac-
tos, de Jacinto Benavente, La Malque-
rida. 
PAYBET (Paseo de Marti esquina • 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Func'On diaria a las ocho y media 
p. m. 
Maünées los martes. Jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; loa do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
MABT1 (Enlneta esquina a X>raro««B) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revlstau Santacn.z. 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
de Manuel Fernández y Emlio Q. del 
Castillo y el maestro Juan Antonio 
Martínez, ¡Es mucho Madrid!; la sar-
zuela en dos actos, de José Bamos 
Martín y el maestro Jacinto Guerre-
ro, María Sol. 
A las dos y media: el mismo pro-
grama, i 
0ampoamob (industria asqnlna • 
San José) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las tres menos cuarto: la comedia 
francesa en tres actos, El timbre de 
alarma. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arniches, Rositas de 
Olor. 
ALH ameba (Consulado esquina m 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana d* 
Regino López. 
A las dos y media: El Presidio Mo-
delo; La Revista Inmoral. 
A las ocho: La cuestión de Ortega. 
A las nueve y cuarto: la revista 
Voilá THavane. 
A las dez y media: La Revista In-
moral. 
DOS FUNCIONES E N E L P R I N C I P A L 
En la matinée de esta tarde del 
I Principal irá a escena la comedia 
de Darío Nicodemi "Los derechos de 
la esposa", gran éxito de María 
I Teresa Montoya. 
"Los derechos de la esposa" por 
! el interés dramático que encierra, 
por la novedad del asunto, la be-
lleza de los diálogos y la fuerza 
tmoth'a de sus escenas principales, 
es una de las obras más intensas 
del teatro moderno. 
La compañía del Principal ob. 
tiene un gran triunfo interpretán-
dola. Todos los artistas que en ella 
toman parte se distinguen extraor-
dinariámente. La Empresa la pre-
senta con gran lujo y propiedad. 
Por la noche, en función popu-
lar, "La Malquerida" por María Te. 
re'fift Montoya, Socorro González, 
Julio Villarreal, Jesús Tordecillas, 
Kicardo Mondragón y demás prin-
cipales partes. 
La luneta con entrada sólo cos-
tará un peso. La butaca con en-
trada, sesenta centavos. Los palcos 
íoís pesos. 
El martes, en última función del 
abono de diciembre, estreno de "La 
rmler desnuda", comedia de En-
rique Bataille. 
Sigue abierto el abono para las 
ocho funciones de estrenos del mea 
de Enero. 
LA PUNCION DE INOCENTES 
DEL PRINCIPAL 
Mañana lunes, se celebrará en el 
Principal de la Comedia una gran 
fiesta de Inocentes. El programa 
que se ba combinado es eminente, 
mente sugestivo. 
Se representará la graciosa co-
media "Los martes de las de Gó-
mez", obra en la que se ridiculiza 
a las familias cursis. 
Se cantará, asimismo, la zarzue-
la de Chapí "La Revoltosa»", por 
María Herrero, Anita Miguel, Ju-
lio Villarreal, Jesús Tordecillas, 
Luis Herrero, etc. Sin exageración 
alguna puede afirmarse quo" esta 
audición de "La Revoltosa" será 
notable. 
Habrá, también, varietés por la 
Compañía Internacional de Varié, 
dades y bailes por un gran cuadro 
de Ballets Rusos en el que figura 
la primera bailarina Rousa Blan-
ohowa y el primer bailarín Jesus-
-wich Tordesillaff. 
El profesor Mecachis hará va-
rias experiencias de radiometolo-
gía sin hilos, palas ni trampas. 
Están a la venta las localidades 
" M A R I A S O L " O B T I E N E G R A N E X I T O 
• La Interesante y bellísima zar-
zuela de Ramos Martín y Jacinto 
Guerrero María Sol está alcanzan-
do espléndidos éxitos en el Teatro 
Martí. 
Julián Santacimz ha presentado 
la obra con verdadero amore, y 
laa decoraciones y el vestuario me-
recen elogios de los mág calurosos. 
Los artistas se han superado a 
si mismo en la interpretación. 
Pilar Aznar, la arrogante tiple 
aragonesa que tan poderosos me-
dios vocales tiene, hace en la parte 
de la protagonista gala de sus fa-
cultades. Enriqueta~Serrano, en la 
Doña Catalina, logra un triunfo 
magnífico. Es una tiple valiosísi-
ma la señorita Serrano. 
Augusto Ordóñez, el famoso ba-
rítono español, el primero de los 
barítonos en el género y uno de los 
mas valiosos cantantes de ópera, 
derrocha voz y arte en el Her-
nando . 
Izquierdo—el comicísimo rotor 
—Lara y Ruiz dan realce a los t i -
pos que Interpretan, 
María Sol se pondrá en escena en 
las dos funciones de hoy—en la ma-
tinée, a las dos y media de la tar-
da y en la función nocturna, a las 
nueve menos cuarto con la chis-
peante revista Es mucho Madrid. 
Mañana, lunes, se celebrará en 
Martí una gran función extraordi-
naria dedicada a conmemorar la 
festividad de los Inocentes. 
El programa es atrayente y muy 
cómico. 
Habrá un conjunto de ópera de 
Cámara Wagneriana, actos por el 
gran mago Ponicn^us, la célebre t i -
radora Madame de PoutArsi. Hay 
otros muchos atractivos que maña-
na daremos a conocer a nuestros 
lectores. 
En la semana próxima se estre-
nará la humorada del maestro Pa-
blo Luna titulada lios ojos con 
Que me miras. 
Y luego habrá otro estreno: el 
de la obra de Kalman—el autor de 
La Bayadera—que se titula Marit-
za. 
L A T E M P O R A D A M C A M P O A M O R 
En la matinée de hoy, fuera de 
abono, que empezará a las tres 
menos cuarto, se pondrá en escena 
la comedia francesa "El Timbre de 
Alarma", en la que obtienen seña-
lado triunfo María Tubau, en la 
Susana y Rafael López Somozo en 
el Paginot. 
Después de "El Timbre de Alar-
ma", un acto de couplets y cancio. 
nes. por la gentil María Tubau. 
Por la noche, función popular a 
las nueve^ s<a pondrá por última 
vez la comedia de Carlos Arniches, 
"Rosita de olor". 
Mañana, día de los inocentes, se 
llevará a escena la zarzuela "La 
Cara del Ministro", por Rafael Ló-
pez Somoza y Felisa Amevilia. El 
el reparto de esta obra figuran los 
mejores artistas de la compañía. 
Después se estrenará el saínete 
de Petro Muñoz Seca "Las Cosas 
de Gómez". 
Y como final, un gran match de 
couplets y canciones entre la gentil 
María Tubau y Ra,fael López So-
moza. 
Pronto "Chanchullo", de Pedro 
Muñoz Seca. 
H O M E N A J E A S A N T O S Y A R T I G A S 
HOMENAJE A SANTOS Y 
ARTIGAS 
Ya se ha fijado la fecha para 
el Día de Santos y Artigas. 
Los afortunados empresarios 
recibirán el 4 de 'Enero el homena 
je que se les viene tributando, co-
mo una tradición, por parte de sus 
amigos y admiradores. 
Pablo Santos y Jesús Artigas, 
eño tras año, han venido trabajan-
do con fe, con entusiasmo y con 
s mor, dando a conocer en esta ca-
pital los mejores números de Clr. 
co que han sido más aplaudidos 
por los públicos del mundo en-
tero . 
Y este pueblo que ha visto en 
ellos no una empresa de acumular 
dólares, sino '•r'Tn'»da ^n todo mo-
iento por el deseo de justificar 
bus ingresos, otieciendo un espec. 
táculo valioso y renovado, ha ad. 
quirido la costumbre de rendirlos 
anualmente un homenaje de gra-
titud y de afecto, que siempre ha 
resultado una espléndida fiesta. 
Pero este año la demostración 
superará por todos conceptos en 
brillantez al éxito de las anterlo. 
res, y será un verdadero "succes" 
ruidoso y merecido. 
El programa que se prepara se. 
rá algo sensacional. 
Como avance anunciamos que la 
Compañía del formidable Arquíme 
des Pous presentará un saínete, 
"La huelga del hambre", escrito 
expresamente por Pona y F . Her-
nández, música de M . Prat. En 
su representación tomarán parte 
Pous, Llauradó, Mendoza, Gallo, 
Moreno y el resto de la Compañía. 
Otro número que indiscutible-
mente constituirá el clou de la 
fiesta, será Otero trapecista. El 
Inmenso y popular artista efec. 
tuará un vuelo do pájaro en los 
aparatos que usan los notables vo-
ladores franceses, que actúan en 
Payret. 
Oportunamente daremos más 
detalles de este número extraor-
dinario y de los otros que hay en 
cartera para el Día del Homenaje. 
N E P T Ü N O CINE L A R A 
Amor Frivolo por Kugene O'Bryen. 
Kl Botones No. 13, por Douglas Mac 
Lean. 
Las comedias Ama y Aprende y 
Un Perfecto Mentecato. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y meíJ,la.-
Amando y Mintiendo por Norma Tal-
üiadge y Eugene O'Bryen. 
Tanda de 8 y media Amor Frivolo 
lor Eugene O'Bryen. 
Hoy domingo se exhibirán en este 
cine las producciones Sangre Aiul por 
George "Walsh, Un Beso a-Tiempo por 
Wanda Hawley y El Legado Fatal por 
Tcm Moore y Bebe Daniels. 
Mañana Sombras del Mar por Con-
way Tearle. 
Martes Satanás entre Mujeres, por 
Lowell Sherman. El viernes día de 
moda. 
Í E A T R O " P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A " 
MAÑANA LUNES 28 .DE DICIEMBRE 
G R A N F U N C I O N D E I N O C E N T E S 
¡TRES COWPAÑiAS! ¡TRES COHIPANlAS! 
PRIMERA PARTE 
COMPAÑIA DE COMEDIA 
Reprise de la chistosísima comedia en un acto 
"LOS MARTES (DE LAS DE GOMEZ" 
Una hora de risa constante. 
SEGUNDA PARTE 
COMPAÑIA DE VARIETES 
El ventrílocuo Sir John Thomas con sus mufiecos hn-
manos. Gran match de boxeo entre los famosos pugilistas de 
peso completo Mr. Saicam y Mr. Ellay. (Se permiten, 
apuestas y se darán logros). 
Debut de la "etoile" de Follles Bergiere de París Mlle. 
Marle Forgeron, que cantará couplets y canciones de su re-
pertorio. 
Números por el Ballet ruso del teatro Frlgoriscowsky 
de Moscow. Primera, bailarína; Rosa Blancho-wa. Primer bal. 
larín: Jesuswich Tordesinoff. 
Gran acto de telepatía y radiomentalogía sin hilo y sin 
trampas por el profesor Mecachis jr la mejor "médium" de 
su barrio. 
TERCERA PARTE 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
"La Tempestad" y "La Revoltosa" del maestro Chapí. 
Nota importante: Se regalarán doscientos pesos al que 
durante la función pueda contener la risa y consiga que no 
se le escape ninguna carcajada. 
C 11655 3d-26 
T E A T R O " N A C I O N A L " 
HOY Ultimo día HOY 
E l T O R B E L L I N O d e l A M O R 
En todas las tandap 
una Película FIRST NATIONAL 
(La Aristocracia de las Películaer) 
Signo de Garantía 
Tandas de 11, 1, 3 y 7: Luneta $0.40. 
Tandas de 5 y 9 y media: Lunet-» $0.60. 
La excelsa 
P O L A , N E G R I 
En su mejor creación 
Of Él U l 
J o y a P a r a m o u n t 
T E A T R O 
FAUSTO 
JUEVES 31 A L DOMINGO 3 
C 11693 * 2d.27 
L I B R O S P A R A REGALOS 
E L M E J O R R E G A L O 
D E PASCUAS!! 
C 11659 ld-27 
H O Y L A P R I M E R A P R E S E N T A C I O N D E L SONIDO TRECE 
Hoy, a las cinco y media de la 
tarde, y en la Sala Espadero del 
Conservatorio Hubert de Blank, ca-
lle dB Galiano, hará su primera pre-
sentación el maestro Julián Carri-
llo, autor de la novísima teoría mu. 
sical acerca del Sonido 13. Tocará 
también el gran pianista Armando 
Palacios. El maestro Carrillo hace 
feaber por este medio a los señores 
profesionales músicos que su con-
ferencia de hoy versará acerca del 
"Sonido 13 en sus relaciones con 
la acústica y la nueva escritura 
musical para 16os de tono". Las 
localidades para este gran aconte-
cimiento artístico estarán a la ven-
ta en el propio Conservatorio una 
hora antes de la Conferencia. 
Mañana a las cinco será la se-
gunda y última conferencia de Ca. 
rrillo en el Teatro Principal de la 
Comedia. Tocará también Palacios. 
Las localidades estarán a la venta 
en la Contaduría de la Comedia des-
de por la mañana. 
El banquete a Carrillo se trans-
fiere pará el miércoles a las 9 de 
la noche en el Hotel Inglaterra. 
CIRCO S A N T O S Y A R T I G A S 
Dos magníficas matlnées anuncia 
para hoy domingo el Circo Santos y 
Artigas. En estas dos funciones de 
matinée. así como en la roche se ex-
hibirá, en su jaula el Leín Sansón, 
para que los nlflos puedan verlo y 
el público compruebe una vez más la 
Imposibilidad de. quo se peí mita a na-
die entrar en la jaula con el Lefln 
suelto. 
El miércoles, día de mqda so presen-
tará el nuevo acto Les Gradiators, 
ejecutado por los célebres artistas Les 
Ferrari. Además, Danla Desko ejecu-
tará el gran bailable l»a Danza del 
Cisne, con acompañamiento especial 
de orquesta Este bailable está, eólo 
reservado para su interpretación a ar-
tistas de verdadero mérito, como es 
Danla Desko, la genial daríci sse del 
Circo Santos y Artigas. 
El día ¡>, definitivamente será la 
función homenaje a Santo.? y Artigas, 
habiéndose confeccionado un progra-
ma especial en el que toman parte ar-
tistas de gran popularidad, como Ote-
ro, Poua, Robreflo, Mendoza, Conchita 
I.Kuradó, Príncipe Cubano y otros. 
Además María Tubau, como distin-
ción especial a Santos y Artigas, y 
Itafael López Somoza, pondrán en es-
cena el entremés de los Quintero: Los 
Chorros de ero 
Será una fiesta en la que se demos-
trarán las simpatías generales de que 
goza la empresa Santos y Artigas. 
Ya hay gran demanda por las lo-
calidades. 
C 11669 1 d 27 
R I A L T O 
XtA BUKBA SB I-A TOKTUNA 
UNA ORAN MATUTEE 
La emprosa CArrerá y Medina ha 
seleccionado para hoy un programa 
Que cubrirá de verdadero éxito a este 
tresco y moderno cinema centro da 
reunión de la eociedaé habanera, co-
menzando a la ni:a (0n una matinée 
especial para los niños en cende se 
proyectarán cintas cómicas, "Lobo de 
Moñtft" por «d intréplco Buck Jones, 
Kl mismísimo diablo, por el Inimita-
ble Richard Talmadge y La Peligro-
sa, por la Inquieta reina de los be-
eos Marle Prevcst, esa chiquilla d» 
expresión altamente sugestiva 
Las tandas de las cinco y cuarto 
y nuevo y medie. La. Rueda de la íor-
tuna, por la bellísima estrella Marga-
ret Livlngston. 
En la tanda do las s'ete El mismí-
simo diablo, y a las orhn La Pell-
gresa, por María . Provost 
Mañana es el día esperado por 1* 
scciedad habanera para contemplar la 
película cumbre de la cinematografía 
moderna titulada El Jorobado o En-
rique d)e Lagardere, basada en la fa-
mosa novela de Paul Feval, cuyo es-
treno a gran orquesta será, a no du-
darlo el acontecimiento artUllco so-
cial que. cerrará con broche t'e oro el año de l*oc 
CINE GRIS 
Domingo 27 de diciembre da 192B. 
Matlnea a las 2 y media. 
1. —Wanda Wiley en la comedia en 
2 partes £1 Honor de un Colegial. 
2. —Comedia Imperial, en 2 partes: 
La Ciudad Automática. 
8.—Episodio final de la serla Los 
dos Pilletes. 
4.—Estreno de la obra en 7 actos: 
El Terco, por Tom Mlx. 
Tanda de 8 y cuarto Tom Mlx en el 
drama en 7 actos El Terco. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
1. —Noticiarlo Fox No. 45. 
2. —Ultimas exhibiciones de la pro-
ducción extraordinaria en 8 actos tU 
tulada Satanás entra Mujeres. 
(Satán In Sables) 
Luposa película Interpretada por las 
famosas estrellas Lowell Sherman, 
Paulina Garon, John Harron y Oar-
trude Aster. 
Mañana Los Titanes, por Ruth CH-
ford y House Peters. 
Martes 29 La Cátedra del Deber por 
Douglas FalrbanltB, hijo y Teodoro 
Roberts. 
Miércoles 30 y jueves 81 La Divor-
ciada Parisién, por Paulina Garon Ire-
re Rlch, Luisa Fazenda y Clive Brook. 
Ofrecemos a nuestra numero-
sa clientela, con motivo de 
las Pascuas, una selección 
de obras famosas, propias 
para regalo». Esta es una 
oportunidad que se le ofrece 
de obsequiar a sus amista-
des, con poco dinero. Un l i -
bro, es un regalo útil y a la 
vez un recuerdo de la amia 
tad del donante. 
He aquí una lista de algunas 
de las numerosas obras que 
podemos ofrecerle: 
LAS MARAVILLAS DEL 
MUNDO Y DEL HOMBRE. 
Esta obra contiene todo lo 
mas notable que existe en 
cada una de las cinco partes 
del mundo. Contiene mas de 
1.500 fotograbados hermosi-
slmos, aparte de infinidad de 
laminas en colores, represen-
tando todo lo maravilloso, 
ya haya sido producido por 
la Naturaleza, o por la mano 
del hombre. 
Consta la obra de 4 tomos de 
gran volumen, impresos en 
papel finísimo y encuader-
nados en pasta especial. Pre-
cio 528.00 
HISTORIA DB LAS NACIO-
NES. Traducida al castella-
no de la notabilísima edición 
Inglesa, que abarca de ma-
nera clara y concisa, la 
historia de todas las Nacio-
nes y Pueblos de la Tierra, 
desde los tiempos mas remo-
tos hasta nuestros días. La 
obra la componen 4 tomos de 
mas de 500 páginas cada 
uno. Impresos en papol finí-
simo. Ilustrados con dibujos 
monumentales, grabadoj en 
negro y trlcomias hermosas; 
es una maravilla del arte 
tiuográf ico. 
Precio de la obra competa, 
encuadernada en tapas espe-
ciales ?32.00 
LOS DIOSES DE GRECIA Y 
ROMA, por Víctor Gebhardt. 
Esta obra es lo mas hermoso, 
y notable que se ha publica-
do sobre Mitología. La edi-
ción es esmerada y contiene 
láminas en colores, de gran 
tamaño y ejecutadas impe-
cablemente. 
Precio do la obra completa 
que consta do dos grandes 
tomos ÍSS.O"» 
HISTORIA UNIVERSAL, por 
César Cantó. Novísima edi-
ción modificada de acuerdo 
con los mas modernos acon-
tecimientos históricos. Cons 
ta de 43 tomos magnífic.i-
rnuute Impresos, con ilustra 
cioTiGE, de los artistas, Doró, 
Tuesell, Pursells y otros. 
Los tomos son en» tamaño 
8o. para mayor comodidad 
y están encuadernados lu-
jesamente 
Precio de la obra completa, 
edición económica |84.00 
Precio de la obra en edición 
de lujo $43.00 
HISTORIA DE LA GUERRA 
EUROPEA, por Vicente 
Blasco Ibañez. Se compone 
de 9 tomos en folio, profu-
samente Ilustrados y encua-
dernados en tapas ospecla 
les. 
Precio de la obra completa . jco.OO 
HISTORIA DE ARTE por J. 
Pljoan. La mas hermosa edl 
ción hecha en wpañnl so-
bre Arte. Contlsne Ilustra-
ciones preciosas fanto on 
negro como en colores. La 
otra consta de 3 hermosea 
volúmenes, encuadomailos 
en tapas especiales. Precio 
de la obra completa $30.00 
OBRAS COMPLETAS DE JU-
LIO VERNB. Magnífica co-
lección de todo lo publica-
do reunido en 14 grandes m 
tomos encuadernados en 
pasta española. Precio .. . . 00 
OBRAS COMPLETAS DB 
MAYXE REID. Estas obras 
son tan nombles e mo las de 
Julio Verne La colección 
completa forma 5 tomos 
encuadernados vr\ tela. Pre-
cio de la colección $25.00 
LA DIVINA COMEDIA. Tenemos 
varias ediciones de esta obra monu-
mental, encuadernada en lujo, propia 
para regalo; el precio varia, según la 
edición, 
DON QUIJOTE DB LA MANCHA, 
por Miguel de Cervantes Seavednu 
Tenemos tedas las ediciones de esta 
cbrjt Inmortal, cuyo precio varía des-
de setengi centavos hasta trepclentos 
cincuenta pesos, cada ejemplar. 
Obras completas de Benavente, Pe-
reda, Palacio ValdA*. Valle Tnclán. 
Pérez Galdó», 
De estos autores, tenemos rolecclo-
nes de sus obras encuadernadas en 
p;tsta espnflola o pauta valenciana, 
propias para un obsequio y a bajo 
precio. 
JrGTTETES V CUESTOS PARA 
NTSOS 
Mi libro de Paeci.a, Mi libro de Na-
xidad. Mi Libro de Beyes, Mi Ubre 
de Vacaciones. Todos estos cuentos, 
eon propios para los niños. Precio, uno 
$1 oo. 
Tenemos i.n gran surtido de jnguo-
tes instructivos, y Libros do cuentos 
de todas Iss casas editoras y a todos 
los precios. 
Pld« catálogo especial, que le en-
viaremos gratis. 
XiZBBBBIA "CERVANTrS", DE R, 
VBLOSO V CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind '¿A m 
"De juguetes no me digas, 
NI de pasear en fotingo. . . 
Yo quiero ver, hoy Domingo 
El Circo Santos y Artigas". . 
Eso es lo que dicen hoy todos 
log niños a su papá . . El Cir-
co es la obsesión de la infan-
cia, y los juguetes de Santa 
Claus, dulces y paseos, todo 
se queda relegado ol olvido: 
HAL CIRCO!.. 11 AL OIR. 
CO!!..ese el grito de guerra 
hoy en todas las casas. 
Y por eso SANTOS Y ARTIGAS han combinado dos espléndidas matlnées, en lag cuales pre. 
sentarán los mejores números de la compañía, con regalo de juguetes, actuación de Felipe v 
Teodoro y otros números cómicos y 
PREsEÍNTACION DE fiANS ON, en una JAULA que es un CASTILLO de seguridad. 
Así log niños podrán ver el terrible felino, cuya jaula es un recinto inexpugnable, en la que 
^ puede entrar nadie sin riesgo de vida. SANSON se presentará en lag dos matlnées. 
PARA ESTA MATINTÍB RE GIRAN PRECIOS CORRIENTES P ARA COMODIDAD DB LOS 
BOLSILLOS. . . 
El día 5 gran función homenaje a Santos y Artigas. Tomando parte María Tubau, Rafael Ló-




C I N E 0 U M P I C 
Hoy en la matinée db 1 a 3, nue-
vo episodio de la serie Surcouf El 
Halcón de los Mares y Richard Tal-
madge en la sensacional y emocionan-
te cinta titulada El Extranjero per-
nicioso . 
Matinée de_2/a 5, matinée propias 
para niños, nuevos episodios de la se-
rie La JS.eina de los Bosques y Tom 
Mix en la sensacional j - emocionante 
Tandas "elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media Caribbean Film presentan 
la soberbia producción interpretada 
por la gran actriz Gloria Swanson y 
el gran actor Conrado Nagel titulada 
La Descastada. 
Mañana gran función extraordina-
ria a beneficio de los empleados de 
este salón exhibiéndose las dos mejo-
res cintas de las hermanas Norma y 
Ccnstance Talmadge tituladas Pecesl-
to de Color y Amando y Mintiendo. 
Martes 29 y miércoles 30 Edmund 
Lowe en la más sublime producción 
que le hará conmover titulada La Ple-
garia d^ una Virgen o El Necio. No 
deje usted de verla. 
Jueves 1 Lo más grande de la ci-




HOY Domingo 27 HOY 
Colosal matinée a las 2 p. m. 
Adolfo Menjou, Ana Q. Nil-
son, Luisa Fazenda y Carmel 
Myers, en 
aniJEBES ¡DE MEDIA NOCBE 
Jack Hexie, en la sensacio-
nal cinta 
E l J i n e t e R o j o 
y estreno de las comedias 
"DOS HOMBRES DE CUI-
DADO" y "POR FIN TE M I . 
RO" 
Niños 20 cts. 
Luneta 30 cts. 
5 y cuarto 9 y media p. m. 
TANDAS 
Estreno de la super Joya 
clásica, en 9 actos, por Pauli-
no Garon, Luisa Fazenda e Ire-
ne Rich, titulada: 
L a D i v o r c i a d a P a r i s i é n 
Niños . . . . . . . 30 cts. 
Luneta 50 cts. 
Tanda de las 8 p. m. revistas 
y comedias y a las 8 y media 
Adolfo Menjou y Ana Q. Nil-
son en 
M u j e r e s d e M e d i a N o c h e 
T E A T R O M E N D E Z 
lo. Sinfonía por la orquesta. 
2o. La comedia Sunshine, El Prínci-
pe Cebollino. 
3o. La comedia por Earle Fox en 2 
partes. Las carreras. 
4 o. La notable producción, en 7 
actos, por H. Walthall titulada San-
gre de pista. 
Intermedio. 
5o. Buster Keaton en la comedia 
especial, en dos partes. La Casa eléc-
trica 
6o. Por última vez y a petición de 
varias familias, la producción espe-
cial por Ethel Clayton titulada Alas 
do Juventud. 
Tandas elegahtes de cinco y media 
y nueva y media, 
lo. Sinfonía por la orquesta, 
2o. Una preciosa comedia en dos 
partes. 
So. La simpática estrella Agneg Ay-
res y al notable actor Charles de Ko-
che en la producción Parajnount t l -
tulad^ Uniendo Corazones. 
Por la noche a las ocho y cúarto: 
lo. Sinfonía por la orquesta, 
2o. Una cinta cómica 
jMVfeJÍA TA Ni wat. 
r i n p i SUENAS FARMACIAS ¡I 
FAUSTO 
EL SAKDirO ENTCASCARADO XV 
TAUSTO 
Espléndido luce el (programa que ti*. 
ne Fausto marcado para hoy en su 
matinée. A la una y treinta de 1» 
tarde, los muchachos saldrin mnv 
contentos de esta función, la mejor 
que se ha dad© en la Habana En es-
ta hora ha de empezar con la Inter», 
sante revista en un acto Noticiarlo 
Fox número 47, después, el grw 
Monty Banks, en su más divertida co-
media Cocina de Novios, El Bandido 
Enmascarcdo, donde aparece Tom Mlx 
en e papel del célebre bamlldo Dbk 
Turpin: la comedia d»> mucha risa I« 
Caza Mayor, y para terminar La ava-
lancha de oro. lo mejor que ha h»:ho 
Charles Châ píln. Entrega de papelt-
•tas de rifa para optar por los reft-
los del próximo domingo. 
En las tandas elegantes de cJnc» y 
cuarto y nueve y cuarenta y cinco, U 
revista de atuntos mundiales, Notlcl»-
rio Fox No. 47, la comedia de Moa» 
ty Banks, Cocina le novios y la gran 
producción Paramouat de Bebe Da-
niels, Jack Mulhall, Polly Moran v 
Walter Helrs, que ayer gustó nucho 
bu estreno Vacaciones con sueldo. 
Para el turro de las ocho, dfspiiéi 
de reprlsar la divertida cinta La t i-
za mayor, será pasaba por la pa-n-
talla La Avalancha de oro, produc-
ción de constantes risas en (ilez ac-
tos, por Charles Chaplln. 






C I N E M A I N G I A I E R R A 
Teléfono M-5768 
Matinée de 1 y media a 5 p. tn. 
Theodore Roberts, Charles 
de Roche y Leatrice Joy, en la 
joya en 14 actos, 
LOS DIEZ MAX,DA3IIEXTOS 
Norma Talmadge, en la su. 
per atracción, 
A m a n d o y M i n t i e n d o 
y dos comedias estrenos. 
Niños 20 cts. 
Luneta 40 cts. 
1 ¡jg 
5 y cuarto 9 y 45 p. m. 
TANDAS 
Estreno de la super atrac-
ción en 9 actos, por Douglas 
Fairbanks Jr. y Theodore Ro-
herts, titulada: 
L a C á t e d r a d e l D e b e r 
Niños 30 cts. 
Luneta 50 cts. 
Tanda de las 8 y cuarto 
L o s D i e z M a n d a m i e n t o s 
Niños . , , 
Luneta , . ^ 
C 11690 
. 20 cts. 
. . 80 cts. 
ld-27 
Hoy R I A L T O 
GRAN MATINEE A LA 
UNA Y MEDIA 
Excelente programa de risa 
y emoción. 
MUCHOS REGALOS DE 
JUGUETES 
La comedia por Jfany 
Aubrey 
U N A N O C H E 
D E P E R R O S 
La emocionante cinta 
por Buck Jones, 
E L M I S M O 
D I A B L O 
espectacular producción por 
Richard Talmadge 
y la preciosa cinta por 
Mane Prevcst 
" L A PEUGROSA" 
Luetas: 
Niños 30 c. Mayores íOc. 
Preferencia: 
Niños 40 c. Mayores 40 c. 
TANDA DE LAS 7 
Richard Talmadge en su 
grandiosa cinta 
"EL MISMISIMO DIABLO" 
Luneta 20 c. 
Preferencia 30 c 
TANDA A LAS 8 
La preciosa cinta por 
Mane Prevcst 
" L A PELIGROSA" 
Luneta 30 c. 
Preferencia 40 c. 
C 11691-" ld -27 
TANDAS ELEGANTES 
A las 5 % y a las 
La producción Fox 
" L A RUEDA DE LA 
FORTUNA" 
í P r e s e n t s 
Por las MgeBf 
Hairiíoii Foro 
Claire Ad»"* 
Mahlon H a ^ t « D r 
Margaret l ^ f 
L u i . e t a 6 0 £ 
P r e f e r e n c i a » ^ , 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 27 DE 1925 PAGINA NUEVE 
n a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Tom 
avalancha 
'C^8) v media: Noticiarlo Fox 4T 
A ^ ^ r o v l o * . Monty Bank8: 
Ĉ ** ^ o ' Knmascarad.i. por 
r ^ ' caxa -ayor; La 
i!*1 ' lia! le» ChapHn. 
í ^ y cuarto y a la . nuov. 
i ^ . ^ c a c l o n e » con «ueldo (.a-
r Bebo Danlals. Polly Moran 
p0rSeirs; una revata d» asun-
i^1*', yeB- la comedia en dos ao 
« - C m a de novio», por Monty 
t»» 
«cho: La. caza mayw. 
A f ' 00Ccho y media: La avaUncha 
^ oro-
^ t r * ^ Aal,,1M » 
« ^ ' v media a cinco: una revls-
1)6 " comedia; El Circulo del Te-
* BDa Rjn Tin Tin; Espuela y cora-
^ p0r Buck Jones; Mayor que un 
rf8' p0Bror Edmund Lowe-
' ^ l a . cinco: La nova de un fugl-
flete y ouarto: una revista; 
El Circulo del Terror, 
y cuarto: Mayor que 
La novia de un 
mica; Alas de Juventud. 
(Prado M^uia» m Tlrtndes) 
De una a cuatro: en tas cómicas; 
Sangre Azul, por George Walsh; El 
Legado Fatal, por Tom Moore. 
A las cuatro: cintas cómicas; San-
gre Azul; Un beso a tiempo. 
A las siete y a las diez: Sangre 
Azul. 
A las ocho: El Legado Fatal. 
A las nueve: Un beso a tiempo. 
(InflastrU y sea José) 
A la una y media: una revsta; Lo-
co por vengarse; El simpático con-
quistador, por Reglnald Denny; La 
zona del divorcio, por George Walsh 
Carmel Myers. 
A las cinco y media: La Llama 
Eterna, por Norma Talmadge. 
A Las ocho y media: el mismo pro-
grama de la matlnée. 





\ la» 7 medla-
fafltlvo. 
j ^ i l O (H«Ptu»o entre Oonsnlado y 
040 Jügnel) 
VlaB cinco y cuarto y a las nueve 
oedla: La rueda de la fortuna, por 
¿ a r e t Llvlngston 
pe una a cinco: Lobos de monte, 
Buck Jones; El mismísimo dia-
por Richard Talmadgí(B; come-
La Pellgroea, por Mare Prevost. 
A 148 
¿ las ocho 
siete: El mismísimo diablo. 
La Peligrosa. 
a Ver» ttrrVVO (Weptnno ••quina 
A las cinco y cuarto y a la» nueve 
media: La cátedra del deber, por 
Douílas Falrbanks, Jr. 
X las ocho y medla: La Peligrosa, 
Maris Prevost« 
jUMPIO (Avenida "Wüson esquina a 
% vedado) 
De una a tres: una comedia; epl 
Mdlo Quinto de Surcouf El Halcón de 
!oi Mares; Leal, por Tom Mlx. 
De tres a cinco: episodios tercero : 
coarto de La Rena de los Bosques 
£1 extranjero pernicioso, por Richard 
fiimadge. 
i las siete y medla: episodios ter 
iro y cuarto de La Reina de los 
Botques. 
A las ocho y medla: El extranjero 
(tnldoso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Descastada, por Gloria 
Swanson, 
niíDES (Avenida Santa Catalina y 
J, D»lgudo, Víbora) 
De dos a cinco: El Príncipe Cebo-
llino; Las carreras: Sangre de pista, 
jorHenry Waliliall; La casa eléctrica, 
por Buster Keaton; Alas de Juventud, 
fK Ethel Clayton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
J media: Uinendo corazones, por Ag-
MiAyres y Charles de Roche. 
Alas ocho y cuarto: una cinta c6-
7 San TXiOBJIXrOZA (San AAsaro Pranclso) 
A la una y medla: Chiflado por el 
cine; En tiempo de los bárbaros; De-
trás de la pantalla, por Charles Cha-
pHn; Escapado de presidio (estreno) 
por Leo Maloney; Sangre Azul, por 
George "Walsh. 
A las ocho: cintas cOmicas; Sangre 
Azul; Pececitos de color, por Constan-
ce Talmadge y Jack Mulhall. 
vrrLSOH (Padre Tárela y General Ca-
rrillo) 
A las dos: Mujeres de media noche, 
por Adolfo Menjou, Ana Nilsson y O. 
Myers; El Jinete Rojo, por Jack Ho-
xle; estreno de dos comedias. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La divorciada parisién, por 
Pauline Garon, Luisa Fazenda e Irene 
Rich. 
A las ocho: Mujeres de medla no-
che. 
INGLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A la una y medla: Los diez manda-
mientos, por Theodore Roberts, Char-
les de Roche y Leatrlce Joy; Amando 
y mintiendo, por Norma Talmadge; 
estreno de dos comedias. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La cátedra del deber, 
por Douglas Falrbanks y Theodore 
Roberts. 
A las ocho y medla: Los diez man-
damientos. 
GRIS (S y 17. Vedado) 
A las dos y medla: El honor de un 
colegial, por Wanda Wiley; La ciudad 
automática; episodio final de Los dos 
pilletes; El Terco, por Tom Mlx. 
A las ocho y cuarto: El Terco. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: una revista de sucesos mun-
diales; Satanás entre mujeres, por 
Lowell Sherman, Paulina Garon, John 
Harron y Gertrude Astor. 
TSZAKOK (Avenida Wllson entre A y 
Paseo, Vedado) 
De dos y media a cinco: El Indio 
Bravo, por Buster Keaton; Roque no 
trabajo, por Monty Bonks; episodios 
10, 11 y 12 de El Gran Premio; No 
admito bravas, por WllHam Fair 
balks. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Canje de maridos, por Lea-
trlce Joy y Víctor Varconi 
lunesSS S J L A I / F O » L u n e s 25 
E m p r c s c L Carrera v M e d i n a ^ 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
oS» 7 m o n u m e n t á J proczu-Gc/oh. oCel Cinema^' 
J O R O B A D O 
E n r i q u e d e L i g a r d é r e 
Zjl popular novelo, de FAUL rSVAL .-Mcúa ¿< /̂c&.c£ cx/¿li#z<ss' 
POR SILVESTRE DE LOAN 
CARRERAS DE AUTOMOVILES Y DE CABAUjOS, rVTRIGTAS, ETC. 
EN "EL DEMONIO DE LA VELOCIDAD" 
Kennoth Macdonald, a quien el público recordará en las pencólas 
W Molo del Pueblo" y ::E1 que ríe último", es el intérprete prln. 
cipa! de esta ciuta. 
El Demonio de la Velocidad", "Blake se las arregla de la me 
jor manera posible para secuestrar 
el jockey de Warren y viéndose el 
viejo coronel obligado a sustituir 
el corredor de su caballo acepta 
las indicaciones de Blake, y un 
jockey comprado, hace que Darling 
pierda la carrera arruinando asi al 
pobre Coronel Warren que sólo le 
pide le conceda unos días para pa 
garle, puesto que para él sería un 
golpe terrible el perder aquel ca 
bailo. 
Jr el mismo autor de la cinta "El 
Ik Cle 5,1 P1161110" © Interpretadas 
jobas por Kenneth McDonald, es 
JJ* magnífica producción de ex-
^ordmaria rapidez en su ejecuto-
Bay de todo en esa obra. Golpes 
2 abundancia, carreras de todos 
en fin de cuanto le gusta 
Publico. 
Samuel M, Pyke es indiscutible, 
un versinista cinematográfl-
^ ™agnifico y conocedor de lo que 
tito t f"10 Para que una produc-\ 
bíéíri i 6 en los mer<tados, ha. 
h0Qoio demostrado en tres obras 
• / - l ultimo que ríe; El Idolo del 
l801» y ahora en El Demonio de 
"jWcidad. 
> 6 aquí el argumento, a gran-
Widfd8'de E1 Demonl0 de la 
•obrí61^11' m&fi conocido por el 
CJ* nümero de "Velocidad", se 
fceraa h ara ingresar en las ca-
KSL , aut0laóvlle8 que habrán 
^ r a í í en San Dieg0 áe t!a-•rjcon t?n la carretera se encuen-
Rern < Warren. hija del ga-
lorn0a n rIco de aquellos con. 
^ i e i onel Warren; el caba-
^eWM UChaCiha 86 espanta con 
l ^ c i d a d del auto de carrera de 
y éste tiene oportunidad 
1 L e l l o l a ^ a r J é r e ' 
} o o l o elefíanciz, y 
v a l o r , p o r a.zfl.Tc? 
d e ) desiino pe 
.ba^licL. con i T e v e r s 1 1 c -
n i e n d o sl. k I u j s l de 
e s í e e n hrazop. cuanclo do-
ce csyajdAchmc? cosuejeb 
¿e]-principe c í e ^ o n z a ^ 
bÍqjiqjíi «lÍ Ducjue d e H e -
v e n * p s í T ^ a r m a r l o . 
I6¿*rdére- de/te/ide siMcver? 
jr junAo* re Balen, con denuedo 
y váLknílau: pero Never* ese ¿¡yo 
e/ puTiáJ ¿Lpes/río. 
YZAg&rdcre yuro': 
"TODOS MOP/PEIS. POQ 
MI MANO" 
¿Cumpfio Z<ítfArc6~re su /cera-
menio P 
¿Y fue /ue de /a 77 7 tí & 9 
* ha. JeJcCo Jéu nov-e/í,. c¿¿' -
í e d verá. p /̂icu/a, , ¿ls* Ja 
nejor adâ o/<sjc/o'/2. de/ cjtoe/Kdu 
/Repertorio Prpec/af efe 
CaqreqajMedma -Zsbr&tt 
O L U M C T A $ O . 6 O 0 
MU'JICA E S P E C I A L . 
GR./NM ORQUESTA . 
P P E F E R E N C I A ^ l — 
P R O N T O 
I a P e D v e q t i d a 
TWEDA DAQA 
C I N E " N E P T U N O " 
MARTES 29 Y MIERCOLES 30 
Primeras exhibiciones en Cuba, de la gran obra de Ele-
na Hammerstein y Forrest Stanley, titulada: 
" L a L e y N o E s c r i t a " 
Hermosa tragedia de amor, 
plagada de situaciones sensa-
cionales, en las que Elena Ham-
merstein tiene mil oportunida-
des de demostrar sus grandes 
condiciones de artista. 
¿Que tribunales, qué legisla-
dores podrán escribir los códi-
gos que prevean y abarquen y 
castiguen todos los del i tos?. . , 
Ninguno. A pesar de toda la 
buena voluntad y el talento de 
los hombres, siempre existirá 
la ley no escrita..>! siempre 
habrá un delito que no se ha 
previsto. 
• 
Véase la gradiosa película " L A LEY NO ESCRITA", en 
la que se confirma esta teoría. 
Selección Santos y Artigas. Producción Columbia. 
O 11670 ld-27 
L I R A 
Hoy domingo grandiosa matines con 
tres grandes estrenos empezando a Ia 
1 p. m. La TTrst Xatlonal presenta 
a Norma TalmS^ge en la Serle Sun-
tuosa La Llama Eterna Interpretada 
por Conway Tearle y Otls Harlam El 
Simpático Conquistador por Reglnal 
Denny v La oZna del Divorcio por 
George "Walsh y Carmel Myer. Precios 
mayores 40 centavos, niños 30 cts. 
Tanda elegante a las 6 y media La 
Llama Eterna por Norma Talmadge, 
Serie Suntuosa. 
Precio 40 centavos. 
Por la noche funcIOn corrida a la» 
8 y medla el mismo programa de la 
matlnee. 
DEL ARTE SILENCIOSO ^ ffAlJSTO m 
M E R M O L O E T S T Q E M O E N C U D A Cuban M<rcc¿LJ rt/sn. 
yDT̂ crs'Gso fez c¿ 
I P R I S C I I I A 
D E A N 
*man 
'«SeSrV*1 vida aun poniendo ; . . ^ o la 8uya propia 
>ocid0Viae.3° ^eda de ^ más reco-
^ón ñl , n "driver" por su 
h. p*6 8alvarle la vida a bu h l . 
1,1 algunfln0x,le demue8tra slmpa-
^ción él no Puede sentir in-
^óvii «T0rJnadie que maneje au 
de "endo como es un fan l 
¡•tener caballo3. presumiendo 
<3uft i, 8v e8tablo las mejores 
^ . ^ KenSky. de COrrer ^ 
^ ' ¿ S ' 86 ha «namDrado 
f^era virÍ e la muchacha-
í6 aua ¿ V i n i e n d o en cuenta 
• a3 de am Un me8 para la8 ca-
p0rada nn Clde I>a8ar8e una 
"Sherman. que se entera de la 
situación del padre de la mujer 
que ama, corre al garage y se dls 
pone con más entusiasmos que nun-
ca a formar parte del grupo de co-
rredores de San Diego, mandándo. 
le un aviso al Coronel Warren, 
aviso que es Interceptado por Bla-
ke j por lo tanto, no llega a poder 
de aquél. 
"Cómo Sherman logra investigar 
la estratagema de Blake, cómo ga-
nó las carreras a las que llega a 
última hora, y cómo hizo valer la 
razón y el derecho de los que es. 
tán dentro de la Ley, dando «u 
castigo al culpable y conquistando 
en definitiva a la mujer que ama, 
da lugar a una serle de aconteci-
mientos que se suceden con vertigi-
nosa rapidez y mantienen al públi. 
co en una tensión nerviosa extra-
ordinaria. 
El Demonio de la Velocidad es 
una de las películas de Kenneth 
McDonald, de más acción. 
Con él colaboran en el reparto 
los siguientes artistas, todos bien 
conocidos del público: Miss Peggy 
Montgomery (Enld Warren); B . 
Wayne Lamont (Joe Blake); Ciar, 
ke Comstock (Coronel Warren); 
Jack Plerce (Pankln, Pepinillo); 
Arthur Mannlnar (Ed. Marrln). 
en aquen08 lares, y asi 
í r t ^ C d e*eCt0 buscando una 
T^acha. ^ lnUmldar con la 
NolSab^baUo8 qUe no juega 
Conocido rKeQtucky Dar-
n Juana• pero co 
2*eSta:é ye8 de financiarlo en las 
RLCla8 o en Pagará C011 1 " 
< 4 ^ cas110-on ~ 6 e 
N E P T U N O 
ATOANDO Y MUGIENDO, EN NEP-
TUNO 
En la matlnée infantil Neptuno 
anuncia la producción First Nslional, 
Amor Firívolo, por Evgene O'Bryen, 
comedia de Douglas Mac Lean, El Bo-
tones número 1S, y las cintas efimi-
cas Ama y Aprende, El aguljftn de la 
Abeja, y Un perfecto mentecaito, por 
Jlmmy Aubrey, como d̂e costumbre, 
empezara a la una y medla 
En las tandaa de cinco y cuarto y 
m¡eve y edla. se exhibirá, a pettcUSn 
Amando y mlntifndo, la mejor creâ . 
ció nde Norma Talmadge y Eugei.o O* 
Bryen y la comedia Ama y aprende. 
En la tanda de las ocHo y media. 
Amor frivolo, por Eugene O'Bryen. 
Mañana. La Cátedra del deber, por 
Dougles Falrbanks. 
¡ C A L O R ! 
Conserve siempre fresca la piel da 
su niño y evite irritaciones y de-
más consecuencias del calor. Uso 
abundante y frecuentemente el 
P o l v o d e 
• ' p a r a N i ñ o s 
Tbtur'B»"* PowMft 
V A L E I 
Y S Ü 
No falta quien asegura 
que la actitud bélica de la 
esposa del ídolo del cinema, 
se debe muy especialmente a 
ia participación de Valentino 
en cierto tema que hoy ori-
gina comentarios en los Es-
tados Unidos, en que este se 
ve mezclado con 88 bellezas 
americanas. 
Pronto se exhibirá en la 
Habana, por la Liberty Film 
Company, en los Cines Nep-
tuno, Olimpio y Edison, una 
maravillosa película relacio-
nada con este asunto de las 
88 bellezas americanas. 
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ANUNCIESE E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
O r i e n t a l 
(A C A P E I N C A I R O S 
O rano su c¿c brIIczsL su/nsu 
cruc mferprefo. Icl £ e * ? / ¿ / 
P n f S C I L L A 
con ttzqcs'It'/sl ¿id igz&I 
ca.u//\s&t¿db co72 pcrg-Q. 
ezo, y hcrmos'ureu 
m 
N^UMCA E S P E C I A L 
G R A M O R Q U E S T A 
CUDAMMFDÁl r/ZM C*. 
Por exceso de ocupaciones den-
tro del mismo DIARIO DE LA MA. 
RIÑA, últimamente, lo reconoce-
mos nosotros mismos, hemos teni-
do bastante "abandonada" nuestra 
sección "Del Arte Silencioso". 
Pero todo tiene en este mundo 
su punto final o su punto y se. 
guido. Con respecto al exceso de 
ocupaciones irt-eemos les ha llega-
do el punto final. Y el punto 7 
seguido para volver a atender de-
bidamente esta crónica. 
SI no dlariamente.,1 al menos 
cuatro o cinco veces por semana, 
insertaremos el "Correo Cinemato-
gráfico", una sección breve dentro 
OON EL ASO NUEVO. • . 
de ésta, ya conocida de los lecto-
res, y en la que contestaremos con 
mucho agrado cuantas preguntas 
se nos hagan referente a la cine-
matografía y a los que en ella f i -
guran, ya sean actores o actrices, 
directores, operadores, "contlnul-
ty", adaptadores, productores, edi-
tólas, presentadores, distribuido, 
res, etc., etc., y si quieren más to-
davía: exhibidores tanto naciona-
les como extranjeros. Con respec. 
to a esto último, tenemos en pro-
yecto algo que será del agrado del 
público y de los propios exhibido-
res. 
Las biografías breves de los "as-
tros de la pantalla" y de otros mu-
chos que trabajan para el cine y 
cuya labor resulta anónima para el 
público, también tendrán cabida en 
estas columnas. 
' Nosotros no somos "Expertos ci-
nematográficos", no. Simplemente 
admiradores de la cinematografía. 
Tampoco somos literato». Simple-
mente tratamos al redactar nues-
tras crónicas de que el público las 
comprenda y quede satisTecho de 
nuestro esfuerzo. 
Esperemos unos días más y con 
ellos el Año Nuevo. 
Rogelio PranchI do Alfaro, Jr. 
(Silvestre de Loan) 
T E A T R O V E R D Ü N 
Granclosa matlnée de una y media 
a cinco. 
Empezará con una revista y una 
comedia: El Círculo del Terror, por 
Rtn Tin Tin, Espuela y corazón, por 
Buck Jones y Mayor que un trono, 
por Edmund Lowe y en la tanda ele-
gante La novia del fusiUvo. por Bet 
ty Compaon y por la noche El CIrcu 
lo del terror, Mayor que un trono y 
La Xovia del fugitivo. Por la no 
che, el mismo programa. 
Mafiana Castigo y venganza por "Wl-
lHam Fflmum. Un Iteq a tiempo, por 
"Wanda Hayley y La Plegarla de una 
Virgen o El Necio 
Martea 29. Despierta, mujer. La 
Conjura, y Para amar y honrar, es 
Miércoles 80. El santuario del 






A LA UNA Y 
MEDIA 
T R A I G A A S U S N I Ñ O S A 
F A U S T O 
COLOSAL MATINEE CON EL MEJOR PROGRAMA 
GRANDES REGALOS DE JUGUETES 
La Revista 
"NOTICIARIO FOX NUMERO 4 7 " 
Estreno en Cuba de la comedia 
" L A A V A L A N C H A D E O R O " 
por el genial actor, el rey de la risa 
CHARUE CHAPLIN 
Además estreno de la graciosa comedia 
« L A C A Z A M A Y O R " 
La grandiosa producción del intrépido y notable 
T O M M I X 
titulada: 
" f l B A N D I D O E N M A S C A R A D O " 
Completan este hermoso programa 
P I D A SU TICKET PARA OPTAR POR LOS GRANDES REGALOS DE JUGUETES 
actor 
ULTIMAS EXHIBICIONES EN LAS TANDAS ELEGANTES DE S V i Y 93/4 
De la hermosa foto-comedia "PARAMOUNT, titulada: 
V A C A C I O N E S C O N S U E L D O 
Por BEBE DANIELS, JACK MULHALL Y WALTER HEIRS 
C 11692 ld-27 




4*El Libro de la Moda" de Excella se pu-
blica cada dos meses, por tanto trae siem-
pre las últimas modas. 
Con este libro vienen los patrones Ex-
cella de modo que son los más nuevos. Ade-
más , los patrones Excella gozan del pr iv i -
legio de ser los más exactos. Si correspon-
den a su número usted puede cortar por 
ellos sin temor: la costura le queda-
rá exacta. 
Tenemos moldes para ropa interior de 
todas clases, para señora y n iños ; moldes 
para pijamas de señora, caballero y niño, 
para vestidos de última novedad. 
En el Departamento correspondiente le 
darán todos los informes que desee. 
En el propio Departamento vendemos h i -
los y estambres para bordar. No solamente 
tenemos, como es lógico, el surtido comple-
to de tales artículos sino que además ofre-
cemos los servicios gratuitos de la encarga-
da del Departamento, experta en estas labo-
res, quien gustosamene informará a usted 
sobre cualquier problema del bordar. 
B o b i s p o 
ld-27 
F A N A L E S 
D E C R I S T A L 
P a r a I m á g e n e s , R e l o j e s o 
C u a l q u i e r o t r o O b j e t o d e 
A r t e q u e s e q u i e r a P r e s e r -
v a r d e l P o l v o 
V E A N U E S T R O S U R T I D O 
1A NUEVA VENECIA" 
O ' R E / U y 3 5 
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
H A B A N A 
J 
P i c a d u r a s 
son. de por si molestas y 
pueden hacerse peligrosas 
si se dejan desatendidas. 
L o mismo que para sal-
pullidos, eczemas y en 
general cualquier desarre-
glo cutáneo» se garantiza 
por su eficacia el polvo. 
K O R A K O N I A 
The Mennen Companv Newark, N.J^ U. S. A-
L O S Q U E E X P L O R A N , D E S C U B R E N . . . 
Los niños han descubierto que en el 
B A Z A R " L A R E I N A " 
hay un surtido inmenso de lindos juguetea desde cincuenta cen-
tavos la docena, hasta los de más valor. Por eso, los niños, al 
escribir a Saint Claus le recomiendan encarecidamente a v e 
compren sus juguetes en el 
B A Z A R " L A R E I N A " 
porque están seguros que con el mismo dinero, les comprarán 
más, 7 mejores. 
AVENIDA SIMON BOLIVAR (Reina) Tío. 13.—TELEF.: A-9808 
. ¿ 11.4¿á alt. 5d 20 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página <) 
EN LOS DOMINICOS 
Una boda más. 
Tintre las de anoche. 
Se celebró en la Capilla de los 
Padres Dominicos del Vedado, a 
las nueve y media, según expresa-
ban las invitaciones. 
Muy bonita la novia. 
Gladys Crabb. 
Airosa y elegante llegó al pie | 
del altar para unir su suerte a i 
la del distinguido joven Guillermo ' 
Suero. 
Armonizaba la belleza de su 
toilette con la belleza del ramo de | 
mano, creación de El Clavel, de | 
un gusto exquisito, imponderable. \ 
Era todo de calla, fina flor de 
la familia de los lirios, cuyo cul. 
tivo es un privilegio de loa Ar-
mand. 
De dos cuerpos el ramo. 
Con una cinta de tisú en el 
centro. 
Era de admirar el decorado que 
realizó El Clavel en la capilla, em. 
belleciéndola con los primorea de 
las rosas, los crisantemos y las 
azucenas que coronaban los cestos 
y búcaros distribuidos por el sa-1 
grado recinto entre un marco de j 
palmas. 
Fueron los padrinos la distin. 
guida dama Ana Bernal Viuda de 
Suero, madre del novio, y el padre 
de la gentil Gladys, el doctor Eu-
genio Crabb. 
Como testigos firmaron el doc. 
tor Oscar Ledón y los señores Ra-
món Suero, Sebastián Estrada, 'Su. 
genio Pacetti y Raoul Alacán. 
Mig votos para los novios. 
Por su felicidad. 
EL SON IDO 13 
Un acontecimiefito hoy. 
En la Sala Espadero. 
Hará su presentación Julián Ca-
rrillo, célebre maestro, autor de 
la novísima teoría musical acerca 
del Sonido 13. 
Será pot la tarde. 
A las cinco y media. 
Disertará el genial profesor so. 
bre su sorprendente invento, ofre-
ciendo un recital, a su vez, el no. 
table pianista chileno Armando 
Palacios. 
Mañana, a igual hora, harán su 
última presentación los maestros 
Carrillo y Palacios en el teatro 
Principal. 
Un banquete se prepara como 
homenaje a Julián Carrillo. 
Se celebrará en el hotel Ingla^ 
térra el miércoles próximo. 
Numerosas las adhesiones. 
Seguirán recibiéndose. 
CASINO ESPAÑOL 
En perspectiva. . . 
La fiesta del 31 . 
Gran baile con que siguiendo 
su tradicional costumbre se despe-
dirá del año el Casino Español. 
'Está todo dispuesto debidamente 
a fin de que revista el mayor lu . 
cimiento posible. 
Espléndido será el decorado. 
De la Casa Magriñá. 
Al dar las doce, según lo esta- j 
blecido, se hará el reparto de las ! 
uvitas de la dicha en medio del I 
bullicio de pitos, matracas y trom. 
petas. 
Fiesta de socios. 
Con exclusión de Invitaciones. 
BODAS D E PLATA 
De temporada. 
Gozando de las Pascuas. 
Así se encuentran en su finca 
Lourdes, de San Miguel del Pa-
drón, los distinguidos esposos Ma. 
nuel Pruna Latté y Carmelina 
Blanco. 
Rodeados de familiares queridos 
seguirán en la bella posesión cam-
pestre. 
Esperarán allí el año. 
Y una fecha. . . 
La fecha del 5 de enero, que b « . 
ñala para el feliz matrimonio, tan 
querido de este cronista, un fausto 
acontecimiento. 
Loa veinticinco años de 
unión. 




ASILO SAN TA MARTA 
Llegó su fiesta. 
Su fiesta de todos los años. 
La disfrutarán esta tarde, a las 
cinco, las viejecitas del Asilo San-
ta Marta. 
Para todas se servirá una cu. 
mida por el Comité de Damas que 
preside la buena y queridísima 
compañera Consuelo Morillo de 
Govantes. 
Bella obra. 
De ejemplar piedad. 
Las numerosas personas que 
han de reunirse esta tarde en el 
hospicio viborefio tendrán oportu-
nidad de admirar el Nacimiento. 
Mayor que otros años. 
Admirable! 
EL TE DE ALMENDARíES 
La fiesta de la tarde. 
Después de las carreras. 
No es otra que el té, el tradicio. 
nal té de los domingos, en el aris-
tocrático Hotel Almendares. 
Será al aire libro. 
Son de Bally, el suizo in 
comparable. Estilos com-
pletamente nuevos en 
brochados combinados, 
con hebillas valiosas y 
tejidos metálicos. Sola-
mente en San Rafael los 
vende: 
S . R A F A E L 18.1 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA 26 




Fondo Especial de Obras Públicas 
del día 24 de julio al 24 de 
diciembre de 1925: 
$5.479.690.52 
Fondo Esp. de O. P. del día 24: 
$8.962.04. 
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En la terraza. 
La nueva orquesta, la del profo., 
sor ruso Borochowsky, llenará el 
programa de los bailables. 
Apenas si quedan ya mesas. 
Una gran tarde. 
Nuevo Hércules 
Las perpetuas fuerzas de hércu-
les mitológico, las tendrá el hom-
bre actual que sepa conservarlas, 
reponer su desgaste y gozar la vi-
da Intensamente. Goza la mejor vi-
ca, la viaa entera, el hombre que 
siempre tiene fuerzas y las sabe 
aprovechar. Tome Pildoras Vitali. 
ñas y repondrá su desgaste. 
BELEN MONTES DE MARINE 
Largo su mal. 
Doloroso e implacable. 
Sin alivio, sin consuelo, peidida 
toda esperanza de salvación, la 
muerte era el único desenlace 
posible. 
Y la muerte llegó. 
Prevista fatalmente. 
Desde la tarde de ayer reposan 
bajo una turaba los restos de la 
nobre Belén Montes, esposa del 
distinguido abogado americano y 
caballero que disfruta de alta es. 
timación en nuestros círculos so-
ciales, el doctor Clarence L . Ma. 
riñe, a cuyo pesar rae asocio. 
Revistió los caracteres de una 
manifestación de dolor el entierro 
de la infortunada dama. 
Lucido el cortejo. 
Y las flores infinitas. 
Enrique FONTANTLLS. 
C A T E D R A T I C O S Y E S T U D I A N T E S 
dicen que no hay mejor café que el de 
'LA FLOR DE TIBES", BOLIVAR 37, A-3820 y M-7623 
C 10873 alt. 10d-2 
D e s a r r e g l o * ? 
Las Pildorítas de Reuter regu-
lan el estómago, estimulan la ac-
ción del hígado y de aquí que se 
tenga siempre buen apetito y se 
esté siempre contento. 
R 
P i l d o r í t a s d e 
E U T E R 
n 
5 ^ 
L a f i n u r a d e l c u t í s 
sueUT depender príDcipaJ-
mente de la constancia en 
el uso de un jabón de toca-
dpr absolutamente puro, de 
espuma abundante y suave* 
Estas cualidades, a.más de 
su intenso e inconfundi-
ble perfume, son las del 
j a b ó a Heno de Pravia. 
Uselo. Verá Ud. que delicio-
sa frescura, suavidad y fra-
gancia deja sobre la piel 
Por su pasta compacta se 
puede aprovechar hasta la 
lengüeta final devla pastilla. 
Cómprelo hoy mismo. Com-
prar Jabón Heno de Pravia 
equivale a comprar salud»be-
lleza'y lozanía para el cutis. 
J a b ó ri 
H e n o d e P r a v i a 
DE VENTA Cft LOS PRINCIPALES 
£STABLECIWENTOS 0£ AUtRlCA 
P E R F U M E R I A . G A t T ^ M A D R I D 
LOS A^TOS (DE LOS TOLTUSTAS 
El Secretario de Hacienda dictó 
ayer una instrucción dirigida a los 
Alcaldes Municipales con objeto 
de que no expidan chapas de libre 
circulación a los autos de los tou-
ristas. sin antes notificar a la Se-
cretaría las solicitudes que en ese 
sentido le hagan a los municipios 
los representantes de los que en 
viaje de placer vengan a la Habana 
o por otros puertos del interior. 
La Secretaría de Hacienda de 
acuerdo con los informes de las 
Aduanas, autorizará la libre cir-
culación de los autos de los touris-
ta? por un plazo de 60 días. 
< J V ^ EFECTOS SANITARIOS 
ARRENDAMIENTO 
Le ha sido adjudicado en subas, 
ta de arrendamiento al señor Ama-
de Fllanés, el vapor Martí, por 
tres años. La renta de los dos pri-
meros años será de $400 por cada 
año y el tercero $1,800. El señor 
Filanés se compromete a reparar 
dicho vapor por la cantidad de 
$10,300 en que han sido justipre-
ciadas sus reparaciones. 
LESIVO PARA EL ESTADO 
Ha sido declarada lesiva ivirá 
el Estado la reposición del Inspec-
tor de Descarga de la Aduana de 
la Habana, señor Emilio Daniel 
Valdés. 
LAS LANCHAS DE LA ADUANA 
Ha sido autorizada, sin el requi. 
sito de subasta la compra de tres 
motores para las lanchas de la 
Aduana de la Habana, Habanera, 
Evangelina y No. 6. 
¡ F E L I C I D A D E S ! 
Las que desea la Librería Acadé. 
mica a su numerosa clleoitela on las 
presentes Pascuas y próximo Año, 
y ruega tengan la bondad de fijar 
b u atención en el anuncio que va 
a continuación: 
PARA REYES 
El mejor regalo para su niño 
UN MUSEO ,DE LA JUVENTUD 
Dos tomos en uno. Contiene 
cuentos, narraciones, datos históri-
cos y mil curiosidades Importantí-
simas para la niñez. Es el mejor 
regalo que puede usted hacer a su 
niño. 
Los productos sanitarios *5ta«dar<r por su calidad y pre. 
cios han llegado a hacerse indispensables en Cuba. 
Exija ^tetndftrcT Cada artículo lleva esa marca. 
De venta por todas las casas importantes de Efectos Sanitarios 
de la Habana y del interior de la República. 
S t a n d a r d c S a m t a t S 1 1 ) ] ^ . C o -
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá número 417 
Teléfono M.3341 
V Un retíiWet 
parece que Wmi 
Lm tmdre* modernu r CMterrtn tórene*. 
M I BEBE 
Precioso libro con láminas Ilus-
tradas en colores dedicadas a todos 
los acontecimientos del niño desde 
su nacimiento hasta su mayoría de 
edad. 
ETIQUETA Y DISTINCION SOCIAL 
Magnífica obra de Etiqueta, la 
mejor que se ha publicado, sus ca-
pítulos son escogidos y todo ade. 
cuado a los adelantos modernos. 
ESTETICA Y BELLEZA DE LA 
MUJER 
Obra acabada de publicar, mag-
nífica según la Academia de Belle-
za de París. Entre sus capítulos 
contiene maquillaje, quiropedista, 
etc., etc. 
LAS DELICIAS DE LA MESA 
El mejor libro de cocina que se 
conoce, contiene recetas admirables 
nada más apropiado para estos días 
de Pascuas, que este magnífico l i -
bro. Pídalo hoy mismo. 
Haga sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, bajos de Pay-
ret. Teléfonos A-9421. 
Aceites dt Taima y Olivo—nada más— dan a Palmolivt tu nltr verde natural. 
Advertencia 
¡I9 todo jabón verdt •t PalmoliiH. PaJm-tlhve tiene uná envol-tura verde con una faja negra. Jamás te vende desenvuelto. 
¿ C u á n d o d e b e c e s a r f 
l a h e r m o s u r a ? 
¡ N u n c a si sabe U d . c ó m o con-
servarla! 
La belleza de la edad madura puede rtvalt 
zar aquella de la juventud, si la lozana 7 
seductiva frescura del cutis, no se ha dejado 
que se marchite. 
Un cutis firme, fino, suave y radiante hace 
parecer joven a una mujer. Toda mujer 
puede poseer tal hermosura. 
El secreto es el uso diario de los aceites de 
Palma y Olivo, mezclados científicamente 
en el jabón Palmolivc. 
THE PALMOLIVE COMPANT CD*lau>are Corp.) 
Manzana de Góme» 451, Habana 
l O c t s 
Upa* tltla 
( 4 L A M O D A " 
G a l i a n o y N e p t u n o 
Artístico juego de cuarto, diseñado y construido en nuestros talleres. ^ a¿ii 
Una visita a nuestros salones de exhibición interior le br indará oportunida 
rar verdaderas originalidades en diferentes estilos. 
Pídanos proyectos y presupuestos para amueblar su casa. 
D o r a d o P e ó n y C í a . 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 
C 11.455 
A f i o x c m 
I 
i? 
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' ^ l l^ HIJOS DEJ. AYL> 
I í ^ v T c l e la brillante gira 
I Co« f0t¿ce días en los hermo. 
I .-brada aace Tropical, ge-
r^t? rncedidos, con toda 
C-o^'nte generosidad con que 
L s U la Empresa due. 
^ estas cosâ  fie8ta ' .nos jardines; i s  
r ^ ^ n C o n los simpáticos 
orga;lf Partido judicial de 
He?"5 ü ôl Partiao juu^x«. eg0L r los Hijos del Ayirnta-
^ / T r a b a d a , con el noble 
-•n QC * , < Ana ñora Pl 
.nto d 
i í!no de Marte, cooperando el Campo ^^^^^ de la Ha_ 
recaudar fondos para el 
^ TnfantH. que se construirá 
1, Club Rotario de la Ha 
J1011 j rotarlo, señor Recarey, 
i & «demás Vicepresidente de 
l^ -Jad Chantada, Carba-
»30 ^¡Comarcas, al hacer en. 
' ^ la cantidad de mü sete-
ti oesos, con cero cinco 
W producto liquido de la 
^p'ronunciíl estas bellas y 
^ d ^ p S e n t e del Club 
• . los esfuerzos, la buena 
V)̂ °'. y ios vehementes deseos 
^ ^ ios socios de las socleda. 
hipeas cooperando a vuestro 
^.f anhelo de construir en el 
r de Marte un Parque Infan-
:i31p0tá harto demostrada. Y asi 
1 n aue lo reconoceréis, y que. 
¡£s satisfechos de la fructífera 
t o hablar, también, para que 
dediquéis un aplauso de gra-
* • a todos cuantos nos dieron ta. 
Ldes contribuyendo al éxito; 
Vtor Luis P. Romaguera, de 
i Asociación de Dependientes, 
' tom6 treinta y seis entradas, 
Ldaa que regaló; al Jefe de 
policía de La Tropical, que sa-
Mdo de lo qué se trataba se 
,dnjo con cariño y exquisita ca. 
•Derosldad; al Admor. señor Mu-
que atendió todas nuestras 
Hcitudes con gran entusiasmo, y 
los señores que forman la de-
fcdencia de los jardines que cum. 
jeron con sus deberes con toda 
iBfídeza. 
yo, como Rotario, no he hecho 
^ qne cumplir con mi deber; 
Bo rotarlo y como gallego no 
lo felicito, sino que confundo mi 
nión con vuestro corazón en 
i abrazo con todos los Presi-
stet, las Directivas, los socios 
i Chantada y los de Trabada. 
Cuba y Galicia y España lo 
pideceráu. 
UNION FRANQUINA 
Recientemente como ya hemos 
ranciado celebró junta directiva 
b sociedad. Entre otros asuntos 
trató de las próximas elecciones, 
;ya fecha no se diera a conocer, 
inal ha sido fijada para el do. 
hgo día 27̂  a las 2 p. m.( en la 
toítaría del Centro Asturiano, ha 
ihdose nombrado una Comisión 
íectoral encargada de confecclo. 
kr las Candidaturas que sean 
iwentadas. 
Reina gran entusiasmo entre los 
hiiinlnos, para que la Candida, 
ftmde sus simpatías, alcance el 
jílto puesto, para regir los destl-
•mfeesta Institución, pues teñe. 
•» atendido oue serán presen, 
««dos Candidaturas. 
Jto tratarse de un gran aconte-
•iento social, se ruega la más 
¡Jal asistencia de todos los 
nados de esta Sociedad. Unión 
'«"uina. para que concurran el 
•y del presente mes a las 2 
^S. a la Secretaría del Centro 
«"nano, donde tendrá efecto el 
^ Pectoral. 
J!0iIA:~~Para tener derecho a la 
¡«tón, e8 requisito Indispensable, 
2" el Reglamento General, la 
Jjwkcicm del recibo del mes de 
¿"Obre que acredite estar al co. 
^ en el pago. 
L t Junta de Elecciones, 
lr,L celebre- será con la siguien. •orden dpi día: 
t'íi . ^forme de 'comisFónes; 
Uol, rorrfspondencIa; Infor. 
g movimiento de socios; Elec. 
y asuntos generales. 
^ura del Acta anterior; In-
fle Tesorería, (Balance 
^ O X T)E VTT/LAMEA Y 
^ ^TLLAUDRID 
geJró la Junta Directiva ordl. 
TsftM ^ Sensualmente celebra 
K t ^ ^ T . 61 l0Cal S0CÍal de 
rre los distintos acuerdos to. 
• "euran los Siguientes: Des. 
probados el acta anterior 
anee de noviembre, acor-
' entreea de los diplomas 
08 recientemente, y que 
va adquiridos, a los pre. 
I. honor de esta Socie. 
6™ra Cristina Preño de Ro. 
^nores Antonio Vlllaa-
fHo?n. an.0 Roclia. y al Socio L "or. señor Jacinto P|>drí. 
* Pé-p * c«enta por el señor 
N rrtc»fa ará a la sociedad, la 
honfen^ f1"6600. Pronto es-
' « C ! T d o - Para el día de 
Jbend5ción del mismo, 
itl vLl zadfl ""a fiesta. 
S . \liJS\0r Florentino Ze. 
Ŝ Ienfo n f la Junta ^1 fa. 
t José0?1"1','10 Pn España, dP! 
E^míent^?11,6- Secretario leí 
t ' ^ n e ^ Vi^n^H (Lugo), 
seív,^55 Virtudes y dGS-
a,Jo d ? ^ ^ ' e^ querido y 
dl l03-. La Junta 
!nto n L T 1 1 1 ^ ^ el ^an 
la muerte de tan 
inomeS0rinal,dad Poniéndo. 
ar a j f ^ . ^ Pié. Se acor-
U 1 ^ del d8penna0ra Crístina Ló. 
E 0 ^Sauled€8aParecIdo, el más 
JE1168 se dl¡aÍar 0tros as"ntos 
I K ^ fuí POr ^^inada la 
l C e ^ . P s Por el 
r- señor Antonio 
r r Í í l ^ S r ^ t a ™ ^ ^ P 0 R ^ SOCIEDADES CHANTADA Y TRABADA EN LA 
B K i L L A l v l E F I E S T A CELEBRADA EN U T R O P I C A L , COOPERANDO A LA CONSTRUCCION 
DEL PARQUE I N F A N T I L DE LA HABANA 
El baile del Unión Club Habanero.—Hoy continuará la junta la 
Dependientes del Comercio de la Habana. — La Directiva 
De la "Unión de Villamea y Villaodrid". — E l adiós 
Oigan las sodas de Hijas de Galicia —Otra fiesta de 
Directiva.—Varias juntas. 
Directiva de la Asociación de 
de la "Unión Franquina". 
al año en el Centro Castellano. 
"Asturias Juvenil". — Nueva 
LOS DE LA ASOCIACION CANARIA CELEBRARAN UN CARIÑOSO HOMENAJE A L PRESI-
DENTE DE LA SECCION DE SANIDAD, SEÑOR MONTES DE OCA 
E L UNION CLUB HABANERO 
Se acerca a pasos agigantados 
la fecha del 31, día en que la sim. 
pática Sociedad Unión Club Ha. 
bañero celebrará su anunciado 
Baile de las Uvas en los Jardines 
de MIramar. 
Todo hace prever que esta pró. 
xlma fiesta unionista ha <le que-
dar espléndida puesto que además 
de los múltiples alicientes con que 
ella cuenta, tales como fuegos ar. 
tificiales vistosísimos; una origi. 
nal Piñata; el reparto de las tra. 
dicionales uvas de la dicha; dos 
reputadas orquestas una de ellas la 
del mago de las teclas Manolo Bar. 
ba; el lugar no puede ser mejor, 
Prado y Malecón sitio adecuado 
para celebrar una fiesta de la mag-
nitud, que ha de ser el Baile de las 
Uvas de los simpáticos unionistas. 
Hasta ahora la comisión de 
triunfo (que pudiéramos llamar) 
compuesta por el Tesorero señor 
Luis Torres, el vicesecretario, se. 
ñor Carballal y el vocal señor 
Francisco González, está entuslas. 
mada con la preponderancia que 
día por día va adquiriendo el men. 
clonado baile, y cuando ellos están 
entusiasmados, sus razones ten-
drán. 
A esperar el año nuevo a Mi. 
ramar es lo indicado. 
ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY 
Centro Gallego: salones del pa-
lacio social; velada, por la 
noche. 
Agrupación Artística Gallega: 
velada en sus salones sociales. 
CIlI» Tinetense: gran jira, en 
La finca Las Piedras. 
Propietarios de Medina: elegan-
te matinée. 
Concepción Arenal: Tarde ele-
gante. Campo de Deportes. 
Comité Progresista de los Socios 
del Centro Asturiano, banque-




En el día de hoy ha ocurrido 
en este Sanatorio el movimiento 
que a continuación se expresa. 
Ingresos: Carmen González, 
Agustina Xaveira, Cenónima Al-
fonso, Pilari Rodríguez y María 
Fornos Novo. 
Salidas: Josefa Vilar, Jesusa 
Rodríguez y Concepción Ferro. 
Día 84 
En el día de hoy ha ü<.-arrIdo en 
este Sanatorio, el movimiento que 
a continuación se expresa: 
Ingresos: Josefa Sonto y Jose-
fa García. 
Salidas: Pilar Rodríguez. José, 
fa Domínguez, Carmeu Aret:. Lu-
cía Pagalday y Pura Fernández. 
CIRCULO PRAVIANO 
La Junta General de Elecciones 
con carácter ordinario ha de cele, 
brarse hoy a las 2 p. m. en el Cen-
tro Asturiano, Orden del día; 
Elecciones. 
La Junta General Ordinaria se 
celebrará en el Centro Gallego de 
la Habana el miércoles 30 del co-
rriente mes a las 8 de la noche. 
Orden del día: Acta anterior, 
Iníorme de la Comisión de Glosa, 
Asuntos generales. Elecciones, que 
j es lo de más importancia para to-
* dos. 
Presidentes y Secretarios do i... Suciedades de Chantada y de Taboada, que celebraron nna gran fiesta 
a beneficio del Parque Infantil de la Habana 
^ S ^ o ^ T ^ P E N D I E N -
Itev ocho de TÍA 
K ; Ce,eWi5 n.0che del día 
^ e c t í i 868100 ordinaria 
Í N a b o T a1' 
KulUnta' Gra^' moTORTO 
e' 'ocal fa de diciem, 
th l f ^ t r a ^ V Continua-
. ^ * * no ¡ } T * a B0-
• o p. m. 
HIJAS DE GALICIA 
Hoy, a las dos y media de la 
tarde tendrán efecto en el Palacio 
del "Centro Gallego, las elecciones 
de la nueva Directiva. 
Reina gran entusiasmo para este 
acto. 
He aquí una de las candidaturas 
quo cuenta con grandes simpatías: 
Para Presidente: Sr. Juan Va. 
reía Grande. 
Para Vicepresidente segundo: se-
ñora Efigenia González de Mata, 
lobos. 
Para Tesorero: Sr. Maximino 
Matalobos Loureiro, 
Para Vlce.tesorero (por un año) 
señor Francisco Fernández Rocha. 
Para Secretario Contador: señor 
Emilio Abal Domínguez. 
Para Vice-ecretario (por un año) 
señor José María Qolntela. 
Para Vocales: señores Avelino 
Breijo; Secondino Sánchez, Jesús 
Cendán Ferreiro; Manuel F. Taboa. 
da; Maximino Pousa Pérez; seño, 
ras Josefa Alberti de Sánchez (por 
1 año); Carmen Breijo (por un 
año); Ramona Garea de Vila: An. 
tonia Hermida de Cabo; Felicia 
González de Matalobos; Esperanza 
Pinet de Val; Asunción López de 
Mata; Isolina Cangas de Quíntela 
(1 año). . „ . 
Suplentes: señores Narciso María 
Rodríguez; Francisco Rey Rey; 
Víctor Cabo López; señoritas Emi-
lia Hermida; Andrea Ferreiro; Sa. 
ra Pérez Padrón (por 1 año) y se-
ñora Engracia González de Fer. 
nández, (por 1 año). 
CLUB TINETENSE 
Programa de la fiesta organi-
zada por esta Sociedad en la finca 
Las Piedras, en San Francisco de 
Paula, hoy domingo 27 de diciembre 
¡de 1925 en honor a sus asociados, 
I exclusivamente para socios. 
| La banda "España Integral" 
amenizará la fiesta con escogidas 
piezas de su repertorio. 
Merienda» Empanada por co. 
mensal compuesta de medio pollo. 
lun chorizo Vda. de Euva. lascas 
de jamón asturiano, 3 1:4 Ibs. pan 
i y su correspondiente aliño. 
I Postre: Una pera cómlce natu-
: ral, un cuarto sidra Gaitero, vino 
¡gallego M. Alvarez, cerveza Tro-
pical, un nacional de "Pierrot". 
Primera parte.—Paso doble Vi-
va Tineo, que los socios del Club 
dedican a la Sra. esposa del Pre-
sidente de honor Sr. Manuel Alva-
rez Marrón: Concierto de piezas 
clásicas; paso doble Aires de Es. 
paña; danzón Pintura Blanca; fox 
trot May Time; paso doble Los 
Gavilanes; danzén Cangrejlto; pa-
so doble Kaiser. 
Segunda parte.—Vals Cielo An-
'daluz; danzón Tomasa me botó; 
jpas doble Todo son pubes; fox 
I trot Katharine; danzón. Mayo Ma. 
¡yorca; paso doble Gato Montés; 
¡jota E l Besito Escondido; paso 
doble España Integral. 
Nota.—La Comisión se reserva 
el derecho de retirar del salón a 
toda persona que no guarde la 
compostura debida. 
QUINTA COVADONGA 
Entrados: señores Luis Arias y 
Alonso; Miguel Rodríguez Abreu; 
Manuel Alonso del Valle; Lázaro 
Pardo Alvarez; Femando Fun. 
gu'ira Lóyez; José Rodríguez Per 
nández; Criatlno Menéndez Fer-
l'KOriiUl'AKlU» Diü MmM^A 
Hoy a las dos y media p. m. se 
celebrará la grandiosa matinée 
bailable organizada por loa Jóve-
nes de Medina con el carácter de 
extraordinaria, en honor de las 
simpáticas damitas y asociados, pu. 
nández; José López- González; Fer;diendo a ^ fi t j ; 
García Gómez^^randLo pfác do ñore8 a80C,ados de la8 demá3 *<>• 
M ' n t d e ^ T o h a s ? ^ Menéí ^ « - ^ se. 
dez Martínez; Angel Nusto Gar- ^á amenizada por la Jazz Band 
cía; Silvino Méndez López; Manuel ?el maestro Coman completamen-
del Cueto Llano; Manuel Antonio ê reforzada y con un programa 
Frano Llusa; Manuel Angel Me.Jde diez T ocho piezas bailables 
jido Muñiz; Carlos Fernández Bal-liue serán repetidas, ocho Fox. 
viroa; José Megido Gutiérrez; |ocho D»11201168. un Paso Doble y 
Manuel Martínez Fernández; Jo. un Vals. 
sé Iglesias Fernández y Valentín | Se les ruega a las damitas qu*» 
González Rienda. jno hayan recibido la invitación y 
Altas: José Suárez Péfez; Se-;sean asiduas concurrentes a nues-
nen Cabrera González; Joeé Suá.'tras fiestas que asistan sin dicho 
rez Garls; Pedro Martínez Monte-, requisito. 
ro; David Cayado Rivas; Senép i La cita de la juventud bailadora 
Villar González; Manuel Camacho | hoy será en los salones de Prople. 
Pascual; Servando Cortina García; | tarios de Medina, calle Cr y 21, Ve-
Demetrio Díaz VillaKón; José Fer I dado, 
nández Gómez; Antonio Valínete 
Noriega; Manuel Larecer Alvarez; 
Andrés Loreto Rivera; José Ro. 
dríguez Menéndez; Francisco Mén-
ASOC1ACION CANARIA 
La entusiasta Sección de Sani. 
dad de la floreciente Asociación 
dez Martínez; José Martínez Duar; i Canaj.ia ha tenido el feliz acuerdo 
José Reduello González ; Odón j de nevar a efecto un almuerzo en 
Muñiz Prendes; Julio Martínez una finca no dÍ8tante de clu. 
Díaz; Angel Vega Menéndez; Ma. | dad como acto de aprecio y 8in. 
ceridad a su querido Presidente 
señor Felipe Montes de Oca y del 
Rosario, persona que goza de 
grandes y merecidos prestigios no 
solamente en la gran Colonia Ca. 
nuel Cortina Cueto; Pedro Fuego 
Hernández; Manuel Reisgo Entrlal 
go; José Rodríguez Cabezas; Be-
nito Valle Suaco; Francisco Mar. 
tínez Lué; Juan García (Jarcia; 
Guillermo Barredo Vallina; José 
Fernández Cueto; Gerardo ' ^ " a sino en el seno de la Socle-
ño Pérez; Tomás S. Perora Gil; | dad Habanera 
Aneel Ortiz Parizas; Manuel Mar.! Conocidos los preliminares del 
tínez López; José María Suárez : acto que se prepara ya se han ad-
Quesada- José María Trujillo; Ra- herido a él piuohas personas sim. 
fael González Corral; Longina 
Fernández Gómez; Manuel León 
Vega- Vicente González Fernán, 
dez- Francisco Rodríguez Sauto; 
Pedro Donaide Nüñez; Alejandro 
Jlméneí Ledén; Antonio García 
Lechundi: Francisco Dao Cueto; 
Francisco Rodríguez González, 
patizadoras de los méritos indis 
cutlbles del ilustre compañero. 
Aun no se ha fijado la fecha 
en la que ha de celebrarse tan 
merecido homenaje, pues es casi 
seguro que se efectúe en el pró. 
ximo mes de enero y de cuya fies-
ta participaremos a nuestros lecto-
Francisco Rodríguez Simón; Oui-|res j0 que en definitiva se acuer 
llcrmo Arcadlo Díaz; Manuel Sa. id 
muel Herrera y Manuel Alvarez | 
Villanueva. otlL, UHMTHU U/y»£ISLiiflnU 
JOVENES DE "SANTA MARIA 
DE CARBALIADO" 
La Sociedad "Jóvenes de Santa 
María de Carballido;'. «ija en J a 
cale de Falgueras num. 3 (Cerro) 
Habana, celebró elecciones, ha-
biendo salido electa la Candidatu-
ra que más abajo se expresa: 
Presidente: Sr. José Debasa Ro. 
dríguez; Vicepresidente, Sr. Ber-
nardo Rodríguez; Secretarlo, Sr. 
Jenaro Rodríguez; Vicesecretario, 
Sr Víctof Fernández; Tesorero, 
Sr. Nemesio Rodríguez; Vlceteso-
rero, Sr. Antonio Corral. 
Vocales: Sres.: Jesús Debasa 
Rodríguez, José M. Carreiras, Ar. 
mando Osorio. José Hermida. José 
Rodríguez, Saturno Debasa. Ma-
nuel Rodríguez. Luis Calaza. 
Suplentes: Sres. Servando De-
basa, Luis Corral, Antonio Galdo, 
Santiago González. 
Esta ej la denominación con 
que se viene conociendo la fiesta 
que la Sección de Recreo y Ador-
no prepara para el día 31 de di-
ciembre para esperar el año nuevo 
y despedir el viejo. Ha sido con-
tratado un fambso Jazz Band y 
unu orquesta que se harán cargo 
el primero de las piezas america-
nas y el segundo de los danzones. 
Como hemos anunciado oportuna, 
mente esa noche se llenarán los 
salones debidamente adornados de 
mesitas para las familias las que 
pueden ser ocupadas previa soli-
citud y por riguroso turno a la 
Sección de Recreo y Adorno. El 
sábado en la sesión que celebrará 
la Sección de Recreo y Adorno se 
terminarán los detalles empezán-
dose enseguida a preparar las me-
sitas de acuerdo con las solicitu-
des que tengan en Recreo y Ador-
no. 
HIJAS DE GALICIA 
Señora asociada: La Sociedad 
"Hijas de Galicia", nacida exclu-
sivamente para prestar protección, 
instrucción doméstica y asistencia 
sanitaria a la mujer, defendiéndo. 
la contra los peligros de que está 
erizada la moderna Sociedad y 
procurándole un empleo ordenado 
a su sexo, hace un llamamiento 
general a todas las asociadas para 
que, previo el estudio de la labor 
realizada* por los miembros que 
figuran en la adjunta candidatura, 
casi todos fundadores de esta be-
néfica Institución, acudan al Cen-
tro Gallego a depositar su voto en 
las urnas el domingo día 27 del 
actual de dos a cuatro de la tar. 
de. 
Recomendamos la presente can-
didatura, porque la labor realiza-
da en pro de esta Sociedad por 
las personas que figuran en ella 
es harta conocida de todos los que 
de ella forman parte. 
Personas de tal relieve y que 
tanto interés han demostrado por 
i el engrandecimiento de esta Aso. 
; ciación. creemos que son las únicas 
¡ que pueden lograr que esta Socle-
1 dad realice cumplidamente los be-
j néficos fines para que ha sido 
|creada. 
Asociadas, votad por la Candi. 
1 datura adjunta y no os arrepenti-
! réis de contribuir con ello al flo-
! recimiento de una Sociedad que 
sólo para vosotras, mujeres, ha 
, sido fundada. 
Os rogamos la asistencia a di. 
l cho acto, como asimismo os inte-
reséis con vuestras compañeras 
asociadas, advirtíéndolas que es 
necesario la presentación del re-
cibo del mes actual y del carnet. 
SI votáis la candidatura que os 
incluímos, quedará constituida la 
Directiva en la forma siguiente: 
Presidente, Manuel Vicente Ote. 
ro; Vicepresidente, José Méndez 
Parada; 2do. Vicepresidente, Sra. 
Efigenia González de Matalobos; 
3er. Vicepresidente, Diego García 
Fréyre; Secretario, Dámaso Pérez 
Valenzuela; Vicesecretario, Emilio 
Abal; Tesorero, Manuel Taboas 
Vila; Vicetesorero, Vicente López 
Veiga. Vocales: Sra. Francisca 
Pol, Simona Sardina Rulz, Juana 
Gastecl de Pozo, Antonrta Hermida 
de Prieto, María Gran vda. de 
Munrrañy, Josefa Alberti de Sán-
chez, Josefa Munrrañy, Ramona 
Mosquera, Conceptifón Mosquera, 
Emilia Hermida y Señores: Ro-
berto Madrigal Estévez, Antonio 
Requeljo, José Agramayor, José 
Cuba López, Manuel Docal, Rufino 
Mels, Maximino Matalobos, José 
María Quíntela, Manuel Sánchez 
Pérez y José Berridy y Pasaht. 
Vocales suplentes: Señora Isolina 
Cangar de Quíntela, Macrlna Díaz, 
Manuela Barreiro vda. de Seijo, 
Aracella Rodríguez, Benita Geada 
y señores Gumersindo Piay, Olega. 
rio de la Torre, Luis Pereira, José 
Loureiro Garclai y Ramón Seran-
tes. 
Esperando su asistencia nos 
ofrecemos attos. 
Andrea López de Ares. Matilde 
: Paz de Bilbao, Mercedes Díaz. 
Angela Gultlán de Manelros, An-
tonio Requeljo, Roberto Madrigal, 
José Berridy. 
ASTURIAS JUVENIL 
Una nueva fiesta de los juvenl. 
les. 
En la fecha del 9 de enero. 
Será un gran baile en honor de 
los numerosos asociados, cine se 
celebrará en los airosos salones 
del "Foment Catalá". 
Tendrá este festival muchos 
alicientes. 
Una nueva orquesta amenizará 
este baile, adivine el lector o lec-
tora el nombre de su director en 
tre- estas letras—'"Orutraarreug". 
—'Usted, lectora, si lo adivina 
apresúrese a enviar a la secretaría 
de esta sociedad, bajo sobre cerra-
do el nombre descifrado de dicho 
director, las primeras damitas que 
envíen primeramente la solución 
serán obsequiadas con muy atra. 
yentes regalos en la noche del 
baile. Envíe su dirección con nom-
bre y apellido. 
También se aproxima la fecha 
del gran banquete de la nueva di-
rectiva que está acordado para el 
domingo 3 del próximo enero. 
Mucho es el entusiasmo que se 
nota entre los chicos de "Asturias 
Juvenil" para asistir a este acto 
de confraternidad y de camarade, 
ría. E l Secretario General, señor 
Nicolás Blanco con los entusiastas 
vocales A. G. Crespo y Claudio 
Naranjo, forman la comisión para 
la organización, elfós con su áni-
mo invencible sabrán iconquistar 
un resonante éxito para la sociedad 
que tanto quieren, haciendo de 
esa noche una noche netamente 
juvenil. 
Nota.—Las cartas que traten de 
la solución más arriba indicada, 
deberán ser dirigidas al señor Se-
cretario de "Asturias Jüvenll", 
Prado 110 B, altos, esquina Nep.-
tuno. 
UNION MUGARDESA DE INS-
TRUC8CION 
La Junta Directiva en sesión 
celebrada en la noche de ayer 
acordó presentar con carácter Irre. 
vocablo la renuncia de sus cargos. 
Por este motivo citamos a Vd. 
para la Junta General Extraordi-
naria que habrá de celebrarse el 
día de hoy en el local social, altos 
del Centro Gallego, a las 9 p. m. 
En esta Junta se dará cuenta de 
dicha renuncia y se procederá a 
elegir las personas que habrán de 
desempeñar los puestos de Presi-
dente, Vicepresidente, diez y seis 
D A T O S R E F E R E N T E S A L E N S A N C H E D E 
L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y Q U E N O S 
D A E L J E F E D E F O M E N T O M U N I C I P A L 
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Hacia fines del entrante mes de enero ha de estar en vigor 
la ley relativa al trabajo de la mujer, cuyo artículo cuarto 
se refiere a los espectáculos en proporción de 50 por 100 
E L ENSANCHE DE LA C A L L E 
DE TENIENTE R E Y 
Por distintas personas se han 
dirigido en estos días a la Alcal-
día, comunicaciones formulando 
preguntas acerca de las licencias 
para construcciones en la calle de 
Teniente Rey, en relación con el 
plan de ensanche de esa avenida, 
conteniendo en el proyecto de em-
bellecimiento de la Habana, con-
feccionado por la Secretaria de 
Obras Públicas. 
Pajra tratar de este as«nto y 
aclarar al público la actuación del 
Municipio en el particular expre-
sado, entrevistamos ayer al señor 
Alfredo Broderman, Jefe del Depar-
tamento de Fomento Municipal. 
La Secretaría de Obras Públi-
cas, en su oportunidad, participó a 
la Alcaldía que las licencias de 
obras para lugares que pudieran 
afectar al plan general de embe-
llecimiento, debían de ser consul-
tadas a dicho departamento, a fin 
de que el Municipio y Obras Pú-
blicas actuaran de común acuer 
do en asunto de tanta importancia 
para el futuro engrandecimiento 
de la Habana. 
Como el ensanche de la calle 
de Teniente Rey se trata de llevar 
a la práctica, con objeto de que 
la parte antigua de la ciudad, 
con sus avenidas estrechas, pue-
da contar con una amplia vía 
que sirva de adecuado des-
ahogo a su intenso tránsito co-
mercial, ya el Municipio no conce-
de licencia para obra nueva en 
ninguna de las dos aceras de esa 
calle. 
Se autorizan, desde luego, obras 
de reparación en las casas anti-
guas de la calle de Teniente Rey; 
pero antes los propietarios deben 
de comprometerse a no exigir al 
Estado indemnización alguna por 
esas mejoras, cuando se proceda a 
la expropiación de casas para el 
ensanche. Los pagos por las ex-
propiaciones se harán tomando co-
mo cálculo el valor de la casa an-
tes de realizarse el mejoramiento 
que ahora autorice ti Municipio. 
Lo anterior es la síntesis do 
cuanto Interesamos del señor Al-
fredo Broderman en este caso con-
creto de la calle de Teniente Rey, 
pudiendo agregar que igual pro-
cedimiento se ha de seguir con 
cuantas vías de la Habana están 
afectadas por el plan de embelle-
cimiento de Obras Públicas. 
j clón Municipal, acerca del cumpll-
, miento del articulo cuarto de la 
| Ley del Congreso de la Repúbli-
! ca. sancionado por el presidente, e 
¡ Inserto en la Gaceta Oficial, el día 
i 19 de noviembre anterior, que re-
i gula el trabajo de la mujer en 
l aquellos comercios e Industrias 
; donde se realicen labores que pue-
! dan ser ejecutadas por el sexo dé-
I bll. 
En el artículo referido se dis-
pone que en las taquillas de tea-
tros o cines, han de utilizarse mu-
jeres, en una proporción no menor 
del 50 por ciento al total del nú-
mero de empleados que se desti-
nen a esos trabajos^ 
Hacia fines del entrante mes de 
enero ha de estar en vigor esa Ley. 
ya que en el decreto presidencial 
que la autoriza, se establece quo 
su ejecución debe comenzar des-
pués de decursado un período do 
sesenta días, contado desde su pu-
! bllcaclón en la Gaceta Oficial. Por 
todas estas razones, el señor Gar-
cía Vega, departió con el doctor 
Carmena, a fin de que la Adminis-
tración Municipal, por mediación 
del Negociado de Espectáculos, 
exija el empleo de mujeres, en la 
proporción mencionada en los ci-
nes y teatros, en las taquillas y 
cajas contadoras. 
Las luvias y sr 
| consecuencias 
Con la estación lluviosa empie-
zan los catarros, la grlppe y la te-
rrible pulmonía, enfermedades que 
I si co causan grandes daños, por 
¡lo menos privan a la persona de 
muchas distracciones. 
Pero como dice un refrán muy 
viejo que el catarro es mal de las 
buenas mozas, las hay que les 
azradu llevarlo, y sin pensar en las 
graves consecuencias que pueda 
1 causarles, no se cuidan de tomar 
una medicina que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, 
a todos les convendría tomar el Ja-
rabe do Ambrazoln que por ;u ac-
ción sedativa en los nervios de las 
vías respiratorias, cura coa la ma-
yor eficacia. 
ENSAYOS DF T A RANDA 
MUNICIPAL 
De conformidad con solicitud de 
la Alcaldía, el señor Elicio Argue-
lles, presidente de la empresa pro-
| pietarla del Nuevo Frontón, ha au-
torizado que la Banda Municipal 
üe Música pueda efectuar rus en-
sayos en la cancha de ese lugar. 
E l Director de la Banda Muni-
cipal, maestro Modesto Fraga, es-
tá preparando esta organización 
musical para el concurso de ban-
das que ha de tener lugar en nues-
1 tra capital el día C de febrero en-
I trante. 
ACTIVIDADES ODRERAS 
Ayer recibió el doctor Luís Car-
mona un telegrama de la Secreta-
ría de Gobernación, donde se trans-
| cribe coria de la etrcnlar enviada 
a todas las alcaldías de ^ Repú-
blica, Interesando datos acerca de 
la zafra y de las actividades obre-
ras en relación con la industria 
azucarera. 
LOS FAGO?, 
Ayer comenzaron los pagos do 
los meses de noviembre y diciem-
bre al personal de la Cámara Mu-
nicipal, que no se habían efectua-
do por no haber el Ayuntamiento 
acordado el reajuste de su presu-
puesto con anterioridad. 
Ayer cobraron la servidumbre y 
los empleados del despacho de la 
Secretaría de la Presidencia. 
Hasta el miórcoles o jueves de 
la semana entrante no cobrará to-
do el personal de la Cámara Mu-
nicipal . 
E L EMPLEO DE MUJERES 
E l Jefe del Negociado de Es-
pectáculos, señor Arturo García 
Vega, estuvo ayer cambiando Im-
presiones con el doctor Luis Car-
mona. Secretario de ia Admlnlstra-
CARNE PARA ASILOS 
La policía de la Sub-estaclón de 
Luyanó participó a la Alcaldía, 
que el vecino Ignacio Valdós, radi-
cado en el Barrio Azul, fué sor-
prendido sacrificando una res. sin 
el pago de los arbitrios correspon-
dientes y sin previa reconocimien-
to de la' res . 
La carne decomisada fué repar-
tida entre los asilos Santa Marta 
y de Ancianatos desvalidos. 
. . . y con esta te envío hijl. 
ta el regalo de las cosas de 
Pascuas y de todos los años". 
"Como sé lo mucho que le gus-
tan a tu marldlto las ensaladas, 
te mando una botella de vina-
gre "P. T . C " , de las que mf 
trajo este mes tu padre, para 
demostrarme que es el exquisi-
to gastrónomo de siempre". 
"Verás qué gusto tan delIclo_ 
so. imparte a las comidas y tan 
diferente a los otros vinagres. 
A mí me agrada tanto que creo 
que de cuanto to regalo, y gus-
tan a tu marldlto las ensalada?, 
vas a agradecer". 
Este vinagre marca " P . T . C " , 
que hace las delicias de la me-
sa y no daña su salud, pues es 
absolutamente puro de vino 
francés, puede obtenerse «n las 
tiendas y almacenes de víveres 
bien surtidos. Probarlo es adop-
tarlo. 
c 11697 ld-27 
SOLICITANDO LOS BALANCES 
E l señor Valdés Gallol. Jefe del 
Departamento de Impuestos Muni-
cipales, ha enviado ayer una co-
municación al Administrador de la 
Cuban Telephone Company, recor-
dándole el deber en que está de 
enviar a la Alcaldía sus balances, 
a fin de practicar las liqnidacio-
¡ nes correspondientes para que abo-
i ne al Municipio el seis por ciento 
de sus utilidades, como lo vienen 
haciendo otras empresas. 
Los balances que se piden son-
de los años 1922, 1925 y 1924. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del artfueo efec-
tuado antier en la Tesqaería Mu-
nicipal, ee obtuvo el BlgMienle sal-
do: 
Ingresos: Ejercicio Corriente. 
$2,496.04; Resultas, $578.85; y 
para el Consejo 'Provincial, 
$394.89. 
Existencia: Eijerclcid Corrlenl»', 
$7,677.56; y para el Consejo, 
$56.564.20. 
— L a -recaudación del día J-l 
por Transporte Terrestre alcanzó* 
a $1,413.65, habiéndose marcado 
52 vehículos. 
¡NO OLVIDE 
A SUS NIÑOS..! 
- L U J O M I S I M O S -
PERCHEROS I S A M A 
Completos 
y 6N TODAS PAUTES. á 
a 
tiene para sus niños lo siguiente: 
0nnita&, Colchoneticas, Frazaditas Col-
choncitos, Sillas de servido, Bañaderl-
tas, Oeaticos, Sillonoitos, Oorralitoa, 
Andadores, Coches de mimbres, Jno-
güitos de muñeca, Escaparatioos e i n -
finidad de art ículos últiles y finos, pro-
pios para regalos de Pascuas y Beyes. 
Casa Central: Teniente Rey y Habana. 
Teléfono A-6724 
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MERCADO DE AZUCAR C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Kevlrta de la semana que termina di-
ciembre 19 de 1925 
NEW YOKK.—Al comenzar la se-
mana y anunciarse la desavenencia 
entre h^condados y colonos en Cuba, 
loe compradores entraron a operar, 
pagando una fracción más sobre la 
cotización del cierer anterior; pero pa-
sado la impresión de aquella noticia 
volvió el mercado a caer en la calma, 
aunque con mejor tono, que siguió 
prevaleciendo con alza de precio a 
2.3|8 c. c. y í . a cuya base as ope-
raciones no fueron muchas. 
Después e mercado vovió a debil-
tar hasta cerrar al finalizar "a se-
mana con quebranto de 1|8 c. 
El detalle de las operaciones efec-
tuadas durantu la semana, es como 
sigue: 
Lunes, diciembre 14.—Con tono más 
sostenido abrió el mercado, anuncián-
doeo la venta de 3,000 toneladas de 
azúcares de Filipinas que llegarán a 
mediados de febrero a 4,05 c. c. g. 
f. a. a E. Atklns y Co. Cerró el mer-
cado quieto y de mejor tono. 
Martes, diciembre 15.—Quieto pero 
algo más firme abrió el mercado. Du-
rante la mañana loa refinadores se 
mantuvieron a la expectativa, pero 
más tardo mostraron interés en ope-
rar y se anunciaron las siguienteh 
ventas de azúcares de Cuba a precio 
de 2.3j8 |. c. y £. 
56,000 sacos cargando" a Czarnikow-
Rionda Co. y 38,000 sacos para proiv 
to embarque a la National Sugar Re-
fining Co. 
Cerrando el mercado quieto y mas 
fácil. 
Miércoles, diciembre 16.—Con tono 
más débil abrió el mercado y durante 
todo el día se mantuvo en completa 
inactividad cerrando quieto e indeciso 
sin haberse reportado operación al-
guna. 
Jueves, diciembre 17.—Quieto y sin 
cambio abrió el mercado. Los refina-
dores se mantuvieron retraídos. Mas 
tarde aumentaron las ofertas de Cu-
ba a 2.3|8 c|. c. y f. y el mercado 
quedó más fácil. Próximo al cierre se 
anunció la venta de 10,000 sacos de 
Cuba para pronto embarque a 2 11132 
c|. c. y f. a un especulador. Cerró 
el mercado más débil. 
Viprnes, diciembre 18.—Quieto e 
indeciso abrió el mercado con vende-
dores a 2.3|8 c. y .f. Más tarde so 
anunció mercado más fácil y venta de 
20,000 sacos de Cuba para embarque 
de fines de diciembre y principios de 
enero a 2 5|16 c. c. y f. con opción 
a otro puerto a la American Sugar 
Refining Co. Durante el resto del día 
el mercado se mantuvo inactivo y ce-
rró quieto, sin haberse efectuado más 
ventas. 
Sábado, diciembre 19.—En comple-
ta calma abrió el. mercado, continuan-
do en igual condición durante todo el 
día y cerrando con tono débil sin ha-
berse anunciado poeraclón alguna. 
El movimieto de azúcares crudos en 
los puertos del Atlátioo, durante la se-
mana fué el siguiente; 
Arribos esta semana 73,823 tonela-
das. Semana pasada 38,640 tonela-
das. 
Derertidos esta semana 63,000 tone-
ladas. Semana pasada 52,000 tonela-
das. 
Existencia esta semana 56.151 tone-
ladas. Semana pasada 45,328 tonela-
das. 
Refinado.—La demanda durante la 
semana ha sido limitada, debido a que 
los compradores en vista de la ines-
tabilidad del mercado crudo no están 
dispuestos a anticipar sus compras. 
Los precios no han variado cotizán-
dose a igual que la semana anterior. 
Habana.—Nuestro mercado local 
continúa quieto-y prácticamente no-
1 minal, no habiéndos ereportado venta 
^alguna. Las lluvias durante la sema-
i rta fueron muy escasas y el tiempo 
¡ de lo más hermoso, manteniéndose la 
temperatura alta. Habiendo terminado 
i de computar el Estimado de la zafra 
I de 1925-1926 hallamos un resultado 
de 5,292,714 toneladas de producción 
¡posible. Desd eluego con la condición 
¡de molerse toda la caña y no haber 
I contratiempos durante la molienda. 
Desde el 12 del corriente a la fe-
cha, han empezado a moler los Cen-
trales siguientes: 
/En Habana: El Pilar, Providencia, 
Toledo, Andorra. 
En Cárdenas: Por Fuerza. 
En Cienfuegos: Caracas, San Fran-
cisco, Constancia. 
En Sagua: Purio. 
Er. Caibarién: Vitoria, San Agustín, 
Narclsa. 
En Nuevitas: Najasa, Tuinicú. 
En Pto. Tarafa: Senado, Lugareño. 
En Bañes: Boston. 
En Antilla: Alto Cedro. 
En Guantánamo: Esperanza, San An-
tonio. 
En Santfego: Palma, Oriente, Santa 
Ana, América. 
En Júcaro: Adelaida, Algodones. 
•' En Zaza: Natividad, 
i En Trinidad: Santa Isabel, 
i Total 61 centrales, contra 65 en 
iguaí fecha el año anterior. 
| Fletes.—No han variado éstos. 
: A New York y Filadelfia: Costa 
j Norte 14-15 cf, Costa Sur 16-17 ej, 
A Galveston Csota Norte 13-14 c|. 
Costa Sur 14-15 c|. 
A New Orleans Costa Norte 12-13 c\. 
Costa Sur 13-14 c\. 
A Boston Costa Norte 16-17 c\. Cos-
ta Sur 1819 c|. 
A continuación anotamos el núme-
ro de centrales moliendo comparados 
con los dos años precedentes, así co-
mo los arribos de la semana y tota-
lea de esos mismos años: 
, Centrales moliendo: Diciembre 19 
1925 0; Diciembre 20 1924 0; Diciem-
bre 22 1923 0. - . ' 
Arribos de la semana toneladas Di-
ciembre 19 1925 12.713; Diciembre 20 
1924 716; D'clembre 22 1923 1.997. 
Total hasta la fecha Diciembre 19 
1925 5.055.632; Diciembre 20 1924 
4.005.907; Diciemre 22 1923 3.531.026. 
R. A. Hlmely. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Ct»_- Blanca, diciembre 26.— 
DIARIO, Habana.—Pronóstico Is. 
la: buen tiempo hoy y domingo tem-
peraturas frescas a frías en mitad 
occidental y sin gran cambio en la 
oriental, vientos principalmente del 
norte al nordesíie moderados a fres-
cos. 
Estado tiempo, sábado 7 a. m.í 
Estados Unidos reinan altas presio-
nes intensas excepto perturbación 
en extremo nordeste y notable ola 
fría afectando a las Dakotas y Es-
tados vecinos. Golfo de México: 
buen tiempo, barómetro alto, vien. 
tos frescos de región norte. 
Observatorio Nacional. 
ASOOAOONJMRIA 
SECCION DE INTERESES MORALES Y MATERIALES 
SUBASTAS 
^a^llt4^a esta ^cción Parasu bastar, por un año. los suministros de 
^míi Z i Aoo0^ ^ ^ . k ^ 1 2 8 0 ^ 0 0 ' PAN y LECHE, con destino el Con-
m T ^ t V ^ t ??# tea^TU^^eS^raT,S,e!V,ra de ,a C-ai'delaria- así como el 
MATERLAL DE ESCRITORIO E IMPRESOS y el SERVICIO FUÑERA-
mÍ«?¿ fL &i:>or este medio a tod os cuantos deseen tomar parte en la 
J ciíaclrtn qu* tendrá efecto en el local social. Paseo de Martí núm. 107, 
I Lunes próximo. 28 de! actual, a las nueve de la noche 
r ^ ™ » " i?1^03 ^e Comílclones se h alian de manifiesto en la Secretaría Orcnerai de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
Liw proposiciones serán admitidas hasta la hora señalada para la apertura del acto 
Habana. Diciembre 2 2 de 19?5. 
JOAQUIN X>S T/A CRl Z 
Secretarlo 
C 11522 Alt 4 d 22 
< í 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N 
C O G A L L E G O , S . A . " 
De orden riel señor Director con-
voco a los señores accionistas para 
la Junta Coneral Ordinaria que de 
acnerdo con el reglamento social ha-
brá de celebrarse en el local de esta 
Sociedad, el domingo 16 de Enero pró-
ximo a la una de la tarde, para co-
nocer del infrrme y balance que pre-
sentará el Consejo, relativos al se-
mestre vencido el 31 del actual, y 
acordar, en v ŝta de las iitilidades al-
can3ades en el mismo, el dividendo e 
interés que hayan de repartirse. 
Habana, 24 de Diciembre 1525. 
Iido. José Ziópez Férez. 
Secretario. 
C 11523 Alt 10 d 23 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Conforme a lo dispuesto en los* minan los mencionados artículos, 
artículos 18 al 28 inclusives, del siendo requisito indispensable pa. 
Reglamento General de la Socic. i ra el acceso al local y bacer usó 
dad, el domingo 27 de los corrien. i del derecho' de sufragio la exhibí. 
ZAFRA 1025-26 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
Rio Cauto, en Manzanillo, no.-
viembre 21. 
Isabel en Guautánamo, noviem-
bre 23. 
Macareño, en Santa Cruz del Sur, 
noviembre 24. 
Manatí, en Manatí, noviembre 
24. 
Ella, en Camagüey, 26 de No-
viembre. 
Céspedes, en Camagfley, 2G de 
noviembre. 
Sau isidro, en Sagua. 26 de No-
viembre. 
Jatibonico, en Nuevitas, noviem-
bre 25. 
Presten en Antillas, 28 de no-
viembre. 
. Soledad en Guantánamo. 28 de 
noviembre. 
Punta Alegre, en Caibarién, 29 
de noviembre. 
La Vega, en Santa Clara 30 de 
noviembre. 
Estrella, en Nuevitas, 1 de di-
ciembre. 
Ermita, en Guantánamo. 1 de 
diciembre. 
Florida en Puerto Tarafa, di-
ciembre 1. 
T8abel, en Manzanillo diciembre 
primero. 
San Cristóbal, en Habanai dl-
'ciembre 1-
Santa Cecilia, en Guantánamo di-
ciembre 3. 
Cupey, en Antilla, diciembre 3. 
Hormiguero, en Cienfuegos, di-
ciembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, di-
ciembre i . 
Jaronú. en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jobabo. en Antilla, diciembre 7. 
Agramonte en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Slboney en Nuevitas, diciembre 
tiete. 
Hatillo, en Santiago de Cuba, 7 
oe diciembre. 
Baraguá, en Jaronú, diciembre 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
Niquero, en Manzanillo, diciem-
bre 9. 
Francisco, en Santa Gnus del 
Sur, diciembre 9. 
San Antonio, en Guantánamo, 
diciembre diez. 
Washl'-.jton, en Cárdenas. 10 di 
diciembre. 
Romelie, en Guantánamo, 10 de 
diciembre. 
Miranda, en Antilla, diciembre 
diez. 
Caracas, en Santa Clara, diciem-
bre doce. 
Palma, en Orlente, diciembre 
doce. 
Oriente en Santiago, diciem-
bre trece. 
Alto Cedro, en Antilla. diciem-
bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa. dí-
cíiimbre CP*nTce. 
Vitoria en Caibarién, diciembre 
catorce. 
Najasa. en Nuevitas, diciembre 
catorce. 
Santa Ana. en santiago, diciem-
bre catorce. 
Esperanza, en Guantánamo, di-
ciembre catorce. 
Por Fuerza, en Cárdenas, diciem-
bre catorce. 
Constancia, en Cienfuegos; di-
ciembre dieciseis. 
Lugareño, en Puerto Tarafa, di-
ciembre quince. 
Providencia, en Habana, diciem-
bre 16. 
El Pilar, en Habana, diciembre 
Gieciseis. 
San Francisco, en Cienfuegos, 
diciembre 16. 
Boston, en Bañes, diciembre 16 
Adelaida, en Morón, diciembre 
dieciseis. 
San Agustín, en Remedios, di-
ciembre 16. 
Tuinicú, en Nuevitá, diciembre 
quince. 
Natividad, en Zaza, diciembre 
dieciseis. 
Algodones, en Jiraco, diciem-
bre diecisiete. 
Toledo, en Habana, diciembre 
dieciocho. 
Andorra, en Habana, diciembre 
dieciocho. 
América, en Santiago de Cuba, 
diciembre dieciocho. 
Santa Isabel, en Trinidad, di-
ciembre dieciocho. 
Purio, on Sagua, diciembre die-
cinueve. 
Narcisa, en Caibarién, diciem-
bre diecinueve. 
Tacajó, en Antilla, diciembre 
veinte. 
San Agustín, en Lajas, diciem-
bre veinte. 
Morón, en Morón, diciembre 
ventiuno. 
Tinguaro, en Cárdenas, diciem-
bre veitiuno. 
Teresa, en Manzanillo, diciembre 
veintiuno. 
Camagüey, en Nuevitas, diciem-
bre veintiuno. 
Dos Amigos, en Manzanillo, di-
ciembre veinte y dos. 
Sofía, en Manzanillo, diciembre 
veinte y dos. 
Zoitrilla, en Cárdenas, diciem-
bre veinte y dos. 
Vertientes en Puerto Tarafa, di-
ciembre veinte y dos. 
Los Caños, en Guantánamo, di-
ciembre veinte y dos. 
Velasco, en Velasco, Camagüey, 
diciembre veinte y tres. 
Jagueral, en Jácaro, diciembre 
veinte y tres. 
" P A R I S I A N A " 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
N U E S T R O S VIAJES A PRECIO FIJO NO SON EXCURSIO-
NES EN GRUPOS NI SOMETIDOS A UN PLAN RIGIDO DE HO-
RARIO FIJO, LO QUE HACEM03 ES DAR TODA CLASE DE FA-
CILIDADES A L VIAJERO, A L TURISTA INDIVIDUAL 
^ P a r i s i a n a 
tes, -a la una de la tarde y en el 
Salón de Fiestas, se celebrará Jun. 
ta General de Elecciones para re-
novación parcial de la Junta Di. 
rectiva, a fin de cubrir el cargó de 
Vicepresidente Segundo y Veinte 
Vocales, por cese de los señores 
cuya relación está fijada en da 
puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Blec. 
iones y celebrar éstas se observa. 
An los procedimientos que deter-
ción del recibo que acredite el pa. 
go de la cuota correspondiente al 
mes de diciembre actual. 
Lo que por acuerdo de la Junta 
Directiva y disposición del señor 
Presidente, se hace público para 
conocimiento de los señores So. 
cios. 
Habana, diciembre 19 de 1925. 
T06é F , Fuente, 
Secretario. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
3N LA BOXi3& 
Comp Vend 
TRES VESTIDOS V. N USO SOLO! 
Hoy, negro. 
Mañana, blanco. 
Pasado mañana, rosa. 
Vuelva blanco su vestido de negro, 
después puede teñirlo del color que de. 
see. 20 cts. el paquete. 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
Banco Nacional . . , . . . Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con prl-
ra y segunda 6 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad .. . . Nominal 
Nota. — Estos tipos da Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
Promedio de la Cot i zac ión 
Oficial del Prec io del A z ú c a r 
c 11357 ld.27 








ES LA ORGANIZACION MAS PERFECTA DEL TURISMO INDI-
V I D U A L 
Oficina en la Habana 
M A R T A A B R E U 1 1 
[AMARGURA] 
T E L E F O N O A-9885 
LOS C B S E Q U m . " m ñ DE U M r 
¡$ 105.000! 
Se repart irán ^ f a n t f e\ ™0. ^ 2 6 . El reparto e 
Primer Grupo: Cuarenta pasajes de primera c b - ^ 8rup(] 
• ̂ j ^ » - . — — - - - ——• «^.j^ario esta"* 
a las siguientes BASES y la distribución se verificará no * 
P O R T O F H A V A N A D O C K S C O M P A N Y E S T A O B L I G A D A A P A G A R E L T R B T O D E L 
ÜNO M E D I O P O R C I E N T O , P £ R 0 NO P U E D E E X I G I R S U P A G O A L O S P A R T I C U L A R E S 
En la Asociación de Comercian-
tes de la Habana se nos ha fa-
cilitado copia del siguiente infor-
me, emitido por el Departamento 
Legal de la misma, a cargo del 
doctor Julián Modesto Ruiz: 
"¿Puede la empresa Port of Ha, 
vana Docks Company exigir el t r i . 
buto del uno y medio por ciento 
por operaciones tarifadas, a un 
particular que no ha pactado la 
obligación de pagarlo, fundándose 
par^ello en la interpretación de 
uno de los artículos de su Re-
glamento? 
La Ley de 9 de Octubre de 1922 
creadora del impuesto expresado, 
que fué ampliado por la Ley de 15 
de JAlio de 1925, dispone que "to-
dos los comerciantes manufactu-
reros o industriales aparezcan ex. 
presamente exceptuados en la pre. 
senté Ley, pagarán un impuesto de 
carácter interior y nacional, equi-
valente a 1 y medio por ciento 
del valor o precio respectvo de to-1 
dos los artículos, ya sean de con- i 
sumo o no, frutos, productos o I 
mercancías, que vendan .canjeen o 
cedan, sin deducción o descuento 
alguno". 
Como puede verse por el texto 
transcripto, se trata de un Im. 
puesto sobre las transacciones de 
venta, canje o cesión, que pesa so. ; 
bre los comerciantes, manufactu- j 
reros -o industriales por disposl- l 
ción imperativa de la Ley, y por1 
consiguiente, son los únicos obli-
gados a pagarlo, salvb que se dé 
el fenómeno de la incidencia t r i . 
bufarla que, como se sabe, está 
supeditado a la acción de la ofer. i 
ta y de la demanda, y que por pac- • 
to expreso otra persona distinta de 
la obligada por la Ley se compro-
mete a efectuar su pago. 
Como todo impuesto, el que es-
tudiamos es por su naturaleza o 
contenido intrínseco de carácter 
general y, en consecuencia, se 
aplica a todos sin consideración 
de especie o persona. Para dejar 
de aplicarlo a algún caso o per. 
sona, es necesario que la excep. 
ción esté expresamente establecida 
por la Ley, siendo este el motivo 
que llevó al legislador a especifi-
car en el artículo X I I I de la Ley 
de 9 de Octubre de 1922, los ca-
sos exceptuados del pago del t r i -
buto . 
Hasta aquí no hay dificultad, 
resolviéndose el caso planteado en 
una aplicación pura y simple del 
texto de la Ley; pero surge aque, 
lia aparentemente cuando se tra. 
ta de aplicar el tributo a compa-" 
nías o empresas concesionarias de 
servicios públicos,-, porque como 
tienen que someterse a log térmi-
nos de la concesión y no pueden 
variar por su propia voluntad las 
tarifas, sufren un perjuicio si tie-
nen que pagar el Impuesto por 
cuanto que del mismo no pueden 
resarcirse, si el particular no acep 
ta el pago, mediante la Inciden, 
cía, al no poder alterar la tarifa 
determinada. 
La Port of Havana Docks Com. 
pany está en esta situación; disfru 
ta de una concesión de obras pa-
ra servicio público, que es una 
Ley-Convención o un contrato ad-
ministrativo, de acuerdo con I t 
que expresa la condición numero 
19 del Decreto número 467 de 29 
de Noviembre de 1905, que dice 
así: ' 
"19a.—Las obras que constltu. 
yen el proyecto, se conceden para 
servicio público, con sujeción a las 
tarifas aceptadas en In subasta 
respecto a las mismas, cuyas bases 
y reglamentos para su aplicación 
constan en los documentos del pro 
yecto, y no podrá exigirse mayor 
tarifa que la autori2ada, que de. 
berá estar expuesta al público en 
sitio visible. 
Pero esta situación de concesio-
nario en que se encuéntra la cita-
da empresa, no la autoriza para 
dejar de pagar el Impuesto porque 
no ha sido expresamente excep. 
tuado y mucho menos para ponerlo 
a cargo de un particular, que no 
lo acepta, porque sería hacer t r i . 
butar a utia persona que no es la 
obligada por la Ley. Los contra-
tos administrativos se celebran a 
riesgo y ventura del concesionario, 
y en los casos en que por aplica-
ción de leyes generales e imper. 
señales, como son las creadoras de 
Impuestos, resultan mág onerosaa 
las obligaciones, o menos renume. 
rativas las ventajas de dicho con-
cesionario, lo único que cabría se-
ría una Indemnización a este por 
parte del Sstado Cubano, si entre 
nosotros pudiera aplicarse la lla-
mada "teoría de la ir.iprevisión" 
que de manera definitiva 8e ha 
introducido en la doctrina y en 
l.i jurisprudencia administrativa 
de otros países, Francia por ejem. 
pío, haciendo de modo preciso la 
distinción, que no establecida la 
clásica doctrina romana, entre la 
fuerza mayor y el caso fortuito, 
teoría que .'de manera clara pré. 
sentaba el ' sabio profesor Gugult 
en los términos siguientes: "Desde 
la guerra se ha introducido en la 
doctrina y en la jurisprudencia la 
llamada teoría, de la Imprevisión, 
según la cual son principio con 
acontecimiento independiente de 
la voluntad de los contratantes, 
que tienen como consecuencia ha-
cer mág onerosa la situación del 
deudor, no autoriza a este para 
pedir una bonificación sin embar-
go, el contratante que ha sido le-
sionado en su derecho puede ob. 
tener una bonificación de la otra 
parte, cuando esos acontecimientos 
Introducimos en la economía la si-
tuación respectivos de las parte 
un cambio tal que escapa a toda 
posible previsión en el momento 
en que el contrato se otorgó". 
ÍTraité de Drolt Constitutionnel. 
Deuxiéme éditlon .Tome trolsiéme, 
pág. 409). 
Ordinariamente para evitar es-
tos perjuicios y por razón de enu'-
dad, a las empresas concesionarias 
de obras para servicios públicos, 
como la compañía que se cita en 
este trabajo, se les exceptúa del 
pago del impuesto, como expresa 
el ilustre tratadista Alllx en las 
siguientes frases "Hay, por otra 
parte, diversos casos de excepción, 
como.. . los negocios efectuados 
por log concesionarios de servicios 
públicos, donde la traslación del 
impuesto es imposible por razón 
de la existencia de tarifas oficia, 
les que regulan el precio de los 
productos o de los servicios". 
(Traité élémentaire de science des 
financeg et de législation fiu-'nc'ó. 
re francaise, cuatriéme édition. 
pág. 634). 
Como puede verse, está justifi-
cado que el legislador, al crear 
los Impuestos, excepcione a las 
compañías concesionarias someti-
das a tarifas, pero cuando el legis-
lador no ha hecho la excepción el 
obligado a pagar el tributo no pue-
de transferirlo a otra persona en 
contra de la voluntad de éste, y 
permitirlo, o pretender darle ca. 
rácter de legalidad a esta trasla-
ción, en tales casos, es desvir-
tuar el propósito de Ley creadora 
del Impuesto del uno y medio por 
ciento, que quiere que sea pagado 
por el vendedor en cuanto a pre-
cio de venta y por el comerciante 
e Industrial en cuanto a la entra 
da bruta, salvo que hava mediado 
pacto en contrario entre el vende-
dor o comerciante o industrial y 
el particular en el sentido de pa-
gar este último el tributo, pues 
entonces ha tenido lugar la inci-
dencia del mismo por el jueero va-
riable de la oferta sy de la deman. 
da. que es el único medio por que 
puede darse aquélla. 
El decreto número 19 56 de 14 
de Septiembre derogó el artículo 
10 del Reglamento pa^a >a admi-
nistración y cobranza del impuesto 
del 1 y medio* por ciento sobre ven 
ta y entrada bruta, haciendo des-
aparecer la facultad que el mismo 
concedía a una de las partes con-
tratantes de imponer la incidencia 
del impuesto de la Ley de 9 de 
Octubre de 19 22, que exige que 
el tributo sea pagado por aquel 
que percibe ei precio de la venta 
y entrada brutas salvo siempre el 
Ubre Juego de la oferta y de la 
demanda y el pacto. 
Si existe un artículo en el Re, 
glamento para log Muelles y Al-
tnacenes del Puerto de la Habana 
que dice: "La solicitud verbal o 
escrita hecha por el consignatario 
de un buque con el objeto de atra 
car, cargar o descar^ir en 'los 
muelles de la compañía y el in-
greso de los mismos en cualquier 
mercancía, supondrá terminante-
mente que, tanto el consignatario 
del buquo como el receptor o due. 
ño de la carga aceptan en todas 
sus partes el Reglamento, precio 
y condiciones de esta Compañía", 
su texto no puede servir de fun-
damento para exigir de loe parti-
culares el pago del impuesto del 
1 y medio por ciento cuando es-
tos no están dispuestos a ello. 
Hay dos razones fundamentales 
en apoyo de esta opinión: una de 
orden jurídico y otra de orden le. 
gal. 
La primera razón ya ha sido 
indicada: si el artículo transcrito 
del Reglamento para loa Muelles 
y Almacenes de la Habana puede 
ser Interpretado en el sentido de 
exigir por él, a un particular el 
I pago del impuesto expresado, esta-
I mos en presencia de la incidencia 
| impuesta por una de las partes, en 
vez de quedar al libre juego de 
I la oferta y de la demanda, y si 
la Administración Pública no pue-
de hacer obligatoria la incidenc'a 
tributaria por medio de sus dis-
posiciones reglamentarias, como 
sucedía con el artículo 10 deroga, 
do por el Decreto número 1956 
ya citado, existe mucho menos ra-
zón para que un particular o en-
tidad concesionaria pueda Impo-
nerla por Reglamento suyo par. 
ticular. 
La segunda razón, que es de or-
den legara se basa en una de las 
condiciotfes de la concesión que 
disfruta la Port of Havana Docks 
Company por el Decreto .número 
467 de 29 de Noviembre de 1905. 
En efecto, si el artículo núme-
ro 1 del Reglamento para los Mue-
lle* y Almacenes del Puerto de 
la Habana pudiera ser interpreta, 
do en el sentido de exigir por él 
a un particular el pago del im-
puesto del 1 y medio por ciento, 
actualmente, después de la v'gen. 
cía de la Ley de 9 de Octubre de 
1922. no puede ser aplicado a los 
particulares que no están dispues-
tos a pagar ese tributo, porque 
dictada después de su vigeacia y 
que es superior al mismo, como 
la Ley de 9 de Octubre, y según 
la condición número veinte de la 
concesión de las obras para ser* 
vicios públicos por la cual se cons-
truyeron los Almacenes y Muelles 
del puerto de la Habana, que aho. 
ra corresponde a la Port of Hava-
na Docks Company, en caso de 
oposición entre el Reglamento de 
esta compañía y la Ley, esta será 
la aplicable. 
He aquí la condición número 20 
del Decreto número 467 de 29 dé 
Noviembre de 1905, que Invoca 
mos: "20a. Regirá para la apli-
cacién de estas tarifas, el Regla-
mento que las acompaña, pero en. 
tendiéndose esto únicamente " en 
cuanto no -se opongan sus reslas 
a los Reglamentos y Ordenanza? 
de Aduana y demás disposiciones 
vigentes sobre la materia, o que 
en lo sucesivo se dicten con ca-
rácter general". 
De todo lo expuesto se des. 
prende que siendo el impuesto del 
1 y medio por ciento un tr'bntb 
de carácter general establecido por 
una Ley. debe ser pagado por to-
da persona o entidad comprendida 
en el texto de la mis:un. y que no 
haya sido excluido rxpresamenfo: 
que estando la incidencia ne los 
tributos sometida a la acción de 
la oferta y de la deman la no pue-
de exigirse el tributo por un con. 
cesionario de obras para pprvicks 
públicos cuando el particular 
usuario del servicio no lo acepta 
voluntarlam'yite; que aunque exis-
ta un precepto reglamentarlo de 
la entidad concesionaria de la 
obra para servicio público que pu. 
diera Interpretarse en el sentido 
de permitirle exigir el impuesto 
del cero al nueve y i», „ 
rán movidas oor f„í. ' .^«e 8«. 
ta, para España o Francia, con $350 de dieta por p e r ^ ^ 
Segundo Grupo: Veinticinco pasajes de primera cla501^ 
vuelta a Estados Unidos para presenciar la Serie mundial5d R * 
Bal!, tickets de entrada a los juegos y cien pesos de dicta 
Tercer Grupo: Una casa construida expresamente en 1 D 
parto Kohly, Alturas de Almendares, valuada en $10 000 ^ 
automóviles de distintos tipos. M i l lotes de juguetes. ' 
BASES GENERALES 
P R I M E R GRUPO 
BASES PARA LOS VIAJES A ISPhÑA 0 FRANCIA 
1»--En cada edición del DIA-
RIO DE LA MARINA, de la ma-
ñana y de la tarde, se insertará 
un cupón en la primera plana. 
2>—Por cada diez de estob cü-
pejes que se presenten en las 
oficinas de los Regaloq del DIA-
RIO, o se remitan por correo, se 
racibirá un vale numerado para 
el sorteo de los cuarenta pasajee 
individuales y el pasaje familiar. 
3»—Los cupones que se pre-
eenten pueden corrsepondor todos 
a un mismo día o a díao dife-
rentes. 
4»—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiempo 
señalado para el canje. 
5»—El último cupón será publi-
cado el dia 30 de Mayo, cerrán-
dose la admisión de los mismos 
el día 8 de Junio a las seis de 
la tarde. 
6»—^os cuarenta pasajes de ida 
y vuelta a España o Francia, con 
los $350 de dietas y el camarote 
de lujo para cinco personas, con 
" diez mil pesetas de viático, se 
sortearán el domingo 13 de Junio, 
de 1926, en un lugar de libre en-
trada señalado de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notario y 
de loe gerentes del DIARIO DE 
LA MARINA, 
7»—El sorteo se verificará uti-
lizando seis o más ruedas, según 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada una de ellas 
diez mil pesetas "de "vil[w0^ ^ 
tendrá el que posea el 4 í 0^ 
al PRIMER NUM¿Ro o^f ^ 
en el sorteo. Loa reat^*^» 
ta pasajes, con sus r e L ^ ' ' -
uieta.. corresponder!» a 
cuarenta números s u b s i ^ ^ 
3»—Los favorecidos con 
premios, presentarán en 1=. í0s 
mtnistraclón del DIARIO ni-
MARINA el vale premiad? . U 
nombre, eecrlto en el mismo 
brá de corresponder a K , ' ^ -
que queda archivada 
11»—Loa poseedores de loa «. 
les premiados podrán traVL 
sus derechos a otra p e í s o n a ^ ' 
phendo los requisitos legaies^; 
. 11»—El DIARIO DE LA Mapt 
NA tendrá el derecho de «l í ; 
a los premiados la debida i¿r¿ 
tlficaclón. n 
12»—Los favurecldos cón esto, 
viajes a España o Francia q !̂ 
regala el DIARIO DE LA ALVRt 
NA, embarcarán el día 30 de jn' 
nio en el g.an vapor •'Lafayetie'" 
de la Compañía Trasailántici 
Francesa, pudiendo regresar el -M 
de Agosto o el 21 de Septlembí. 
en los vapores "Cuba" o -Esua* 
ne", que salen del puerto de Saint 
Nazalre. 
SEGUNDO GRUPO 
BASES PARA LOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS 
1»—a partir del 1» de Junio 
hasta el 16 de Septiembre, apa-
recerá un cupón en la primera 
plana de ambae ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA. 
2»—Por cada diíi. de estos cu-
pones que se presenten en las ofi- , 
ciñas de los Regalos del DIARIO, 
o se remitan por correo, se reci-
birá un vale numerado para el 
sorteo de los 25 pasajes con sus 
dietas, "tickets", etc., a los Es-
tados Unidos. 
3»—Los cupones que se presen-
ten pueden correspoiider todos a 
un mismo día o días diferentes. 
4c—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiem-
po señalado para el canje. 
5»—El último cupón, que será 
publicado el día 15 de Septlem-<^ 
ore, se aamltlrá para su canje,, 
por los vales numerados, hasta 
el 25 del mismo mes. 
6»—Los 25 pasajes de ida y vuel-
ta a los Estados Unidos, con sus 
dietas, se «ortea.án el último 
domingo de Septiembre, en un lu-
gar de libre entrada, señalado 
oportunamente y en presencia de 
las autoridades correspondientes, 
de un notario y de los gerentes 
del DIARIO. 
7»—El sorteo se verificará de 
la misma manera que ha quedado 
establecida para los viajes a 
paña o Francia, o sea por medio 
de, las ruedas numeradas. ^ 
8»—Los 25 pasajes dé ida y 
vuelta a loa Estados ühldos y 
dietas, los obtendrán aquellas 
personas que posean loa valee 
iguales a los números que hayan 
resultado agraciados, 
9*—Los favorecidos con este» 
viajes presentarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA el vale premiado, cuyo nom-
bre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matrl« qus que-
da arcnivada. 
11»—Los poseedores de loe re-
les premiados podrán traspas»? 
sus derechos a otra persona, cum-
pliendo los requisitos legales de 
cesión. 
11»—El DIARIO DE LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida iden-
tificación. 
12»—Los agraciados con loa 
viajes para presenciar la Serle 
Mundial de Base Ball en los Es-
tados Unidos, embarcarán con la 
debida anticipación, una \Kz anun-
ciada la fecha del inicio de los 
juegos, por cualquiera de las li-
neas de vapores existentes. 
TERCER GRUPC 
R E G A L O S D E N A V D A D 
Estos valiosos obsequios que 
hace el DIARIO DE LA MARINA 
a sus lectores en el año 1926, 
serán distribuidos en la misma 
forma que los viajes a España 
o Francia y Estados Unidos, r i -
giendo, por tanto, las mismas 
cláusulas la., 2a, 3a., 4a., 5a., 
7a., 9a., 10a. y l i a . 
El cupón correspondiente a los 
Regalos de Navidad empegará a 
publicarse en ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA el día 
16 de Septiembre, ihasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
El canje de cupones por vaiel 
numerados terminará el día 20 del 
referido mes de Diciembre y el 
sorteo se verificará en la mafla-
na del 23. .„ 
Acerca do cómo se combinaran 
los cupones del tercer grupo, da-
remos próximamente completos os» 
talles. 
LOS C U P i E S DE NÜESTROS REGALOS DE 
Como hasta el día 2 de Enero no se abrirá nuestrs 
oficina de obsequios, rogamos no manden hasta entonces los 
cuoones para canjear por los vales numerados. 
Estos deben dirigirse en la siguiente forma: 
HIARIO DE L A MARINA. 
Departamento de Obsequios. 
Apartado 1010. 
S O C I E D A D " ñ \ m D E G f l L I G I f l " 
JUNTA GENEKftL DE ELECCIONES 
COXTOOATORIA 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo lo del Reglamen. 
to, se cita por este medio a los So-
cios Protectores y Asociadas de Nú-
mero, para la Junta General de 
Elecciones que habrá de celebrar, 
se el domingo 27 del presente mes, 
a las 2 y media p. m. en los Sa-
lones del Centro Gallego. 
Siendo requisito indispensable 
para las Asociadas, estar compren-
didas en el articulo 5 apartado (F) 
y artículo 6 apartado )E) del Be-
glamento Social. (s_ .«j?. 




Emilio Abal y VonúW1 
Secretario-Contador. 
2 d-Jí-
P O R 5 0 C T S . S E H A C E C I U D A D A N O C 1 1 B 0 I un 
A la persona que me envíe de cualquier lugar de la J16]'^ fOlÁ̂ 0 
postal por valor de 50 cts. o en sellos de correo. le remitir 
con las instrucciones necesarias y un 
MODELO para que P"* ^ ^ 
mente sin gastos ninguno ni la intervención de afente.^ " ^ b í a j Í » * ^ 
cia de su ciudadanía extranjera optando por la CUBAN 
OUSXi PINEDA, Apartado número 1,532—HatoaBP 
rll428 
puede exigir " ^ 
al particular usuario del servicio, lo creó, y no ^^^'xia^ a 
la aplicación de dicho precepto no i a los Partl^;a nue de ena J j t j „ . e^Tvirin nublico, . „. gn 3 puede hacerse cuando trae consiga 
una transgresión de la Ley crea-
dora del impuesto desde el punto 
de vista de la persona o entidad 
obligada al pago y cuando el texto 
legal que crea el tributo es poste-
rior al Reglamento y afecta a ¿st9 
por disposiciones expresas contení, 
dag en una de las condiciones de 
la concesión. 
En síntesis: la Port of Havana 
Docks Company está obligada a »ja 
gar el tributo del 1 y medio por 
ciento por no haber sido expresa. 
s e r v i d P ^ ^ J d o s e eI 
concesionaria. ^ l - janie 
artículo de su Rfgi &e 
se opone a la Ley de ^pu^ 
de 1922 n»%cret sUperior ^ r ' ' 
Que es posterior >' que. ^ 
¿lamento « ^ ^ e s a m e n ^ ^ 
otra Parte esta eXP log t ^ 
metida a e11» 8eg 
de la concesión • ^ j , , ^ 
Atentamente, ^ ^ e p a r ^ l 
trado Director ^ j j l e ^ 
Legal de la AsoclacW . , Habana-
mente exceptuada por la L.ey que 1 ciantes de ia 
x c i u D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 27 DE 1925 
dayvu€i. 
rsona. 
^e, , 4 v 
dieta. 
en el Re. 
^ ¿ i ; 
loiormacion Taftaealera 






















30 de Jo. 
.afayette", 
watlámicá 
fsar el 21 
ieptlembr» 
o "E&pag-
> de Saint 
nue recibimos de al-noticias 1 vuelta AbaJC,> ^ 
E l0Ü*Lvzs porque ellas diceu 
í*16111^ dé las lluvias Que tau-
S ^ P f ^borracha, on y otros 
Huyeron, el tiempo que le-
^ p r l S i ene en esta "allura" 
Stá 9eJhle pa^ todas las plan-
%vora„n ios fríos de que tam-
<io*eS' Tortales disfrutamos. 
^ I08informc3 que personas ami-
l ^ 3 envían de disuntas par es. 
Lbos e» geráI1 p.outo amp ia-
rs««ur0r,,,estros corresponsales, 
Es por de estar prestando 
Ljeiies dato8 relacionados 
K í s f e m b r a s y a toío lo que 
laS a la cosecha, de la que 
í ̂ í ^ d e modo principal, la vi-
íp*de los pueblos tabacaleros. 
, . zon^T de Vuelta Arriba. 
rD« j^as 'de Remedios, o de al-
ellas nos cuentan—tam-
^Jfligos particulares—que el 
F1. ó de bace pocos días no 
sed que casi desespera a 
& tierras recién sembradas. 
I*1*3 informes nos dicen que mu-
3 las posturas llevadas de es-
: vincia v acaso de la pinare-
' * orenden • "fallan—palabras 
»• *0JLa causa del "reí din" y 
Toiue se les echó a loa semi-
l segín explican estos vegue-
L" advietre que no marcha aún. 
"vía franca", la cosecha de 
,rito Arriba en algunas ds aqúe-•jilia 
;: zonas. 
<E ACABARON LAS VEGAS 
. .que. nuestro corresponsal en 
t del Medio no nos ha coníir-
íj la información, nosotros he-



























án con la 
víz anun-
ílo de los 
de las 11-
ites. 
SÁ. «1 dta 
1 el 10 de 
el último, 
por vaieí 
día 20 del 





pt que estaban disponibles en (incas de aquella zona, han pa 
v , segundas manos. Acaso a es-
toras ya hayan sido despácha-
los tercios de esas vegas, que 
las siguientes-: 
1 de Jorge Alonso, con ciento 
tercios; la de Casiano Alvarez. 
ciento cuatro, y la- de José Ro-
dríguez, dé la finca "Manacas". Las 
dos primeras,, de Alonso Jr dé Alvar 
rez. de la finca "Loa Tramojos" 
Esas tres vegas, que hacen un to-
tal de más de trescientos tercios, 
fueron adquiildas por el comprador 
de Vigil y Corzo, quienes, a juzgar 
por los detalles que se nos han re-
mitido, han obtenido un excelente 
tabaco. 
Quedan ahora sin vendet, en el 
pueblo de Zaza del Medio, no en 
las fincas, ciento y pico (pequeño 
el "pico") de tercios de los comer-
ciantes Granda y Bonilla; cuatro-
cientos uno de la escogida que allí 
hicieron Pérez y Pérez, y treinta 
de Abren y Hermano, también co-
merciantes de aquella localidad, 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Por el patio de los ferrocarriles 
entraron ayer sábado las partidas 
que a continuación anotamos: 
De Mataguá, para Tomás Bení-
tez León, 571 en cinco casillas con 
110, 104, 123,- 110 y 124. 
De San pigeo del Valle, para So-
brinos de Autero González, 500 en 
cuatro casillas con 125 cada una. 
De Placetas, para Echevarría y 
Pérez 39. 
De. Guayos, para Ramón Ruisán-
chez y Compañía 69. 
De Camajuaní, para las siguien-
tes firmas: 
Sobrinos de Aptero González,;44. 
Tomás Benítez León, 34. 
Constantino González y Compa-
ñía. 16. 
Echevarría y Pérez, 40. 
I . Kaffenburgh e Hijos, 67. 
Por el almacén de recibos de Iqs 
fcrrocárilles, entraron: para José 
E. Smith, 7 de Placetas; para So-
brinos de Antero González, a del 
mismo pueblo, y para T. López 2 
de Las Ovas. 
DEL ^MERCADO DE RAMA 
Habrán deducido nuestros lecto-
rcr. al ver que nada decimos k\ 
principio respecto al mercado, que 
nada sucedió ayer en el mismo, o 
en el medio día de ayer sábado. 
C O T I Z A C I O N D E l 
F R A N C O 
PAGINA TRECE 
£1 franco francés se cotizó 
ayer a) cierre del mercado, 
a razón de 
2 7 FRANCOS 
0 2 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
MANIFIESTOS 
C O T I Z A C I O N D E 
: a P E S E T . 
MANIFIESTO 1506.— Vapor ame-
ricano NORTH LAIE». caplt&n Croa-
by, procedente de Bey West, consig-
nado a R. L. Brannen. 
Hete Sevla: 3 pavos. 
M B Spadlng: 1 caja efectos. 
American Dalry: 1 tina crema. 
American R. Express: 15 bulos ex-
presa. 
H W Boocock: 2 piezas accesorios 
oc<motora. 
L a P ropaganda de l T u r i s m o 
en lo s Estados Unidos 
yer el mercado lotal U .̂cam-
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Colegio de Cor redo re s -No-
t a r i o s Comerc ia les de l a 
Habana 
COTIZACION OFICIAL» VEh 26 DE 
DICIEMBRE DE 1925 
CAMBIOS Tipos 
Pago del Impues to de l U n o 
y Medio p o r Ciento 
h Asociación de Comerciantes 
Jj¡|-Ha!jana se est4 dirigiendo • a 
P'BUg miembros 'haciéndole8| 
Hie, de -a-cuerdo- con- un aví--
»l -iado :i dicha entidad por laj 
FJtaria- (lo Haciond*, el día- prl-
* enero próximo comienza 
aino para Q\ pago der Im-
1 del uno y medio por cien-
respondiente al cuarto, t r l -
d̂e 1924; venciendo tal pla-
cel pago sin recargo el día 
del expresado mes de enero.' 
propia Asociación de Comer-
- 1 recomienda a sus miem-
CV̂ e concurran a las zonas y 
l"108 fiscales respectivos, en 
MbiJes, dentro del expresa-
*ino, a satisfacer el Impues-
de no incurrir en el re-
QUe determina la Ley y 
nento dictado, para ia eje-
aei repetido impueato. 
SjE: Unidos cable... . . . . 1182 P. 
SjE. Unidos vista ; . . , . . 1116 P. 
Londres pablé ... ... . . . . 4.85 % 
Londres vigta . . . . . . . . 4.85 
Londres GO días vista . . 
París c a b l t ; . J . . . Í5.68 : 
París vista . . . . . . .., . Ü.67 
Bruselaa vista . . . . . . . . 4.54 
España cable .¿ . . . . 14.18 
España vista , . . . . , 14-16 
Italia vista 4.04 
Zurich vista,. . . . . . . . . 19133 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista m . . . . 
Copenhague vista 
Christianía,-vista 
Estocolmó vlsLa... •* •• 
Montreaí v . l s t a . . . ' . . . . 1 |16 P. 
Berlín vista 
NOTARIOS DE TUR|íÓ 
Para Cambios: Ramón M. Alonso. 
Para intervenir en -la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl É. Argue-
lles. 
Vto. Bno. A. R; Campiña, Btndtco 
Presidente. . . 
Eugenio Carago!, Secretarlo-
Contador. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION Cí A N A OBRA 
La venta en pié > 
?ir ^ P /el 
de ^ 
en 
de ^ L t * 
rior ^ ^ 
y • 
Co&e 
^cambio Comerc ia l En-
Cuba y E s p a ñ a 
t ^ n o de la Cámara oficial 
IJ^ercio de Madrid ha estable-
r a servicio recíproco con la 
Crlon de Comerciantes de la 
k u',?*** mejorar, haciéndolas 
L Q es >' cordiales, las rela-
Ij^^ue entre uno y otro país 
W ^ l estQ pIan obtendrán 
Piba. n!?eflciOR ]0* miembros 
I S « ¿ L M O * 111 formes mi-
l i y de v a ! los negocios de 
•í10 rftfi?nña' emprendiendo 
l r « e Com e a Ara^ele8. Tra-
S r t e 0f^,r{c'0. medios de 
\ m de níÍh,fla(lea bancarias. 
[•^ümo pr0(iucción( mercados 
I emh^^0108' condiciones 
5bíe8 Cero a e8> SeEuro8' C08 
L- ^nfen ' J1 / '^Hdad que 
K-miembro^ , 
C ^ ^ b t e g e a Asociación 
t ! 1 Aérese3 . ! la Habana a 
Rfa,Para coroCorp7aci6n men-
L le tales benefi-
El mercado cotiza los.sijfulentea 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuartos a 7 
centavos. 
Cerda d© 10 y medio a 11 y me-
dio centavos erdel país y de 13 a 
14 y medio el americano. 
Lanar de 8 y trea cuartos a 9 
centavos. 
Matadero de Lnyanói 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se contizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 54 centavos. 
- Reses beneficiadas en este Mata-
dero: Vacuno 150; Cerda 147. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se contizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 54 centavos. 
Lanar de 40 a 50 centavos. 
Reses beneficiadas en esto Mata» 
doro: Vacuno 4 42; Cerda 27a: 
Lanar 64. 
Entradas do Ganado: 
De Camagüey llegó un tren con 
19 carros con ganado vacuno para 
el consumo, de los cuales vinieron 
12 consignados a la casa Lykes 
Bros, 4 para Manuel Rey y los 3 
restantes para Belarmino Alvarez. 
No se registraron míis entradas. 
C o t i z a c i ó n Of i c i a l de l 
P rec io de l A z ú c a r 
DedacUlaa po- él procedimiento 




Cárdenas . , J.933366 
Sagua .. . . . . . . . . . . 1-961058 
Manzanillo . , . . . . •» 1.927313 
Clenfuegps . , >.IB182« 
En diversos periódicos de los 
Estados Unidos hemos visto inser-
tado anuncios sobre los incentivos 
que ofrecerá este invierno la Ha-
bana a los turistas que la visiten. 
Estos anuncios forman parte de la 
campaña "pro-turismo" que están 
llevando a cabo la Comisión Na-
cional y la Asociación de Comer-
ciantes, laborando de común acuer-
do. 
Esa propaganda exterior—que 
corresponde a la Comisión Nacio-
nal para fomento del Turismo y— 
no puede dudarse de que es alta-
mente eficaz. Uno de los primeros 
pasos dados por las asociaciones 
comerciales de la Florida al co-
menzar su campaña para fomento 
del turismo, fué ese de anunciar 
su temporada en los diarios de 
la Unión. Y Florida es hoy por 
hoy el más fuerte emporio de tu-
rismo que existe en los Estados 
Unidos y quizá en el mundo. Los 
periódicos de Norte-América tie-
nen casi todos una enorme circu-
lación y ya es sabido cómo se de-
jan llevar nuestros vecinos por 
una "reclame" bien organizada. 
En cuanto a Cuba, el anuncio 
en las publicaciones de Miami y 
en general, de toda la Florida, nos 
parece el más eficaz. Casi todas 
las familias pudientes de los Es-
tados Unidos puede decirse que se 
despueblan hacia el sur durante 
el invierno. Muchas de ellas se de-
cidirían a visitar la Habana ante 
la posibilidad de disfrutar unos 
días de los alicientes de nuestro 
invierno. 
De todas suertes puede asegu-
rarse que numerosos temporadis-
tas de Miami visitarán este invier-
no la Habana. Prueba de ello es 
la cantidad de barcos excursionis-
tas que arribarán a nuestro puerto 
desd^ el mes entrante, conducien-
do exclusivamente turistas. Lo 
importante que dichos temporadis-
tas no se sientan desfraudados a 
su llegada a la ciudad y encuen-
tren en ella incentivos para una 
hrga permanencia. 
En relación coa ésto es dé su-
ma importancia que la propagan-
da que se haga do nuestro país en 
los Estados Unidos sea mesurada 
y discreta. Abusar de la hipérbo-
le es contraproducente: Pintar !o 
que no hay o recargar la, paleta con 
colores chillones, detonantes con-
duce a uña sola cosa: a que loa 
turistas se sientan defraudados 
tan pronto hagan su primer reco-
rrido por la ciudad. No debo imi-
tarse la política do ciertos empre-
sarios de espectáciUos-que a fuer-
za de ílavar a una 'reclame1' des-
niedida; acaban por hacer fracasar 
ellos mismoB su propia empresa. 
Puede hacerse una propaganda 
efectiva sin necesidad de incurrir 
en excesos dé adjetivación. Hay en 
r.uestra tierra mu^ho que exponer 
y ensalzar. Lo execrable o lo que 
adolece de ostensibles deficientes 
debe pasarse por alto sin tratar de 
donarlo con artificio'? retóricos da 
falso brillo.. ^ 
Es precisó que el turista qué 
pos visite corroboro lá buena opi-
nión qiio por los anuncios inser-
tos en los periódicos se ha forma-
dó de nuestro país. Para ello ha-
cen falta dos cosas: primero, no 
excederse en la reclame; segundo, 
imprimir la mayor animación po-
sible, a la presente temporada. 
Estq es lo que pretende la Co-
misión Nacional para Fomento del 
Turismo v el Coinité de Turismo 
de la Asociación de ComercianteB 
de la Habana; aquella por medio 
de los festivales deportivos que 
provecta; ésta por medio del .mag-
nífico programa de festejos que 
está ya organizando 
Y todo el país está en la obli-
gación moral de cooperar con am-
bas organizaciones puesto que do 
ello depende que Cuba quede bien 
esto invierno a los ojog del ex-
tranjero. 
1 E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los 3ancoB asociados al Habana 
Cleannc House ascendieron a la can-
ttdad de $2.188,717.97. 
D I A R I O DE L A M A R I N A S . A . 
MANIFIESTO 1507.— Vapor inglés 
BERWINDMOOR, capitán Williams, 
prcoed^nte de Norfolk, consignado a 
la Habana Coal Co. 
Havana Coal Co: 9,615 tonalaias 
carbón. 
MANIFIESTO 1508.— Goleta 1S-
LAND HOME, capitán Meleno, pro-
cedente de Limón, con6ie",<Mlo a la-
Orden, 
En lastre. 
Canadlan American Tradlng: 10,48* 
idem, 994 sacos Idem. 
F A órtli: 1,502 piezas madera. 
H J Levln: 10 ca^V fósforos. 
MANIFIESTO 1512.— Vapor ame-
ricano GOVERNOR COBB, capitán 
Phelah, procedente de Tampa y es-
calas, conalgnado a R. L . Brannen. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1513.— Remolcador 
americano ARTIC, capitán Etman, 
procedente de Miami, consignado a 
M. J. Dady. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1609.— vap>r ale-
mán RIO PANUCO, capitán Jochlm-
sen, procedente de Galveston. consig-
nado a Lykes Gros. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO ISilO,— Vapor ame-
ricano ATENAS, capitán Holmes, pro 
cedente de New Orleans. cnoslgnado 
a la United Frult. 
VIVERES: 
Compañía M. Nacional: 500 sacos 
harina. 
R Suárea Co: 350 idem alimentos. 
O: 29.—1,000 sacos maiz. 
Isla Gutiérrez Co: 20 tercerolas 
manteca. 
S: 10 idem idem. 
P Hermano: 170 eacos harina. 
Galbán Lobo Co: 2 Idem idem 
G C: 125 sacos garbanzos. 
Cudahy Pacsklng: 75 tercerolas man 
teca. 
Isla Gutiérrez Co: . 260 sacos hari-
na. 
El Potro: 1,300 sacos malr. 
S: 1 caja Jamón y "tocino. 
CaldweU, Cuervo Co:, 940 sacM ali-
mentos. 
R Palacios Co: 350 ídem Idem. 
F Esquerro: 200 sacos harina. 
Armour Co: 100 tercerolas man toca. 
Swlft Co: 200 idem idem, 15 barri-
les aceite. 
PlfiAn Co: 500 sacos harina. 
F Ezquerro: 250 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
J González Hermano: 2 cajas me-
dias . 
6 Co: 1 Idem tejidos-. — 
Dueñas y Rodríguez: 1 Idem acce-
sorios. . - . 
Machín y "Wall: 8 ídem ferretería. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 Idem me-
dias, " i 
"M Co: 3 Idem Idem. 
J M K: 4 Idem Idem. 
O B: 8,000 atados cortes. 
Díaz Manas Co: l caja medias. 
J: 68 fardos millo; 5 bultos acce-
sorios. - — 
A Co: 3 cajas tejidos. 
R J Dorn: 1 tambor aceité. 
F L Jurslk: 10 bultos maquinaria. 
No marca: 2 Idem ferretería. 
É Lamadrld: 624 atadog cortés. 
E Sarrá: 6 cajas vendas, 422 bul-
tos botellas. 
R C: 7 cajas vendas. 
West Indles Frult: 1 idem acceso-
rios. 
No marca: 25 cajas calzado; 2 bul-
tos efectos. 
Havana Fruit: 15 bultos maquina-
rla. 
G Hermano; 3 cajas remaches. 
J R Westerfeld: 3 cajas acceso-
rios. 
J Z-Horter: 1 idem Idem. 
A C: 4 bultos tubos. 
No. marca; 440 piezas madera, 
Sabatés Co: 12 cajas papel. 
Central Cuba: 2 piezas maquinaria. 
J E García: 2 cajas accesorios 
auto. 
MANIFIESTO 1614.— Goleta In-
glesa AKOLA, capitán Livestsen, 
procedente de Biralnl, consignado a 
la orden. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1515.— Vapor ame-
ricano J. R. PARROTT, capitán Ha 
rrlngton. procedente de Key West, 
consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
López Hno: 400 calas huevos. 
A Qulroga: 400 Idem Idem. 
M García: 200 barriles manzanas. 
Armour Co: 27,124 kilos manteca. 
MISCEIiANEA; 
A M Lazcano: 4 cajas latas. 
J Pérea Co: 3 idem efectos. 
F Cid Ce: 31 bulto*» máquinas. 
A Crespo: 4 idem calzado. 
Rodríguez Hno: 2 Idem accesorios. 
American Electrlcal Radio: 2 idem 
idem. 
Texidor Co: 3 Idem romanas. 
T F Turull: 27,605 kilos ácido. 
Sánchez Hno: 3,718 piezas madera. 
Cuba Rail Co: 18,502 kilos aceite. 
Havana American Jockey Club: 25« 
pacas heno, ,. 
C G Autran: 8,100 galones gasoli-
na. , , 
Havana Electric C: 110 huacales 
accesorios. 
Lykes Bros: 144 cerdos. 
E Solana: 1,860 piezas tuboa. 
CENTRALES: 
Morón: 301 bultos maquinarla. 
Hershey Corp: 32 idem idem, 2 ca-
rros. 
España: 5 carros. 
Mabay: 26 bultos maquinarla. 
Providencia: 1 carro. 
Santa Catalina: 93 bultos acero. 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
7 PESETAS 
0 6 C E N T I M O S 
por cada doBar. 
BOLSA DE LA HABANA 
L a l i F e r i a de M u e s t r a s en 
Santander 
Pe acuerdo con lo preceptuado 
en los Estatutos sociales y de or-
den del señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores ac-
cionistas del DIARIO DE LA MA-
RINA, S. A . , para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que deberá 
celebrarse el día cuatro de enero 
de mil novecientos veintiséis, a 
las cuatro de la tarde, en el edi-
ficio de la Compañía, con el ob-
jeto de tratar sobre la modifica-
ción de los Estatutos Sociales, de 
acuerdo con él proyecto aprobado 
por la Junta Directiva. Los Esta-
tutos están visibles a todas horas 
hábiles hasta el día de la junta, 
en las oficinas de esta Secretaría. 
Habana, veinticuatro de Diciem-
bre de mil novecientos reinticlncp. 
El Secretarlo, 
Ledo. Manuel Abril y Ochoa. 
MANIFIESTO 1511.— Vapor ame-
ricano LA PERLA, capitán. Scott, 
procedente de Boston y escalas, con-
signado a la United Frult. 
DE BOSTON 
VIVERES: 
F G Solar: 2 cajas dulces. 
Hotel Sevilla: 1Ü0 idém agua mi-
neral. 
Ararat y Groccry: 2 idem idem, 1 
saco nueces, 2 barriles aceitunas, 16 
sacos trigo, 1 saco efectos. 
M Oriol: 44 cajas dulces. 
PERIODICOS: 
El Gomerclo: 16 rollos pap^l. 
IMarlo Espaflol: 12 Idem Idem. 
El Triunfo: 26 Idem Idem. 
El Mundo: 175 Idem idem. 
El Palsr .75 idem Idem. 
MISCBT.ANEA: 
International Drug Store: '̂5 cajas 
agua minera), 
B Sarrá: 20 Idem drogas.. ' 
Rodríguez Co: 400 fardos papel. 
Carásá, Co; 5 cajas cartort. " 
Seoane y Fernández: .70 idem P*-
pel. 
C D M: 10 tambores ácido. 
J Kramer: 1 caja ligas, 1 Idem ca-
jas vacias. 
Palncelra A: 65 atados cartea; 
Menénde? Rodríguez. Co: l caja l i -
gas, 1 Idem cajas vacias. 
Canosa y Marurl: 1 i bultos alam-
bres. 
L Castro: 2 cajas juguetes. 
Sánchez:.10 bultos, tinta. 
J Miirlllo: 25 barriles soda. 
Orange Crush B: 2 cajas acceso-
rios. 
López Garda Go: 5 Ídem tejidos. 
Otarte Cuervo Co; 2 Ídem idem. 
CALZADO: 
Martínez Qulhones Co: 18 cajas cal 
zndo. 
Turró Co: 11 ídem Idem. 
Beño Shoe Co: 30 Idem idem, 
Menéndez Co; 20 idem Idem. 
Abadin Co; 9 Idem Idem. 
J García: 3 Idem Idem.' 
A Bandlello; 3 idem idem. 
Fernández Alonso Co: 7 Idem Idem. 
E Castillo: 14 Idem ldem> 
Amavlzcar Co: 1 idem •Idem. 
Poblet Pérez Co: 3 idem idem. 
Ussla Co; 19 Idem Idem. 
Morelras Hermano: 4 Idem Idem. 
J López Co: 5 idem Idem. 
J Gandarilla Co: 1 idem idem. 
F Garrido: 1 idem Idem. 
González Hermano; 2 idem idem. 
J C Pita:. 6 Idem Idem. 
Ooyna Martinte: 2 idem idem. 
Otergui Uermano Co; 2 Ídem Ídem. 
González y Pulpelro: 2 Idem id. 
M EMaz Hno: 1 Idem idem. 
Agelan y Rodríguez: 1 Idem Idem. 
M G Suárcz: 1 Idem idem. 
Gayón y Co: 3 idem idem. 
J Pérez Co: 2 Idem idem. 
García y Suárez: 3 idem Idem. 
S Benejam: 7 Idem Idem. 
Menocal y Arguelles; 16 idem Idem, 
TALABARTERIA: 
Rotulado: 1 bulto talabartería. 
B: 1 idem Idem. 
U S M Co: 22 Idem Idem. 
A Bcrdle: 4 Idem idem. 
M Barro Co: 1 Idem idem. 
P Gómez Cueto Co: 13 Idem id. 
DE HALIFAX 
Muftiz y Co: 50 cajas bacalao. 
Fernández Trápaga Co: 100 Idem 
idem. 
F Bowman Co: 200 Idem Idem. 
F O: 100 Idem Idem. 
Angel Co: 40 Idem whiskey. 
G W: 1,000 idem Idem. 
P Inclán Co: 200 Idem arenques. 
J M Hopyock: 1 caja whiskey. 
González y Suárez: 334 sacos hari-
na. 
J A Palacio Co: 1,085 barriles pa-
pas. 
MANIFIESTO 1516.— Vapor ho-
landés LEERDAM, capitán J. K. 
Llemven, procedente de Rotterdam y 
elcalas, consignado a R. Dussaq. 
DE ROTTERDAM 
VIVERES: 
S S Fridleln: 13 cajas cacao y cho. 
colaute. 20 idém licor, 205 idem gi-
nebra. 
Piñán Co: 100 sacos habas. 
C B: 14 cajas conservas. 
C R: 30 Idem Idem. 
M S: 10 idem idem. 
R Suárea Co: 50 sacos guisantes. 
M García Co: 50 idem idem. 
J Calle Co: 50 idem 4dem, 75 ca-
jas quesos. 
García Co: 40 idem Idem. 
Prasso Co: 756 cajas ginebra. 
López Fernández 0°* 50 bultos id. 
1 caja impresos. 
R Dussaq: 3 idem quesos, 2 Idem 
mantequilla. 
S J: 4 Idem conservas. 
P García: 150 cajas agua mineral. 
O B Cintas: 4 ídem vhno 
MISCELANEA: 
Fábrica de Hielo: 40 cajas lúpulo. 
V D M: 10 cajas se millas r 
R Magrlftá Co; 15S idem Idem. 
Jardl. nía America: 19 idem idém. 
R K: 11 sacos ácido. 
P W: 200 cajas serpentinas.. 
Medina y Martin: 2 Idem loza. 
F Suárez Co: 8 Idem muestras. 
Casa Trias: 4 Idem semillas. 
González Hno :2 Idem Idem. 
Aspuru- Co: 124 piezas hierro. 
Barandlarán Co: 12 fardos papel. 
H E H Co: 3 cajas Ídem. 
G L: 1 Idem tablas. 
Aspurü Co: 730 sacos tornlllóB,' 
C L": 33 bultos ferretería. 
71 L: 4 cajas espejos. 
A C; 20 idem accesorios ejéctrieso. 
C C C:o 16 Idem hachas. 
129.—3 rajas maquinarla. \ 
Avance: 1 caja accesorios. . 
M A Dessau: 7 Idem maquinaria. 
K G Co: 3 cajas ferretería. 
D H: 1 caja tejidos. 
C 8 Buy: 1 Idem Idem. 
S Masrua: 1 Idem idem. 
Pérez Pascual Co: 1 Idem idem.. 
J R Alonso: 1 Idem idem. 
S Nóñez: 1 Idem accesorios. 
Central Agencia: 37 Idem algodón. 
H Echevarría: 4. cajas telas, 10 
idem idem. -
Carballo y Martín: 2 idem semillas, 
M G Co: 3 fardos papel. . 
A S; 14 idem Idem. 
a G Co; 5 idem Idem. 
G Co: 11 Idem. idem. 
R Veloso Co; 48 idem Idem. 
M T: 124 idem idem. 
La Fcrttllzadora: 127 sacos fosfa-
to, i 
Francisca Tey: 1 caja botellas. . 
DE AMBERES 
VIVERES: 
Nestle A S Mllk Co: «-2 cajas cho-
colate. • - ' 
J T: ? idem idem. . 
M García Co: 150 ascos judias. 
J M C: 12 cajas champán. 
MISCELANEA: 
Granda García Menéndez Co: l ca-
ja tejidos. 
R Inflesta Co: 3 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 3 Idem 
idem. 
Droguería Johnson: 24 cajas dro-
gas. 
Viuda Humara y Lastra: 36 barri-
les cristalería. 
Pomar Chao Co; 9 Idem Idem. 
Otaolarruchl Hermano: 2 idem id. 
García Maduro Co: 3 idem Idem. 
Suárez y Soto: 9 Idem Idem. 
S Vila: 11 Idem idem. 
Miranda y Pascual: 6 Idem vldem. 
Méndez Co: 11 Idem idem. 
Vlllapol y Moreno: 250 sacos yeso. 
Central "•••torla: 2 cajas bombas. 
Lopes Bravo Co: 9 fardos paja. 
C Panelal: 1 caja cintas. 
Varias marcas: 4 bultos muebles, 
6 idem tejas, 118 Idem vidrios, 1,556 
idem hierro; 2 Idem muestras. 
DE BILBAO 
VIVERES: 
J C C; 50 bultos vino. 
H 8 C: 12 • barriles Idem. 
Acevedo Zardon: 100 Idem ídem. 
Alvarez del Rio Co: 60 barricas id. 
C Guemes Co: 10 idem Idem. 
A Barrios: 25 idem Idem. 
M Merino: 15 cuartos Idem. 
Barbarruza y Alvarez: 1 caja anun-
cios. 
V Ervlti: 26 bultos vino. 
Goena y Martlnto: 55 cuartos Id". 
E Sarrá: 40 cajas drogas. 
María Monserrat: 11 cajas velas, 1 
Idem efectos. . , 
Campello y Puig: 25 barriles vino. 
Fernándes y Otaola: 25 idsm id. 
Somines y Co: 20 cuartos id. 
Keyatone Trading Co: 3 cajas an-
choas, 14 idem Idem. 
J Calle Co: 65 Idem carne. 
p Erviti; 1 Idem chorizos, 
J M Pérez Co: 50 barriles vino. 
C Guemes Co: 15 idem Idem. 
Fuentes Carrasc 0C0: 25 idem id. 
M Fernándes Co: 25 Idem Idem. 
R González Hno: 20 bultos Idem. 
Viera y Estapé: 25 cuartos idem. 
J M Angel; 10 barricas Idem. 
Acevedo y Zardón: ¿ó cuartos Id. 
T López: 10 barriles Idem. 
B Alvarez; 10 Idem Idem, 
M Garda Co: 300 cajas pimientos. 
j Méndez Co; 127 bultos vino. 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
Laureano Falla: 10 cajas agua mi-
neral. 
Como prueba del interés quo ha 
despertado la I I Feria de Muestras 
de la Habana en el extranjero, pu-
blicamos lo siguiente de "El Dia-
rio Montañas", de Santander: 
PELICULAS LOCALES 
.A RUTA DEL HISPANO-
AMERICANISMO 
Son ya varios los productores 
montañeses que se disponen a acu-
dir a la Feria de Muestras que se 
va a celebrar en la Habana, y ea 
de suponer que su número ha de 
aumentar a medida que la propa-
ganda que aé hace gane en exten-
sión . 
Por apatía unas veces y por des-
conocimiento otraa, este aspecto de 
la actividad . económica ha sido 
hasta ahora cultivado muy defi-
cientemente. Es achaque de toda 
la industria nacional, con escasísi-
mas excepcionea, encerrarse en su 
cáacara, como el caracol, esto ea, 
concretarse a la explotación del 
mercado interior, y sentir horror a 
presentarse en los mercado? ex-
tranjeros. En muchos casos esta 
actitud eatá justificada por razón 
de loa precios: la mayor parte de 
las industrias españolas no pueden 
éompetir con sus similares extran-
jeras. Donde no puede defender-
las el arancel ultraprotecclonista 
que por aquí gastamos, suscumben. 
Así se da el caso de que para quí 
puedan conquistar un mercado ex-
terior vendiendo barato, tiene que 
ayudarlas el Estado pecunariamen-
te, a fin de resarcirlas de la re-
baja que tienen que hacer en los 
precios. Tal ocurrid no ha mucho 
con las industrias textiles catala-
nas. 
Pero hay otras industrias de 
vida propia que pueden competir 
con las de cualquier pala sin* ne-
cesidad de la coraza arancelaria 
amparadora de Ineptitudes y de 
codicias; y a esas industrias deben 
acudir a todos los mercados ex-
tranjeros, donde pueden obtener 
honra y provecho. Y de los mer-
cados extranjeros cabe señalar 
con preferencia el de la Isla de 
Cuba, ligada a los españoles por 
tantos y tan fuertes vínculos. Esa 
es, además, la manera más eficaz 
de hacer labor hispanoamericanis-
ta. Pensar que se van a estrechar 
los consabidos lazos sólo con evo-
caciones líricas de glorias polvo-
rientas y con declamatorias ape-
laciones a los lazos de la sangre, 
es soñar, y el mundo no ea de loa 
soñadores, menos que nunca hoy 
que le recorre de polo a polo un 
despiadado huracán do positivis-
mo . 
Calorosamente aplaudimos a los 
industriales y productores monta-
ñeses que se disponen a concurrir 
a la Feria de Muestras de la Ha-
bana. Que cunda el ejemplo de 
los que ya se han decidido a ha-
cerlo, para bien de nuestra región, 






¡ BONOS Y OBLIGACIO-
NES Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer 1904, 
cap. Cy 35.000.000. . . 100 104 
! Rep. Cuba, Deuda Inte-
rior 1905. cap. Curren-
j cy 11.169.800 85 99 
Rep. Cuba 1VU9, 4 1|2 por 
100, capital Currency 
16.500,000 10 100 
Rep. Cuba 1914, Morgan, 
cap. Cy 10.000.000. . . 96 — 
Rep. Cuba 1917, PuM-tos, 
cap. Cy 7.000,000 . . . 97 — 
Rep. Cuba, 1923, cap. 
50.000,000 10o 106% 
Ayuntamiento Habana l a 
hipoteca, cap. Currency 
6.183.000 100 115 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hipoteca, cap. Currency 
2.665,000 »6 102 
Banco Territorial, capital 
54.000,000 
Calzado, cap. $400,000. . 90 96 
Cervecera, capital Curren-
cy 2.000,000 lOoVa 106 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700,000 Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
1.500,000 Nominal 
Curtidora, cap. J200,000.. Nominal 
Gas, cap. Cy 4.000,000 . . 105 116 
Gibara, capital Currency 





ca general, capital Cy 
26.000,000 ' . . . . 94 94^ 
Licorera, capital pesos 
2.500,000 O-i ó8 
Manufacturera, cap. pe-
sos 2.600,000 50 57 
Matadero, cap. 9500,000.. 51 77 
Nacional de fílelo, capital 
?300,000 .. . . ! 
Nueva Fabrica de Hielo 
bonos $3.000,000. . . .'. 




Papelera serie A. capital 
$500.000 




Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 
Teléfono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.500,000. . . 
Cuidos, capital libras ea-




Accidentes, cap. $ 2bü,oo 
Agrícola, capital 260,000 
pesos 
Banco Territorial, capital 
$5.000.000 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000,000 
Calzado, preís. cap. Cy 
400,000 „ . 
Cervecera prefs., capital 
$500,000 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200,000 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000.000 
Constancia Copper, cap. 
1.000,000. 
Constructora, prefs., Cu-
rrency 2.000.000 . . . . 
Constructora comnea cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 60.000,000 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 60.000,000 
Cuba R. R. capital Cy 
10.000,000 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900.000 
Cuban Tire preferidas ca-
pital $781,100 
Cuban Tiro comunes cap. 
2.563,000 , 
Curtidora, capital pesos 
400,000 
Gibara, capital Currency 
300.000 
Havana Klfietrc prefs., 
cap. Cy 50.000,000. . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000. . . 
Industrial Cuba. cap. pe-
sos 250,000 



































2.500,000 100 102 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos 2.500.000 42% 46 
Licorera comunes capital 
$8.000,000. 2% • 
Lonja, preferidas, capital . \ 
Cy 200.000 102 —-
Lonja comunes capital Cy 
20©,00(h 323 — 
Manufacturera, preferidas 
cap. Cy $5.000.000.. . . 7H f 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 t 4 
Matadero cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas, capi-
tal Cy 2.000,000 72 10 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000 1» 
Nueva Fábríri de Hielo, 
cap. $3.000,000 456 
Perfumería prefs. capital 
$1.400,000 66 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000 14 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 100 
Pesca, comunes, cap4 tal 
$1.500,000 26 
Préstamos, capital pesos 
600,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Splritus, cap. Cy 
39.800 Nominal 
Teléfono prefs., capital 
$2.000,000 .. 105VÍ 108 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000,000 120 200 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.000,000 ex .. . . 118S 122 
Trust, cap. $5.000.000. . Nominal 
Unidos, captal libras es-
terinas 6.859,970 104 U0 
Union Oil. capital pesos 
1.000,000 Nominal 
UniOn Nacional preferi-
das, cap. $750.000. . . Nominal 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 Nominal 
Ürbanizadora, prefs.. cap. 
$1.600,000 Nominal 
Crbanizadora, coms.. ca-
ptal $3.000,000 Nominal 





U n D i r e c t o r i o I n t e r n a c i o n a l 
de l C o m e r c i o A l g o d o n e r o 
1 9 2 5 " 1 9 2 f 
La Cámara de Comercio. In-
dustria y Navegación de la Isla dc-
Cuba ha recibido un magnífico Di-
rectorio, editado por la firma Tho-
mas gkinner Company, de Lon-, 
dres, el cual contiene los nombres 
y direcciones de t.odaa las firmas 
que trafican en algodón y sus «m-
nufacturaa, con especificación de 
los países y las especialidades a 
que se dedica cada comerciante or 
industrial. 
La Cámara de Comercio Cuba-
Tía tiene el gusto de brindar este; 
útil directorio a nuestros comer-
ciantes y comisionistas que se ln-. 
teresen en establecer relaciones 
con las firmas que comercian en. 
artículos de alogodón, los cuales 
podrán tomar cuantos datos de-
seen del Directorio Algodonero In-, 
ternacional que está a su diaposi-
ción en la mesa de lectura de la 
Cámara. 
La firma Thomas Skinner Com-
pany, un representante do la cual 
visitó recientemento a la Cámara 
de Comercio Cubana para solicitar, 
datos de nuestro país, está prepa-
rando un Directorio do las Indias 
Occidentales, en el cual se incluye-
Información de Cuba y de su co-
mercio e industrias; tnn pronto co-
mo esta institución lo reciba, lo 
informará a sus asociados 7 al co-
mercio en general para que puedan 
valerse de la interesante informa-
ción que contiene. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de Ne* 





Mayo . . . . . . 18.69 
Julio 18.36 
Octubre 17.97 
E Sarrá: 30 Idem Idem. 
S Jacinto Co: 40 Ídem casatñaa. 
E Rodríguez; 1 caja jamón. 
S G R: 25 Idem aceite. 
A M: 14 Idem alpargatas. 
E Sarrá: 10 cajas drogas, 500 id. 
agua mineral. 
D Cells: 1 auto. 
V Nájera: 3 cajas plumeros. 
M N: 12 bultos vid» leras. 
L L Agulrro Co: 7 cajas escope-
Marzo y Diego: 3 cajas efectos 
plateados. 
Fernández Co: 1 Idem Idem. 
DE GlJON 
VIVBBES: | 
JCalle Co: 50 cajas mantequilla, 
25 idem jugo de manzanas, 8,J00 ca-
jas sidra. 
Tauler Sánchef Co: 470 Idem id. í 
Manuel Seara y Garda de Castro: 1 
50 idem Idem 10 Id em habas. 
Alonso Co: 60 Idem embutidos. 12 
Idem conserva». 3 atados pescado. 1 
Gnozález y Suárez, 1 caja Jamón; 
34 Ide mmorclllasi 2,000 cajas si-
dra. 
F Pardo: 25 Idem Idem. 
M Cabrera Co: 20 Idem mantequi-
lla. 
DE LA CORUftA 
_J8: 
J Calle Co: 500 cajas fideos. 
O Palazuelos Co: 27 Idem mante-
quilla. 
Suárez Ramos Co: 12 idem ajos. . 
R Larrea Co: 100 Idem calamares. 




J L: 10 bocoyes vino. 
J Calle Co: 400 cajas agua mineral, i 
M Mlflán: 450 idem sardinas. 
J Rodríguez: 2 Idem jamones. 
J M Montes: 2 Idem Idem 2 Idem 
lacón. 
M Muradas: 1 bocoy vln. o 
S Hidalgo Alonso: 5 cajas Jamón, 
2 Idem unto. 
J Seoane Rúa: 8 bocoyes vino, 1 ] 
caja Jamón. 
Maurlz Fofalst Co: 1 Idem Idem, 
58 bultos vino. 
V Francos: 11 atados pescado fres- ¡ 
co. 1 
C o m p a ñ í a d a S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
La p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a en a c c i -
d e n t e s d u r a n t e el t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e se rvas t é c n i c a s 
para p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
J 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
Teléíonos Nos. M-6901 M - 6 9 0 2 M-6903 
APftRTñDO 2526 HABANA 
1 ^ 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
PUEDE TENER UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EN LOS 
REPARTOS "NESTALr 
COMPRE SOLAMENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE RE-
CALEN EL VALE NLSTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE GAS-
TO QUE HAGA Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA ESCRI-
TURA DE PROPIEDAD. 
G 10840 ftlt. 17 4 -U, 
par 
de C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
DICIEMBRE 27 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO, 5 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
DATOS ENALTECEDORES 
De un Informe del Inspector de 
««cuelas de Manzanillo, Campe-
chuela y Niquero, señor José Alva-
rez Reyes, tomamos los siguientes 
enaltecedores datos, de la plausible 
conducta observada por persona. 
Ildades de Niquero, en relación con 
la escuela pública: 
"En este Distrito los Intereses 
escolares están bien protegidos, de-
bido al decidido entusiasmo que 
tienen por el progreso de la educa-
ción popular, los elementos repre-
sentativos del pueblo y de la finca 
azucarera, señores Francisco Esco-
bar, Alcalde Municipal, y don Juan 
Otero, Administrador de la "New 
Niquero Sugar Company", princi-
palmente. En este Distrito funcio. 
nan 23 aulas que se encuentran 
instaladas en 17 locales. De éstos, 
un local es propiedad del Ayunta-
miento, donde sólo funciona una 
sola aula; 5 son propiedad de par-
ticulares, y 11 son "construidos ex. 
presamente para escuelas públicas, 
rurales, cedidos gratuitamente" a 
la Junta de Educación, mientras se 
utilicen con tal fin. Entre las ca-
sas mandadas a construir por esa 
benefactora compañía azucarera, 
es fuerza hacer mención de dos: 
la que ocupa la escuela situada en 
la Avenida Narganes, de 20 metros 
de frente por 20 de fondo, sólo de 
fabricación. Su forma es cuadran-
gular, tiene corredores alrededor, 
que resguardan y libran de la en. 
trada de las lluvias; espesas ramas 
de plantas sarmentosas, entreteji-
das por el enrejillado que los cubre 
desde dos metros al techo, es de-
cir, desde la mitad de la altura al 
cielo de los corredores. El edificio 
está rodeado de jardines, cuyos 
cuidados se confían al jardinero 
que paga la finca. Tiene además 
amplio campo para recreos y jue. 
gos de "foot ball", etc., etc. El sa-
lón de clases es la inmensa capaci-
dad de todo el edificio. Constan de 
moblaje y medios auxiliares de en. 
señanza de lo siguiente: 100 pu-
pitres de todos los tamaños, 100 
Abacos de mano, un elegante bu-
•ete para la maestra, ábacos de 
pie, sillas para visitantes, esferas 
irmilares y terrestres, mapas mun. 
l i , generales, particulares o nacio-
aales, cartas anatómicas geográfi-
•as, métricas, una biblioteca con 
m lujoso anaquel que contiene 
nás de trescientos volúmenes, de 
>bra3 escolares, literarias, científi. 
;as, etc. Elegantísimos cuadros 
tara el decorado del salón, en que 
e destacan las fotografías de cele-
•ridades de la historia, de la mú-
dca, de la elencla, etc., y bellisi. 
ñas pinturas de escenas Infantiles, 
m armonía con los gustos e ideales 
le los educandos. El costo del mo-
»laje de esta escuela y de su mate-
ial de enseñanza—según nota de 
.OS CUPONES DE NUESTROS 
REGALOS DE VIAJES 
Llamamos la atención a las 
personas interesadas en nues-
tros viajes a España y Fran-
cia con que obsequiará el 
DIARIO DE LA MARINA el 
año entrante a sus lectores, 
que no deben enviar cupones 
todavía a la oficina que es-
tamos organizando, pues de-
biendo ésta ocupar el mismo 
local del "Concurso- Infantil 
de Simpat ía" que aún no ha 
terminado, se exponen a que 
se extravíen o confundan d i -
chos cupones. 
La admisión de éstos, para 
ser cangeados por los vales 
numerados, empezará el día 2 
de Enero. 
D R O G U E R I A * SARRA 
L A MAYOR 
PTTKTX A TOSAS XAS TAS* 
KAOSAS. ABZBRTA TODOS 
SOS a»ZAS T X.08 BKAJ 
TOBA &A NOOXB 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
DOMINGO 
Avenida Bélgica y Teniente Rey. 
O'Rellly número 32. 
Santa atalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número b57. 
Concha número 4. 
Wilson número 131 (Vedado). 
Jesús del Monte número 280. 
inores y Zapotes. 
Cerro número 553. 
Calle 17 entre E y F (Vedado). 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belascoaln y Neptuno. 
Balud número 173. 
Ban Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 18. 
Ban Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acosta. 
Colón número 40. 
Amargura número 44. 
Ban Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 723. 
San Salvador y San Quintín. 
Monte número 347. 
Romay número 35.A. 
Jesús del Monte número 380. 
Primelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real número 21, Ciénaga. 
Menocal y Príncipe. 
TABICACZA T SHOOUZXXA 
IA AMERICANA 
OAXZAITO T ZANJA 
ABIERTA TOSA 3jA WOOHS 
LOS SABADOS 
Ttléfonou A-8X71. 8178, tlTS 
la factura que mostrara al infor. 
mante su buen amigo el filántropo 
don Juan Otero, Administrador del 
Ingenio,-—es de $1000,00. El edi-
ficio ha costado una importante 
suma, sin contar los arbitrios y 
recursos con que cuenta la finca. 
Finalizando el Curso Escolar 
1923-24 se Inauguró en la colonia 
"La Junta", perteneciente al pro-
pio Ingenio "New Niquero Sugar 
Company", una escuela del tipo 
que acabamos ae describir. Aparte 
de todas esas generosas excelencias 
los maestros del Interior del Dis-
trito disfrutan de los beneficios de 
locomoción, ya para dirigirse a sus 
respectivas escuelas, ya para tras-
ladarse al pueblo, en las máquinas 
y automóviles de línea, que tan 
abundantemente posee esa podero. 
sa empresa". 
El Dr. Fernández Mascaró ha or-
denado una expresiva felicitación 
para los señores Escobar y Don 
Juan Otero, por sus generosos ras-
gos. 
FELICITACION A LOS JEFES 
HEL DEPARTAMENTO 
A las once de la mañana del 
pasado jueves, todos los Emplea, 
dos del Departamento, con los jefes 
de las Secciones y Negociados, con-
currieron al Despacho del Sr. Se-
cretarlo donde se encontraba con 
el Dr. Fernández Mascaró el Sub. 
secretario Dr. Lucas Lamadrid con 
objeto de saludarles. 
El Sr. Pablo M. Esplugas, Ins-
pector Técnico, fué comisionado 
para saludarles y lo hizo en la 
forma siguiente: Sr. Secretario y 
Subsecretario: Los Sres. Jefes, 
Funcionarios y Empleados del De. 
parlamento me hacen el honor des-
de luego Inmerecido, de designar, 
me para que haga presente a uste-
des en este acto, con motivo de las 
actuales fiestas de Navidad, su 
más respetuoso y cordial saludo y 
sus deseos de ventura personal 
para vosotros y vuestras amantes 
familias, haciendo votos por que el 
ángel de la Dicha cobije bajo sus 
alas, tanto en estas Pascuas, como 
en el año que se avecina, vuestros 
respectivos hogares donde quieren 
que reine la diosa Salud. 
Igualmente hacen llegar a usté, 
des por mi humilde conducto su 
felicitación más sincera por el 
acierto que preside vuestra actua-
ción en el Departamento y os rué. 
gan aceptéis su adhesión incondi-
cional y sus firmes propósitos de 
continuar, como hasta aquí, pres. 
tando su copoeración más entu-
siasta y decidida a la buena obra 
de gobierno en que estáis empeña, 
dos y en que de manera tan diáfa-
na, como firme y acertada, seguís 
las orientaciones de nuestro querl. 
do Presidente el General Gerardo 
Machado. 
Los doctores Fernández Masca-
ré y Lamadrid correspondieron en 
frases muy sentidas al saludo de 
sus empleados, haciéndoles presen, 
te su satisfacción por la cordiali-
dad que existía entre los emplea, 
dos todos, de la actuación de los 
cuales hicieron cumplidos elogios, 
y Bignificándoles que si algún éxi-
to se había obtenido, en el Despa. 
cho de los asuntos, se debía en 
gran parte a la cooperación que 
todos habían prestado y que espe-
raban continuarían en lo sucesivo 
prestándole esa copoeración que en 
este acto lep ofrecían. 
Terminaron haciendo votos [por 
la ventura personal de todos los 
empleados y sus familiares y por 
el éxito del Gobierno. 
MEJORAS DE LOCALES-ESCUE-
LAS 
El Ingeniero del Departamento 
Dr. Fernando Aguado informó 
ayer al Sr. Secretario Dr. Fernán-
dez Mascaró de sus visitas a Be-
jucal y La Salud. 
En. Bejucal, propone el Dr. 
Aguado, será reconstruido el lo^al 
de una antigua escuela, hoy aban, 
donado, para Instalar un centro 
escolar de dos plantas, con 5 aulas 
de enseñanza común y una espe-
cial de Kindergarten. 
En La Salud propone el Ingenie-
ro Aguado la reparación adecuada 
del Centro Escolar Estrada Palma, 
local en que desde el tiempo de la 
Intervención no se realiza obra al-
guna, cercándole y dotándole de 
jardines ad-hoc, para jemozarlo 
por completo. 
Tiene ya el Dr. Fernández Mas-
caró en estudio, con los Informes 
técnicos pertinentes, la convenien-
cia de ihabllitar viviendas para los 
Maestros, en casas aisladas, como 
en La Poveda, de Bejucal, y en 
Santa Rita, de La Salud. 
LICEXCÍAS 
El Sr. Secretario se ha servido 
conceder la licencia por maternidad 
que determina el artículo 231 del 
vigente Reglamento, a las maes-
tras siguientes: María M. Alfonso 
de Váldés. de Bauta; Blanca Mel-
gar de Padrón, de la Habana; Isa-
bel Bancells, de Santiago de las 
Vegas; y María Fernández de Que. 
sada, de Florida. 
NOMBRAMIENTOS 
Se ha aprobado la ratificación 
del maestro Sr. Jorge Miguel Por-
¡ tela, de Jaruco, así como el nom-
bramiento de la maestra Sra. Glo. 
ria Ramos Claro, de Trinidad. 
También se han aprobado los 
nombramientos y ratificaciones de 
los maestros siguientes: Felipe Ma-
nuel Ponzoa Camila, Adolfina 
Márquez, Domitila Jiménez, Justo 
Jsoé Albert Loaces, Berta Josefina 
Cabarroury Fernández y María Gui-
llermina González Pérez, de Pinar 
del Río; Célica Largor Estévez y 
Antonia Menéndez Roque, de Ba. 
tabanó; Mario F. Villar Cabezas y 
Caridad Sánchez Hernández, de 
Güira de Melena; Delia Veranes 
Gutiérrez, de Santiago de las Ve-
gas; Susana Laudelina Pérez Blan. 
co, de Consolación del Sur; Eme-
lina Victoria Mata Cobo, de San 
Luis (Pinar del Río); Cristela Ro-
sa de los Angeles González Pérez, 
de Santo. Domingo y Carlos M. 
Fernández, de San Nicolás. 
ASOCIACION DE INSPECTORES 
ESCOLARES 
Han sido citados todos los com. 
I ponentes de la Directiva de esta 
Asociación y los miembros de las 
Comisiones permanentes de la mis-
ma, así como a todos los Inspecto-
res que deseen asistir, para la Jun. 
ta de Directiva que se celebrará en 
la Habana, oficinns de la Secretaría 
de Instrucción Pública, Cuba y 
Cuarteles, el día dos de enero de 
1926, a las dos de la tarde, para 
tratar de Ion asuntos siguientes: 
1. Aumento de sueldos. 
2; Dietas. 
3. Potabilidad en los cargos. 
4. Epcalafón de Inspectores. 
5. Empleados necesarios en la 
Inspección. 
6. Memoria de la Asamblea úl-
tima. 
7. Asuntos generales. 
I 
ESCUELAS PRIVADAS 
Por el Secretarlo del Departa-
mento han sido autorizadas las si. 
guientes: 
í . "Herminia Véliz", establecl-
!da en la Avenida 10 de Octubre, 
'número 645, Jesús del Monte, d i . 
•rígida por Herminia Véliz Alvarez, 
natural de Guanajay. 
A«xlllar' Mercedes Véliz Alvareü. 
Alumnos que puéde admitir: 30. 
2. "La Divina Providencia", 
calle de Fiplay, húmero 127, Ha-
bana, dirigida por Angela Zuaza 
López, natural de esta ciudad. 
Auxiliar: Antonia Zuazo López. 
Alumnos: 27. 
3. "San Carlos", calle de Cas. 
tillo, número 7, Habana, dirigida 
por Carolina Bogues tíe Orta, na-
tural de Matanzas. 
Alumnos: 38. 
4. "El Niño de Praga", calle 
de Soledad, número 46 Íf2, Haba, 
na, dirigida por Gabriela Pa-wus 
Bonilla, natural de esta ciudad. 
Alumnos: 11. 
5. "Santa Catalina de Sena", 
calle 23, esquina a Paseo, Vedado, 
dirigida por Sor María de Santa 
Catalina, natural de Matanzas. 
Auxiliares: Sor Visitación, So-




Por tener certificado vigente de 
primero, segundo o tercér grado, 
J se ha expedido el título de Maestra 
de Instrucción Primarla a Rosa 
A. Bulnes González, de Marianao; 
Hortensia María Larrondo Núñez, 
de Güines, y Carmen F. Verdugo 
Batista, de Matanzas. 
Corresponden a estos títulos los 
números 917, 918 y 919. 
D(EL VL-JE PRESIDENCIAL 
El Sr. Secretario de Instrucción 
Pública, cuya atención embarga 
actualmente la extraordinaria labor 
que realiza al frente del Departa-
mento,' ha declinado—por tan espe-
cial motivo—la Invitación del Je-
fe del Estado, a quien no podrá 
acompañar en su viaje a Santa 
Clara. 
Por la misma oausa se ve Impe. 
dldo el Dr. Fernández Mascaró de 
asistir, como se proponía, al acto 
inaugural del Cursillo de Perfec-
cionamiento que ha organizado el 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas de Oriente Dr. Vidal Lastra. 
Al saludar ayer al Sr. Secretarlo 
nuestro ilustre compañero de Re. 
dacción Dr. Ramiro Guerra, en v i -
sita de despedida, le rogó el Dr. 
Fernández Mascaró fuese portador 
de un afectuoso isaludo para el 
Magisterio oriental, a quien deplo-
ra no visitar en eáta oportunidod, 
esperando poder realizar b u viaje 
en enero próximo, para presidir en 
Santiago de Cuba las sesiones ex. 
traordinarias que allí celebrará la 
Junta de Superintendentes Provin-
ciales de Escuelas. 
UN HOMBRE, DESESPERADO AL NO VER 
CORRESPONDIDO SU AMOR DISPARO 
CONTRA LA AMADA Y SE SUICIDO 
El sangriento suceso ocurrió ayer por la tarde en el 
Campo de Marte, siendo la protagonista una jovencita de 
diecisiete años de edad, que resultó gravemente herida 
Manuel Gómez Pazos, natural 
de España, de 20 años de edad y 
vecino de Teniente Rey núme-
ro 70, al conocer que la joven es-
pañola Elvira García Alonso, de 
17 años de edad, vecina de Com-
postela número 145 y medio, no 
accedía a sus pretensiones amoro-
sas, la lesionó gravemente de un 
disparo de arma de fuego, suici-
dándose después con la propia ar-
ma. 
Elvira, aunque residía en Com-
postela número 146 y medio, co-
mo dejamos expuesto, era mane-
jadora de uno de los hijos del se-
ñor Manuel Menéndez, dueño de 
la tienda de ropas "La Nueva Is-
la" sita en Monte esquina a Suá-
rez. En aquella casa residían su 
hermana Olimpia García y el es-
poso de ésta, Ruperto González. 
Hace unos» cuatro días ella co-
noció, en sus diarios paseos por el 
Campo de Marte, a Manpel Gómez, 
él cual la enamoró haciéndole en-
trega de una carta en la que le de-
claraba su amor. 
Ella, joven e Inexpeta—según 
dijo a la policía y al Juzgado ayer 
—consultó el caso con sus herma-
nos, los que le manifestaron que 
no accediese toda vez que no tenía 
edad todavía para echarse encima 
quebraderos de cabeza. Y así se lo 
hizo saber a Manuel 
Ayer, a la hora Indicada y como 
de costumbre, paseaba por el Cam-
po de I\/j.rte cuando, encontrándo-
se en la calle central de dicho par-
que, cerca de la gran piscina que 
allí existe y precisamente en el lu-
gar donde estuvieron colocadas 
unas jaulas que encerraban varios 
monos, Manuel se le presentó di-
ciéndole, según varias personas 
que estaban cerca de ambos: "Si 
no eres mía, te mato" e inmedia-
tamente e&grimió un revólver ca-
libre 22, marca " U " , haciéndole 
un disparo a quema ropa. 
Ella corrió, herida ya. gritando 
"¡un hombre viene atrás, matán-
dome!" y éj, al verle sus ropas 
ensangrentadas, volvió el arma 
para sí. haciéndose dos disparos, 
uno de los cuales se le alojó en la 
cabeza, dejándole casi muerto. 
Al ruido producido por ks de-
tonaciones, los vigilantes número 
1743, Pedro Ruiz; 524, Regino 
Gener y expertos números 9, Al-
berto Izquierdo y 1405, José Llo-
rens, que estaban de servicio por 
los alrededores, acudieron reco-
giendo del pavimento los dos pri-
meros al Gómez y los otros dos a 
la joven que a pocos pasos había 
caído también al suelo, conducién-
dolos al Hospital Municipal. 
En este centro benéfico, el doc-
tor Pérez Boudet certificó presen-
taban la9 siguientes heridas, pro-
ducidas por poryectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre. 
Elvira García: una herida en la 
reglón intercostal izquierda, que 
penetra por la reglón mamaria del 
propio lado, sin orificio de salida. 
Manuel Gómez: una herida en 
la reglón temporal derecha, sin 
orificio de salida. Gómez falleció 
minutos después de haber sido co-
locado sobre la mesa de operacio-
nes. 
Constituido en el Hospital Mu-
nicipal el teniente Corrales, al 
mando de la Cuarta Estación de 
Policía, comenzó las primeras di-
ligencias, procediendo a examinar 
las ropas que vestía el Gómez, ha-
llando en uno de los bolsillos del 
saco una fracción de billete de la 
Lotería Nacional para el sorteo 
próximo; un carnet de identifica-
ción del Centro Asturiano, un pe-
so y setenta centavos en plata, 
ocho pesos billetes americanos y 
una carta dirigida a José Caama-
ño v demás compañeros de cuar-
to de él . 
En Emergencias se personó más 
tarde el señor Amante García Al-
varez, natural de España, herma-
no de Elvira y dueño y vecino de 
iina bodega sita en el reparto Al-
mendares.. 
Dijo a la policía que hacía dos 
O tres días su hermana le había 
hablado de las pretensiones del 
Gómez, habiéndole él aconsejado, 
al igual que sus otros hermanos 
que no aceptase por ser ella de-
masiado joven. 
El Juez de Guardia Diurna ayer, 
doctor Antonio García Sola, se 
constituyó en el Hospital Munici-
pal, en unión del Secretario Judi-
cial, señor Carlos R. Morales, to-
mándole declaración a la paciente 
y a otros testigos. 
ÜN INDIVIDUO PERSEGUIDO PORUÑA 
ESTAFA ABANDONA A SU ESPOSA Y SE 
CASA CON OTRA EN MAXIMO GOMEZ 
En esta causa aparecen comprometidas varias autoridades 
por no haber cursado las denuncias formuladas por la esposa 
primera, habiendo sido detenido el bigamo por la judicial 
El subinspector de la Judicial, tracting Company", domiciliada en 
señor Valentín Otero, comisionado Obrapía 35, que la citada compa-
por el jefe del Cuerpo, señor Fors, 
arrestó anteayer en el pueblo de 
Máximo "Gómez, Juzgado de Cár-
denas, a Sergi oGonzález Fernán-
dez, español, de 28 años. 
De las investigaciones practica-
das por el subinspector Otero, no 
aparece que el Juzgado de Cárde-
nas, ni la Policía de Máximo Gó-
ñía tiene empleado al frente de 
ciertas obras a Amaldo Fergusson, 
Hausser y a un tal Gordon, los 
cuales, abusando de la confianza 
que en ellos tiene la Compañía, 
han colocado obreros en obras par-
ticulares, haciéndolos figurar en 
las nóminas de la Compañía, como 
si en ella trabajaran, y además 
S r . P n ^ T denUnCÍa utilizaban los materi;i s de la Som-
Í p ^ ^ ? ^ 1 6 2 ' . a Pefr de ha- Pañía en obras particulares, ha-
Sudabl^CPn0t/ariaS' f 1^qUe H a d ó l o sfigurar como si se em-
dudablemente no se les dió curso.! piearan en obras de la Compañía 
Sergio González contrajo matri-
monio en la Habana el D de julio 
de 1921, con Eulalia Secados Cues-
ta, actualmente residente en Quin-
referida 
Comisionado el agente Julio del 
Corral comprobó que en la casa 
Poco su ladT^^]011 ? V GOn-^ f i ^ 8 " 1 ^ ? ' en eI Reparto Almenda después de casado, Sergio falsificó 
unos cheques, que cobró, en la ca-
sa en que prestaba sus servicios, 
Loredo y Fernández, y al ver que 
por estafa habían denunciado el 
hecho, huyó a Máximo Gómez. A l 
huir por fuerza mayor se despidió 
de su esposa, quedando con ella 
en reunirse en cuanto pudiera me-
jorar la suerte y encontrar tran-
quilidad y trabajo él. 
En Máximo Gómez, lugar a don-
•de se dirigió gSergio, contrajo ma-
trimonio con Eulalia Sarabia Cas-
tillo, hija de un rico comerciante 
de dicho pueblo, declarando ser 
soltero. 
res, figuran empleados obreros que 
paga la Compañía y s© utilizan 
materiales que son de la pertenen-
cia de la misma, los cuales apa-
recen como llevados a otras obras. 
Detenidos los obreros Francisco 
Gutiérrez García, de San Martín 
7; Francisco Rodríguez López, de 
Consulado y B; Manuel Rodríguez 
López y Gumersindo Rodríguez 
Gómez, encargado de la obra, de-
clararon que en efecto ellos co-
braban por cuenta de La Hate, 
Pujáis Contracting Co., y habían 
sido colocados por Fergusson. 
Los materiales empleados se cal-
n i t m a y e s f u r t t f í a / 
D E S D E Q U E U S O E L 
DELICIOSO cJABOn, •MEDICIMAL Y DE T O C A D O R 
iculan en cerca de $5,000 y los jor-Al enterarse su esposa ^gítima inales n0 se sabe ja a8Cendencia Eulalia Secados, denunció el hecho; dQ elioa 
Hoy serán presentados los dete-
nidos al Jpzgado de Guardia diur-
na. 
DETENCION DE UN RECLAMADO 
Después de una dura y penosa 
jornada a caballo pudo el subins-
pector de la Policía Judicial se-
ñor Antonio Núñez detener en Ar-
temisa 
a la Secreta, la cual dió cuenta al 
Juzgado de Cárdenas, y al ver que 
nada se hacía y no detenían a Gon-
zález, fué Eulalia Secades al pue-
blo y denunció el hecho al tenien-
te de la Policía municipal de Má-
ximo Gómez, señor Bolaños, el 
cual no^dió curso a la denuncia. 
Entonces ella dió poder al letra 
do doctor Augusto Sarracent, paraljf/11183 a José Ortega Ruiz (a) 
proceder contra su esposo, pero el ^ech^. reclamado en causa por 
letrado, de acuerdo con Sergio, dióidispar_0 de arma de fu6«o y lesio 
largas ai asunto y acusó a la Se-
cades . 
Al verse desamparada de todos 
y que la justicia no procedía como 
debía proceder, la Secades visitó 
al jefe de la Judicial, al que re-
lató los hechos. Fors revisó los 
libros de radicación del Juzgado, 
encontrándose que contra Sergio 
González existe una orden de de-
tención en causa 53 del año 1922, 
por estafa, y comisionó al subins-
pector Otero para su captura y 
nes. Ingresó en la Cárcel 
OTRO DETENIDO 
El agente Julio Corral arrestó 
anoche a Ramón de la Haza Abas-
cal, vecino de Jesús del Monte 
266, reclamado por el Juzgado de 
la Sección Cuarta en causa por es-
tafa Ingresó en la Cárcel. 
OCUPACION DE PRENDAS 
ROBADAS 
El subinspector de la Secreta 
señor Máximo Méndez ocupó ayer 
en la casa de préstamos de Fran 
conducción a la Habana, y a la. ciseo Greira, en 10 de Octubre 302, 
vez para que investigara la ac 
tuación de la Policía de Máximo 
Gómez y si en el Juzgad© de Cár-
denas existían antecedentes de es-
tos hechos. 
González, detenido, fué condu-
cido a la Habana y por una pare-
ja de la Guardia Rural será con-
ducido a Cárdenas. Se seguirá, 
además, causa por prevaricación 
contra el teniente Bolaños, de la 
Policía municipal, y los demás* que 
han Intervenido en esta ocultación 
del delito de bigamia. 
ESTAFADA UNA COMPAÑIA DE 
COSNTRUOOIONES 
varias prendas robadas a Ricardo 
Vento de s udomicilio, San Mar-
tín 25, hace varios días. 
INTOXICADA 
Por haber comido plátanos y 
tomado después leche, sufrió una 
grave intoxicación Margarita Mo-
rejón Estévez, de 22 años de edad, 
vecina de Peñalver 116. Fué asis-
tida en Emergencias. 
AL ECHAR A ANDAR EL AUTO, 
CAYO 
El menor mestizo Oscar Fraga, 
de siete años de edad, vecino de 
San Lázaro 243, se subió en la de-
fensa trasera de un automóvil es-
En la Policía Judicial denunció tacionado frente a su domicilio. Al 
ayer el señor Francisco Real Ran- poner en marcha el auto, el me-
dolph, de Chile, vecino de Mon- ñor cayó al pavimento, cáusándo-
gerrate 2, pagador de la Compañía se una contusión en la región fron-
Constructora "Lata. Pujáis Con- tal .Fué asistido en Emergencias, 
ACADMIA DE 
LA HISTORIA 
EL DR. ENRIQUE JOSE VARO-
NA FUE NOMBRADO PHBSI 
DENTE DE HONOR 
Esta corporación celebró sesión 
ordinaria el día 19 del actual, con-
cnrrlendo los académicos señores: 
Fernando Ortiz; Antonio L . Val. 
verde; Domingo Figarola Caneda; 
Tomáa Jústlz del Valle: Emeterio 
S. Santovenla; Francisco Gonzá. 
lez del Valle; Rodolfo Rodríguez 
de Armas y Joaquín Llaverías. ha-
biendo excusado el señor Figarola 
Caneda la ausencia del doctor Jo. 
sé A. Rodríguez García. 
Presidió la Junta el Vicepresi-
dente, doctor Fernando Ortiz, el 
que inmediatamente excusó al Se. 
cretarlo de la Corporación, doctor 
Juan M. Dihigo, que se hallaba 
en una reunión del Claustro de la 
Universidad en su calidad de De-
cano de la Facultad de Letras 7 
Ciencias, ausencia que también jus 
tificó en nombre de tan distinguí, 
do compañero el séñor Llave-
rías. Se procedió en seguida a la 
designación del Académico que 
habría de sustituir por el momento 
al Secretario en propiedad, acor, 
dándose lo fuera el citado señor 
Llaverías a los efectos del artículo 
34 del Reglamento. Leída por és-
te el acta de la sesión anterior, 
que fué extraordinaria, se aprobó 
con ligeras modificaciones. 
De acuerdo con la orden del 
Ma, se conoció del estado de los 
fondos de la Corporación, que pre. 
sonta el señor Tesorero, y el cual 
arroja una existencia en caja has-
ta el 30 de Noviembre del presen, 
te año, de dos mil cuatrocientos 
ochenta y cuatro pesos cincuenta 
y nueve centavos. 
Se procedió a ' la lectura de la 
correspondencia recibida, acordán-
dose en cuanto a las personas que 
solicitan los impresos de la Cor. 
poración, que se les informe lo re-
suelto respecto al particular y 
que los que se han ajustado a los 
requisitos necesarios, se les en. 
víen, si hay ejemplares suficien-
tes. 
La Academia se dió por, entera, 
da de un escritD del señor Presi-
dente de la Sociedad Econ^nica 
r'e Amigos del País de la Haba, 
na referente a lo manifestado pJ 
señor Augusto F . López, sobre la 
tarja de mármol que existía en el 
panteón del eximio patriota José 
Antonio Saco. 
Igualmente de una atenta co-
municación de la señora viuda del 
general 'Enrique Collaro, expresan, 
do su reconocimiento per el acuer-
do de la Academia relativo a la 
cclccación del 'retrUo del i noM. 
dable servidor de Cuba en el Sa-
lón de Actos. 
Del honorable señor Presidente 
de la República dando las gracias 
por la copia que se le envió de 
los párrafos leídos por el doctor 
Fernando Ortiz en ia apertura de 
la sesión celebrada pr-j. la Corpo. 
ración el 10 de Octubre último, y 
manifestando que coinldera est-3 
organismo "digno, por todos con-
ceptos, del mgjor apovo oficial". 
Se a.cordó pasara al Biblioteca, 
rio a los efectos corresi-ondient^í, 
un atento oficio del Virector de la 
Oficina Panamericana de Cuba, so-
licitando una relación de las obras 
existentes sobre Historia, Geogra. 
fía, Derecho Público, etc., con el 
fin de confeccionar un Catálogo 
General que será puesto a dispo-
sición de los Delegados de la Sex. 
ta Conferencia Internacional Ame-
ricana . 
Acordóse entregar a la persona 
comisionada por el ilustre doctor 
Antonio Gómez Restrepo, Ministro 
de Relaciones Exteriores de la Re. 
pública de Colombia, quien fué 
electo Académico Correspondiente, 
el diploma, insignia y reglamento 
que lo acreditan con tal carácter. 
Después de leída una atenta 
carta oficial del señor Secretario 
de Estado referente a que al ha-
cerse la designación de los delega, 
dog que han de representar a Cu-
ba en el Congreso Panamericano, 
conmemorativo del de Bolívar, que 
habrá de celebrarse en Panamá en 
Junio de 1926, se tendrá en cuon. 
t^ a esta Corporación, se acordó 
que se le dieran las gracias más 
expresivas. 
El Académico, doctor José A . 
Rodríguez García da las gracias 
por su elección para el cargo de 
Bibliotecario. 
Fué leída una expresiva comu-
nicación del doctor Ramón A . Ca. 
talá. Director de El Fígaro, en-
viando varlog ejemplares del tomo 
de Poesías de Ricardo del Monte 
para su reparto entre los Acadé. 
micos, acordándose acusarle reci-
bo expresando el agradecimiento 
de la Corporación. 
El Académico Correspondiente, 
señor E. L . Stevenson anuncia 
el envío de un mapa. 
En vista de la comunicuclón 
recibida de la Secretaría de ¡la 
Presidencia dando cuenta de la 
Recepción del primero de enero 
próximo con motivo de la festlvi. 
dad del Año Nuevo, fueron desig-
nados los Académicos señores An. 
tonlo L . Valverde, Juan M. Dihi-
go. 'Emeterio S. Santovenla, Ro. 
dolfo Rodríguez de Armas y Joa-
quín Llaverías para representar a 
la Academia y saludar en su nom. 
bre al honorable señor Presidenta 
de la República. 
El Presidente doctor Ortiz da 
cuenta de un escrito del señor Sub-
secretario de Estado acompañando 
un volumen manuscrito del gene, 
ral español Salamanca y Negrete, 
la copia mecanográfica del ml^mo, 
así como unía advertencia preli-
minar del referido manuscrito, por 
si la Corporación creyera oportu. 
no su publicación en los Anales, 
como también de una carta y otros 
documentos enviados igualmente 
por el propio conducto por el doc-
tor José María GhacOn y Calvo, 
comisionado por un Decreto Presi. 
dencial para acopiar en los archi. 
vos españoles cuanto se relaciona, 
con la Historia de Cuba, con des-
tino a esta Academia. Se acordó 
acusar el correspondiente recibo a 
la Secretaría de Estado y felicl. 
tar al doctor Chacón y Calvo por 
su merltíslma labor y mostrar su 
conformidad con el plan propues-
to para la publicación de tan va. 
loiso caudal, habiendo Informado 
el doctor Ortizr la gestión realiza-
da para que «e remita la cantidad 
asignada al comisionado de refe. 
renda. También acordóse desig-
nar al Académico doctor González 
CENTAVO; 
NOTICIAS DE PALACIO 
Ayer no recibió a ninguna per-
sona el señor Presidente de la Re-
pública. A las doce del día marchó 
para su finca de Santiago de las 
Vegas 
VIAJÉ DEL SEGUNDO JEFE DE 
LA SECRETA 
El Secretario de Gobernación en-
vió ayer desde Camagüey un tele-
grama al Segundo Jefe de la Poli-
cía Secreta, señor Ferreira, orde-
nándole ir a entrevistarse con él 
en el poblado de Hatuey. 
REINSCRIPCION DE ELECTORES 
Ayer fué publicada en la Gaceta 
la ley sobre relscripción de oficio 
de los electores que dejaron de vo-
tar en laS últimas elecciones. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción de 
Ciego de Avila, por separación del 
doctor J . M^ Beltrán Suárez, el 
doctor Angel* González Cárdenas, 
actual Juez Municipal en Bayamo. 
Ademá8**se ha nombrado Magis-
trado de la Audiencia de Oriente 
al doctor Alvaro E. Zaldívar Cor-
dero, por separación del doctor Jo-
sé M . del Portillo. 
CONVENIO DE BULTOS POS-
TALES 
Ha sido enviado a la Gaceta pa-
ra su publicación el Convenio de 
Bultos Postales entre Cuba y Esta-
dos Unidos, que señala el tipo de 
12 centavos por libra o fracción de 
libra. 
Del Concurso Infantil 
A fin de evitar cualquier error 
por parte de los niños que se 
c/een con derecho al regalo de 
los 60 juguetes ofrecidos por el 
Gran Concurso Infantil de Sim-
pat ía , hacemos la aclaración que 
el número por el que deben re-
girse los terminales de cada mi-
llar es el 387, que quedó fijado 
en el aparato mecánico eléctrico 
por el que se hizo el sorteo. 
Por lo tanto, todos los milla-
res acabados en 387 tienen de-
recho a un juguete que se entre-
ga en la Oficina de Zulueta y Te-
niente Rey. 
EL DOCTOR 
Conrado G. Agusti 
SALUDA RESPETUO-
SAMENTE A SUS 
AMIGOS Y CLIENTES 
Y LES DESEA TODA 
CLASE DE FELICI-
DADES EN PASCUAS 
Y UN PROSPERO Y 
LLENO DE DICHAS 
AÑO NUEVO. 
DEDIApTA 
Para a u m r n t a ^ ^ ^ ^ 
gnas.— Nuevos cludadauoe 
baños. — Weaí sobre avlactói, 
Los Italianos siguen cultiva^, 
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del Valle para el estudio del ma. 
nuscrito arriba citado, dando éste 
las gracias. 
Se pasó al estudio y discusión 
del Presupuesto para el año de 
1926, siendo aprobado por unani-
midad. 
Fué leída una moción suscrita 
por trece señores Académicos pro. 
poniendo para Presidente de Ho-
nor de la Corporación al sapiente 
e ilustre «cubano, doctor Enrique 
José Varona, quien durante el 41. 
timo bienio ocupó la Presidencia. 
Por unanimidad se acordó la apro-
bación, dejando para la próxima 
sesión lo relativo a la forma de 
entrega del título correspondiente, 
dándose un voto de gracias al Pre. 
sidente y secretario, señores Ortiz 
y Dibigo, para la redacción del 
mismo, quienes suscribirán diebo 
documento, t 
Se da lectura a una proposición 
que firman los señores Figarola-
Caneda y Valverde, para que si la 
Corporación lo estima aceptado se 
designe para el cargo de Académi. 
co Correspondiente, con residencia 
en Bogotá, República de Colom-
bia, al señor Luis Augusto Cuervo, 
autor de distintas obras de mérito 
positivo y Secretario de la Acade. 
mia de la Historia de la ciudad 
antes mencionada. 
Los Académicos señores Santo-
venio y Valverde, presentan las 
reglas a las cuales debe someterse 
la distribución de los ejemplares 
do cada publicación que de sus 
obras baga la Corporación. Se pa. 
só a informe del Director d^ Pu-
blicaciones con el encargo que en 
la próxima sesión ordinaria se 
sirva dar cuenta. 
La Academia acuerda que el in. 
forme presentado por el miembro 
de Número doctor Cosculluela, 
acerca de particulares que Intere-
sa el señor Director General de la 
Unión Pan Americana, quede so. 
bre la-mesa hasta que su autor es-
té presente y pueda Ilustrar a la 
Academia. 
Igualmente se acordó que las se. 
sienes ordinarias den comienzo a 
las tres de la tarde y que el Se-
cretario Informe si son citados 
siempre todos los Acadéémicos que 
tienen el deber de asistir, debieu. 
do remitirse los movimientos de 
fondos aún a los que estén con l i -
cencia. 
Que por el Bibliotecario se dé 
las gracias al doctor Roque E. Ga. 
rrlgó por un libro que ba donado. 
Y por último, el Vicepresidente 
en funciones de Presidente, doctor 
Ortiz, manifiesta la necesidad que 
tiene de ausentarse a los Estados 
Unidos por un período de un mes 
y solicita licencia por fsse tiempo, 
rogando se nombre a quien lo sus. 
tituya. La Academia en atención 
a las razoneg expuestas por tan 
distinguido compañero, accedió a 
lo interesado y procedió reglamen-
tariamente a elegir el sustituto, 
siendo designado por mayoría de 
votoa el doctor Tomás Jústiz del 
Valle. 
l 
Ahora ha surgido un 9i^0r v 
rlnettl, "artista futurista" , 
ciando un movimiento ^ L ^ ' 
contra Alemania, qUQ ^ h 
cuestión de gabinete la 0c Ĵ0 
de un desfiladero fronterizo 
de Brenner. 
Entre los principios qu© tom 
el programa del nuevo partid ^ 
clonallsta Italiano, ha7 al £ 
que no sabemos lo que tengan 
ver" con el mencionado desfilad 
ro. Como éstos: 
"Quinto: los productos 
son los mejores. 
Sexto: el paisaje Italiano J 
más bello del mundo." 
¿No bo tratará de una campad 
por el estilo de la que están ^ 
clendo algunos que se han 
de acuerdo para anunciar clem 
calle? ^ 
Si es así es una buena Idea, qng 
pudiéramos nosotros aprobecharla 
Iniciando, por ejemplo, un moTi' 
miento contra la Enmienda Platt 
para parodiar así esos princlploe; 
"Quinto: En Cuba se vende 11-
brómente el mejoj: wiskey del mun-
do. 
Sexto: El paisaje cubano no tie-
ne rival en la superficie terrestre. 
Y este otro, tomarlo al pié üe 
la letra: 
"Octavo: Todos los extranjeros 
deben de entrar en nuestro pais 
bajo un arrobamiento religioso." 
Pero agregándole: 
"No obstante, una vez que estén 
dentro, podrán hacer todo lo qm 
les dé la gana, menos trabajar." 
Y también es aprovechable este 
otro principio hecho público por 
el slgnor Martlnettl: 
"Cuarto: el más despreclablo 
Italiano vale más que mil extran-
jeros.** 
Nos parece un medio infalible 
y sencillo, para resolver el pro-
blema del aumento de población, 
sin tener que apelar a la Inmigra-
ción por familias o a premiar los 
matrimonios fecundos, que son 
procedimientos lentos y muy cos-
tosos. 
Ha vuelto a repetirse el caso de 
un pasajero que al sacar la cabeza 
fuera de una "guagua" al cruce 
de otra, resultó decapitado. 
Creemos pues que ha llegado el 
momento de sustituir el conocido 
aviso "No escupa en el suelo", por 
este otro: 
"Tráguese la saliva: no esta 
permitido escupir en el suelo y d 
que saque la caJbeza puede escu-
pir los dientes, cuando menos. 
El aviso es un poco más largo 
que el otro, pero siu duda evitara 
más desgracias. 
Tampoco estaría de más. coloc • 
este otro cartel en el interior 
esos vehículos: 
"Jóvenes inflamables: iCuldado 
con mirar las mujeres que pa^ 
pues podéis perder la cabeza. 
También es largo el letrerc,^ 
ro más vale escribir qne lamenta 
^ G e n e r a ^ ^ n g L . ^ 
su esposa, antes de ser " e-
por las tropas del S e ^ ^ 1 G 
rra. Mariscal Chang Tso-Lin • 
ron mutilados. Al Gener81 
taron las piernas y a la señor» 
brazos." . „ ciu-
De esta raza son los ^ 
dadanos diarios queJ « ^ 
sentando .en los JuzS ^ 
adoptar nuestra cludadan^ 
que se ha PreBentado la ^ oB. 
bard a la consideración del 
greso. 
El 20 de Junio próximo. 
ro -
ciará el campeonato de 
a Francia en " f ^ . ^ * 
Se cree que los coTred , 
g a r á n a l a - t a antes ^ lr,. 
de do Casa Grande a Bu^ , 
salido de Italia hace dos m 
un magnífico * ^ \ ^ & 
De todos modos la 
Conde será más ^sonan"nde tí*» 
ver que el avión de ^ ^ 
como doscientos c a b a ' W *r. 
bailes, volando, no están 
mentó. fiadores 
Por eso algunos ^ ad ^ „ 
ran. y con razón, sustitu ^ 
bailes por águilas en o ^ 







































































a wu. — ês 
rrlones, nos parece una 
Práctica. 
SeÍORGE V MC M U C H O S 
COMISIONADO DH ^ 
C I A DE NEW YORK,, j , 
-VUEVA YORK, diciembre 
^Associa ted Press) . —G601*! íe 
^c Laughlín, superintendflfl^^ 
bandos del estado, declaró ^ J ^ . 
^abfa aceptado el puesto ^^c\i 
slonado de policía que le * ^al 
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W en él el modo de sacar a 
a de la cnsis económica 
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16 el caso de 
:ar la cabeza 
.a" al cruce 
itado. 
ia llegado el 
el conocido 
1 suelo", por 
l : no está 
»1 suelo y el 
puede escu-
o menos." 
0 más largo 
duda evitara 
más, colocar 
1 interior de 
^: ¡Cuidado 




;un« W 1 
ser fusilad* 
,r de la Gü*-
so-Ling. W 
neral le cor-
la seflors I * 
los cien d"' 
e están 
.gados. P»̂  
.danla ^ l 
la Ley 
6n del Co»' 
PORTACION 
n fracaso de la exportación 
l ^ s s e atribuyó a la gran 
tfluencia de los aldeanos neos 
p i s c u r s o ' d T k a m e n e f f 
u habíamos propuesto dijo, el 
Alarla cosecha; y los aldeanos 
^ han regulado a nosotros 
unSCOU. diciembre 26.-ir(As3o-
M. Press).—Los medios para 
*lr a Rusia de sus actuales dlfi-
•̂ des económicas fueron dlscu-
í , hoy por el Congreso del par-
rcomunista. El debate se des. 
mirló alrededor del creciente po-
í e independencia de los aldeanos 
r conocidos por "kulaks", al 
.Jes acusan los bolshevikls de 
Tíos causantes d f que el gobierno 
L fracasado en sus planes para 
¡importación de cereales. 
Leo Kameneff, presidente del 
coníejo de Trabajo y Defensa, que 
-j.M. Zinovieff fueron objeto de 
juques por la convención y espe-
¿ilmente por parte de Stalin, 
Secretarlo del Partido Comunista, 
opresaron el criterio del gobierno 
iterca de ese asunto en unas cuan-
anentenclas incisivas que obliga-
mi a los delegados a pensar más 
Kenidamente en que la. presente 
ibis econónlma es algo más que 
ni simóle cuestión de partido. 
"Nosotros nos habíamos propues. 
Ii regular la •cosecha", declaró M . 
bmeneff, "pero los aldeanos nos 
«filiaron a posotros. Obtuvimos 
HO millones de Poda menos de lo 
jií esperábamos. Teníamos el pro-
tfiito de emplear más de mil mi-
lones de rublos en equipo Indus-
Mil, pero ahora resulta dudoso que 
(damos gastar 700 millones. 
"El porcentaje de cobros en las 
êas es de 40 a 50 por 100. El 
pblerno controla 11.500.000.000 
¿rublos de la riqueza básica del 
A mientras los aldeanos sólb 
Ipnen de 7.500.000,000. Los 
aipesinos están haciendo gran 
W6n sobre nosotros. Desde el 
Miento en que vosotros, slguien-
fci Stalin, nos atacáis porque he. 
«os avisado contra el peligro ku-
«. toda la responsabilidad de la 
Wltlca del partido corresponderá 
l tosotroa. 
"Nuestro sistema no es capltalls-
•Ul socialista; nuestra verdadera 
^ consiste en sacar a los aldea-
de la clase media de la burgue-
FPwa convertirlos al socialismo". 
En otro punto de su discurso, M. 
«ffleneff, solicitando el derecho 
las minorías de exponer sus 
*08 preguntó "¿Podemos nosotros 
^toulr un socialismo a pesar de 
Jjorarse la revolución del mun. 
Endose a sí mismo la respuesta., 
^ "Es teóricamente posible co-
¡Lm?0811"6 Lenine • Prácticamente 
j j j ^ n es posible como demostró 
JrJ'ue: pero es prácticamente sólo 
Jotras podamos ver las dlflcul-
* que se nos presentan y diri-
nueatro fuego hacia el blanco". 
SOFIA, Bulgaria, diciembre 
26. — (Associated Press). — 
El Rey Boris ha concedido su 
perdón a 60 personas condena-
das a muerte por su complici-
dad en la conspiración que orí. 
ginó la explosión de una bom-
ba en la Catedral el pasado 
abril. 
Con motivo de la festividad 
nacional celebrada el pasado 
noviembre, el Rey Borla con-
mutó la pena de muerte & mu-
chos de los que habían sido 
sentenciados por un consejo 
de guerra por su participación 
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Preguntas hechas por Tchitcherin 
al general von Seeckt comandan-
te en jefe del Reichswehr alemán 
EL TRANSITO DE TROPAS 
Rusia quiere, saber si Alemania 
autorizaría el paso de tropas 
por su suelo de orden de la Liga 
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vicio Especial).—Si el ejército ale-
mán se sometería a un comando 
de la Liga de las-Naciones o si re-
eistiría el paso de una expedición 
militar por Alemania por orden de 
la Liga, es la sustancia de las pre-
guntas formuladas al general von 
Seeckt, comandante en jefe del 
Reichswehr, por George Tchitche. 
rin, ministro de Estado del Soviet 
de Rusia, con ocasión del banque-
te dado por el general von Seeckt 
en honor del estadista ruso. La 
respuesta del general alemán fué 
que el problema que planteaba la 
pregunta de M. Tchitcherin no po-
dría presentarse en la práctica, 
pues los aliados habían absuelto 
en Locarno al Reich de toda par. 
ticipación directa o indirecta en las 
empresas militares que se realiza-
rán bajo los auspicios de la Liga. 
La conversación de M. Tchitche-
rin con el general von Seeckt, que 
no tiene precedentes en la moderna 
diplomacia, ocurrió a Instancias del 
ministro ruso y, posiblemente, sin 
conocimiento por parte del gobier. 
no germano. En Wilhelmstrasse se 
decía que nadie recordaba un caso 
en que un funcionario de un gabi-
nete extranjero Interrogase direc-
tamente al jefe del ejército ale-
mán, acerca de la actitud del ejér-
cito en cualquier circunstancia da-
da. Por lo tanto, esta conversación 
que ee mantuvo en secreto hasta 
hace poco se considera como un 
acontecimiento político de primera 
magnitud. 
De lo poco que se ha traslucido 
de esta conversación se ve que M. 
Tchitcherin deseaba saber si la 
hierarquía militar alemana, repre-
sentada por el general von Seeckt, 
sostenía el mismo criterio sobro 
el convenio de Locarno que el ga-
binete del Dr. Lut,her, 
El generalísimo del Relchs-w-ehr 
aparentemente dió a entender al 
ministro ruso que estaba comple-
tamente de acuerdo con Luther y 
Stresemann en cuanto a la aproba. 
cíón de los tratados de Locarno y 
la entrada de Alemania en la Liga 
de las Naciones. Ciertamente no 
dló a su Interlocutor ninguna ra-
zón para creer que las fuerzas ar-
madas del Relch se vieran obliga-
das a participar en u ^ conflicto 
como resultado de los convenios de 
Locarno para la conservación de 
la paz. 
LA CONFEU 
En principio, el gobierno de 
Londres, simpatiza con dicha 
conferencia; pero no la conoce 
COMISION PREPARATORIA 
Dicen que el cuestionario que 
se envió a las naciones, parece 
una papeleta de Universidad 
EN LAS REUNIONES FEMENINAS LONDINENSES ESTA 
DE MODA EL SMOCKING Y TABACO EN VEZ DE TE ESQUELEÍOS K 
LONDRES, diciembre 26.—(As-| 
•ociated Press).—La última inva.! 
sión femenina de trajes reservados! 
hasta ahora exclusivamente para j 
los hombres, ha tomado la forma 
do un smoking para mujeres. 
Estos trajes se componen de i 
chaqueta y pantalones a la usanza^ 
china, en colores oscuros y con mu | 
chos bordados. Se están usando en! 
las reuniones para mujeres, donde i 
f.e fuma, que tan populares vienen 
siendo en los círculos dlstlngnldos, 
en las cuales las tazas de te se sus-
tituyen por cigarrillos. 
Los periódicos dicen que en una 
i ocíente reunión femenina se pasa-
ron 50 marcas de cigarros además 
de tabacos flojos y diversas clases 
de picadura para pipa. 
EN EL 
PREGUNTAS INCONTESTABLES 
UNA EMINENTE PIANISTA 
HARA LA C R I T I C A MUSICAL 
DEL EVENING POST 
NUEVA YORK, diciembre 26.— 
(Associated Press).—Madame Ol-
ga Samaroff, una de las más no-
tables planistas del mundo, ha si-
do adquirida para que redacte la 
sección de crítica musical del New 
York Bvenlng Post, según anuncia 
boy dlcbo periódico. El anuncio 
agrega que esta ea la primera vez 
en la historia de la crítica musical 
en los Estados Unidos que una 
concertista de la categoría de Ma. 
dame Samaroff realiza semejante 
labor. 
Las lesiones que recibió en un 
brazo a causa de un accidente, obli-
garon a la planista a cancelar el 
resto do sus contratos para esta 
temporada. 
Es un cuestionario hecho por 
una pequeña comisión carente 
de autoridad y conocimientos 
LONDRES, diciembre 28.— 
(Servicio Especial).—Al temor 
expresado en los círculos senato-
riales de Washington relativo a 
que si los Estados Unidos consen-
tían en tomar parte en la confe-
rencia del desarme, convocada ba-
jo los auspicios de la Liga de las 
Naciones, se verían envueltos en 
asuntos tan característicamente eu-
ropeos como el convenio de la se-
guridad así como en el desarme, 
se ha contestado en esta capital 
manifestándose que nadie puede 
decir cual ha de ser la naturaleza 
de la proyectada conferencia y que 
los Estados Unidos tendrán mu-
chas oportunidades de dar a cono-
cer claramente sus puntos de vista 
por conducto de sus delegados. 
En los círculos oficiales el úni-
co comentario quo se ha hecho 
acerca de la conferencia del desar-
me es completamente general. El 
gobierno favorece en principio esa 
conferencia, pero no está prepara-
do aún para tratar de ella. 
Las personas que siguen con In-
ter^ él desarrollo de los esfuer-
zos de la Liga para convocar esta 
conferencia dicen por otra parte, 
que no se ha llegado % una deci-
sión defintiva por ahora excepto 
el nombramiento de una comisión 
para que prepare el terreno. 
Con este motivo se envió un ex-
tenso cuestionarlo a los miembros 
de la Liga y a los Estados Unidos 
y al gobierno soviet de Rusia, pe-
ro se sostiene que sería un gran 
error suponer que el cuestionario 
revela en manera alguna el plan 
de la conferencia. Se ha censura-
do mucho en esta capital su ana-
logía con las papeletas de exámen 
de la Universidad, donde se consi-
dera» problemas teóricos abstrac-
tos más bien que un documento 
para poner en contacto a los hom-
bre-? para encontrar solución a las 
cuestiones más difíciles que tiene 
el mundo ante sí . Algunas de las 
preguntas que aparecen en el cues-
tionarlo jamás podrá ser contes-
tadas, mientras que otra mejor se-
ría no discutirlas. 
El cuestionarlo ha sido, de he-
cho, la labor de una pequeña co-
misión sin autoridad para adoptar 
decisiones finales y en la cual es-
taban representados muchos inte-
reses contradictorios. El documen-
to tiene sus ventajas en cuanto 
demuestra como ha sido posible 
llegar a un acuerdo para ir prepa-
rando el gran acontecimiento, pe-
ro es criticado porque no da la me-
nor Idea de la naturaleza de la 
conferencia. Por lo tanto, los Es-
tados Unidos y cualquier otro es-
tado se hallan en condiciones de 
Indicar las limitaciones que consi-
deran necesarias y al hacerlo así 
salvaguardan sus Intereses. 
COMENZARA EL AÑO CON OTRA CRISIS 
EN EL GABINETE FRANCES DE BRIANO 
Este ha manifestado que no habrá cambios parciales en 
su ministerio, pues en el caso de que fracasen los planes 
del ministro de Hacienda, entonces dimitirán todos ellos 
La expedición franco-americana 
regresó del Sahara trayendo los 
restos de otras civilizaciones 
LA REINA DE LOS TU AREOS 
SERAN PRESENTADOS DIVERSOS PLANES FINANCIEROS 
Entre los efectos hallados 
figuran fragmentos de roca 
conteniendo mensajes de amor 
ANTIGUA RUTA COMERCIAL 
lx)S grupos de la izquierda presentan un plan económico 
en el que figura un aumento en el impuesto pagado por 
los extranjeros y el no poder votar sin haber pagado 
SE DIO MUERTE EN UN T I R O 
AL BLANCO DE LOUISVILLE 
LOUISVILLE, K y . . diciembre 
26. — (Associated Press) .—Char-
les J. Smlth, que caminaba apoya 
do en una muleta, penetró en un 
establecimiento de tiro al blanco 
de la parte baja de la ciudad hoy, 
dejó un nickel, disparó un tiro 
que hizo blanco y el siguiente se 
lo dió en la cabeza. Falleció algu-
nos minutos después en el hospi-
tal . 
PARIS, diciembre 26.—(Asso-
ciated Press).—El gobierno y los 
partidos que constituyen su mayo-
ría en la Cámara de los Diputados 
están ofreciendo ahora el extraor-
dinario espectáculo de una lucha 
para adelantarse unos a otros en la 
presentación de un programa f l . 
nanclero al parlamento. 
Esta situación permite esperar 
que el nuevo año comenzará política-
mente con otra crisis el gabinete. 
La gravedad de la situación ha si-
do reflejada por el Primer Ministro 
Briand, quien ha manifestado que 
no hará cambios parciales en su mi-
nisterio. SI los proyectos del Mi-
nistro de Hacienda, M . Doumer, 
son rechazados, signlfacrá la caída 
de todo el gabinete. 
La crisis no llegará a producir, 
se, sin embargo, hasta que el Con-
greso comience sus sesiones ordina-
rias a mediados de enero. 
Durante la semana pasada tres 
grupos del cartel de la izquierda 
han estado trabajando febrilmente 
en la preparación de proyectos de 
ley con el propósito de equilibrar 
el presupuesto. Que estos grupos 
se han anticipado al gobierno se 
indicaba hoy en el anuncio de que 
sus proyectos han quedado redac-
tados y" serán sometidos a la Cámara 
el lunes por la mañana. 
Mientras tanto el gabinete conti-
núa dividido acerca del plan de M . 
Doumer para una doble imposición 
sobre las utilidades de los nego-
cios y este asunto no podrá quedar 
arreglado antes de que el gabinete 
vuelva a reunirse el martes. Para 
entonces, segün se cree en la Cáma-
ra, los grupos del block de la Iz-
quierda habrán aplicado una dis-
ciplina rígida a todos sus miembros, 
lo que significa que la aprobación 
de los proyectos del gobierno, cua-
lesquiera que ellos sean, será Impo 
sible. 
Las proposiciones que los grupos 
de la izquierda presentarán en sus-
titución de las medidas del gobier-
no, recomiendan económicas »en la 
administración,* qué ascienden a 
800.000.000 de francos; el au-
mento del impuesto sobre la renta 
pagadero por los extranjeros; ins-
tituye graves penalidades para los 
que dejen de pagar los impuestos y 
refuerza los medios de que dispone 
la administración fiscal para com. 
probar las declaraciones falsas. 
Una de estas proposiciones reco-
mienda que ninguna persona podrá 
hacer uso del derecho al voto hasta 
que no haya demostrado a las auto-
ridades qUe ha cumplido con todas 
las leyes sobre Impuestos, Se pro-
pone que las comisiones decidan 
qué personas, dedicadas a las pro-
fesiones liberales, deberán pagar, 
j caso de que no estén de acuerdo con 
l los funcionarios de los impuestos. 
También se proponen comisiones 
j para que fijen el Impuesto que de. 
i ten satisfacer los agricultores se-
gún las localidades, teniendo en 
cuenta el rendimiento por acre de 
cada comunidad. 
Los radicales y socialistas han 
evadido de manera Inteligente la 
Parece que los hallazgos fijan 
el antiguo camino de caravana 
desde Cartago al país tuareg 
cuestión de la leva sobre el capital 
en estos proyectos, limitándolos a 
medidas que consideran suficientes 
para equilibrar el presupuesto, de-
pando para más tarde todas las de-
más medidas que tiendan a un res-
tablecimiento funidamental de la 
hacienda. 
Algunas de las características de 
los proyectos del block de la iz. 
qulerda han sido acogidas favora-
blemente, aunque en conjunto son 
criticadas por entender que la ad-
ministración de estos impuestos cos-
tará mucho más de los 800.000.000 
de francos de economías que tratan 
de alcanzar. 
"LE TEMPS" SE OCUPA DE LA 
DICTADURA EN UN EDITORIAL 
PARIS, diciembre 26.—(Asso-
ciated Press).—En su primera pá-
gina el periódico Le Tempa publi-
ca un sensacional artículo de fondo, 
con el título de "La sombra de la 
dictadura" en el que se ocupa del 
actual estado de la opinión del país. 
Le Temps declara que la celebra-
ción de nuevas elecciones será "com. 
pletamente Inútil", y agrega: 
"El cartel de la Izquierda que 
cree que la tierra cede bajo sus 
pies, está encaminándose irresisti-
blemente a la violencia y a la dlc. 
tadura". 
La conclusión del editorial 6»& 
que el gobierno y la mayoría de-
ben adaptarse a los deseos del país, 
recientemente expresados con tal 
fuerza, 
LA V50UTERDA PRESENTA UN 
PROYECTO FINANCIERO 
Por RALPH HEINZEN, 
(Corresponsal de la United Press) 
PARIS, diciemPre 26.—Descon-
tentos con las proposlcione? guber-
namentales para impuestos, los 
grupos de la Izquierda en el Parla-
rnelito han convenido en un proyec-
to financiero hecho por ellos mis. 
mos, el cual será presentado el lu-
nes al Premier. 
Este proyecto tendrá suma Im-
portancia en relación con una po-
sible crisis en el gabinete durante 
la. semana entrante, aunque se tiene 
entendidí» que el premier Briand 
está procurando proponer la discu-
sión de todos los asuntos financie, 
ros hasta mediados de enero, dan-
do así un "respiro" al gobierno, 
que es muy posible le sirviese para 
a'.ejar la crisis. 
La medida que propondrá la iz-
quierda comprenderá el ahorro de 
800.000.000, reduciendo el pm-
supuesto. Además de pedir penas 
extremas para los que rehuyen el 
pago de los Impuestos, dicha medi-
da establecerá nuevas contribuclo. 
nes sobre la agricultura, aumentará 
los Impuestos sobre las operaciones 
bursátiles, sobre los extranjeros y 
apresurará el cobro de los Impues-
tos sobre utilidades de guerra. 
Fallos repetidos en el pago de 
los Impuestos serán castigados con 
penas cercelarias. La única reduc-
ción en los Impuestos sería, si esta 
medida se adoptase, sobre los suel-
dos y estas escalas serían reducidas 
de 20 a 30 por 100. 
PIDEN AYUDA A WASHIN-
GTON PARA PRODUCIR, DE 
ALCACHOFAS, AZUCAR 
WASHINGTON, diciembre 
26. — (Associateíi Press).— 
La ayuda del gobierno federal 
para la producción comercial 
del azúcar de alcachofas, fué 
reclamada hoy por el senador 
republicano Powell, durante 
una conferencia con el presi-
dente Coolidge. Dijo que los 
experimentos realizados por el 
Burean de Standard han de-
mostrado que de las alcachofas 
de Jerusalem puede extraerse 
una celulosa, más dulce y más 
soluble, que de la remolacha 
y de la caña azucarera. 
Y TROPAS DE LOS 
EJ. 
En un transporte han salido 
doscientos soldados, creyéndose 
que el fin del viaje es Tientsin 
KUO Y SU MUJER, MUERTOS 
ÜNA OLA DE FRIO 
EN LOS E. 
NUEVA YORK, diaiembre 26. 
— (Servicio Especial).—El Conde 
Byron Kuhn de Prorok, explora-
dor del Norte de Africa, ha regre-
sado a bordo del Leviathan, tra-
yendo una Venus de la edad de 
piedra del Líbano, dos esqueletos 
y algunas jqyas y antigüedades 
halladas en la tumba de la Reina 
Tin-Hinan, en el desierto de Saha-
ra. Entre las joyas figuran quin-
ce brazaletes que fueron encontra-
dos con el esqueleto de la Reina 
y varios fragmentos de roca con-
teniendo mensajes do amor en un 
Idioma análogo al del antiguo Lí-
bano. 
El Conde dijo que los esquele-
tos que había traído de Africa per-
tenecían a nobles de los antiguos 
Tuaregs que se llamaban Imrads. 
"Hubiera traído también el esque-
leto de la Reina—dijo—, pero mi 
esposa, que ha hecho conmigo el 
viaje, es muy supersticiosa y me 
dijo que era tentar la suerte el ha-
cer pasar al esqueleto de la Reina 
el océano". 
Interrogado acerca de si no con-
sideraba signo de mala suerte el 
traer los esqueletos de dos Inrads, 
el Conde sonrió diciendo que su 
esposa no se había enterado de la 
inclusión de tales huesos en el 
equipaje hasta que el buque ancló 
en esta bahía. * 
El Conde de Prorok, a quien 
acompañaiba W . Bradley Tyrrell, 
de la expedición franco-america-
na, dijo, que cooperaron a la la-
bor realizada por ellos la Univer-
sidad y el gobierno de Argelia, el 
Museo Logan de Beloit, Wisconsin, 
y la Sociedad Arqueológica de 
Washington. Hablando de los des-
cubrimientos hechos por la expe-
dición en el desierto de Sahara 
manifestó que, a su juicio, se ha-
bía encontrado la antigua ruta co-
mercial de las caravanas desde 
Cartago al país de los Tuaregs, Ŝ  
hizo también un estudio de la mis-
teriosa raza de los Tuaregs, des-
cendientes de los bereberes blan-
cos, con características análogas a 
los rlfeños de Marruecos. 
El Conde Prorok agregó que la 
expedición había tomado centena-
res de pies de película cinemato-
gráfica sobre la vida de los pas-
tores nómadas del valle de Hog-
gar. 
La Venus del Lfbano tiene seis 
pulgadas de altura y tres pulga-
das y medio de ancho. Data de 
los tiempos pre-histórlcos y ha si-
do objeto de grandes discusiones 
por parte d« las sociedades cien-
tíficas de París. El esqueleto de 
la iRelna de los Tuaregs se encuen-
tra actualmente en el Instituto 
de Antropología de París. 
La expedición franco-americana 
se dispersó el día primero de Di-
ciembre en Touggart, a seis días 
en viaje a camello de Blskara, lu-
gar de Argelia a donde acuden los 
turistas en gran número. 
Anoche se predecía el descenso 
de la temperatura a doce grados 
bajo cero antes de la mañana 
TEMPORALES EN FRANCIA 
Según los informes oficiales 
es grave la situación creada 
por los temporales, en el país 
Creen en Washington que pronto 
volverá a la normalidad la vida 
lo mismo que el tráfico en China 
LA EXTRATERRITORIALIDAD 
En Tientsin, en un tiroteo de 
los italianos con los chinos 
resultaron 2 hombres muertos 
LO QUE SE PIENSA EN WASH-
INGTON DE LA SITUACION EN 
CHINA 
Por Imdwell DENNY, 
(Corresponsal de la United Press) 
WASHINGTON, diciembre 26. 
—La impresión que se tiene en el 
Departamento de Estado respecto 
a la actual situación de la China, 
es la de que a pesar del Intenso 
| mes de luchas que acaban de des-
NUEVA YORK, diciembre 26.— arrollarse en aCluel país, en el nn*-
(Associated Press) .—Una ola de vo nspecto que presenta la guerra 
frío, la más intensa del invierno, ^J11 ^ el mismo el de que nin-
4 " " 71 „Qt..0 Oo„ton ^ún ciudadano norte-americano ha 
está pasando por la PaT^,^e.na sufrido graves perjuicios en virtud 
trienal de los Estados Unidos esta de ^ y 
noche en dirección a la costa del E1 ministT0 John Van A Mac 
Murray, ha Informado a este De-
partamento que el tráfico entre 
Pekín y el norte de la China está 
ya casi restablecido a su normali-
dad y por lo tanto los funciona-
rios del departamento creen que 
ello es Indicio de que pronto da-
rán comienzo las conferencias in-
ternacionales concertadas y sus-
pensas para resolver de una vez. 
la cuestión de la extraterritoriali-
dad. 
Se teme en cierto modo que una 
victoria definitiva de Feng, forta-
lecerá la mano de éste que se sabe 
auxiliada por la Rusia Soviet, a 
quien se cree aliado. Pero aún 
ello causaría satisfacción, pues só-
lo ansian los funcionarlos de este 
departamento el lograr que se lle-
ve a cabo, las conferencias pen-, 
dientes. 
El saqueo de la ciudad de Tslen-
tin, no se llevó a cabo, sino en los 
límites de la ciudad Indígena pues 
los barrios de los extranjeros fue-
ron respetados. 
A esa ciudad llegaron en el día 
de ayer 200 soldados japoneses en 
dos destroyers. 
Atlántico. 
Se predecía esta noche una caída 
de la temperatura en New York a 
12 grados bajo cero antes de la 
mañana y un tiempo probablemen 
te más frío para el lunes. 
LOS TEMPORALES HAN CAUSA-
DO GRANDES DAÑOS EN 
OHAMBERY 
PARIS, diciembre 26,—(Associa-
ted Press) .—Las líneas telegráfi-
cas y telefónicas han sufrido impor. 
tantes daños a causa de las tormén 
tas de los últimos días, y un comu-
nicado del Ministerio de Comercio, 
publicado esta noche, admite que 
la situación es grave. Se dice, sin 
embargo, que aunque la comunica-
ción se restablecerá pronto hasta 
cierto punto, la reconstrucción com-
pleta de ciertas secciones de las l í . 
neas destruidas requerirá varias se-
manas . 
El velero finlandés de tres más-
tiles Rauha fué remolcado hoy a 
Lorient con su tripulación exhaus-
ta después de una terrible lucha 
con el mar. Fueron tales y tan 
serias las averías que recibió que 
solamente le queda un mástil. 
Noticias de Chambery y de otros 
puntos orientales de Francia, dan 
cuenta de grandes daños causados 
por los temporales de lluvia y el 
desbordamiento do los ríos. El 
campo está inundado, la línea fé-
rrea a Italia se encuentra comple. 
tamente sumergida en la región de 
Chambery y los tranvías eléctricos 
no pueden circular dentro de la 
DESTROYERS NORTE-AMERICA-
NOS HAN SALIDO PARA LAS 
AGUAS DE CHINA 
MANELA, diciembre 26.—(Por 
la United Press).—En el transpor-
te Cahumont ,han embarcado con 
destino a algún puerto de la Chi-
na, doscientos soldados norte-ame-
ricanos. Se tiene entendido que sa-
lieron en dirección a Tsientin En 
la mañana de hoy salieron seis des-
ciudad, donde aún continúa cayendo troyers: dos a Sanhgal, uno a Ohe-
BL GOBERNADOR GENERAL DE 
ARGELIA BUSCA Y ACUSA A I , 
CONDE DE PROROK 
PARIS, diciembre 26.—(Por la 
Associated Press).—En su edi-
ción de hoy, "Le Matín" dice que 
(Continúa en la página 23) 
la lluvia 
En AIx-Les-Balns las corrientes 
han roto los diques de varios tr i-
butarios del lago Gorgett, cortando 
todas las comunicaciones con las 
ciudades vecinas y amenazando cou 
inundar la vía férrea de Culoz, por 
donde pasa el tren para Italia y 
Suiza. Condiciones análogas se re-
gistran en Chalons.Sur-Saone, ha 
hiéndese desbordado el río baoue. 
ffo, uno a Hong Kong y uno a Taku 
Bar, el puerto de Tsientin. 
INFORMAN DE MlfKDEN QUE 
ES CIERTA LA MUERTE DE 
KUO SUNG LING, EL JEFE 
REBELDE A CHANG 
TOKION, diciembre 26.—(Por 
la Unlte dPress).—Según las no-
ticias recibidas en esta ciudad de 
" i Muken, en las calles de esta clu-
rvr»«TTT/-\ n urrxrTCTork rvr dad Pasearon las cabezas de Kuo 
D I M I T I O EL MINISTRO DE Sung Llng y su mujer, a la anti-
ESTADO DE SANTO DOMINGO Búa. manera china, es decir, en las 
puntas de dos lanzas yq comple-
SANTO DOMINGO, República tainente seaparadas de los cuer-
Dominlcana, diciembre 26. — (As-lp0^; 
fociated Press).—La dimisión de K1uo SunS LIn« 63 ^ Que 
Angel María Soler, como Ministro *nlitla8 s«mana« anteriores se re-
de Estado, ha sido aceptada por el ¡ íe l$ contra 0han« P a n d ó s e a 
Presidente, 
NO SE HA RESUELTO LA CON-
GESTION D a EXPRESO EN 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE, P ía . , diciem-
bre 26. — (Associated Press).— 
Walter Buckner, superintendente 
de la división de Seminóle de La 
American Rallway Express Compa-
ny, dijo hoy que la congestión del 
expreso no se había resuelto tan rá. 
pldamente como esperaba, pero que 
confiaba en que dentro de unos 
días se levantará el embargo. 
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L u delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
to» con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n d ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






luchar en su contra por defender 
los ideales que mantiene los na-
cionalistas chinos con Feng a la 
cabeza. 
Esta noticia no se ha confirma-
do en modo alguno de un modo ofi-
cial . 
DESPUES DE LA DERROTA DEL 
GENERAL L I REINA TRANQUI-
LIDAD EN TIENTSIN 
TIENTSIN, China, diciembre 
26. — (Por la Associated Press). 
; —La tranquilidad quedó restable-
cida hoy en Tientsin después del 
caos .que produjo la derrota del 
ejército de Ohihli que manda el 
general LI Ching Lin, ex-goberna-
dor de la provincia, y la ocupa-
ción de la ciudad por las fuerzas 
del mariscal Feng Yu Hslang, del 
partido nacional, el jueves último. 
Las escoltas extranjeras que 
habían estado protegiendo las con-
cesiones, se retiraron hoy y se res-
tableció el servicio férreo con Pe-
kín. 
Durante la retirada del ejérci-
to de Chihll a través de la ciudad, 
el jueves último, un destacamen-
to Italiano que montaba guardia 
en la fábirca de electricidad, cam-
bió algunos disparos con los sol-
dados del general LI , resultando 
dos muertos. Las tropas de Chih-
l l no hicieron la menor intención 
de abrirse paso por las secciones 
extranjeras. 
Las tropas del Kuomlnchun o 
partido nacional, completaron su 
posición de Tientsin el jueves por 
la noche y las fuerzas avanzadas 
continuaron persiguiendo el ene-
migo derrotado hacia el oeste. 
Los restos del ejército del ge-
neral L l parecen haberse retirado 
en la dirección del ferrocarril 
(Continúa en la página 18) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ABBOCIATKD FRESS' 
E D I T O B I A L E S 
LAS CONFERENCIAS INTERNACIO-
NALES AMERICANAS. 
En uno de nuwtios editoriales de 
ayer, comentando y aplaudiendo la 
designación del doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante, para Presiden-
te de la Delegación Cubana a la 
Sexta Conferencia Internacional 
Americana que habrá de inaugurar 
sus sesiones en la Habana, el 16 
de Enero de 1928, discurríamos, pe-
ro de manera circunstancial y breve, 
sobre la gran importancia de dichas 
Conferencias. En tal virtud, hemos 
creído oportuno agregar algunas ob-1 
servaciones más, a fin de contribuir 
a crear una comisión corriente de 
mterés público sobre el asunto. 
La primera Conferencia Paname-
ricana fué propuesta por el Secre-
tario de Estado de Norteamérica, 
Mr. James G. Blaive, en nota circu-
lar de 29 de Noviembre de 1881. 
Mr. Blame había sido llevado a la 
Secretaría de Estado por el Presi-
dente Garfield, y a la muerde de éste 
continuó en el cargo cinco meses, 
durante la presidencia de Mr. Ches-
ter A. Arthur. Era un hombre de 
fuerte personalidad, y sacó a la Se-
cretaría del estado de inactividad en 
que se encontraba después de la 
guerra de secesión, trabajando con 
empeño, entre otros asuntos, por es-
trechar las relaciones de su país con 
las restantes repúblicas de América. 
Sus miras políticas en este sentido 
le llevaron a tratar de mediar en la 
guerra entre Chile y Perú, por la 
cuestión de Tacna y Arica, pero fra-
casado en dicho propósito así como 
en la proyectada Conferencia, se re-
tiró de la Secretaría a fines de 1881. 
Candidato a la Presidencia, derrota-
do por Cleveland en 1884. Mr. Blai-
ne volvió a asumir la dirección de la 
Secretaría de Estado en Marzo de 
1889, durante el gobierno del Presi-
dente Harrison, e insistiendo en su 
iniciativa de 1881, logró que se lle-
vase a efecto la Primera Conferen-
cia Internacional Americana, cuyas 
sesiones se inauguraron en Washing-
ton el 2 de Octubre debya citado 
año de 1889. Esta Conferencia/co-
mo ha dicho excelentemente el ilus-
tre internacionalista Mr. James 
Brown Scott, puso en contacto a los 
representantes oficiales de América 
y suministró un precedente para la 
Conferencia de Paz de La Haya, ce-
lebrada diez años más tarde En di-
cha Primera Conferencia se convino 
establecer en Washington la Oficina 
Internacional de las Repúblicas 
Americanas, conocida hoy por 
Unión Panamericana, en la cual es-
tán representadas todas las repúbli-
cas del Nuevo Mundo por sus agen-
tes diplomáticos acreditados en la 
capital de los Estados Unidos; tam-
k bién se recomendaron diversas con-
venciones sobre propiedad literaria y 
artística, patentes, marcas de fábri-
ca y otros asuntos. 
La Segunda Conferencia se cele-
l i ó en Méjico, de 1901 a 1902; 
la Tercera en Río de Janeiro, en 
1906. recomendándose entre otras 
cuestiones importantes, la codifica-
ción de] derecho internacional; la 
Cuarta se reunió en Buenos Aires 
en 1910, y finalmente, la Quinta, 
se celebró en Santiago de Chile, des-
de el 23 de Marzo hasta el 3 de 
Mayo de 1923, habiendo acordado, 
como ya hemos dicho, que la Sexta 
se efectuase en la Habana. 
Uno de los más ¡lustres diplomá-
ticos cubanos, el señor Mánucl Már-
quez Sterling, exponiendo los acuer-
do» y orientaciones de la Quinta 
Ccnferencia, a la cual asistió como 
Delegado en Cuba, resume en su l i -
bro "El Panamericanismo" los resul-
tados obtenidos hasta la fecha con 
las Conferencias, en la siguiente for-
ma, que dará clara idea de los mis-
mos a nuestros lectores: 
"Es innegabíe que el panameri-
canismo sale ahora de su infancia; 
algunos de los arduos problemas que 
necesita solucionar para consolidar-
se y crecer, apenas asoman, envuel-
tos en eufemismos, a su brillante es-
cenario diplomático; sus delibera-
ciones, a veces obligadamente ambi-
guas, acusan la persistencia de esté-
tiies y dolorosos prejuicios;—el va-
no escrúpulo sobrepuesto a las gra-
ves causas y las patrias oficiales 
deteniendo e invalidando a las pa-
trias ciudadanas. No obstante, el an-
helo de llegar a constituir una sóli-
da asociación internacional, de ga-
rantías lecíprocas, entre los Estados 
de América, llenaba el ambiente de 
la Quinta Conferencia, y a ese pri* 
mordial objetivo enderezáronse, con 
proféticas emulaciones, los cálidos 
impulsos de la mayoría de sus miem-
bros. La Quinta Conferencia que, 
en resumen ha producido tanto co-
mo los cuatro anteriores, no es, en 
realidad, otra cosa que la prepara-
ción de la Sexta Conferencia, fuen-
te espiritual de augurios felices y 
esperanzas bienhechoras." 
Esta Sexta Conferencia es la que, 
según los acuerdos a que ya he-
mos hecho referencia, inaugurará 
sus sesiones en la Habana el 16 de 
Enero de 1928. 
LO QUE PODRIAMOS AHORRARNOS 
APROVFCHANDO LA CRIA DE AVES 
Hace dos días, con motivo de la 
celebración de la fiesta gastronómi-
ca en que convertimos la Nochebuo 
na. echamos mano a la última esta-
dística del comercio de exportación 
e importación para demostrar el mal 
uso que se hace en Cuba de la car-
ne de puerco y lo que podríamos 
ahorrarnos de pagar al extranjero 
si, por desmedida afición al lechón 
I asado, no acabáramos con las crías, 
en vez de reservar con sentido eco-
nómico los porcinos para fines in-
dustriales. 
La citada estadística contiene otros 
datos relativos al consumo nacional, 
tan interesantes como los que expu-
simos en la referida oportunidad. 
¿Vamos a comentarlos para que se 
vea hasta qué punto invita nuestro 
propio mercado a diversificar la pro-
ducción agrícola-industrial y el bene-
ficio que tal cosa podría reportar-
nos? Ya hemos dicho que por com-
pras de carne salada de puerco, 
manteca, jamones y pemiles, se nos 
han ¡do el año 1924 al exterior diez 
y ocho millones, seiscientos sesenta 
nu'l trescientos tremta y seis pesos, 
de los cuales una buena parte pudo 
haber quedado en el país, si fomen-
táramos la cría de cerdos y supiése-
mos aprovechar sus productos. 
Pues bien; lo que hemos d¡cho 
acerca dti abandono en que tene-
mos cuanto se relaciona con el fo-
mento o en todo caso la racional 
explotación del ganado de cerda, 
es aplicable a la industria avícola. 
No otra cosa se desprende de los 
datos que hallamos en la estadísti-
ca, pues íiendo fácil y, desde luego, 
lucrativa, la cría de gallinas en Cu-
ba, y existiendo planteles oficiales 
consagrados a proporcionar ense-
ñanzas y a mejorar las razas, hemos 
importado el pasado año huevos por 
valor de tres millones cuatrocientos 
y P¡co de mil pesos. ¿Se condbe 
que haga ese gasto un país en el 
cual las aves se rault¡pl¡can sin que 
se les preste mayor atención? ¿Acu-
sa eílo incuria por parte de los agri-
cultores? ¿No debía alcanzar ya la 
producción para el consumo, como 
resultado de las gestiones realiza-
das por las dependencia* de la Se-
cretaría de Agricultura a que hemos 
aludido? 
La escasez de huevos del país se 
debe lógicamente a falta de galli-
nas, a que no «e ha llegado toda-
vía a un* conveniente «elección pa-
ra aumentar sus producto* o a que 
no se alimentan ni cuidan bien los 
animales. Para lo primero y lo se-
gundo no hay excusa, porque la 
existencia de un amplio mercado 
brinda estímulos al campesino y por-
que después de lo que ha destina-
do el Estado a mejorar las tazas, era 
tiempo de que predominasen las 
más ventajosas. En cuanto a lo úl-
timo, es decir, a la alimentación, ca-
be admitir que influya en la lamen-
table situación que advertimos. Lo 
indica el hecho de que hayamos im-
portado en maíz durante el año a 
que venimos refiriéndonos, poco más 
de tres millones quinientos mil pe-
sos. Perc ¿no es doloroso que ha-
biendo tierras incultas tengamos que 
importar ese grano, cuando la exu-
berancia del suelo nos permite ob-
tener cómodamente dos cosechas de 
él anuales? 
No se diga que el maíz cubano, 
cuyo cultivo favorece el dina, e» 
de poca duración, porque lo pica 
enseguida el gorgojo. También está 
sujeto a la voracidad de ese insec-
to el importado, y si resiste más. es 
pura y simplemente porque en los 
mercadoj de origen se cuidan de qui 
tatle la humedad por razón de lo 
que influye en el peso y para su 
mejor conservación. Lo que pasa 
con el grano del país, es que no se 
trata en debida forma ni nadie se 
preocupa de hacer selecciones para 
mejorarlo. Por otra parte, la mayo-
ría de las mazorcas que se produ-
cen se venden tiernas, para usos cu 
linarios. porque alcanzan mejor pre 
ció o porque con menos trabajo y 
más rapidez obtienen así los agri 
cultores tanto beneficio, por lo me-
nos, como el que les proporcionaría 
.no anticipar la recolección. Pero, 
si hay mercado, y aun en el supues-
to de que no lo hubiera puede apli-
carse lo que se coseche al fomento 
de las crías de aves, ¿por qué no 
se aumentan las plantaciones? Cier-
tamente la caria es de más fácil cul 
tivo y rinde, cuando se cotiza a 
buen precio, el azúcar, mayor uti-
lidad. Empero, eso no impide quf» 
aún los propios cañeros, como ne-
gocio secundario, atiendan en lo po 
sible el que nos ocupa, con vistas •* 
sus conveniencias personales y "n 
benefido a la vez, de la economía 
pública. 
Si añadimos a los diez y ocho 
millones seiscientos sesenta mil tres 
cientos treinta y seis pesos que pa-
pamos al extranjero por productos 
de puerco, sin contar embutidos y 
todno, los 8¡etc millones vemte mil 
trescientos ochenta y cuatro pesos 
que se nos van en huevos y maíz, 
tenemos que el valor de esas impor 
taciones asdende a veinticinco millo 
nes seiscientos ochenta mil setecien-
tos veinte pesos. ¿No causa pena 
ver que con un poco do esfuerzo 
podríamos ahorrarnos gran parte de 
esa suma en beneficio del trabajo 
nacional? ¿No invitan los datos co-
mentados a hacer algo, con sentido 
práctico, que lienda a la disminu-
ción de los innecesarios tributos cor 
que favorecemos a otros países, en 
perjuicio del nuestro. Pero aún hay 
más importaciones de las cuales no 
sería dado prescindir, a poco que se 
estimulare el fomento agrícola-indus-
trial. Y como no es cosa de fatigar 
al lector haciendo demasiado exten-
este articulo, trataremos de 
. ^ o x a n 
(Por Manuel GARCIA HERNANDEZ) 
MEDIO SIGLO EN LA ARGENTINA HA CUMPLIIK) EL DOCTOR 
RAFAEL CALZADA. 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
El doctor Rafael Calzada ea de 
los españoles que honran a Espa-
ña. La honran por que son ejem-
plos de laboriosidad y de cultura. 
Son cincuenta años de plena lu-
cha. En ella ha dado mucho de 
sí; desde su carrera profesional, 
desde la cátedra, desde el libro, 
desde el periodismo j desde la ins 
tituclón. Por todas estas activida-
des ha pasado su figura destacada. 
Fué director y propietario de 
"Bl Correo Español", en 1890, di-
rector de la "Revista de los Tribu-
nales" en unión del doctor sera-
fín Alvarer, diputado a Cortes por 
Madrid, electo por el Partido Re-
publicano, en 1907, autor de va-
rio? volúmenes de todas tendencias 
y diversas manifestaciones. 
Se expatrió voluntariamente en 
1875. 
Como se vé. ee hombre, además, 
de bien. Hombre que no descuida 
el idealismo, mientras libra la ru-
da batalla, cuando lleva en alto la 
vieja lanza del andante caballe-
r o . . . 
Ha sido el doctor Calzada varias 
veces presidente del "Club Espa-
ñol". De su paso por la primera 
Institución social española quedan 
manifestacionee de su sólida cul-
tura y de su rico temperamento de 
organizador^ 
Es que eñ todo lo que ha actua-
do el doctor Calcada ha brillado 
su talento y B U actividad. 
Hoy le sorprende el medio siglo 
en el país frente a su labor. Es 
que no se le puede concebir sin las 
armas en la mano. No es la suya 
la daga de otrora, sino el fino ace-
ro que le sirva para burilar sus 
hondos pensamientos, y ahora es-
tá condensando su acción: edita 
bus obras completas. Nadie como 
él mismo para apreciarse, cuando 
recorra esc camino de la medía cen-
turia, camino erizado de pedruscos 
y cuajado de frescas rosas... 
Recibido de abogado, después 
de haber cursado en las universi-
dades de Barcelona y Madrid, hizo 
los ejercicios de rlválida en la de 
Oviedo, famosa escuela de Dere-
cho. Durante sus estudios practicó 
én Madrid en el bufete de Pl y 
Margall, de quien fué secretario 
privado cuando el famoso hombre 
llegó a ser ministro y presidente 
de la República, en 1873. 
El doctor Calzada ha profesado 
tanto cariño, veneración casi, al 
ilustre político, que, gracias a su 
iniciativa, hay una calle de Buenos 
Aires que recuerda el nombre de 
Pl y Margall. . . 
La villa de Navía —cuna del 
doctor Calzada— le ha declarado 
sii "Hijo Predilecto", gran honor 
para este hombre que tanto ha 
honrado a España desde el suelo 
! de la Argentina. 
Para' que nada faltara a su per-
sonalidad, ha sido hasta coloniza-
dor. De esa actividad han surgido 
tres poblaciones que no sabrán ol-
vidar a su fundador. Ha donado 
terrenos para escuelas, hospitales, 
osllos, y en todos ellos ha de estar 
pulimentado su nombre. 
Actualmente se editan las obras 
del doctor Calzada. Serán ocho o 
diez tomos. Actualmente está en 
prensa "La patria de Colón", que 
es el volumen I I I . En el IV y V 
analizará "'Cincuenta años de Amé-
rica". 
Ha sido el primer abogado que 
rivalidó su título en la Universi-
dad do BuenosN Aires. 
Esta es, al trazo de la crónica, la 
figura del doctor Rafael Calzada. 
Escritor, periodista, educacionis-
ta, historiador, hombre de mundo. 
Hay en él, bien atildado, el señor 
hidalgo y el pulcro caballero. Es en 
la colonia española la figura más 
representativa, que ha sabido hon-
rar el nombre de España honrándo-
se a sí mismo. 
Estas bodas de oro con ta Ar-
gentina lo encuentran en su pues-
to y rodeado de todo el prcetigio 
que siempre ha tenido^ 
L A P O L I T I C A E S P A Ñ O L A 
Para el DIARIO DE LA. MARINA 
so 
ellas otro día, que tal vez sirva pa-
ra algo la divulgación de los datos 
contenidos en la estadística, ya que 
no los razonamientos que nos su-
gieren y que, acertados o no. tienen 
o¡ mérito de estar inspirados en un 
patriótico deseo: el de que se bus-
que la manera de ir afirmando la 
independencia económica de la Na-
ción, cosa de suyo difícil, mas no 
imposible, en grado desde luego re-
lativo, si todos cooperamos al éxi-
to de la obra. cuya ejecución no co 
rresponde sólo al Gobierno. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
tillas existe un crecido número de 
personas dedicadas al peligroso, pe-
ro pingüe negocio de introducir be-
bidas alcohólicas y cuadrillas de in-
migrante? en los Estados Unidos. To-
da prohibición engendra un delito y 
estimula a los transgresores. Con 
mayor xazón en el presente caso. El 
contrabando de licores se ve pro-
piciado por el propio pueblo norte-
americano que no acaba de resig-
narse con la abstención a que le 
tiene sometido la Ley Volslead y 
que—pese a la inmoralidad que el 
hecho implica—ve coñ gusto la in-
troducciún en su territorio de esos 
subditos perniciosos que son el ron, 
el brandy y el wbiskey. El contra 
bando de personas se ve altamente 
beneficiado por la expatriación ca-
da día mayor de europeos y asiá-
ticos hacia el nuevo continente. Eu-
ropa se halla desangrada como con-
secuencia de la pasada guerra y de 
las revoluciones políticas a que ha 
servido últimamente de escenario. 
En el Asia las persecuciones religio-
sas, las luchas intestinas y la reper* 
cusión de los desastres europeos, 
hacen la vida del hombre difícil, an-
gustiosa y mísera. Europa y Asia ta 
despueblan hacia América, la tierra 
de promisión. Pero he ahí que los 
Estados Unidos cierran sus puertas 
a las turbas famélicas que emigran 
de los longevos continentes y toda 
la América en general impide con 
prohibitivas ro$triccionej inmigra-
torias la entrada de esos hombres 
que por su condición de menestero-
sos son diputados de indeseables, fcl 
nuevo delito ya está creado en la 
incubadora de un ambiente propi-
ció. Turcos, sirios, armenios, checo-
. . . . . . . . . . 
eslovacos, polacos y alemanes se 
apostan al acecho en las cercanías 
del golfo de Méjico y aprovechan 
la primara oportunidad para d¿s 
cmbarcai clandestinamente en los Es-
tados Unidos. Se han dado casos de 
vcrdadeias batallas navales entre lo? 
guardacostas norteamericanos. y las 
embarcaciones de contrabandUtas. 
l a empresa es riesgosa, pero una 
vez realizada, sus resultados econó-
micos son asaz satisfactorios. 
En Cuba se explota también el 
contrabando de personas y de lico-
res en algunas playas apartadas j 
recónditas de la Isla, Recientemente 
se hablaba de tomar ciertas medidas 
para evitar semejante negocio ilí-
cito no tanto porque puede provo-
car un conflicto internacional—no-
rrio algunos, con exceso de suspica-
cia o de temor han pencado—sino 
por su li citud en sí y porque tiene 
que causar necesariamente desagra-
do en un país con el cual nos unen 
relaciones comerciales y sólidos 
vínculos de amistad. 
Las autoridades norteamericanas 
pietenden por su parte reprinur ese 
contrabando. Publicó ayer el DIA-
RIO un cable de Washington en que 
se participa el viaje del Subsecre-
tario dd Tesoro de los Estados Uni-
dos. Mr. Lincoln C, Andrews—uno 
de los ases del prohibicionismo en 
Norteamérica—con la misión de 
descubrir los principales focos del 
contrabando en la costa del Atián-
tio. Con el Canadá y con Méjico se 
han celebrado ya tratados cuyo ob 
jeto es la persecución de ese delito. 
Se habla de firmar un pacto aná-
logo con el gobierno cubano, mer-
ced al cual habría de concederse a 
las autoridades norteamericanas el 
derecho de persegmr a los trans-
gresores en las propias aguas juris-
d¡cdonales de nuestra RepúbÜca. 
Nos parece perfectamente razo-
nable que las autoridades norteame-
ricanas persigan enérgicamente a 
los infractores de la Ley Seca y de 
(as disposiciones ¡nm¡gratorias vi-
gentes; pero entendemos que no 
acaban de enfocar d problema des-
de el punto de vista más adecuado. 
El mal no es predsamente exterior, 
sino interior. En d territorio de 
los Estados Unidos se consumen be-
bidas alcohólicas en exorbitante pro-
G R O R I G f l S D E S ñ L f t V E R R l f l 
JEROÜLES EN CALZONCILLOS 
Cuando Paulino Uzcudun ha depositado en el rostro de 
trincante el último y definitivo puñetazo, dejándole medio ^ BU ^ 
móvil en el suelo, yo me apresuro a dirigirme al "camerl ^ 
visitar a mi héroe como si dijéramos en su propia salsa *-0 
dor no adquiere su verdadera plenitud y su compieta"eTiP0 l)0lt*-
maravilla humana, sino en ese momento que sigue a la W t i ^ 
mentó que llamaríamos trascendental, representativo e inspi ^ 
Encuentro a Uzcudun, en efecto, cubierto todavía por T?Í0' 
5 Bangre l6 
Pone a en 
pecho con una gran toalla, Pero el héroe, ein duda poco háhlt 
hinchados los músculos y las venas, un poco anhelante la 
ción por el reciente esfuerzo. Unas gotas de sangre 
mejilla izquierda. Apresuramente, un orlado se a' a e n j u g ó la 
 
a que otros le sirvan, maquinalmente se apodera del paflo 
ga con él su pecho poderoso, sus brazos como troncos de árbol muslos formidables, »T1S 
EL CONTRABAN: 0 DE PERSONAS Porción. En algunos lugares puede 
adquirirse con la misma facilidad 
Y DE BEBIDAS ALCOHOL C\S. 
La Ley Volstead y las restriccio-
nes inmigratorias de los Estados Uni-
dos Unidos han traído como con-
secuencia el incremento de dos de-
litos que de no hallarse vigentes 
ambas medidas apenas tendrían ra-
zón de existir: el contrabando de 
personas y de licores. 
Las autoridades norteamericanas 
se hallan preocupadas con la fre-
cuenda que revisten ambas mani-
El verdadero problema 
Desde las horas de inquietud 
honda, de angustia profundísima 
que subsiguieron al golpe de Esta-
do del día 13 de Septiembre de 
1923, no pasó España por instan-
tes de mayor emoción que los que 
ahora vive. Hoy, l o . de Diciem-
bre de 1925, el Directorio Militar 
está en crisis. Nadie, medianamen-
te enterado de la situación interna 
del actual Gobierno, Ignora esta 
verdad. Apenas el Presidente del 
Directorio militar llegó a la esta-
ción, donde fué saludado por el vi-
ce presidente Magaz, este hubo de 
significarlo la urgente neces? . a 
de celebrar con él una conferencia. 
Tuvo lugar en el Ministerio de ía 
Guerra y allí quedó planteada la 
grave cuestión. Por la tarde, en el 
palacio de la Presidencia, se reu-
nió el pleno del Directorio. Aun-
que otra cosa digan la^ referencias 
oficiales, el General Primo de Ri-
vera adquirió el convencimiento de 
que la obra de la repreeentación 
militar, que asumió el poder como 
consecuencia del acto del 13 de 
Septiembre, había tocado a su fin. 
Pidió y obtuvo de sus colaboradores 
un voto de confianza para dar esta-
do de publicidad a esta crisis, 
cuando lo considierase oportuno, 
ya que solo él podía medir, aten-
didas las altas responsabilidades a 
que tiene que hacer frente, cual 
será la conjuntura más propicia. 
El anuncio dé que mañana irá a 
cenar a Palacio con el Rey se tra-
dujo por los -más impresionables— 
que son la mayoría—como la con-
firmación de que la crisis será In-
mediata. Esperan muchos que ma-
ñana mismo, al salir de la comida 
regia, el Presidente del Directorio 
Militar hará pública la dimisión 
del actual Gobierno y anunciará 
cuáles serán los Ministros, hom-
bres civiles en su mayoría, que 
vendrán a sustituir a los generales 
que regentan los distintos departa-
mentos, ¡Hasta circulan los nom-
bres de' los nuevos ministros y de 
las carteras que les están asigna-
das! Van demasiado lejos y con 
precipitación alocada los comenta-
dores . 
SI el nuevo gobierno lo preside, 
como lodos unánimemente sostie-
nen, el actual presidente del Di-
rectorio, estará formado con hom-
bres sustraídos de las filas de la 
Unión Patriótica. Este novísimo 
partido —nos atenemos a las pala-
bras del General Primo de Rive-
ra— dista muchísimo de ser lo 
que sus progenitores Idearon. X¡ 
por los hombres que lo forman ni 
por la asistencia de las fuerzas 
que le presta la opinión pública 
ee, hasta hoy al menos, más que 
un organismo macrocéfalo, con una 
gran cabeza si se compara con el 
cuerpo. Pero acéfala si se tien»? 
en cuenta su finalidad y la mag-
nitud de los empeños que se atri-
buye como su inmediata misión. 
Enjuician mal,- lo decimos con 
tanta modestia como convencimlen 
to, los que contemplan esta crisis 
de la vida Española como un nue-
vo Incidente de la anormalidad en 
que vivimos. No; es una nueva fa-
se, pero fatal, del gran proceso po-
lítico que se abrió en. nuestra par 
tria en Junio do 1917, cuando .las. 
¡Juntás Militares hicieron su apári-
ción, proceso que aún no llegó a 
desenvolverse en todas sus ampli-
tudes ni produjo todas las conse-
cuencias que Indudablemente se de 
rlvaran de él. 
Para nosotros, que tenemos la 
conciencia de que no obscurecen 
nuestro juicio ni la pasión política 
ni menguados anhelos personales, 
la gravedad de estos sucesos está 
en que por parte alguna se des-
cubre la fuerza capaz de dominar-
los, encauzarlos y dirigirlos. Los 
hombres de los viejos partidos, 
aunque subsistan sus prestigios 
personales, no representan más 
que bu fuerza Individual. Será 
grato o Ingrato el hecho, pero es 
patente: la repugnancia a la vieja 
política perdura con la misma 
fuerza que se manifestó el día 
13 de Septiembre de 1923. Por es-
to Indo no se atiaba la solución del 
conflicto. 
En sustitución de aquellas fuer 
zas y organizaciones no brotó nin-
guna nueva más que la Unión Pa 
triótica, que es cpnfesadamente 
Inepta para el desempeño .de la de-
licada y complogísimas cuestiones 
que tendrá que abordar y en estré-
mo débil para soportar la carga 
pueda ser más benévola echo mano a un recurso que entre los 
nunca falla, porque les hiere la fibra más sentimental. l « ?l5Cos 
unas palabras en vascuence. * 
—¿Ñola gandé, Paulino? ¿Oanr eré Irabacidezú?. 
(¿Cómo vamos, Paulino? ¿Hoy también has triunfado?) 
—Bal, b a ñ a . . . 
Y me señala con un gesto de la mano la sangre qne ti? 
mejilla. El recuerdo del puñetazo que su contrincante ha podWo* SJ 
terle en uno de los descuidos de la lucha despierta en Uscudu 
arrebato de indignación. Y exclama:: *Ua nn 
—¡Madarlcatn oríl ¡Pagatú biarco na«, remoño! 
Que es como si dijera: ¡Ese maldito, aljuna, me las ha de pagar' 
Entre tanto, yo he quedado slléncloso, presa de un pensami 
to que absorbe toda mi atención. Es una idea del género comparé 
tivo, entre burlesca y dramática, y que opera del siguiente modo 
forma de Interrogación. 1 *n 
Vamos a ver, querido José María. Si en este Preciso Instan* 
(me pregunto a mí mismo) te decidieses a quitarte el vestido u 
corbata, los,arreos todos que cubren y falsean tu verdadera Danm 
nalldad física; si te quedases repentinamente en cuero* como sst̂  
ese hombre de tu propia raza, con sólo una braga que oculta sin 
vergüenzas, ¿de qué calidad sería el efecto que produjeseis el uní 
junto al otro? ¿Quién se atrevería a asegurar que ©rala el fruto d» 
un mismo tronco racial? 
Esta Idea me tiene algunos minutos perplejo y silencioso v 
pesar mío no logro superarla. Como en trance do la burla más ma3-
ligna, mi imaginación ee complace en representar ante mi interior 
mirada la escena inmensamente chistosa que representarla mi Ca<:a 
mi escuálida humanidad desnuda, víctima de tantos años de seden-
tarlsmo y de vivir entre algodones, Junto a ese magnífico animal di 
combate, Junto a esa espléndida máquina toda músculos, sangrt vi-
talidad. . . 
Pero alguien ha creído conveniente el Ilustrar al héroe sobr* la 
significación que yo ostento en la vida. 
—Este caballero es un literato, uno que escribe libro», artículos... 
Uzcudun suspende su acción de refregarse con la toalla 7 me 
tiende la mano con Ingenua y torpe urbanidad. 
-—Mucho gusto.. . ¿Conque escritor, eh? 
MI mano en la suya desaparece en absoluto, y siento el miedo 
irrefrenable que padece el niño cuando le Invitan a meter el puño 
en la boca de un porrazo manso. ¡SI ahora este hombre apretase con 
toda su fuerza, mi mano se convertirla en una piltrafa! 
-—¿Conque escritor, eh? 
Lo ha dicho con el mayor respeto, dando a las palabras un acen-
to que equivale a un elogio. ¿Sabe realmente Uzcudun el verdadero 
sentido de la palabra literatura? En sus tiempos de leñador, un li-
terato era para él uno de esos vascos atorrantes, borrachos y burlo-
nes que van por las tabernas y las sidrerías cantando* versos bas-
tante detestables sobro motivos perfectamente idiotas: un versolari. 
Después, en su vida de boxeador, habrá conocido a los periodistas y 
los fotógrafos, y le habrán dado a leer las crónicas deportistas que 
se refieren a su famosa personalidad triunfante. Por tanto, yo debo 
de ser para él una vaga mezcla de versolari, repórter y fotógrafo. 
Un hombre que escribe, impresiona placas al magnesio y canta Ter-
sos. Uno de esos hombres de caras pálidas y pechos hundidos que 
no son capaces de levantar ni cuatro kilos a pulso. Pero que hacen, 
sin embargo, las reputaciones, con la misma facilidad que pueden 
deshacerlas. # 
Yo le miro en silencio un largo rato^ con la curiosidad admi-
rativa, estupefacta, con que miramos los sobrehílenles ejemplares de 
una exposición. Estupendo ejemplar. La naturaleza s« ha compla-
cido en reunir cuanto .de fuerza, de grandor y de salud existe en las 
posibilidades físicas. Me detengo a medir con la mirada la anchura 
del pecho, la redonda firmeza del pescuezo, la prominencia de los 
bíceps, la robustez como de columna de los muslos, y todo el aplomo 
formidable, en fin, del grande y armonioso cuerpo que gravita al 
mismo tiempo pesadamente y ligeramente, sólido y a la vez 
Cuerpo de luchador. Cuerpo de animal de pelea... NI por un lis-
tante me paro a pensar en su pensamiento. ¿Qué Importa el efrpi-
rltu? Aquí no se trataba de hacer un "homo sapiens", sino una per-
fecta máquina humana, un supremo ejemplar de energía fisiológica. 
De pronto, me asalta una idea pueril: ¡Qué correctament*. 
plena y maravillosamente hará ese individuo sus funciones orgánica» 
todos los días al levantarse!... 
•—¿Cuándo volvemos a Régil, Paulino?—le pregunto. 
—¿A Régil? ¿Volver a Régil? ¡Cuando reunamos cien mil duros. 
MI pensamiento echa a volar entonces hacia el fondo de 
toresca Guipúzcoa. Veo la carretera que parte de Tolo,sa 7 ,af X , . 
caracoleando por entre las boscosas colinas, hasta alcanzar las 
ras do Vldanla; allí, en la cumbre, la carretera parece detenerse j 
deante; un poco más, y bruscamente la tierra se abre como °n un 
mágico hundimiento. En aquel abismo eublerto de verdor, com ^ 
pueblo que se hubiera derrumbado, aparece Régü, montoncito ^ 
eas cobijadas al amparo de la torre de la Iglesia. Aquel P"6010' te 
tes olvidado e ignorado, hoy es glorioso. Toda España, ? s r a n j ^ 
H 
terrible que va a aceptar. De ésto 
podríamos hablar con textos tan Mer mundo, pronuncia su nombre con respeto AHÍ nació ^cudün-
Inatacables que no ndmltiría duda 
nuestro aserto, pero no escribimos 
con fines polémicos. Nos limitamos 
a registrar situaciones evidentes. 
uno de los más formidables 
nocido las gentes. 
Yo también le admiro. 
repartidores de puñetazos que nan 
, Quien Imagine que existe P ^ ^ ^ ^ r -
la admiración de un hombre do nervios, de lntellgencla y o* dl. 
En la oposición el partido re- Uonato hada un hombre de músculos, de fuerza f de perfecta 
publlcano, que fué tan poderoso, 
está virtualmente pulverizado. Más 
que partido lo que quedan son 
una copa de ron que un inocuo re-
fresco. No ^s. pues, al parecer, muy 
rigurosa la vigilancia que en este 
sentido «e ejerce. Más aún: es de 
donumo púbHco que la Ley Volstead 
ha enriqueddo a muy altas autori-
dades de (a nación, dedicadas desdu 
su promulgadón al comercio ¡lídto 
de beb¡das alcohólicas. Y otro tan-
to puede dedrse dd desembarque 
clandestino de inmigrantes. 
Cuando las autoridades de los Es-
tados Unidos ejerzan una escrupulo-
ca vigilancia en los establecimientos 
y en las aduanas, cuando merced a 
ella aumente el riesgo de las expe-
diciones contrabandistas, cuando se 
haga, en fin. una total depuración 
en este sentido y se castigue a los 
funcionarios que lucran con los deli-
tos que al margen de la Ley Vols-
tead y las disposiciones inmigrato-
rias se cometen, el contrabando de 
licores y de personas que hoy exis-
te en el Atlántico desaparecerá fa 
talmente. Pretender únicamente res-
tringir ia manifestación delictuosa 
fuera del país, equivale a enfocar 
solamente un aspecto—el menos im-
portante !m duda—de la cuestión. 
restos fragmentarios de una orga-
nización destrozada, que aún que 
se apresuraron los mejores zurcl-
dores de voluntades a echar hil-
vanes y costuras a esos pedazos 
'tieltos y aislados su labor sería 
totalmente estéril. 
Hay un partido obrero, exiguo 
por el número de sus asociados, 
aunque fuerte y eficiente por su 
organización. Cuenta con hombres 
de dotes relevantes, de cultura y 
de honorabilidad, que serían siem-
pre una garantía moral en el go-
bierno. Pero tampoco cabe hacer 
fantásticos caPtlllltos, tal y como 
está hoy formado, se traduce eii 
una amenaaa revolucionaria por 
todos los elementos del país so-
cialmente conservadores. Acaso en 
Plazo no breve, por el imperio su-
premo del Instinto de conservación 
en la zona ded socialismo como en 
los campos de la burguesía radi-
cal se Inicien acortamientos do 
distancias, posibles inteligencias 
acuerdos factibles para ir a la for-
mn.ción de un gran núcleo de es-
píritu liberal. Pero esto ni es obra 
de días, nf siembra que fructifique 
en horas. La situación de España 
demanda, exige, impone Imperiosa-
mente la constitución de un gobler-
no. con autoridad y prestlgk* ba^ 
tantos, para llPgar a plantear bien 
y ponerlos en vías de solución los 
problemas má* árduos e intrinca-
dos en la política del país Esto 
instrumento de autoridad, que pue-
de estar basado en fuerza material 
o en prestigiog morales, no es da-
Me buscarlo en la zona de las de-
rechas porque todas ellas fee sen-
tían representadas por el Direc-
torio Militar. Ra empeño • Irreali-
zable sacarlo de.las representacio-
nes liberales, al menos tal y come 
hoy se encuentran. 
Quien mire a su conciencia y no 
se dele deslumhrar por el falso 
espejismo d© sus simpatías o de 
sus preocupaciones, tendrá que re-
conocer el realismo y el verismo 
que hay en nuestras palabras. Por 
gestiones, se equivoca Precisamente" admiramos a*"6110 eS 9 nunca Páreme 
la profunda comP^ 
cuando 
razón a1* 
sobre nosotros, aqnello que no poseemos y que nunca pod ^ 
seer. Se envidia lo antagónico. Nadie llega a la Pr0^n°f admira 
slón del divino valor de la riqueza como el pobre; nlJg^° el en-
tanto el valor como el cobarde, ni ama ninguno la 8alua , erable, ^ 
fermo, el amor cómo el desairado, la grandeza como e\ m ^ 
nobleza como eí plebeyo. Todo lo que a mí m e . - , vI¿a lo tiene 
falta voy renqueando lamentablemente a lo largo dê  la v ' I r 
ese hombre. Fuerza, plenitud, brío, belleza consumada aei aturaleZa 
superable. Es una obra magistral en la que ha puesto ia n ^ 
toda su voluntad de perfección, comparable a la au®ap;flZlij 
quiere producir el otro ejemplar eximio, e r hombre 
manera de Sócrates. eent̂  ^ 
Pero el "camerino" del atleta empieza a llegarse de ^¿¿gú 
Intrusos y admiradores. Ya no tengo nada que c0rbata, ^ 
lucha ante el espejo contra la rebeldía de un nudo ae pantalo-
se resiste a tomar forma decente. No se ha puesto *u . ^ baen 
nes, y las ligas de los calcetines, sobre los calzonClllotndos conoce^9 
el ademán ridículo, grotescamente desgraciado, ^ figura del P0' 
por experiencia, ¡Se acabó la aterradora y magninca * 
gi: desnudo! te Tea»02 
—Adiós, Paulino. Que tengas buena suerte, vfu 
pronto convertido en campeón del mundo, jjéroe. 
—Se hará lo que so pueda—responde sonriendo ® ^ un 
Y me tiende otra vez aquella poderosa ma°0 ^J^uerlend0 * 
gante en calzoncillos y con las ligas de los f ^ ^ L ^ dilata^ 
tallar a cada momento bajo la arbitraria e insuD( 
de los músculos. 
José María SAJJ 
eso, cuantos antepongan a todas 
las más o menos licitas preocupa-
clones de escuela, tendencia o par-
tido la sagrada preocupación del 
porvenir de España, deben sentir 
el agobio de grandes inquietudes. 
Claro es —y nadie que traduz-
ca lo que liemos escrito por un 
grito desgarrado do pesimismo in-
terpretará bien nuestros Juicios— 
que en el país existen, acaso hoy 
más. que nunca. Individualidades in-
teligentes, austeros y eficientes, 
que organizando sus energías, sis-
tematizando sus fuerzas, sumando 
sns personales medios, pueden cons 
tituir una esperanza momentánea, 
un punto no largo ni amplio, pero 
puente al fin, para salir de este 
paso peligroso en que nos encon-
tramos ¿Existirá quien se decida, 
con probabilidades dé buen éxito, 
a Intentar este generoso empeño? 
No lo sabemos. 
De lo que si ^mc)3 
que la Unión rlótIcea la reP^ 
- d e l ^ l o r personal y ™ lo3 qüe 
sentaclón individual 0 TeDlr si 
en nombre'de d í a van a ^ 




. - M *n¿n* los incu ...utar J 
ese*' 
soluciones, todos 109'"^"Militar 
^ e tenía el ^ 0 * 0 que ^ 
esta en cambio le faltará clalmente hizo durar 
men que ahora na*** 
Más. en definitiva. ^ e c^ 
que ningún e s p a ñ o l ' O * * ^ ^ 
sienta sus responsabliwa^ ^ & 
ricas puede admit r. T IeI PJ 
paña sufra daños ¡ " T ^ u e ^ 
?a esto es i n ^ ^ t o s d ^ 
piensen en que lflcí05. 
t bnegaclones y **cl á 
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HOYATlAS 10 ÁTaOtJGAMÑROJ^^Y AZULES EN ALMEÑDARES PARk 
l CAMPEON DE ESPAÑA DEL PESO 
lELTER SUPERO A LALO EN TODOS 
OS MOMENTOS HASTA TERMINARLO 
1 tercera fué la vencida, demostrando gran vigor y superioridad 
sobre el Terrible Mulato, el boxer hispano 
U DECISION A FAVOR DE ORBETA FUE SILBADA 
Julián Morán, el mucliaclao va. fiteatro "Sautos y Artigas", la U. 
letano, que así me parece se : gereza de piernas del Terrible Mu-
dice a' los que eu la .hermosa I lato, sus conocimientos en evadir i 
rliladolid ven la luz primera, se golpes y marcar puntos, hicieron 1 
cobró todas juntas ayer noche i del campeón welter de España algo i 
vLal0 Domínguez, nuestro vetera-j relativamente fácil para él, no obs-
5 boxer, que después de conver. tante poseer Morán una fortaleza 
tf en veterano fué cuando más i superior, un punch muchas veces I 
pegador y más pugilista se más efectivo. 
^ ! Pepe el Americano al anunciar 
Lalo habíá, vencido a Morán por ! los pesos dijo que Lalo tenía 136 
jntos en sus dos anteriores en-'y 3|4 libras, mientras Julián Mo-
EL JUEGO DE HOY 
HABA>A Y ALMENDAKES 
Hoy por la mañana, a las 
diez en punto, comenzará él 
juego de rojos y azules en Al-
mendares Park. Como el Ha-
bana se adelantó unos puntos 
por haber ganado ayer, hoy 
van los azules dispuestos a 
volver a empatarse. Pero si 
logran esto será después de 
mucho trabajo, pues es casi 
teguro que el que actúe hoy en 
el centro del diamante sea 
"Papá Levís". Por el Almen-
dares, el americano Dudley,. 
que ayer se encontraba -wild. 
M I K E MC TIGUE NO PODRA 
PONERSE LOS GUANTES LO 
MENOS EN 10 DIAS 
NUEVA YORK, diciembre 26.— 
(United Press).—Mike Me Tigue 
no podrá volver a usar ua guante 
,entros en ese mismo ring del a ñ o r a n no pesaba menos de 146, cinco de b Jiez días! 
y cuarta libras a í,vor del boxer ; dc resultaJ de la ¿ 
l CAMPEON NACIONAL DE ¿oncL ún^camente1111^ en la mano derecha, durante su reciente bout con Tiger Flower, i 
que tuvo lugar el miércoles pasa-! 
do. El ex-campeón de peso light ¡ 
heavy, cree poder reconquistar el ¡ 
título, de mans de Berlembach, y! 
round fue francamente del Terrible | declara que solicitará de Tex Ric- I 
llfonso Renán y Pepito Díaz Mulat0 reci¿e u°a ™ ^ alikard, la promesa de darle un nue-JJtonSO ixcim y ^ .sonar el gongo. En el segundo se vo chance COn el campeón> ^ sea a 
partiao ] mantuvo Lalo en buenas condicio. | fines del me6 quc viene) ya a prln_ 
r ' d c d u t I " ' " ^ se lució Lalo 
BALL, MUMaU r L K L ¿ , desembarcando • golpes efectivos 
í ANOTO SU PRIMER T R I U N - con la izquierda al estómago, lo 
r r » ' r n M I nPF7 '<3ue llizo que a Morán se le dobla-
r ü LUl\ LUr t . ¿ iran ligeramente las piernas. Ese 
BAJO LA "LEÑA ROJA" SALTARON DEL 
BOX COMO TAPONES DE SIDRA DOS DE 
LOS PITCHERS DEL TEAM ALMEÑDARES 
Miguel Angel González abrió la jaula de los leones en los innings 
tercero y cuarto y sus felinos destrozaron a dos americanos que se 
presentaron con la intención de domesticarlos.—Un cubano tam-
bién recibió varios zarpazos 
( PO R ** P E T E R " ) 
ofrecieron el mejor 
de la tarde i nes, pero en el tercero comenzó a | clpios de Febrero 
i resbalar y caer sobre la lona por j 
flojedad de piernas. Morán le en 
CAMBRIDGE, MASS.—La foto muestra un juego pntre los rivales eternos del gridiron, Yale y Harvard, 
en el stadluni de este último, sirndo el resultado un empate sin anotaelón. So ve una parte de la in-
mensa cantidad de público que presenció el encuentra anual entre esos elevens de foot ball. La Banda 
de Música de Harvard y los cheerleaders se ven aquí marchando en el terreno. 
Sinceramente lo confesamos: Cuan- como una tempestad en un vaso ^ -
do vimos ayer a Dudley en el centro,agua, una falsa alarma, de lo que (w, 
del diamante del Almendares y al gran alegró bastante Rafael Quintana. 
Oscar Levis. dirigirse al jardín izquler- , es i misma entrada los rojos dleroi. 
do del Habana, creímos que la patea- j cinco hits consecitivos, uno de do>-. 
dura que le iban a dar a los rojos • bates y otro de tres, los que conjun-
iba a ser de arroba. Además, la pro-1 tamente con una base por bolas a 
senda de José Méndez en el box ha-' Kakln produjeron un racimito de cin-
banista era un detalle más que ve-jco carreras. Ryan parece que quis • 
nía, a robustecer nuestra hipótesis, j 
pues ya sabemos que el que fué lu- | (Continúa en la página 27) 
miliaria del base ball cubiche es más 
bien un buen pitcher "tapón y no un 
lanzador para actual con éxito desde 
los primeros momentos. Jftro pón-
gase usted a deducir en la pelota... 
Dudley se presentó wild, y a más 
de ésto, flojo. En el segundo acto, 
con dos outs dió dos iransferenclas 
consecutivas a Quintana y Levis, pero 
salió bien del hoyo en que se habla 
Resultó un éxito la inauguración : traba con ambas manos, lo mismo 
Id Campeonato de hand ball ayer ; le pegaba a distancia sobre la ca-
(r la tarde en la cancha del í or- , bezai que en lotí clinclia sobre el 
aaa Sport Club. No solo por ia can- estómago, pegándole también fuer-
dad de asociados que concurrieron ; temente con la derecha sobre los 
presencia.- los partidos, sino tam- , 1.iñoneS) siendo. a mi juicio, estos 
por la clase de pelota que se ; j los primero llevaron a 
K6. El match ^ la sensación ^ Lalo a su agotamiento. 
«Itó el de Segunda Categoría en-J Morán contlnud) cada mág 
^Alfonso TUMtu Pedredoz L , P " i vieoroso. golpeando a Lalo en to-
EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
BOXEO DE NEW YORK CONTINUARA EL 
NOMBRAMIENTO DE JUECES AMATEURS 
BABE RUTH SE ESTA PONIENDO EN 
BUENAS CONDICIONES PARA ACTUAR 
EN FORMA EN EL PROXIMO CHAMPION 
EL REAL UNION DE IRUN 
B A T I O A LA GIMNASTICA 
CAÑANDO CON SCORE 6 x 0 
MADRID, diciembre 26. (Servi-
cio especial para el DIARIO DE L \ 
MARINA, transmitido vor el hik» 
directo de la United Press). —Eu 
metido porque el Diamante Negro ba-¡ Bilbao se c.fectuó boy un partido 
teó de fly píTa Baró, completándose Ljg Campeonato entre los equipo ; 
t i tercer out del innlng. Pero en la Srarta de pragra y ei Athlotlc, re-
lio'' Díaz :. • ' \ Atodra" señalaba ^goroso 
eucedor, pero lo das las formas imaginables. Lo lie-
U v J ^ Z conviTtxó , ^ cabe ^ V a ^ n ' q u e ^ r t \Parí>a nOS hizo ' r e c i r d a r ^ 
le en un duelo fenomenal. ] uienao en una ocasión que ser ae- i j | \ 1 i m . * r r 
™* sólo se ven de tarde ftn ' tenido en su caída hacia afuera de de Uelancy en el INorte 
ero seguramente que no han de servir, pues no basta para ese 
i fácil vaba sobre las sogas convirtiéndole ¡cargo una buena reputación y un gran deseo de hacerlo bien.—La i priim r he púre-
nsfo 
lis tard  
fcesos que sólo s  ven de tarde 
Bde entre los fenómenos de la las sogas por uno ,del publico. Y 
sucha. Pepito dió una exhibición para no cansar, en el noveno cayó 
ambrosa, pocas veces se le ha vis- Lalo sobre la lona donde Ríos le 
K a r con la seguridad, con el contó los diez fatffllcos segundos, 
K i o que lo hizo ayer, ponien-, siendo levantado el brazo derecho 
AjReuáu en el primer gran apu- de Morán. A Lalo Domínguez hay 
liwde la contienda. Renán sacó que aplaudirlo por su valor y re-
taja de cinco tantos en la j sistencia frente a un contrario 
iteeia decena a su contrincante, ' bastante superior en peso, pero al 
fcgo parece que aflojó o que su l que había vencido por dos veces 
(Crónica de "¡oe" Vila. trasmitida por la United Press) 
"Más hits, más home runs, más felicidad y menos gordura",-' es el 
programa que se ha propuesto desarrollar el Monarca de los Jon- ¡campeqnato 
roñes en la próxima temporada de base ball.—No quiere hacer el 
"papelazo * del año pasado 
entrada siguiente, «;n la tercera, des-
pués de haber sido retirado Kaktn 
González por la vfa de Gutiérrez-po-
ptn. Estrada consiguió un boleto de 
libre tránsito, Wilson se anotó un 
single por el short y Torriente tam-
bién fué transferido por base por bo-
las. Se congestionaron las bases do 
players bolshevlkes, y se encontraba 
en home, dispuesto u batear el gran 
benefactor do la patria, Ramón He-
rrara, el popular Paito, que es uno de 
los primerea bateadores del actual 
sultando un empate a cero. Eu Sun 
Sebastián el Unión de Irún batió ' i 
la Gimnástica do Madrid por seis 
goals a cero. -Mañana domingo asís-, 
tirán los Revés al partido de ho-
ckey sobre el hielo. Davo seleccio-
nará el equipo quo ha de reprc-
sentur a España. 
SE SOLTARON Z.OS I.SOVEU 
(Por Henry Farrell, Corresponsal de la United Press) 
NEW YORK, dic. 26.—Más hits, Dice que esas libras son de NEW YORK, diciembre 25.—El monlados de saludo y felicitación, 
Presidente de la Comisión de Bo- que interrumpieron la presentación ' más home runs, más felicidad y I músculo y espera solidificarlos mas 
xeo de este estado, el amigo Far-: en curso y que tuto quo ser sus- menos gordura, este es el* programa de lo que los tiene ahora, 
ley, a pesar del resultado funesto tituída por la del simpático boxer. I de Babe Ruth para el año de 1926. ¡ No se ha puesto bravo porque 
de la conclusión en la pelea Me Tí-] La simpatía de que goza Deláney ' , los dueños de los Yankees se nie-
gue-Flowers, dice que se propone su debe principalmente a dos cau-i EI Babe, cansado de engordar í a n a pagarle el gasto en Hot 
Mirarlo mejoró, lo cierto fué qüe! consecutivas, creyendo poderlo ha. ¡ continuar empleando jueces caba-.Sas: una es su modo limpio de ac-1 polluelos en su hacienda, la ba springS para que enflaquezca. Nos 
'ino el empate a 17, y después a j cer en la tercera, encontrándose I Hf-iosot», dando a entender con es- tuar en el ring y la otra se debe' abandonado y se ha decidido a ha-; dijo que se pagaría los gastos, sí 
sacando entonces Pepito la de-¡ cou uua muralla china ante la cual¡ta expresión, individuos que no vi- a su correcto comportamiento fuera i cer gimnasio por todo lo alto para 1 creyera> qUe era negocio para él, 
YCUNG STRIBLING SE CASO 
A L MEDIO D I A DE AYER 
CON MISS C. KINNEY 
Era una situación peliaguda, y tan 
peliaguda que en segu'da se vló el 
efecto, pues el formidable defensor 
de la adulterina del Habana, se desta- i 
pó con un indiscutible por el Jardín I ,ro, _ . t.. , 1 cont^jeron maT.nniouio al meuio dft Valentín Dreke y metió en home, ,. j , • • i i 
MACON, Ga., diciembre 26.—-
(Por The Assocla'.ed Pres^—W. 
L . "Young" Stribling, de 21 años 
do edad, que comenzó su carrera 
pugiiiatica siendo todavía un esco-
lar, y Misa Clara Virginia Kinney, 
bija de los esposas "W. O. K.nne}, 
ictera que mantuvo hasta poner-: SUg golpes resultaban débiles, no 
Mespuég de un juego estupendo j faciéndose esperar su agotamiento. 
1 29x26, pero Renán no se des- i consolemos a nuestro valiente mu-
aidonó y con una paciencia dig- | lato con la fra,se histórica del ge-
Ue Job, fué acercándose a j neral Blanc0; "no siempre al ra. 
«1 haata lograr la igualada tra- ¡ lor acompaña ia fortuna". 
«• El tanto decisivo coirespon 
" a Renán quien fué sacado en 
ven del boxeo y que por su repu- del ring. Además al público le gus-' enflaquecer. Ya ha bajado 11 libras ; Bometerse'a un tratamiento espe. 
tación están muy por encima de las tan los buenos mozos y no hay que I pues pesaba 226 cuando llegó de Cíai. "El invierno pasado mo puse 
rencillas de los fanáticos y ))oxers., negarie a Delaney la calidad de tal. ' la granja y ahora pesa sólo 215. ia vaguear por allí, creyendo que 
Esta tésis es indefendible, porque 
no bastan años de asistencia a las 
peleas y amor por el boxeo para ac 
las dos primeras carreras rojas, ha-
ciendo Wilson una gran demostración 
de su velocidad, pues llegó al hogar | 
de sus tíos conjuntamente con Estra- | 
da, que era el que estaba ".n la ante-
sala, esperando que le abriesen la 
accesoria. No fueron estas las pri-
mera^ anotaciones del encuentro, la 
carrera de la quiniela la hicieron los 
azules en el Inning de apertura por 
un hit "sugrañesco" de Dreke, al que 
Los «preliminares muy movidos, 
no estuvieron carentes de gran in-
terés. 
En el primer match, al que pu-
diéramos llamar la pelea cómica, 
salió vencedor por puntos Julio 
«Ten"loThueso". Lo puso^gro- Carbonell. cariñosamente jconocido 
por "Jicotea , a su oponente Ma-
rio Campos. 
Ramón Argudín y Jesús Baca-
llao dieron un match de tiro rápido 
en el segundo preliminar. Solo duró 
^eóQ>^endTiranotaUción"tam-; medio round, en el que Argudin 
^ 30x29. Bastante hizo el i estropeó a su antojo al pobre Ba-
«ro que aún no está en for- i callao, acabándolo con un terrible 
Pies ha estado alejado de la i izquierdazo al ojo derecho que lo 
ta,algún tiempo. [hizo caer desplomado sobre la lo-
"epito Alvarez (Mojito) se ano-¡ na. 
triunfo sobre Heriberto To- i Kid Salgado y Tommy 
luien se quedó en 26 
ros de la cancha por sus ad-
oradores. También Pepito fué muy 
i pitado porque dió la mejor ha- i 
^ de la tarde. El es culpable de 1 
m su rival a estas horas, aun se | 
reentra sufriendo un dolor 
¿ a otros dos partidos de Se-
tuvieion los siguientes re-
íos: 
leí Sánchez le ganó a Anto-
tuar en capacidad do juez. Este car-
go no puede ser desempeñado más 
que por personas expertas que estén 
en contacto directo con la piofe-
sión y de un modo profesional. 
Resulta tan Ilógico el nombra-
miento de dos concurrentes asiduos 
LOS MARQUESES DEL VEDADO TENNIS 
SON DESDE ANOCHE LOS CHAMPIONS 
JUNIORS DE CUBA EN BASKETBALL 
con algunos baños y algunos Jue- i KigUi6 una boia ocupada, un error de 
gos de golf, me pondría en condi- I Míndez en mal tiro a la segunda y 
clones y perdí mucho tiempo, y las un sacrifice del viejo tutancaménicJ. ! 
; piernas se me enfermaron y en ¡ Lioyd 
; realidad no pude jugar todo lo que 
; yo sé. De modo que este Invierno 
¡lo que ho hecho es ponerme en 
¡condiciones désde ahora. Me metí 
en los bosques del Canadá con el 
| propósito de fortalecerme de pler. 
ñas, y creo haberlo conseguido. Al 
T continúa el tercer acio bataclá-
nlcc de los rojos. Paito estaba en 
primera y Torriente en la seguida, y 
el bateador siguiente, que lo era Ju-
lio Rojo disparó un two bagger por 
el right con el que anotó Torriente > 
Palto 
día de hoy en la lesidencia de la 
novia, 
La fecra y los planes para la 
boda se mantuvieron en secreto 
desde que se anuncio el compromí-
t>o amoroso hace varios días. 
Estos plancá se_ revaiaron por 
vez primera esta mañana cuando 
un roportcí' se enteró que Stribling 
etitaba buscando acomooo en bl 
ferrocarril para él y su esposa a 
fin de partir para New York esta 
tarde, en viaje de luna de miel, 
durante el cual víslfarán varias ciu-
dades del este y del centio oeste-
SE EFECTUO CON EXITO EL 
CAMPEONATO DE NATACION 
EN BARCELONA. AYER 
bras a dos umpires, escogiéndolos 
entre fanáticos de reconocido buen 
nombre, pero que nunca han juga-j 
do pelota profesional. 
Este asunto, trae en consecuencia ; 
el hecho a que tantas veces dos he- i 
mos referido desde estas columnas: 
la necesidad de nombrar jueces pro-
fesionales en el hipódromo new-
yorquino. Los actuales, tan honra-
\lbearidos como el que más, están expues-
esejtos e incunen invariablemente en. Desdo ryfr tenemos a l<** Marque-ses del Vedado Tennis Club ciiam-Torres j dieron una Pelea 8^nSnenta, • - equivocaciones debidas | pi¿ns Jnniors de b^sket^^ rorreKlrá de muchos de ; ^ l fué lo quo 
over-tramnlng- fué el tercer preliminar. teniendo f "1"1 experiencia, y a su i>orada de 1925-25: pt*. en el jue*o Mator entonaran sus cheers y cánti-) ^ se c o ^ ^ 
W8 encuentros de Primera Ca-lambos boxers 115 y 116 libras res-|a y - , 7 " ^ tr<o,,iflnoia« v! decisivo que tf-ntan señalado con loa ros d victoria. 
0x16. ;De calle dere-
BARCELONA. diciembre 26.— 
colgó de la tercera; después i (Servicio especial para el DIARIO 
DE LA MARINA, tiansmitido por 
hilo directo de la Unite4 Press i . 
en home. no consiguiéndolo por la da-'H0? sc efectuó en ésta el Camp^o-
ficiencia de su "mochlto•, Rojo habla ¡aato de Natación de invierno ant.? 
llegado a tercera en la Jugada, perojuna gran concurrencia. Coutendic-
después so acabó la recholata al dar iroa en la Justa acuática siete na-
I.eyls un rolling por el short que air-¡dadores' resultando vencedor Pini-
vió para que Lloyd, Portuondo y pe.'110' Quien cubrió el trayecto de los 
pin terminasen el acto con un dou- ! doscientos metros en dos mlnutoa 
ble-play. salvador. Se me había ol-|y cuarenta y ocho segundos. El ie-
vidado decir, que el hit de dos bases'cor<i de los cien metros fué baitdo 
hito poflhlo que el score Carlb3 se i el ^ ^ 0 qñ^le han hecho firmar ; de Rojo fué algo aSí como el knock Pür »• señorita Lucrecia Muñoz en 
puf lera SxO a su favor, así como que 110 ata en forma, estamos seguros ¡out que propinan los boxeadores, pues un niinuto y treinta y siete seguu-
motlvó la salida del 
box del lanzador Dudley, iiallendo a 
sustituirlo el "Jabao" Ryan. 
al espectáculo de boxeo, para jue-
ces de esta clase de espectáculo, co-
mo el hecho de que Heydlcr, nom- Después de celebrar uno de los juegos más interesantes que se re- 1 principio, teman que .levarme en¡QVln(ana roleteó por eegunda. pero 
i * n i i • i i »* ' i i I un camión, pero luego, caminaba Hartólo quiso sacar el out de paito h"1 cuerdan en nuestros tloors, los chicos del Monóculo se anexaron la ; tanto como el gUe raás. 
victoria sobre el duinteto Caribe 25 por 15 "La vista la tengo en buenas 
¡condiciones y de brazo estoy tam-
_ I bién al pelo, de modo que tengo 
TRELLES SUFRIO UNA FUERTE LESION la seguridad d* que podré batear 
, j perfectamente la temporada que 
/ D A D " r - A I T A M A ' ^ ' viene ? 68 mUy P08Íble rePita-
V r U K u A L i A I N A ; !ias hazañas anteriores." 
El Babe luce muy bien y como 
dos. 
sus defectos y de que en la tempo-
rada que viene no repetirá las co. 
sas que tan célebre lo hatt hecho en 
sta. vv XRROR SE QÜTIÍTAJÍA 7 JONRON DE GUTIERREZ 
Los almendaristas empataron el seo-
re en el cuarto acto, y este empate 
EL CAMPEON OLIMPICO DE 
PATINES COMPETIRA EN 
EL TORNEO PROXIMO 
Y el seml final, donde aparéele-: claBe de espectáculos, 
i ron el americano George Gilmore A1 inicio del tercer round de su 
to 30t?s"h"" T " * 01 Migueliy el cubano Anisio Orbeta. quedó pelea con Perfetti. el otro día en el 
„, "x-8 después de pasar un,-' ' 1" — - — — 
Alfo uso Peña batió a 
Co«r! J / ^ 1 , pueB la "Palomita Invi r t ió en gavilán en los úl 
„ tes y 66 PU8o más pe 
^ lúe un asturiano en blei 
ta el lunes. 
i en favor del cubano después 
omita rudo pelear en sels rounds. El pú- \ miento que recordó a 
¡ ° ! !^ ' |blico chifló ruidosamente la deci-| peutier. Al sonar la. c; 
sión de los señores del papelito que. 
indudablemente se equivocaron en 
ese fallo. 
de carden. La Barba tuvo un movi-
los de Car-
ampana, par-
tió como un tiro para la esquina 
del adversario y «asi encima do 
ella le asestó un puñetazo con la] ¿ada 
ketbollsta, pues, si bien etl verdad que | "core se puso Sxo. pero no termino 
el score final señala un triunfo fran- así. pue-í momentos después Solomon 
co a favor de la tribu do Franca,.Sil- se anotó.otro goal y Silva ctro, y esto 
' Pancho Pons. no menos cierf» j hizo posible que el score subiera a If a
Is q̂ iê  aun" en* ¡^ftítimM ipomttñtQP [ j el Vedatio Jugó con el corazón en ía come terminó el primer hmli 
mano temiendo siempre qu« surgiera f 
un ataque imprevisto por parte de loa 
DESCALIFICACION A B I L L Y « ! NUEVA YORK, diciembre 26. -
\X/FI I POR PFPAR DF sirvió para salvar a Dudley de la!( United Presa), — El campeón 
WLLLO T U ^ r c u n r v l^C • pérdida del Juego, pues desde este mo-¡ olímpico de patines, el finlandés 
REVES A DUDLLY lmentó cesó la responsabilidad de aquél,' nato nacional que se celebrará eu* 
. 1 siéndola entonces de Ryan. quien que-'' Thunberg, competirá en el campeo-
NUEVA YORK, diciembre 26.—|?aba ^ e l ^ ,Las trfs carrera8 ^ n | Binghampton. los días 30 y 31 de i^uavA ivjxvxv, uiv-icuiuio |la3 cuaies empataron los azules fue-' r-ste mes 
Fmpezado el segundo tiempo, fue-
ron los Marqueses los primíros en 
Caribes y íes'robaran la victoria, qué | anotar por goal muy_ bien trabajado 
ya con su actuación tenían conqulS' 
(Associated Press).—El boxeador: I ron motivadas por un error perfor*-
P. F. A. G. P. 
ÎBES Y ATLETÍC03 DISCUTEN 
HOY LA SUPREMACIA FUTBOLISTA 
^ive JÍ8res ^ glorioso Atlético como los muchachos de la 
rsidad' se encuentran peifectamente preparados para tan 
importante match 
derecha sobre la quijada a L.ew 
El golpe salió demasiado alto y no 
causó mucho perjuicio. 
Era con esa clase de golpes cou 
la que salió vencedor más de una 
Fué un Juego, por decirlo así. su-
mamente inttres».nte y en todos los 
momentos la tensión nerviosa de los | 
fans siguió paso a paso el curso de. 
la bola desde su salida del centrj 
del f loor hasta el borde de los a» O Í . 
dond3 «n muchas ocasiones revoltee^. 
inglés Billy Wels fué descalificado , torio de Qulntana al que le sigul61 PAUL L 0 I L E DERROTO A 
e nel séptimo round de un bout de un h&la20 de home.run del antesaüs-1 
car por gcai uy uien «-raoajauo i i n , Harrv niirtlf>v ael amesans-
óe Pancho Alvarez. La^uorueía, nue|weters a 10 COnira Harry UUÜley, ; ta Gutlérrez. Fué así com6 So desa_ 
habla entrado en Juego en sustltu-lde California, por usar el golpe de rrcll6 e8ta entrada: Lloyd falleció en 
al batear de rolling para 
. quien dicho sea de paso Jugó 
fal¡»a alarma y uno doble foul que tiró ree antes de SU descalificación, a.ayor como pudiera hacerlo Stanley 
ción de García, metió una canasta V revés. Wells hizo caso omiso de los ^ inicial 
el scoro se puso 12 por 7. p«ro nueva- :rAnptidoa avisos mií» 1p dió el refe-' rT 
mente l  amenaza no d jó de ser nn.i r petíaos avisos qu  ie OiO ei reie patto. quu 
W I L L I A M HARM0ND EN 
UN BOUT A 10 ROUNDS 
PITTSBURGH, diciembre 26. 
(United Press).—Paul Loile. bo-
y Con-I pesar de que lo eperiodistas le con-ÍHarris en una de'sus mejores tardes"', i x^ador welter weight.* deírotó 
;cedían ya la ventaja por puntos. ¡Después de ese primer out, Fernández Willlam Harmond en un bout a 10 
El japonés Jimmy Sakamoto ven-í negó a !a primera esquina al dar un | rounds que sostuvieron en un club 
HAY GRAN ENTUSIASMO 
en el primer round, obtenía la vic-
toria com le ocurrió en dos ocasio-
nes con el amigo Beckett. 
Pero esos golpes fracasan y cuan-
do esto ocurre ha» que resignarse 
a sufrir una lluvia de puñetazos. 
La popularidad de Jack Delaney 
con el público newyorquino es ex-
traordinaria. Ningún otro boxer lo-
cal de su clase ha gozado de las 
simpatías del público como este 
franco-canadiense. La noche de su 
Los Oirioos se portaron dignamen-
te Hicieron cu&nto estuvo de su ma-
no para vencer, pero la carta estaba 
echaí^i, y los Marqueses desde los 
primeros initaules sé encargaron de 
demostrar ^u si;ptriorId»«l ídquirien-
co una ventaja, que muy pocas veces 
estuvo en peligro. 
Los Maiqueses, en cambio, lucharon 
como campeones: nunca se dieron poi 
vencidos, ni aun en los primeros ins-
tantes del game. que la victoria pa-
recía estar ítntiida en el Lanco de loa 
Caribes. Estevez, Trelles. Pancho Al-
varez. Consuegra y el Chive Silva, 
^—'versiH^ *n el Stadlum de . champ'on por haber logrado emPatar t bout con Berlenbach, las simpatías1 iucharon con entusiasmo, pusieron. 
l a V encuentro hajeon los -tigres" en un sels a seis ¡ ^ de part6 del ^ C l . ^ ^ « ¿ ^ ^ g g a S l 
entre los macla del Foot i hace dos años,—han sido preparados do La otra noche( en ocagión en ; ^ ^ ¡ ^ ^ ^ " d que nosotros le ¡ 
* la Üalv equ'pos «lúe represen-;por dos experto» 'coachers"; uno Mr. ̂  Humorby8 presentaba a Ber-' iUlt,famoB dado ya al inicio de la cjn-: 
^ ^-n ?,r81dad de ^ Habana ylKendrigan y otro Mf. Applegran. los , bach y a ph!1 Mc Graw el públi-! t i ñ Jk en nuestra sele^ión y Que e os , 
co vió a Delaney en ^ ^ ^ • ¿ ^ ^ S o ^ l 
ring y prorrumpió en gritos ende- i alg0 tuml.uuoso. 
Pero hablemos un poco del Juego. .. i 
. i Los Carites, aunque no duminaron 
fneirrx. pusieron el score de 18x' 
' Los Caribes entonces comenzaron 
va juegro un poco loco y en uno de 
m r ^ q n i s ^ r la T^eiVL^V ^ ¡f™™* por el short: de£pués Fabré fué el! de esta ciudad, hoy porTa noche. K i J ^ S r t a . r í S S í un fuerti.W11^. de New York, en el octavo segundo out con fly al left pero al Ld decisión no {ué pPopmar 
golpe en la frente, que hizo brotar la round de Otro match a 10. El re- batear luego Pepín Pérez un rolling -
sangre, no azul, ciño err im ntemente feree dió por terminada la pelea ¡ por el territorio de Qu'nUna, éste mo-j RARA COINCIDENCIA HUBO roja, demeotraci^n que el cf-lebre ên-
ler estaba an^ohf actuando con ver-
dañero comz^n. Drg puntos le fueron 
| RoHcaíos a Trel'os por el Dr. Tna;i 
i >'anui>I de la Puente, el slmpá-tlco 
i Tesorero del Lema quien se prestó 
al ser derribado Willey. 
(Continúa en la p glna 27) 




re de "gloriosos 1 que día a día con una constancia el-
la enseña del Club \ tráordinaria. formaron un conjunto 
que mucho hace temer a los que en 
un amor extraordinario defienden la i 
bandera "negro naranja". 
¡Tp ^ oiw6 el c»»npeonato de Los "Tigres^ dirigidos por el doc-
H en 61 8Doat aCtualmente «1 C. |tor Aurelio Adán, han sido sometidos! 
L^vhan dado not*bleB ero- a duras pruebas en el afán de seguir i 
j j '^bres- en Hamar... el de siendo los representantes máximos del h 
hambrientos de ese, (Continúa en la página 27) 
'"cuentro"-'^"' extraordl-«« rti.. . "lro' Pues, en un solo 
EN LA COMIDA DE LOS 
C0ACHES SE TRATARA 
de laB que viene celebrando cada 
EL NEW YORK JUGARA A L 
FUTBOL EN LA FLORIDA 
EMPEZANDO EN ENERO 
fó la pelota y mientras el bateador 
llegaba salvo a la Inicial, Fernández' 
anclaba en la tercera. T como es ya ; 
axiomático de que detrás del error 1 
viene el bit, éste se encargó de darlo 
Gutiérrez por el left, siendo una II-1 
EN LAS CARRERAS DE 
CABALLOS, AYER 
VEASE EL RESULTADO DE LAS 
CARRERAS DE AYER, EN LA 
PAGINA 27 
entrar €n i --
pués de algunes dribbles y pases, fue-
ron ecomttldos duramente por los 
Marqueses dando lugar a un C^VjJW* 
fué tirado maglstralmente por Agua-
yo el pcuular stadlng guard del team. 
^ n S J 6 d M S í o m o ^ y 1 • » ' ^ " " « ""«vas Idea.. 
CALCUTA, diciembre* 2.—(Por 
Inea estupenda que pasó por entre los iThe Asociated Press).—Una rara 
NUEVA YORK diciembre 2 6 — ' p 1 " de Lev,s sln «*• éste purera to-I coincIdeacia se registró hoy en las 
(United Press).—Los dueños del car 11 p*10^ y " ^ r a s el improvi. carreras de caballos por la copa 
club que representa a la ciudad de Bado outfieider corría detrás do la es- de Mrrey. en la cual los cuatro 
New York en la Liga Nacional de: fér,<le' Fernánaez' PePIn y Gutiérrez primeroe cabales fueron los mis-
DE MODIFICAR REGLAS Foot Ball. ha nanunciado que eu negaron a borne Fué un batazo idén-, mo3 y legaron a la meta en el mis-, 
team tal como está constituido e a i 2 ^ f1 dado reclenteme"t« Por Oscar i mo orden que cuando las carreras 
k p f v a v n ^ T ^ i H p m h r p "f i actualidad, jugará varioB matchs í f ^Z1!uez> por eso e8n(lUe noa ha ex- celebradas hace una semana por la 
NLEVA YORK, diciembre 26.— ^ÍZSAI oompnzando el día i !trañaao W« e» aquella ocasión se i Copa del Emperador. 
(United Press)-La cuarta comida *° home-ru» » ^ hit yj Orange Willlam. propiedad do 
Millan actuará de 'capi tán y error- Creemos que haya s'do un_lap- A. E. Ephraun. volvió a ser el 
P1 an y i ^ . p u " trancazo do Gutiérrez tu-1 ganador, llegando en primer lugar 
¡vo todas las de la ley para un cua- a la meta. La victoria de este ca-
gar mañana en el Hotel Pennsyl- dranguiar. 
Mc en el centro 'fueron los primeros en , año, la Asociación Americana de 
p o f c X d3 la bola y 'les-1 Coachers de Foot Ball. tendrá lu- coach del team 
vanla Se harán algunos esfuerzos ¡ y j ^ SPORTS EN LAS 
durante la misma, para modificar 
algo las reglas y se discutirán am-
PAGINAS 18, 19 Y 27 
i bailo en las carreras de hace una 
I j , ___ i ¡semana por la copa de'l Emperador 
o t » a visa t o s tEOiraa s ú b i t o » era su quinto triunfo cons-cutiv. . 
!Uoy coomenzó a correr con Ioe»-!) 
Pero ese empate resultó algo asi jdo treé a uno como favorito. 
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TRATEMOS DE ALGO... 
I 
Impresionante y dalorosa la noticia que recibí ayer, pues hasta 
entonces no la supe, de la desaparición trágica de "Manolo" Puente, 
un muchacho atleta, espejo de caballeros y de bondad duloe, tran-
quila, como la revelara siempre en el mirar de sus grandes ojos ne-
gros. ¡Pobre Manolo! Tan lleno de vida, a la que sonreía a todas 
horas sin tratar de vivirla con violencias y desenfrenos.. . Util , muy 
útil a los suyos, a la sociedad entera, a la que no esquivaba el con-
tacto ni hurtaba sus esfuerzos. Conocí a Manolo hace algunos años, 
no muchos, debido a que estaba en los treinta y tres, la edad en que 
floreció el sacrificio para el mártir del Gólgota. Hacfa sports de agua 
por la bandera azul y blanca del Vedado Tennis, la que siempre 
amaron él y sus hermanos, no dejando por ello de cooperar en el 
Habana Yacht Club con sus entusiasmos de asociado. 
Johnny Rivera, el joven y talentoso jefe del "National City Bank 
of New York", conociendo las aptitudes de Manolo, quien había has-
ta entonces trabajado al lado de su señor padre, conocido y podero-
so comerciante de esta plaza, el caballeroso don Antonio Puente, lo 
llevó a su lado, ofreciéndole un cargo de distinción en la casa de 
banca que regentea. No &e necesita llenar volúmenes para historiar 
la vida de este joven atleta, tan sencillo de alma como vigoroso de 
cuerpo. Con decir que era ejemplo de hijos buenos, con decir que la 
nobleza albergada en su corazón guiaba en toda ocasión su proce-
der, con decir eso, lo digo todo. 
Hay golpes a cercén con los cuales es muy duro habituarse. No 
podemos hacernos a la Idea de la desaparición violenta, centelleante, 
de una persona a quien hemos hecho objeto de nuestro afecto, de 
nuestro sano cariño, por haberlos ésta ganado con &u comportamien-
to de meses, de años, de siempre, en su trato diario, exquisito, co-
rrecto, afectuoso. Donde quiera que en estas aguas se promuevan 
fiestas deportivas, ya sean de remos, de yatchting, natación, motoris-
m o . . . flotará en ellas la magnífica figura de Manolo. El verá las 
regatas vestido de blanco, los brazos cruzados sobre el pecho robus-
t.d, sonriendo tranquilo y observando con sus grandes ojos el avance 
de los esquifes, esperando, si es que va en el empeño la bandera del 
monograma blanco sobre campo azul, ver cómo llegan primero a la 
meta los muchachos del V . T . C. 
A mí me resulta de lo más penosa, de lo más sangrante, la ta« 
rea de hacer estas crónicas en las que la fatalidad me obliga a dar 
cuenta de la desaparición de un amigo fraterno. Pero si callo, si na-
da digo y dejo pasar sin un comentario la triste nueva que está en 
labios de todos, entonces puede que se me tenga por un desafecto, 
por uno de tantos que van por el camino de la vida siguiendo el 
surco de sus apetitos, alumbrados por los resplandores de sus egoísmos. 
Y más de una vez he silenciado estas notas, no las he querido 
dar por piedad a los que quedan con el corazón opreso por las garras 
del dolor, por aquellos que han sido carne de su carne y sangre de 
su sangre, como expresa la Biblia. Y, ¿por qué no decirlo? Por no 
tener yo la pena indecible de escribir sobre tristezas tan infinitas. 
Quiero hacer llegar a los padres del llorado Manolo, a sus her-
manos y familiares todos, las seguridades más absolutas de que los 
acompaño en su justísimo dolor en estos instantes de prueba. 
GUILLERMO F I . 
Ru idoso T r i u n f o de l A l l é t i c o 
Soc ia l 
En opción al Campeonato seml-ju-
venll vlboreño se enfrentaron en la. 
tarde del día 25 los clubs Atlético So-
cial y Atlético Clenfuegos, recibiendo 
estos últimos una aplastante derrota 
a manos de los 'sociales" los cuales 
traían a la famosa batería del Miguel 
L/lcret (primer team). Integrada por 
"Tatlca" García y Mantilla. 
Sólo en una ocasión pudieron los 
clenfuegueros pisar la goma, y esto 
ocurrió en el noveno innlng. Cuatro 
hits solamente pudieron conectarle a 
García en tanto que Montalvo y Ro-
yer hadan ruidosa explosión. 
Se distinguieron bateando: Daniel 
Gómez, Tatica Mantilla, García, Fer-
nández, Graverán, ' Iglesias, Qares y 
Castillo de los "aoclales" y Pujol, Ro-
yer y Alborná del "Clenfuegos". 
Del "Clenfuegos" hizo filigranas en 
el center fleld el valioso y modesto 
player J. Alborná, el cual haciendo 
gala de una pimienta y amor propio 
inimitable atrapó varios batazos difí-
ciles que hubieran sido home runs. 
Con esta victoria el Atlético Social 
pasa al tercer lugar y el Clenfuegos 
al cuarto. 
El próximo domingo se enfrentarán 
a las nueve Darío Prohías y Jesüs 
del Monte, si triunfan los primeros 
empatarán con los "blanqul-negros" 
en el primer puesto. Por la tarde se 
enfrentarán Atlético Social y Clenfue-
gos; esto juego reviste mucha Impor-
tancia pues si triúnfan los "clenfue-
gueros" empatan otra vez con los 
"scclales" y ganan loa sociales y 
pierde el Prohías empatan dichos 
clubs en segundo lugar. 
Anotación por entradas: 
A. oSclal . . . 
A. Clenfuegos . 
. 337 520 411—27 
. . 000 000 001— 1 
Base BaH en Be lo t 
H e r m o s o T r i u n f o d e l J e s ú s 
de l M o n t e 
COMO SE DESARROLLO ESTA ESTRELLA DEL FOOT BALL 
(Por James BRADEN) 
Ex miembro del eleven de Yale y miembro del AJI American 
'Esta es mi verdadera historia y doy mi autorización para que sea 
publicada en ese perlód/co".—RED GRANGE. 
CAPITUL O SEXTO. 
NAPOLEON EN IX) S HIGH SCHOOLS 
A N D R E S A . D E T E R R Y E L E C T O P O R U N A N I M I D A D 
P R E S I D E N T E D E LOS B J K - S C 0 U 1 S D E C U B A 
Nunca se han celebrado en Cuba elecciones más entusiastas 
Certificación del Secretario saliente 
Desde hacía ya muchos afios, ca-
si desde la época de la fundación 
en Cuba, en el año de 1915 en que 
Miguel Angel Quevedo, Julex Lous-
talot y un grupo de personas que 
aman a este país hlcieión conver-
ger en ellos la atención de la ma-
yor parte de ios padres de familias 
cubanas, con la aparición de los 
Exploradores de Cuba (Boy Scouts) 
nunca se había notado tanto inte-
rés y entusiasmo por la elección de 
las personas que dirigirán los des-
tinos de esa benemérita Institución 
por un bienio (1925-1927). 
El día 15 de los corrientes fué 
celebrada la Asamblea Magna do 
todos los miembros (socios protec-
tores, vitalicios e instructores) de 
los "Scouts" cubanos. Desde que 
las citaciones corrieron tanto por 
osta ciudad como por las principa-
les del interior de la República en 
que existen Boy^Scouts, el interés 
por estas elecciones crecía por mi-
nutos. En la Asamblea celebrada el 
16, para de acuerdo con los Esta-
tutos Sociales, proceder a la elec-
ción del Consejo Nacional, y más 
tarde éste, para el Comité Bjecuti-
yo Nacional, fueron representados 
todos los distintos Comités Locales 
de la República. Cuando el Secre-
tario actuante, Dr. Octavio Ortiz 
Casanova procedió a la comproba-
ción del quorum, estaban presentes 
y representados, NOVENTA Y DOS 
miembros con derecho a voz y voto. 
Durante el transcurso de esta 
Asamblea, ha podido observarse la 
más cordial armonía entre todos 
los asambleístas. Nada de particu-
lar tiene ésto, si hacemos constar 
que todos lor asistentes son verda-
deros amantes y profundos conoce-
dores de la Institución ^universal-
mente conocida por "Boy-Scouts", 
en la cual, Cuba, representa un im-
portante papel, si tenemos en cuen-
ta la magnífica organización que 
se observa en todas sus ti'opas de 
Boy-Scouts, especialmente en la de 
Clenfuegos, en cuyas filas militan 
más de CUATROCIENTOS Explo-
radores; obra de sacrificio y abne-
gación del actual Comisario Gene-
ral Sr. Darío H. Devesa y Alomá. 
A continuación transcribimos la 
Certificación que para general co-
nocimiento fué expedida por la Se-
cretaría General de los Boys-Scouts. 
^leguen hasta las personas electas 
nuestras más sinceras felicitaciones. 
.DOCTOR OCTAVIO ORTIZ CASA-
¡NOVA, SECRETARIO DEL COMI-
TE EJECUTIVO Y CONSEJO NA-
CIONAL DE LOS EXPLORADO, 
j RES DE CUBA (BOY-SCOUTS) 
CERTIFICO: que en el día de la 
fecha, y previa convocatoria al efec-
to, de acuerdo con los Estatutos 
de esta Institución se ha celebrado 
en las oficinas del Comité Ejecuti-
vo Nacional, situadas en el quinto 
piso del "Edificio Roblns", calle 
j Habana esquina a Pi y Margall en 
esta ciudad, la Asamblea Geáeral 
para la elección de las personas que 
integrarán el Comité Ejecutivo y 
Consejo Nacional de la misma, du-
rante el bienio de 1925 a 1927, re-
sultando electos por unanimidad: 
COMITE EJECUTIVO 
Presidente: Andrés de Terry; 
Primer Vice-Prcsidente, Ledo. Emi-
lio del Real y Tejera; Segundo Vi-
ce-Presidente, Alberto González 
Shelton; Tesorero: Sebástián Q, 
Gelabert; Secretarlo: Manuel Ecay 
Tovar; Comisario General: Darío 
H . Devesa y Alomá; Vocales: Dr. 
Mario Núñez Mesa, Dr. Mario Gon-
jzález de Mendoza, Antonio J . Me-
dina; Dr. Luis Machado, General 
Pablo Mendieta, Porfirio Franca, 
doctor Carlos Gárate Bru, Alejan-
dro J. Martínez, Francisco Prieto. 
CONS2TO NACIONAL 
Vocales: Brigadier Alberto Herre-
ra, Brigadier Eduardo F . Lores, 
Dr. Clemente Vázquez Bello, Dr. 
Ramón Zaydín, Charles Morales 
Calvo, Dr. Federico Laredo Brú, 
Dr. Gabriel García Galán, Coronel 
Eugenio Silva, Dr. Víriato Qutié-
ri'ez, Comandante Ciro Leonard, 
Octavio Seiglie, Dr. Octavio Ortiz 
Casanova, Enrique Berenguer, Dr. 
F. Solano Ramos, Dr. Jorge Ma-
ñach. Comandante Augusto York, 
Dr. René Acevedo y Laborde, Dr. 
Carlos Piñeiro, Emilio Gómez, Dr. 
Carlos Alzugaray, Ricardo Gutié-
rrez Lee Jr. Manuel Saavedra, Dr. 
Ramiro Mañallch, Juan A. Sollozo, 
Juan Belzaguy, Miguel Angel Que-
vedo. Angel Loustalot, Francisco 
Fernández Inda, Jenaro González 
El próximo domingo, tendrá 
efecto en el terreno de Belot, un 
Interesante encuentro, entre la for. 
mldable novena Seml-Profesionali 
La Gerona y el Belot. , 
Reina gran entusiasmo entre los 
fanáticos por presenciar este en. 
cu entro. 
Véanse los Line-Uups: 
LA GERONA 
P. Silva C. 
P. Menéndez C. 
Ü^Pereda . . . , p. 
L. Valdés . .p . 
L. Rivas p. 
O. Dacal p. 
J. López la . 
B. Pedemonte 2a, 
L. Herrera 2a. 
P. Farrer . . 3a. 
S. Correa Ss. 
J, Domínguez . . Lf, 
F. Torres . . Cf. 
D, Carrillo Rf. 
A. Crucet Rf. 
F. Martínez Manager 
BELOT 
De la Paz C. 
Caíate . . la . 
A. Maestrey 2a. 
J, López . .Ss, 
F, Suárez 3a. 
J. Carballelra 3a, 
J. García Lf. 
F. García Cf. 
F. Montclls Rf. 
A. Maestrey . . . . . . . . Rf. 
J. Olmo P. 
M, Román P. 
B, Rodríguez P. 
Galate Manager 
Por este medio, el manager de 
La Gerona, hace saber a sus Juga. 
dores que a la una estén en el mué. 
He de Luz pera trasladarse a los 
terrenos de Belot Park. 
JOKir OXU>B8 BB FKESaiTTO IH-
j TBAKSITABZiB. MAONIFICO rZBZ.-
DINO DEL TEAM "BL ANQUI-WE-
OBO". BUBK BATTZBO DE BVBV-
TBFBXA T O. OBOSB 
I En la tarda del pasado viernes C5 
se enfrentaron en Acosta Park los 
i clubs Jesús del Monte y Primera de 
Toyo, esta último era un conjunto In-
tegrado por Florez, del Havana Elec-
tric, Gómez de la Prensa, Traverla del 
Royal Bank, Hernández, del Cuban Te-
lephone. Reyes, del Cabeza de Perro 
etc., y no obstante la aparente for-
taleza do dicho "trabuco" fueron fá-
cilmonta derrotados por loa "blanqul-
negros", los cuales con John Gross en 
el bcx dejaron en cuatro hits a los vi-
sitantes. 
El Juego fué un magnífico desafio, 
tanto por la clase de pelota que se 
Jugó como por la rapidez con que se 
efectuó el match el cual sólo duró 
una hora y media, como resultado de 
la disciplina y corrección de los pla-
yers de ambos clubs, a los cuales fe-
licitamos sinceramente. 
VCase el score: 
PRIMERA DE TOYO 
V. C. H . O. A E 
•RED1' OBANGE 
"Cuando Red Grangf se incor-
poró nuevamente al Wheaton High 
School para dar curso en él, a su 
tercera temporada colegial, estaba 
en condiciones tales, que podía ca-
talogarse fácilmente como la má-
xima estrella del gridiron de los 
High Schools. Napoleón, cuando lu-
chó contra las terribles fuerzas del 
ejército alemán en Austerlltz, no 
se sintió tan fuerte, confiado y 
decidido como Red Grange cuando 
Inició esta terce.ra campaña futbo-
quedase anulado el team del Whea-
ton ganaba, por el trabajo reali-
zado por sus miembros, muy efecti. 
vamente ayudados por el ya Napo-
león de los High Schools america-
nos. 
Red, por el contrario de todos sus 
compañeros de team, no gustaba 
mucho de las reuniones sociales. Lq 
aburrían soberanamente y hubo mu-
chos días en que siendo banquetea-
do el team completo de Wheaton 
por sus hazañas en el field. Red 
Sellar cf •* 0 
Suárez Ib 4 2 
Reyes ss 
Florez lf » 
Gómez c. 
Traverla 3b, p. . . 
Fundora rf. . . _ • • 
González 2b.. . . . . 
Hernández p. 3b.. 
rSl fin del campeonato Júnior 
de basket ball ha traído consigo 
el que los numerosos redactores 
de sports que reseñaron los juegos 
del campeonato diariamente es. 
tén pensando ya en los playera 
que han de ir a Integrar el team 
estrellas del campeonato. Font, 
el cronista del "Heraldo de Cu-
ba", por ejemplo dló ya su elec-
ción en la que incluía a los pla-
yers Silva e Iribarrén, como for. 
I wards, Silvio Zudaire, como center 
I y Aguayo y Consuegra como 
guards. Esta selección es excelen-
te, tal vez una de las mejores del 
oampeonato y solo se diferencia 
de la nuestra en una posición. La 
del Chivo Silva, que nosotros suh-
tituimos por el polaquito Arre-
dondo, del Fortuna, el cual no tan 
sólo terminó como el tercer ano-
tador del campeonato y primero 
de su club, sino que demostró en 
todos los momentos poseer la pi-
mienta necesaria en el game del 
basket ball. 
La selección de silva, claro es. 
tá, no es mala. Al contrario, el 
muchacho es precisamente uno de 
los que más ha ayudado al equipo 
Vedadista en sus triunfos, pero 
Silva ha tenido momentos débiles, 
momentos en que ha esperado de 
otro compañero para iniciar el 
ataque y esto le ha descartado do 
nuestra selección como regular. 
Totales 28 3 4 24 10 5 
JESUS DEL MONTE 
V. C, H . C A E 
E. Pous cf. . . . 
C. Pous Ib, . . . 
Fucntefría ss, ,.. 
G. Gross c, , . .. 
J. Ballesté r f , . . 
J. Gross tp, »;*•>»' 
L. Nodarse 2b. . . 
D, Valdés I t . . , . 





el que reconocemos 
lore, puyer, 
Se acerca a nasofl 
la serie americana de h ^ ^ ^ o . 
eatre el equipo de fa feS 3 
de Georgia Tech, recn^ í ^ a d 
todos como los m e T n ^ 1 ^ Por 
de los Estados Unido, y £*1 Sur 
I Pos de la Universidad de i *m-
bana y el del Havana Yach>,^-
los cuales encontrarTn V ' ^ ^ b . 
ríe un chance admirable Se-
pararse perfectamente J 
campeonato Sénior que **** el 
en el próximo mes dft íVn 
Esta serle áe Z * ^ 0 -
americana, qUe es lo ^ . f ^ n o -
se les puede ofrecer a lo* rJ que 
mo despedida de año, ha de íf Co-
seguramente a una inmen 
s l S i o ^ ^ 
basket ball X Z ^ Z l * 
vos deseos de conocer la* 
les condiciones del team t 
del Havana Yacht Club nar. " 
próximo championshlp Bln* * 
están locos por admirar la. 
trollas del deporte, que están !** 
partidas en el equipo que no, $ 
33 7 7 27 16 2 
lística. Y era que, ya él sabía que j Grange, la maravilla del equipo, no 
representaba el todo de su team. ' apareciera ni por Tos contornos. No 
gustaba de las reuniones sociales. 
Brlto, Dr. Oscar Albanes, Dr. Ro-
que Garrigó, Dr. Carlos F. Betan-
court, Dr. Ernesto Trélles, Juan 
M, Planas, Pedro Frelxas, Dr. 
Emilio del Barrio, Antonio Ruiz, 
Enrique Herryman, Juan Gronller, 
Roberto Méndez Péñate, Guillermo 
Villena, José R. Barceló, José I . 
del Rivero, Juan O'Naghten, Leo-
poldo Fernández Ros, Germán Wol-
ter del Río, José A. Leiseca, Anto-
nio González Mora, Santiago Cía-
ret, Manuel Aznar, Alberto C. Ví-
la, señor Gobernador del Distrito 
Rotarlo de Cuba, señores Presiden-
tes de los Rotary Clubs de Santa 
Clara, Matanzas, Guanlánamo, 
Cárdenas, Clenfuegos, Sagua la 
Grande, Trinidad, Camagüey, Mot 
rón Sanctl Spírltus, Calbarién, Cie-
go de Avila, Pinar del Río, Isla de 
Pinos, Camajuaní, Güines, Colón y 
Manzanillo. 
Y PARA CONSTANCIA, expido 
la pásente certificación en la ciu-
dad de la Habana, a los quince días 
del mes de diciembre del año de 
mil novecientos veinte y cinco. 
Dr. Octavio Ortiz Casanova, 
Secretarlo, 
A. J. M. 
Y efectivamente, el Wheaton en 
aquella temporada fué inderrota-
ble. Sus scores victoriosos no baja-
ban nunca de un 83 por 0, o 41 
por 13 y fueron muchos los ele. 
vens enedilgos que se quedaron en 
completa salsa blanca. El primer 
día de la temporada, Red solo pu-
do hacer tres touchdown. En el se-
gundo ya la cosa fué variando «> 
hizo ocho y asi continuó su estela 
de triunfos hasta que al fin de tom 
porada le sorprendió con un pro-
medio de cinco touchdovrns por jue. 
go. Alg« verdaderamente sobrena-
tural. 
Este promedio trajo por resul-
tado que, de los 406 puntos que hl 
zo su team, en la temporada, lo me* 
nos 255 eran de él. Además, rea. 
lizó él mismo muchos "klck off", 
después de realizar sus touchdowns, 
y esto casi siempre eran productos 
de corridas de no menos de 50 o 75 
yardas,' 
"Mi éxito de esa temporada, ha 
dicho Grange hablando de esos re3 
cords, se debió más que nada al 
cuidado que en mí tomó Charlie 
Weldon, el coach del team, que di-
cho sea de paso, fué el primer coach 
de foot ball que yo tuve en mi 
•»ida. El me enseñó a correr, evi-
tando los tackles enemigos, y asi 
mismo, enseñó a nuestro conjunto 
a jugar como verdaderos hermanos, 
pues pensaba siempre, que de la ar 
monía entre los players nacía la 
confianza y de ahí al triunfo na 
había más que un paso". 
Los continuos triunfos obtenidos 
por Red en osa temporada de 1920' 
hicieron posible que tras su team 
cayese una inmensa legión de pe-
riodistas, fotógrafos y admiradores 
que no lo dejaron quieto un solo 
momento. El team de Wheaton se 
ganó una Inmensa popularidad por 
Anotación por entradas: 
Primera de *royo . 000 001 020— 3 
Jesús del Moílte . 000 103 Olx— 7 
SUMARIO: 
Three base hits: Fucntefría. 
Two base hits: Ballesté, 
Sacriflce hits: Florez, González, Se-
llar, Nodarse. 
Stolen bases: Gómez, Ballestó, 
Double play: Hernández a Nodarse 
a C, Pous» 
Struck outs: Hernández 6; Traverla 
0, Gross 3. 
Base on balls: Hernández 3, Trave-
rla 2, Gross 5. 
Dead ball: Gross a Florez. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Almendarea . . 
Habana 
era, por decirlo así, enemigo acé 
rrimo de ellas y solo aceptaba una' 
clase de reunión: las sportivas. 
Donde quiera que se hablase de 
sports y sobre todo de track y foot 
ta l l , allí estaba Red Grange dis-
puesto a dar su parecer, en cambio, 
cuando se efectuaba una fiesta so-
cial, y aun cuando todas las mu-
chachas se volvían locas por bailar 
con él. Red huía de ellas y dedicaba 
su tiempo al estudio do nuevas ju-
gadas én el sport. 
Aquella temporada no fué de 
gloría solamente para Red en el 
foot ball. También en el basket ob. 
tuvo nn gran número de aciertos 
y ello le ganó que al final de la 
temporada colegial, los críticos del 
sport le designaran todos para In-
tegrar el team "All-Star". 
Junto a un quinteto de estrellas 
de basket. Red recorrió muchos 
pueblos del Sur de los Estados Uni-
dos y llegó a adquirir muy buena 
fama, al extremo, que varios "ex-
pertos" le recomendaron abanddi' 
nara el foot ball para dedicarse i i 1 t 
lleno al sport de la cesta. Pero, l H * Í ^ I T á 
tenía ya su juicio formado con res-|j. Méndez, n'. . 
pecto al foot ball y declaró que/0, Tuer<?. H-
NUMERITOS 
CAMPEONATO 1925-26 
ESTADO DE I.OS CXiVMS 





BATTINO LOS CLUBS 
V. C. H, R,Ave. 
Habana 797 142 255 22 320 
Almendares . . . . 823 136 252 19 306 
PIELDINO DE LOS CLUBS 
O. A. E.Ave, 
Almendares 618 286 45 958 
Habana . , . . . . . . 594 306 45 952 
RECORDS DS LOS 3PITCHERS 
J. C. G. P.Ave. 
C, Alvarez, H. 
0. Lóvíh, H„ . . 
1. Fabrék A. ... 
Ryan, A 
Farrell, A . . . , 
Dudley, A . . . 
R. Alvarez, H , . 












V. C. H. R.Ave. 
Wilson, • H , . ., . . 98 26 42 
M. A. Glez.. H , , 47 9 19 
95 20 36 
101 22 38 
B E B A 
muchacho modesto 
cambió en su manera de ser 
Ya con una continua publicidad | can Xewspaper Alliance. 
sobre éU nuestro néroe tuvo enton-
ces más cuidado en sus jugadas,} 
pues sabía perfectamenta» que el 
team enemigo siempre colocaba en 
su contra a sus mejores jugadjres 
y que todas las acometidas y defen-
sas del contrario estaban hechas a 
base de su labor. Así pues, dedicó, 
se a darle trabajo a sus compañe-
ros y dlóse el caso en muchos en-
cuentros que aunque Red Grange 
si era necesario, abandonaba para 
siempre el basket, con tal de seguir 
practicando su deporte favorito 
^ Cuando llegó el fin de tempora-
da. Red fué designado por todos,, 
sus compañeros como el capitán que'o'- ¿stradá. H 
había de tener el team en la cam-1 *VInters» i i 
paña siguiente y esto trajo por 
resultado que nuestro héroe traba-
jara con más ahinco en el negocio 
de hielo ese verano, pues sabía per 
fectamente que la tarea de capita- r ' Herre^a^H. 
near y llevar a un team a la vic- Dreko, A. . . .. 
toría, no era tan fácil como Pare-. £ i o ^ r í n t . e ; * " l¡ \ \ g 
67 9 22 
43 7 14 
82 11 26 
92 12 28 
77 6 22 
44 2 12 
11 1 3 
73 8 19 
36 6 9 
77 12 19 



















Robreñito, el popular "all-around 
vr i ter" del propio Heraldo, da a 
conocer su selección incluyendo a 
Del Real en el centro, en vez de 
Silvio Zudaire. 
Quizás si Robreñito tenga razón 
pero aunque a nuestro entender en 
este campeonato no ha habido un 
center que valga la pena, pues to-
dos han tenido sua defectos, es 
Silvio Zudaire el quo se muestra 
mejor por ser uno le los que más 
pasa y trabaja la bola de los nue-
ve que han tomado parte en el 
championshlp. 
Trelíes, por ejemplo, es de los 
buenos; pero este año ha estado 
en muy malas condiciones y ape-
nas si se ha fajado por la bola. 
No ha demostrado para mí, las 
mismas condiciones que en la 
temporada anterior. Galiana, por 
el contrario, se ha fajado por la 
bola, pero es muy personal en su 
juego y pasa raras veces, aun 
cuando tenga oportunidad de que 
un compañero anote. 
Además, es algo duro en su Jue-
go y esto le ha costado muy sa. 
lidas del game por cuatro fouls, 
cosa que no debe tener un center 
estrella del campeonato. 
NI Tellería ni Alvarez Tavío, que 
llenaron su cometido por el Be-
lén, merecen en nuestra opinión 
que se les tome en cuenta, pues 
ni aun Tellería, que en el tiempo 
que actuó demostró más eficacia 
que Alvarez Tavío, se móvló lo 
suficiente, lo que debp moverse un 
center, eje siempre del juego, para 
conseguir la selección. 
Los Caribes cambiando cons-
tantemente a su center, también 
se ganaron el que no podamos con-
tar con ninguno de ellos para la 
selección, fínrrí* De la Torre, y 
m el mismo Aguayo que han des. 
filado por esa posición, no lo han 
hecho con el acierto de Zudaire, 
Trelles y Del Real. 
Los Pulgarcitos con Llao, han 
tenido, más bien que un center, 
un hombre que brinca bastante pa-
ra luego trasladarse al stading-
guard, por tanto, no han tenido 
nunca oportunidad de tirar al 
goal y hacer juego de pasea en el 
n\edIo del salón, cualidad ésta, que 
debe tener el que aspire a ser el 
mejor del campeonato, 
B. BarO, A 
ÍB. I'ortuondo, 
MACANA: SU PRIMERA TEM- Gutiérrez, A, 
! 8 ^ ^ ^ ^ COMO CAPITAN DE UN , Jeri 
Copyright 1925 by North AmerI j ' 
i.R 
EVIAN = CACHAT 
LA MAS EFICAZ AOU A DB RKOIMKM 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Ramos, H , . . 
Rojo, H. .. ,, 
Acosta, A . . . 
Quintana, H. . 
O. Estrada, H. . 
J. Pérez, A. . . . 
R. González, H. 
Winter, H 
0. Le vis. H 
J. Eckelson, H. . 
C. Alvarez, A^ ., 
1. Fabré, A. . . 
Ryan, A. 
O. Tuero, H . . . 
Dudley, A , 
Hilario F&AKQI'U, 
Compilador Oficial. 































Log Tigres pobres en scores, han 
estado pobres también en el cen-
tro, posición que ha sido precisa, 
mente la que les ha hecho quedar 
en tan mala posición en el cam-
peonato . 
Del Real, del Fortuna, a quien 
Robreñito señala como el mejor, 
pudiera catalogarse ncomo tal si 
en ver de hacer ese juego de ^pá-
same tú, que yo tiraré" en algu-
nos de los juegos, hubiera traba, 
jado más la bola, Del Real brin-
ca mucho, como tal vez no lo ha-
rá ninguno en el campeonato, t i -
ra bastante al aro, pero ese es 
precisamente su defecto, pues mu. 
chas veces olvida a sus compa-
ñeros y recurre al "personal sty-
le" para adelantar el score de su 
team. 
El Flve del Georgia Techará 
un hueso duro de roer par .Tt 
cubanos. v. y a lo& 
No será, por decirlo así, nn 
ve parecido a aquel de Key AVeĝ  
que nos visitara en la pasada tem 
porada y que de basket ball no 
tenían más que la bola que saca 
han al terreno. Será algo aat co 
mo el flve del Vero, que aunque' 
al principio no gustó en sus de-
mostraciones, acabó por ser con 
siderado por todos como uno de 
los más fuertes que nos han vigj. 
tado. 
Entre los componentes de ese 
íive, viene un forward, de gran 
estatura, George "Wilde, el cual 
está considerado por todos como 
uno de los mejores tiradores de 
fouls del sur de los Estados Uní-
dos. 
Si Wilde nos resulta efectiva-
mente tan "toro" como lo pintan, 
no recomendamos a los atletas 
que practican basket en Cuba que 
se den una vuelta por esos Jues 
gos, ti"r«s nroMooinotite el deparé 
tamento que tenemos más flojo 
entre nuestros babketbollstas é* 
el de los fouls, aunque así no lo 
parezca. 
N O T O D O S L O S R E G A L O S R E S U L T A N A T I E M P O . P o r R U B E G O L D B E R G 
3 PUebO V£& Nt £ N P/NTU A L e n - . 
TU E R E S 
E L UN ICO 
HOM&RB 
&JB M E 
órüSTA ÜN 
"PUNAO" 
" T I 
A Ñ O Afusrvo 
A/O HAY 
NA&A1 
Y P R O N T O *se B C H Ó O T & \ 
NO WA, ASB&U KAN&OSe 
P * W & * 0 PAR.A NOHA-
UiNaufht flyndicatt, Inc. N. T 
£L e#AMO*£Al>o 2>ONCBl~ 
TUVO S&>N¿A¿roNSl/A¿0 
MAÜQ T0£JVENTO P B & P / e f i 
¿o < H S / # O , mámm C A L A B A Z A Y 
A I ¡ su . . ! . . 
&RA Z~A L E - T F , LLEVAN-
I>OLO A "tSA&A J>E PAMh 
fijo"PARA TEfZMINARt-
UAi<TOLtAR. 
P A R A 
c PASCUAS 
¿o&eA? S O S A , 
P R A N O T O ~ 
Otros compañeros de crónica, 
con los que hemos hablado res-
pecto a la selección del team de 
estrellae parecen hallarse conmigo 
en las distintas posiciones. Ahora 
bien, el team que he mencionado 
más arriba no es el oficial, puej 
como ya dijimos ayer, para se. 
lecclonar tal, nog reuniremos los 
que hicimos las crónicas diarias 
de los juegos y por medio de una 
correspondiente votación sacare-
mos los mejores cinco del campeo-
nato . 
Font al dar a conocer su se-
lección dijo que le gustaría que 
le saliera alguna otra a la pales, 
tra para efectuar un desafío en 
honor a la Federación de basket. 
La idea no es mala y quizás si 
pronto lancemos un conjunto que 
"hará sudar la gota gorta" al 
quinteto formado por Font y en 
Se ha dado el. caso, por-ejemplo, 
de que en un juego se han come-
tido 24 fouls, muchos dé ellos de 
tiradas dobles y sólo se han me-
tido 6 u 8 cuando más. Esto ha. 
ce posible, no tan sólo que el 
team que cometa más fouls se vea 
Ubre del castigo que representaría 
el que los fouls se convirtieran 
on puntos sino, que a los players 
les importe poco el juego romrli, 
pues saben que muchas veces to 
es segura la tirada libre, 
Wlldft. roci'Uo tt>n toro como, 
o pintan, repetimos, les enseñará 
algo interesante, que los prepa.-
rsrá convenientemente para el fu-
turo. 
Parece ya cosa segura el pe. 
queño campeonato de basket qne 
han de efectuar los. clubs que n-
nnlizaron en la segunda dlvhWn 
del campeonato Júnior y que no 
Pon otros que el Fortuna, el Loma 
Tennis, el Ferroviario, y el h»-
vana Yacht Club. . 
Hoy cosiblemente se muirá» 
en el Fortuna los Delegados üc 
las distintas sociedades P^a 
tar sobro Pi así ^ f 1 0 . ^ 
W quién ha de ser el árbin-o 
que regirá log í"^0?-. .?0" 
cen, que todo parece indicar que 
Sotolongo, será el encargado de 
fiscalizar como referee todos lo» 
encuentros del champlonsbip. ™ 
tamos acordes. ^0*oi™*:.T 
fuimos los Primeros en pedir Que 
vinieran referees americanos para 
fiscalizar nuestros campeonato^ 
vamos a ser ahora los P ^ 0 3 
apoyar a los referees cubano. 
la siguiente razón: del 
Cualquier referee que j e ^ a 
norte, por muy hábil ^ e |ea por 
muy recomendado quG esté TJ'as 
muchas reglas que ienga met 
en 'a cabeza, viene con * . 
intención de divertirse un po^ 
y de beber nuestro famoso pr 
ducto: El Bacardí. , • lag 
Sotolongo, conoce tantas r̂ s 
como el que más, ^en0 ^ 
. to, es cubano y aquí no se r ^ 
1 conoce autoridad a..loflsue% to. 
locales, pero entiendo que s 
dos nos Ponemos de ac"erd0 y 
ayudamos a salir pelante 
de la temporada que viene 
drá la Federación neces ro.. 
gastarse $25 en un m ¿(¡$ 
como Mitche 1. & ^ 
primeras ^ J ¡ ' X ^ K 
tró que sabe lo que es en 
pero que últimamente «e P gaS 
Condiciones ^f;nflqUi0S coac^ 
mismos compatriotas los ^ 
nmericanes, se niegan a ctntr 
terreno si él es el que ^ a 
de árbitro. 
1IM339 
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PAGINA DIECINUEVE 
CON UN MAGNIFICO PROGRAMA SE EFECTUARA HOY EL HOMENAJE A R. ZAMORA 
o . . » , [A FELIZ INICIATIVA DE CONRADO 
GONZALEZ TENDRA LUGAR HOY POR 
LATARDEEN"ALMENDARES PARK" 
y eS un d ía a propósito para homenajear al más grande de los 
goalkcpc^8» pues el^programa^es de esos que entran pocos en tem-
F 
DOS LLENOS DE LOS MAS EtfFUSIASTAS PRESENCIARON LAS 
DOS BRILLANTES FUNCIONES PELOTEADAS EL SABADO EN 
EL HABANA-MADRID 
pora jas.—Centro Gallego y Deportivo Hispano América. 
Sport Club contra Olimpia 
fin se efectuará, hoy^el homena-
j^eirdo Zamora, el guardameta 
*V #qUipo nacional do España, 8im-
Itíca iniciativa que debemos a Con-
(jotuilM. el excelente back del 
fortuna Sport Club, Campeón de 
'̂̂ Tb u ocho lln<ia8 muchachas serán 
"«ncar»**3*6 de vender entre la afi-
^ las postales con el retrato de 
c^n' . las cuales ya tienen por el 
^* o la dlreccl6n del gran portero es-
^jlol a <ln ^ <lUft €l fanático sfllo 
pa a <lu* Poner 8U autógrafo para 
lirsel0 a Espafia a manera de men-
de felicitación efusiva y sincera 
' joB fanitlcos de Cuba por su bri-
Hante h'.Btorlal. 
Cada fanático debe obtener una pos-
tal n0 B*'0 ptira íelicitar a Zamora 
ersonalmente sino también para con-
trll)Ulr 0011 su ^0ío a la obtención de 
un objeto de arte que le será, enviado 
en nombre de la afición balompédlca 
¿e Cub«- Cada fanático dará la can-
tidad <lue desee, admitiéndose piezas 
desde un nickel hasta un peso; no so 
ha fijado cantidad, cada uno puede 
echar lo que pueda an las alcancías 
qu» portarán las lindas feminas que 
han «'ao designadas para ello. 
El programa para hoy no puede ser 
más Interesante, tai parece que ha si-
do hecho de exprofeso para el home-
naje a Zamora: 
Por la mañana, en los campos del 
Olimpia Sportlng Club, en Columbia: 
Athletic y Cantabria romperán el 
fuego a las ocho y media de la ma-
ñana; novers y España, serán los con-
tendientes en el partido de las nue-
ve y cuarenta y cinco. Y en el de 
la» once en punto, Villalegre y Com-
postola. 
Por la tarde, en la Catedral Balom-
pédlca, que esto viene resultando "Al-
mendares Park", tendremos el siguien-
te programa de "altura": 
A la una, Covadonga y Santander, 
un partido de Segunda Categoría para 
Ir entreteniendo a los parciales del 
balón redondo. Un entremés bastante 
regularcito. 
Después, a las dos y cuarto, Cen-
tro Gallego y Deportivo Hispano Amé-
rica, encuentro entre rivales deporti-
vos que ha dado que hablar desde ha-
ce más de quince días. SeráT el match 
de la emoción. Con toda seguridad. 
T finalmente, en la tanQa aristocrá-
tica: Fortuna y Olimpia. Otro gran 
partido, pues los contendientes son 
de "pronóstico reservado". 
En el Hispano debutará Garracha y 
en el Fortuna, el vasco Arruza. 
Asistiremos. 
Fortuna ¡En el primero, que fué bien pelotfcdo, triunfaron Angelita y Car-
menchu.—En el s e g ^ A j u e resultó estupendo 
empataron en la trágica. 
HOY, SOLO UNA GRAN FUNCION, POR LA TARDE 
Elena y Elisa pierden de calle.—Un, gran segundo que culmina en 
en el empate trágico. ¡La Babel! 
IR. JENKINS Y COMPARSA SIGUEN 
BURLANDOSE DE LA VIGILANCIA DE 
NATHANSON Y SHELLEY 
Con Hun Conaway y Modesta Colmó la Medida de Desvergüenzas 
que Viene Elaborando en Oriental Park.—Jim Milton Tomará 
Rápidamente Cartas en el Asunto Para Terminar la Anómala 
Situación.—Kellum Sobre Flush Royal Maniobró y Amena-
zó para Impedir el Avance Devastador de Zei^.—Gliding 
Fox, la Magnífica Potranca de Hamed, Se Anotó su 
Cuarta Victoria Consecutiva 
SLECCIONES OESALVATOR 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
5 1-3 FTTBI.OKES. VARA SJE1CPX.AS> ES DE 3 ASOS Y MAS. Premio 3600, 
VODKA TXXNK BtT KN CHANOS E NESTA 
| SAGRARIO Y JOSEFINA QUE ESTUVIERON EN 15 POR 5. 
i QUEDAN EN 24.—GANARON EIBARRESA Y M A R I A CONSUELO 
POR LA TARDE 
En cuanto la simpatía cautivadora 
de Angelito del Cerro, salió a los din-
toles, y exclamó en voz alta y con 
ademán bíblico, lo de: ¡Adelante con 
los faroles!, todos los fanáticos, de 
POR ZjA NOCHE 
Se reanuda la sesión. A las oeno 
y mfdia p. m. Con más alegría, ma-
yor locura y más brillantez que en la 
función ce la tarde. Cuatro ninas. 
De blanco, Marcelina y Paquita y de 
azul, Elena y Elisa. Nada de esas 
toaas las serles del pueblo soberano, tonterías que se llaman empates y que 
correspondientes al sábado entusiasta 1 desempatan a uno la totto y el cha-
F R O N T O N J A I A L A I 
7ftOG-mASCA OPXCZAX. PARA LA 
nnrcxoir de x o t , domingo 27 
9a DICIEMBRE 
PRIMERA TANDA A LAS 2^ P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Acular y Llano, blancos; 
Tabernllla y Angel, azules 
A sacar blancos del cuadro 9; 
azules del 10 
Primera quiniela & 6 tantos 
írdoza Mayor; Machín; 
Irigoyen I I I ; Mlllán; 
Ansola; Larrinaga 
Segundo partido a 80 tantos 
Blola y Machín, blanco»; 
Millán y Erdoza Mayor, azules 
A sacar blancos y azules del 9 lj2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
A guiar; Ugartechea; 
Ouruceaga; Llano; 
Tabernllla; Juanito 
SEGUNDA TANDA A LAS 8% P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Juanito y Ugartechea, blancos; 
Ouruceaga y Arlstondo, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera quiniela a 6 tantos 
Cazalis Mayor; Teodoro; 
Gómez; Martín; 
Echeverría; Gutiérrez 
Segundo partido a 80 tantos 
Ijarruscaín y Teodoro, blancos; 
Cazalis Mayor y Martín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 




RESUMEN DE LAS FUNCIONES DE 
AYER 
PRIMERA TANDA 
Primer partido: AZULES. Tabernllla 
y Arlstondo, Pagaron a 
94.20 
[.os b'.ancos, Aguar y Llano, quedaron 
en 24. 
Primera quiniela: ANSOLA. Pagó a 
§4.00 
Segundo partido: BLANCOS. Echeve-
rría y Larrlnaga. Pagaron a 
83.20 
Los azules, Irigoyen I I I y Ansola, 
quedaron en 24. 
Segunda quiniela: AGUIAR. Pagó a 
93.80 
SEGUNDA TANDA 
Primer partido: AZULES. Ouruceaga 
y Ugartechea. Pagaron a 
$3.00 
uos blancos, Juanto y Abando, que-
daron en 21. 
Primera quiniela: GOMEZ. Pagó a 
97.00 
Segundo partido: AZULES. Larrus-
cafn y Gómez. Pagaron a 
93¿0 
Los blancos, Lucio y Gutiérrez, que-
daron «n 31. 
Segunda quiniela: LUCIO. Pagó a 
94.90 
SELECCIONES PARA LAS 
CARRERAS DE HOY EN 
ORIENTAL PARK 
RACntG POXW 
1. —Sclmon's Kilts, Ml?s Leighton, 
Jacobean, Execntlon. 
2. —War Oarden, Acouchla I I , Hum-
py, Pokty Jane. 
3. —Ledy lone, Cl̂ an, Expreslve, 
Medlator .Ti . 
4. —Clarpor. Pe Toursolf. Magnetlp, 
What's the Time. 
5. —Maxlmac, Lleut. Fs-rrell, My 
Valeit, Mande Harvey. 
6. —Avispa. Oold Mark, Mt, Shasta, 
lieoommendatlon. 
7—Colfln. Clear Vlew, Cryslal ForJ 
Dave Goldie. 
Por el Rio Rey 
1.—Solomons Kilts, Mies Leighton, 
Executlon. 
' 2.—Acouchla I I , "War Carden, Bab. 
3. —Clean, Lady lone,. Expresivo. 
4. —Clappcr, Be Tourself, What's 
the Time. 
5. —My Valet, Maude Harvey, Bro-
ken Toy. 
6. —Golden Mark, Mount Shasta, 
Recommenclflitlon. 
7. —Crystal Ford, Donna Santa, 
Dave Goldie. 
La mejor apueata: 
OOX.B MAJElK 
Notas F u t b o l í s t i c a s 
La Imprudencia de intervenir nw un 
partido sin hallarse «atisfactoriaraen-
t«« curado de una iéslfln en un pie, 
ha costado al famoso delantero uru-
guayo I'etrone del equipo campeón 
olímpico "Nacional"', una ausencia 
forzosa del campo del balompié, que 
se prolongará varios meses. 
Patrone estaba mejorando de la le-
sión, cuando resolvió hacer su reapa-
rición, contra los consejos de sus ami-
gos íntimos y desinteresados. Antes 
de la media hora 'le juego tuvo que 
retirarse, segdn él "por haber pisa 
do mal". Quizás sea enviado a Eurc 
pa a someterse a una operación qu! 
rúrgics 
y popular, aplaudieron la voz de man-
de y cantando el Himno alegre de to-
dos los pueblos, se colaron de rondón 
en el más cuco frontón que soñaron 
los amantes de los rincones cucos. 
T allá van fanáticos gritantes, fa-
náticos aplaudientes; fanáticos silen-
ciosos; fanáticos neurasténicos; faná-
ticos que no pueden ver la pelota sin 
estar en pie; fanáticos, que callan; 
pero que retuercen el cuerpo y salen 
con tortículls en el plscnrao; fanátl-
leco; las blancas, peloteando bien, por 
delante; las azules, peloteando menos 
bien, por detrás, para quedarse en 
20̂  No pasaron del pelao garsono. 
Se agracece la tranqniUtat*. 
Paquita y Angelita, se llevaron la 
primera de las nocturnales pagando 
a 34 pesos, que es pagar muy bien. 
Pagada la quiniela a los señores 
cobrantes, pasamos a la disputa del 
segundo, que fué enorme de fenome-
nal, pues las blancas, Angelita y Glo-
ria, y las azules, Mary y Consuelín 
eos que sonríen; fanáticos que cuasi j estuvieron en una hora de acierto, 
lloran, y fanáticas, lindas, graciosas, j de pujanza, de arte y maestría su-
que no lloran; pero que disimulan lasipremas. Con bravura y valentía dlspu-
En la presente temporada de ca-
rreras, en que la más estricta mo-
ralidad debía feinar en ol bello pre-
dio de Oriental Park, dado el cali-
bre de sus espíritus directores y 
las muy sanas intenciones de Jim 
Milton, las que han de merecer un don, todos veteranos, tiene domina 
mer término a Mr. G. F. Jenkins, 
propietario de Hun Conaw-ay y Mo-
desta, ganadores de la segunda y 
la séptima de ayer, y al jockey Ke-
llum, que en combinación con los 
de su clase, Accerdy, Smith y Gor-
grandioso banquete a nuestro pri-
mer starter, entre otras personali-
dades, el próximo día 10 de enero, 
esté ocurriendo un fenómeno que, 
hasta el presente, nunca habíamos 
presenciado en el Hipódromo. 
Los pájaros están tirándole a las 
escopetas. Los dueños bandoleros, 
antes mansitos frente a la presen-
cia del formidable Mr. Brown, 
arreglan hoy carreras con unos 
cuantos jockeys de la misma cala-
ña, con grave perjuicio paíá el buen 
nombre del deporte hípico en Cu-
ba, la estabilidad de los maltrata 
dos a sus compañeros más jóvenes 
que no se atreven a irles de frente. 
LO QUE VA DE AYER A HOY 
Hun Cona-way en su salida del 
día anterior había sido derrotado 
ignominiosamente por Little Bat, 
Solomon's Kilts, Vodka y Lady 
lone, pero ayer en mayor distancia 
y soportando el mismo peso e idén-
tico jockey, robó la carrera, asu-
miendo una íácñ delantera desde 
que saltó la barrera y galopando 
enfrente con tanta velocidad que, 
a la media milla había andado más 
altas y trágicas emociones rimando al 
vaivén de la pelota el vaivén señorial 
de sus abanicos augustos. Y asi en 
la función popular de la tarde. T así 
en la brillante función de la noche. 
Y así por siempre. Jamás y amén. 
peloteemos. Disputan el primero, de 
30 tantos, las blancas, Angelita y Car-
menchu y las azules, Sagrario y An-
gela. Dos empates al poner en pie en 
el estribo: luego dos rachas de la* 
buenas; otro empate en veintisiete y 
nada más. Cada breve y certera ele 
las dos blancas que se llevan para 
el convento, 
—¡Que aproveche! 
taron toda la primera decena, empa-
tando en dos, tres, seis, ocho y diez; 
aumentando el crescendo disputaron 
toda la segunda, empatando en los 
veinte. Y peloteando una tercera, de 
esas que Inflaman las cabelleras y 
que arman el escándalo de la ovación 
a fuer de emociones, de saltos y so-
bresaltos, continuaron iguales en vein-
tidós, veinticuatro, veintiséis, velntu 
siete, veintiocho y en la caótica trá-
| glea. 
Cuando el Habana Madrid estaba en 
plena Babel, resultó qu© ganaron An-
gelita y Gloria. 
Y menos mal que los desesperados 
babilonios cobraron la segunda qui-
Que aprovechen también, a los que \ niela, de Josefina y Consuelín, que pa-
gararon, los treinta y dos pesos de la garon a 16 pesos. 
quiniela que se llevaron Angelita y 
Encarna. Y nos metimos en el se-
gundo. 
De 30 tantos. De blanco, Paquita y 
Gracia. De azul, Mary y Lollna. Ar-
dió Roma con San Pedro. TTn partido 
do los estupendones; brava y valiente 
la primera decena; brava y valiente 
la segunda; desesperada y emocionan-
te la final. Empates de los que tie-
ne uno que agarrarse a los cabellos 
del fanático más próximo en una, dos, 
trece, veintitrés, velrílicuatro, veint!- apagan los fuegos azulea, que son dia-
slete, veintiocho y en la del caos. bólicos, porque las blaficas en una 
¡En la trágica! coda desconcertante le dieron coíT el 
Ganaron Mary y Lollna. Completa- codo a la anarquista, que se quedó 
mente estupendón. jen 24. ¡Ella que estuvo en 15, cuan-
Y gracias a los veinte pesos majos, do las azules tenían cinco nada más 
Y para final del sábado del pueblo 
soberano, en el fenomenal, se enfren-
taron las blancas, Sagrario y Josefi-
na, contra las asules, Eibarresa y Ma-
ría Consuelo. Y nada del otro mun-
do ni mucho menos del mundo feno-
menal. Un buen empate en una y ot»o 
mejor en dos; una racha buena de 
las blancas, con ^vance numérico, y 
otra racha azul, buena, con contra-
avarce y empate en 19. Los fuegos 
artificiales se reciten en 21. Y se 
apagan los fuegos. Mejor dicho se 
que ganamos con Lollna y Consuelín, 




sólo una gran función* por la 
Son FXKZTAirSO. 
FRONT JAI-ALA 
LOS FANATICOS DEL J A I S o l t ó EPOPEYICOS, PUES CUAN-
TAS MAS FUNCIONES SE PELOTEAN, MAS Y CON MAS ENTU-
SIASMO VAMOS LOS FANATICOS 
dos leones y el bolsillo del sufrido j aprisa que el propio Gliding Fox, 
público, que no está enterado de ¡si es que podemos hacerle caso a 
las maniobras en cartera y sólo í los tiempos cronometrados por el 
aciertan el ganador por casualidad. | doctor Ashe. 
Señalando directamente a los I Como si csto P0™ ^azaña, 
que considero culpables de tales en la *el <;ierre' z o X - ^ ^ lo0s so^ 
procedimientos, men'cionaré en pr i . 1 prendidos leones a Modesta 8 a 1. 
¡soltó Mr. Jenk»as a su toro y la 
— — — — , ¡carrera en vez de ofrecer una bue-
|na competencia, dada la excelencia 
chón. Por mucho que pelearon, nada; |del grupo contendiente, se convirtió 
doa pimientos en vinagre; se queda-:en un ataja en que el ganador le 
ron en 23, a donde llegaron en un ' sacó seis cuerpos a Leona Daré, és-
escorzo final regularmente nada más. jta igual número de largos a Weary 
Y de decirnos lo de: ¡Hasta luegul-i Dick, el gran favorito Tis Seth que-
to! se encargó Aguiar, llevándose la 
última da la gran tanda de la tarde. 
POR LA XOCKX 
dó seis tamaños más lejos, el elec-
tricista Blowing Rubbles dos cuer-
pos de Tis Seth y ocho delante de 
Cabln Creek, que a su vez le sacó 
doce cuerpos a Savoy, que, en sín-
tesis, quedó a cuarenta cuerpos del 
ganador. 
Jamás en una pista casi seca, 
apropósito para correr en ella cual-
quier clase de caballos, se ha vis-
to una procesión como la de ayer. 
Volvieron todos los fanáticos y al-
gunos más que por la tarde. Volvie-
ron aumentados y sin corregir; aumen-
tados en cantidad enorme; sin corre-
glr en su loco desvarío, como veciitÓB ¡ ¿ ü e T i l ^ í t r i ' l O i '¿ettCoF ¿ 5 Club 
del gran Mazorra Housse de Concordia Hípico se presenció este espectácu-
y de Lucena. Y colocado cada uno, lo que sólo se da cuaIldo compiten 
en el asiento de cada cual. Capetlllo. l gran fang0 ejemplares que lo 
el de peso completo y simpático, tocó ren bien y mali Q como SUCedló 
el botón, tocó el timbre, tocaron el ayerf Mr jenkilig combina la carre-
Himno y tocamos las palmas, y co- ra con los jockey8 Smith y Accar. 
menzó el ande el movimiento. Comen-
zó el partido aperitivo. De blanco, 
Juanito y Abáhdo, la suma de un fe 
nómeno y de un maestrazo, contra el 
total azul, Guruceaga y Ugartechea, 
que azul y todo es un total impor-
tante. 
Discutidos ambos totales, peloteán-
dolos más bien I03 del azul, que los 
de lo blanco, resultó el total azul con 
mejor dividendo que el blanco, pues 
Guruceaga, que tiene días que toma 
el Gurugú, él solo, y Ugartechea, quo 
los tiene que la toma por pegar más 
que la cola, salieron por delante lle-
vando en el furgón de ctíla al fenó-
meno y al maestro. Tuvieron que do-
blar el pico y meterlo bajo el ala, en 
los 21. 
|T, ala, pa el ouartifian! 
Llegó el partido fenomenal. Que 
salieron a debatir estas dos parejas, 
que son de las que hacen cantar y 
echar humo a la pelota; de blanco, Lu-
cio y Gutiérrez, contra los azules, La-
rruscaln y Gómez. En la primera de-
cena todo fué ataque con arrogante 
peloteo cruzado, de media pared, que 
es el jamón en dulce del peloteo; en 
la segunda se repitió la ración, ha-
ciendo más ruda la batalla a media I 
ry, que aguantan indecentemente a 
Cabin Creek y Savoy, y con su cota 
padre Mr. BochteHlelmer, socio 
principal del Sunflower Stable, de 
cuya bandolera cuadra hace ya 
tiempo que hubiera desaparecido 
por lo menos el Sol si estuviéramos 
corriendo bajo la égida del Club Hí-
pico de Cuba con Andrés Alonso 
de manager. 
MILTON DEBE ACTUAE 
Afoilunadamente los señores 
Bowman y Flynn no están peleados 
|con su dinero, y han dejado al fren-
¡te de su negocio a Jim Milton, que 
|con entera franqueza le dice una 
¡verdad al pinto de la paloma y des-
;pués no llama a la policía si hay 
i que fajarse. También pueden utl l l-
¡zarse para acabar la combinación 
¡de los dueños los servicios de Mr-
•Nathanson y su auxiliar TWr. She-
Uey, que aunque eiwjmigo el pri-
mero de Pci'nla. nv puede negárse-
le competencia y que a estas horas 
ya debe tener muchos datos poco 
favorables de Mr. Jenkins y com-
parsa en la punta de sus dedos. 
Como complemento de la tarde 
Caballos Peso Observaciones 
Vodka 107 
Mlss Leighton 107 
Sponteneous 107 
Executlon 105 
Solomon's Kilts 110 
También correrán: "Wolf Jr. 110; Recelver lw/; Jacobean 105: E 
1CT; GUttergold 105; Voorflor 102; Golden Plne 110 y Kelley 107. 
Luce con probabilidades. 
Demostró velocidad en el fargo. 
Tlp en su anterior salida. 
Medio verdugo el caballerlto. 
Corrió espléndidamente en su óltim v 
Fox 
SEGUNDA CARRERA. (Reclamable). 
5 1-2 nTKI.O»ES. PARA KJZMPXAAES DE 3 A5tOS T MAS Prcxrlo «600 
ACOUCXZ.A ZZ SI K3P1TE SU ANTKRIOR 
Caballok Peso Observaciones 
Acouchla 11 110 Taulelle enterrará a su señora 
Ralr and "Wanner . . 107 Corría bien en el Canaíá. 
AVar Gaiden 105 Fanguero de clase superior. 
Sudan Grass 104 Se confirma como Jaiba. 
También correrán: Pokey Jane 102; Reprleve »9; Wlld Deuce !10: Saci-
jawea 107; Humpy 110; Bab 107; Wlse Bill 107 y Anna M. Daugherty 101 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
5 1-2 7UBZ.OMES. PASA V J í MPI. A» KS SE 3 AXOS V MAS. Piemio 960» 
CLEAN SEBE LIMPIAS A ESTA COMPAÑIA 
Caballos P-sso 
Clean 105 
Lady lene 108 
Kxpreslve IOS 




Aunque puede confirmarse jaiba. 
Esta yegua está en gran forma. 
Pajito le juega la» joyas de lafamiü 
Pudiera llegar más cerca. 
Mediator Jr., 108; A^nlng 108; Nacomee 102 y Sup' 
SEIS PI RLCL 
Caballos 
CUARTA CARRERA (No Reclamable) 
.. PASA EJEMPLARES SE SOS AÑOS. PREMIO $700.03. 
T.APPI.R ESTA EXT SU DISTANCIA HOY 
Observaciones POSD 
Clapper 111 
Be Yourself 107 
Magnetlc 107 
l.ady Bra^ted 104 
Le llegó su turno del gannig. 
Parsons prepara bien la medicina. 
No es un mal ejemplar. 
Lo mifctno puede decirse de este. 
Tamibíén correrán: What's the Time 107 y Donnavldeo 100. 
QUINTA CARRERA (Reclamable) 
S£IS FURLONES, PARA EJEMPLARES BE 3 A* OS T MAS. Premio $709 
MT VALET EK UNA COMPETENCIA MI Y DIEICIL 
Observaciones Ciiballos Peso 
My Valet 10» 
Mexiirac 113 
Lleutenant Farrell 108. 
Mande Harvey 105 
No debió perder su anterior, 
Lleva vn escaparate encima. 
El Teniente tiene sus aspiraciones, 
De una cuadra que tira a ganar. 
También correrán: Lord Renfrew 102 y Brcken Toy 103 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
SEIS PURLONES. PARA EJEMPLARES BE TOBAS EBASES. Premio $700 
OOLBMARK LUCE ALGO SUPERIOR AQUI 





Froth 1 OS 
También correrán: Roberto C, 98; Mount Shasta 110; Caesar 106; Little 
Trump 95; Gomvlthlm 106 y Air Caatle 103. 
Dará mucho que hacer en la carrera 
En fango corrió como un general. 
Le agrada dar sus picadas. 
La pista puede no agiacarle. 
Otro debutante que tiene chance. 
SEPTIMA CARRERA. (Reclamable). 
MILLA Y 1-16. PARA EJEMPLARES SE 3 A* OS Y MAS. PREMIO $700 
BATE GOLDIE TAMBIEN MIRA PARA LA PIZARRA 
Caballos Píso Observaciones 
Dave Goldlc 98 No siempre, irán al aguenting. 
Donna Santa 105 Pudiera resultar non sancta. 
Mary Agnea 103 Pedrito Rulz cree que es un cinch. 
CUar Vlew 111 SI es favorito no corra bien. 
También correrán: Mad Boy. IOS; Colfln 106 y Crycrtal Ford 108. 
H A B A N A - M A D R I D 
¡do ayer, podemos apuntar nuestra pared; en la primera llorTTeron los em-,mano a<.USadora hacia ^ Keilum 
Se tiene noticias de que v.n repre-
sentante de un club de Barcelona se 
encuentra actualmente en Montevideo 
el propósito de proponar al famoso 
Internacional uruguayo, Héctor Scaro-
ne, un viaje a Espafia pare, que mi-
lite en las filas de un equipo cata-
lán. 
Se cree que Sea ron* no ve "con 
malos ojos" la cferia y que el repre-
.--entantc barcelonés ha txtencldo la 
proposición a otros notables jugado-
res uruguayos> 
Un pnmero soberbio, con empate trágico, que ganan Tabernilla y ~ ^ ^ i r T l ^ t l " 
Aristondof,—Benitín y Ansola, ganan de calle a Irigoyen y Ansola 
HOY. LO MISMO QUE AYER; DOS GRANDES TANDAS- TANDA 
POR LA TARDE Y TANDA POR LA NOCHE 
Guruceaga y Ugartechea, que no dejaron respirar a Juanito y 
Abando, triunfan en el preámbulo.—Después de dos decenas 
grandes en la recta final, Larruscain y Gómez, desbarataron 
a Lucio y Gutiérrez 
C u e l l o s p a r a E t i q u e t a 
Acabamos de recibir un nuevo surtido de 
los famosos cuellos "DERBY" en la forma 
de moda para etiqueta y en otros estilos 
en boga en Europa para el uso diario. 
CORBATAS ITALIANAS 
También ha llegado una primorosa colec-
ción de corbatas italianas de gran novedad. 
Lo justo para el elegante que gusta de lu-
cir a la última. DESDE 3 PESOS. 
"EL MODELO" 
OBISPO Y AGUACATE 
PC» I«.A. TABSS 
y Smith 
sobre los dos favoritos Lagoon y 
.Ella "Wood se iban de aguantada y 
Después cargó ^aniscaln y cargó Lura seguía eSperando el precio 
Gómez; los dos tirándose de la azo-
frentaron casi en todas las cifras. 
El último se dló en 18. 
tea, haciendo un raudo peloteo, pu-
sieron aparte a Lucio y cayeron ao-
bra Ebarra, que se descompuso cuan-
do nadie lo esperaba, perdiendo el 
partido y quedándose en 21. 
La esperanza fué un fracaso de los 
gordos. 
¡Cosas de la pelota! 
E studlentos para la otra. 
T con la segunda quiniela, tíos did 
el campanazo del cierre del sábado, 
Lucio. 
Hoy, domingo, otras dos grandes 
funciones; por la tarde y por la no-
F. RIVERO 
que algún día conseguirá, Kellum 
asumía la delantera con el muy ju -
gado Flush Royal, y mediante ame-
nazas y bravas, mezcladas oportu-
namente, se manturo delante de Ze-
ro, único de los contrarios que hi:ío 
la diligencia por arrebatarle la vic-
toria al caballo francés que le 
abrió un nuevo hueco en el bolsi-
llo a los leones. 
' Unicamente el cuarto conseciiti-
vo éxito de Gliding Fox, de la cuo-
dra decente de Harned. iluminó con 
luz clara la función número 13 que 
resultó de franco éxito para Mr. 
Jarkins y sus cotnpafieros de fecho-
rías. Jerry contará lo demás. 
DOMXNQO 37 DE DICIEMBRE 
A LAS 2 ^ P. M . 
Primer partido a 25 tantos 
Mary y Angelita, blancos; 
Sagrario y Angela, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 11 112 
Primera quiniela 
Mary; Elisa; Paquita; 
Angelita; Angela; Aurora 
Segundo partido a 80 tantos 
Eibarresa y Consuelín, blancos; 
Elisa y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azulea del 10 1|2 
Segunda quiniela 
Consuelín; Angeles; Lollna; 
Eibarresa; Gracia; M. Ct—.aelo 
Tercer partido a 30 tantos 
Elena y M. Consuelo, blancos; 
Paquita y Lollna, azulea 
A sacar blancos y azules del 10 112 
Los Homires de Bdgd 
Gusto Usan los Cuelos 
VAN HEUSEN 
aeml-flojo 
"ThB World's Smartest Coílar 
De Venta en: 
Mareos F. Moya, Obispo 108. 
Guau y García S. en C. San Ra* 
fael 14 4 . 
Platt & Cone O'Reilly 78. 
La Moda Americana, San Ra-
fael 22. 
Phlftips Jones Corporation. 
As* Ite General de ¡a isla de Cuba 
V. •ZX.TaBBSTOCTB 
SALVATOR. 
.tería de que éste id* tan bueno como 
el prólogo. En jamás. Pues se fué 
Y comidos, regados y digeridos, eljde calle por los blancós, que pidle-
pargo, el iechón y el turrón, todos vol- l ron la palabra y perorando como un 
vemos a la brega con tanto y tan do-lpa;. de maestros de los grandes—per-
nono entusiasmo como si fuese el <llR.done Benitín—demostraron que si losl^e. pelota,' siempre pelota 
inaugural de una temporada de aque- azule8 no eran malos> ayer n0 p0clfan 
líos tiempos fastuosos en que uno tro- estar má8 median0a. Residuos del le-
pezaba con los vulgares millones y los 
escupía despreciándolos. Lo cual de-
muestra que todos los que aplauden, 
los que pelotean y los qce escriben 
somos epopéyicos", dignos da una oda l 
inmortal. 
Digo todo lo que digo, porque ayer ; 
sábado fenomenal en el Mazorra Hou-
sse de Concordia, sí que también de 
Lucena, llovió más gente fanática, cu- ¡ 
vos entusiasmos regocijan y acarician 
el alma, templándola, que llovió los • 
cuarenta días con las cuarenta noches ; 
del Diluvio Universal. T si brillante, ' 
ruidosa y jocunda fué la función de 
la tarde, la de la noche rebasó loe ; 
grandes días de alta fenomenalidad. ! 
Creímos que ayer todo serían para- | 
gllasos en el Jal, cosa muy natural j 
después de la pascualldad, y'nos equl- ! 
vocamos. Otra pifia enorme. Pues j 
Aguiar y Llano, de blanco, y Tabernl- i 
lia y Arlstondo, de azul, nos soltaron 
una elocuente conferencia en el debate 
j del primer partido. Pensad en un 
I enorme peloteo: en unas bravas y arro-
' gantes rachas y empatea soberbios a 
i granel, y habréis pensado todo lo bien 
¡que pelotearon estos cuatro mozos. T 
I añadid una preciosa tragedla en 24. 
i y eso aeri la fija y bebimos mia. 
Gran ovacIOn. 
Ganaron los azulea. 
Después de todo lo cual se llevo 
la primera quiniela Anaola, el hom-
bre del .ir. . rp...—i- rnub»» ha iniciado una nueva y seguramente fecunda etapa en su vida social y de-
De debatir los SO tantos del según- ^ . ^ ^ J ^ ^ . ^ ^ X o c h e b u ^ con una fiesta quo resultó en extremo brillante. Se cenó esplén-
do, ae encáSTSaron los blancos, Eche- portJva, celebró ¿ l i s * * ^ del 25. . . La fotografía mucstm «n grupo de la se-
verrla y Larrlnaga, contra los azules, dMamente * so ! f \ ó J ^ ^ U p iedad vfborefia se dispone ahora a despedir cortósmente el «fio que 
' X Z ^ J ^ T ^ r T Z ' * * . l ^ ^ T ^ m - *SX*Ud * Afip Nuc^o» Hilo será con un SHin bailo para socios o i n v i t a d 
M-4339 
Es e l n ú m e r o dei t e l é f o n o de 
i a S e c c i ó n de Spor t de l D I A -
R I O DE L A M A R I N A 
l - L U J o á l S I M O S ' 
P t r c h e r o s i Sam 
-4—COMPLET05 
y EN TODAS PARTES. 
mímm 
Algo tuvo el cal 
« d o THOMPSON 
que permitió so fá 
cil introducción en 
Cuba, compitiendo 
hoy ventajosamente 
lo mejor que 
al mercado viene 
HORMA FREEF1T 
S I G N I F I C A C A L I D A D 
i d 27 
1/jlAj\j.ü LA MAÜINA.—uíCljuúói\L. ¿i i y¿5 
1 
E n t r e t e n g a a s u s c o n -
v i d a d o s c o n u n r e c e p -
t o r y u n A l t o p a r l a n t e 
< T a b l e ^ T a l k e r , , 
.La música le da encanto a toda fiesta, el 
baile le presta alegría. Toda ama de can 
«ntendida sabe que un receptor es fuente 
inagotable de solaz y entretenimiento y 
que un Altoparlante "Table-Talker" h-
radia la música por todos los ámbitos de 
la sala. 
Una palanquita en la base de este apara-
to gradúa el tono y lo bace más claro. La 
forma curva de la bocina le presta suavi-
dad y belleza. Mediante un Altoparlante "Table-Talker" oje Ud. con toda clari« 
dad y pureza cada sílaba de un discurso 5 
cada nota de música. 
Brandes Products Corporation 
Newark.N.J. E. U. A. 
Diairíbutdona para Cuba: 
WesUnghouse Electric General Electric Co., 
International Co. of Cuba 
Apartado 2284 Apartado 1689 
Habana Habana 
B r a n 
e n u e v e l a F u e r z a 
y e l V i g o r d e s u J u -
v e n t u d . 
S o r p r e n d e n t e s R e s u l t a d o s 
e n u n o s P o c o s D i a s . 
Hombres y mujeres que han perdido la 
fuerza y el vigor de la juventud por causa de vejea 
prematura, trabajos penosos, preocupaciones, 
enfermedades prolongadas ó abusos de fa natu-
raleza, deben tomar esta maravillosa medicina. 
Contiene una fórmula especial de Hierro—la máa 
antigua y valiosa medicina conocida de los doctores 
en todo el mundo y recetada para producir sangro 
jóven y abundante en corpúsculos rojos—precisa» 
mente la sangre que el organismo necesita para 
fortalecerse y estimular las fibras musculares. 
Esta medicina también tiene Fósforo, que es el 
elemento ideal para fortificar los nervios débiles 7 
desechos, dar el color risueño y sonrosado de la 
Íalud a las mejillss pálidas, y vivacidad a los ojos, lace aumentar en peso a las personas exhaustas 
y enflaquecidas, dándole bellos contornos, a MI 
figura 7 proporcionando nuevo poder 7 vigor a 
sus órgano! vitales. 
Esta maravillosa medicina es NUGA-
TONE, el mejor y más poderoso reconstituyente 
7 creador de nuevas fuerzas que a Ud. le sea dable 
obtener. Vigoriza y equilibra la acción de los 
nervios, 7 proporciona fuerza y firmeza a loe 
mdsculos. ÑUGA-TONE no tiene rival para la 
curación de estómagos débiles y descompuestos, 
indigestión, falta de apetito, gases ó hincnazonea 
en el estómago 7 los intestinos, hígado tardío, 
ríñones delicados, lengua sucia, mal aliento, 
biliosídad, dolores de cabeza, estreñimiento, 
deficiencia del corazón, reumatismo, dolores de 
nervios 7 de los huesos, quebranto ó agotamiento 
oervioeo, pobreza de la sangre y todos los casos 
•emejantes de afecciones de la salud. 
IKIIT^TDA fiADASTlA ÑUGA-TONE se vende en todas las droguerías y boticas 
n l l k v I Un HHIIHII I IH con |a firme garantía de que, si no satisface, se devolverá mBaasmamoa mBBOBammmm el importe. Víase la garantía que aparece en cada 
paquete. Cada botella contiene 90 pastillas, suficientes para un mes de tratamiento. 
Tome NUQA-TONE durante 30 días a nuestro propio riesgo, y si los resultados no son 
satisfactorios, devuelva a la droguería el resto y recibirá su dinero. Esta garantía excep-
cional la hacemos porque tenemos absoluta confianza de que NUQA-TONE le darás Ud. 
los mismos resultados que ha dado a millares de personas. Después de tomar NUQA-
TONE por algún tiempo, notará la gradual recuperación de la vitalidad, el vigor y el brioso 
Impulso de la juventud, y su cuerpo se sentirá más fuerte y lleno de abundantes energías. 
Entonces podrá recibir los beneficios de una vida placentera y feliz. Asegúrese de comprar 
el legítimo NUQA-TONE. No acepte Imitaciones 6 substitutos. 81 en vez de tomar esto 
toma Ud. otra cosa, no nos culpe si los resultados son nulos. Recuerde bien que no hay 
nada que pueda compararse a NUQA-TONE. Compre una botella HOY MISMO. 
Es fácil adivinar quienes son las personas que toman NUQA-TONE. Son esas que Ud. ve disfrutar de boyante salud y llenas de vida y energía—personas capaces de dis-frutar de todos los placeres de la existencia. NUQA-TONE obra mila-gros en cuerpos débiles, agotados 6 empobrecidos. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g : u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobida por /« Aotdwlt dt Medicina d$ Ptrla §n 1880 
Snlfslo de sosa 96 gr. 266 í 
Sulfato de magnesia a gr S88 { ^ 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dona normal: no raso de ios de vino, bebiéndose ioeto 
ana taza da te caliente. 
(Auméntese arta doals según «2 temperamento individual) 
ORAN MEDALLA de ORO, Expoalclón (ntemaclonel da Parla 1H)0. 
CARDENENSES 
-r-
LA GRAX FTESTA DEL NAU-
TICO 
Se repite el tema. 
Los preparativos que ee nacen 
para ese sarao del 31 en el pres. 
tlgloso Club Náutico de Varade-
ro que preside el Dr Castro Asún-
solo, exigen hablar continuamente 
de esta fiesta que ha de resultar 
un baile suntuoso. 
Habrá primero la comida. 
Señalada para las 9. 
Comida &n petltap tablas nue 
se servirá en la hermosa terraza 
del Club que dá para la pla-
ya norte. 
Será allí bello el espectáculo.. 
Frente al mar, a ese mar va. 
raderlsta único e Incomparable, 
habrá un escenarlo de luces y do 
flores y unido a ello las más en-
cantadoras y gentiles mujeres quo 
disfrutarán de las alegrías de la 
clásica noche de San Sillvestre. 
Deben separarse las mesas con 
anticipación. 
Las tarjetas que circulan de 
mano en mano de los asociados 
suscrltae por el entusiasta y so-
ciable Director del Club, Panchl-
cú Argilelles Caragol, dicen que 
para reservar los cubiertos deben 
dirigirse al apartado 224 o tele, 
fono 699 antes de las 6 p .m. del 
día 29 del actual. 
Piar© único. 
La Invitación del Cronista para 
esa fiesta del 31 en el Náutico 
llegó hoy a mi poder. 
Agradecido. 
Cerraré esta nota diciendo que 
el jazz band capitalino de Luís 
Suao contratado por el Club de la 
Playa para esa noche llegará el 31 
por la tarde de la Habana. 
. .LOS BAILES DEL LICEO. . 
Extrañará el t í tulo. 
Sin duda. 
Dos serán los bailes que ofrece-
rá la prestigiosa Casa Cubana en 
fecha próxima. 
Uno la noche del 31 . 
El otro el primero de Enero. 
Tuvo anoche junta su Directiva 
que preside el divertido clubmen 
Humhfirtr, V»"" ^ r r e r á y de esas 
ios fiestas se t ra tó . 
Tradición la del 31 . . 
No falta ningún año. 
Para despedir el 1925 brillante-
mente, el Liceo de Cárdenas de-
corará su recinto originalmente 
en la clásica noche de san Silves-
tre. 
Los salones se verán engalana-
dos. 
E Iluminados. 
En la terraza del patio se hará 
una alegoría alusiva a la fecha 
que consistirá en la figura hermo-
sa de una bella mujer llevando en 
una mano las uvas de la felicidad 
• y en otra una copa de fino baca-
rat derrochando las espumas del 
j champagne. 
Habrá un Arbol de Navidad. 
, Con regalos. 
Regalos valiosos, que serán fu 
bastados y que el producto mone-
tario que ellos den se dedicará ín-
tegro al Asilo de Ancianos. 
Bello rasgo. 
A la entrada del baile se vende 
rán a los caballeros unas elegan. 
tes bolsitas conteniendo las 12 
uvas de la felicidad fijándoseles a 
éstas el precio mínimum de cinco 
centavos y destinándose también 
su producto para los Anclanitos 
desamparados. 
Habrá pitos y matracas. 
Todo el decorado de la Casa 
Cubana estará bajo la dirección de 
la Sección de Fiestas que preside 
actualmente el activo amigo Je-
naro Suárez. 
;.Quó orquesta tocará? 
Viene de la Habana contratado 
para los Üos bailes, el del 31 y el 
primero, el Louls Jazz Band, or-
questa capitalina que dirigida por 
el notable pianista el joven Luís 
Valdés, se compone de plano, vio-
lín, dos saxofones, un bango, una 
trompeta y durm. 
Siete por todos. 
Con presentación elegante. 
Me anuncia su Director, del que 
rwclbo amable carta, que el reper. 
torio que ellos traen de sones, 
foxs, bines y danzones es Inagota-
ble. 
Grata la noticia. 
De regocijo para los bailado-
res. 
Para participar los señores aso-
ciados del Liceo de estas dos 
fiestas tendrán como requisito In. 
dlspensable que presentar a la Co-
misión de Puerta el recibo de Di-
ciembre. 
Se vende en oumrtom y median boteUae 
todam l a s Farmaolam da ta §8LA da CUBA* 
lUprtMntantM BxcIobItoí par» la Tala de Cnbsf 
J . RAFECAS Y Ga . 
¿ f t . (Ul Braaü 21 . (T«nlenU Rey). Habana. 
• 2871 alt U - t t 
J 
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BENJAMIN ORBON 
Noticias halagadoras. 
Que recibo con placer. 
Lléganme de Benjamín Orbón, 
Director del Conservatorio de Mú-
sica de la Habana que lleva su 
nombre-y al que se le ha otorga, 
do por Su Majestad el Rey Alfon-
so X I I l la Gran Cruz de Isabel 
la Católica. 
Notable ese profesor. 
Un gran planista. 
Por "Europa en viaje de placer 
el cumplido y tan fino caballero 
con cuya amistad me honro, llegó 
la noticia de la distinción que le 
acaba de hacer el Rey Alfonso a 
la Secretaría del Conservatorio 
Orbón de la Habana por conducto 
de la Legación de España. 
A todos causó placer. 
A alumnos y amigos. 
Placer que exteriorizo yo aho-
ra, al conocer la grata nueva, a la 
que con satisfacción doy cabida en 
mis apuntes. 
Bea enhorabuena. 
LA PEREGRINACION A LOS 
ASILOS 
Fué ayer. 
En horas del mediodía 
Loa múltiples asuntos que pe-
san sobre el Cronista, hízome fal. 
tar a esa peregrinación anual a 
los asilos de Cárdenas surgida un 
año a Iniciativas del Inolvidable 
compañero Emiliano Marín Sil-
va y secundada después de su 
muerte por mi buena y culta ami-
ga y compañera la señora María 
Luisa Toledo de Viladlú 
Feliz esa obra. 
De caridad y amor. 
La colecta de los Diegulncs tu-
ro este año como siempre '"Ito 
más completo. 
Cuántos los aguinaldos! 
Cuántas las chucherías! 
Loa Dlegulnes cardenenseg su. 
miaron nuevamente contribuir con 
sus regalos a esa obra que llera a 
los pobres niños y viejecitos asi-
lados un bálsamo de consuelo en 
estos dias en los que el mundo 
goza del placer de las fiestas. 
Se adelantó esta rez el reparto. 
Por causas justificadas. 
Teniéndose que ausentar de 
Cárdenas la señora Toledo, se 
realizó la peregrinación anual a 
los asilos que resultó ser un acto 
sencillo sin alardes de ostenta-
ción y sin fiesta alguna. 
Se cumplía la misión. 
Era ello lo esencial. 
DEL ARTISTA AUSENTE 
Una postal recibo. 
Portadora de un saludo de Pas-
cuas sincero y afectuoso, que me 
envía el buen amigo Rodolfo S. 
Piqué, el notable artista del pin. 
cel que ama con adoración su 
arte. 
Reside ahora en la Habana. 
No olvida Piqué a Cárdenas ni 
a su amigo y de ahí su postal que 
me envía de presentación pre-
ciosa . 
Es un trabajo de su pincel ma-
ravilloso. 
Mil gracias, amigo!! 
UNA CALUROSA FELICITACION 
Va con estas líneas. 
Es para quien puede llamarse 
ya un prodigio musical la linda 
Jovencita Celeste Tria Oliva, que 
contando todavía con ' pocos a ño 3 
acaba de recibir su título de Pro-
fesora de Plano en reciente exá. 
men de memoria en la escuela 
Santa Cecilia ante la genial pla-
nista cubana, Flora Mora. 
Le valió un aplauso. 
Y una felicitación. 
Y además que el Tribunal cali-
ficador al extenderle el título de 
profesora le concediese la br l . 
liante nota de Sobresaliente con 
distinción. 
Un regocijo para Cuquita. 
Para su maestro el competente 
amigo señor Angel Sánchez y pa. 
ra la tan aventajada dlscípuia va 
mi enhorabuena con eétas líneas. 
s o b r e ya MESA 
Una visita grata. 
De cada mes. 
'Es el Boletín del Centro ouión 
Mercantil de Cárdenas que dirige i 
el prestigioso abogado Dr. A l - ' 
fredo González Bernard y que no 
falta nunca en mi mesa de tra-
trabajo. 
Llega puntual. 
Mucho agradezco el envío de ese 
Boletín cuyas páginas siempre 
hojeo con gusto. 
Francisco González BACALLAO 
DESESPERADO POR LA MISERIA, UN 
INDIVIDUO TRATO DE DEGOLLAR A 
SU MUJER Y DE SUICIDARSE LUEGO 
Ambos se encuentran en gravísimo estado.—El se hallaba 
trabajando de pailero y con el objeto de ganar más dinero 
cambió de trabajo; pero fué despedido por hallarse casi loco 
Un hecho de sangre ocurrió ayer, 
en las primeras horas de la maña-
na, en el solar sito en Serafines 
número 23, barriada del Cerro, al 
tratar un hombre, seml-demente, 
de matar a su consorte y luego 
suicidarse, produciéndose gravísi-
mas heridas con una navaja. 
Pedro Trujillo Cabrera, natural 
de Bolondrón, de 30 años de edad, 
de oficio pailero, era empleado de 
los talleres de los Ferrocarriles 
Unidos, de la Ciénaga, pero entu-
siasmado con su oficio, abandonó 
el empleo para dedicarse a realizar 
trabajos particulares en los Cen-
trales azucareros y los que creía le 
producirían mayores sueldos, sufi-
cientes para mantener a su esposa. 
su estado anormal, pues en él vela-
se a un hombre anormal, si no 
por completo, al menos lo baa. 
tante "distraído" para no darse 
cuenta exacta de su trabajo. 
Así las cosas regresó a la Ha. 
baña, encontrando en su hogar una 
miseria terrible, no tenían a veces 
su esposa e hijos alimentos) que 
Ingerir. Este cuadro parece que le 
trastornó más y más y anteanoche, 
encontrándose en su casa—que eran 
dos habitaciones del solar referido 
—su cufiada Agustina Méndez Me-
deros, de cuarenta años de edad y 
vecina de Tamarindo número 91, 
tuvo un fuerte altercado con su 
esposa, tranquilizándose después y 
prometiendo a Agustina que no 
volvería a increpar más a su mu-
Marina Méndez Mederos, y a sus ¡ jer, ya que ésta no tenía la culpa 
tres hijos, de ocho, cuatro y dos j de gu miseria. 
Pero ayer por la mañana, mlen. años respectivamente. 
Trabajó en varios Centrales y de 
todos era despedido por su Infor-
malidad en él trabajo, motivada por 
Yaseline 
C H E S E B R O U G H 
Marca de F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
t m e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos Busque se el nombre de 
CHESCBROUGH MFG.CO. 
NuevaYork Londres Montreal. 
D* vtnt en toda Its Batías yFirmaan 
N. Gelats & Co. b a n q u e r o s ^ H a b a n a 
Pagadi 
í 
Vendemcs Cheques de V i a j e r o s 
leros en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbtaas Depósitos en Esta Secdfo, Pagando Interés del 3 por 100 Anual 
^ Toda» esta* operadonti puedtn efataarB* también por c o f f f l ^ 
tras Marina dormía, ee acercó a su 
cama y con una navaja barbera, le 
Infirió varias heridas graves. A l 
verla ensangrentada y casi muerta, 
corrió a la otra habitación, se sen-
tó en una silla y se produjo una 
sola herida en el cuello, seccionán-
dose la tráquea. 
Avisado por varios vecinos, el 
vigilante 1628, B. Granados, pro-
cedió a la conducción de los heri-
dos al Hospital Municipal, en don-
de el doctor Bolívar, médico de 
guardia les asistió de primera in-
tención, certificando presentaban 
las siguientes lesiones, de carác-
ter grave: 
Á Marina, que es natural de Ci-
marrones, y de 28 años de edad, 
varias heridas Incisas producidas 
por instrumento perforo cortante, 
situadas en el cuello, cara, ambas 
regiones mamarias y dedos anular 
y medio de la mano Izquierda. 
Y a Trujillo Cabrera, una heri-
da Incisa producida por Igual ins-
trumento, que circunda toda la re-
gión del cuello, con sección de la 
tráquea. 
Terminados los heridos de ser 
asistidos por el doctor Bolívar, 
^fueron sometidso a difícil Interven, 
ción quirúrgica, por el cirujano del 
Hospital Municipal, doctor Pedro-
so. 
Refirió el vigilante Granados al 
teniente Díaz, de la oncena estación 
de policía •que encontró a Marina, 
acostada en una cama de la prime-
ra habitación, vistiendo solamente 
ropas interiores y al Trujillo, en la 
otra habitación, sentado en una 
silla, y recostado sobre una cama, 
hallándose en el suelo, cerca de él, 
una navaja barbera, ensangrenta. 
da, la cual ocupó. 
Agustina Méndez Mederos, her-
mana de Marina, dijo a la policía 
que su cuñado desde hacía tiempo 
venía algo enfermo de su cerebro, 
estimando que fuese causa de un 
arrebató de locura lo realizado por 
él, al ver el cuadro de miseria que 
reinaba en su hogar. 
El Juez de Guardia Diurna, doc-
tor García Sola, acompañado del 
Secretario Judicial, señor Carlos 
R. Morales, se constituyó en el 
Hospital de Emergencias, conti-
nuando las actuaciones iniciadas 
por el teniente Díaz. 
Por su estado de gravedad los 
heridos quedaron en el Hospital 
para su asistencia. 
P r i n c i p i o s N u e v o s 
D e l R a d i o . 
L o s apara tos R a d i o l a d e l ú l t D n o m o d e l o c o n 
l a s n o r m a s m á s al tas d e p e r f e c c i o n a m i e n t o , 
l l e n a n l o s c i n c o r e q u i s i t o s f u n d a m e n t a l e s 
p a r a a l canza r e l m e j o r - é x i t o . 
1 . La calidad del tono. Los RadiotronfeS y a l t o 
parliente R C A nuevos, siguifícan una perfección 
en el tono que j a m á s se ha logrado. 
'2. Volumen del tono. Los Radiotrones nuevot 
facilitan un volumen extraordinariamente mayor. 
3 . Sp íec í i r idad . E l Super-Heterodyne tiene fama 
de ser el equipo m á s selecto en el mercado y esta 
calidad se ha perfeccionado aun m á r 
4 . Alcance. La amplif icación de la potencia ha 
facilitado una recepc ión mejorada a distancia. 
5. Sencillez. E l nuevo sistema de i » solo control 
ha llevado a un éx i to prác t ico la manipu lac ión . Y 
algunos de los nuevos aparatos Radiola se pueden 
operar con la corriente de la casa, sin pilas • tm 
paso final de una serie de experimentos que han 
colocado al radio en u n grado mayor de per feo 
donamiento. 
hacñola28 Aparato Super-Hetero-
dyne de ocho tubos de dd tolo con-
trol, selecto «n extremo. Produce 
gran volumen co» pilas, pero si 
se emplea en combinación con el 
alto-parliente se puede utilizar Ja 
corriente eléctrica. 
( 0 
Radiola 20 Un equipo red lo en to-
cad o de {recáesela de cinco tubos 
de última novedad, con regenera-
dón. Modelo de antenas, coa si 
nuevo Radlotzon potente de pilas. 
Alto-parliente Modelo 100. Tipo 
de cono ROA, logra una Claridad 
nueva y m alcance de tono mocho 
mis amplio Se puede utillar coa 
.cualquier receptos. 
GENERAL E L E C f E I C 
A P L A Z O S 
C O M O D O S Y S I N F I A D O R 
v 
De Todos Lo« Tipos 
De Todos Los Predt* 
Y Para Todos Los Gastos 
D E S D E 








b. m m - m m si 
Casi Esq. a Apacate-Telf. A-3262-Habani 
141 alt. z¿ 11 
El Organismo Humano 
Está Cubierto de 
Membranas 
Las enfermedades del estAmago, Intestinos, hígado, la tos y los res-friados, en la gran mayoría de los casos, proceden de catarro de las mucosas inflamadas. La palabra "catarro" no indica su gravedad, pero es una de las enfermedades mis mortíferas, que produce sufrimientos y a menudo una muerte prematura a miles de personas. El organismo humano está cubierto de membranas. Las inflamaciones o estados catarrales de estas membranas se extienden con rapidez. Por lo común, encuentran un punto vulnerable. Si Ud. sufre ahora de catarro, tos. Inapetencia, estreñimiento, jaqueca, debilidad gene-ral, vértigo o agotamiento, ahora es el tiempo oportuno para procurar que las mucosas vuelvan a su estado nor-mal. Millones de personas han utili-zado FE-RU-NA con este objeto, durante cerca de cincuenta afios. Ea uno de los tónicos y reconstituyentes mejores que se conocen. Hace desa-parecer el mal de raíz. Ud. observará en poco tiempo la diferencia, si toma PE-RU-NA con fe y perseverancia. 
THE PE-RU-NA COMPANY 
COLUMBUS, OHIO B. U.A=. 
P E - R U - N A 
No pase tantos traba-
Jos para cocinar. 
Elimine la codna de 
mecha que tantos incon-
venientes tiene y tantas 
molestias le da. 
Nuestras cocinas ds 
estufina "LEONARD", 
no usan mecha y son 
más cómodas a la val 
que mucho más econó* 
mi caá 
C O C I N A S D E E S T U F I N A 
L E O N A R D " 
Nsssasaeck No du búas. 
Na sascku iot sttsaEos 4e coda. 
Ckoks 1 piés Je cssAartic a¿ 2S hm 
V«:NOA A VERLA O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
AfcaOi k psfcm snr es» «MB*** 
km unía Mlute. 
Se mmrju bdnate y as (aat̂ P*̂  mam du*. 
A r e l l a n o Y f . I A 
CASA PPlNClPALi SVCUfSALi 




S e ñ o r a 
Pida usted siempre lt* 
plumero. CATAIAMO ^ 
tienen una marca circular 
con cJ nombre de 
ESCARPENTER BROS. 
Depósito: Cuba No. W 
TeL A-7636 
Son los mejores. 
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fio te aflijas. Esa tos 
no dura mucho 
Miel de Ahiui*r"0 ê *ino ^ ev'tar" complicaciones. Se ha 
*̂Ho en mi familia por más da 30 años y todo» sabemos que contiene las 
""rf cioas que hoy recetan los buenos médicos, combinadas con el sabroso 
edio casero, el jarabe de alquitrán. Limpia la ¿ra^anta de flemas, ra-
|4 inflamación y quita la tos oasí en el acto. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
DISCURSO DE SU SANTIDAD PIO 
X I A LOS PERtGHINOS |»KL 
APOSTOLADO DE LA OKAC1U.N 
En las farmacias 
I ] ] S E 5 f O R I t I s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l o s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las 8AJUSS KOCH eonaerutrá. saffvramenta haoer 
M antigua enfermedad secreta que no ha podido vanear. 
Y SIN 30NDAJE8 NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAfl. « W -
gíOUIBA con laa SALES KOCH la dllataclfin de sus ÍSTHBCHECM. 
haciendo que puada emitir la orina con facilidad, sin motoatlaa y ala 
«m lentitud desesperante. 
CONSEGUIBA con laa SALES KOCH qua laa MOLESTIAS y DOLO-
BES al orinar desaparesean, e&lmando al momento esas pnnsadaa 
«•oí escozores o ddores, que al emoesar a orinar, durante la~ mleolM 
e si fin de ella a usted tanto le nacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOOH que loa CALCULOS y ARE-
NILLAS aean disueltos, haciendo su expulsión insensible y* modlf}-
csndo la propensidn de su orina a eaaa noaraa formadonea ealoDio» WL 
CONSBOUXRA con laa SALBft KOCH. qne su catarro a I» Taffea. 
ns curado, haciendo que bu orina quede limpia de los poxoa felaooea 
rojltas, purulentas o de ianrr% que a uatad tanto le preocupan. 
Laa SALES KOCH no tienen rival por su aceita rAplda y suma 
isn curar todos I í j j padedmientoa CONOBJSTlrVOS O INFVCCXOfiOB 
de! aparato urinario, por su aooita desinfectante en medio »L< ĵfivft 
enlrrloo. 
Las SALES KOQH sustituyen oon ventaja a laa ««usa minar ais» ta 
¡Bmcadfln al aparato ustnario. 
II desea máa explicadone». pida a la CLINICA MATEOS, A y > 
MAL 1, MADRID (ESPAÑA) el método ezplteativo infalible. LAS tA-
[ LM KOCH están a la venta en la Habana, en la farmaata TMaeaheL 
Obispo Í7 y Droguería BarrA 
(< ontinuación ) 
Hijos queridísimos: vo ignora-
mos que, bajo la dirección de los 
que os guian en este bello, santo 
y generoso camino, vosotros sabéis 
ejercitar vuestro apostolado en 
una multitud de buenas obras, de 
las cuales un verdadero tesoro-A-
tesoro de amor, de pensamiento, 
de afecto, de actividad santa—Nos 
habéis querido presentar en forma 
de una espléndida exposición de 
vestiduras sagradas para las Misio-
nes, para el verdadero apostolado 
de .hoy, y en una relación magnl. 
fica en la cual hemos visto, poco 
ha, con inefable consuelo del co-
razón, toda la masa de tesoros so-
bremanera preciosos que habéis 
ofrecido a Dios en favor Nuestro 
y en testimonio de vuestra piedad 
filial. Es un número magnífico de 
millones y millones de obras san. 
tas que explica la riqueza espiritual 
con que fecundasteis, primeramen-
te en nuestro ánimo y en vuestra 
conciencia, vuestras oraciones. 
Estamos enterados de que fre-
cuentáis los sacrametos, de vues-
tros anhelos de hacer bien al pró-
jimo, de las palabras de caridad 
verdadera dichas oportunamente 
en las necesidades, y Nos consta 
que vuestra conducta es un ejem-
plar apostolado y está inspirado en 
todo, comenzando va por la mane-
ra de vestir, en ía piedad, en la 
pureza, en la nobleza, en la dig-
nidad del alma cristiana, del alma 
amiga de Jesús y a la cual Jesús 
^onró—como ha hecho con todos 
vosotros—con particular amistad y 
benevolencia de su Corazón divino. 
De lo más hondo del corazón os 
damos las gracias por esta oferta 
tan rica, tan hermosa que vuestro 
amor filial os ha inspirado. 
Y después de haberos dado sólo 
una idea de todos los sentimien-
tos que vogotros Nos inspiráis, no 
podemos menos de pensar que, 
aunque sois muchos, detrás de vos. 
otros hay otros millones de socios; 
y sabemos que todo el Episcopado 
simpatiza con vuestra obra y con-
sidera el Apostolado de la Oración 
como un auxiliar precioso para to-
das aquellas buenas obras que tan-
to desea el Episcopado. 
Hemos visto entre vosotros y da-
do la bendición a un gran número 
de sacerdotes, unos trescientos po-
co más o menos, y asimismo a al. 
gunos centenares dé hombres vale-
rosos, de hombres íntegros. 
¡Qué consuelo para Nos, y cómo 
verdaderamente podemos repetir lo 
que se decía de los primeros Após-
toles: "Gloria Christl"! Cuando 
contemplamos a hombres de ese 
temple, sentimos ansias de excla. 
mar: ¡ojalá fueran todos asi! 
Y no es esto solo. ¡Cuántas sier-
vas de Dios, cooperadoras de los 
apóstoles, y apóstoles ellas mismas, 
hemos visto! Y .hemos pensado que 
eran descendientes de aquéllas que 
el Apóstol San Pablo recomendaba 
a su santo discípulo, diciendo: "au-
j xiliadlas, porque han colaborado 
cou. nosotros en el apostolado." 
I Vosotras, celadoras; vosotras, co. 
I frades; y en especial vosotros, que-
j idos hijos sacerdotes; vosotros, 
^ Directores, que sois los centros 
irradiadores y propulsores de todo 
este movimiento sagrado; vuestro 
número, que fué por Nos pondera, 
do en aquella rápida revista de ca-
da una en particular, revista siem. 
pre agradable y más aun en esta 
tarde por naber sido pasada en 
nombre del Apostolado del Corazón 
de Jesús, os ha producido otra alo. 
gría inefable: la vista de tantos 
jóvenes que crecen bajo las pal-
pitaciones del Corazón de Jesús, 
que en el fervor del Apostolado 
crecen en la dignidad de la vida 
cristiana; la vista de estos peque-
ñuelos que han querioo llegar tan 
cerca de Nuestro Corazón, para 
ofrecernos el tesoro de su piedad 
filial más tierna, en razón de su 
corta edad, y más grata a Nos, en 
Jesucristo, como a Jesucristo mis-
mo. 
Todo esto, oh hijos muy amados, 
ha pasado por Nuestro corazón: 
más aún, hemos de añadir otro mo. 
tivof la visión de aquellos cuya 
representación ostentáis. ¡Cuántos 
millares y millares sólo en nués-
tra Italia, y cuántos millones en 
todo el mundo! Ño hace mucho 
tiempo dábamos una rápida mira-
da a las largas listas de vuestra 
magnífica y épica estadística. 
Cuando se piensa en lo precioso y 
bello que es a los ojos y al Cora-
zón de Dios una sola alma, un so-
lo apóstol' verdadero de la Ora-
ción, un hombre, una mujer, un 
pequeño cruzado, sin hablar de los 
sacerdotes directores de esta bri-
llante milicia—si se considera que 
esa unidad resulta multiplicada por 
tantos números—surge ante el es. 
píritu una visión grande como el 
mundo, bella como el Corazón de 
Jesús. 
¡Todas esas lindas cosas evoca 
vuestra presencia en Nuestro espí-
r i tu! 
(Conclnirá). 
LA NUEVA DmECTIVA HE LA 
ASOCIACION DE "CABALLEROS 
CATOLICOS" DE MARIEL 
El domingo 13 de los corrientes 
se procedió en nuestra Casa So-
cial a la renovación de la Directiva 
de nuestra Asociación, según mar. 
ca el Reglamento. El resultado de 
la votación fué el siguiente: 
Presidente: señor Francisco Gar-
cía González. 
Vicepresidente: José Luis Ber-
sach. 
Secretario: doctott Francisco J. 
Vélez. 
Vicesecretario: señor Emiliano 
Ortega. ljk 
Tesorero: señor Eloy García. 
Vicetesorero: señor José E. To. 
ledo. 
Síndico: señor Modesto Vidal. 
Contador: señor César Reyes. 
Vocales: José Rodríguez; José 
Cabrera; Castor Pérez; Pedro Pe-
draja; Nicolás Pacheco; Gabriel 
Vítores. 
Presidente de Propaganda: Sr. 
Hilarlo Ginory. 
Vocales: señores José M. Fuen, 
tes, Angel Vargas. 
Presidente de Recreo y Adorno: 
señor José R. Castañeda. 
Vocales: señores Ramón San 
Martín, Ezequiel González. 
Presidente Relaciones: Manuel 
Vivó. 
Vocales: señores Perfecto Caste-
llanos, Emilio Jiménez. 
Presidente Beneficencia: Claro 
Carballo. 
Vocales: señores Jesús Queijas y 
Alfredo Ginoy. 
Periódico: 
Director: doctor Francisco J. 
Vélez. 
Administrador José L. Bersach. 
Jefe de redacción: F. C Apraíz. 
Subadministrador: J. M. Fuen-
tes. 
Secretarlo de Redacción: P. 
Aguirre. 
Academia: 
Director: Eloy García 
Secretarlo: Padre Aguírrv 




" ¿ 0 5 REYES tstán prepa-
rándose para ir de compras' 
A todos los "REYES" leí tenemos rfscrvado un mafnífico sur-
tido de cunas y camitas para niño. Invitamos a que antea de 
tomprar en ningún lugar, venga a ver nuestra exposición, que tde-
*e el surtido más grande de camas, camitaswy cunas que se ex-
bfce en la Habana. 
I . M E Z Y ü A . M M í 
S. EN C. 
GALIANO 3 2 . 3 4 
T e l . A-4190 
H a b a n a 
cuoia Alt. 9d-§ 
\ 
A c i e g a s 
t o m o ye 
el 
J a r a b e S a l u d 
L o p r e s c r i b e n l o s m é d i c o s 
m a s e m i n e n t e s ; e s t á r e c o m e n -
d a d o p o r l a P e a l A c a d e m i a 
de M e d i c i n a y l l e v a m á s de 35 
a ñ o s de é x i t o c rec ien te , 
^ - ^ t r a l a n e u r a s t e n i a » d e b i l i d a d 
rv io sa , a f ecc iones m e d u l a r e s , a g o t a -
VfHCnt0r a n e m i 3 , i n s o m n i o , i n a p e t e n c i a , 
lad P1,6"13161"3. e t c M etc., es de r e s u l -
. ^os i n m e d i a t o s y s e g u r o s e l f a m o s o 
j a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
larahe Ivguimo qnr lleva rn la etiqueta exterior 
Hipofosfiios Salud, en tinta roja 
D e H s p a n o - A m e r i c a 
MEJICO 
Kl primero de Enero se Inaugurará I 
el Banco Agrícola Refaccionario 
De acuerdo con la intensa poli, 
tica reconstructora que el general 
Calles llevará a cabo a contar del 
año próximo, y con el fin de lo-
grar que el problema agrícola del 
país quede resuelto cuanto antes, 
ha resuelto que el Banco N^ional 
Agrícola Refaccionarlo quede inau-
gurado oficialmente el primero de 
enero próximo. 
Para llevar a cabo la realización 
dt tan Importante proyecto, el Go-
bierno aportará desde luego para 
el primero de enero de 19 26, la 
suma de diez millones de pesos 
suma que entregará la Tesorería 
de la Nación, proveniente de las 
economías que el Gobierno ha lo-
grado llevar a cabo, de septiembre 
a la fecha, no obstante que en ese 
período de tiempo ha cubierto gas. 
tos y erogaciones de importancia, 
como son la compra de la hacienda 
do 4*E1 Mtxe", donde quedará una 
Escuela-granja, y algunos pagoa el 
Bando de Londres, por cuenta del 
adeudo por fondos de que dispnso 
el gobierno de don Venustiano Ca-
rranza. 
El Gobierno espera que la Cá-
mara de Diputados aprobará cuan-
to antes el proyecto de ley respec. 
tivo, que está casi terminado por 
la Comisión que forman el Secre-
tarlo de Hacienda, ingeniero Pañi 
y los señores Licenciados Fernando 
de la Fuente y Elias S. de Lima. 
Al quedar establecido el Banco, 
se Iniciarán las operaciones de re-
facclonamiento de los pequeños 
agricultores ejldatarlos, ya que el 
Gobierno tiene el propósito de con-
seguir con ello que las tierras que 
han sido repartidas en ejidos y que 
en su mayor parte están improduc-
tivas, rindan su utilidad, facilitán. 
dos^' así la Intensificación de la 
agricultura en el país. Las refac-
ciones se harán en condiciones fa-
vorables para los Interesados, a fin 
de que puedan cumplir los com-
promisos que contraigan con el 
Gobierno sin perjuicio de sus ne-
cesidades. El Gobierno estima que 
una vez que el Banco Inicia sus ope. 
raciones vendrá Un grande resurgi-
miento en la producción agrícola 
del país, y que se sujetará también 
la crisis del trabajo que hasta ?a 
fecha ha venido afectando al gran 
número de trabajadores y campe-
sinos. 
DE L A MULTITUD 
qne ha usado nuestra preparación 
o que la está usando en la actua-
lidad, jamás hemos sabido de nin-
guno que no haya quedado sa-
tisfecho del resultado. K o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos más que ha-
cer referencia a sus méritos. Se 
han obtenido grandes enraciones 
y de seguro que se obtendrán mu-
chas más. No hay y podemos 
asegurarlo honradamente, ningún 
otro medicamento que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos períodos 
en que falta el apetito y los ali-
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de la 
"Preparación de Wampole" y sin 
ella ninguna es legítima. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Flúido de Cerezo Silvestre. 
Eficaz desde la primera dosis. £1 
Dr. G. Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos 
afloa he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras." 
La original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc. , de Filadelfia, E. U.de A. , y 
lleva la firma da la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
MXT ILUSTRE ARCHTCOFRADIA 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
DE LA CATEDRAL 
El 20 del actual celebró la Muy 
Ilustre Archicofradía del Santísimo I 
Sacramento de la Catedral los cul. ' 
tos mensuales^ A las ocho antes j 
meridiano celebró la Misa de Co 
munión general el Reverendo Pa- ¡ 
dre Jesús Oordón. Comulgaron 
conjuntamente con los cofrades los 
Caballeros de Colón del Consejo 
San Agustín No. 1390. 
El banquete eucarístíco estuvo 
muy concurrido. 
Dadas gracias al Altísimo, las 
piadosas Hermanas se desayunaron 
en común en los claustros exterio. 
res. 
Concurrieron al acto los Redac-
tores católicos, señores Lorenzo 
Blanco Doval y Eugenio Blanco Vi-
llar. 
Los representantes de la pren. 
sa fueron especialmente obsequia-
dos por el señor Rafael Travieso, 
Tesorero de la Archicofradía. 
A tan fervoroso caballero cris-
tiano, nuestra gratitud. 
Cantada Tercia, fué expuesto el 
Santísimo Sacramento. A continua, 
ción tuvo lugar la Misa solemne, 
en la cual ofició de Preste Monse-
ñor Alberto Méndez, Canónigo Ar-
cediano, asistido de los Padres 
Francisco Fernández del Moral y 
Mariano González. 
Predicó Monseñor Santiago G 
Amigo, Canónigo Penitenciario. 
La parte musical fué interpreta, 
da por la Capilla musical, balo la 
•dirección del laureado maestro se. 
ñor Felipe Palau. 
Presidió el Rector, Mayordomo y 
Secretario, señores Estrada, Travie-
so y Montalhán, respectivamente. 
El Santísimo Sacramento auertó 
de manifiesto hasta las seis que tu. 
vo lugar la reserva. 
A las cinco p, m. se rezó el' San-
to Rosario, semitonándose las Le. 
tañías de los Santos, terminadas las 
cuales, el Santísimo Sacramento 
fué llevado procesionalmente por 
las naves del templo, siendo acoro 
pañado por el M. I . Cabildo Cate-
dral, Cura Vicario del Sagrarlo de 
la Catedral y Cofrades de ambos 
sexos. 
Fué solemnísima la procesión del 
Santísimo Sacramento, a la cual 
asistió, además de los mencionados, 
un numeroso concurso de fieles. 
Felicitamos al M, I . Cabildo Me. 
tropolltano de la Habana, v a la 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, por el homena. 
je tributado a Jesús Sacramentado. 
A ambas Ilustres Corporaciones 
deseamos unas muv felices Pascuas. 
SMITH 
PREMIER 
N U E V O M O D E L O 
N o . 6 0 
L a m á q u i n a v e r t i g i n o s a q u e e s c r i b e 
— c o m o s e s e n t a = 
D E 
1862 a 1925 
L a m á q u i n a de e sc r ib i r h a sido obje to de grandes 
t ransformaciones , s iendo e l N u e v o M o d e l o N o . 60 de 
la S m i t h P r e m i e r 
" L a M a r a v i l l a d e l S i g l o X X " 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
R i e l a 8 3 y 8 5 
( M U R A L L A ) 
, A - 3 4 9 8 
i e i e t s . M . 9 0 9 3 
media p. m., estación, Rosario, Tr i . 
sagio, bendición y reserva. 
El Sahtfslmo Sacramento será 
velado durante el día por los Cela, 
dores y socios de ambos sexos. 
CONGREGACION DE LA ANTJN. 
CHATA 
Junta General de Elecciones 
El 23 del actual, en la junta ge-
neral de elecciones, celebrada a las 
8 y media p. m., en la sala de jun-
tas del templo del Corazón de Je. 
sús, fué elegido por mayoría el si. 
guíente Consejo Directivo: 
Presidente de la Federación Ma. 
riana de la Anunciata, doctor Ra-
món G. Echevarría. 
Presidente de Caballeros, doctor 
Oscar Barceló y Méndez. 
Vicepresidente, doctor Aníbal He-
rrera. 
Secretario, doctor Pablo Mi-
quely. 
Tesorero, señor Robustiano Ruiz. 
Presidente de la Congregación 
de los Solteros, señor José Casa§. 
Vicepresidente, doctor Ramón de 
la Cnrz. 
Secretario, doctor Joaquín Ocho, 
toxina. 
Tesorero, Rodolfo Martínez Pne. 
to. 
La junta concluyó a las 10 p. m. 
Este Consejo de Directores, se reu-
nirá en breve para designar los 
Consejeros de las Congregaciones 
de Caballeros y Jóvenes. 
Presidieron el Presidente gene-
ral doctor Ramón G. Echevarría, y 
el Direolor Padre Jorge Camarero, 
S. J , Director de la Congregación, 
Actuó de Secretario, el doctor Os. 
car Parceló. 
. Esta nueva junta y sus consejos, 
tomarán posesión el 10 de enero, 
aniversario de la fundación de la 
Anunciata. 
Deseamos todo género de felicl. 
dades, a los nuevos Directivos de la 
Federación Mariana de la Anuncia.; 
ta. 
Se invita a los señores Congre-
gantes a la distribución de aguinal-
dos a los niños del Catecismo, cu. 
yo acto tendrá lugar hoy a las 10 
p. m. 
r \ CATOLICO 
DIA 27 DE DICIEMBRE 
Este mes está, consagrado al Xacl-
miento de Nuestro Señor Jesucrlbto. 
El Circular estA en las Reparado-
ras. 
La semana próxima estará, expues-
ta Su Divina Majestad en la iglesia 
de Santa Teresa. 
Santos Juan, apóstol y evangelista, 
Máximo y TeOfanes, confesores. 
San Máximo, obispo y confesor. Vi-
vía en Alejandría, distinguiéndose por 
.sus heroicas virtudes; mereció la ve-
r.eración y resipeto de los fieles que 
le consideraron como a su verdadero 
padre. No pe sabe cuándo ccurrlrt su! 
dichoso tránsito. 
nos principios no era de extrañar el 
amor tan grande y los deseos tan vi-
vos que tenía de confesar a Jesu-
cristo por todas partes, sin temor de 
ningún género 
Por esta tan noble causa fué lle-
vado a Constantinopla y allí azotado 
cruelmente y después desterrado. 
En fin, San Teófanes, en tiempos 
más tranquilos para la Iglesia, murirt 
obispo glorioso de Nicea. No consta 
día ni año de la muerte de este San-
to. El martirologio romano lo pone 
en este día. 
Colegio de Profesores y Peritos 
Mercantiles de la Habana 
San Teófanes, confesor. Este glorio-1 
so Santo fué educado en un monaste- j 
rio, donde aprendió las primeras le-
tras y se fundamentó en la más só-
lida piedad y devoción. Con tan bue- I 
La Junta General, en su sesión 
de! día 6 del actual, eligió la si-
guiente Junta de Gobierno para 
el año 1926, habiendo tomado po. 
sesión el día 13 del corriente: 
Decano: señor Fafael Fernán-
dez Herrera. 
Vice Decano:- señor Jorge J. 
Posse y Varona. 
Diputados: primero, doctor Emi 
lio Matheu y Fernández; según, 
do, doctor Angel Pérez Fariña; 
tercero, señor Joaquín Martínez,-
Pinillos; cuarto, señor José (D. 
del Campo; tesorero, señor Agapi-
to Cabrera y Molina; Contador, 
señor Manuel Costales y González; 
«ecretario, señor Ernesto Pérez y 
Reventós; Vicetesorero, señor Ra_ 
fací Fernández Buenes; Viccecon-
tador, señor Secundino Farias y 
Pumar; vicesecretario, señor Adol 
fo Pino y Quitana . 
Deseamos a la Junta de Gobier. 
no el mayor éxito en sus igci-
tiones. 
Méjico denuncia todos sus Trata-
dos de amistad y comercio con na* 
done* extranjeras 
La Secretaría de Relaciones ha 
informado oficialmente haber sido 
¿enunciados por el Gtbierno todos 
los tratados de amistad y comer, 
cío que tenía pactados con diver-
sas naciones. 
Al quedar denunciados los Trata-
dos, éstos Irán feneciendo en la 
fecha que cada uno de ellos seña-
la. 
Estima el Licenciado Sáenz, Se-
cretarlo de Relaciones, que la de. 
nuncla de los Tratados y la con-
certación de otros nuevos se im-
ponía ya, en vista de que los Tra-
tados denunciados casi todos eran 
demasiado anticuados, siendo por 
tanto pertinente el estudio y con-
«'ertación de los nuevos en forma 
que puedan cumplir y garantizar 
las relaciones comerciales entre Mé. 
jico y los países extranjeros corres-
pondientes. 
La Secretaría de Relaciones nom-
bró ya una Comisión especial que 
se encargará de formular los pro-
yectos de nuevos Tratados comer-
ciales y de amistad, conforme m . 
yan caducando los que no se han 
denunciado. Una vez terminados loa 
proyectos serán- presentados a la 
consideración del señor Presidente, 
así como a la de los Gobiernos a 
quienes afecten. 
Intercambio intelectual 
El Instituto Hispano Mejicano de 
Intercambio Universitario, ha acor-
dado que se Invite a los altos In-
telectuales españoles don José Or-
tega y Gasset y don Adolfo Posa-
da, para que sean quienes inau. 
guren el intercambio universitario 
entre Méjico y España. Se acordó 
asimismo tener muy presente al 
eminente Dr. Marafión. fisiólogo d© 
altos vuelos y muy afamado. 
SECCION ADORADORA NOCTUR 
NA DE LA HABANA 
En la noche del Jueves 31 al 
viernes primero de enero, celebra 
la Sección Adoradora Nocturna de 
la Habana, la por todos conceptot», 
sublime Vigilia de fin de año. con 
forme al siguiente prosrama: A las 
10 y media, junta de Turno. A las 
H , salida de la Guardia Real Xoc. 
turna de Jesús Sacramentado, expo-
sición. Meditación sobre las postrl. 
merías del tiempo, canto semitona. 
do de los Salmos Miserere Mei Dous 
y de Profundis. Durante las doce 
campanadas, la Guardia se postra 
en tierra como acatamiento a la 
Majestad de Dios. Te-Deum, Refle. 
xlones de Año Nuevo. Magnífica, 
Ven! Creator e Himno a San Pascual 
Bailón, Misa y Comunión,, bendi-
ción y Reserva. 
La Gran Vigilia concluye a la 
una de la madrugada. 
La Misa sirve para cumplir con 
el precepto de primero de año. 
Todos los fieles pueden comul. 
gar. sean o no adoradores. 
La Sección Adoradora, Invita a 
los católicos a tan solemne Vigilia, 
que tendrá lugar en el templo del 
Santo Angel. 
LA COMPAÑIA DE JESUS T EL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
La Compañía de Jesús y el Apos. 
telado de la Oración, celebrarán los 
siguientes cultos, el fin y primero 
de año: 
Día 31.—A las 5 y media. Hora 
Santa, sermón y Te.Deum en acción 
de gracias. 
El sermón está encomendado al 
P. Asenclo. 
lo . de Enero.—Primer Viernes y 
Fiesta Onomástica de la Compañía 
de Jeoús. A las siete a. m. Misa de 
Comunión para los Celadores y so-
cios del Apostolado de la Oración, 
y demás Asociaciones del templo 
de Reina. A las 9 a. m. Misa so-
lemne con exposición y sermón, por 
el R. P. Camarero, S. J. A las 5 y 
S e a t r i b u y e e l c á n c e r a l a c i s e a r a c h a 
ESTA declaración ha sido hecha por un gran número de los especialis-
tas más notables en todo el mundo, 
al cabo de años de investigaciones. 
Según esas opiniones, la cucaracha 
contaminando los alimentos con la su-
ciedad que trae, propaga el temible 
microbio del cáncer. 
E l ingenio humano ha descubierto el 
origen del cáncer y ahora ha descu-
bierto un medio efectivo de aniquilar 
la horrible cucaracha. 
A l cabo de aflos de investigaciones la 
renombrada empresa mundia l , la 
Standard Oil Co. (New Jersey), E . U . A . , 
ha perfeccionado u n producto que 
ofrece un medio seguro y sencillo de 
«octerminar las cucarachas. 
Este producto es el F l i t Atomizando 
este producto se l impia una casa en 
pocos momentos de las moscas y mos-
quitos que traen la enfermedad. Las 
cucarachas n^nerecen inmediatamente 
pero mueren de sus efectos. E l F l i t es 
limpio, fácil de emplear y ofrece toda 
seguridad. Extensas pruebas han 
demostrado aue el F l i t no mancha n i 
daña los te j íaos m á s delicados. 
F l i t extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente atomizar el Flit se extermlnaii 
las moscas, los moscuitoa, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sus gér-
menes. Flit penetra en las hendeduras y 
rendijas en que sa alojan y reproducen los 
insectos. Se puede también aplicar Flit sobre 
la ropa; mata las polillas y sus larvas qne 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar nna casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar Fl i t De venta en todas partes. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West India OÜ Rufining Co. of Cuba 
f i n 
DESTRUYE 
Moscas • Mosquitos - Polillas -
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
La lote amarilla con/oía negra 
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£ 1 Sor teo de los Regalos de l 
Concurso de l a Ginebra 
" L a Campana" 
En el Nuevo Frontón, se celebró 
en la tarde de ayer el sorteo de 
los premios que la Casa Lavín y Gó-
mez, acordó llevar a efecto entre 
los detallistas de la GineUra "La 
Campana", que comenzó en primero 
de junio del corriente año. 
El acto se vió muy concurrido. 
Mientras duró el sorteo, la Banda 
de la Beneficencia ejecutó selectas 
piezas de su repertorio. 
En la Cancha, se situó la mesa 
presidencial, y junto a esta los in-
vitados especialmente al acto. En 
frente el aparato de los números de 
cuya evolución estaban encargados 
el niño Antonio Blanco y la niña 
Carmen Buendía, 
En la mesa presidencial, anota, 
mos al licenciado Beci, notario que 
daba fe del acto, a los señores Se-
verino Lavín y Severino Gómez, Ru-
fino Pazos, Agente de Propagandas, 
Plácido Cuervos y otros. En re-
presentación del Centro de Cafés, 
Narciso Pardo, Antonio Rodríguez, 
Manuel González, José Llerandl y 
Francisco López. 
Por la Asociación de Detallistas: 
Jesús C. Pórtela, Ramón Vázquez, 
Angel Díaz, y José Fernández Vega. 
Del Centro de Detallistas: Ama. 
dor García. Casiano Moredo, Ramón 
Díaz y José Prida. 
Por la Agrupación de Detallis-
tas: Benigno Somoza, Vázquez, Pór-
tela y otros. 
También se encontraban allí el 
señor Alejandro Bona, de la Casa 
A. Bona y Ca., representante de la 
firma italiana Carlos Erba, y el 
sef or Víctor Langmann, represen-
tante de una acreditada casa comer, 
clal de New York. 
CRONICA PIN ARENAS 
(DB NUESTRO REDACTOR 
CORRESPONSAL ) 
EL CONCURSO DE MATERNIDAD 
EL SORTEO 
Poco después de las tres, dió 
comienzo el acto. Constituía el pri-
mer premio una hermosa casa cha-
let, de dos planaas sita en el re-
parto Buena Vista. Correspondió al 
número 8122, siendo vendedor de 
dicho cupón el señor Juan Sánchez 
y Cía., comerciante importador de 
Cárdenas. 
El segundo premio, muy impor-
tante también, un hermoso automó. 
vi l Chevrolet, de la casa Lawrence 
B. Ross Corporation, S. A . , fué 
vendedora del cupón premiado con 
el número 2477, la casa de Galbán 
Lobo y Ca., de esta ciudad. 
El tercer premio, una hermosa 
Victrola "Víctor", con 25 discos 
adquirida en la casa Vda. de Hu-
mara y Lastra, S. en C , tocó al 
número 8411, siendo vendedora del 
cupón la casa Menéndez, Batista y 
Ca •. de Camagüey, en el Central 
"S4boney". 
Un relpj pulsera de la Casa 
Cuervo y Sobrinos de esta capital 
de la marca "Longlnes", lo obtuvo 
el número 9 80, hrendido por la 
Compañía Refacclonista de Matan-
zas . 
Otro reloj, con el número 16352, 
lo vendió una casa comercial de 
Güira de Melena. 
Tres relojes de bolsillo corres-
pondieron a los premios 7312; 2954 
y 1018. 
Los números 8371 y 1431 una 
nevera esmaltada cada uno. 
Siguieron diez premios consisten-
tes en una balanza comercial, últl. 
ma novedad, y cincuenta premios 
consistentes en una caja de 12 ca-
necas de ginebra Campana cada una, 
que correspondieron respectivamen-
te a los números siguientes: 210; 
9493; 16315; 1228; 10970; 430; 
9440; 3233; 17292; 11198; 9080; 
5981; 6499; 12689; 8800; 16301; 
17260; 11481; 9690; 7598; 310; 
10199; 11268; 9518; 11341; 8910; 
13580; 11949; 12891; 11089; 
8046; 1184; 2239; 1390; 13088: 
13371; 13308; 10071; 571; 16871; 
5299; 7915; 12313; 8388; 1Í419; 
£292; 16392; 16355; 103?4; 8282; 
1118; 12177; 304; 17177; 7118; 
15164; 13297: 9291 y 5293. 
Aparte del sorteo se han destina-
do 140 regalos;'setenta de objetos 
valorados en diez pesos y setenta 
en objetos valorados en cinco pe-
sos, que serán entregados a los pr l . 
raeros y segundos dependientes de 
las casas a quienes la suerte haya 
favorecido con la venta de los pre-
mios. 
OBSEQUIO ESPECIAL (DEL SR. 
PLACIDO CUERVO 
Terminado el acto, el señor Plá-
cido Cuervo, ofreció entregar el l u . 
jies un obsequio consistente en un 
reloj de pulsera a la niña Car-
men Buendía, que por medio de un 
betón eléctrico hizo funcionar el 
aparato del sorteo y otro a su com. 
pañero el niño Antonio Blanco. 
El señor Severino Larín también 
le ofreció un hermoso juguete pa-
ra el día de Reyes a la niña. 
La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con un rico pon-
che de Ginebra y Clnzano, y exqui-
sito?: dulces. 
Con gran solemnidad se verificó 
esta mañana, a las nu^Ve, en el 
Ayuntamiento el solemne acto del 
reparto de premios a los niños pre-
sentados en el Concurso de Mater-
nidad . 
Presidie el acto el Alcalde, doc-
tor Juan María" Cabada, a quien 
acompañaba el Supervisor Provin-
cial de Sanidad, doctor Alberto Val. 
dés Brito; el Jefe del Servicio de 
Higiene Infantil, doctor José Jor-
dán Avendaño; el Jefe Local de Sa-
nidad, doctor Gustavo Cabawuy; el 
Director del Hospital de Máterni-
dad, doctor Pentano Mata; el Co-
mandante Médico, doctor Juan F . 
5» Yolanda Ranunea. 
6T José M. Porgas.. 
25.00 
20.00 
Con $15.00: Berta Romero 
/ Roberto Pereda. 
Con 110.00; Marta Lara, María 
Amalia Hernánde, Crescencla Ma-
queira, Luis Cabañas, Juan Gómez, 
Miguel Angel Caballero, Domingo 
González, Segundo Marín, Adalber-
to Ojeda. 
Con $7.00: María Dolores Casa, 
nova. 
Con $5.00: José ' Calderín, Vi -
cente Rodríguez, Agapito Alivera, 
Aleyda Machín, Víctor Regalado, 
Félix Duarte y Felicia Duarte, (ge-
melos) ; María Luisa Duarte, Be 
ulgno Miro, Pedro Rodríguez, Exe 
1 Rafael Cantillo; 2 Aníbal Snárez; 3 José Concepción; 4 Digna 
Rosa Canova (Fot. Sánchez) 
Sordo; el Director del Hospital CI. 
vil , doctor Carlos Caiñas; el Se-
cretario del Consejo Provincial, 
doctor Raimundo Ubite. 
También estaban allí el doctor 
Soler, que ostentaba la represen-
tación del señor Gobernador Pro-
vincial; el Presidente del Consejo 
Provincial, señor Abraham Pérez; 
el Superintendente Provincial de 
Escuelas, doctor Pedro García 
Valdés; el Presidente de la Junta 
de Educación, señor Rogelio García; 
el Inspector Escolar del Distrito, 
doctor José Piñeiro; el Capitán Mé-
dico, doctor Gabriel Arlas; el Ca. 
pltán Ayudante del Distrito Mili-
tar, señor Pablo Fernández; el Con-
sejero Provincial, señor Elias Alea; 
tí Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Francisco Sarmiento; el ex Sub-
secretario de Agricultura, doctor 
Lorenzo Arias; el Director del "He. 
raido Pinareño", y otras personali-
dades . 
Ocupaban varios asientos del es-
trado, distinguidas damas y dami-
tas, de lo más sabiente de nuestra 
sociedad. 
Comenzó el acto con una obertura 
por la Banda Militar. 
Acto seguido el Alcalde, doctor 
Cabada, pronunció un sencillo dis-
curso enalteciendo estas justas de 
la Maternidad que tanto beneficio 
lian de reportar a Cuba. 
Y comenzó el reparto de premios, 
con la entrega de los premios de 
honor, donados por el Colegio Mé. 
dico de esta ciudad, para niños de 
matrimonios pudientes, en la for-
ma siguiente: 
Niño Rodolfo Espinel Font, Me-
dalla de Oro. 
Niña Ana Teresa Díaz, Medalla 
de Plata. 
Niño Alfredo Roig, Medalla de 
Cobre. 
Estos premios fueron entregados 
por la niña Hortensia González Sô  
ler, que en 1921 obtuvo la Medalla 
de Oro. 
qulel Brunel, Carmen Díaz y Agí. 
lina Díaz, (gemelos); Eladia Suá-
rez, Fernando Peláez, Francisco 
G ra verán, Carmen Barrera, María 
Cabrera, Paula Callava y Migdalia 
Pérez. 
PREMIOS DEL CAMPO 
1» Aníbal Suárez $100.00 
2' Antonio M» Guerra.. 40.00 
Sí Milagros Ponseca.. . ., 30.00 
4» Irma Tamayo 25.00 
5» Milagros Carro . . . . 20.00 
Con $10.00: Braulia González, 
Herlberto Trujillo, Antía Hernán-
dfe, Juana Díaz, Juan Bautista 
Duarte, Bernardo Fuentes. 
Con $6.00: José Campos y José 
Afres. 
PREMIOS DE LA CIUDAD 
i» Rafael Cantillo . . . . $125.00 
2' Antonio García . . . . 100.00 
3» José Concepción.. . . 60.00 
4' Digna R. Casanova.. 40.00 
PREMIOS ESPECIALES 
Migdalia Pérez, una camita do-
nada por el señor Francisco Canosa. 
Heliodoro Hernández, una camita 
donada por el mismo señor Ca-
nosa. 
Israel Sánchez, un cochecito do. 
nado por el señor Carlos Calleja. 
Además se repartieron repitas 
donadas por diferentes damas y da. 
mitas y un obsequio para cada 
uno de los premios. hecho por 
el representante de la cerveza "Ca-
beza de Perro". 
Terminó el a,cto pronunciando un 
elocuente discurso el doctor Pedro 
García Valdés y tocando la Banda 
Militar el Himno Nacional. 
No terminaré sin enviar mi fe-
licitación más efusiva al laborioso 
Jefe del Servicio de Higiene Infan. 
t i l , doctor José Jordán Avendaño 
que con una gran dedicación a es-
te Concurso d i Maternidad, cada 
año resulta más brllante. 
Y no sería Justo, si junto al nom-
bre di doctor Jordán, no pusiese los 
de los doctores Valdéc Brita y Ca-
'banvuy. Supervisor Provincial y Je-
fe local de Sanidad, respectivamen. 
t9 que> han colaborado con aquél al 
mayor éxito del Concurso de Mater-
nidad . 
Isidro PRUNEDA. 
Diciembre 25 de 1925. 
d e s p u é s de c o m e r demasiado 
s o n 
a y u d a n 
l a d i g e s t i ó n Q 
EL ANUNCIO ES 
LA VENTA RAPIDA 
En el anuncio, como ea todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en lot 
lugares más humildes. 
El movimiento social «s el anuncio de la vida. 
El anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden 8aber millares de personas lo que vende em 
una tienda. 
No hay anuncio Inelgnlflcante, zl sa coloca «n l i -
tio selecto. 
La publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra ya derramando tesoros. 
Con el anuncio suceda lo que con una katalla: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer al 
«nemlgo. 
El añónelo es como la lluvia que cíe sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. SI no da producto en al 
acto, dispone el terreno para dar fruto mafiana. 
El barómetro de la clrlllxaclón de los pueblos es 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son los que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
El anuncio es el compañero inseparable de todos los 
progresos de civilización» 
Hasta aa los momsntoa de recreo, es na recreo «I 
anuncio. 
" D I A R I d D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
RESUELTAS POR LA ESTACION 
AGRONO^flCA DE SANTIAGO DE 
LAS VEGAS 
Indicaciones sobre naranjos poco 
productores 
Consulta:—El señor W. S. Ro 
gers, en nombre de La Gloria Frult 
Company, Inc., La Gloria, Cama-
güey, nog dice que en la zona men. 
clonada existen plantaciones de 
naranjos de la variedad Navel cu 
vos árboles, bien cultivados y abe 
nados y, en consecuencia saluda 
bles, presentan el Inconveniente de 
producir escasas cosechas anuales, 
anotando el hecho de que cada 
tres años dan una cosecha buena 
Asimismo hace notar que los na 
ranjos Valencia, Toronjas y otros 
que reciben las mismas atenciones 
presentan una producción regular, 
Desea le demos nuestra opinión i 
este respecto. 
Contestación:—Sin ver las plan 
tas y condiciones en que sa desa. 
rrollan, sólo podemos linrltarnos £ 
dar nuestra opinión, haciendo de 
ducciones de los datos suminis-
trados, comparándolos con los ad. 
qulrldos en la práctica. 
En los naranjales y demás arbo-
ledas de este Centro, lo mlsrac 
que fuera de éste, hemos notado 
en general, fenómenos análogos t 
l^s mencionridos, obteniéndose en 
unos años buenas cosechas, míen 
trag Q ê en otros la producción es 
deficiente. 
Estos fenómenos parecen tener 
relación con la variedad, el indi 
vlduo y condiciones cllmatológl 
cas, de tal manera que someter 
estas plantas a otros tratamientos 
que no tiendan a variar los fac 
tores Indicados, a nuestro juicio 
no dará resultados satisfactorios, 
Desde luego que los procedimlen 
tos que se empleen con el propó 
sito de provocar dichas variado 
nes, serán de tal naturaleza que 
solamente podrán ser aplicados a 
Individuos aislados y en pequeño 
número, no siendo, por tanto, prác 
tico aplicarlos en gran escala. ?o 
drían emplearse en la obtención de 
nuevas variedades, para después 
propagarlas por los sitemas co 
rrientes. 
Los abonos, labores, riegos, po 
da, etc., harán que los árboles 
obtengan un buen desarrollo pe-
ro los períodos de producción abun 
dante se sucederán como antes de 
los tratamientos. Indudablemente 
que las cosechas obtenidas de las 
plantas tratadas serán muy supe-
riores a las producidas por las que 
no han recibido tratamiento algu. 
no: por este motivo, somos parti-
darios de los abonos, labores, ríe 
gos, poda, etc. 
Otro factor que puede tener gran 
importancia en este asunto es el 
patrón, pues ol modo de compor-
tarse la planta varía muchas ve-
ces al cambiar de patrón. 
De los factores variedad, indi, 
vlduo y clima sólo podemos librar-
nos con la práctica de la selección 
y propagación de variedades o In. 
divlduos (que serán después varíe 
dades) que encuentren condiciones 
favorables en nuestro país. El fac-
tor patrón es fácil de estudiar, 
si bien es necesario emplear varios 
años para ver los resultados de la 
experiencia. Si se ha tenido el cui-
dado de conservar notas sobre los 
patronos empleados anteriormente 
con una (comparación actual de 
los árboles, si se han empleado 
distintos patrones, se puede deter. 
minar la Influencia que puedan 
tener loa mismos. 
Otras causas a que puede atrl 
buirse el Inconveniente de que nos 
ocupamos son: la deficiencia en 
el suelo de potasa, fosfórico o cal 
y la presencia de enfermedades o 
llagas. Ahora bien, a juzgar por 
los datos suministrados por el 
consultantes, parecen no intervenir 
estos factores en el caso actual 
El hecho de que los naranjos 
Valencia, Toronjas, etc., produz. 
can regularmente en las condicio-
nes existentes en La Gloria, lo 
atribuimos a caracteres propios de 
dichas variedades o grupos. 
Con esto dejamos sentada nues-
tra opinión acerca del particular 
consultado, esperando que sea de 
alguna utilidad a los Interesados. 
Cantidad de semilla para sembrar 
un acre de distintas hortalizas 
Consulta: El señor Regino Gon. 
zález, de la Habana, nos pide le 
digamos la cantidad, expresada en 
libras, de semillas necesarias pa-
ra sembrar un acre de las slgulen. 
tes plantas: quimbombó, pimien-
tos, otmates, berengenas, calabazras 
y ajos puerros. 
Contestación: La cantidad apro-
ximada de semillas necesarias pa. 
ra sembrar un acre de cada una de 
las plantas mencionadas, es la si-
guiente: 
Quimbombó, 3 y media libras; 
pimientos, media libra: tomates, 
rñedla libra; berengenas, media 11. 
bra; calabazas. 3 y media libras; 
ajos puerros, 1 y media libras. 
Plagas que afectan a los cltms 
Consulta: •El señor Felipe Dul-
zaldes, de Cárdenas, nos remite 
para su examen tres hojas de cl-
trus y nos pide tratamiento para 
combatir las plagas que le afee, 
tan. 
Contestación :Examinadas las 
hojas de citrus que nos fueron re-
mitidas por el señor Dulzaldes, se 
encuentran atacadas por Itas si. 
guíenles plagas: mosca prieta 
(Aleurocanthus -woglymi, Qualnt) 
y las guaguas (Coccldos) Chry-
somphalus ficus y Lapldosaphes 
beckll. 
Para combatir estas plagas re-
comendamos los Insecticidas Ha. 
ruados de contacto y entre estos 
es de fácil preparación y efectivo 
la solución de jabón de ballena en 
la proporción de una libra de este 
jabón para cuatro galones de agua. 
(Debe ser disuelto el jabn en un 
poco de agua callente). 
Este Insecticida se aplicará al 
follaje de la planta en la forma 
de rocío muy fino, operación esta 
que se realiza por mediación de 
una bomba atomlzadora de la 
cual existen varios tipos de venta 
en el mercado y puede adquirirla 
en Ja Habana en cualquiera de las 
casas que se dedican a la venta de 
Insecticidas y aparatos para su 
aplicación. 
Dado que la plaga mosca prieta 
será la que mayores daños le oca-
sione a sus naranjos, recomenda. 
mos tres tratamientos a Intervalos 
úr 14 días aproximadamente. 
Al realizar el tratamiento tén-
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gasfl presente que el Insecto mos-
ca prieta se aloja en la parte In. 
ferior de la hoja, por lo tanto el 
pitón de la bomba atomlzadora de-
be de ser dirigido hacia dicha par. 
te de la hoja. 
Aplicación de la Ceniza como abo» 
no para naranjo 
Consulta:—El señor Andrés Ver 
deal, vecino de Crimea, Barrio Ló-
pez, Jagüey Grande, nos pide le 
digamos si puede usarle en I03 na. 
ranjos, como abono, la ceniza de 
loa ingenios y en qué forma debe 
hacerlo. 
Contestacln:—Puede usaree la 
ceniza, aplicando unos 3 kilogra-
mos por planta (1 kilogramo equl. 
vale a 2.17 libras) . 
Se esparce alrededor del tronco, 
sin aproximarse mucho a éste, y 
después se pica el terreno para 
mezclar la ceniza con la tierra 
suelta. 
Pueden hacerse dos aplicaciones 
anuales. 
Como la ceniza no contiene ni-
trógeno, para hacer el abono com-
pleto, hay que añadir nitrato de 
sosa, sulfato de amonio o sangre 
seca; también puede mezclarse 
con estiércol. 
La cantidad de nitrato de sosa, 
sulfato de amonio o sangre seca 
que debe aplicarse por árbol es 
alrededor de medio kilogramo e 
igual número de veces que la ce. 
niza. 
Crianza de cerdos.—Epoca de va-
cunación y duración de la misma. 
El señor doctor Rafael Pina Gó. 
mez, vecino de Camajuanf, desea 
informes respecto a la crianza de 
cerdos, la raza que mejor prospera 
en este país, época en que deben 
vacunarse y por cuanto tiempo du-
ra la inmunización. 
Contestación:—Gustosamente In 
formamos al consultante respecto 
a los extremos que desea conocer 
en lo referente a la elección del 
tipo de cerdo más adaptable a 
nuestro país. 
Aunque desconocemos qué ex-
plotación desea especializar el se 
fior consultante, si la carne o la 
manteca, es de presumir que si 
guiendo la regla general y la más 
prácticamente ventajosa, se deci-
da por la última. En estas condi-
ciones las dos razas que más se 
disputan la supremacía en Cuba, 
són la Poland China y la éerks ' 
hire. 
E l cerdo Prland China supera 
al Benkshlre, en su precocidad pa. 
ra el engorde, y aunque es, por 
lo general, de tamaño mediano, 
alcanza tales proporciones en su 
cebamiento que ha llegado a me-
recer el apelativo de "tonel con 
patas". 
El Berkshire aunque también 
excelente coiflo producto,, de gra-
sa, no llega a Igualar al Poland 
China; pero las hembras de este 
Tipo son más prolíficas, dando un 
promedio mínimo de 8 a 10 cria 
en cada parto, . 
Ambas razas poseen la rustici-
dad necesaria para adoptarse a 
nuestras tierras y un poder asom-
broso de asimilación para trans-
formar en grasa los alimentos que 
Ingieran. 
Toca, pues, al señor Consultante 
elegir entre las ventajas de ceba-
miento y prolificidad que estas dos 
razas representan. 
Respecto a la época de la va-
cunación, no hay restricciones, pue 
de hacerse en todo tiempo y pre-
feriblemente cuando no se han pre-
sentado casos de pintadilla en la 
piara. 
La Inmupidad conferida por la 
vacunación mixta simultánea (sue-
ro y virus) dura como mínimo un 
año; muchos aseguran <iue toda la 
vida del animal, pero esto se debe 
a que generalmente dentro de eso 
tiempo se ha resuelto el destino 
de la cría. lEn cuanto a los repro-
| ductores, deben |vacunarse todos 
los años, único medio seguro de 
garantizar la verdadera Inmuni-
dad. 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O -
RES D E C A B O T A J E 
Vapor Antolln del Collado; Saldrá 
esta tarde a las seis para Vuelta 
Abajo. 
Vapor Baracoa: Descargando en «i 
tercer espigfln íe Paula. 
Vapor Cq.yo Grieto; Saldrá hoy pa-
ra Nuevitas Manatí. Puerto Padre y 
Chaparra. 
Vapor Cayo Mambí: Saldrá hoy de 
Santiago de Cuba para la Costa Sur. 
Vapor Clenfucgos; Saldrá hoy de 
Cienfuegos para la Habana. Llega-
rá el lunes. • 
Vapor Calbarlén: 1>escargando en 
el primer espigón de Paula. 
Vapor Eueebio Coterillo: Saldrá 
hoy para Baracoa, Guantánamo (Cai-
manera) y Santiago de Cuba. 
Vapor Oibara: En reparación. 
Vapor Guantánamo: Saldrá hoy de 
Santiago de Cuba para la Habana. 
Llegará el martes. 
Vapor Habana; Saldrá hoy de San-
tiago de Cuba para Puerto Plata y 
Puerto Rico. 
Vapor Joaquín Godoy: Saldrá hoy 
para la Costa Sur. 
Vapor Julián Alonso: En Antllla. 
Viaje de Ida. 
Vapor La Fe: Saldrá hoy para Gal-
M o v i m i e n t o de Cabotaj» 
«1 t MANIFIESTO de cabotaje d 
por cubano CAIBARIE*. & 
¿aneara, entrado P^dent* « ^ 
barién, consignado a la Emprw 
viera de Cuba. 
PB OAIBAKTBW! . 
Bonet y Co; 15 ^cos sai. ^ 
Cayetano Bouza: 19 P3-0*" 
,aCueto y Co: 1 '"do "uelaj 
C Tlvoll: 50 ^arrile9 bo«i 
O González: 36 ^ ^ c a j . ' 
J P Ruiz de Gámlz: 1 w* 
t0J- González: 15 bultos b o t ^ 
Matías Varas: 3 ^rdos sueu» ^ 
Moría y Co. 13 tprf"ol"eia. 
P Etchevlny: 31 bultoa ««J» . 
Palatino: 34 bultos botella ^ 
Rodrlguei lucera y 
"Mordieres: 2 
S Castro: 2 fardos s«e«¿f 
Tropical: 75 barriles botei«-
W India: 59 envases  India: 59 envases. ^. ffa 
EXPORTACION DE 
Laa exportaciones de aídea ^ 
tadas en el día de ayer por p 
n.s en cumplimiento de I " jfl* 
primero y octavo del 
fueron lae elgulentes: 
Aduana de Matanzas: »*. 
Destino: Flladelfla. ,r,«í4 
Aduana de Puerto P^e-
eos. Deeüno: Nevr *orK; 0i0(>fl 
Aduana de Manzanillo. 
Pestiño: New Tork. êo»-
Aduana de Manatí: 18.» 
Destino: Land End. -̂ p> 
: Tpunf* 
barién. Punta Alegre Y ^ jr 
Juan. 
"5 
ra. Viaje de ida , Vapor Manzanillo-







sn a dicho partido « f c ^ " " 
L la oferta de dar la 
¿ U n ^ a Filipmas 
t t v t T O N . diciembre Z6. 
^ASHa entrevista exclusivas ce-
con el corresponsal de 
líb^3 / Press, el senador por 
» l'DÍnr ít Klng acusó al Par-
111̂ ' .hUcano de querer repu-
^ ^ n m S m l s o contraído por 
el conlP^oa con las Islas 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 27 DE 1925 PAGINA VEINTITRES 
1 í s UnTdo; on l  I l  
1* 158143 aue garantiza su Inde-
íflip18*?' v al General Leonard 
^bemador de dichas Is-
^ d ' . Presidente Coolldge de 
« 7 ; l animar a los que se opo-
y,o se conceda ditíha inde-
' ' • p C m ^ o y e c t o de ley con-
^ 3! la independencia a las 
'̂Tnafl sea despachado por el 
^ í / d e Asuntos Insulares, tan 
CflD1 n como se vuelva a reunir el 
^ J n Tkmbién pediré que se 
CoIlg? Osmena v a otros llders ü -
& * 9i el Comité se niega, p§-
nTll senado que deponga dicho 
oara que se informe en se-
^d sobre el proyecto. Si el se-
< deniega mi petición, el pro-
S C i r á en el Comité". 
ri senador dijo que la perspec-
de la indepndencia filipina no 
!? nrometedora por la hostilidad 
^ le tenían en los círculos gu-
Jernamentales de aquí. 
"No me cabe duda fle que el 
partido Republicano Intenta repu-
to el compromiso de los Estados 
rnidos de conceder la independen-
a los filipinos", declaró King. 
•La continúa declaración de que 
k. filipinos no están preparados 
!ara la Independencia es sólo una 
siseara para cubrir el propósito 
¡nal de repudiar el Acto Jones 
ie garantiza dicha Independen-
da—contlnuó el senador—.• Creo 
m no hay asomo de duda de que 
M que se oponen a la Independen-
tla en las Islas y en otras partes 
tonsido animados y alentados por 
i gobernador general y por el 
PreEidente. Estos oponentes son 
¿ora más atrevidos que nunca y 
io me extrañaría que predicasen 
\ K la idea de la independencia f i -
lipina debe abandonarse perma-
Mntemente. Ha recibido muchas 
lirias que dicen que las Islas son 
iny ventajosas para su explota-
tión por los Estados Unidos y que 
¿ria un gran error sacrificarlas 
pra". 
Ü I E L E T O S Y J O Y A S . . . . 
(Viene de la página 15) 
i gobernador general de Argelia 
Ü publicado un edicto en todo el 
Wtorlo de su jurisdiclón dlclen-
k que está "buscando a un clu-
•ano norte-americano llamado 
•"les Byron Cunes conocido por 
ÍConde de Prorok y nacido en 
«ico'en 1896". 
fin bu edicto, el Gobernador ex-
we sus quejas acerca del Conde, 
irega el periódico que, según el 
¡oliernador de Argelia, a pesar del 
"tído ¡reglamento vigente en la 
weria el Conde de Prorok, "se 
consigo varios hallazgos ar-
Iteológicos hecho eri sub-suelo ar-
Wno, principalmente cuatro mo-
^ lúe desenterró en Hoggar". 
El Conde salió wra los Estados 




j ^ ^ V D E DE PROROK SE 
SííBRA AXTE ACUSA-
uO>ES DE QUE SE LE HACE 
OBJETO 
YORK, diciembre 26.— 
«sociated Press) .—El Conde de 
jwok declaré esta noche que le 
imposible comprender la noticia 
BJWa de París de que el gober-
"or general de Argelia había pu-
10 un edicto reelamándolo por 
Jttse" de Argelia varios ejem-
* arqueológicps. 
fe S ei Con(l6 sus explorado, 
iwü ;Izo V0T ^enta del propio 
ihní! ^General y' Que él sepa, 
k c l í $,fIculta(i alguna en la ex-
H sus ^llazgos. 
•J» Conde de Prorok se alojó en 
, KennyCia 00 811 suesro. William 
P1 Cond negó el 21 ^ d.clem 
^Ona v dcl Levlathan traven-
uEdart que se cree date de 
IJbla r, e riedra' del desierto de 
^et traM/Teleto3 y varIas 3°-
I1 el d J r V 6 nn* tuinba hallada 
fe U I*0, de Sahara s 
• * d,e Ia RF-'n?l Tin.Hinan. 
peroa ,q"e los esqueletos pertene-
Fíaregg nobles de los antiguos 
LA su'iw!^9 llamaban "Imrads" 
ou" f?34 a éata> el Conde de-
í^uada ^ efPe(iIcl6n había sido 
ff'^ldad 5 \ C00PeracIón de la 
b argeíf^ á* Argelia. del gobler. 
h ' t ^ ' delJ Mu8eo Logan de 
^ '«gica%1 L r e la Sociedad A r 
^ - ^ Ü ^ W a s h i n g t o n . 
EL CARDENAL MERCIER SERA 
SOMETIDO A UNA OPERA-
CION QUIRURGICA 
BRUSELAS, diciembre 26. (Por 
The Associated ^ress). Los médi-
cos que asisten al Cardenal Mer. 
cier, dieron hoy a la publicidad 
un boletín explicando la operación 
quirúrgica que le será practicada 
al Primado de Bélgica el día 29 
de diciembre, a causa de la lesión 
al estómago que padece. 
"Una resistente dispepsia hace 
insuficiente la nutrición para la 
vida activa que el Cardenal desea 
seguir. Ciertos síntomas clínicos y 
radiográficos presentan una lesión 
que el tratamiento quirúrgico pue, 
de curar radicalmente. La opera-
ción se practicará el martes, adop-
tándose todas las precauciones ne. 
cesarla» dada la avanzada edad 
del Cardenal y mediante el em. 
pleo de anestesia local". 
FORMIDABLE INCREMENTO 
TOMADO POR EL COMERCIO 
NIPON 
ROMA, diciembre 26.—(United 
prega),—En una- entrevista cele 
brada hoy coto el corresponsal de la 
United Press, algunos funcionarlos 
del gobierno Italiano negaron que 
fuera el propNsito de los fascitaa 
inmiscuirse a la amerlcanzacón de 
los nmigrantes Italianos que entran 
en los Estados lindos. Se hizo no-
tar que los proyectos de los fascis-
tas para aqudar a los Italianos que 
vivían en el extranjero, podían 
compararse con la Y. M . C. A . y 
el Ejército de Salvación, organis-
mos norteamericanos que se extien. 
den hasta el extranjero. 
Los funcionarlos declararon que 
el propósito de los fascltas era con-
servar en los Italianos que viven 
fuera de la madre Patria el amor 
por ésta. Añadieron los entrevista-
dos que los fascltas deseaban crear 
un ofgullo tal en las glorias y las 
tradiciones de Italia que los Ita-
lianos que vivan en el extranjero 
no se adhieran nunca a organismo^ 
subversivos que existan en sus paí-
ses de apoción. 
F a l l e c i m i e n t o de u n P i n t o r e s -
c o A v e n t u r e r o l e j a n o 
SAN ANTONIO, Texas, diciembre 24 
(Associated Press).—Segrún noticias 
recibidas hoy en esta por algunos pa-
rientes suyos, el pasado jueves murió 
en Saltillo, Méjico, a consecuencia -de 
las lesiones que recibid al caerse en 
una zanja, el aventurero tejano Jesús 
Trejo, que fué quien vendid a la Ee-
pública de San Salvador su primer 
buque de guerra, vendid armas en Mé-
jico a los revolucionarlos de Madero 
e Introdujo la luz eléctrica en la Re-
pública de Honduras. Trejo tenía 53 
años de edad. 
En 1910 vendid a San Salvador un 
buque de guerra que pasd a constituir 
le escuadra de esa república. Tratóse 
de un vapor perteneciente a la Uni-
ted Fruit Co., por el cual pagó San 
Salvador $100.000, armándolo y con-
vlrtléndolo en un buque de guerra. 
En 1921, Trejo y su hijo Martín, a 
la sazón de 21 años, fueron detenidos 
en Nuevo Laredo bajq la acusación 
de ser agentes del General Francisco 
Murguía, entonces alzado en armas, 
y ge les sentenció a muerte. Próximo 
ya el fusilamiento, el cónsul ameri-
cano Roberto y el fallecido coronel 
F. A, Chapa, de San Antonio, logra-
ron que se celebrase Juicio ante el 
Mayor General Arnulfo Gómez, y am-
bos prisioneros salieron absueltos. 
Trejo estuvo estrechamente Identi-
ficado con la revolución de Francisco 
Madero que derribó del poder a Por-
firio Díaz, y vendió a Madero las ar-
mas y municiones que le dieron la 
victoria. Fué comprador y agente de 
Madero en. los Estados Unidos hasta 
la muerte d© ese general y luego re-
presentó a Carranaa y Murguía en 
la compra y venta de armas y muni-
ciones. 
SE HARAN CONCESIONES F I -
NANCIERAS E INDUSTRIALES 
A RUSIA 
ROMA, diciembre 26. (Por la 
United Press). Se acaba de ins-
tituir una sección especial en la 
Embajada Rusa para abrir negó, 
daciones con los financieros e in-
dustriales italianos sobre concesio-
nes eventuales a Rusia. 
te^DEMUNSEYDES-
F m T X 0 R A L M E N T E 
EN WOODLAWN 
^ U í e Í T t - 2 6 - < P o ' 
í 4 ^ A Mm, catíáver de 
K **t¡ 2 T ' publI^ta Inlllo. 
Cte ^ u n ' l ? ^ 0 temporal-
E L ^ o S u ^ ^ ^el cemen-
^ « ^ s o ^ en eSí5era ^ los 
K * * P r ó x i ^ 86 ^ r á n la pri. 
" lnhUma-
C l a r ( * el" **** 7 oíros 
K j ^ ^ e s d ^ , ^ trasla. 
r J l ^^Ino n%Satedral de San 
t:0(Io« los ° a Woo<llawn. 
C ^ ^ r l o s 
UeroV" f0rtuna d« 
J ^ ? 0 1 0 quilr. n sumidos por 
••Vi 8uyo: ermeda1. dijo a un 
N ' ^ V o r k c 
SIGUE MEJORANDO NOTA-
BLEMENTE LA REINA V I U D A 
s MARGARITA DE I T A L I A 
BORDIGHERIA, diciembre 26. 
(Por la United Press). Un boletín 
médico lanzado hoy asegura que 
la situación general de la reina 
Margarita es ya tan satisfactoria 
que puede asegurarse que pronto 
entrará en franca convalescencla. 
En la tarde padeció una ligera fie-
bre, debido a Inflamación de las 
articulaciones. 
LOS MAHOMETANOS 
APOYARAN A L 0 S 
TURCOS SI LUCHAN 
Comunistas procedentes de 
todas partes de la Ind ia 
tuvieron importante reunión 
CÁWNPORE, Ipdia Inglesa, di-
ciembre 26. (Associated Press). 
Hoy se han reunido en esta en con 
ferencia por primera vez, muchos 
centenares de comunistas proce-
dentes de todas las partes del país. 
Dando la bienvenida a los delega, 
dos, Hassrat MohanI explicó que 
la finalidad perseguida por el par-
tido es obtener la independencia 
absoluta del pueblo hindú, para 
lo cual deben utilizarse lodos los 
medios posibles; pero que el swa-
raj debe tomar la forma de una 
república soviet. 
Singara Valu, que presidió la 
conferencia, dijo que el comunis. 
mo hindú no es bolshevismo. Los 
comunistas hindúes quieren poner 
fin a la hegemonía del capital y 
obtener el syaraj (autonomía) pa. 
ra la masa del pueblo, organizan-
do a los obreros y campesinos y 
eliminando por medios pacíficos la 
desigualdad hoy existente entre 
las diferentes castas. 
Se A n u n c i a Of ic i a lmen te el 
Congreso E u c a r i s t i c o 
I n t e r n a c i o n a l 
CHICAGO, diciembre 26. (Associa-
ted Press).—Esta noche el Cardenal 
Mundeleln envió a las 350 Iglesias ca-
tólicas de la archldlócesls de Chicago 
la primera notlflratílón oficial d^l 
Congreso Eucaristico Internacional 
que se celebrará en esta desde el 20 
al 24 de Septiembre. 
Traducida a 9 Idiomas, la notifica-
ción será leída mañana desde los púl-
pltos de todos esos templos y en ella 
el Cardenal hace un llamamiento a 
todos los católicos para que cooperen 
en el mejor alojamiento y agasajo 
de las multltudiés que concurrirán al 
Congreso. Cree el Cardenal que será 
tal la afluencia de piadosos congre-
sistas que la ciudad estará material-
mente abarrotada. 
Dice también el Cardenal MUnde-
leln que en la mañana del domingo, 
día señalado para la abertura del 
Congreso, comulgarán más dte un mi-
llón de personas, pidiendo a todos loa 
párrocos de la archldiócesls de Chica-
go que concurran al banquete euco-
rlstlco. 
D I M I T I R A EL GOBERNADOR 
DE NUEVA GALES DEL SUR 
LOS MAHOMETANOS HINDUES 
APOYARA NA TTJRQUIAQ SI ES-
TA VA A LA GUERRA CONTRA 
INGLATERRA 
CAWNPORE, India Inglesa, 
diciembre 26. La conferencia 
anual del Califato, aquí reunida, 
aprobó hoy una moción haciendo 
constar que el fallo del Consejo de 
la Liga de Naciones en la disputa 
turco.inglesa acerca del Mosul es. 
tá en pugna con el Oatado de 
Lausana y que si los turcos "se 
ven arrastrados a la guerra" los 
mahometanos hindúes les ayuda-
rán. En esa moción se pide tam-
bién a los hindúes que no ayuden 
al gobierno inglés ni con hombres 
ni con dinero si estallan las hos. 
tilidades. 
La conferencia pide asimismo 
urgentemente la retirada de todo 
dominio no musulmán sobre el 
Irak (Estado de la Mesopotamia 
sobre el que Inglaterra ejerce su 
mandato) y se manifiesta contra-
ria a la Intervención de la Gran 
Bretaña en el reino árabe del Hed-
jaz, bajo cualquier forma que esta 
sea. 
U n R a b í Jud io Cons idera a 
J e s ú s C o m o u n U d e r de su 
Raza 
NEW YORK, diciembre 26.— 
(United Press).—En una campa, 
fia alrededor de la tesis sostenida 
por el rabí Wisse, de que Jesús de-
be se roensiderado por los judíos, 
como una de sus figuras más no-
tables, éticas y políticas, dicha te-
sis está obteniendo éxito entre los 
elementos hebraizantes del país has-
ta el extremo de que se le ha en-
cornudado a Wiss, la dirección de 
la campaña, para levantar fondos, 
en favor de Palestina. 
La tesis contraria, está sosteni-
da, por los rabls tradicionales, los 
que ya lo han obligad oa renunciar 
de su carácter de Presidente del 
Comité encargado de la recolección 
de fondos. 
Wlse ha obtenido apoyo y calor 
para su tesis en muchas ciudades, 
y *un célebre periodista judío, el 
doctor Melamed, que escribe en Je-
vrlsh Tribuno, se refiere a él, como 
considerándolo el vflgoroso pala-
dín en la hora actual de una tesis 
ideológica, que ningún judío se 
había atrevido a sostener antes del 
año de 1900, representando la doc-
trina de Wlse, un adelante para la 
liberación de la estrechamente 1ic. 
brea, pues no sólo se limita a con-
siderar a Cristo, sin ningún pre-
Jcicio en contra, sino que lo esti-
ma, como la cararterlzación del 
Idealismo ético y religioso. 
D i s t u r b i o s en l a Colon ia Po r -
tuguesa de l A f r i c a O r i e n t a l 
JOHANNESBORO, Sud Africa, 
diciembre 26.—(United Press).— 
Las tropas recorrieron ayer las 
calles principales de Lourenco Mar. 
ques, capital de la colonia portu-
guesa del Africa Oriental, después 
de un atentado del gobierno para 
deportar a los obreros huelguistas. 
Estos intentos fracasaron por-
que los marineros portugueses se 
negaron a transportar a los depor-
tados. 
La situación se considera peli-
grosa, pues se está haciendo uso 
de soldados de Infantería para ate. 
morizar a los trabajadores. Estos 
últimos sostienen que se ha puesto 
preso secretamente a su líder. 
SERA SUCESOR DE WILSON 
ALEJANDRO ALVAREZ 
(Por la Uplted Press) 
PARIS, diciembre 26.—Alejan-
dro Alvarez de Chile será proba-
blemente el suceSor de Woodrow 
Wilson como miembro de la Aca-
demia de Ciencias Morales y Po-
líticas. Para la otra vacante de di-
cha academia suenan los nombres 
del vlce-presidente de los Estadós 
Unidos Dawes y de Owen Young. 
UELVE A LA PALESTRA DIPLO-
MATICA EL NEGOCIADOR DEL 
RATADO DE BREST-UTOVOSK 
(Por Gunther Lonn, Corresponsal 
de la United Press) 
PROFESOR ARRESTADO POR 
FALSIFICADOR 
BUDAPEST, diciembre 26.— 
(United Press).—La policía arres-
tó hoy al antiguo profesor de la 
Universidad de Budapest, Mesza-
ros, relacionándolo con el supuesto 
descubrimiento de un gran complot 
de falsificación de monedas en 
Amsterdam, que pretendía poner en 
circulación monedas húngaras pa-
ra actividades revolucionarlas de 
los monárquicos de Albretcht, El 
profesor había huido hace algunos 
días. 
BERLIN, diciembre 21.—Richard 
Von Kuehlmann, uno de los últi-
mos ministros de relaciones exterio-
res del ex-kaiser y famoso nego-
ciador del tratado de Brest-Lito-
vosk volverá probablemente muy 
pronto a la 'palestr adlplomática 
como el primer delagado de Ale-
mania a la Liga. 
El gobierno lo considera como el 
candidato más apto para ese pues-
to y se dice que el Presidente Hin-
denburg los favorece. 
De tal suerte, Von Kuehlmann 
resurgirá de una comparáliva obs-
curidad a la que había sido arro-
jado hace varios años, cuando el 
ex-kalser le retiró su gracia, mos-
trándosele frío. 
Von Kuelhmann nació y se crió 
en el Bósforo, lejos de la influen-
cia prusiana, elevándf,..e del pue's-
to de consejero de la Embajada 
alemana en Turquía, que ocupaba 
al cemenzar la guerra al de Minis-
tro de Relaciones Exteriores, a los 
45 años de edad, íoco antes de ter-
minar el gran conflicto armado. 
En Brest-Lltovosk hizo uso de 
la diplomacia de "guante blanco", 
mientras que el General Hoffman 
mostraba su puño militar a Trots-
ky. No obstaute sus esfuerzos, Von 
Kuehlmann sucumbió al cabo ante 
el general y sus asociados naciona-
listas. 
Von Kuehlman nes rico y posee 
una magnífica mansión en Wi l -
helmstrasse. 
M á s de 7 . 0 0 0 A d i c t o s y V e n -
dedores de D r o g a s Descu-
b i e r t o s D u r a n t e este a ñ o 
WASHINGTON, diciembre 26. (Unl-
t*ci Press) —Con una fuerza de no 
¿ 1 0 hombres a *»* Edenes, 
e ' co r^e l L . K - t * . Jefe del Nego-
ciad de Narcóticos, ha ^cubierto a 
mía de 7.000 verdedorea y ad otos de 
drogas en este afto, segUnse InformO 
hoy en la Eeoretarla de Hacienda. 
Los registros del Coronel Knutt 
demuestran que un 96.6 0-0 de los 
cosos llevados ante los tribunales fe-
altaron convictos y penados con sen-
tenclas de prisión die más de un aflo. 
"El contrabando de narcóticos dls-
mlnuye a ojos vW»*V dijo el Coronel. 
"En loa últimos 6 ó 7 aftos han de-
caldo considerablemente las Importa-
clones de drogas. 
"Hace cinco aflos Importamoa 620 
mil libras de opio y el afio pasado 
sólo 93.603 libras. 
"El uso de las drogas también ha 
bajado notablemente en este P*^»- En 
1919 había un millón de Individuos 
quei las usaban; hoy habrá escasamen-
te anos 110.000 adictos a ella". 
Aseguró Knutt que costaba al go-
bierno unos $176.000 anuales el man-
tenimiento de su negociado y que las 
multas y los compromisos aceptados 
por los violadores de las leyes contra 
las drogas producían anualmente unos 
' J550.00O 
RRATARA LA L I G A DE LAS 
NACIONES DE LOS MONOPO-
LIOS DE MATERIAS PRIMAS 
GINEBRA, diciembre 26. (Uni-
ted Press).—Es casi seguro que 
en la conferencia de la Liga de las 
Naciones sohre economía, la cual 
tendrá lugar el año entrante, se 
trate del Importantísimo problema 
de los monopolios universales de 
materias primas. 
Lo hecho por los Estados Uni-
dos al tratar de hacer uir? investi-
gación del problema, que viene a 
resultar de los elevados precios 
motivados por el control británico 
de la goma, ha alentado a la L i -
ga do las Naciones para poner es-
te asunto en su programa. 
Toda acción anterior por parte 
de la Liga resultó frustrada a cau-
sa de la simpatía con que veían 
los Estados Unidos la oposición de 
Inglaterra y del Canadá a seme-
jantes investigaciones. Pero aho-
ra que Norteamérica opina de dis-
tinta manera, se cree que la Liga 
podrá emprender una nueva inves-
tigación . 
Se hace notar que podrían sur-
gir futuras guerras de los conflic-
tos qne ocurrieran con motivo de 
los monopolios do materias pri-
mas, y la Liga está Interesada en 
extinguir toda fuente de posibles 
disturbios bélicos. Ya se ha co-
menzado una campaña tendiente 
a eliminar el monopolio holandés 
de la Quinina. 
ES PUESTA EN LIBERTAD LA 
ARQUITECTO ELIA BRIGGS 
PALERMO, diciembre 2. — (Por 
la United Press). — Mrs. Ella 
Briggs, la arqultecta de New York, 
detenida por la policía, por moti-
vos desconocidos, fué puesta en l i -
bertad hoy. 
Ya antes la policía había ma-
nifestado al corresponsal de la 
United Press que los detectives de 
la patrull.i política la habían de-
tenido, pero rehusó divulgar de-
talles sobre el caso. 
Al ser puesta en lizertad se le 
entregó un documento formal or-
denándole que abandonase el país 
dentro de un espacio de tiempo 
que se especificaba y el cual era 
breve. 
Si la proscrita no obedeciere esta 
orden ee verá sujeta a nuevo 
arresto _ La policía dice que no se 
ha hecho acusación formal contra 
Mrs. Briggs. 
UN FAMOSO ARTISTA NEOYOR-
QUINO HUYE DE LA CIVI-
LIZACION 
SIDNEY, Australia, diciembre 26. 
— (Associated Press).—SIr Dudley 
de Chair, gobernador de Nueva Ga-
lea del Sur. según se anuncia ofi-
cialmente, dimitirá a causa de la 
insistencia del gobiernp laborista 
tn el nombramiento de 25 miembros 
más para el Consejo Legislativo. 
La petición para tales nombra-
mientos fué hecha por el primer 
Ministro J. T. Lang y por no ha-
llarse dispuesto el gobernador a 
acceder a sus deseos trasladó la 
petición a la Secretaría de los do. 
minios en Londres. 
S E I S 0 E S T R O Y E R S Y . . . 
(Viene de la página 15) 
Tientsln-Puko"w, que va desde esta 




Por el gobierno mexicano se está 
estudiando la creación de varios 
grandes parques nacionales 
EMINENTES PROFESORES A 
MEXICO 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 26. Hoy se hizo público que 
el señor Rector de la Universidad 
Central, de acuerdo con el Secre-
tarlo de Educación Pública, doc. 
tor Puíg Cassauranc, ha invitado 
a los profesores de la Universidad 
de Columbia, doctores Adler y Der. 
vey, para que vengan a explicar 
dos cursos especiales a esta ciudad 
de las materias en que son emi-
nencias de reconocido nombre. 
Es posible que ambos galenos 
vengan a México a principios de 
la entrante primavera. 
NUEVO CODIGO POSTAL 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 26. Por la Dirección General 
de Correos se estudio la implanta-
ción del nuevo Código Postal que 
responda a las necesidades de los 
servicios modernos y muy espe. 
cialmente al establecimiento de la 
Caja de Ahorro Postal que funcio-
nará en todo el territorio nacional 
dentro de algún tiempo. 
LABOR PROIiETARIA 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 26. México ha venido demos 
trando pm Iin^ortanMjj como país 
ctivo ante el proletariado Inter-
nacional por mediación de los agre 
gados obreros a las misiones di-
plomáticas mexicanas en el extran. 
jero, que con su labor intensa, 
mente desarrollada han contribui-
do a estrechar los lazos de amis-
tosa solidaridad con los puebblos 
de las principales naciones de la 
tierra. 
PARQUES NACIONAI.QES 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 26. La Iniciativa aprobada 
por la Cuarta Convención Nació, 
nal de Ingenieros frelatlva a la 
formación de parques nacionales 
en las cercanías de las principales 
ciudades, se llevará pronto a la 
.práctica en todo el país comenzan-
do por esta capital, donde están 
ya muy adelantados los estudios 
para la constiuteión de uno que 
será modelo en su clase, gracias 
a la labor que realizarán los ex-
pertos nacionales de la Secretaría 
de Agricultura. 
NEW ORLEANS, diciembre 26.— 
(Associated Press).—Huyendo de la 
clvlllzac^n, ha salido hoy de esta pa-
ra Veracruz el famoso artista neo-
yorqulro George Hart, presidente de 
la Sociedad de Grabadores de Eroo-
klyn. 
Después de ver colgadas sus obras 
en el Musco Metropolitano, de New 
York; en el Museo Británico, y en el 
Musco de South Kensington, de Lon-
dres, Hert ne ¿ijo: "Para pintar un 
cuadrr. qu© merezca la pena pintarlo, 
o grabar una plancha que merezca 
la pena grabarla, es necesario meterse 
en u nrlncfln a solas consigo mismo y 
soifrir". 
Desde Veracruz, Hart se propone 
viajar a través del Istmo de Tehuan-
tepec hasta Salina Cruz e ir desdo 
allí a Tehuantepec donde establecerá 
su residencia, fuera de la ciudad, en-
tre los indios^ 
A PESAR DE LA VICTORIA DE 
CKANG EL LIO CHINO SIGUE 
SIENDO INEXTRICABLE 
W a s h i n g t o n , diciembre 2 6.— 
(Associated Press).—La captura 
de Tientsin por el dictador militar 
del norte de la China, General Feng 
Yu Hsiang, y la victoria simultá-
nea de las fuerzas del Mariscal man-
churiano, Chang Tso Lin cerca de 
Mukden, que al parecer restableció 
lí1 hegemonía absoluta de éste so-
te sobre el territorio chino que se 
extiende al norte de la Gran Mu. 
ralla, dejan todavía en un estado 
verdaderamente caótico y enmara-
ñado la situación político militar de 
la phina. 
Aunque han zarpado de Manila 
para Shanghai varios destroyers 
norteamericanos no se cree que es-
te movimiento tenga, significación 
especial alguna, puesto que según 
las últimas noticias durante los 
combates de Tientsin no so ha mo-
lestado para nada a los residentes 
del barrio extranjero. 
Aparte de la victoria de Chang, 
sorprendente e inesperada, dado el 
el parecer definitivo revés que ha-
bía sufrido hace unas semanas, el 
acontecimiento militar más saliente 
de la semana fuá el ensanchamiento 
del dominio de Feng sobre toda la 
?;ona septentrional de la China pro 
I-iamente dicha, desde la frontera, 
mongólica hasta el mar por la par-
te de Tientsin. No obstante, a pe-
sar de la aparente importancia de 
sus triunfos, en los círculos milita, 
res y diplomáticos de Washington 
existe la impresión de que Feng 
está ahora expuesto a un ataque 
por ambos flancos y se halla en 
una situación más peligrosa que en 
cualquier otro momento, desde su 
levantamiento en armas y su pro-
moción a la categoría de uno de 
loŝ  pri Veros jefes militares de la 
China mediante su traición a Wu 
Peí Fu. 
Es motivo de grandes conjetu 
ras el sistemático silencio que se 
advierte en los últimos mensajes 
de la China en cuanto a las activi-
dades de Wu y los que le apoyan en 
el Yangtse por el sur de la vasta 
línea de Feng. Fué^ precisamente 
la campaña librada 'por Wu para 
recuperar su hegemonía en la Chi. 
na que le fué arrebatada al aban-
donar Feng su causa para unirse a 
Chang, lo que dló lugar a la actual 
guerra civif de la China. Hasta 
ahora venía efectuando excelentes 
progresos y se le unían muchos de 
los partidarios de Chang contra 
quienes quería combatir. Esas de 
fecciones y derrotas precipitaron 
la sublevación estallada en Mukden 
en las filas de Chang, movimiento 
que parece ahora sofocado por el 
dictador militar dQ la Manchuria 
a pesar de que hace una'semana las 
roticlas oficiales japonesas y ame-
ricanas decían que estaba en una 
situación desesperada. 
Es de presumir que Wu constí. 
tuya todavía una grave amenaza 
pará Feng por el sur, puesto que la 
victoria de Chang deja a éste en po-
sición de atacar al "General Cris-
tiano" por el norte. Sostiénese que 
ese aspecto de la situación bastará 
por sí solo para impedir que Rusia 
estreche gran cosa su amistad con 
Feng con el propósito de obtener 
comunicación ferroviaria con los 
puertos del Pacífico libres de hie-
los. 
PESAR DE SU DERROTA LAS 
BAJAS DEL EJERCITO ,DE KUO 
NO FUERON GRANDES 
SHANGHAI, diciembre 26. 
fAssociated Press).—Noticias de 
origen japonés aquí recibidas dicen 
que aunque la derrota de las fuer, 
zas del Mariscal Kuo Sun Ling por 
el ejército del Mariscal Chang Tso 
Lln ha sido completa, las bajas su-
fridas no fueron grandes. 
Un comunicado oficial dado en 
Mukden dice que el pasado miér-
coles pereció al ser alcanzado por 
una bala perdida el líder estudian-
t i l y ex Ministro de Justicia Lln _ 
Chang Min, que últimamente era cauciones al Irse a dormir 
el principal consejero de Kuo Sung 
Ling. 
MAS PETROLEO 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 26. Los claros indicios de aue 
en el subsuelo del Valle de Mé-
xico existen ricos yacimientos pe. 
trolíferoa, han determinado al Go. 
bierno de la República a hacer se-
rios estudios de las probabilidades 
petroleras de dicho valle y de la 




CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 26. Ha quedado concluido el 
proyecto formulado por la comí, 
sión técnica que nombró la Se. 
cretaría de la Guerra y Marina 
para la redacción de la ley orgá-
nica del Ejército Nacional. 
RENDIRA EL INFORME 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 26. Antes de marchar al Es-
tado de Veracruz, a hacerse cargo 
de la Jefatura de las operaciones 
militares el general Arnulfo R. 
Gómez, rendirá al Presidente Ca. 
lies un Informe amplio acerca del 
rebultado de la misión que desem. 
peñó en Europa. 
INGENIERO PREMIADO 
bre 26. Noticias de Nueva York 
dicen que el Ingeniero mexicano 
señor Pedro Sánchez, ha oMenido 
el segundo premio y la medalla oe 
oro de la Sociedad Geológica Ame 
ricana, por sus eminentes trabajos 
en esa rama de la ciencia. 
SEIS HOMBRES MUERTOS EN 
CHICAGO POR EL INTENSO 
F R I O 
CHICAGO, diciembre 26.—(Uni-
ted Press) .—Desde la frontera ca-
nadienso. hasta esta ciudad reina 
en todo el país, una temperatura de 
28 grados bajo cero lo que ha he-
cho que perezca a cansa de los su-
frimientos ocasionados por el In-
tenso frío, seis hombres. Cuatro 
de ellos se helaron y los otros dos 
murieron por no haber tomado pre. 
LOS ESPECTADORES BESARON 
REPETIDAS VECES A L COM-
POSITOR H A R U N G 
CHICAGO, diciembre 26. (Por 
The Associated Press). Los entu-
siastas de la ópera en Inglés, pres-
cindieron hoy de todos los conven, 
clonalismos sociales cuando el com 
positor de Boston, W. Franke 
Harling, a la terminación de su 
obra "A llght From St Agnes", fué 
perseguido por los pasllloa del tea 
tro Auditoring y besado repetidas 
veces. 
Por lo menos doscientos hom-
bres participaron en la persecu-
ción del músico para besarle. Las 
mujeres estaban' tan emocionadas 
como los hombres y Harling es. 
capó casi ahogado, huyendo a las 
habitaciones de su hotel. 
El compositor ha sido director 
musical en la Academia Militar de 
West Polnt. 
C 0 0 U D G E Y L A . . . 
(Viene de la primera página) 
sido publicada en Norte América 
por prohibirlo la Secretaría de Es-
tado y ha sido publicada exclusi-
vamente por "La Prensa". 
El documento está firmado por 
el Presidente Coolldge y fué trans. 
mitido a las naciones Interesadas 
por el Secretario Kellogg. 
Se le considera de gran Impor. 
tanda y también se le da Impor. 
tanda desde el punto de vista de 
los Estados Unidos, debido al he-
cho de que el prestigio ^e dicho 
país ha vlst oenvuelto en los asun 
tos-de sud América por los esfuer-
zos de los gobiernos de Hardlng 
y de Coolldge para poner término 
a la disputa de Chile y el Perú 
sobre Tacna y Arica. 
Dice el Presidente en su escrito 
que se dará una decisión final so. 
bre la apelación chilena, a vista 
de los documentos presentados pa-
ra enero 9 juntamente con los ar-
gumentos que se pondrán ante el 
árbltro. 
Este se reservara el derecho de 
estudiar cuidadosamente cualquier 
apelación que se base sobre asun. 
tog que no estén comprendidos en 
la moción plebiscitarla aprobada 
el ^ de diciembre, y pide a Chile 
que presente antes del 15 de enero 
una exposición de hechos concre. 
tos o acuerdos de la Comisión con 
los que no esté de acnerdo Chile. 
fEl documento especifica que la 
actual decisión no ha de interpre-
tarse como una cesación de la J11* 
rlsdicdón de la Comisión Plebisci-
taría. 
EL EX-GOBERNADOR MC 
GRAY ESTA ENFERMO EN 
LA PRISION DE ATLANTA 
ATLANTA, Ga., dlc. 2 6—(Por 
Associated Press).—Después \ de 
haber j restado sus servicios du-
rante' quince meses como director 
de la "Cood Works", la revista 
mensual de la Penitenciaría Fede-
ral de Atlanta, el ex gobernador 
Warren T. McGray, de Indiana, 
abandonó ese cargo. 
La gran presión de la sangre que 
padece le ha obligado a abandonar 
su puesto de director de la revis. 
tn y el de .superas or de la inpien-
ta de la prisión que también des-
empeñaba. 
El ex gobernador fué sentencia, 
do a cumplir una condena en di-
cha penitenciaría por fraude por 
medio del correo. 
C O C Ü R S O L O C A L D E . . 
(Viene de la primera página) 
de conceder, el Jurado designado a 
este efecto se concretó solamente 
a hacer una selección para que con 
los candidatos provinciales se dis-
cutan los premios toda vez que este 
concurso es Nacional. Resultaron 
seleccionados tres matrimonios y 
como esta selección se hizo secre-
tamente solamente conocerán del 
resultado de ella los matrimonios 
que serán citados para que en los 
primeros días del mes de enero se 
personen en el local de la Junta 
Nacional de Sanidad a optar por 
los premios que oficialmente disfru-
ta Fertilidad Eugéníca. 
Se crearon estímulos de Fertili-
dad Eugéníca, que fueron concedí, 
dos a los siguientes matrimonios: 
Francisca Urqulaga y Crescendo 
Vizcaíno, que tienen ocho hijos 
vivos y cuatro muertos, vecinos do 
San Martín, finca El Pilar; Ale-
jandra Pino y José Loreto Roque, 
con 9 hijos vivos, vecinos de Pa-
saje C, Buenavista, y Carmelina 
Gómez y Vicente O. Martínez, con 
6 hijos vivos, vecinos de Tenerife 
98. 
El premio de honor de Fertilidad 
Eugéníca correspondió a la señora 
Caridad Pérez de Rodríguez Carta, 
ya, con 15 hijos vivos, vecinos de 
la finca El Carmen, San José de 
las Lajas. 
U N A R T I C U L O QUE . . . 
(Viene de la primera página) 
CHANG TSO LIN NIEGA CLÍÍMEN-
CIA AL MARISCAL KUO 
Y LOS SUYOS 
TOKIO, diciembre 26. — (Asso-
ciated Press).—Noticias recibidas 
(-vi el Ministerio de Estado del cón-
sul japonés en Mukden, dicen que 
el General Chang Tso Lin niega 
toda clemencia a la familia del de-
rrotado Mariscal Kuo Sun L?ng y 
a sus principales oficiales. Por lo 
tanto, se teme la ejecución gene-
ra! de.todos los enemigos de Chang 
El Ministerio de Estado ha reci. 
Mdo también noticias de Shanghai 
diciendo que las tropas de Kuo se 
han rendido en su totalidad, pasan-
do a engrosar las del General 
Chang. Por consiguiente, se dan 
por terminadas las hostilidades de 
que las cercanías do Mukden eran 
teatro últimamente. 
SE CONFIRMA LA MUERTE DE 
KUO SUNG LING 
HONOLULU. diciembre 26.— 
ÍPor la United Press). En esta 
ciudad se ha recibido por el pe-
riódico japonés Hochi Shlmbum 
Sha, que se publica en la misma 
una confirmación oficial de la cap-
tura y muerte del general Kuo 
Pung Ling, a manos del caudillo 
de la Manchuria, Chang Tso Ling. 
SE PROPONDRA UNA AMNIS-
T I A EN BULGARIA 
SOFIA, diciembre 26. — (United 
Press).—El gobierno espera den-
tro de muy poco presentar al Par-
lamento, para su aprobación, un 
proyecto de ley concediendo amnis-
tíe a todos los ofensores políticos 
excepto los convictos de asesinato. 
Esta medida que se considera se. 
guro pasará, habrá de afectar a 
unos 8,000 desterrados y unos 2 
mil prisioneros, entre los que se 
incluye a varios miembros del an-
tiguo gabinete de Stamboulinsky. 
En China siempre ha habido 
Intrigas y disputag ror el ejer-
cicio del poder. Hace sólo un afio 
que hubo un momento de pav en 
toda la nación oriental. Y ello 
fué a raíz do que Feng se apode, 
rara de Pek;i . 
No se conoce la causa de la re-
belión de las tropas que hasta ha. 
ce poco seguían a Chang y que 
ahora lo combaten tan enérgica-, 
mente. Poro esta rebellón y las 
maniobras de Feng, tienen, indu-
dablemente una sola y única direc. 
dón, el establecimiento en la Chi-
na de un nuevo estado de cosas, 
no sólo donde ya existe en casi 
todo el sur de la Inmensa nación, 
sino en la región norte y en toda 
la Manchuria. 
El plan aparece claramente que 
ha de ser; Primero: acabar con 
Chang, que defiende la causa del 
extranjero; segundo: acabar lue-
go con el extranjero en el sentido 
de que no continúe disfrutando 
por más tiempo de los privilegios 
Irritantes que en su calidad de tal 
viene ejerciendo, desde tiempo de 
los emperadores. 
Es posible que el curso defini-
tivo de los acontecimientos que se 
están desarrollando ahora en la 
China, Interesa más al extranjero 
que al mismo chino, considerado 
en su Inmensa mayoría. Ya han 
perdido los extranjeros gran parte 
de sus riquezas en la Chinai y si 
Peng no cambia de Ideas es muy 
posule que las pierdan todas. 
(Nota del Editor: Ray G. Mars-
hall, que durante muchos afios ha 
actuado como corresponsal de la 
United Press en Pekín, está ahora 
al frente de nuestra oficina en San 
Francisco y ha escrito este artícu. 
lo sobre la situación de China, 
con el propósito de presentar en la 
mente de nuestros lectores, el ver-
dadero aspecto del problema que 
allí se está desarrollando). 
UNA REUNION COMUNISTA 
TERMINA A TIROS EN L A 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES, diciembre 26. 
—(Associated Press).—La sesión 
preliminar celebrada hoy por el 
séptimo Congreso del Partido Co-
munista de la Argentina terminó 
con un sangriento motín en cuyo 
transcurso se cambiaron numerosos 
disparos. El delegado de la provin-
cia de Mendoza, Mulker, quedó 
gravemente herido, resultando le-
sionadas varias personas más. El 
disturbio tuvo origen en un acalo. 
rado debate sobre cierta moción. 
La policía ha practicado más de 
un centenar de detenciones. 
P R I M E R A P I E D R A E N . . . 
(Viene del a primera pág'na) 
cuyo triunfo es seguro, dado que 
no existe contrario alguno. 
Cortéa. 
MUERTO POR IMPRUDENCIA 
BAHIA HONDA, diciembre 26. 
—DIARIO, Habana.—Al disparár-
sele una escopeta que transportaba 
en un autmóvil frente al estableci-
miento del señor José Sarrasino, 
fué herido gravemente Aurelio Co-
rrea, falleciendo una hora después. 
El Corresponsal. 
EL GOBERNADOR DE ORIENE 
EN MAYARI 
MAYARI, diciembre 2 6 . — D I A -
RIO, Habana.—El señor Barceló, 
gobernador provincial, acompañado 
de políticos Importantes de varios 
términos, acaba de llegar a esta 
villa. ; 
El Partido Liberal y el Popular 
le tribataron un entusiasta reíibi-
miento. 
En la noche de hoy celebrarán 
un banquete en eu honor. 
Me informan que el señor Bar-
celó continuará mañana su viaje a 
Sagua de Tánamo. 
García. 
CIRCULAR A LOS JEFES LOOA-
LES DE SANIDAD 
Por el Presidente del Jurado 
Nacional de Maternidad, doctor Ló-
pez del Valle, se han enviádo circu. 
iares a todos los jefes locales de 
la República, con el fin de que ade-
lanten estas autocidades, el Impor-
te de viajes a la Habana de los ni . 
ños que en sus términos municipa-
les se hayan llevado el primer 
premio en el concurso de materni-
dad local y homicultura para en 
los primeros días del mes de enero, 
discutir el premio nacional de ma. 
ternídad y homicultura en el que 
solamente podrán contender aque-
llos que hayan ocupado, como de-
cimos anteriormente, el primer la 
gar. 
PRESUNTO ASESINO DETENIDO 
EN MATANZAS 
MATANZAS, diciembre 26.— 
DIARIO.—Habana.—El teniente 
Madruga, del Ejército Nacional, 
hizo entrega esta tarde en el rlrac 
municipal del asiático Leí Sen, por 
suponérsele presunto autor de la 
muerte del asiático Francisco Jong 
días pasados en terrenos de la fá. 
brica de jarcia. 
GOMEZ. 
NUEVA JUNTA DE . . 
(Viene de la primera página) 
demía de Ciencias y de la Sode 
dad Económica de Amigos dei 
París, concebidas en los siguientes 
términos: 
"Señor: En la necesidad de re 
organizar íntegramente la Junta 
de Inspectores de la Universidad, 
por haber renunciado colectiva-
mente el día 23 del actual sii=? 
respectivos cargos todos los miem-
bros que no lo eran "ex oficio", v 
siendo el propósito del Gobierno 
que dicha Junta responda cumplí 
da y eficazmente a los altos fines 
que le asignó la Ley de su crea, 
dón , con miras a la solución de-
finitiva de los conflictos universi-
tarios, en tanto se provee a nueva 
reglamentación de sus funciones, 
es el criterio de esta Secretaría 
que loa miembros "ex oficio" en 
quienes concurra la circunstancia 
de ser Catedráticos de la Uníversi. 
dad. deberán estar sustituidos en 
la Junta por quienes reglamenta, 
rlamente deban también sustituir-
los en la Corporación que repre-
sentan, siguiéndose el mismo crl . 
terio en caso de que el sustituto 
fuese Igualmente Catedrático de la 
Universidad; pues no hay duda de 
que el propósito del legislador fué 
conferir la representación en la 
Junta a la Corporación, pero cui-
dando al mismo tiempo de que 
ninguno de aus miembros perte-
nezca al Claustro Universitario, en 
razón de Ir.s especiales fundones 
de inspección y vigilancia a dicha 
Junta atribuidas. 
Lo que, de orden del señor Se-
cretario me honro en participar a 
usted para su conocimiento y efec. 
tos consiguientes". 
Ayer mismo, siguió Informándo-
nos el doctor Fernández Mascaré, 
se cursaron telegráficamente Ins-
trucciones a los señores Directores 
de los seis Institutos de Segunda 
Enseñanza para que designen sus 
Delegados, residentes en esta capí, 
tal, quienes en próxima reunión 
elegirán dos de los miembros de 
la Junta de Inspectores, en la que 
f'gurarán—además de los ya di-
chos—los designados por el Cole-
gio de Abogados, Sociedad de Es-
tudios Clínicos, dos por el Claus. 
tro Universitario y dos por el Go. 
bierno. 
Por una deficiencia en la re-
dacción de la Orden Militar que 
creó la Junta de Inspectores de 
la Universidad no puede figurar 
en élla el señor Presidente idel 
Tribunal Supremo, aun designán-
dolo para ello, a quien la Ley Or. 
gánica del Poder Judicial no per.-
mite aceptar tal misión. 
REUNION DFL CLAUSTRO 
UNIVERSITARIO 
De acuerdo con la citación cir-
culada previamente, ayer celebró 
sesión extraordinaria el Claustro 
Universitario, presidido por el sea 
fior Rector doctor Fernández; 
Abreu, y actuando de Secretaria 
el de la Universidad, doctor Castro 
Targarona. 
Tenía por objeto esta sesión, 
designar las dos personas que re-
presentarán a la Universidad en 
la Junta de Inspectores. 
Efectuado el escrutinio, resulta, 
ron electos por gran mayorín los 
señores Néstor González Mendoza 
y Carlos Fonts. 
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X A M I J F f D I A L 
I n d i c i o s M e n o r e s 
d e M a l e s M a y o r e s 
La garganta Inflarrnda, las 
anginas Irritadas, ûr 'o;la-
mente causan grandes inves-
tía», sino que son advertencias 
de mayores peligros. Basta fro-
tarse exterlormente con MEN-
THOLATUM. Por muchos años 
miles de personas han obtenido 
resultados benéficos inha-
lando los vapores que el MEN-
THOLATUM despida al ser 
calentado. 
ESPAÑA 
Empréstito yanqui a la Santa Se-
de.—El Vaticano acaba de concer-
tar un empréstito de millón y me. 
dio de dólares con dos importantes 
Bancos de Nueva York. Este em. 
préstito se destina a la creación 
de un Instituto para la propaga-
ción de la Fe. 
La noticia que acabamos de leer 
Las Misiones católicas necesitan, —¿Qué mérito tiene confesar lai Aun cuando la Infanta no ha 
según afirman los técnicos en esta fe que se profesa? querido aceptar ninguna clase de 
materia, 100 millones de pesetas No tiene mérito alguno, en efec-1 agasajos, acudió a un almuerzo ín-
anuales. Los protestantes dan para to. Lo que, por el contrario, ni sel timo con que la obsequiaron en la 
las suyas 200 millones cada año. comprende ni se explica es que la Embajada del Quirinal los condes 
Los católicos no damos más que 20. confesionalidad religiosa p r e t é n d a l e la Viñaza. 
¿Cómo llegaríamos a reunir los 100 disimularse o se oculte tímldaroen 
millones anuales? Dando cada ca-;te; porque ese escamoteo del ca-
tólico la pequeñísima limosna de tolicismo en la significación de las 
36 céntimos al año. Qué poco, ¿ver. | organizaciones sociales revela ya 
n nuestra inteligencia un in- dad? Muy poco, es cierto; pero hayj una falta de gallardía varonil, un 
terrogante de duda y de extrañe- muchísimos todavía que murmuran | respeto al ajeno Juicio humano, ! 
za • Para qué necesita la Santa j cuando ven en nuestras Iglesias un ¡ una humillación vergonzosa, si no 
Sede^ese dinero? ¿Para las Misio-1 platillo para recoger limosnas pa-j obedece—lo cual sería peor aún— 
nes? Y ¿no ha habido millo, ra las Misiones entre infieles. ¡a falta de espíritu religioso, a des-
narios católicos que "presten" alj Asamblea Eacarfctica en Tala- confianza en la doctrina que se 
Santo Padre esa suma de dólares?, vera.—Con gran brillantez se han dice profesar en lo privado y que 
— . {UÑA C R E M A S A N A T I V A } 
I ñ e ñ t h o l á t u m 
Indispensable en el hogar 
deba estar siempre a mano 
para atajar afecciones de los 
conductos nasales antes de que 
se agraven. No tiene igual 
para impartir alivio en jaque-
cas, dolores neurálgicos, cata-
rros, resfríos, quemaduras, pi-
caduras de insectos, etc. Pero 
exija el MENTHOLATUM legí-
timo en sus envases originales: 
tubos, tarros o latas. No se 
vende a granel. Rechace enér-
gicamente las imitaciones. 
' ^ t n e n t h o i á t ú m 
Yo Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
anta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
JE VEND5 EN SEDERIAS T BOTICAS 
Nada sabemos hasta el presente con 
certeza; pero algo se deja vislum. 
brar a través de esas líneas de la 
agencia. 
Para ningún católico mediana-
mente ^lustrado es un secreto que la 
Iglesia Protestante se ha presenta-
do en el campo de las Misiones co-
mo una soberbia conquistadora de 
pueblos y naciones. "Con sus rau-
dales de oro—ha dicho el Carde, 
nal Benlloch—con su espíritu fe. 
I bril de propaganda, con sus gran-
¡ des Asociaciones misionales, con el 
j prestigio y autoridad de sus nacio-
! nes poderosas, trabaja incansable y 
| hace alardes de generosidad y de 
I celo para detener el avance victo-
so de nuestras Misiones. Trescien-
tas cincuenta y seis Asociaciones 
poderosas fomentan la idea de las 
misiones en Europa y América; so. 
lo los Misionerós americanos pasan 
de 11,500, y ellos solos sostienen 
1,437 centros de misión principa, 
les. 10,821 secundarios y 21,550 
centros de enseñanza. El dinero flu-
ye a torrentes a sus misiones: más 
de 25 millones de dólares anuales 
envían las sectas a sus Misioneros; 
solo los metodistas, en los años de 
la pasada guerra, recogieron 110 
millones, y para llevar a cabo el 
gran triunfo religioso que prepa-
ran, la unificación de todas las sec-
tas, convirtiéndolas en una Super-
Iglesla, han calculado un formida. 
ble presupuesto de dólares 1,350 
millones 777,000. De esta enorme 
suma, una gran parte la tienen des-
tinada exclusivamente a las Misio. 
nes extranjera?. 
¿Cómo podemos nosotros, los ca-
tólicos, mirar con los brazos cru-
zados ese loco proselitismo de los 
protestantes? La Santa Sede mi-
ra con atención singularísima este 
magno problema dé las Misiones 
católicas, y por eso juzgamos que 
en beneficio de las mismas ha pe-
dido ese empréstito a los banque. 
ros norteamericanos. 
celebrado los actos organizados con j se relega deliberadamente a térml. 
motivo de la Asamblea Eucarística no secundario cuando no se pres-
Comarcal de Talavera de la Reina. 
El Cardenal Primado llegó a aque-
lla ciudad, siendo recibido en pl lí-
mite municipal por las autorida-
des y representaciones oficiales. Se 
organizó la comitiva, que acompa-
ñó al Prelado hasta su alojamiento 
en la fundación Santander, en .cuya 
capilla se entonó el "Magníficat", 
celebrándose después una recepción 
oficial. 
Por la noche, la Adoración Noc, 
turna celebró una solemne vigilia 
extraordinaria en la Colegiata, asis-
tiendo el ilustre Purpurado hasta 
una hora muy avanzada. A las sie-
te de la mañana ofició su eminen-
cinde en absoluto de ella en lo pú 
blico. 
Palabras de Su Santidad a los 
peregrinos manchegos.—El Obispo 
Prior de Ijis Ordenes Militares ha 
dirigido a sus diocesanos una her-
mosa circular dando cuenta de la 
visita de los peregrinos manchegos 
al Papa. 
De este notable documento en-
tresacamos los siguientes párrafos: 
"Fausta y memorable será per-
petuamente la fecha del 15 de sep-
tiembre para aquellos que tuvieron 
la ventura de ser recibidos con Nos 
ROMA 
Una peregrinación española muy 
numerosa y que ha dado edificantes 
pruebas de fervor ha sido la pere-
grinación Oslo de Córdoba, llamada 
así en recuerdo del gran Prelado 
español que en representación del 
Coberano Pontífice presidió hace 
diez y seis siglos el primer Conci-
lio Ecuménico, donde se declaró y 
definió el gran dogma de la dlvi. 
nldad de Jesucristo. 
La figura del Obispo Osio a tra-
vés de tantos siglos se destaca ma-
jestuosa al frente de aquella Asam-
blea magna, en la que habla tantí-
simos Obispos de Oriente y Occl. 
dente. 
Osio fué defensor de la Fe y de 
la Iglesia contra inicuos emperado-
res, y su sabiduría y energía le hi-
cieron célebre en toda la Cristiani-
dad. Ahora se va a celebrar con 
hermosísimas funciones religiosas 
en la Catedral de Roma, en San 
Juan de Letrán, el XVI centenario 
mismo por el Soberano Pontífice i del Concilio de Nicea, que fué el 
en audiencia, que en toda justeza 
cia, distribuyendo el Pan de los' se puede calificar de particular!. 
Angeles a más de 500 personas, j sima. Allá, a un paso de su mismo 
Entre estas todas las autoridades despacho, en la Sala del Tronato, 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del munoo porque 
tonifica, d i g e s t i o n e s y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g r D i a r r e a s e n N i ñ o s 
D i s p e p s i a E . ^ i e M o " ~ 
A c e d í a s y V ó m i t o s D | , a t a c i 6 n y ú l c e r a 
I n a p e t e n c i a del Estómago 
F l a t u l e n c i a s D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
1. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes 7 Depositarios para Cuba. I 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalizadón Consular las escrituras destínadae 
al extranjero. Rapidez en d despacho de toda dase de escritu-
ras. Traducción para protocolarlos de documentos en los idiomas 
inglés y francés. 
BANOO COMERCIAL XXB CUBA 
A6UIAR 73. Dptas. 710,11 y I I Teléfono: 11-1472. Cito l i m a 
r 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p O b l i c a : s 
P R A S S E & CO« 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
de la localidad 
A las once de la mañana, el doc-
tor Reig, acompañado de las re, 
presentaciones oficiales y particu-
lares y de otras muchas personali. 
dades, se trasladó a Alcaudete de la 
Jara, donde se descubrió un ar-
tístico monumento al Sagrado Co-
razón de Jesús. En la fiestg, prin-
cipal predicó el Obispo de Jaca y 
electo de Salamanca, doctor Frutos 
Valiente. En la ceremonia de la con-
sagración del vecindario al Deífico 
Corazón ofició de pontifical el Car. 
denal Primado. La fórmula de la 
Consagración fué leída por el pá-
rroco, en representación de los fe. 
ligreses, y luego por el alcalde, en 
nombre del pueblo. 
A las dos de la tarde se celebró 
un banquete oficial, asistiendo los 
Prelados, las autoridades, el ex mi-
nistro señor Cárnica, el marqués 
de Casa Pizarro y otras muchas 
personalidades, 
A las cuatro do la tarde, el Car-
denal, con las Comisiones que ha-
bían ido de Talavera, regresó a di-
cha ciudad para Inaugurar las ta. 
reas de la Asamblea Eucarística. F l 
acto tuvo lugar en la Iglesia de 
San Prudencio. 
El secretarlo general leyó unas 
cuartillas explicando el objeto de 
la Asamblea. 
Seguidamente hizo uso de la pa-
labra el doctor Reig, que pronunció 
un elocuentísimo discurso. 
Inmediatamente se constituyeron 
las secciones, que el Cardenal fué 
visitando detenidamente, alentando 
a todos y dándoles su paternal ben. 
diclón. 
A las seis de la tarde dló co-
mienzo el triduo en la iglesia de la 
Colegiata. 
La ciudad apareció primorosa-
mente engalanada y con la anima-
ción de los días de fiesta mayor. 
En muchas calles se levantaron 
artísticos arcos de triunfo. Las fa-
chadas de numerosas casas lucen 
espléndidas iluminaciones. 
A las dos de la tarde del día 27 
llegó en automóvil a Talavera de la 
Reina el marqués de Estella, mar. 
chando a pie a saludar al Cardenal 
Primado. 
El presidente ostentaba la In-
signia de la Asamblea Eucarística, 
que se está celebrando en aquella 
ciudad. 
El P. General de los Misioneros 
del Corazúa de María.—Procedente 
de Sevilla, ha llegado a Madrid el 
Rvdmo. Padre Nicolás García, Su. 
perior General de los Misionerr-s del 
Corazón de María. 
El martes pasado desembarcó en 
Cádiz del "Victoria Eugenia", pro-
cedente del Brasil y la Argentina, 
a donde fué a visitar las funda-
ciones que tiene la Congregación en 
aquellos países. 
El referido Padre General llegó 
a Madrid, acompañado del Rvdo. 
Padre Julián Yagüe, Provincial que 
fué de la Hética. 
Nuevo Procurador General de 
Tierra Santa.—Para suceder en el 
cargo de Procurador General de 
Tierra Santa, que deja cesante el 
I benemérito padre o ilustre diplo-mático excelentísimo y muy reve-rendo Padre Gabino Martín Mon. toro, gloria de España y de la 
Orden Franciscana, fué elegido el 
5 de octubre el muy reverendo Pa-
dre Antonio Aracil, de la misma 
Orden, celebrado escritor y conocí, 
dísimo guía de peregrinos en Tie-
rra Santa y Oriente. 
El nombramiento del ilustre Pa-
dre Aracil para la elevada e im-
portante dignidad de Procurador 
llena de satisfacción y de franco 
optimismo los corazones de cuan-
tos se preocupan por el incremen 
to de los Intereses católicos en Tie^ 
rra Santa y conservación de los se 
culares derechos que España, con 
su Real Patronato, posee en los 
Santos Lugares. De temperamento 
activo y emprendedor, de un carác-
ter eminentemente Investigador y 
reflexivo, unido a una Inteligencia 
privilegiada y una bondad tan re 
conocida que no hay uno de sus 
actos que no lleve estampado el se-
to de la misma, la Religión. la 
Orden Franciscana y España pue-
den prometerse mucho de tan bue 
ñas cualidades como adornan aí 
candidato que el excelentísimo Pa-
dre Gabino ha presentado para su 
cesor suyo. 
La confesionalidad de las obras 
sociales católicas—El Rey en Lo-
groño y el heredero de la Corona 
en la Casa Social Católica de Ma-
drid, presidiendo sendos actos de 
entidades sindicales católicas, han 
hecho pública confesión de fe reli-
giosa, declarando que las simpatías 
que profesan hacia aquellas orga-
uizaciones tienen su móvil en el ca. 
rácter confesional que las distingue. 
A un "¡Viva al Rey valientef 
dado en Logroño cuando el Monar-
ca se expresaba en tal tono repll. 
có Don Alfonso preguntando: 
le aguardábamos en dos hileras, 
quienes apenas pasábamos de trein-
ta, con los manchegos agregados 
a la peregrinación. 
primero Ecuménico y el nombre del» 
Prelado de Córdoba, que vino a( 
presidirlo, se repite y ensalza conj 
este motivo. Por eso los cordobe-
ses han llamado peregrinación Oslo 
a la suya, que Üa venido a Roma 
presidida por su celosísimo Obspo, 
monseñor Adolfo Pérez Muñoz, que 
Apareció el Padre Santo, y ' su i al frente de sus docesanos ha he. 
presencia noa llenó a todos de una 
emoción indescriptible; vibró su 
voz grave y serena, que con dulzu. 
ra, que nos sabía a mieles. Iba re-
pitiendo a cada paso el adorado 
nombre de nuestra amadísima Pa-
tria. 
"No hay más que una España— 
nos dijo—por su fe religiosa, por 
su fervor y por su adhesión Inque-
brantable y nunca desmentida a la 
Sede Apostólica, títulos que Incli-
naban su corazón y su simpatía 
muy fuertemente hacia la noble na. 
ción española, sintiéndose contento 
y ufano de ser con más especiali-
dad Padre de este pueblo tan ge. 
neroso". Es imposible recordar to-
das sus palabras, pues cuando sal-
tan las lágrimas y se desborda la 
emoción huye la fría serenidad que 
una a una va grabándolas en la me-
moria. 
Acabado su hermosísimo discur-
so, con humildoso respeto, en alta 
voz, manifesté al Padríj Santo que 
todos sus hijos de la noble tierra 
de la Mancha estaban en aquellos 
momentos unidos en Espíritu a 
nosotros, y que yo le suplicaba que 
las bendiciones de que a raudales 
llenaba nuestras almas volasen tam. 
bién hasta los demás manchegos, 
que, hincados de hinojos, aguarda-
ban su consuelo. 
Avivó entonces el Papa la voz, 
y levantando sus ojos como si a 
través de la enorme distancia qul. 
alera, con su mirada, acariciarlos, 
claramente nos dijo que bendecía 
a todos los fieles del Obispado Prio-
rato, y que los párrocos otorgasen 
su bendición papal a las respecti-
vas feligresías. 
Después, yendo de uno en uno, 
dió a besar la mano a todos los 
peregrinos, y les entregaba una 
medalla, en tanto que Nos se los 
presentábamos. Pero donde se de-
tuvo más y más se desbordó su ca-
riño fué con los tres seminaristas 
de nuestro Seminario diocesano. Les 
puso la mano derecha sobre la ca. 
beza, aplicándosela, y alzando la 
voz pronunció distintamente las si-
guientes palabras: "Bendigo a es. 
tos jóvenes seminaristas, bendigo a 
sus compañeros, a las nuevas voca-
ciones, y bendigo a todos aquellos 
que contribuyen a la prosperidad 
del Seminarlo. Decidles, volviéndo-
se a mí el Padre Santo, decidles a 
vuestros diocesanos que nada nos 
es más grato que esto, que la for-
mación de los jóvenes seminaristas, 
que la formación de sacerdocio". 
Palabras augustas, cuyo eco aun 
vibra en nuestra alma y vibrará 
también en las de todos aquellos 
que de verdad sienten el anhelo 
de la glorificación y del reinado de 
Jesucristo, con su doctrina subli 
me, en los pueblos. 
Terminado el besamanos, nos 
volvió a bendecir, y pasó entre las 
dos hileras, inclinando de un lado 
a otro, alternativamente, la cabo: 
za, con el más afectuoso movimien-
to de sus brazos. No le bastaban, 
al despedirse, sus cariñosas pala, 
bras". 
La Infanta doña Isabel en Roma. 
A pesar de su propósito de guar-
dar riguroso Incógnito, la Infanta 
doña Isabel de Borbón está reci-
biendo en Roma atenciones que son 
prueba del afecto que por ella sien-
ten los españoles que aquí residen 
y de la consideración de que goza 
en la sociedad romana. 
En el álbum de Su Alteza, colo-
cado en uno de los salones del hotel 
Plaza—donde la Infanta se aloja— 
firman a diario numerosas perso. 
ñas que acuden a testimoniar su 
adhesión a la augusta señora y a la 
Familia Real de España. 
"Hace cincuenta años—dice "La 
Epoca"—que doña Isabel no ha-
bía estado en Roma. De ahí que su 
visita—aparte el motivo principal 
d© ella—tenía para Su Alteza es. 
pedal Interés. Y como esta señora 
es muy aficionada a las Bellas Ar-
tes, y es, además. Incansable, ha 
desplegado una prodigiosa actividad 
y se multiplica para ver y conocer 
todo lo que, por una u otra razón, 
juzga Interesante. 
Su primera visita fué para el Pa-
dre Santo, Su Santidad la recibió 
con el mayor cariño, manteniendo 
con ella larga conferencia, en la 
que mostró todo el Interés que le 
merecen los Reyes y los católicos 
de España. 
Entre las visitas de otro carác-
ter figura la que ha hecho a la 
Academia de Bellas Artes Españo-
la, Instalada Junto a la Iglesia de 
San Plotro in Montorlo, que es 
también propiedad de España y es. 
tá regida por Padres Franciscanos' 
Allí se halla el célebre templete del 
Bramante, donde, según tradición, 
fué crucificado San Pedro. 
cho las visitas jubilares, y penetra-
ron así en un perfecto orden en la 
Basílica Vaticana, donde el mismo 
Prelado ocupó un confesionario. 
En San Pedro dijo monseñor Pé-
rez Muñoz la misa de comunión, y 
pocos días después el Romano Pon-
tífice celebró el Santo Sacrificio de 
la Misa en presencia de esta pere-
grinación española. 
En la iglesia de Jesús, donde se 
conserva el cuerpo del gran Santo 
español Ignacio de Loyola, se con. 
gregarou estos peregrinos, y su Pre-
lado les dirigió fervorosa plática. 
La peregrinación Osio. que cons-
ta de 500 personas, entre las cua-
les se cuentan ilustres personalida-
des de la provincia, concejales, di . 
putados provinciales y periodistas 
católicos, fué recibida por el Pa-
dre Santo, que les acogió afectuo-
sísimamente, diciendo la honra que 
le cupo a Córdoba de ser cuna y 
Sede después del gran Obispo Osio, 
v se extendió hablando del Concillo 
de Nicea y de la divinidad de Cris-
to Nuestro Señor Jesucristo. 
Bendijo efusivamente al Prelado 
y diócesis de Córdoba a los pere-
grinos y sus familias, a España y a 
sus reyes. 
Entre entusiastas aplausos y v i . 
vas se retiró el Papa a sus habi-
taciones. 
Acompañaban a la peregrinación 
el embajador de España cerca de la 
Santa Sede, marqués de Villasinda, 
y otro Prelado español que se ha-
lla estos días en Roma, el Obispo 
de Almería, monseñor Bernardo 
Martínez, que pertenece a la Orden 
Agustina y que ha sido recibido por 
su Santidad en audiencia privada. 
El 5 de noviembre tuvieron lugar 
en la maravillosa Capilla Sixtina 
los funerales solemnes por los Car-
denales fallecidos en el presente 
año, que fueron SS. EE. Orestes 
Giorgi, que murió el 24 de diciem-
bre de 1924, y Luis Nazario Be. 
gin, en julio del corriente año. 
En el altar mayor se destacaba 
el célebre tapiz que representa la 
"Oración de Lázaro', y al lado del 
Evangelio se elevaba el trono pon-
tifico. 
Ante el altar ardían velas de ce-
ra virgen; los Cardenales ocupaban 
sus puestos, así como Prelados y 
Arzobispos y corte pontificia. 
Asistían al acto el Cuerpo Di-
plomático, caballeros y damas de 
la nobleza romana y muchas perso-
nas seglares. Los camareros de ca. 
pa y espada y los Bussolanl cuida-
ban del orden, y las guardias no-
bles, suiza y pontificia y la gendar-
mería pontificia prestaban servi-
cio. 
Ofició en la misa S. E. el Car. 
denal Víctor Amadeo Romezzldl, 
Bianchi, asistido por canónigos de 
las Basílicas Lateranense, Vaticana 
y Liberiana. 
El Padre Santo se dirigió con su 
corte a la Capilla, Sixtina, llevando 
la capa pluvial roja y la mitra de 
tisú de plata; ocupó el solio ponti-
ficio, asistiéndolo las Cardenales 
Merry del Val, Laurenti y Bisleti. 
Después de recibir con el ofician-
te el Introito el Papa volvió al tro-
no, hasta el momento de alzar la 
Hostia Sacrosanta, que se arrodilló 
en el falslstorio, o sea en las gra. 
das del altar, y permaneció allí has. 
ta la consumación. 
Terminada la misa, nuestro Pa-
dre amadísimo. Pío X I se colocó 
frente al pequeño catafalco, rezó las 
preces de ritual y dió la absolución. 
De Bolonia, la diócesis que rigió 
el Papa Benedicto XV, de santa e 
inolvidable memoria, ha venido 
también una Importante peregrina-
ción, que Su Santidad ha recibido, 
dirigiéndoles frases afectuosas. 
Estos peregrinos visitaron la 
tumba del que fué su Arzobispo el 
Papa de la Paz, y la del Papa dé la 
Eucaristía, Pío X, de s. m. 
También han visitado, así como 
los peregrinos cordobeses, la Ar-
chibasílica Lateranense, y asistlen. 
do a los preparativos que en ella 
se están haciendo para las solem-
nísimas funciones de la conmemo-
ración del Concillo de Nicea. 
Ricos damascos rojos cubren las 
faredes. magníficos candelabros 
con grandes velas de cera se ven-
guen ante el altar y por toda la 
Basílica se dispone bellísima Ilumi-
nación eléctrica y la ornamentación 
ps severa e imponente y allí se ce-
lebrará el rito oriental, del cual es 
la iglesia celosa guardiana, aunque 
otra cosa quieran decir los cismá-
ticos. 
Las peregrinaciones continúan, 
y desde luego, las grandes fiestas,' 
que son recuerdo del primer Con-
cilio, revestirán Inusitado esplendor. 
L'Osservatore Romano desmiente 
y protesta de que un periódico fran-
U n a A l f o m b r a S u m a m e n t e P r á c t i c a 
P a r a T W a s / a s Habitaciones y Todo é l A ñ o 
Alfombras Floorte (base de fieltro) 
CERTAIN-TEED 
Hechas de un material resistente y flexible, con superficie lisa y brillante y diseños ele-
gantes y vistosos, las alfombras Flooorte Certain-teed son las más adecuadas para los tropi-
eos, debido a que son impermeables, inatacables por los insectos y siempre frescas. Para lim-
piarlas, basta pasarles rápidamente un trapo húmedo. Hermosos dibujos para todas las habi-
taciones. Precios al alcance de todos! 
PRECIOS DE LAS ALFOMBRAS 
.85 m. x 2.75 m. . . $8.85 2.30 m. x 2.75 m. . . 11.15 
2.75 m. x 3.20 m. . . 15.55 2.75 m. x 3.65 m. 
2.75 m. x 2.75 m. . . 13.25 
17.90 
C e r t a i n - t e e d 
Distribuidores Generales: Guitián y Barbeito, Cuba 95. Habana. 
Valls y Repilado, Cornclio Robert 15, Stgo. de Cuba. 
De venta al detalle en las siguientes casas: 
"LOS ENCANTOS" 
San K«fMl y San 27icol&» 
"MEDINA Y MARTI" 
Calzada y Dos, Vedado 
"LA ESTRELLA" 
General Cainllo 7C. 
"LA GRANADA" 










A V I S O 
WARD LINE 
A v e r í a G r u e s a V a p o r " M O N T E R R E Y " 
DICIEMBRE 17, 1925 
Se hace saber por el presente a los señores Consignatarios del cargamento del vapor 
MONTEREY en su viaje mencionado en el título, que al verificar su salida del puerto de New 
York chocó con un cuerpo sólido ocasionándole averías en su casco y teniendo necesidad de re-
gresar a New York para descargar su mercancía. 
Con tal motivo se ha iniciado expediente de Avería Gruesa, habiendo resuelto los Liqui-
dadores designados, señores Mather & Co. de 51 Wall Street, que los consignatarios de la mer-
cancía depositen el SEIS POR CIENTO ( 6 0 |0 ) del total que arroje la suma del valor en factura 
de sus embarques, mas los gastos del flete, cuyo depósito deberá constituirse en la Caja de esta 
Oficina, debiendo entregársenos en cada caso copias de las facturas comerciales. 
También se hace saber que todo el cargamento del citado vapor será remitido a este puer-
to por el vapor ORIZABA, que saldrá de New York sobre el d ía 26 de Diciembre de 1925. 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAMSHIP CO. 
WILLIAM HARRY SMITH, 
Vice-Presidente y Agente General. 
Terminal de la Ward Line, Compostela y Desamparados, Teléfonos M-7916, M-7917. 
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Cuentos e x t r a n j e r o s 
T E O F I L O A R D O I S 
Conocí a Teófilo Ardois el mes 
de Julio último. Estábamos en el 
mismo hotel, en H . . . Nuestra re-
cíproca simpatía fué viva y casi 
inmediata, y se manifestó un día 
en el ascensor. Ocurre con fre. 
cuencla que de una palabra nace ¡ 
un sentimiento, que una mirada 
prolonga 7 una sonrisa hace per. 
durar. 
Teófilo Ardois ha marchado es-
ta mañana a París. Yo iré dentro 
de unos días; pero ¿le volveré a 
ver allí? 
La vida activa le absorbe a uno 
por completo ,y los juramentos de 
amistad se olvidan. 
He querido verle partir, y le 
acompañé hasta el autobús que la 
dirección del hotel pone a dispo. 
sición de los clientes que ocupan 
los cuartos de los dos primeros 
pisos. 
Porque Teófilo Ardois es rico. 
Y lo será todavía más. Y entre 
todos los millonarios que he cono, 
cldo es, seguramente, el más sen-
cillo de todos. No sé si vosotros 
seréis como yo; pero a mí me gus-
ta la sencillez en los millonarios, 
y no me agradan ciertas actitudes 
altivas que se adjudican las gen. 
tes adineradas. La verdadera dis-
tinción sabe prescindir de ellas. 
Para daros una idea de la rapl. 
der con que Teófilo Ardois y yo in. 
cés. Le Matín. atribuya al Romano 
Pontífice frases aprobando en las 
mujeres la moda de los cabellos cor. 
tos; el Padre Santo en ninguna oca-
sión ha hecho, ni en pro ni en 
contra, referencia alguna a semejan-
te moda; lo que el Vicario de Cris-
te reprueba y condena constante-
mente, y es preciso obedecerle, es 
la moda, que el Papa dice es con. 
trarla a la dignidad humana y a la 
dignidad cristiana y fuente de pe-
cado, y esto es la moda indecente 
en el vestido, faldas cortas y esco-
tes. 
timamos, sólo os diré que al cabo 
de cuarenta y ocho horas nos tu 
teábamos. 
Yo le llamaba Teo, y él tambiéñ 
abreviaba mi nombre. 
La mesa que ocupaba en el 
gran comedor del hotel estaba ln. 
mediata a la suya, y era para mí 
un placer hacerle gestos cuando 
comía los huevos pasados por 
agua. 
Semejante intimidad sorpren. 
derá tal vez a muchos. ¡Peor pa-
ra ellos! 
Teófilo Ardois es violento. SI 
no es orgulloso, si es sencillo y 
sonríe cuando las circunstancisa le 
son favorables, también monta en 
cólera, como les ocurre con fre. 
cuencla a los personajes de su 
edad y condición. 
En más de una ocasión le oí 
pegar a gu doncella, con la cual 
dormía por las noches. 
Por otra parte, Teófilo Ardois 
no era muy cuidadoso, lo recono». 
co. sus trajes estaban generalmen 
te llenos de manchas, y la eos. 
tumbre que tenía de tumbarse al 
sol sobre la arena no era la más 
a propósito para conservar la ro. 
pa en buen estado. 
Nuestras conversaciones se l i . 
mitaban a unos cuantos asuntos, 
cuya elección dejaba yo a su l i -
bre albedrío. 
En el curso de nuestras char-
las me esforzaba por respetar sus 
opiniones .sus ideas y sus ilusio. 
nes. Tenía, en suma, para él la 
indulgencia que se debe a aque. 
líos de quienes nos separan bas-
tantes años—había, en efecto, en. 
tre los dos una diferencia de trein-
ta años—, y creo que era deber 
mío obrar como lo hacía. 
encuentro dos, pero de una InU**; 
tanda capital, a mi modo ^ " ' 
su inteligencia y su encanto 
iBste encanto lo tenía en 1 
ojos. Me gustaba su mira" ^ 
asombro, curiosa y confiada,haj. 
gustaba la lozanía de su tez; d 
ta me gustaba la torpeza de 
andares. f.r.-
Y me acuerdo de ciertas 
xiones suyas, ciertas P^a^3 ^ 
pontáneas y ciertas exclama^ 
violentas, tan suyas, y 1 ^ 
traban la independencia que ^ 
me agrada en las Personas o ^ 
edad. Ninguna conslderaco* 
baba sus juicios. NO N 
costumbres estabblecida*. • pir 
preocupaba muy poco ' ^ . W 
un aconversaclón P*™ ^ 
alguna necesidad perentoria-
¿Cuándo nos volveremos a ^ 
querido Teófilo? r ;ai« 
Y si nos ™ ^ ? l X ^ * l 
abrazarás como lo has 
ra al marchar? ¿* l« rolveS«c; 
de mi nombre? Y f1 ̂ ' u e ti«J 
a encontrar aquí ^ ^ o q a 
..vendrás todas ^ ^ f ^ j f 
tarte a los P*63J?*1 que Iff^i 
romper los W ^ 0 \ l 
Pero . . .—¡ ton t ° cuto?11 
año que ^ e ° ^ \ a 0 b h 7 ¿ leer ¿ 
cuatro año9 
corrido. Sacha G 
AN1ATA1I? 
Cuando busco las razones que 
me ligaban de tal modo a él, sólo 
Así pasa « 1 / ^ ^ Ico ^ 
Maniatado al dolor. ^ biado. ^ . 
brar de sus tenada3, ag ^ ^ 
trecho, convertido en deje d* 
ciado. Si Padece reuma. ^ 
frlr la prisión del re»- ^ 
do Antirreumático de^ 
Hurst de Filadelfla. i» 
,del reum» % v 
k Alt. 
K c r n D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 27 DE 1925 HAHTNA VFTNTTCTNrO 
El ¿Hificio "General Motors," Detroit, EE.UU., es el mayor edificio comercial 
del mundo perteneciente a una sola empresa y por ella administrado, y es 
símbolo de la estabilidad de la General Motors, cuyos recursos oasan de 
$600,000,000. ^ . c 
; b n q u é c o n s i s t e e l v a l o r d e u n a u t o m ó v i l 
. 1 2 . L a P e r m a n e n c i a 
H o y m á s que n u n c a se p r e g u n t a 
la gente antes de c o m p r a r u n a u t o -
móvi l : "es p e r m a n e n t e l a casa que 
lofabr ica? ' , 
L a exper iencia h a d e m o s t r a d o 
que a l suspenderse l a f a b r i c a c i ó n 
de una m a r c a de a u t o m ó v i l e s los 
modelos existentes p i e r d e n de v a l o r 
debido a l a i m p o s i b i l i d a d de o b -
tener piezas de repues to y se rv ic io . 
E l B u i c k , C a d i l l a c , C h e v r o l e t , 
Oakland, O l d s m o b i l e y los c a m i o -
nes G M C los f a b r i c a n empresas 
p o r s í solas poderosas, c u y o ^ x i t o 
d a t a desde l a i n f a n c i a de l a i n d u s -
t r i a ; y como subs id iar ias que s o n t l e 
l a Qenera l M o t o r s s u pe rmanenc i a 
e s t á dob lemen te ga r an t i zada p o r 
los grandes recursos y sol idez eco-
n ó m i c a de l a C o r p o r a c i ó n m a t r i z . 
L o s a u t o m ó v i l e s de l a Gene ra l 
M o t o r s e s t á n h o y reconocidos c o m o 
no rmas d e l v a l o r i n t r í n s e c o en cada 
c a t e g o r í a . 
A LOS AGENTES D E A U T O M Ó V I L E S : Si desea U d . in fo rmes acerca de 
las ventajas de u n a r e p r e s e n t a c i ó n de la General M o t o r s y la p robab i l idad 
de vender en su t e r r i t o r i o u n a de sus marcas, d i r í j a s e a General M o t o r s 
Expor t Company , 224 West 57th Street, Nueva Y o r k . 
G E N E R A L M O T O R S 
B U I C K 
¡ O A K L A N D 
C A D I L L A C 
O L D S M O B I L E 
C H E V R O L E T 
C A M I O N E S G M C 
E l P r o b l e m a d e P a s c u a s : 
¿ O U E R E G A L A R ? 
Por estos días, cada a ñ o , todo el que gusta 
de guardar la galana tradición y con exquisita 
cortesía obsequiar a sus parientes y amigos, se 
enfrentan con el pavoroso problema de ESCO-
GER UN REGALO QUE GUSTE. 
Estos tabacos "POR LARRAÑA-
GA", en cajas de 25 o 50, vienen en* 
vueltos en papel belga albo, encinta-
dos de seda adornada de flores 7, se-
gún se ve en la ilustración, una co-
rona de flores sujeta ana tarjeta con 
su sobre, para que se dirija a la per-
sona a quien se dedica. > 
TODOS Y M U Y P A R T I C U L A R M E N T E L A S D A M A S 
tienen el compromiso y el buen deseo de cumplimentar bien a sus padres y pa-
rientes, a prometidos o amigos, al médico o abogado de la familia; pero vacilan 
ante el problema dicho: ¿ q u é regalar? Si se trata de obsequiar a un caballero 
^ue fuma, nada será más bien acogido que una caja de los 
T A B A C O S I N S U P E R A B L E S 
MARCA QUE A TOOOS DELEIÍA, QUE A TODOS GUSTA ' PRECIOS DE ALGUNAS VITOL S E REC MEND MOS: 
"AC10NALM, envase especial, eaja 60 
„ corriente, " M 
M 26 
*^*«A»AOA Coronation, injoea, 26 
| 9.60 CORONAS, envase corriente, caja 
866 PETIT CORONAS 
4.60 LARRAÑAOA CABINET. lujosa " 
4.60 PETIT CETROS envase corriente, " 






EN EXHIBICION Y A LA VENTA EN NUESTRAS VIDRIERAS 
Bold Sevilla BAtoort. 
., Telégrafo 
h Yí1^ — Obispo y Habana, L. Fernándei 
i í l0 •XX1-8- fc*"1 y Aguila, / . Sampedro , Attboi Mundos _ j . Lipes 
Hotel Florida (Francisco 
Café La Florida { Pifión 
" Europa — Oacheiro 7 Hno. 
Bar "Sloppy Joe" — Abeal y Lopes 
Café Centro Alemán — Celestino Fernándes 
' ' Salón H — Manuel Lores 7 Hno. 
" Central — Fernando Menéndes 
" Paris — César Blanco 
" Marte 7 B clona — Eusebio Rodnnes 
Hotel Inglaterra — Luis Oarct» 
C U M P L I E N D O A R R E S T O C O N N O M B R E 
S U P U E S T O H A S I D O I D E N T I F I C A D O 
E N L A C A R C E L E L C E L E B R E G A M B O I T A 
Mientras se hallaba fuera de su casa, a un compañero le 
robaron prendas que valúa en más de cuatrocientos pesos. 
Un individuo gravemente lesionado por una "patada de mulo" 
El Alcaide de la Cárcel de la Ha-
! baña, señor Chapelll, comunicó ayer 
•al Juez d© Guai-dia Diurna, doctor 
García Sola que el negro Juan Díaz 
Valdés, que ee encuentra cumplien-
do condena en dicho .penal, de se-
senta días de arresto impuesta por 
el Juez Correccional de la Sección 
j Segunda, por un delito de hurto 
| frustrado, había sido identificado 
|como Andrés Pérez Valdés o Juan 
! Vidal Scull, más conocido por 
I "Gamboita". 
Agrega el Alcalde que el "Gam-
boita" se encuentra proresado por 
el juez de Instrucción de la sección 
segunda por el delito de amenazas 
condicionales que dió motivo a la 
iniciación del sumario número 1629 
del corriente año. 
El auto de procesamiento dictado 
contra "Gamboita", le señala una 
fianza de quinientos pesos para go-
zar de libertad .provisional. 
notó la Taita de varias prendai, que 
aprecia en $179.80. 
Sospecha el denunciante que el 
autor lo haya sido un chauffeur 
que reside en los altos de su casa 
y al cual le llaman "Morito". 
SE "COMPRO LA BRONCA" 
Por el doctor Gronlier, médico 
de guardia en el Hospital Municipal 
fué asistido ayer de una contusión 
no reciente, de carácter grave, si-
tuada en la reglón abdominal, el 
blanco Félix Alegre Morales, de la 
Habana, de 44 años, vecino de Ze-
quclî a número 101. 
Refirió el paciente que encon-
trándose en el tren de cantina que 
existe en Gallano número 95 sos-
tenía una discusión con el propie-
tario del mismo, cuando intervino 
el sirviente Constantino López, el 
cual sin decirle una palabra. le dló 
un fuerte puntapié en el vientre, de-
jándole casi privado. 
Comisionado por el sargento Ca-
brera, de la tercera estación de po-
licía, el vigilante 1079 para que 
Investigase el hecho y detuviese al 
López, fué informado en el referi-
do tren de cantina que sí era cier-
to allí trabajaba Constantino Ló-
pez pero que en esos momentos se 
encontraba en la calle realizando 
varios trabajos propios de su car-
go. 
El Juzgado ha dictado orden de 
detención del López. 
LE DIO UN VAHIDO 
Por el doctor Gutiérrez,* médico 
de guardia en la casa de salud La 
Benéfica, fué asistido ayer José 
Sierra Casas, do España, de 36 años 
y vecino de Concha y Marina, de 
una herida contusa situada en el 
arco superciliar derecho y fenóme-
nos de shock traumático, lesión que 
sa produjo al caer al pavimento en 
su casa, como consecuencia do uu 
vahído do que fué presa. 
HURTO 
Antonio Maxlques Landeta, de la 
Habana, do 22 años y vecino de 
18 número 23, denunció en la ter-
cera estación do policía que al de-
sembarcar de uno de los trenes pro-
cedentes de llnterlor en la Estación 
Terminal, tres Individuos le invi-
taron a tomar unas copas y que 
cuando le embriagaron, le sustraje-
ron del bolsillo del saco una carte-
ra en la que guardaba la cantidad 
do 1148. 
LO MALTRATO UN DESCONO-
CTDO 
Por el doctor Pardiñas, médico 
de guardia en él segundo centro do 
socorro, fué asistido ayer Ventura 
Martínez Vals, de España, de 34 
años y vecino de Amistad número 
4, el que presentaba una contusión 
y hematoma en la región nasal, con 
fractura de loa huesos cuadrados de 
la nariz, 
Dichas lesiones se las produjo, se-
gún declaró a la policía, un indi-
viduo al que no conoce, transitan-
do por la esquina do Amistad y 
Concordia, al pegarle una bofetada. 
LO ARROLLO UN AUTOMOVIL 
Oriol Hernández Sánchez, del 
Caimito, de 11 años de edad y ve-
cino del pueblo de Punta Brava, fué 
asistido ayer en la clínica "Fortún-
Souza", por el doctor Benigno Sou-
za, de la fractura del fémur de-
recho. 
Dicha lesión se la causó al arro-
llarlo, un automóvil, mientras él 
transitaba por la carretera de Pun-
ta Brava, cerca de est© poblado. 
El chauffeur no ha sido deteni-
do, ignorándose asimismo «1 núme-




FALLECE UNA LESIONADA 
El doctor Francisco Pérez López 
SUvero, director interino del Hospi-
tal Calixto García, informó ayer al 
juzgado de guaidia diurna, el ha-
ber fallecido en dicho centro, a las 
diez do la mañana, del día 25 la 
morena Dolores Martínez, de ochen-
ta años de edad, vecina de Carlos 
I I I número 20B, la que había In-
gresado el día 24 a las cinco y cua-
renta y cinco de la mañana, pade-
ciendo gravísimas quemaduras di-
seminadas por el cuerpo. 
FALLECIO DE APOPLEGIA 
También informó al juzgado de 
guardia, el doctor López SUvero, 
haber fallecido en el Hospital Ca-
lixto García una mujer nombrada 
María Castillo, de 34 años de edad, 
la cual había ingresado allí el día 
24 a las seis y media de la maña-
i na, en estado comatoso. 
Practicada la autopsia al cadá-
ver, los forenses certificaron había 
fallecido de apoplegía. 
ROBO DE PRENDAS 
i r ' • ' 
El señor Lorenzo Angulo y Pé-
Irez, natural de la Habana, de 41 
1 afloa de edad, compañero en la 
; prensa y vecino de Subirana núme-
iro dos, denunció ayer en la octava 
estación de policía que al regresar 
ja su casa advirtió que la cerradura 
i de la puerta de la calle había sido 
| violentada, encontrándose aquélla 
¡abierta y todas las ropas que esta-
1 ban en los escaparates dispersas por 
leí suelo. 
I Después de practicar un registro 
pudo ver que le habían sido sus-
traídas varias prendas que aprecia 
en la cantidad de cuatrocientos se-
tenta y cinco pesos. 
No sospecha de persona alguna, 
el denunciante. 
ABANDONO CONYUGAL 
Florentino García Cuervo, de Es-
paña, do 36 años y vecino de Car-
men número 6, denunció en la 
cuarta estación de policía que al 
regresar de la ciudad de Matanzas, 
en donde había permanecido por es-
pacio de tres semanas, vló que su 
esposa María García González, de 
España, de 29 años 7 una hija de 
ambos, hablan abandonado su do-
micilio, que lo era la casa Sitios nú-
mero 48., 
SOSPECHA DE UN VECINO 
En la octava estación de poMcfa 
denunció ayer Pedro Valdés Ma-
chín, de San Antonio de los Baños, 
de 38 años y vecino de Concha y 
Pérez, letra "D", que al regresar 
a su casa encontró la puerta de la 
calle abierta, habiendo sido violon-
tada ésta y después de practi-
car un registro en sus escaparates. 
MENOR INTOXICADO CON YODO 
Luis Alvarez Roncafio, de la Ha-
bana, de dos años de edad y veci-
no de O'Farrill número 74, fué asis-
tido por el doctor Tudurí, médico 
do guardia en el cuarto centro de 
socorro, de síntomas de grave In-
toxicación. 
La señora Marfa Roncaño, madre 
de Luis, dijo a la policía nuo ésto 
se había Intoxicado al ingerir un 
poco de yodo, en un descuido de 
ella. 
OTRO ROBO 
Angel Vlllega Vela, de la Haba-
na, de 28 años de edad y vecino 
do Pérez 4 2, dló cuenta en la duo-
décima estación de policía que al 
despertar por la mañana notó le 
habían sustraído prendas por valor 
do setenta pesos, ignorando quien 
o quienes hayan sido los autores. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 86-88. TELEFONO A-6454. 
e 910» aU I * * 
¿ T O S E 
¿ Í I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 1 
¿ L E D A 
F I E B R E 
T E D p 
E l G R 1 P P O L es una medi-
cac ión de g ran éx i to en el 
tratamiento de la grippe, toe, 
catarros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, la r ing i t i s y 
demás desórdenes del aparato 
respiratorio. 
D E V E N T A E N T O P A S LAS B O T I C A S P E L A I S L A 
G Ü A N A B A C O A A L D I A 
liA PHRmiirVACIOX A 1/A 
JATA 
Como todos los afios se Terlfl-
cá en la tarde de ayer el solemne 
acto de la peregrinación a la Ja. 
ta. De la casa Ayuntamiento sa-
lió la comitiva a las tres de la 
tarde Integrada por el Alcalde, 
autoridades locales, fuerzas del 
Ejército y de la Policía, represen, 
taciones de las sociedades Liceo, 
Caslnu Español, Progreso y Por-
venir, una, representación de la 
Delegación de Vetéranos con su 
Presidente, sefior Plutarco Villa, 
lobos; otra de los Padres Escor-
pios y Franciscanos y el pueblo 
en gran número. 
A la salida de la comitiva do. 
blaron las campanas de la Iglesia 
Parroquial. Todas las casas por 
donde pasó la manifestación os-
tentaban cortinajes de luto y las 
banderas amanecieron a media as-
ta. 
En la Jata, después del reapon. 
so, hlro uso de la palabra el doc-
tor Ramón Zaydin, Presidente de 
la Cámara de Representantes, pro-
nunciando una hermosa oración 
alusiva a los sucesos que allí tu. 
vieron lugar en el año 1897. 
De la capital, como todos los 
años, asistieron numerosas perso. 
nalldades y antiguos vecinos de la 
Villa. 
LA VELADA EN CARRAL 
Por falta de tiempo no hacemos 
una detallada Información del re-
sultado de la velada ofrecida ano-
che en el teatro Carral, por la 
Delegación de Veteranos de esta 
localidad, pero podemos anticipar 
que el acto resultó brillantísimo 
y que el programa fué cumplid" 
en todos sus números, amenizan-
do el acto Ja Banda de los Bom. 
beros. 
La velada fué en conmemora-
ción de la fecha de ayer. 
Felicitamos al Presidente de los 
Veteranos de este pueblo, teniente 
Pluatrco Villalobos, por el sober-
bio resultado de esta fiesta. 
ÜN LINDO NACIMIENTO DE LOS 
ESCOLAPIOS 
En uno de los salones de la 
planta baja del colegio de los Es. 
colaplos de esta v'lla, se encuen. 
tra Instalado desde el día de Na-
vidad, un precioso nacimiento que 
presenta con todos los detalles el 
establo de Belén. Es una obra 
perfecta y de mucho gusto, que se 
debe a los Padres Mendlola y Ga-
lofre. 
Infinidad de familias han acu. 
dlflo y siguen acudiendo al Colé, 
gio para contemplar tan bonito 
trabajo. 
Jesús CALZADILLA 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
1 
D E A R M A N D O P A L A C I O 
V A L D E S 
1 
Acabamos ele rec'blr y pr.ner a la 
venta la última obra <»« este autor 
extraor<linar¡o, durante cerca (Je me-
üio siglo, el más famoso de España-
Su titulo es: 
SANTA XOOBI^A 
(3>e la leyenda de Oro) 
Su éxito lia sido en España nota-
bilísimo, cerno el de todos los llbro^ 
que han salido da la pluma del grart 
ARMANDO PALACIO VALUES 
Precio de cada ejemplar de SANTA 
KOGELilA, 1 peso. 
OTRA OI KA OTEVA 
Acabamos de '•eclblr también #»l 
timo libro del gran autor inglés H -
G. WE1LS. titulada 
BREVE UZSTOKXA DEI, MüHBO 
la cual dlC niotivo a muy ecaloradatt 
oiscuslones er Europa y Noruamérk» 
ca ctt> las cuales eiili6 triunfante ul 
gran autor y su celebrada obra 
BREVE BXSTOBZA EEE MUNDO 
Precio* $2.00, en rústica, y $2.5(1 
impastado. 
Ambos libros están de venta en 
LA MODERNA POESIA" 












U S T E D D E B E S A B E R 
A N T E S D E C O M P R A R T E R R E N O 
1» D O I i D E E S T A S I T U A D O . 
2 2 C O M O E S T A H E C H O E L R E P A R T O -
3 » G A R A T i T I A D E L A C O M P A Ñ I A . 
Dooóe P5f4 jilnado El Reoarto Miramar. es la prolongación del Vedado. Está cerca de le 
Habana, de la Pld>a de Mananao. del Hipódromo, del Casino y del Country Club. 
Como e»i> berho el Reparto: Con amplias aceras, espléndidas ralles, agua abundante, po. 
leole y moderno alumbrado, y bello» jardines esci'upuloMmcnie atendidos. 
Garantía de la Compañía: Esii compuesta por hombres de negocio» de reconocida solven. 
cii y probada honorabilidad comercial. 
La inversión más solida por las razones expuestas, hoy, mañana y siem-
pre sera en el 
REPARTO MIRAMAR 
A M A R G U R A H o 2 3 T E L E F O M O A . 1 6 3 3 . 
C5TVPIO 
0 ^ ^ ^ M J M M M U A J ^ 
D I A R I O DE LA M A R I N A . - DICIEMBRE 27 DE 1 % , 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISIfc 
HABANA 
ALQUILA DAMAS 25. BAJOS CON 
silla, coim-aor, dos cnartos baño com-
pleto Intercalado, coclra de eas. Lla-
ve en la bodega de Damas y Merced. 
Informan Tel. F-1294. 
U H 579IT—27 dlc. 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Esquina de gian porvenir, en el cru-
ce de dos Avenidas y cuiva de tran-
vía. Zapata esquina a A., local de 
COC metros cuadrados, preparado pa-
ra cuatro inquilinos. piOximo a ter-
minarse, se admiten proposiciones. 
Informes: Eugenio Dediot. Habana 85 
Dpto. 212. Teléfono A-2458. 
U f l 57379—3 en. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA 
Prado S, esquina Cárcel. Es acera de 
la sombra y tiene tres pisos. Propia 
para numerosa familia o Club. Infor-
man en San Ignacio 10. Teléfono A-
6249. 58402.—b En. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
PROPIA PARA CLUB O SOCIEDAD 
se alquila la hermosa casa San Lá-
zaro 138 con entrada por el Malecón 
y toda clase de comodidades. Llave o 
informes en Fan lázaro 124. 
58428—30 dlc. 
CASA PARTICULAR, GARAGE CON 
moderno cuarto alto, servicios priva^ 
dos. Calle 19, número 109, entre L. y 
M. 5ia81.—30 Dlc. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
sitio muy fresco y saludable a dos 
cuadras de los tranvías, bastante ba-
rata. Calle C, número 272, entre 27 
y 29, Vedado. 68339.—30 Dlc. 
| VEDADO. SE ALQUILAN ALTOS 
i con vestíbulo, sala, coriiedor seis 
| cuartos, tre« a un lado y tres a otro, 
' hall, baño Intercalado, comedor, co-' 
I clna de gas y carbón, cuarto y ser-
i vicio de criados. F 177 entre 17 y 1». 
En la bodega Informan. 
58493—30 Dlc. 
SE ALQUILA LA CASA DAMAS o4 
de alto y bajo, acabada de labricar, 
espléndidos altos para un profesio-
nal, los bajos se prestan para feian 
almacén por tener mucha capacidad. 
También un departamerto .«ara hom-
bres solos o familia do moralidad, 
informan ^on postela ̂ 3 ^ ^ 
SE ALQUILAN LAS HERMOSAS T 
ventiladas casas. Bernaza 18, tercer 
piso, izquerda; Cárdenas 5, segundo 
piso izquierda. Cárdenas t>2, primer 
piso, derecha y'Cárdenas 64, segundo 
piso, derecha. Las llaves e informes 




Legación Francesa 10 hab., 4 
b., garage ' 
Malecón, mueb., $1,200, alqui-
ler •• 
Malecón, sin muebles, 3 hab., 
gas, 2 b., 
Calle 14, 5 hab., 2 b., gar., sin 
muebles 
Buen Retiro, amueblada, casa 
Ame. 3|4 • • 
Buen Retiro, sin muebles, cna-
let. 4 hab • 
B. Vista, amueb. chalet, .3 
hab •• 
Calle 11, Vedado, sin mueb. 
4 hab. garage 
SE NECESITA 
Casa amueblada, para familias 
Americanas • • 
Casa sin muebles, para dos 
hombres, céntrica 
- SE VENDE 
Chalet de madera, 414, b. piso 
de mosaico $7,000, |1,»00 
al contado. 
Terrenos Parque Japones, 
'22x45 varas ,'í,u 
Finca, 2 y medio acres, con 
casa 
Casa Alméndares, 314, o.000 
Para alquileres >' ventas de propie-
dades vean a: 
1JLERS. IíABANA 











En el Ensanche de la Habana, calle 
de Montero 3 a inedia cuadra de 
Carlos I I I , se alquila un precioso 
alto con gran confort y decorado 
con gusto. Informan al lado. 
58453—30 dlc. 
Reina í 0 3 . En este hermoso edifi-
cio, se alquilan unos frescos y ven-
tilados altos por Campanario, com-
puestos de 5 habitaciones, sala, co-
medor y servicios dobles, con agua 
muy abundante. Llave c informes 
en el establecimiento. 
58457—31 Jic. 
C11663 2d-27 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
Concordia número 183, entre Espada y 
Hispital, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina, calentador, cuar-
to y baños de criados en setenta pe-
sos Informan: Compostela 31. Te-
léfono A.-7428. 5S326.—31 Pie. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE N'ep-
tuno 101, acabados de reformar, entre 
Campanario y Manrique, acera de la 
brisa. Compuestos de sala, recibidor, 
cuatro hermosas habitaciones, galería 
cerrada por persianas, sa^ta, cocina 
de gas. Además tres habitaciones en 
la azotea con todos sus servicios, pa-
ra precio y condiciones: Teléfono I -
5908. La llave en los bajos. 
58358.—30 Dlc. 
CAMPANARIO 12. SE ALQUILAN 
'.os amplios y ventilados altos de es-
ta moderna casa compuestos de sala, 
salieta, tres espaciosas habitaciones, 
doble servicio y cocina de gas. La lla-
ve en la bodega de la esquina. Infor-
man: en la misma de 10 a 11 a. m. 
y de 3 a 4 p. m, o en el teléfono 
1-6620. 58378.—31 Dlc. 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CA-
f-n Prado 8. Es esquina, tiene tres 
pif̂ o?! y esUá situada en la acera de 
Iq sombrb.. Propia para numerosa 
familia o club. Informan en San 
iKiiacio 10. Teléfono A-6249. 
58418—30 dic. 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL 
nuev» ed'fici'> situado en Manrlqne-
San Lázaro, Malecón. Tiene recibidor, 
sala, tres cuartos, dormitorios, magní-
fico cuarto de baño con agua fría y 
callente, comedor y cocina: cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Precio módico. Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. Teléfono A-6249. 
58417—30 dlc. 
SE ALQUILA EL SKGUNLO PISO 
alto de la moderna casa de Manrique 
No. 39, compuesto de sala, antesala, 
4 granOes habitaclon»í£, espléndido 
baño Intercalad!., amplio comedor al 
fondo, cocina y calenlAd^r de gas 
f-.iarto y Ecrvlclo de criados. Tiene 
«•pcalera a la azotea. La llave en el 
primer piso. Informes: Tel A-G120 
5S412—1 en. 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL 
nueva edificio situado en Manrique-
San Lázaro-Malecón. Tiene recibidor 
sala, tres cuartos dormitorios, un 
magnifico cuarto de baño con agua 
j'rla y callente, comedor y cocina, 
cuarto de criado con sus servicios.' 
Elevador día y roche. Precio módi-
co. Puede verse a todas horas. ln-f\T62iO 'm í5an I?rancl0 10• Te^fono 
f3417—30 dlc. 
SE ALQUILA 
Kara comercio el local de 
Acosta 95, bajos. Tiene 
muy buen tamaño (6|/2 por 
24 metros). Informes: 
" Bernaza No. 39, teléfono: 
A-3568. 
C 11699—3d-27 
PEÑALVER 116 ENTRE SUBI-
RANA Y ARBOL SECO 
Cómodos bajos con sala, dos grandes 
cuartos, baño completo y cocina. La 
llave en la misma. Precio $45. 
SUBI RANA Y PEÑALVER 
Altos de la esquina con sala, come-
dor, trr-s cuartos, baño compísto In-
tercalado, calentador, cuarto ce cria-
dos, servicios y cocina. La llave en 
el puesto de frutas. Precio 570. Hav 
un bajo con igual comodidad en $60 
68153—6 en 
SE ALQUILAN 
los altos de Trocadero 67 entre 
Amistad y Aguila. Tienen tres cuar-
tos, sala, cocina de gas, baño etc. 
Precio $75. Informan: J. Balcells 
y Ca. San Ignacio 33. A-2766. 
58366—4 en. 
Se alquilan los altos nueva cons-
trucción, sala, tres cuartos, cuarto 
baño completo intercalado, comedo; 
pantry, cocina, agua abundante fria 
y caliente $56. La llave en los ba-
jos. Informan: A-3917. 
58377—30 dic. 
EN KICLA 37, A, ALTOS DEL AL-
macén de paños El Navio, se alquila 
el entresuelo. Es propio para abogado 
n-6díco, o cualquier otra clase de ofi-
cina. Precie ?50. La llave s Infor-
mes en García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. Telefono A-2856. 
58509—1 en. 
SE ALQUILA EN- SAN JOSE 208 EX-
tro Basanate y Mazón, piro alto con 
sala, tres cuartos, baño completo in-
tercalado, comedor al fondo, cocina ele 
gas, fresca y moderna en ?60. La 
llave en el 210, bajos. 
58510—31 dic. 
-ALQUILO CASA J. B. ZAYAS 27 
casi esquina a E. Palma, barrio aris-
tocrático a dos cuadras tranvías de 
Santos Suárez, reciente consitrucción, 
espaciosa, ventilada, portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, baño grande, 
hermosa cocina, entrada y servicios1? 
para criados, patio y traspatio $55.00 
La llave bodega enfrente. Informan 
Luz 85 cerca de Egido. Tel. A-2753 
58389—29 dic. 
A MEDIA CUADRA DE T JOOS 
los tranvías se alquilan los modernoa 
altos Esperanza 36 Saín, comedor, 
•.res cuartos, baño intercalado, agua 
fria y caliento, nunca falta; cocina 
de gas. Precio $60. 
58390—3 en. 
ARRIENDO GRAN CASA DE INQUI-
linos con 20 departamentos en el me-
jor punto de la Habana. Vista hace 
fe. Se desea mes adelantado y fia-
cior. Habana 98 de 11 a 12. Infor-
man Tel. A-2322. Sr. del Sol infor-
ma. 
58496—1 en. 
LAMPARILLA 106 BAJOS. ENTRE 
Monserrate y Bernaza, propios para 
establecimiento o familia al ponérse-
le la ventana, en 75 pesos. Informan: 




$54 a $6C 
Casas completamente independientes 
ocn hermosa vista al Morro desde $54 
a $60 por mes con escaleras de már-
mol, sala a la calle, 3 habitaciones, ba-
ño Intercalado, comedor y cocina de 
gas, cuarto y baño de criado. Entra-
da separada a la servidumbre por Pa-
saje corrido al fondo. Dos patios ven-
tilación interiores. Tubo hermético 
descendente para basura. Instalación 
teléfono en cada piso. Próxima Inau-
guración en este Edificio de Botica 
Americana con Salón Néctar-Soda, así 
como un Servicio Doméstico por ho-
s y Restaurant. Garage indepen-
dientes para los inquilinos. Situación 
Ideal: Esquina "Parque del Maine", 
entre Malecón, Calzada y Línea, a 
media cuadra, 4 líneas tranvías: Wil-
son 17 y L. Informes a todas horas 
en el Edificio, o de 8 a 9 p. m. en Tel. 
F-4361. THE MAINE APAUTAMENTS 
Los Apartamentos Modelo, 13, entre M 
y Calzada. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna comtrucción situa-
da en la calle 27 entro A y Pasíeo, 
Vedado. Se componen de sala, come-
dor, 4 cuartos, y uno para criados, 
coble servicio sanitario y baño mo-
derno. Precio $75. Las llaves en loa 
bajos, izquierda. Para informes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla Te 
léfono A-2856. 
58509—l en. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS L>E LA 
casa de moderna construcción, ca.lle 
27 entre B. y C, Vedado. Se com-
penen de sala, comedor, 4 cuartos y 
une para criados, doble servicio sa-
nitario y baño moderno. Precio $80 
Las llaves e nel piso ce al lado. Para 
informas- García Tuñón. Aguiar y 
Mural'a. Tel. A-2856. 
58508—1 en. 
C19696 10d-27 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA OA-
sa Línea 2, Vedado, grandes comodi-
dades, cinco cuartos dormitorios, ga-
rage para tres máquinas. Informa: 
Pablo Suárez. Teléfono M-8270 y 
F-2339. 
58411—2 en. 
SE ALQUILA EN LA CALLE 1C 
No. 213 entre 21 y 23 a "media cuadra 
del carrito, una casa de mampostería 
compuesta de jardín, portal, salo, 
antesala, 2 cuartos grandes, cocina 
y demás servicios. La llave al lado 
Para informes y trato er. la Casa 
Codesal. San Rafael 50. Teléfono: 
M-^SJ. 
58403—1 en. 
SE ALQUILA CASA CALLE DOS 
No. 225 entre 23 y 25, Vedado. Llave 
e informes 23 esquina a Dos. Señora 
Viuda de López. 
1 58433—31 dic. 
SL ALQUILAN LOS ALTOS DE K 
166 entre 17 y 11» compuestos de te-
rraza, sala, comedor, cocina, ó cuar-
tos grandes y uno de criada, baño 
completo, serv:cio de criada. Infor-
man en los bajos. 
5 í 4 50—31 dic. 
SE ALQUILA UNA CASITA NUE-
va. Sala, comedor, un cuarto, coci-
na y baño techos monolíticos. Calle 
15 entre 18 y 20, Vedado. 
58451—1 en. 
Alquilo, calle. 19 entre 8 y 10 casa 
cuatro cuartos, hermosa galería, ga-
rage, a una cuadra del Colegio de 
las Teresianas. Informan al fondo. 
58372—3 en. 
VEDADO. SE ALQUILAN BONITOS 
y modernos altos muy ventilados en 
20 No. 21, tienen 5 cuartos, sala, sa-
lí ta comedor ,baño intercalado, agua 
fria y caliente, baño y servicio de 
criados. Informan en 15 y 20, bode-
ga. Teléfono F-1403. 
58329—4 dlc. 
SE ALQUILA CASA DU UNA SOLA 
planta en la callo 2 entre 13 lo. 
Informan F-5072. 
58346—30 dlc. 
MALECON 306, ENTRE ESCOBAR 
y Gervasio, altos modernos en lt>0 
pesos; Corrales 226, altos en 55 pesos 
y bajos en 50 pesos. Informan: Be-
lascoaín 648 altos, frente a Corrales. 
58501—30 Dic. 
EL SEGUNDO PISO DE JESUS MA-
ría 73, entre Compostela y Habana, 
en 55 pesos. Primer piso de Carmen 
4, en 45 pesos. Informan: Belascoaín 
648 altos, frente a Corrales. 
58501—30 Dlc. 
AVISO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del café San Rafael y Aguila, una 
sala con saletá y 2 balcones a San 
Rafael; otro departamento con 2 bal-
cones a San Rafael, con 2 cuartos 
balcón a la calle. Sa alquila toda la 
casa o por departamentos. Son 11 
departamentos. Informes: en el café. 
58492—30 Dic. 
SE ALQUILA EN GERTRUDIS 57 
ampllk y moderna casa capaz para 
numej-osa familia, bonito jardín, pa-
tio, traspatio. 55 pesos. Informan: 
Teléfono A-77S7. 
58490—31 Dic. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
calle Estrada Palma entre Juan Del-
gado y Destrampes, a media cuadra 
del carro; jardín, portal, sala, come-
dor, 4 cuartos, dos baños, despensa; 
cocina, lavadero, garagre, todo deco-
rado y moderno. Al lado la llave. 
Precio $80. Teléfono T-5058. 
58487—31 Dic. 
VFDADO 
VEDADO. SE ALQUILA MODERNO 
chalet a la brisa, jardín, portal, sale-
ta, hall, comedor, cocina, servicios de 
criados garage en los bajos; cuatro 
habitaciones, hall, baño, dos terrazas 
en los altos. Calle E, número 248, 
entre 25 y 27. 58337.—1 En. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS Es-
pléndidos y frescos altos acabados de 
fabricar en caWe 4, número 145, entre 
15 y 17 con escalera de mármol, gran 
recibidor, sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina, ha-
bitaciones para criados y chauffeur, 
con dos servicios, dos garages inde-
pendientes de los bajos y gran patio. 
Renta 210 pesos. La llave. Informan: 
Baños, número 28, entre 17 y 19. 
58391.—31 Dlc. 
W I O SAN AGUSTIN 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América eel Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
(Entre Bernaza y Amargura) 
Las clases de primera y segunda enseñanza, comercio y es-
tenografía en inglés y español, comenzarán el día 7 de Ene-





NEW HOUSES 1N VEDADO 
Very confortables, amcrican style, 
just finished, ready for ocupaney, 
ten rooms and two baths. Vcry con-
venienl location, one blook from 
the pa-k, one bJock from double 
hne street cars, on the coolest sida 
oí the Street. Modérate rates. Ten 
Street between 15 Street and 17 
Street, Vedado. For referentes apply 
to Mr. Rodríguez. Obispo 16 cór-
ner San Ignacio Street. 
58440_6 en. 
Para principios de mes, alquilo mag 
níficos altos, con todas las comodi-
dades, en F entre 27 y 29, Vedado. 
Cinco habitaciones dormitorios, y to-
das las demás piezas necesarias. 
Puede verse a todas horas. Alquiler 
$125.00. 
58442—2 en. 
CASAS NUEVAS EN EL VEDADO 
A una cuadra del Parque Menocal, 
a dos cuadras del Colegio Las Tere-
sianas, a una cuadra de doble línea 
de tranvías, a media cuadra de la 
calle 17, en la acera de la sombra 
muy frescas, con todas las comodi-
dades modernas, portal, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, magnífico ba-
ño de lujo, comedor, pantry, coci-
na, cuarto de criados y su baño 
agua fria y caliente. Alquiler mode-
rado. Calle 10 entre 15 y 17, Ve-
dado. Informes Sr. Rodríguez. 
Obispo 16 esquina a San Ignacio 
58440—6 ene. 
SE ALQUILAM LOS BAJOS DE LA 
casa «de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre B y C, Ve-
dado. Se componen de portal, sala 
comedor, 3 ouartoa y uno para cria-
dos, doble servicio sanitario y baño 
moderno. Precio $80. Las llaves en 
el piso de al lado. Parsi informes: 




Se alquilan los lujosos y frescos al-
tos Calzada del Cerro 458 B. Sala 
comedor, 5 cuartos, baño familia, 
otro de criado, terraza al frente; 
agua directa y con motor, no deje 
de verlos que le agradará; en los 
altos informan. 
58482- 2 en. 
Buen local para establecimiento, sin 
estrenar, alquilo en Durege y Co-
rrea. Precio módico, contrato lar-
go y sin regalía. 
58441-2 en. 
En Durege y Correa, alquilo casas 
sin estrenar, jardín, portal, sala, 
comedor, dos habitaciones con ba-
ño intercalado, cocina de gas, agua 
caliente v patío, muy bonitas a $45 
y $50. 
58444—2 en. 
JESUS DEL MCWiTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibldabo. Se alquila esta 
he. moso cbalet compuesto de una 
gran sala, saleta, ecis amplios y ven-
tílalos cuartos servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3866 y F-417Í 
C R Ind. 16 j l . 
A CUADRA Y MEDIA DE TOYO. 
entre las Calzadas de Jesús del Monto 
y Luyanó, se alquila la casa M. de 
la Torre, número 13, bajos, con EalaH 
antesala, cuatro habitaciones, servicio 
intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran patio. 
Precio 60 pesos. U. H. 57956.—31 Dic 
SE ALQUILA LA CASA BAYONA 2 
de alto y bajo, aquellas con 7 cuar-
tos, galcréa, sala, saleta, comedor, co-
cina y servicio sanitario y los bajos 
lo mismo con ôlo 6 cuartos. Se pue-
de ver en las horas y días hAbiles en 
la misma por ester limpiándose los 
bajos y además hay llaves en Com-
postela 171. Sn dueño Figuras 3 A. 
Teléfono A-0384. 
58349—30 dlc. 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONLS 
SANTOS SUARBB Y SAN JULIO 
únicos altos, nuevos, sala, comedor, 
4 cuartos, baño de primera, interca-
lado, hermosa cocina, servicios com-
pletos para criados,- dos terrazas, 
informan en los bajos. \ 
08337—1 en. 
|SE ALQUILA UNA H KRMOSA HA-
í l)itacl(in con vista á la calle y otra 
! interior a hombres solos, pon asisten-
cia o sin ella; agua abundante y te-
léfono en el segundo piso. Estrella 
6 y medio, entre Amistad y Aguila. 
58475-̂ 3 Ene. 
SE NECESITAN 
SE ALQUILA UNA CASA CON CUA-
tro departamentos con todo, luz, sar-
viclos en Guasabacoa 62, Pasaje, casi 
esquina a la Calzada de Luyan6 
58343—4 en. 
Se alquila en $35 la casa baja 
Monasterio 13 esquina a Peñón, Ce-
rro, compuesta de sala, tres cuartos 
comedor al fondo,, cocina y servi-
cios. Informan en la misma. Telé-
fono 1-5452. 
U H 58410—28 dic. 
SE ALQUILAN CASITAS INDEPEN-
dlentos con luz y agua abundante, 
propias para corta familia. Zequelra 
No. 13 a i.r.a cuadra de Monte, cuatro 
de! Mercado. 
58481—31 dic. 
VIBORA. ALQUILO ESPLI-NDIDOS 
y ventilados altos acabados de pin-
tar. Eolrada Palma 55 esquina a La-
gueruela. gas, electricidad, todas co-
modidades, agua abundante. Infor-
man en la misma a todas horas. Te-
léfono 1-5824. 
5S"86—4 en. 
OJO: ARKIENDO ííRAN PASAJE 
moderno con 14 habitaciones en él 
mejor punto do la Calzada de Jesús 
del Mente, renta al mes ciento sesen-
ta y ocho pesos (<168) de alquiler, 
quiero al mes ciento veinticinco 'O 
menos. ($125). Condiciones: mes ade-
lantado y fiador. Habana 98. do 11 a 




B I A Y POGOLOTTI 
SE A L Q U I L A NAVE 
muy grande, muy barata, para indus-
trias o almacén. Avenida Segunda en-
tre 5 y 6 ,Buena Vista, paradero Or-
fila, donde está actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella Sr. UUa y su 
dueño Sr. González Montes| Agua-
cate 15. 58330.—11 En. 
PROXIMA A DESOCUPARSE LA ca-
sa Villa Ofelia, compuesta de portal, 
sala, 3 hermosas habitaciones con la-
vabos de agua corriente, baño inter-
calado, comedor, cocina, despensa, jar-
dines, además un hermoso cuarto in-
dependíenlo al fondo con servicios. 
3a., entre 14 y 16. Reparto Almén-
dares. Informan en la misma. Pre-
cio 80 pesos. 58380.—2 En. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN 
Tulipán 44 con saJa, recibidor, tres 
grandes cuartos, comedor, cocina y 
baño con agua aLundhnte. Informan 
en el 4G, altos por Ayesterán. 
58|54—3C dlc. 
Reparto Oriental, calle Loma 85. 
próximo al Hipódromo y a dos cua-
dras del paradero Calzada, se al-
quila una gran casa moderna, jar 
din, portal, sala, hall amplio, saleta 
un magnífico comedor, 4 cuartos, 
baño intercalado completo, cuartos y 
tervicios de criados, dos garages» 
mucho terreno, parque inglés y ár-
boles frutales, precio $115. En la 
misma informan: FO-7231 y en 
Obispo 16. Sr.- Mauriz. Teléfono 
M-8884. Precio $115. 
58342—6 en. 
En la Víbora, calle Segunda y Jo-
sefina se alquila un hermoso chalet 
de dos plantas, con sala, saleta, 
buen baño, comedor, pantry, cocina 
cuarto de criados y servicios y un 
gran pasillo; los altos de cinco her-
mosas habitaciones con baño es-
pléndido, gran jardín con árboles fru 
tales, lavadero, cuarto de chaufeur 
y garage para dos máquinas. Véala, 
le gustará. Alquiler $130. Infor-
man en la misma o en Inquisidor 22 
Teléfono M-4989. 
U H 57526—27 dic. 
Se alquilan en el Reparto La Sie-
rra, dos casas; una en Seis entre 
Cinco y Sirte, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina cuarto, gara-
ge palio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terraza» al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
rústico en verde e igual reparto que 
la antsrior, mas un leaving room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa José F. Barraqué en 
Siete esquina a Cuatro. La Sierra. 
Teléfono FO-I423. 
58371—30 dic. 
SE ALQUILA EN TAMARINDO Y 
Flores, bonita casa con sala, comedor 
dos cuartos y servicios, vista a dos 
calles en 525, La llave en la bodega 
58479—30 dlc. 
Vedado. Se alquilan los bonitos 
altos de la casa calle 19 No. 398, 
entre 2 y 4 compuestos de portal, 
sala, saleta, hermoso hall tres gran-
des habitaciones, baño intercalado, 
comedor, paniry, cocina cuarto y 
servicios de criados. Precio $125. 
Informan en los bajos. 
58452—1 en. 
SE ALQUILAN 
unos altos en el Vedado, acabados 
c .̂ fabricar, en la calle 29" entre B 
y C , Villa Dulce María. Tienen 5 
cuartos, sala, comedor, cocina de 
gas, terraza, baño intercalado, ga-
rage y cuarto con servicios indepen-
dientes para chauffeur. Precio $130 
con buen fiador. Informan: J. Bal-
cells y Ca. San Ignacio 33. Telé-
fono A-2766. 
58365-4 en. 
C 11702 10 d 27 
VEDADO 
So alquila en precio módico, altos, 
modernos de cielo raso, columnas 
de escayola con garage, portal, sala, 
lecibidor, 5 habitaciones, comedor, 
buen baño otro para criados, lava-
bos en las habitaciones, calentador, 
cocina grande de gas, motor eléctri-
co, timbres. Independientes dd bajo 
Avenida Wilson 93 A entre Seis y 
Ocho. Más informes Tel. U-1409. 
San Lázaro 398. Llaves a] lado. 
58465—31 dic. 
ALQUILO ALTOS MAGNIFICOS DE 
esquina en Avenida de Chaple y Fe-
Id pe Poey, a dos cuadras de la Calza-
da de la Víbora. Alquiler rebajado. 
Véala a todas horas. Dueño: Teléfo-
no A-9676. 58352.—30 Dic. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ba-
jos de Do'ores 31 y medio. Informan 
en el teléfono M-1750. La llave en la 
bodega. 58332.-2 En. 
HABITACIONES EN JESUS DEL 
Monte, a 8 pesos con luz eléctrica y 
buenos servicios sanitarios, en San 
Luis entre Colina y Trespalaclos. 
Villa Jaya. 58360.—4 En. 
VIBORA. SE ALQUILAN LAS COMO-
das casa Buenaventura 31 y 33, entre 
Concepción y Dolores, con todas las 
comodidades. Incluso traspatio 55 pe-
sos y 50, fiador, allí Informan. 
58383.—31 Dlc. 
EN UN HERMASO CHALET DE LA 
Víbora se alquila un departamento 
con todas las comodidades v entrada 
Independiente, luz y teléfono. Vista 
Alegre 41, entre Lawton y Armas o 
en el 1-6877. 58409.—2 En. 
JESUS DEL MONTE 
Se alquilan muy cómodos altos en 
Santos Suárez 3 1-2 casi esquina a la 
Calzada, con sala, comedor. 4 cuartos 
baño, cuarto de criados, servicio v 
cocina. La llave en el No. 1. l'reclr 
f60.00. 
. 58153—6 en. 
SE ALQUILA LA COMODA CASA 
Delicias 74 entre San Francisco y 
Milagros, Víbora, precio económico 
La llave bodega Delicias y Milagros 
Tiene agua abundante. 
58434—31 dlc. 
SE ALQUILA EN LA AV SERRANO 
unos hermosos altes en $00. Infor-
man en los bajos. 
58446—30 dlc 
REPARTO LAWTON SE ALQUILA 
una c-sa en la "alie 13 y Dolores, 3 
cuartos, sala, comedor y demág ser-
vicios. La llave al lado. Informa-.j 
Teléfono 1-4481. 
58373—1 en. 
SE ALQUILAN EN $60 LOS ALTOS 
independientes de la casa calle Deli-
cias entre Milagro»» y Santa Catalina 
Víbora. Sn'a, saleta, 4 cuartos, dobl" 
servicio, muy alegres, frenóos y cla-
ros. Informes A. Lavín. Arrovo 
Apolo 50. Tel. 1-3700. 
58322—<5 dic. 
EN LA PARTE MAS FRESCA DE 
la Víbora se alquilan dos casas mo-
dernas compuestas de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto, hall, cuarto y servicios de cria-
dos, garage. Precio: $60; y la otra 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño completo, terraza y 
balcón. Precio: $i0. Están situadas 
en la calle 2a. No. 28, y Jenaro Sán-
chez esquina a 2a. Para más Infor-
mes, en el No. 26 de la misma altos 
58472—31 Dlc. * 
SE ALQUILAN ALTOS DE MODER-
na construcción; sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño Intercalado y 
servicio de criados. Avenida Colum-
bia entre MIramar y Lanuza, en la 
misma línea de los carritos. Infor-




En San Rafael 66, bajos, se alqui-
la una amplia habitación para uno 
o dos hombres, que tengan buenas 
referencias. Informan en el mismo 
lugar. Teléfono M-1920, 
Ind. 25 d 
I NECESITO UNA COCINERA Y UNA 
i orlada de mano; sueldo $25 y $30 la 
; cocinera; puede dormir en la coloca-
ción o en su casa. Habana 126 bajos. 
55461»—29 Dlc. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes juntas o separadas, para hom-
bres solos" o matrimonio sin niños, en 
Jesús María y Picota, altos. Infor-
man en- la bodega. 
58489—30 Dic. 
CASA PARA HOMBRES SOLOS 
Re alquilan cómodas habitaciones. 
Precio módioo. Informan: Cuba, 36. 
Departamento 116. 
x 58318.-31 Dlc. 
SE ALQUILAN 
Amplias y frescas habitaciones a ma-
trimonios sin niños y hombres solos. 
Chacón, 2. Departamento 116. 
58320.—31 Dlc. 
SE ALQUILA EN CASA PAKTICU-
lar habitación amueblada, balcón ca-
lle, espléndido baño, teléfonos. Cám-
blanse referencias. Villegas 88, altos, 
sin cartel ni en la puerta ni balcón. 
58369.—4 En. 
SE ALQUILAN 
Cuatro habitaciones independientes 
con su cuarto de baño moderno y am-
plio salón. Informan: Cuba, 36. De-
partamento 116.' 
58319.-31 Dlc. 
PRADO 8*, ALTOS DEL CINE LA-
ra, se alquilan dos habitaciones, una 
amplia y ventilada en 30 pesos y la 
otra en la azotea para hombre solo 
10 pesos. 58370.—4 En. 
MONTE. 238 
Se alquilan habitaciones frescas y 
ventiladas, edificio nuevo, frente al 
Mercado Unico desde 15 en adelante. 
Central Palace, altos del Canadá. 
58392.-1 En. 
VERSALLES HOUSE. GRAN CASA 
de huéspedes, se alquilan magnificas 
habitaciones, con lavabos de agua co-
rriente; hay cuartos grandes, con 
cuatro camas, a 30 pesos por persona, 
para matrimonios. Precios muy es-
peciales, excelente comida. Consulado 
130, altos. Teléfono A-0572. 
58400.—6 En. 
SE ALQUILA UNA SALA ALTA con 
terraza, vista a la calle. Calle Refu-
gio, número 4, entre Prado y Morro. 
58403.—30 Dlc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A perdonas" de moralidad. Compostela 20 altos. / 
• 58432—31 dlc 
SE ALQUILA UNA HEIIMOS-A HABI-
tación u hombres solos o matrimonio 
fciii niños cen o sin muebles, abim-
Cjante agua, lup toda la • noche en la 
misma pi:ede comer si lo desea Pra-
ao 123 entre Dragones y Monte. 
58447—SO dic. 
SL ALQUILA UNA O DOS HABITA-
clones como en familia, para matri-
monio o caballeros, hav cuantas /«o-
mod:dades quieran, comida de prime-
rtaX.ÍI?dustna iSS. primero. Teléfono -í-U04C. 
58448-30 dio 
EN CA SA PARTICULAR Y DE Mo-
derna construcción, se alruila una 
hermosa habitación, lujosamente amue 
ciada, con balcón a la calle a perso-
na de moiolldad. Hay teléfono. In-
dustria 111. segundo piso entre San 
Miguel y Ncptuno. No hay cartel. 
, 5845S—30 dlc. 
HABITACIONES ALTAS, CLARAS 1 
ventiladas, entrada Independiente, pa-
ra hombres solos de absoluta morali-
dad. Ivas hay desde diez a quince pe-
í-oa. Tranvías para todas partes. Be-
lascoaín 31, por Concordia. 
58503—30 dlc. 
SI UD. DESEA VIVIR AMBIENTE 
de hogar, cómodo y moral, como en 
su propia casa, visite la casa de 
huéspedes Alméndares, situada en 
Carlos I I I entre Infanta y Ayesterán, 
y podrá apr&clar los hermosos apar-
tamentos para familia, las claras y 
amplias habitaciones con agua co<-
rriente, excelente cocinero, fino y buen 
servicio de camareras y camareros 
Se admiten abonados al comedor, se 
sirve comida a domicilio. Con nues-
tros precios no hay quien compita 
núes rebajamos a tono cen la situa-
ción. Agua abundante, bomba Prat 
Vista hace fe, pas« y se convencerá 
58494—3 en 
COCINEROS 
SE NECESITA UN COCINERO O Co-
cinera para el Hotel Santander, es 
necesario qû p tstén prácticos en casa 




familias más" dJ,,íl'r-'0»-abiP, 
Teléfono F-lóslj '"^'das. 1 
Se solicita un buen cocinero repos-
tero, de color o blanco, con referen-
cias de la Habana. Sueldo de*'$60 
a $70. Quinta Palatino, Cerro. 
C 11673—8 d 27. 
CRIADO Di; 
presencia, f,no 
de familias d 
Teléfono M-5G 
— *i2l,-^n * 
SE OFRl-x-E U > r 7 ^ - - ^ ¿ Í «lie 
V /^bajador ^ J ^ ^ T l ^ * > que se c . ^ c r í a ú c . 1^*1 
Núñez. 
COCINERAS 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
•Si; DESEA SABER EL DOMICILIO 
de la familia del Marqués de Almén-
dares. que eran los dueños del Inge-
nio La Serafina, Término de Colón, 
provincia de Matanzas, para asunto 
de familia, ftíarta Felicia Ordoftez, 
mi dirección es calle Fe-nanoo entre 
María Lu'sa e Isabel. Reparto En-
sanche de la Víbora. 
58449—30 dic. 
VARIOS 
SE DESEA UN MUCHACHO QUE 
desempeñe bien el fregado de una co-
cina, si no le gusta trabajar que no 
se presente. Apodaca y Zulueta, fon-
da. 58404.—30 Dlc. 
SE SOLICITA HABITACION AMUE-
blada para caballero cerca del Par-
que Central, oon .entrada indepeiv-
diente. No avise si no tiene esta 
condición. Llame al Tel. A-S0S2. de 
11 a-1 a. m. y de 5 a 7 p. m. Pre-
Runtar por. el señor Ortega. 
- 58Í54--30 dic. 
Industriales. Por el nuevo aparato 
automático eléctrico anunciador, 
puede usted anunciar sus productos 
en todo el mercado del mundo. Ne-
cesito anunciantes para esta Rcpú 
blica, a cuyo objeto se instalarán 
aparatos en cada pueblo, pudiéndo-
se anunciar treinta anuncios cada 
aparato. Ultima novedad. Anuncio 
patente Universal. Diríjanse Apar-
tado 1368. Habana, Cuba. Automa 
tic Electric Advertaising, 
58486—30 dic. SE OFRl.CE U>, l':SI'AÑOL~AS?^í! y trabajador para ayúdame d», 
na fregador y ]o que se ofre! 
AGENCIAS DE COLOCACIONES a-ictT* la sc'110ra Xúñe2- ^ 
58335—30 dlc 
UNA JOVEN ESPA«tOT . ^ 
ocarse d© cocinera ^ DESEa -
¡n en 
Cuba, 26, d e p á r t a l o . 
5840 
, So . . 
SESO RA E S P A S o l T ^ T -
oarse para cocinar, 4b» fS,EA 
p ^ c S r - s ^ - s 
UNA SEÑORA DE MEUt v^"——. 
de-sea colocarse de cociné ^ • 
póstera, no se coloca 
Informan: Teléfono r-4669 e ^ 
. ^85-3o dlc. 
COCINEROS 
BLEN C O C I ^ R o T d e s e T T ^ 
carse en casa ele huéspedeTn £?L0. -
cío. Informan: Teléfono M - 4 1 « H " 
SL DESEA COLOCAin^TcoH^--
repostero, cocina a la criolla. «oERu 
y francesa. Aguila 116, let™ a * ^ ! ^ T 
— . - • v\ 
DESEA COLOCARSE U n T T T ^ T % CAM mi risa particular. !ían LárV-^Si 1 ^rr Teléfono U-3398. Wzarc í<í. iRRlC 
»S239--S^ . 
DESEA COLOCARSE UX j o v ^ 
pañol de ayudante de cocina o «W. 
sor en fonda o casa de huéscM ^ 
cualquier otro trabajo; sabe trabailr" 
no tiene pretensiones. Teléfono 7 
4'!,2• 5831)3 29 Dlc 
I ^ A-00 
UN COCINERO JOVEN EXTrT^" 
ro desea colocárse en casa'de h,,í* 
des, en hotel o de comercio ¿¡ t f -
la criolla y españbla. tiene refVrenV 
de personas conocidísimas en el n . ' 
Inmejorable en su trato v traba ií4 ,8-
.leva tiempo en esta. Llame al t 1 
no M-2010. 58387 - ! eJ1»"i 
OFICINA CENTRAL, AGENCIA DE 
colocaciones. Luz, casi a Inquisidor. 
Teléfono A-7820. Sirvientes para to-
do lo que se necesite pronto. 
68364.—30 Dlc. 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Mci-índez, 28 años de 
establecida. Es la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas refertnclas. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
'58455—3 en. 
SE OFRECEN 
CRIADAS J)E MAMO Y 
MANEJADORAS 
MAESTRO COCINERO REPO r̂ 
de primera muy práctico, limpk. 
formal, cocina españole, francéíí. 
criolla en general para comidaT^ 
etiqueta para el mis refinado m!¡ 
ladar solicita casa particular hotfll 
o comercio. Informan Hotel CiihT 
Tel. .̂'.-8481, A-0067. 
58407—30 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN JGVCN fig 
( oclnero y repostero en casa partieaJ 
Inr o comercio, tiene referencias 'm\ 
pretensiones, Igual va al campo. Para 
más informes dirigirse o Suspiro 14 
babitación !«. Tel. A-2737. 
58361—30 dlc. I 
LESEA COLOCARSE UN MAESTRO 
cocinero en casa particular, casa d» (6d por 
comercio, hotel, restaurant, fond». * es se 
o casa de huéspedes. Informan: HM fel C«t 
DESEA .COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española do criada de mano o 
manejadora, entiende algo de cocina. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Empedrado número 12, habitación, 
número 6. 68316.—30 Dic. 
VEA ESTOS APARTAMENTOS CON 
sala, comedor, 3 habitaciones, baño 
Intercalado y cocina. Pueden verse a 
todas horas, edificio Vidal y Blanco 
Infanta y San Lázaro. Para más in-
formes Galiano 95. Tel. A-5007. 
58477—11 dlc. 
HABITACIONES PARA POBRES 
Se alquilan hermosas habitaciones 
desde $10 hasta $16, con todas las cc-
modidades. Se puede lavar, cocinar 
y se admiten niños. Amargura 1C, 
casi esquina a San Ignacio. 
- 58462—5 en. 
HOTEL TURIS 
So alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, servido de cinco platos 
y positres en cada comida. Precio 
mensral de 50 a 55 pesos, habitación 
y comida para unai persona: y de 80 a 
100 pesos para matrimonio; mucha 
limpieza y esmero en el servicio 
Grandes baños con agua fría y ca-
llente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes. Manrique 123 entre Reina 
y Salud. 
. 58474—26 en. 
E D I F I C I O C0RBON 
El más céntrico. Industria 72 1-2 
a dos cuadras de Prado. Espléndi-
dos apartamentos con gran cuarto 
de baño, agua abundante, caliente y 
íria, férvido de criados, ascensor 
día y noche y sereno en el interior 
U H 56945 15 e 
Alquilo habitaciones grandes con 
luz eléctrica y agua en abundancia 
en DtTrege y Correa. $13 mensua-
les. 
58443—2 en. 
VIRTUDES 93 A SEGUNDO PISO. SE 
alquila una hermosa y ventilada' ha-
bitación amueblada con luz toda la 
noche, magnifico baño con agua ca-
llente a personas de estricta morali-
dad . 
58512—31 dlc. 
VAPOR 24. ALQUILO HABITACION 
alta, muv fresca, con patio, cocina y 
luz eléctrica. Alquiler $13. Condicio-
nes: dos meses en fondo. Informan en 
la misma. 
. 58498—30 dio. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
Un departamento interior alto, sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas 
con alumbrado eléctrico y gas para 
la cocina en $40. Informan en Car-




PropieUrio: A. Villanueva. 
Este en el hotel mejor, poi lea 
siguientes razones: Por su situa-
cióc. que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su trente: porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro sunilai 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro. Hotel Manhattan. Teléío 
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
LUZ 28 ALTOS, CASA PARTICULAR 
se" alquila un departamento dos habi-
taciones, comedor, ^oclna, baño lai-
dependlente, a persona de moralidad. 
So toman referencias. V 
68346.—30 Dlc. 
SE SOLICITA CRIADA PENINSU-
lar que entienda de cocina. Centurión 
4. Loma de Chaple, Víbora. TeN'fcno 
1-5427. 58325.—30 Dic. 
SE SOLICITA JiUCHACHlTA ESPA-
ñola para ayudar limpien casa de 
matrimonio y que lave ropita de ni-
ños. Sueldo 10 a 15 pesos, bren tra-
to. San Antolasio 106. Víbora. 
58456—30 dio. 
CRIADOS DE MANO 
Solicito un segundo criado que este 
acostumbrado al servicio y sepa lim-
piar metales y salones, con referen-
cias de casas de la Habana. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 11672—8 d 27. 
NECESITO CRIADO DE MANO CON 
referencias de casa particular; suel-
do $40. También necesito un Joven 
español con doscientos pesos para 
trabajar a mitad de ganaftclaíi en un 
buen negocio. También necesito dos 
camareros y un muchacho. Habana 
No. 126. 
8̂470—29' Dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano. In-
forman en la calle 25, número 226, en-
tre F y G. Vedado. 
68314.—30 Dlc. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
locarse de ciada de mano o limpieza 
por horas. Informan: Teléíiono U-
1240. Isabel Fernández. 
v 58385.,—30 Dlc. 
SEÑORA DE COLOR DEL CAMPO, 
osea colocarse en casa de famllit 
honrada y moral de esta capital, para 
criada, cocinera o manejadora o para 
loa quehaceres de una casa, solo quie-
re trabajar y no tiene pi etenslonea y 
sabe su obligación. S|c Sao Joaquín, 
33 314 cuarto 5. 58384.—30 Do. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora y también para cocinar a un 
matrimonio solo. Informan: Aguila, 
114-A. 68398.—30 Dic. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada d^ ma.no o de 
cuartos y desea casa de moralidad. 
Informan Tel. I-2E61, 
58376—30 dic. 
SE OFRECEN DOS ESPAÑOLAS 
para crlacas de rosno, comedor, cuar-
tos o cocina, para familia ^eria, lle-
van tiempo en el país. Prefieren cor-
ta familia. Teléfono F-4683. 
SSí̂ S—2 en. 
DESEA COLOCAItSE UNA MUCKA-
cha de criada de mano o psra cuar-
tos, prefiere el Vedado, lleva tiem-
po en el país. Llamen al Tel. A-0233 
58340—2 í>n. 
-DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o de 
cuartos, desea casa de moralidad 
Informan Acctta 83, si quieren reco-
mendaciones pídalas a Salud 67 a la 
familia de Pltaluga, de Herminia Li-
nares . 
58388—30 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada; tiene buenos informes. 
Informan: Dragones 84. Telf. A-7939. 
58466—30 Dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, ma-
nejadora o para cuartos; lleva dos 
años en el país y sabe coser un poco. 
Teléfono A-1832. 
58461—30 Dl^. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DKSEA COLOCARSE UNA ASTU-
rlana para cuartos y coser o para to-
dos los quehaceres de un matrimonio 
No tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Informan Cristina 40. Teléfono 
1-5843. 
1 Ó8422—30 dlc. 
SE OFKECE UNA CRIADA FINA, 
asturiana, para cuartos, sabe el teló-
fono y las calles, servir la mesa a 
la francesa yplanchar ropa de so-
ñera, también sabe bordar vestidos y 
mantelería, tiene referencias. Infor-
man Infanta 106 altos de la mueble-
ría al lado de San Migvel. U-3566. 
De 10 a. 12 a. m. 
58427—29 dic. 
SESORA DE MEDIANA EDAD. SE 
cfrece para limpieza, costura y mar-
car. Teléfono M-4693. 
58431—30 dlc 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de cuartos y 
coser; sabe cortar por figurín. In-




SE SOLICITA UNA COCINERA DE 
mediará edad peninsular. Cristo, 4, 
primer piso. 58331.—30 Dic. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
coser en casa particular, nó por días; 
tiene InmeJorabieM referencias in-
forman: Teléfono 1-3630 
58460—1 Ene. 
CRIADOS DE MANO 
EN 17, NUMERO 458, ENTRE 8 y 10, 
Vedado, se solicita una cocinera que 
ayude algo en La limpieza de la casa. 
68362.—30 Dlc. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza. Ittanrique 10 se-
gundo piso. Izquierda. Tel. M-474!}. 
58513—30 dlc. 
COCINERA. SE DESEA UNA, ES 
pañola, que sepa guisar y ayude a 
la limpieza, para matrimonio mn hi-
jos. Sueldo: $30. Informan: A 266 
entre 27 y 29, Vedado. 
68459—30 Dlc. 
DESEA COLOCARSE UN JAPONES 
con buenas referencias do criado de 
mano, sabe su obligación, lleva tiem-
po en el país. Informan: Teléfono A-
4227. 58351.—30 Dlc. 
SE OFRECE COMO PRIMER CRIA.-
do de comedor acostumbrado al ser-
vicio fino de breñas casas con bue-
nas referencias. Para informes Telé-
fono M-2013. 
lS425—29 dlc. 
CRIADO DE MANO ESPAÑOL PRAC-
tlco en el servicio fino y con refe-
rencias, solicita colocación sin gran-
des pretensiones. Va al Interior. Ani-
mas 68, bodega. A-8563. 
58491—30 Dlc. 
bana-^26 Teléfono A-4792. 
.•8471—29 Dlc. 
UN JOVEN ESPAÑOL SE OFRECH>U QUl 
pura cocinar en rasa particular o tí-
tablecimiento. Informan: Teléfono 
A-9712. Sale al campo. 




















Desea colocarse una señora joven, 
20 años de edad, para criandera, 
de 20 días de haber dado a luz. 
Tienfe certificado de Sanidad y le-
che abundante y st puedp ver su 
niño. Dirección: Reparto Alménda-




DESEA COLOCARSE UN CHAUFV 
fi ur cspaiV.] cor. 6 años do práctica 
r;i toda clase de máquinas. Tifna 
buenas rccomencaciones de las casa* 
que ha trabajado. Infcrman Tel«oB* 
P-2125. 
5S41̂—2? dio j 
UESEA COLOCA lí SE UX CHA'" 
feur en mPa partirular o comercio* 
Tiene bumas referencias y 6 cnos w 
práctica y conoce toda clase « ma-
cuinas. Informes M-2r>86. 
08341—29 dtc. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE OFRECE PARA TE>>EDOR ̂  ;m 
bros, corresponsal o cua^í11^,-^ 
cargo en oficina mercantil, P-« 
competente, con mucha práctica, v̂ -. 
nociendo los Idiomas inglés y 
Buenas referencias. TeI|fon301 ¿ie. i 
TENEDOR LE LIBRAS COMPET 
te. solicita empleo en «s» 95 
teferencias a satisfacción. *• 
tlnoz. San Nicolás i - 2 : ^ 1 ^ ««* 
trat 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA S^O. 
de mediana edad para ' ^ f i / f u V 
char. no lava driles y duerme 
Informan: San José 103 e"trbelt8Clíi 
qués González y Oquendo, haoi 
20. 0ll¿AL̂ -~-~$ 
TAQUIGRAFA ÉÑ'lNGLES ^ 
experiencia en trabajos de o i^ ^ 
licita empleo Pernianente. 11» 
ñas referencias. Teléfono J ^ j a J 
SE OFRECE PARA CUSTLR 3 
casa serla, está 
tar por fisrurfn y h ^ r ^ 
Llamen al Teléfono -^glLsod!^ 
, -" "-—T f̂íí*} 
SK OFRECE UN ^ P A ^ ^ * * 
y trabajador, recién iIe^°" Tk* 
iflos. para ^ l^^ler compelo. 
oulen lo recomiende *arf nXP 
forma el cantinero y U'n<:heIOTeléfo<» 
fé La Mutua. Monte l - " -
M-7350. 5S'S5^?lJÍH 
DESEA COLOCARSE UN 
en elevador ^noc.miento ^ 
para mayordomo Ha 
yor de edad. Estrella H 
monte. 
DESEA COLOCARSE MAjg 
peninsular, ella Pa léen te P 
limpieza y él es se 
labor del cr.mpo. ^ n n a a 
para 1« Habana. In">r 
131. altos. 58350--̂ , 
SE DESEA rOLOCAR J f ^ 
ñola: lleva sólo 1° formes. 0 
el pala P » ^ . ^ 1 Teléfon" 
56. Taller de lavado, 6g46^-JÍ 
COMPRA T VENTA f y 5 T í . 
CCMPHAS 
Compro Casas. C o r ^ 
compro n ^ ^ s ^ ; , / ^ 
da chica pa-ra *tto char f1*11,:»!!» pesos. No ^"Vo C*81̂  Ve<¿. Jase a Ingeniero ^ c J/jO í"C número 3Q7. entre * 
SOLARES Y E R M M URBANAS 
^ C U - DOS PLAN-í ^ i Í A 6x24. DOS 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 27 DE Í 9 2 : PAGINA VEINTISIETE 
SOLARES YERMOS 
^̂ >' 1 de Estrella, a 20 
en " f ^ f™ casa que mide 
í áé ^n£t de aaotea. gran 
P^ÍhA y buena re ,ianHwf  nta, no 
eran m e j ^ ser bueno. VI-
«fíe <Jue El Nacional. San Ra-
^ L S t a f n . Telé/ono A.0«62. 
ffi TOYO. DOS PLANTAS. 
' 12x25. MODERNA 
i-, raizada de Jesús 
„ en- ^ c„i* de Acua Dulce a 
j K t t O" ^e^Toyo u^ l gran casa 
5 ^ 5 . ""-d-aifl» ae.m ¿ran eatableclmlen-
5-30 5*^ f.0n r'x25 y renta un solo | 
^>?-ldeDeío^ usted puede calcu-1 
^ , l . B ^ n S1.000 pesos usted por 
^ " i ^ mire a qué Interés le 
t ^ ± o Tnilre en dónde estA. 
K'10 las ¿izadas mejores de la 
!«»» dev drlera del cafó El Nació-! 
U»»' fkíael y Belascoáln. Telé 
Sardiñas 
EN AYESTERAN Y CARLOS I I I 
GRAN NEGOCIO EN 
TERRENOS 
SI u t̂ed desea asegurar su dinero y 
quiere oue un peso le gane- dos com-
pre una parcela do terreno en Ay**s-
teritn y Maloía, por Maloja, tengo 
la ihcdida, que usted quiera, lo mismo 
(¡uo por Ayettrrán Incluyendo las dos 
esquinas que eMAn tratadas y no von-
dlcas, no lo dudo usted, por ente pun-
to se esperan gmndc-s sctprt-tas, esto 
está a una cuadíá de Infanta y loa 
de Caries JII, hoy puede n.̂ ted com-
prar, tarato y si usted lo deja para 
mañana' lo pagará mucho más caro, 
no hay banqui-ro que le asegure bu 
dfrtero oon mán garantía qü*» yo en 
f:-to ncg-oclc. VldilfTa del Café 131 
Nacional. San Rafael' y Belascoaln, 
Teléfono A-0('62. Sardinas-. 
58r'71—4 en. 
1 ARA- EDIFICAR HERMOSA ESQUI-
"a Calzada JeeQs del Mente parta 
-•um r̂clal Víbora mil varas 128.000. 
,,.?t~ gI^n ptlrte hipoteca. Otra es-
y"lna# mAs arriba antes del paradero 
tranvía^ tres mil varas $80.000. Un 
«^Srn« veras hay casa rentando 
5> ooo en bueq éstado. Reina 2T. vpto. 212. A-5955. t-B$40. Lago. 
58379—28 dio. 
—30 Dlc, 
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^ ^ O C I O EN LA CALLE 
SfAMPANARIO 6 . 5 0 x 2 3 
VACACION Y TERRENO A 
$65.00 M. 
. im K calle de Cáropanarlo do 
^ .os Cuatro Caminos en la 
( ^ ^ H sombra una casa aye m de 
vo le puedo vender elta pro-
if;3; ntto ?68 métro de fabri-
wrrtno, el primero que lea 
É*"1 .íi,- la ha de comprar por 
t a f i u n negocio, informan VI-
* uVi Café El N&cicnal. San Ra-
¿elafcoaln. Tel. A-00Ü3. 
¿BELASCOAIN Y FIGURAS 
6x 21 A $75 METRO 
l ^ ^ n la calle de Figuras entro 
KLdn y Escobar, en la acera de 
Klbra una .parcela de terreno quo 
K a V mide 6x21 a Í75 metro. 
Vio demás que he vendido se está 
HHmdo ̂  tres y de cuati'© plan-
¿wñ-o n̂ ted puele ir a vtilo. No 
PrilLe frente a vn Cian parque 
K t'vi'r no tiene precie. Vidriera 
Vfífé El N'adonll. San Rafael y 
niuln A-O0e2. Sardinas. 
58Z71—4 en. 
PARCELAS DE TERRENOS EN 
LA CALLE MALOJA. ENTRE 
AYESTERAN E INFANTA 
Vendo en la calle Maloja, entre In-
fanta y Ayesterán, cuatro parcelas de 
terreno que miden a por 31 metros a 
40 pfsos metro, están pegadas a la es-
quina de Ayesterán, que se acaba de 
vender y donde se va a levantar un 
gran edificio do tres plantas con 
grandes establecimientos, yo puedo 
dejarle la mitad en hipoteca si usted 
no tiene todo el dinero al 7 por cien-
to no lo piense, mire que luego le cos-
tará más caro, le. puedo enseñar los 
planos para que usted escoja el suel-
do, pues yo soy el único autorizado 
para vender en esa manzana. Infior-
man: Vidriera del café El Nacional. 
San Rafael y Belascoaln. • TelétoUo 
A-00G2. Sardiftas. 








ticular o u-. 




lado a k . 
niciad y le-
lede ver su 
o Almenda-
) de {rutas , 
L_30 dic. 
IMPORTANTE A QUIEN 
LÉ INTERESE 
|«ted desea vender alguna de «ub 
Ledadee. si usted desea comprar 
U usted desea hipotecar, puede us-
TlBamarnie o escribirme que tendré 
m gusto en atenderlo, pues cuen-
Iícd grandes compradores que en 
Isoniento realizan cualquier ope-
"ín por difícil que sea. Nuestro 
mtt seriedad y honradez. Vidrie* 
Caté £1 Nacional, San Rafael 
Ifelaícoaln. Teléfono A-0062. Sar-
60884.—17 Dlc. 
QUIEN BUSQUE RENTA SE-
„ett !a calle de VUlegas,̂  se venr 
•a casa de construcción moderna 
Mi mide 2ü5 metros alendo de 
plantap, con lavabo en cada ha-
m y liaudo todas Xrente. a ¡A 
el contrato que está al vencerse 
J OCHOCIENTOS CINCUENTA 
ROS mensuales y al • terminarse se 
mi n MIL, toda la casa es de 
feria. Informa: Ballina y Márquez, 
•una de Gómez, número 870, de 
¡jll m. y do 3 a ó. Teléfono M-
• 583l>6.—31 Dlc. 
5 
EN EL CERRO 
JMOO en mano y reconocer 7000 
"Poteca, en plazos cómodos, ven-
1 ia cal'e de Florencia, casitas 
19 habitaciones que produce 200 
i cada mes. Informa: BalJMná y 
liKz. .Manzana de Gómez, número 
Jeléfono M-9pl0, de 9 a 11 y de 








TERRENO EN AYESTERAN. 
GRAN MEDIDA, BUEN 
NEGOCIO 
Vendo en la Calzada de Ayesterán en 
Maloja y Sitios parcelan de terreno 
de gran medida, esto ha de ser co-
mercial por su posición y por ser una 
de las principales calzadas de la Ha-
bana, cómprela hoy porque mañana 
lo costará más cara, las parcelas son 
de 9x31 metros, si usted desea ver los 
planos yo se los puedo enseñar, pues 
soy el único autorizado para vender 
esa manzana, pues, ya Obras Públicas 
le está poniendo las aceras y asi po-
drá usted éscojer su solar con co-
modidad y sin ninguna duda sobre la 
medida y para más Informen: Vidrie-
ra del. café El Nacional. St n Rafael 
y Belascoaln. Teléfono A-00o2. Sardi-
ftas. 67561.—31 Dio. 
\ ENDO 85.000 VARAS TERRENO, 
gmn frente calsada Güines, próximo 
e-̂ ta ciudad. Hermosas residencias. 
Tranvías, gusguas, luz. Veinticinco 
centavos. Cincuenta mil varas, treln-
t V - S ^ T Í ? - , Facilidades de pago. 
Lego Re'.na 27, Dpto. 21!. A-3955. 
I-^SíO. 
; 65379—29 dlot 
AVENIDA DE LA PAZ 
Alturas de Almendares, vendo bonito 
solar de m47 a una cuodra del tran-
vía. Directamente Tel. M-8921. 
58502—20 dlc. 
PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS PARA LUTO 
Tenemos la mejor colecclén en Som-
breros para luto, los mandamos a 
domicilio para escoger. La Casa de 
Enrique. Neptuno 74. Tel. M-«7tíí, 
58506—26 en. 
MUEBLES Y PRENDAS 
RUSTICAS 
SE ARRIENDA PARA POTRERO EN 
Majana más de 70 caballerías con 
buenas aguadas. Avenida 5a. esquina 
a £2, Mlramar. Tel. FO-1377. 
68367—30 dlc. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAFE Y LUNCH, SITUADO PAIl\-
ocro tranvía, propio fe nda JT bilPir, 
muy barato. Me marche. Teléfono: 
EO-117E. 
U H MSifti—27 dlc. 
SE VENDE UN RASTRO , 
En un buen lugar, le pasan tranvías 
y varias lineas , de guaguas por la 
puerta. Seis meses dé establecida, se 
da por seiscientos pesos. Informan de 
7 a., m. a 6 p. m. Teléfono 1-4452. 
58363.—ÜO Dlc. 
SE VENDE! UNA TIENDA DE QU1N-
cáUa, con Vidriera de tabacos y ciga-
rros, tleha local para tamilla. Infor-
ma ól Keñor Larla. San Lázaro 193. 
Teléfono M-1092. 
58382.—1 Em 
VENDE ES PUNTO CENTRICO 
dks la ciudad una casa de comidas, 
muy acreditada, cuenta con 45 abo-
nados el que mer.os paga $24, no paga 
alquiler y .so da barata por tener el 
dueño quo erobarcaí". Informan en 
Virtudes 96 a todas horas. Pregun-
ten por la encargada. 
58315—31 dic. 
SE VENDE UNA SASTRERIA EN 
Monto, la mejor cuadra, poca txlston-
cla, contrató cuatro aflos. Precio: 
$3..000. Reijalía. Informa Ramón Crcs 
po, San Nicolás 71 de o a 9 p. itt. 
58317—30 dlc 
TERRENOS EN AYESTERAN Y 
MALOJA. ESQUINAS Y CEN-
TRO CON FRENTE A AYES-
TERAN 
Vendo parcelas terrenos en Ayesterán 
y Maloja, con muy buena medida y 
con lu mitad al contado, esto está a 
una cuadra do Infanta, luego por es-
ta calzada ha de ir la Carretera Cen-
tral, aquí está usted en el Vedado y 
está usted en la Habana, punto fres-
co y ventilado, no lo piense, ku dinero 
le ganará dinero cada peso le ganará 
un' peso, venga a ver o llamo Que no 
le pesará. Vidriera del café El Nacio-
nal. San Rafael y" Belascoaln. Telé-
fono A-0OC2. Sardlñas. 
67561.—31 DIC. 
VEDADO 
Calle 21. ontro H o I , frente al Par-
que, 49.60x50, muy buen solar para 
fabricar. Informa: Ballina y Márquez. 
Manzana de Gómeí, 370. Teléfono 
M-9510. 
58396.—30 Dic. 
ENSANCHE DE LA HABANA 
Solar yermo dte 21.50x40 en la Calle 
Pozos Dulces, entré Carlos I I I y Ln-
gareño, a 21.50 vara. Informa: Ba-
llina y Márquez. Manzana de Gómez, 
370. Teléfono M-9610, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 68396.—31 Dio. 
t j CALLE DE CONCEPCION, 
«Ida casa de sala, saleta, 4 
•̂ eomedor al fondo, reglo cuar- . 
Foaño, dob'e servicio de criados i 
«•a«e y buen patio. Informa: 
, , '7 Márquez. Manzana de Gó-





















. oficina ^ 
Tiene 
5.-» ~ 
^500 VENDEMOS LA CASA EN-
p. entre Luco y Justicia. La 
*P la bodega de la esquina, por-
^a. comedor 3 cuaítos, cocina, 
•t » ^ucha' Patio y traspatio. 
m* •MArquez. Manzana ae Gó-
Telífono M-8510. 
- 58396,—-31 Dtc. 
LZADA DE VIVES, casa de 
Produciendo $250 al mes, 
l , iS.®n Ios bajos. Informa: Hnm r̂T̂ -̂ Manzana de Gór 
remero 3̂70 Teléfono M.9Ó10, de 
•Í.J' ae o a 5. Sábados de 8 a 12. 
68396.-^0 Dlc. 
:ííl V H POR •'*-$5t EN JE-IT^ atonte. Tiene portal, sala, 
^ínoc C îartos mil5r amplios, azo-
ĴU? ¿ i ^ . 8 d6 mose-icos pegndo 
N. 0s,S:cArez' Precio $4.35.7 
Peeaín ?-,go en bircteca. Otra 
S ¿ i la ^ s l a y a la cíai-
Í.%0 t t , ^ ^ ^ r y 4 cnartos 
UI-2G32 Uanes- sl"os 42. Te-
58430—29 dlc 
k ^ b S Í ^ J MAS CENTRICO R3 Par= ,J 0.una casa dp dos Mem ?nSCTnGrclo. otra de esqul-
Í IH^:wMannel Martín. H<-,tel Colén, de 12 a 2. 
58157—81 dlc. 
«^e «ta ganga Vendo 864 
* v r i ' V 1 1 eI Vedado ent,e 
r / Alzada, a media cuadra 
W ' a$25 melros. 
rPro¿to vaiP el doble, sin co-
^ ^ e g a - C0rral€? 59 
i ^ ^ S a 1 0 ! 1 ^ ^ 1 1 1 ^ A 
fc^^m^y1^- establecimiento. 
fono p̂ n1B7Llnea ^8, . bo-
r , . ^ 58480—30 dlc. 
I ^ ^ e t ^ T " ; 
R.nn>^aNcíí?;RMOSO CHALET 
T É ? ' ^h0COKf^o de portal, 
i i r al fnn* .taclonís. salón 
•^'"•s v nr! . n' terraza, g*L-
* tetros s?, °. 0 ««-tros, tleno 
I y Armas en el 
EN LO MEJOR DE LA CALZADA 
PE AYESTERAN 
MUY CERCA DE CARLOS 3 1 1 
Vendo Gran esquina frente a 3 
calles, mide por Ayesterán 20.10 
metros de frente, por 16.45 me-
tros de fondo en total 285.38 
metros. Gran punto, mucho co-
mercio, y lugar muy céntrico 
puede hacerse este negocio in-
mediatamente, pues tengo CerlU 
ficación del Registro en mi po-
der. Precio $17.500. Directo 
con interesados. Informa su due-
ñ o : M . de J. Acevedo, Notario 
Comercial, Obispo 59, altos. Te-
léfono M-9036. 
5d—27 Dic. 
POR NO rODERLA ATENDER SE 
vende una bodega muy barata ó se 
admita un socio aunque apcrte$600 a 
$1.000, dan razón calle Rcdrlguer y 
Flores^ bodega La Pulpa, a todas ho-
ras , 5>; -2 en. 
Barberías en venta, unas con faci-
lidades de pago y otras en inmejo-
i ables condiciones a base de conta-
do. Martinez. Belascoain 99 1-2 ai-
tos. 
58464—29 dic. 
BARRA EN MONSERRATE 
Vale $20.(>Ov» y se cede en la mitad 
con 4 o 5 mil de contadio. Neífoclo 
do ooaelfm. Buen contrato, no pngn 
alquilpr. Informa: Suórez. Cerfo 5Í7 
entre Tejas y Buenps Aires. 
58476—1 en. 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor 
roemente baios que nadie sale 
sin llevar algo. Ln esa misma 
casa, "LA ZIL1A". es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana'*. Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 43 v 45. 
Se compran muebles de todas cla-





Se avisa por este medio a las fami-
lias del Vedado, que el 4 de Enero 
comenzará sus clases este nuevo 
planted de enseñanza primaria y ele-
mental para niñas y niños. Este 
colegio, .por tener una guagua auto-
móvil de su propiedad, se hará car-
go de ir a buscar a los alumnos a 
Sus domicilios. Pida informes de 8 
a. m. a 4 p. m. Calle D 247 entre 
25 y 27. Vedado. 
58484—30 dic. 
SE ENSEÑA EL INGLES A ESTU-
dlantes aventajados y principiantes, 
bien para negocios o para sociedad. 
Se da clase a niños si se desean, a 
domicilio. Especialidad en la pronun-
ciación inglesa. Dirigirse a AMERI-
CANA. Dortartamento dfc anuncios.! 
DIARIO DE LA MARINA. 
58473—4 en. 
mCICLETA COLÜMBIA DE TRES 
semanas de uso que me ccetft $48 la 
vendo en $25. Cádiz 49, moderno. 
Márquez, hijo. 
BRSO'J—20 dlc. 
PIANO SOLFEO Y MANDOLINA 
Ensefuinra. completa, por profesora 
graduada, primer premio del Conser-
vatorio de Madrid con academia In-
corporada, So ensefla bnrmon.Ia, asig-
natura Indispensable para completar 
los estudios mus-icalee. San Anasta-
sio 62. Víbora. Informes I-327á. 
58406—4 en. 
BODEGA MUY BARATA 
Hace do venta fija $*0, no tiene ven-
tas al crédito, se garantiza cuanto 
se dic*, está en la Habana y gran 
punto $6,500. Puede dejar a deber 
si quiere. Su dueño tiene, dos v no 
puede atenderlas. Mis informes .Arro-
jo. Belascoaln 50. Las Tres BBB. 
Teíéfóno U-1105. 
58483—30 dlc. 
VENDO UN GRAN CAFE 
o' admito un socio para que lo admi-
nistre, aquí tienen loa que deseen í-s» 
tablecerse excepcional oportunidad; 
como jamás se le presentará. Llame 
al U-1105 y pasará a Informarle. 
58483—30 dic. 
BODEGA EN CALZADA. VENDO 
Está vendiendo de $80 a $90. Tiene 
dos casas alquiladas y estas papran 
toda la renta quedando el estableci-
miento exento oe alquiler completa-
mente. Máa Informes en Infantil y 
Santo Tomás, bodega El Campamento 
58483—30 dlc 
FINCA Y BODEGA 
en el corazón de la Habana, se vende 
en precio de ocasión. Más datos a 
personas.serlas, dmbadolo. Crespo T 
Animas, café, do 2 a 4 y de 8 a 10 
noche. Aviso. No! trato con paluche-
ros. • • ' 
58514--30 dlc. 
DINERO E HIPOTECAS 
DOY DINERO EN HIPOTECA AL 7 
con buena garantía en la Habana y 
también fuera; con mayor Interés. 
Informa: Balllna y Márquez. Manza-
na de Gómez, 370, Teléfono M-9510, 
de 9 a 11 y de 3 a 6. 
58396.—31 Dlc. 
PARA LAS DAMAS 
MASAGISTA 
SOI AR SE VENDE UNO, ACERA DE 
fa b r i l calle 11 * * * * * ft1 
mttSanai Reparto Nloaaor rf»M5*»í 
po. mido 23 varas de ^ « « J g ? 47 
g ' fohdo. Informa en e 1-3402 
S 0 U R £ S 
58409—2 en. 
YERMOS 
J S F R E p N , T B r E U C 0 ^ y 
EN EL GRAN REPARTO 
MIRAMAR. 
. EN EL MAS BELLO DE LA 
HABANA POR SU SITUACION 
EN LA 5a. AVENIDA 
A una cuadra de la línea de 
bajada y subida de tranvía*. 
Vendo una esquina y un cen-
tro, en total 2.816 varas; su 
situación es de lo mejor, por 
estar cerca de Parque. Precio 
a $J5.50 la vara. Dejo en hi-
poteca $25.816.00. Contado: 
$17.832.00. No pierda la 
oportunidad de adquirir este 
lote de terreno, pues ya se está 
vendiendo en la 5a. Avenida 
hasta $20.00 la vara. 
Informa directamente a per-
sonas que realmente desee 
comprar: 
6 # N MEDIDA. 
ES^Pe ,̂ Escobar frlBVlras' eDtr« 
fJlí * auPrtoica Pácela de [U ^P«03.^eda , gran-. medida 
i S ^ f 0 3 - «U-e í10, mir« usted 
I f f toxJ ente a ,.n 7 rnire us^d 
I t K * e^arle ĥ f1""1116 MÍ** l?*' s*<íue l̂ aSta 10 Pl«o8l 
• u * » ^ ^ Al ^"eno y 
^ San ^ldrlera h", 1"rorma bu 1 ^ o ^ e l ^ y ^ ' ^ f é El Na-
LUZ RODRIGUEZ 
Especialista para enfermedades ner-
vlósae, defectos físicos, nuevo alsteiha 
por trasmisión de fuerzas, para debl-
Idad en g-eneral. Teléfono M-6944, d© 
3 a 4 p. m, 68334.—U En. 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
5 d—27 dic. 
GANGAS VARIAS 
Casimires para nombre. MU cortes 
completos lana pura. arta fantasía y 
calidad se ilquiaan a cuatro pesos, 6 
pesos y 1° pesos el corte valen el 
triple, verdadera ganga. Oran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
9, esquina Aguila. Teléfono M-SŜ a. 
Sábanas. Camera completa muy bue-
na a i * centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, mooia esmera a 30 centavos, coi-
cbonetas media camera í^.«0 y la ca-
mera |3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera 91.20; Mosquite-
ro mediano |l .ü0 y camera ÍH.ísO; ta-
petes para tocador o piano ¡0 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos %¡L»9i 
alfombra de seda Í'¿.t>0; sobrecamas 
finísimas camera gran surtido i'i.00; 
frazadas fina 91.80. Concordia 8, es-
quina Aguila. Teléfono M-3S28. 
Vestido de sefiora. lana pura gran 
surtido a |4.»*, son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; ban-
cas para niña, un gran lote a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc. todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila. Teléfono 
M-3828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas a 
S centavos'; tapetes de mesa preciosos 
a |2.50; sabanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 7ó centavos; 
frazadas, fundas etc., todo barato, 
pedido a E. Uondrand. Concordia 9. 
Habana. _ 
67924.—1 En. 
LA FONDA "LAS ClICCO VILLAS", 
en Zulueta y Monte, vende todo su 
mobiliario en buenas uondiclonéB, por 
tranaforrhaclón y AmpllaotOn del local 
a Café y Restaurant. 
58488—30 Dlc. 
ARTES Y OFICIO* 
A LOS PLATEROS 
Oro blanco de. 18 1-2 Kls, jiara la ela-
boración do toda clase de pnüidas, lo 
sujulnlsiramois. en plancha, riel cua-
drado e hilo redondo y en cantidades 
do dos Bramo» en adelante. 
Lo mandamos a cualqulor punto de la 
Isla al precio de $0.80 a $1.00 granu 
s^gún cantlóád. 
Eacrflian;>«? por m iestra e Snstriicclo-
nos sobro eys cualidades y manipula-
ción; 
UniooS fabricantes y distribuidores: 
VALDES Y GONZALEZ 
Joyería La Fortuna 
Aguila 126 casi esquina a Estrella 
Teléfono A-4285 
C 11701—5 d 27 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA. Seis Furlones. Par» ejemplares de 3 alio* y má*. 
Rcchunable. Premio >600. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Day of Peace 
< orenne 







| 4.00 $ 8.00 | 8.20 
5.80 8.00 
2.«0 
Tiempo: 1.20 3-3. Ganador, Jaca de 8 años, hija de Jim Oftffney-Rtella 
Ncberly, propiedad do B. C. Keller. 
También corrieron: Walter Dant, Solomon's Favor y The Arroner. 
1 SEGlJXOA CARRERA. Seip Furlones. Para ejemplares de 3 aHos y m â 
Rfeclamable. Premio $600. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 30 
Hun Conaway 107 D. Holbert 
Colossus 114 Pemia 
Liidy George 104 o. McCann 
Jll.40 $ 8.40 $ 3.00 
i— 3.00 2.C3 
8.00 
Tiempo: 1.17. Ganador, jaca de S aflos, hija de Manager-Pallfrade, pro-
piedad .le o. J. Jonklns-
También coirleron: Fellcltous, Ambulancs, Swom. Dscorailve y Brny Annl^ 
TERCERA CARRERA Selá Furlonesh Para ejcrt.plaree de 3 aflos y mi?, 
licclatratle. Premio J600. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
% 3.8C | 2.80 | 2.40 
4.20 8.20 
— i 6.00 
Knot Gras» 109 D. Prlbhle 
Hutchiton io9 s. Banks 
Laui-n Cndiron 10¿ G. McCann 
Tiempo: l . ig 2-3fcVL30r.Edor, Jaca d* 6 años, hija de Short Orase, propie-
dad de K. G. Hanimond. 
También corrieron: Scarohlight I I I , Doublj Van y Confederacy. 
CUARTA CARRERA 5 1-2 Furlonés. Pana ejemplares de 3 aRos y mftfi. 
Reclamable. Premio J700. 
Caballos 
Rock of Ages 
Misg Babe . 
Phine On. . . 







$12.20 % 5 60 
5.00 
Tiempo- 1.11 2̂ 5. Ganador, potranca de 3 tíflos, hija de St Rock-Old 
Squaw. propiedad ae Treacy and AValker. 
También corrieron: Délla Rcbbla y Mar of EVe 
QUINTA CARRERA. 5 1-2 Furlones. Para ejemplares de todas edades. 
Premio |700.' 
Caballop Peso Jockey lo 3o 
Glidlng Fox •., lO»* L. tMping 
Havuna Eloctric 116 M. Muipliy 
Blnck PMnce 112 1. Gordon 
Tiempo- 111 3-5. Ganadora, patranca de C años, hija do Moss Fox-Gll-
íilng Bele, propiedad de Harned Brcs. 
También corrieron; Thecden, Milton, Llttle Smoke, Jouott y Wlldrake. 
| 3.80 ? 3.00 $ 2.40 
—. • 6.l!0 3. SO 
— 3.20 
SEXTA CARRERA. Milla y 1-16. Para ejemplares de 3 años y más. 
lit'clamable. Premio $700. 
• Caballos 
Flush Royal. 
Xéró.. .. . . 
Invigorator 





D. Holber t 
H. Csllahan 
818.20 § 5.00 $ 3.40 
S.0Ü 2.60 
5.80 
Tiempo: 1.53 4-5. Ganador, jaca 4e 4 años, hija de Durbar-Folle Avolne 
propiedad do C. R. Fléipchman. 
También corrieron Caribe, Lura. Ella W'ooi, Chandelier y Logoon. 
SEPTIMA^ CARRERA. Milla y 7^16. Para ejemplares de 3 años y más. 












I . Oordon 






Tiempo: 1.44 4-5. Ganador, potro de 3 aflos, hijo de Rolp-Bonnie Ivate, 
propiedad O. F. Jcnkins. 
También corrieron Tis ¿eth, Blowln g Bubles, Cabln Crtok y Eavoy. 
1 r-
B a j ó l a ' l e ñ a r o j a " . t _ 
(Viene de la página 17) 
i . — — * ] • • - i 
cortar el "rally' dé-alguna mantra y 
dl'3 dos bases', por bolas más. perw 
cuándo.. Ííéride2' apaíeclO én el homo 
AÜ batear por segunda vez en. el In-
ufrig. Cabrera mand6 ál "Jabao" paru 
la ducha y fué Ácostlca quien so hl-
2o cargo de la burra. 
El diminuto pltcher del Mobila acá-
MISCELANEA 
CAJAS DE HUECOS PARA REPAR-
to de botellas, se venden lOü nuevas 
oue caben 24 1-2 botellas son t^forra.-
das y no sobieealtn las botellas den-
tro de las cajas. Concordia 142 C, al-
tos. 
C7974—28 dic. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
CHEVROLET TIPO SPORT. DEL 24. 
casi nuevo s« vende Concordia y Es-
pada, bodega. Claudio, 
, 28338.—30 Dic. 
SE VENDE UN LOTE DE GOMAS 
do varias rredldas, das magnetos 
I'6s>ch( dos Mrtqüenbrcke y varios ac-
cesorios. Se da barato por estorbar. 
Aguila 269. altos. 
58414—80 dlc. 
SE VENDE UN FORD .No. 8227 
con 11 meses de uso. Infcrman en 
Animas 17S entre Oqaendo y Solé* 
dad do 7 a 8 a. m. y de 11 a 1 p. m. 
y de 5 a 6 de la tardo en el Parquo 
del Cristo. 
58416—31 dic. 
SE VENDE FORD DE ARRANQUE, 
cen vestidura, esta trabajando, $60. 
Pila 18. 
58121-̂ 1 en. 
CAMIONES VENDO. DOS 
ambos do 5 toneladas. Uno es absolu-
tamente nuevo, sin estronar, de vnl-
teot si se desea. El otro un Sterllng 
de poco uso,. Buen precio y facilida-
des de pago. E. Valdés. Luyan6 101 
Teléfono 1-1946. 
58437—6 en 
SE VEÍsDE UN BUICK 4 CILIN-
dros, tipo Oaradfá en magníficas coTT-
dlciones sarnas balón. Informan D y 
Veintinueve. 
58355-—30 dlc. 
VENDO CASI REGALADO POR NO 
poderlo atender, dos Foids del 24 y 
otro del 23. BsUm trabajando. Para 
verlos de 1 a ^ en Oquendo 72 es-
quina a Pefialver. Garage. 
58356—30 dlc. 
DODGE BROTHERS. 'ULTIMO 
modelo, se vende barato. So oan. faci-
lidades. Molina >* Oa. Muralla 55 y 57 
584C7—1 en. 
D e p o r t i v a s de C h a p a r r a 
SI. CLUB sos cen t ra i . es de 
CHAPARRA LE O ANA UN REÑIDI-
SIMO DSSAFZO AL POTENTE CLUB 
HOLOUIN 
Cliaparra, diciembre 21, 1925 
Ante una concurrencia numerosísi-
ma celebróse ayer domingo 20 en los 
terrenos dol Holguln U. B. Park el 
primer Juego del Champion Intermu-
nlclpal, resultando muy interesante 
en todos sus aspectos. 
Ambas novenas, integradas por es-b6 bien, pues Méndez fué por según- trenaa profesionales, casi todas de 
da vez oot al dar un £oul-fly a Fei- . primera magnitud, dieron una mag-
nifica exhibición de base ball e hl 
cleron levantar de sus asientos más 
de una vez, con sus electrizantes ju-
gadas, al numeroso público allí con-
gregado. 
De Chaparra pitcheó Sarrell, el que 
nílndez. De los tres oUts de la entra-
da,, dos se los hicieron a Méndez. 
Despuég do esta tempestad vino la 
calma. Tres innings, e* 5o. 6o. y 7o., 
estuvieron rojos y azules sin anotar. 
Ya on el octavo volvieron a picar Ion 'aunque éstudo "wíld en"algunos mo-
alacranes, haciendo una carrera Lloyd montos, dominó a la batería holgul-
con tres hits, uno de él y sendos do nera. suministrándoles 7 ponchea y 
r, , i - . i / - . - r>„_„ _ ....„ «^a.-T perm 11léndoles sólo 7 hits, anotán-
Pepín y Gutiérrez. Poro a esta nueva doae una brljlante v,ctorla/ De Hol. 
anotación, rlposUron los bolshevlkes güín pitcheó durante 8 y un tercio 
con dos más, también oon tres singles, innlngs Juanelo Miraba] y a pesar 
de Wllson, Tórnente y Rojo, el de «J0 que permitió 9 hits, demostró ser 
este ültlmo fué el que llevó a h o m - e j ^ ^ ^ ^ ^ Ja-
a sus compañeros. 
Y asi termino el match, con anota-
ción de llxSr 
Un rurra de esas quo acostumbran 
a dar los rojos. 
que unido a dos bases por bolas y 
un pass ball, fueron factores declsl» 
vos pa^ que cargara con la derrota. 
Se distinguieron en el batting: Gu-
tiérrez, que fué el jorocón de la tar-
de, de 4-3, siendo dos de ellos un tu 
¡Cuidado, no vaya a continuar hoy bel y un terrorífico trlbey; Cuco Co-el paleo', porque los leones están que ir,"ea de 5-2, uno de ellos de triple . , • „„ . , i.QQncrm" <1j» «ínn I P'sada; Abren, de 4-2 muy oportu-no les haca nada el Sansón de San-, noflf y Marcel,e con tremenda 
tos y Artigas. Sería conveniente que jfnea sobre segunda, tan oportunlsJ-
Cabrera llevas© a su lado "porsla" aljma que decidió francamente el juego 
domador cubano Drrutla. l«,fa,vor d« Chaparra, De Holguín. 
• RIgal de 5-2, uno de ellos tubey; 
. — j Dlhlgo de 3-1, éste me parece que 
atm-citoarxs ifué oportunísimo también, porque vi 
" ' ' " " r l " . " Q̂ e dos hombres pisaron "el hogar'" 
.. | mientras él pisaba la primera, y no 
V. C. H . O. A E|contento con eso se puso a jugar al 
_ — ; "coge-coge" entro primera y segunda 
• « • « O 0 con tanta Inteligencia, que su que-
a i •• i X lrld0 amI»0 Cueto, que estaba en ter-
e. r . i u cera, pudo llegar al hogar, pero no 
0 i 0 0 j lo pisó como sus compañeros, sino 
1 a 4 Oí66 deslizó sobre él; y Cárdenas, a 
2 1 3 a quien Charleston, con un fenomenal 
brinco le metió dentro del terreno 
" ! una fenomenal linea que pretendía 
O j volar sobre. la cerca de lo profundo 
0 del center fleld y convlrtléndosela en 
un Inofensivo tubeyote. 
En el fleldlng so distinguieron to-
dos, pero principalmente Lundy, quien 
Dreke If . . - • •. 
Portuondo 2b. ... 




Pérez Ib. . . «• 
Gutiérrez 3b. 
Dudley p. -.. 'i» 
Ryan 
Acosta P. • •• •• 




Totales . . . . . .37 5 10 24 13 0 
0 
0 
0 ¡aceptó dos lances dlflcíllslmps 'detrás 
de la segunda que fueron muy aplau-
didos. 
El score fué el siguiente: 
CARIBES Y A T L E T I C O S . . E l T o r n e o de A j e d r e z de la 
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HABANA 
DOS CENTRALES 
V. C. H. O. A. E. 
V. C. H. O. A E 
DE ANIMALES 
SE VENDEN 
dos parejas de perros policías, de tres 
meses. Informan Teléfono FO-1326. 
58436—4 en. 
PERDIDAS 
VENDO EL TERRENO MÁS LINDO 
para quinta dé recreo, Industria,; id» 
pecnlación. i oven ta, edificar. Frente 
carretera adoquinada. Doce mliwitoa 
del Pr.rque Ceretral. TranvUíV.-jruar 
Riias. luz." frutales escogidos, modor-
tios. Cuatro o seis mil varas muy 
barato. , Aproveche la oportunidad. 
Curryt<>ra de Güines pasado Luyanó. 
Lago, liclna 27. Dpto. 212. ^-5955. 
I-S'JIO. 
58379—29 dlc. 
PROFESORA DE SOMBREROS 
Se hace cargo confección, de sombre-
ros y refomiii muy chic Precios mny 
económicos. Belascoain 126. altos. Te-
léfono M-S716. 
5844F—11 en. 
PELUQUERO CATALAN, EX-F1GARO 
del "Havana Yacht C.lub"̂  Corta rae-
lenas Garzón, Juana de Arco y todos 
los modelot». También pelo niños. Ser-
vido a domicilio. Miguel. Teléfono: 
A"3790- r«.«, • 
58321—& en. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Acabamos de roclhlc los Cltlmos mo-
delos de París, en Terciopelo. Topet, 
piluches, Seda, etc. etc. TEirblén un 
gran surtido de Sombreros para niñas 




El día 24 del actual en el trayecto de 
Belascoaln y San Miguel a IT y K. Ve-
dado, se extravió una cartera verde 
conteniendo varias llaves, a la perso-
na que la entregue en San Miguel 158, 
altos sera bien garatiflcado. 
58357.—30 Dic. 
R. González 3b. 
Estrada cf 
Wllson Ib . . *. 
Tcrrlente rf . . . 
Herrera 2b. . . 








I Correa, 2b 5 




| Charleston cf.. 
0 'Duncan. c.. . . 
0 iAbreu. Ib 4 Gutiérres. If 
Funes, rf .. 
Farrell p . . 
Totales 34 7 10 27 
Foot Salí, y que según los datos que ! 
tenemos, el encuentro por el Campeo- I 
nato de Cuba, promete ser emoclo- ! 
nar.te. 
Por otra parte la 'Unión Atlétlca 
de Amateurs de Cuba, en su deseo de 
que este encuentro disfrute de buena 
organización y no ofrezca dificultades 
en su desarrollo, ha designado a va-
rios miembros de dicho organismo pa-
ra quo con sus conocimientos y ges-
tiones cooperen al mayor éxito de tan 
Importante Campeonato. 
A continuación damos a nuestros 
lectores la lista completa de los atle 
ta* que han de competir hoy por am. 
bos clubs. 
Por la Universidad de la Habanâ  
Raúl Ramírez, A. González Lópe2, J. 
González Gómez, Juan Castro. Gusta 
vo Hevla. Manuel Ciervide, Tullo Fl 
garola, J, GU del Real, Héctor Slcre. 
Otilio Ctmpuzano, Miguel Agrámente. 
Pablo Ronquillo, Guillermo García» 
Antonio IVego, oRdolfo Ibarra. Juaí» 
Henrlquez, Julio C. Cepeda, Miguel 
A. de la Torre, J, paolo Alvarez, Ha 
rol García, Julio Tadeo, Juan M. Ro 
drlguez Valiente, Arturo OJeda, Juan 
Condón, Rogelio Gont&lez, José M. No-
voa, Héctor Morales, Emilio Adán. A. 
Reselló, Oscar Cerallo, Luis N . Hen-
rlquez y Alberto Chomat. 
Por el Club Atlétlco de Cuba: Fran-
cisco Fernández, Rodrigo Sollfio., Ro-
berto Suárez, Enrique Fulg, Andrég 
GarmendTa, Elpldlo Plzarro, Francisco 
Ramírez, Salustlano la Villa, Ange) 
Alvarez, Israel Sotolongo. Alfonso Be-
ta ncourt, Jorge Ramírez, Félix Fer-
nández, Alberto Bosch, José SuAres, 
Pedro VlTUtó, Manuel Fernández, Mi-
guel Batct, Mario Valdepares, Mario 
González, Manuel Maílach, Octavio 
Gonaálezj Octavio Mlchelcna y Justo 
Luis Mlchelenn. 
Fara que no pueda faltar un solo 
fafátlco a tan Importante Juego, la 
Unión Aflétlca, ha fijado loa slgulen-
tca precios para las localidades: 
Entrada general a grada, fO.GO. 
Palcos sin entrada, $1.00. 
Y o r k 
HOTEL AJLAMAC, Broadwar 
and 71st street. diciembre 26.— 
(De nuestra redacción en Nifor» 
York).—iLa sección de Recreo y 
Adorno de la Asociación Cubana, 
que tan brillantemente preside en 
Nueva York el señor Baldomero 
Alonso, ha organizado en los ele-
gantes salones que ocupa oste sim-
pático organismo, un interesante 
torneo de ajedrez en el qüe están 
tomando parte sesenta y cuatro 
socios. Habrá seis premios, para 
los seis primeros puestos, y uno 
para la partida más brillante, con-
sistiendo todos ellos en medallas 
donde aparecerán grabadas distin-
tas figuras de las piezas de aje-
drez. En el acto Inaugural pro 
nunció un elocuente discurso el 
prestigioso presidente de la aso-
ciación, señor Alonso, que fuó 
aplaudidíaimo. En los prlmems 
juegos se han distinguido notable-
mente los señores Emilio Deyiriler, 
José A. Valladares, Felpe Arango. 
Rogelio Gírela Hernández, José A. 
Pérog Valdís, y Julián Carballo. El 
vencedor representará oficialmente 
a la Asociación Cubana en el Tor-
neo Inter-social Hispano, que teu-
drá efecto en eqta metrópoli en el 
año entrante. 
LOS M A R Q U E S E S . . . 
(Viene de la página 17) 
VIAJEROS 
A bordo del Drizaba ha salido 
hoy para la Habana nuestro que-
rido amigo el señor Antonio Agüe-
ro, Insustituible gerente del Hotel 
Alamac, que gracias a él, se ha 
convertido en la residencia predl= 
lecta de los cubanos que visitan 
Nuera York. Con el señor Agüero 
va su distinguida esposa Evangell-
na Nápoles de Agüero 
Feliz -viaje. 
Z ABRACA. 
gretoso a la operación en su deseo de 
contribuir con algo al tfrmlno de la 
temporada. 
El Juego ae detuvo por un buen 
lapos de tiempo y tod> pártela indi-
car que Trelles sería snstitulclo res-
tándole al Tennis una fuerte columna, 
poro el prrplo ccach de los Caribes, 
Applcgrant, di6 permiso a los Ten-
nlstafl para qt'e tomaran todo el tiem-
po que necesitaban p^ra que fu pla-
yer bí restaurase y esto hizo posible 
que al cabo Oel cubito de hora, '/re-
lies volviera al Juego, entre los aplai;-
fcs de todos. diMpue.«-tr ft combatir 
más duramente por el triunfo. 
Y esí fuA, pues momentos, después 
los muchachos de Franca Iniciaron 
ur>a bestial acometida que nubil' alnr-
mantemente su score hasta ponerlo 
25x15. quo fué como terminó. 
Asi legraron loa Marqi-ePes, despula 
<ie dtaz Interesantes nochea do baskot 
la conquista del camptonato Júnior 
do Basket Ball do 1925-20 que tiene 
mucha Importancia, por ser el pri-
mero que bajo su égida, celebra la i 
nueva Federación del f.pcrt. 
Mañana, con más tiempo, daremos 
nuestros comentarlos... 
VINCENT RICHARDS ESTA 
A LA CABEZA DE LOS 
TENNISTAS EN SINGLES 
NUEVA YDRK, diciembre 26 — 
(Associated Press) .—Según la lis-
ta ofical dada hoy a la publicidad 
por el Comité Metropolitano, Vln-
cent Richards, de Yonkers, N . Y . 
el más temible rival dei campeón 
nacioua] Wllliam T, Tilden, mar-
cha a la cabeza de'los players do 
tennis del mundo en lo que a sin-' 
gles es refiere. Mrs. Mola B . Ma-
lor yocupa el puesto de honor en 
la división femenina. 
Tautoen la lista masculina como 




t . a 
FIg. Fog. F.C. 
Silva, S" 
Eefver, F . . . , 
Trelles, capitán, C 
J. Consuegra, O . 
F. Alvarez, G . . 
Totales. . .. . 10 
VNIVEUKCDAD 
FJg. Fog. F.C. 
García, F O 0 2 
Caballero, F 1 l 3 
De la Torre, cap., C . 1 0 1 
Aguayo, G l i i 
Solomon, O. . . . ^ . 2 1 . 0 
Lagneruela, F . . . . l 0 1 
Ibarra, F 0 0 O 
EL OESTE VENCIO A L ESTE 
EN EL JUEGO DE FOOT BALL 
DE SAN FRANCISCO 
SAN FRANCISCO, diciembre *o. 
—(Por The Associated Press).— 
El Oeste derrotó al Este, 6 a 0. 
cuando los representantes de los 
teams de foot ball Al l Star se en-
frentaron hoy para celebrar un 
Jueg0 a beneficio del Hospital de 
niños inválidos. 
"Brlck" Muller, de CaJlfornla, 
anotó un touc hdown en el tercer 
período. 
JACK KEARNS COBRARA LO 
SUYO EN CUALQUIER BOUT 
QÜE EFECTUE J. DEMPSEY 
Totalea. . . . 6 
Referee: MItchell. 
Time keeper: Valdés Orta 
Rcoros: Olaechee y Lancís. 
Lmpire: Liooker. 
LAS " B A T E R I A S " DE LOS 
PIRATAS SE ENTRENARAN 
EN EL MES DE FEBRERO 
PITTSBURGH, Pa., diciembre 
26. (Associated Press) —El anun-
cio relacionado con el entrena-
miento de primavera del club 
Pittsburgh, de la Liga Nacional 
de base ball. Indica que los plt-
chers y catchers saldrán el 21 de 
febrero, o sea una semana antes, 
para el campo en Paso Robles, Ca-
lifornia, los infielders y ooitfielders 
partirán para el Oeste el 28 de 
febrero. 
Las baterías comenzarán el en-
trenamiento el 26 de febrero, 
mientras los demás Jugadores lo 
iniciarán en marzo 5, continuan-
do hasta el 25 de dicho mes. 
LA REÑORA DE BETANCOUKT. EN 
Línea 6, gratlticará espléndidamente 
al que le entregue un perrito de raza 
alemana, negrito, como un terciopelo, 
con las páticas amarillas. 
58495—30 dio-
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
SE VEXDK FLAMANTE PIANOLA 
"WurlltEer" con más de 100 rollos, &a. 




Dr. Victoriano D. Agostini 
MEDICO 
Consultas de 3 a 5 on Manrique 4. 
Itcaldenola «n Buen Pe»tlro. Marlanao 
• Teléfonos A-4438 y FO-7281. 
5810á—25 en. 
Totales 35 11 13 27 15 4 
Anotacidn por entradas: 
Almendares . . , 100 300 010— 5 
Habana. 004 500 02x—11 
SUMARIO: 
Three base hits: Herrera-
Two base hltg: Rojo, "Wílsor. 
Sacrlflce hits: Lloyd. 
Double plays: Lloyd a Pérez; Lloyd 
a Portuondo a Pérea. 
Struck outs: Méndez 2. Dudley 0, 
Ryan 0, Acoata 0. 
Bases on balls: Méndea 0. Dudley 
5, Ryan 3, Acosta 0. 
Tiempo: Dos horas. 
Umplres: Gonzálea <home) Magrl-
fiat (bases). 
Scorer: Hilarlo Frinqnla. 
Observaciones: hits a Iqs pitchers: 
a Dudley 4 ea 2.113 Innlngs y 10 ve-
ceg. a Ryan 6 «n 1.113 Innlngs y 8 
veces, x bateó por Acosta en el ío. 
Lo perdió Ryan. 
HOI.OUIN 
V. C. H. O. A. E. 
B0B COLEMAN INGRESO 
DE C0ACH ES EL TEAM 
DE LOS REDS DE BOSTON 
CHICAGO, diciembre 26. (As 
sociated Press).—Jack Kearns, 
manager del campeón mundial d-
peso completo, Jack Dempsey, de--
claró hoy que cobrará su partlci-
paoión en cualquier pelea que se 
celebre entre Dempsey y Harry 
Wills. el gigante de ébano, o Ge-~ 
ne Tunnney, el Joven exmarlno. 
Kearns viajaba hoy hacia el Este, 
procedente de California, para 
asistir a la pelea que su otro cara-
peón MIckey Walker, efectuará e l ; 
22 do enero contra el Inglés Tom-' 
my Milligan, discutiendo el cam-
peonato welter. 
El contrato de Kearns con Demp-
sey vence el 15 de agosto, pero 
bajo las condiciones del mismo ya 
hizo uft contrato con Tex Rickard 
para la pelea de Dempsey con -
Wil/»s o Tunney. 
"Los mejores abogados de New 
York y de esta—manifiesta Kearns 
i—me han dicho que en cualquier 
momento en quo Dempsey pelee 
con Wills o Tunney, tendré el 50 
por ciento de participación en los 
ingresos. Dempsey puede seguir 
siendo su propio manager en to-
das cuantas peleas efectúe hasta 
el 15 de agosto sin que yo coja 
un centavo; pero si lo hace con 
Wills o Tunnney, lo mío no hay 
quien me lo quite". 
•Mientras tanto, Kearns sigue ' 
participando de todos los ingresos 
de Dempsey por concepto de sus 
actividades atléticas bajo el actual , 
contrato. 
Mermo, r f . . 
Riga!, es . . 
I Cueto. 3b. . 
i Dlhlgo. cf.. 
i Cárdenas, Ib. 
i Crespo, 2b.. 
: Nerón, c . . 
.Urblno. I f . . 
¡ Mlrabal, p. . 
; Machado, If. 





0 1 13 
BOSTON, diciembre 26. (Asso-
ciated Press).—Bob Coleman. que 
durante los tres últimos años fué 
manager del club San Antonio, de 
la Liga de Teas, se ha unido al 
personal de coachs de los Red Sox 
del Boston, según se anunció hoy. 
PROFESIONALES 
Farmacéutico con practica, cuatro 
años de graduado acepta Regencia 
Dr. F . Pérez Díaz. San Lázaro 
266. altes. Tel. A-2459. Habana. 
58439—30 dic. 
Totales .. . .32 4 7 27 15 1 
Anotación por entradas 
Dos Centrales.4 . . 010 020 013—7 
i Holguín 003 000 100—4 
SUMARIO 
Two base hita: Farrell; Gutiérrez; 
Mlrabal y Cárdenas. 
Three bases hits: Gutiérrez y Co-
rrea. 
Bases por bolas: Farrell 4; Mlra-
bal 2 y Sagua 2. 
Struck outs: Farrell 7 y Mlrabal 3. 
Passed ball: Nerón 2. 
Stolen bases: Correa y Charleston; 
Dlhlgo 2 y Crespo. 
Sacrlflce: Marcell; Funea; Cueto y 
Cárdenas 
Double play: Mlrabal a Cárdenas. 
Dead ball: Farrell a Merlflo. 
Hits a loa pitchers: a Farrell 7 en 
9 Innlngs; a Mlrabal 9 en 8 y un ter-
cio Innlngs; a Sagua 1 «n i tercios 
Innlng. 
Pltcher perdedor: Sagua. 
Umplres: Ldpea en homo y Torres 
en bases. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Scorer: J. D. Rodil, 
Corresponsal. 
SdyTyr A yíJQh6k3 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
Dinmo de m m i 
b l i o a 
Los dos Jacks se Reconc i l i an 
CHICAGO, diciembre 26. — (Por 
la United Press).—La reconcilia-
ción entre Dempsey y su manager 
están en progreso. Por lo menos 
existe una tregua en la guerra ver-
bal que venían sostniendo hacía 
tiempo. Kearns nos dijo hoy que 
"estoy obteniendo lo que me co-
rresponde de cada centavo de los 
que Jack Dempsey hace en el bo-
xeo y continuaré en esta forma 
hasta agosto 15 de 19 26. Después 
aún tengo esperanza". 
F o r m i d a b l e I n c r e m e n t o T o -
m a d o p o r el C o m e r c i o N i p ó n 
TOKIO, diciembre 26.-—(Asso-
ciated Press).—El Ministerio de 
Industria y Comercio antmcla que 
e! comercio exterior desarrollado 
por el Japón en 1925 fué el mAs 
grande que registra la historia del 
imperio, siendo su cifra total has-
« í 1 2m ?e «Sembré, de 4 billones 
814 mil 142 ^ilíones de yens. Las 
exportaciones se eléváron a mas d.» 
2.270.000.000 y las Importado 
nes a 2.544.000.000 yens, aproxi 
i madament». 
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CIBAA 
Gordon Canning, ex-oficial británico y ahora enviado de 
Abd-El-Krim para discutir la paz con Francia se halla en 
un hotel acompañado por un ex-agente de los Mannesmann 
EN BILBAO SE CELEBRO LA LIBERACION DEL S I T I O 
Un grupo de rifeños se rebeló contra Abd-El-Krim y ma tó 
al ca íd que los mandaba.—Un populoso centro rebelde fué 
bombardeado de noche por la artillería. Grandes fortificaciones 
CUATROCIENTOS T U R I S T A S 
UjEGÁN a v a l e n c i a e n e l 
c o n t e v e r d i 
VALENCIA, dlc. 26.—(Por As-
sociated Press).—Ha fondeado en 
este puerto el vapor italiano "Con-
té Verdi" con cuatrocientos turls. 
tas de diversos países, especialmen-
te argentinos, que han recorrido 
lus principales ciudades del mun-
do. 
Los turistas desembarcaron poco 
después de fondeado el buque, re. 
corriendo la población y visitan-
do todos sus monumentos. 
Se proponían repartir, en con-
memoración de la fiesta de Noche, 
buena, doscientas meriendas y ju-
guetes para los niños pobres, pero 
en vista de que la Aduana les re-
clamaba el pago de los derechos 
arancelarlos, desistieron de sus 
propósitos. 
UN GRUPO I>E RIFELOS SE RE. 
RELO CONTRA ARD EL KRIM 
MADRID, dic. 26.—(Por Asso-
ciated Press).—El comunicado ofi-
cial de las operaciones en Marrue-
cos, facilitado hoy en el ministe-
rio de la Guerra informa que con-
tinúan las sumisiones en la cabila 
de Beni Mesanar. 
Un grupo de rifeños se ha re. 
bolado en Xauen contra la auto-
ridad de Abd el Krim, dando muer-
te al Cald que mandaba sus fuer, 
zas y a dos mejaznies. 
Ha quedado restablecido el puen-
te de pontones sobre el río Lucus, 
que la corriente de los díasjpasados 
había arrastrado. 
En el resto de la zona de Ma-
rruecos no ha ocurrido novedad. 
LA ARTILLERIA ARRIO FUEGO 
CONTRA UN POPULOSO CENTRO 
REBELDE 
ME LILLA, dio. 26.— (Por Asso. 
eiated Press).—Los aviadores que 
están haciendo vuelos sobre el 
monte Iferni, en el frente de Tizzi 
Azza, observaron sobre aquel mon-
te \iT\a planicie y en ella las rui-
nas de una ciudad. Cerca de dicho 
lugar hay un poblado indígena 
muy populoso, donde los rebeldes 
acostumbran a celebrar sus "joh. 
tas". Ahí acuden frecuentemente 
Abd el Krim y su hermano Maho-
med. 
Anoche todas las baterías empla-
zadas en Bulherif, Tafersit y Buha, 
fora, cuyos cañones habían queda-
do apuntando por la tarde, hicie-
ron una descarga, sembrando gran 
alarma en aquel poblado rebelde, 
cuyos moradores huyeron a la des. 
bandada. 
Según las confidencias recibidas, 
lo« rebeldes tuvieron | muchos 
muertos y heridos. 
"A B CM COMENTA LA PROHI-
RICION DICTADA POR LOS 
E. UNIDOS 
MADRID, dlc. 26.— (Por Asso-
eiated Press).—Tratando "A B C" 
de la prohibición de importar fru. 
tos agrios impuesta en los Estados 
Unidos sobre las naranjas españo-
las, dice: 
"La prohibición tiene extraordi-
naria importancia para Levante; 
casi pudiéramos decir vital si nos 
sintiéramos inclinados a exagerar 
el criterio. 
"No es que ese mercado federal 
lo sea extraordinario. Apenas si en 
su ámbito hay más consumidores 
de naranjas que contados puertos 
de la plaza de Nueva Inglaterra, 
especialmente New York, hasta el 
punto de que en la campaña de 
1924 sólo se enviaron 2,709 quln. 
tales métricos y en el primer se-
mestre del año que corre 2,506 
quintales. 
"La importancia le adviene de 
la enorme influencia que los Esta-
dos Unidos ejercen hoy por su po. 
derío, su antplla organización ban-
carla y administrativa sobre mu-
chos países americanos. Asi suce-
dió que apenas decretada la prohi-
bición para importar uva de Alme-
ría se imitó la medida por Cuba 
como por la Argentina en abril 
último el que impedía Importar 
frutas frescas y hortalizas. 
"De modo que si pudiera pres-
clndlrse, sin perjuicio Irremediable, 
del mercado de* la gran república, 
no sería conveniente ni siquiera 
discreto consentir que se nos esca-
pen los de las repúblicas más pe-
queñas. Con lo Insinuado creemos 
icredltar el fundamento de la In. 
quietud y alarma que ha produci-
do entre los cosecheros y comer-
ciantes de naranjas la prohibición 
que nos ocupa. 
"La explicación oficial de su 
fundamento no sería difícil darla 
a la administración federal. Tam. 
poco nos lo sería a nosotros res-
pecto al verdadero móvil de esa 
medida del gobierno de los Esta-
dos Unidos, que no es otro que la 
necesidad de defender a todo tran. 
ce su producción agrícola. Ahora 
loca a los agrarios callfornlanos y 
de la Florida". 
§E ESTAN HACIENDO FORTIFI-
CACIONES DEFENSIVAS EN LAS 
POSICIONES 
MBLILLA, dlc. 26.—(Por Asso-
ciated Press).—El comandante ge. 
neral de esta plaza ha estado en 
los hospitales visitando a los he-
ridos y enfermos de la Cruz Roja. 
Charló largamente con los soldados 
que estuvieron cautivos en el cam-
po rebelde. 
El general Castro Girona, acom. 
pañado del teniente coronel de In-
genieros señor Luna, y del tenien-
te coronel Gudea, ha visitado el 
campamento de Montieb, que guar. 
necen fuerzas del Tercio. Estudia-
ron estos jefes militares, sobre el 
terreno, las obras de fortificación 
y abrigo que conviene efectuar en 
dicha posición. 
Gran cantidad de material se ha 
embarcado para las posiciones de 
la línea defensiva Adrar Seddun, 
Rocosa, Calvet, Amerkran y Palo-
mas. También se están haciendo 
trabajos defensivos -en todas las 
posiciones del sector de Melilla, 
para tenerlas a cubierto en todo 
momento contra cualquiera agre, 
sión rebelde. 
EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 
CELEBRO LA LIBERACION 
DEL SITIO 
BILBAO, dic. 26.—(Por Asso-
ciated Press).—En el Ayuntamien-
to de esta invicta villa se ha cele, 
brado la tradicional lectura por el 
Alcalde Municipal de la Carta 
que las Cortes Constituyentes di-
rigieron al pueblo de Bilbao con 
motivo de la liberación del sitio de 
1S36. 
Al acto asistieron las autorida-
des, representantes de la Sociedad 
liberal El Sitio y fuerzas del re-
gimiento de Careliano, las que rin-
dieron honores a las banderas del 
eitio. También acudió un numero-
so público. 
En el salón árabe, el Alcalde 
pronunció un discurso pidiendo el 
apoyo de todas las clases sociales 
de Bilbao para llevar a feliz tór. 
mino los grandes proyectos que tie-
ne el Ayuntamiento, 
El i CAPITAN GORDON CANNING 
NO SERA RECEBinO POR EL 
GOBIERNO 
PARIS, dlc. 26.—(Por Associa-
ted Press).—Se ha sabido hoy en 
los círculos oficiales que las proba, 
bilidades de que el capitán Gordon 
Canning, ex oficial del ejército bri-
tánico y actualmente enviado de 
Abd el Krim, cabecilla rlfeño, sea 
recibido por los miembros del go-
bierno son muy pocas desde que se 
descubrió que uno de los que le 
acompañan en su hotel de París 
es un alemán que fué agente de 
los hermanos Mannesmann. • 
Esta firma es la gran casa ale. 
mana que tenía Importantes inte-
reses en Marruecos antes de la 
guerra y a la que se ha acusado 
frecuentemente como responsable 
de la oposición que hicieron las 
tribus al régimen francés. 
El capitán Canning permanece 
mientras tanto alejado de los fun-
cionarios del gobierno. Llegó a es. 
ta capital, procedente de Marrue-
cos, hace varios días e hizo saber 
que el motivo de su viaje consis-
tía en discutir las condiciones de 
paz en nombre del Jefe rlfeño. 
NO MIRA FAVORABLEMENTE 
EL GOBIERNO FRANCES A LAS 
PROPUESTAS DE PAZ ENVIA. 
DAS POR ABD EL KRIM 
Por Ralph Heinzen, corresponsal 
de la "United Press. 
PARIS, dio. 26.-—Los diplomá-
ticos declaran que las proposicio-
nes de Abd el Krim, tendientes a 
la celebración de un tratado t de 
paz entre sus tribus y los france. 
ses y traídas a París por el Inglés 
Canning, no son bien miradas por 
el gobierno. Se espera, no obstan-
te, que Canning permanezca en 
esta capital hasta principios de 
enero conferenciando con los fun-
cionarlos del estado. 
Se hace notar aquí <jue sería po-
co razonable esperar que los fran-
ceses considerasen favorablemente 
los términos de paz de Adb el 
Krim, cuando el cambio de los 
acontecimientos en la zona de gue-
rra favorece a Francia. Con moti. 
vo de las sumisiones de tribus ma-
rroquíes durante las últimas sema-
nas, se han sustraído a la ínfluen-
ia del jefe rifeño más de 1300 mi-
llas de territorio. No es probable 
que los franceses envíen tropas de 
las suyas a ocupar este territorio, 
pues las fuerzas galas prefieren 
depender de tribus amiga*. Tam-
poco es muy importante, estratégi-
camente, el distrito sometido. 
SORPRENDEN VARIAS 
PARTIDAS ENEMIGAS 
MADRID, diciembre 26.—(Por 
la United Press).—TJn parte ofi-
cial de Marruecos Informa que en 
la zona occidental el servicio de 
vigilancia sorprendió varias parti-
das enemigas, apresando a siete 
hombres, uno de ellos herido. El 
enemigo abandonó sus cadáveres, 
acémilas f víveres, dándose a la 
fuga. 
La actualidad gráfica en España 
PROCLAMACION DE LA SANTA BULA.—La típica comitiTa, al entrar en la Plaza de la Armería. 
(Servicio gráfico especial del DIARIO DE LA MARINA. (Poto Marín). 
SE PROPONE EL GOBIERNO 
EXTENDER SUS RELACIONES 
COMERCIALES CON 
AMERICA 
MADRID, diciembre 26.— 
(United Press).—El órgano do 
la Unión Patriótica señala el 
propósito del gobierno de am-
pliar su red de relaciones co-
merciales, especialmente con 
América, sin olvidar el Interés 
nacional. Dará facilidades 
arancelarias para lograr que se 
amplíe la exportación, am-
pliando el criterio sobre la Im. 
portación de los productos 
americanos. 
El gobierno no atenderá 
más soluciones que aquellas 
que beneficien la riqueza ge-
neral del país. 
DE LA VIDA DE DON CARLOS 
A L I - O L I 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
DERECHOS EXCLUSIVOS PASA El. "DZAJUO 2>B LA. XfAJUOrA" 
XXV 
Uno de los atractivos de Italia es 
la caza de los patos salvajes en las 
lagunas del Adriático Inmediatas a 
Venecia sport muy penoso 'y muy 
caro. 
Muy caro, porque una "valle", 
como se llaman los puestos donde 
vau a apostarse los cazadores, se 
alquila, por poco grande que sea, en 
sesenta, setenta u ochenta mil fran-
cos. 
Muy penoso porque hay que espe-
rar a los patos, metido en toneles 
flotantes en los que se introduce 
el cazador antes de media noche y 
Permanecer allí sin hablar, sin fu-
mar, sin meter el menor ruido has-
ta que sale el sol, hora en que las 
aves acuáticas levantan^el vuelo y 
se ponen a tiro. 
Don Carlos, qu¿ no tenía aficio-
nes, nunca tomó parte en esa diver-
sión, pero sabiendo que su íntimo 
amigo, el duque Pablo de Mecklem-
burgo Schwerin, era un gran caza-
dor delante del Eterno, le invitó un 
año a tomar parte en dichas cace-
rías. 
Llegó el buen príncipe, acompa-
ñado de su esposa, la Princesa T71n-
dísgraetz. Descendió en el Palacio 
Loredán, y aipenas entrada la no-
che, partió para encerrarse en el to-
Interlíneas en los Cables 
E l Gobierno español, ante la "amenaza" de laborantismo qne en-
cierra la supuesta misión pacifista del inglés Gordon Canning, llega-
do a París para entrar^-dice—en negociaciones, ha parado el golpe 
con una nota oficiosa qne vale lo qne un aviso de la actitud que debe 
adoptar el comisionado si quiere que se lo oiga. Por si eso no fuese 
bastante, el Gobierno de Francia advierte qne no es una buena reco-
mendación la que se procura Canning apareciendo al lado de un agen-
te de los hermanos Mannesmann, hombres de negocios que un día Re-
garon a perturbar el status de las naciones qne controlan, por dere-
chos históricos—España, Francia e Inglaterra—-, la política de Ma-
rruecos, al tratar Alemania de "Irse" políticamente detrás de los in-
tereses que fomentaban los Mannesmann. Las advertencias de Espa-
ña (léase la nota oficial del Gobierno) y los recelos de Francia (tam-
bién el cable nos informa sobre esto extremo) indican claramente al 
mundo cuál es la actitud que corresponded tomar a los comentaristas 
qne no se interesen en campañas contrarias a los puntos legales del 
problema a resolver por medio de negociaciones pacifistas. 
Y Uega la previsión de los dos gobiernos a tal punto, qne se dan 
por enterados de qne estas conversaciones que lleva en cartera Oan-
ning a Francia, valen lo que un "entretenimiento" que dé lugar a 
qne Abd-el-Krim refuerce su autoridad entre las cábilas disgregadas 
y sin entusiasmo. 
Es una manera hábil de burlar el bloqueo militar dentro del 
que se débete. Oannig eligió » Francia como centro de m "reclamé" 
pacifista, porque ementa, o cree contar, allí con un ambiento más pro-
picio. E l comunismo so ha declarado abiertamente aliado de la rebe-
Uón marroquí. Y como ese partido es un factor impértante en la re-
solución del problema económico del Estado francés, bien pudiera ser 
que se creyese que el buen trato a Canning se estimase como un pa-
go a nna colaboración de los parlamentarlos comunistas en la apro-
bación de un plan tributarlo. 
Abd-el-Krim se ha apeado de Bocinante y monta en el rucio de 
Sancho. Sin recordar qne era pura Ilusión la Insula Baratarla. 
DE LA ISLA DORADA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
EL DIA DEL AHORRO 
Cumpliendo la orden del Direc-
torio de celebrar oficialmente esta 
fiesta una vez al año, tuvo lugar 
ésta en el "Teatro Lírico", a la que 
asistieron 1,800 niños. El teatro 
ofrecía un hermoso golpe de vis-
ta. En las primeras filas de bu-
tacas tomaron asiento los niños 
premiados: 13 6 niños y 121 ni-
ñas. 
Asistió la banda de música "ÍLa 
Protectora", que amenizó el acto. 
Interpretando bonitas composicio-
nes. 
Después de varios discursos apro-
piados, se procedió al reparto de 
libretos de a 50 pesetas cada una, 
con la inscripción de que no pue-
den ser retiradas hasta transcurri-
dos cinco años. 
Dieron libretas el Ayuntamien-
to, la Caja de Pensiones para la 
Vejez y la benemérita Institución 
Caja de Ahorros y Monte do Pie-
dad de Palma. 
Antes de terminar «1 acto, la 
banda ejecutó la Marcha Real que 
se escuchó de pié por todos los 
concurrenfes. Después los niños, 
acompañados de dicha banda, can-
taron a coro, con mucho ajusto, 
el Himno a la Bandera que fué 
muy aplaudido. 
Como plus, el Empresario del 
Teatro, quiso obsequiar a la gente 
menuda con la proyección de una 
L a Nie ta de D o n P o r f i r i o D í a z 
P ro fe sa e n u n Convento 
En el conrvento de Jesús y Ma-
ría, de San Gervasio, Barcelona, 
ha tomado el hábito de la Orden 
la señorita doña Amada de Rin-
cón Gallardo y Díaz, nieta del ge-
neral don Porfirio Díaz, que fué 
durante treinta y cinco años pre-
sidente de los Estados Unidos Me-
xicanos. Con dicha señorita, que 
en lo sucesivo llevará el nombre 
de María de la ¡Luz del Carmelo, 
tomaron también el hábito la se-
ñorita doña Carmen Parletl, de 
Mallorca, y doña Carmen Raurlch, 
de Tarrasa. 
En ©1 acto pronunció una elo-
cuente plática el reverendo padre 
Jesuíta Alfonso Almoger, de nacio-
nalidad mexicana. 
Para asistir a la ceremonia, fué 
a Barcelona la señora doña Car-
men Romero Rubio, viuda del ge-
neral don Porfirio Díaz que ya ha 
regresado a su residencia d© Pa-
rís, siendo despedida en la esta-
ción por el general Mllans dpi 
Bosch y distinguidas familias de 
Barcelona. 
película cómica que fué muy ce-
lebrada. 
INOORPORACIOX A FILAS 
Para el día lo. del próximo Di-
ciembre están llamados a incorpo-
ración todos los reclutas del ac-
tual reemplazo. Del contingente 
total, hay que sortearse para Ma-
hón y Africa. Este año se ha ade-
lantado dos meses la fecha de in-
corporación. 
t. JXWOOSA IGLESIAS 
nel que- le correspondía. Quiso su 
mala fortuna que aquella noche se 
abrieran las cataratas Hel ciel^ y 
el tonel se Inundó de agua hasta 
desbordarse. No recuerdo si el du-
que volvió al Loredán con muchos 
patos, pero lo que sí trajo fué una 
espantosa calentura que le retuvo 
enfermo más de dos meses. 
Durante su estancia en la resi-
dencia de don Carlos, ocurrió este 
chistoso incidente. 
El buenísimo general don Joa-
quín Sacanell, aunque navarro de 
nacimiento, era catalán de origen y 
muy aficionado a las cosas catala-
nas. 
Un día, hablando de asuntos cu-
linarios, hubo de decir que no ha-
bía plato más exquisito que el "ali-
ol l" , que él sabía hacer a la per-
fección. 
k La duquesa de Mecklemburgo, 
curiosa como todas las mujere«, 
manifestó deseos de probar aque-
lla maravilla. 
—Pues, esta noche, será servi-
da V. A., replicó el general. 
En efecto, momentos antes de lle-
gar la hora de la comida, y estan-
do los príncipes y su séquito reu-
nidos . en el salón, entre el bravo 
Sacanell, y haciendo una profunda 
reverencia, dice encarándose con la 
duquesa: 
—Altesse, voulcz vons aller an 
lit? 
Así pronunciaba él, all olí. 
Estupor general. 
El duque, saltando de su asien-
to, exclamó: 
—Se ha vuelto usted loco, gene-
ral. Repita usted esta Insolencia. 
—Señor, no hago más que decir 
a S. A- si quiere aller au l i t . 
Furibundo, el duque, dió un paso 
hacia adelante. 
Don Carlos que no se acordaba 
ya do los talentos culinarios de su 
ayudante, se puso en pie. 
Yo que comprendí en seguida la 
situación, m© Interpuse entre los 
tres y dije: 
—El general ofrece a la duque-
sa un plato que se llama en pro. 
venzal y en catalán, all-oll, pero que 
éi pronuncia a su manera, debido 
también a su poca práctica de la 
lengua francesa. 
La duquesa de Mecklemburgo, 
fué la primera en soltar una car-
cajada a la que todos hicimos coro. 
Y así terminó la historia, aunque 
tardó algo en disiparse el escánda-
lo que el Incidente produjo en el 
ánimo de la condesa Olga Moce-
nigo, hermana de la princesa y que 
era la persona más pudibunda de 
todo el patrlciado véneto. 
Pobre general Sacanell! Valero-
so como pocos ante las balas como 
lo probó en la guerra carlista, era 
miedoso cual ninguno ante las In-
trigas y las complicaciones mora-
les. 
Doña María Berta le inspiraba 
verdadero terror, y como sabía que 
le hubiera sido muy desagradable 
saber que correspondía conmigo, se 
abstuvo de escribirme después de 
mi salida del Loredán, a pesar del 
fraternal cariño que me profesaba. 
Un día recibí con gran sorpresa 
una carta de su letra. La abro y me 
encuentro con que me escribía muy 
emocionado participándome q u e 
áquella mañana se había hundido 
el campanario dé San Marcos. 
"Por Dios, me añadía, que no se-
pa nadie, y menos que nadie la se. 
ñora que ha sabido usted por mí 
la róllela". 
Lo peregrino del caso es que el 
general Sacanell, a quien se le pe-
gaban con frecuencia las sábanas, 
pues no se levantaba nunca hasta 
la una para almorzar, solo supo el 
suceso a esta hora, • cuando yo la 
conocía desde las primeras horas 
de la mañana (el hundimiento tuvo 
lugar a las ocho) por los telegra-
mas de las agencias. 
Aquel pundonoroso y caballeres-
co general era de raza de militares 
1 y sus tradiciones perduran en su 
familia, pues una de s\is hermanas 
casó con uno de los más brillantes 
capitanes de caballería del ejérci-
to español, el S. Sanjurjo, que des. 
pués de pedir su licencia absoluta, 
militó en las filas carlistas, murien-
do gloriosamente en la batalla de 
Lecumberrl. De ese matrimonio na-
ció el general Sanjurjo y Sacanell 
que tanta gloria se ha conquistado 
en Marruecos, y que, como se ve, 
es sobrino carnal del ayudante de 
Don Carlos. 
CRONICAS D E L A C A M P A Ñ A 
v M A R R O Q U I 
UN EPISODIO SANGRIENTO 
(Por Julio MILBGO.) 
No pasa un día sin que la es-
tancia en esté campamento de 
Morro Nuevo deje de ofrecer 
fuertes emociones. Rápidamente 
se suceden como en visión cinema-
tográfica los episodios, trágicos la 
mayoría de las veces, pintorescos 
no pocos, pero siempre interesan-
tes. Hoy hemos presenciado el f i -
nal de uno de esos hechos que nos 
ha puesto los pelos de punta. 
El enemigo, "conocedor al deta-
l l é del escabroso terreno donde 
se asienta la línea avanzada, pen-
só un plan de ataque sagazmen-
te estudiado. Embarcados en cá-
rabos (que son unas lanchas que 
usan los moros de estas costas), 
se trasladaron unos 300, valién-
dose de la oscuridad de la noche, 
a los acantilados, que están por 
detrás de Morro Nuevo, para ha-
cerse fuertes entre las rocas. 
Los puestos de escucha se die-
ron cuenta de que el enemigo to-
maba tan formidables posiciones, 
y enterado el teniente coronel se-
ñor Pozas, que con sus Regulares 
de Melilla defendía esa parte, pi-
dió autorización al Alto Mando pa-
ra batir al enemigo. La autoriza-
ción fué concedida, y el señor Po-
zas dispuso que se descolgara la 
segunda Compañía, que manda el 
capitán Villalba, por el acantilado. 
Con el machete calado', y saltando 
de peña en peña, fueron acercán-
dose hada los lugares en q.ue se 
habían guarecido los moros, que se 
diaponían al asalto. Pronto se dió 
cuenta el enemigo. El choque fué 
terrible. A boca de jarro se dis-
paraban los fusiles. 
Hn la oscuridad de la noche 
brillaban los fogonazos de los fu-
siles y se escuchaban perfectamen-
te los gritos, ayes y maldiciones 
de los combatientes. 
iLa lucha era cuerpo a cuerpo y 
cuchillo en mano. Así transcurrió 
toda la noche. A l amanecer, cuan-
do los primeros rayos de sol co-
menzaban a clarear y disipar la 
neblina y los vapores que se exten-
dían sobre la montaña, aún podía 
percibirse el combate aislado en-
tre algunas rocas. 
En las primeras horas de la ma-
ñana todo había cesado. Un si-
lencio de muerte reinaba en el 
acantilado. Varios periodistas, 
con un grupo de oficiales y solda-
dos, nos acercamos curiosos al que 
fué teatro de la lutíha. ;,Qué había 
pasado? Nada más horroroso que 
la vista ofrecida por el terreno en 
que se librara el combate noctur-
no. No había hueco entre las pe-
fias que no tuviera un cadáver. 
Casi todos con tremendas heridas 
de arma blanca. 
Muchos tenían la cabeza corta-
da a acercén a golpes de gumía o 
de machete. Colgando de una ro-
ca estaban abrazados los cuerpos 
de un rebelde y de un Indígena de 
Regulares, que mutuamente se ha-
bían hundido en el vientre las gu-
mías respectivas. 
En el mar flotaban los cadáve-
res d© varios rifeños, que, huyen-
do, se habían tirado de cabera o 
caído al agua. Ibamos a retirar-
nos de aquel cuadro espeluznante 
cuando de pronto vemos salir co-
rriendo a varios moros que se ha-
llaban escondidos en una cueva, y 
que al sentir nuestros pasos, hu-
yeron despavoridos. De momento 
todos echamos mano a las pistolas; 
pero los fugitivos, más veloces que 
el rayo, lograron escapar por " el 
borde dea acantilado. Solamente 
uno perdió el pie, y, rodando de 
bote en bote, fué a estrellarse al 
fondo de la playa en un Islote 
que había dejado al descubierto 
la bajamar. Con los prismáticos 
le vimos exánime y como iba en-
rojeciendo de sangre el agua del 
pequeño remanso que formaba la 
roca sobre la que había caído. 
A media maflana, en las avan-
zadas, suenan voces de mujeres 
que suplican llevarse a los muer-
tos. Los periodistas pedimos y ro-
gamos al Mando que, si es posible, 
se acceda a esa carliativa petición 
El teniente coronel Pozas toma las 
debidas precauciones y transige. 
Gran expectación en el campamen-
to. Penetran quince a veinte mo-
ras, llevando algunas a la espalda, 
atados con las faldas, como las gi-
tanas a sus arrapiezos, unos mori-
tog de uno a dos aflos de edad. Pro-
rrumpen en gritos, lamentaciones y 
llantos, y buscando por las rocas 
los cadáveres se llevan tres o cua-
tro de éstos a rastras por el sue-
lo. De uno de los cuerpos saltó 
una gumía ensflugrentada, que re-
cogió un oficial y me la entregó 
onmo recuerdo de aquella jorna-
da. . . 
Espantados, marchamos, pronto 
de aquel lugar dantesco. Los ca-
ñonea tronaban sin cesar y las gra-
nadas estallaban a pocos metros de 
distancia. 
Morro Nuevo, 1955., 
EN UNA NOTA OFICIAL g 
NEGOCIE CON ABO-EL-KRI 
Dice que los gobiernos de Francia y España, más que nu 
estrechamente unidos, acogen con ex t raord inar io^ 
las supuestas proposiciones de paz. repetición A * 
SOLO SE PRETENDE HACER PROPAGANDA EN EL EXTRANjekq 
Quieren efue Abd-El-Krim comprenda que si le conviene 
tiempo para rehacerse y evitar la tenaz persecución y ( ^ T ' 
efectos políticos, España y Francia seguirán siendo venced^ 
A 
MADRID, diciembre 26. —(Por 
la Associated Press).—El Gobier-
no ha facilitado la siguiente nota 
oficiosa desmintiendo que se hayan 
abierto negociaciones de paz con 
Abd-el-Krim: 
''La.prensa extranjera viene In-
sertando diversos comentarios de 
matiz adecuado a sus orientacio-
nes-con referencia a la misión que 
el Inglés Gordon Canning preten-
de haber traído a Europa" en nom-
bre de Abd-el-Krim". 
"Aparece este célebre subdito 
británico como Inspirado tan sólo 
por humanitarios sentimientos al 
amparar las demandas de paz del 
cabecilla rebelde que algunos In-
cautos aceptan como sinceras. 
Afortunadamente, los gobiernos 
francés y español, cada día más es-
trechamente unidos y de acuerdo 
respecto a su acción en Marruecos, 
acogen con máximo recelo estas 
demandas de paz, que no son si-
no una repetición de otras anterio-
res y sobradamente comprenden 
que no tienen otro alcance que ha-
cer propaganda en el extranjero. 
I n f l u e n c i a de l a M ú s i c a Es-
p a ñ o l a en l a de los " M i n n e -
s i n g a r " A leman ia 
CONFERENCIA DE DON JULIAN 
RIBERA 
En el Centro de Intercambio In-
telectual Germano-Español de Ma-
drid, dió el catedrático de la Uni-
versidad Central don Julián Ribe-
ra una conferencia, qne versó so-
bre "la música de los mlnnesinger 
y sus relaciones con la música po-
pular española". 
Hizo notar el orador que exis-
ten dos caminos de influencia en 
la culíura científica y artística 
medieval europea: uno, la de los 
conventos e Iglesias, guardadores 
y conservadores de la cultura ro-
mana; otro, la comunicación con 
los países musulmanes, en donde 
tan alto descollaban las ciencias y 
las artes. 
Igualmente ocurre en la músi-
ca: existieron dos notaciones; la 
eclesiástica y la profana, diatónica 
la una y cromática la otra, llamán-
dos también "falsa" a la última 
Fué la primera de Introducción ro-
mana, y respecto a la segunda, no 
se sabe el origen cierto, que que-
da por Investigar. Pero existió 
una sola notación, en la que am-
bas músicas se hallan escritas, no-
tación única, que, por lo tanto, en-
cubre y no denuncia cuando se 
trata de una música, cuándo de 
otra. Pero se conocen hoy manus-
critos en donde se halla anotada 
la música profana o cromática, 
con su verdadera notación o "fal-
sa" música, de la cual se dice que 
ha dado origen a las tonalidades 
modernas, y por lo que en ella de-
ben estar los gérmenes de estas 
tonalidades. De modo que. Inter-
pretando los diversos manuscritos, 
aplicándole los cromatismos de es-
ta música, en la que adrede no 
fueron escritos, puede revelarse y 
venirse en conocimiento de la ver-
dadera naturaleza de esta música. 
Aplicando esta clave a la músi-
ca de los mlnnesinjrer o trovado-
res medievales alemanes, se ha 
venido a saber quo la notaron en 
la actuafl música popular andalu-
za, con tanta semejanza, que mu-
chas composiciones pueden clasi-
ficarse por los géneros populares 
actuales de dicha región. Los 
minnesinger fueron exquisitos ar-
tistas, de gran delicadeza, que eli-
gieron de la música andaluza los 
géneros más serios y artísticos. 
Casi todas "son de tipo clásico, más 
complejas que las actuales, que se 
han simplificado por efl uso popu-
lar tradicional. No debe extrañar-
nos que la música andaluía pene-
trara en la Edad Media en el fon-
do de la Germanla, pues también 
ahora la música alemana se man-
tiene y se ba difundido y oído con 
gusto, aun entre los países en don-
de más aversión existía. 
Ilustraron la Interesantísima 
conferencia la cantante señora de 
Petersdortf, el planista señor Tor-
ner y «1 violinista señor Nanclares, 
quienes ejecutaron diversos géne-
ros popudares andaluces 
provocando controversias con . 
que se pretende r ^ i , . , - «« pretende realzar 
mente el decaidísimo nresH* 
Abd-el-Krim" ^ t i g l o d9 
C 
nidas i r nuestras armas "d'u^nt 
"Después de las victoriaa o>* 
l po
la última 
desembarco y afianzamiento 1 ^ 
sector de Ajdir, no puede t o ^ 
T L ^ f l í L f ningón emisario 
; S m q^e U m i t e - como i 
lo 
conviene 
para rehacerse: si 
hace Gordon Canning, las obli*. 
clones del cabecilla excluslvanT 
te a aceptar la autoridad relirin 
sa del Sultán, a cambio de una in 
dependencia real con su denomina 
ción de "amplia autonomía' 
nue suponerla, entre otras p 
vas ventajas para los rebeldes la 
cesión de los territorios que Fran-
cia y España hubieron de ocupar 
con enorme esfuerzo como única 
garantía de la paz qne, más qne 
nadie, anhela nambos países" 
"Si a Abd-el-Krim le 
ganar tiempo 
trata de evitar la tenaz persea 
ción que con el apoyo del país ma-
rroquí amante del orden se le Tie-
ne haciendo; si ante la deíecctóa 
constante de Importantes cábilag 
que vuelven al Magzen convenci-
das de los engaños de que se las 
hace objeto trata de buscar efec-
tos políticos que contrarresten es-
te movimiento que a su clara per?-
picacia no escapa y en el que com-
prende que está su total perdldóc, 
no debe olvidar que los gobiernos 
español y francés, estrechamente 
unidos, velan por sus intereses f 
no han de ceder sino ante condi-
ciones adecuadas al esfuerzo qne 
han realizado y manteniendo siem-
pre su situación de vendedores". 
"No es haciendo propaganda en 
la prensa como se someten los re-
beldes vencidos, sino solicitando el 
perdón de sus culpas, y muchas 
son las de Abd-el-Krim y mucho 
el daño que causaron a la humani-
dad y a sus propios hermanos de 
raza para que se le otorguen ex-
cepciones de las que bien pronto 
(habríamos de arrepentimos". 
E l C o m e r c i o en t r e F r a n c i a y 
E s p a ñ a 
Durante los diez primeros me-
ses del corriente año, Francia ha 
importado de España mercancías 
valoradas en «48.635.000 francos 
y ha exportado a la Península gé-
neros por valor de 1.116.919.000 
francos. 
En el t>ertjodo correspondiente 
de 19 24, las cifras fueron: Impor-
taciones, 677.937,000 francos; ex-
portaciones 948.361.000 francos. 
De un año a otro, las importa-
ciones han disminuido en veinte y 
nueve millones, trescientos dos mil 
y las exportaciones han tenido un 
aumento de 168.558,000 trancos. 
La balanza comercial sigue, por 
lo tanto, presentando un desvlnel 
en perjuicio de España^ 
GRANDES TRASTOTWOS T DES-
PERFECTOS CAFSADOS FOK 
LOS ' TEMPORALES EN 
MARRUECOS 
TETUAN, diciembre 26.—(Por 
la Associated Press).—Hau sido 
reparadas ya las averías que el 
temporal causó en el ferrocarril de 
eCuta a Tetuán, Hoy se efectuó el 
servicio con toda normalidad. 
La carretera de Tánger se en-
cuentra Intransitable j numerosos 
viajeros que salielron con direc-
ción a dicha plaza se vieron obli-
gados a regresar. Los soldados del 
cuerpo de Ingenieros trabajan ac-
tivamente para reparar los destro-
zos, que son muchos. 
En Lauden se hizo inhabitable 
la posición, viéndose la harka obli-
gada a evacuarla porque se de-
rrumbaron las paredes. En Casa 
Fortificada y Puente Mehasni, i» 
enorme crecida del río puso tam-
bién en serlo peligro a la ^ar" 
nlclón. . 
La posición de Sania Sultán, tn-
mediata a esta plaza, se anegt 
quedando incomunicados Io8 M'' 
dados con la crecida del Río BM-
/Los hlocaos cercanos a la Sodí" 
dad Hípica eran arrastrados F 
la corriente, viéndose preclsafla 
las guarniciones a replegarse a 
locales de la sociedad. . 
En otro puesto fué ^ 
Hzar balsas donde se mantuvie^ 
los soldados para no abandon». 
línea que defendían y de esta 
ma estuvieron toda la » ^ 
aguantando la Inclemencia 
temporal, ^ 
En los blocaos de la "nea 
Río Martín, que está Jesbor^ 
las guarniciones no abandon» 
sus puestos a pesar de que 
rriente ponía en peligro » 
de los soldados, . ^ 
En el sector de Larache. 
Lucus se llevó el Puente jT . 
puestos hubo necesidad a» Ioj 
cuarlos porque el MoJ*****^ 
arrastraba en su crcc,da-. „n(jsdc, 
zar está completamente mía 
PASARAX a T T ^ K I ^ ^ S 
DE LA GUERRA I ^ J ^ T 
DE LESA MAJESTAD^ 
MADRID, diciembre 2«•J'j di 
la United P r e s 8 ) p a * " 1 
nn decreto firmado ayer P ^ 
la Jurisdicción de la Guern^ il0,, 
los delitos de Iesa, pe^»* 
de el atentado a la real v # 
hasta los que la l * ^ 1 * " e»* 
crito. También se d» * 
estos delitos al que P ^ , 
libertad al rey o * 
ra a realizar un acto con 
voluntad. „* 
HABLA SOBRE EL CT" 
IíA TíAKAVJA ^ 
d l c l e m b ^ ' p ^ 26. 
1 P' 
írtícu^JÍ-
la United Press) 
«A. B. C " . e11 
ma la atención sobre - t0^ 
narlo Incremento l 1 ^ ' ja & 9 
do el cultivo de 
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POR 
HECTOR D E S A A V E D R A 
«a vivido veint* y dos afios, co-
0 po l l ino de la casa número 49, 
10 ia c»Üe de la Habana esquina a 
f'jadülo. Me *é «1 barrio de 8an 
de Di*»9 4'omo 61 excelente doc. 
^López del Vallo conoce sn De. 
¡^tomento. Desde el Obispo Mon-
¡rfor Bam«da, que era paisano mío 
' viví* «n la «5<Iul,1* d* Chf cón 
baets an barbero Uamado Luis, hijo 
ie ^nranülo , que ejercía en la es-
aiilD» de Empedrado y nunca cerra. 
^ la 11*ít« del agua del laTamanos, 
^jog tiran amigos míos. Puedo de. 
¿r cea orgullo que yo era una per-
tosa •Toaoclda" desdo principies de 
tete siglo hasta 1928 que me mude 
para "Bagatelle" en Marianao, don-
de todavía existo porque yo soy te. 
m «a mis propósitos. 
pues decía que aquel barrio 
"ír« qdo" y que solo una persona 
me aventajaba en antigüedad: el 
toolvidable y bien querido Don Jn. 
U^de Cárdenas que vivía con «u 
baena esposa Rosita Echarte, y sus 
hijos, en otra esquina, también, que 
hacen las calles de la Habana y la 
de San Juan de Dios. Don Julio, 
nano todos recordarán, fué el 'Al-
oMe gentilhombre" de la Habana 
y «ra tan apuesto caballero de alma 
como de figura. Nosotros dos lléga-
nos, a fuerza de pasar Presidentes, 
rerolnclones y peligros, a conquis. 
Ur con el tiempo el dictado de los 
mis Tiejos vecinos. 
Claro está que el Parque de San 
Jnan de Dios lo miraba yo como 
tota, de mi pertenencia y a los pri . 
ñeros barruntos de "reformas" me 
metí en Obras Públicas para que 
ensancharan la calle del Empedra-
do y bajaran el nivel del piso que 
ér» muy alto, lo que todo se hizo. 
Cada vez qqe allí se celebraba un 
"neeting" político era un dosastre 
Mr» el césped, pero la Patria ae 
Salvaba. Asf llegamos hasta levan-
(«ríe ana estatua a Cervantes Saa. 
vedra gracias al tesén de don Nlco, 
li« Rivero, y a la campaña qué yo 
Wce en el DIARIO, por la belleza 
Ael parque por la gloria de la Ute-
»tara y porque hubiera algún 
^Mvedra sobre un pedestal. 
T nü triunfo fué completo por-
We casi a raíz de la inauguración 
ttll<5 en la primera plana de "La 
Política Cómica" mi persona en el 
Puesto de Cervantes, y Junto al pe. 
fcstal mi perro "Pepito" que com. 
íwtlé conmigo desde entonces la 
•^bridad que quiso darme el caúa-
^ lápiz do mi viejo compafiero y 
•ejor amigo Ricardo de la Torrien-
t«. 
Ban pasado los aflea y el Parque 
10 prospera ni cambia su lánguido 
***** Porque ni siquiera hay 
^adosldad en los árboles con el 
"npefio que tiene el director de la 
P(*la de cercenarles laa ramas a raíx 
^1 tronco. Es una práctica que no 
• visto hacer por el mundo más 
I"1* cuando se necesita leña para 
quemar. 
Ahora que acabo de llegar do un 
Jjato como la Suiza en que el ár . 
«« una Institución y se cuida 
^ como un miembro de la fa. 
a* fuí a hacer una visita al vle-
^ P^quedto de San Juan de Dios 
^ ««centré una gran novedad. 
^ j ^ o de u estMtn* de Cerran-
^ oabla una reja. Me sorprendió 
i*o«^¿*qi,e110' pop lo ln,,8,lt*do y 
curé documentarme con el guar. 
••parque, 
l ^ d i f 7 ' 8 e f i o r I — d i j o con to-
^ h ^ . rOSO~'ha hmb,do »»ec«sidad 
•«o r ^ V 650 ^ w er* ^dlgno co-
^ ™*n el pedestal. Figúrese que 
^el!!Teil1úm* Por las noches 
tUn y coMercUntes y conver. 
ie po ^ ^ b0l8Ül- No era m*-
c,í0aiqf!!Je8Ultaba nn traĥ o he-
**hado 7 nn tl*mP0 •pro-
^ « ^ ' c T ^ •qneUo8 8«fio'e« ha. 
Upl, no e,,t*8 y ̂ Macclones con 
hnbi'r ^ Pn&0 de U « a i " . 
*»> el n,* * lo correct<>, »ino 
^ C a ^ 0 1 del P ^ ^ ' . Todas 
^ ^ b o i ^ ^ 1 8 ^ co«o 
^o 
l,,*cio^,Someno8 me « i r , pero el 
Muy serio, 
—¡Y 
^daa y l . Z j y 8olo: Todas laa 
M ^ y «ua novios res 
R en u COmí,n,c«^ escrtblen-
^ ¡«i a í 9 ^ ' IT ^ P ^ r o -
ale,lo• R i e r a n tenido 
ü 
ortografía! Todos los días me en. 
contraba con frases como estas: 
"Mas dao mico, sinvergüenza." Es. 
ta última .palabra estaba en buen 
castellano. Así por este estilo había 
citas, cariño?, insultos y cuenta* 
del tren de lavado. Por más que se 
borraba, con dificultad, diariamen-
te Tolvian a escribir, hasta que hu-
bo que poner la reja que lea impide 
(Ilustración dt Torrlente) 
acercarse. Vea usted, gracias a eso 
Cervantes está limpio. . . 
Evidentemente era una gran me. 
dida la del marqués del Gallo, A l . 
calde de la Habana, cuando para 
Impedir que los vagos durmieran en 
los bancos de los paseos públicos 
supr imió . . . los bancos. 
Habana, Diciembre, 1925. 
A S P E C T O S D E L A H A B A N A 
POR 
E N R I Q U E C O L L 
Cualquiera diría que llevamos en 
el estómago un calendarlo para uso 
particular de tan importante entra-
ña, y cualquiera diría que una nía. 
no invisible arranca diariamente la 
hoja que corresponde al día qua 
sea, y ordena y manda lo que ol 
estómago tiene que ingerir sin que 
le valgan protestas de dispepsia, 
acedía, y otras cosas que la ciencia 
médica ha averiguado que se alo. 
Jan en aquél. 
Así por ejemplo, llega el tan 
aplaudido día veinte y cuatro de 
diciembre, y aquella mano Invisi-
ble ordena, arrancando la hoja: 
—"Lechón, guanajo, turrones, cas-
Jesús Pantiemo, devoto de la 
tradición 
(Por Carlos) 
tafias, nueces, membrillo, vinos di-
versos, espumoso* si puede ser: ca. 
fé, lo más carretero que sea posi-
ble; copa, u copas, de ron del pa-
tio, que es, setenta y cinco por 
ciento a un lado, el mejor del mun. 
do. Deeqmós de ingerido revuélvase 
y agites?, suavemente danzoneado, 
o foxtroteado, y luego sálvese quien 
pueda." 
Y ¿quién deja incumplida la or. 
den? 
Unicamente un ser atacado de 
inopia inveterada, o un mártir de 
"la idea", como el Joven Mella, 
empeñado en ayunar cuando todo 
el mundo piensa en pescar una In-
digestión, o la pesca sin pensar en 
lo que pueda sobrevenir después de 
los pascuales excesos. 
Todo el mundo pregunta: 
—¿Qué? ¿Ta estáa preparado? 
¿Ta has adquirido el ranchlto? 
—Se hace lo que se puede. . . Al-
go he mandado a casa. 
T cuando se pregunta a al. 
guien. 
—T tú, ¿no piensas en la cena 
de Nochebuena? ¿ \ o te preparas 
P.l>r* despedir $1 afio? 
— I j l s ü . . . ¿•'Nochebuena? ¿Año 
Nuevo? No pienso en ello. Llevo 
tres días con un subibaja y estoy 
que no puedo bajar, ni subir, ni 
tenerme en pie. ¡No comol 
—¿Qué dices? 
—¡ t Ayuno í! 
—¿Tú? ¿Y de qué protesta? 
Porque eso de no comer, huélenje a 
protesta. . . ¿D« qué protestas? ¿A 
qué esta huelga de hambre? ¿No 
estás contento del gobierno? 
—Yo de lo único que protesto es 
de la falta de medios.. . Ta ves; 
estoy a punto de morir de hambre, 
y moriré si Dios no lo remedia, y 
ni se publica mi retrato en los pe. 
rlódlcos ni se forma un comité pá> 
ra obligarme a comer. 
AI obtener tal contestación uno 
se echa a meditar, y digerir, y dice: 
—-¡SefiorI., , ¿Por qué esta fal-
ta de Igualdad? ¿Por qné mientras 
quien puede comer no quiere y 
quien quiere no puede? 
Después de esta pregunta, que 
encierra nn tratado completo te ra. 
péntlco y sociológico, sigue uno Im. 
pávido la ruta que le han impuesto 
los acontecimientos (porque uno, 
la verdad, no viene al mundo con 
rata prefijada) y en tanto el calen-
dario, o almanaque estomacal, si-
gue ordenando: 
—"Ayuno; abstinencia; ostiones 
(en los meses que tienen " r " ) ; co. 
dornices (cuando se levantan, y se 
levanta la veda) etc.. . . aguacate, 
mamey, (cuando es la época) frijo. 
les (todo el afio), bolas, muchas 
bolas, (siempre, a cada rato,) et. 
cétera. . . etc. 
"Pachó", que decimos los clásL 
eos. 
Pasó la ola reja. 
Pasaron a mejor vida Infinitos 
guanajos mocosos, lechonas Inocen-
tes, guineas, pollos, gallinas y de-
más plumaceos digestivos. 
Pasaron, y no se olvidaron de de. 
Jar recuerdo amargo en algunos or. 
ganlsmos, como el de don Jesús 
Pantierno, devoto de la tradición, 
y que cada afio llega a las puertas 
de la muerte, que dice su esposa la 
señora Pepa Esponjado; pasaron, y 
dejaron una generación que ¡ino-
cente! esperará, sin saber lo que le 
espera, que pase un año para caer 
bajo el filo de un cuchillo culina-
rio y pasar al horno después, y 
luego. . . bueno, al estómago de 
cualquier mortal obligado por la 
inexorable ley que ordena la comi. 
da de lechón en Pascuas y, como se 
ha dicho antes, la de otras substan. 
das, bolas, muchas bolas a discre-
ción y a indiscreción también, etc. 
La señora Esponjado de Pantier-
no, previsora como buena ama de 
casa y esposa amante, adquiere to. 
dos los afios una botella de agua de 
L A M O N J A Y O T R O S P O E M A S 
POR 
N A R I B L A N C A S A B A S A L O M A 
La tragedia inmortal del cristianismo 
plasmó el Dolor en su sayal de luto, 
sobre el cual irradiaba el impoluto 
resplandor de sus manos. En el mismo 
sayal, con su perenne simbolismo, 
—lir io doblado sobre el tallo hirsuto—, 
un Cristo melancólico y enjuto 
ponía una nota de romanticismo. 
La conocí una tarde en que de intento 
traspasé los umbrales del convento 
haciendo un gesto de soberbia audacia... 
Audacia que "ella" transformó en dulzura, 
cuando su voz perdonadera y pura 
ungió mi ser con su divina gracia. . . 
Como sus manos, suaves y piadosas, 
debieron ser las manos de María: 
manos que simbolizan una pía 
fraternidad de estrellas y de rosas. 
Manos donde el misterio de las cosas 
canta su prodigiosa sinfonía: 
hechas para sostén y para guia 
de las débiles almas dolorosas. 
Manos de bendición; manos nacidas 
para alzar hostias y cerrar heridas; 
y en las que Dios su perfección acusa, 
cuando acarician la infantil cabeza 
donde se inmortaliza la tristeza 
de una cuna fatídica: la Inclusa. . . 
Ojos claros los suyos, donde toma 
una procera majestad el Mito: 
hechos para abismarse de infinito 
y perpetuar la tradición de Roma. 
Ojos a cuyas linfas no se asoma 
jamás el rostro del placer maldito; 
ojos ultraterrenos, donde el Rito 
al alma excita, y a la carne doma. 
Maravillosos ojos, por los cuales 
pasan de vez en vez las fantasmales 
reminiscencias de un amor lejano. 
y en cuyo fondo luminoso y puro, 
—como en las aguas de un Jordán futuro—, 
se purifica el pensamiento humano. 
Hoy, que en mi vida desolada y rota 
canta el dolor una canción de espanto, 
donde es un estertor'cada quebranto, 
y una larga agonía cada nota. 
Hoy, que en mi estéril corazón no brota 
el compasivo surtidor del llanto; 
sin una mano que me auxilie, en tanto 
se desbandan mis sueños en derrota. 
Hoy, que la suerte del que muere envidio, 
la mariposa negra del suicidio 
mancha mi frente de arabescos raros. . . 
Pero. . . ¡Amanece en la conciencia mía, 
porque, más pura que la luz del día, 
surge la monja de los ojos claros! 
(Ilustraciones de Carlos) 
Ven, gitana, y escruta 
en las lineas confusas de mi mano, 
el misterio Inviolable de mi arcano. . . 
¡Ven, gitana! 
Señálame la ruta 
por donde habré de caminar mañana! 
Quizás en tus profundos 
ojos, tan llenos de tlniebla y fuego, 
donde el odio se abisma y tiembla el ruego, 
palpite estremecida 
el alma de los mundos, 
la magnífica esencia de la vida! 
¡Ven, gitana! Que acaso 
pueda tu milagrosa profecía 
torcer el rumbo de la estrella mía , . 
V esta luz tembladora 
que se apaga en las sombras del ocaso, 
se encienda en los fulgores de la aurora! 
(Se acercó la gitana: 
fijó en mi mano su mirada viva, 
quedando largo rato pensativa. 
Luego, en vez de mi sino, 
me dijo con voz rota: ¡Pobre hermana! 
• . . iy prosiguió llorando su camino!) 
P r o f e s i ó n d e F é 
A RUBEN MARTINEZ VILLENA 
Di tus versos, muchacha de la voz armoniosa, 
a la faz de los astros que te miran suspensos: 
extremece el mañana con tus ídolos rotos, 
e ilumina la sombra con la luz do tus versos. 
AI urgente reclamo de las alaa, tus hombros, 
por la cruz doblegados, la cruz lancen al suelo; 
con puñal de dulzuras asesina tu encono, 
y en su propia guarida extrangula tu tedio. 
De sn cárcel de duda tu optimismo rescata; 
en frescor primitivo restituye a tu alma; 
ten la santa soberbia de tus íntimos oros. . . 
Sé Colón arrogante en el mar del futuro, 
y deshace los odios que te crispan el puño 
con tus versos, muchacha de los diáfanos ojos! 
Vedado, 1925. 
R X - J M V N C A L 
fe 
L O S V I E J O S P E S C A D O R E S 
Estos viejos pescadores—que en las tardes cálidas de agosto 
se sientan junto al muelle—tienen sus mentes pobladas de visiones, 
porque sienten nostalgias de encantados países, perdidos en el 
confín remoto de los mares. Ellos vieron en sus mocedades—cuando 
eran grumetes de alguna embarcación—ciudades populosas, mara-
villosas islas, prodigiosos imperios, como nuevas Cólquides surgidas 
de la transparencia azul del mar, en las tibias noches de luna. 
Corvas las espaldas, los brazos caídos y la cabeza inclinada 
sobre los hombros, meditan, silenciosos, largamente todos los días , 
en la hora del crepúsculo, cuando las aguas, doradas por el sol, 
parece que sonríen con deslun bramientos irisados. 
Ellos lo ven todo, lo contemplan todo. Cada vez que una vela 
surca la bahía , en sus mentes se mustia la flor de una esperanza . . 
Porque los recuerdos de la juventud perdida, aún viven, aún palpi-
tan en sus sueños . . . ¡AHb, si pudieran volver a hundirse en el 
misterio de los mares, muy lejos, en las aguas desconocidas, donde 
las sirtes se despiertan—resonantes, soberbias, avasalladoras—y el 
viento ruje atronador, quebrando los mástiles, rasgando las velas, 
y la espuma fosforece encrespada, como si todo el mar se convirtiera 
en amenazantes p u p i l a s ! . . . Allí, donde ellos aprendieron a ser 
hombres, a tener el alma grande y sublime, midiéndola con la 
grandiosidad de la naturaleza. 
Ellos saben que el alma se caldea en las grandes resoluciones 
de la vida. Por eso sufren y callan la perdida juventud, sumidos en 
estoica conformidad. 
El mar, el antiguo hermano, que siempre los arrulló con sus 
detonantes músicas bárbaras , parece que les habla, que les sonríe 
afablemente en las serenas horas de la tarde. 
Y estos viejos pescadores, lo comprenden, y también le 
sonríen, mirando dolorosamente las naves que parten con ignorados 
rumbos. 
Todos los días hay una embarcación que se va, que se aleja 
hasta perderse bajo la ruta del sol. 
Los ojos tristes y apagados de los pescadores—de estos pesca-
dores que fueron ágiles y re b ustos como titanes jóvenes—tiemblan 
levemente, empañándose , y son como el agua muerta de las maris-
mas, que, a medida que pasan los días, ansian más ver el sol, y m á s 
se secan cuanto más contemplan su luz. 
L O S G R U M E T E S 
e&as qne, vaya, son de uso Indica, 
do en casos de indigestión. 
Ella sabe que su esposo, que por 
lo corriente está sanóte y alegre 
"como unas pascuas", en cuanto 
llegan éstas las rinde tan ferro 
culto, entregado de lleno a la gul.i 
sólida y líquida, qne los tradicio-
nales días le hacen aquellas, en 
decir "le hacen la*; pascuas", y así 
queda el hombre. 
—Mire usted—me decía la seño-
ra Esponjado de Pantierno—el otro 
día, mejor dicho, la otra noche, la 
Nochebuena, vaya, se puso tan ma. 
lo Jesús al rato de haber cenado, 
que me alarmé seriamente. Me pa-
reció que llegaba su último instan-
te. 
—¡Caramba! ¿Y qué hizo usted? 
—Dije, ¡Jesús! 
—Es lo indicado en tale» casos: 
una invocación.. 
—Jío; es qme le llamé, Jesús. 
—¡Ah! 
-—El no podía hablar. Pero por 
signos accedió a la proposición que 
le hice de dar una vuelta en auto. 
Y salimos. E l aire no le podía ha-
cer daño. Además, le veía tan ma. 
lo que dije, antes de que desapa. 
rezca de esto mundo le doy una 
vuelta: y antes de que se vaya a la 
gloria, que es su sitio, porque es un 
hombre ejemplar salvo lo de esas 
tragaderas que tiene, antes de que 
se vaya a la gloria pasaremos por 
la Glorieta del Malecón. 
—Muy blen^ ¿y qué paaó? 
—Que con los baches, la visión de 
las ranas del Parque de Maceo, y 
un choque de nuestro anto con un 
tranvía hizo la digestión, de pron-
to, y me dijo: 
—¡Qné buena eres, y qué sus-
to te he dado! 
—Como cada afio, y van treinta, 
en estos tradicionales días. 
—No ocurrirá más. Año nue. 
v o . . . vida nueva. 
—No ¡por DiosI Sigue anual-
mente santificando esos días; de no 
hacerlo quién sabe qué ocurriría. 
La tradición es la tradición. Y en 
la Habana seguirá habiendo bp. 
ches digestivos... Y yo siempre 
tengo una botellita de agua de . . . 
—Pepa... ¡eres única! 
Oh, efemérides. . . estomacales! 
ha llegado la que obliga a decir la 
mayor mentira que la humanidad 
ha dicho, y dice anualmente: 
Afio nuevo vida nueva... 
Habana, Diciembre Í92X ^ 
Estos románticos atardeceres del muelle—coando las roman-
zas de los pescadores llegan del mar y suena por las callejas la 
voz trémula de algún acordeón—tienen para mi alma una vaga 
tristeza, una suave melancolía qne enerva dulcemente mis sentidos. 
Quiero estos muelles, amo estos muelles viejos, de pescadores, 
donde se bambolean, ociosas, las barcas, y las brisas serenas traen 
fragancias de lejanos países, y las brumas, ensueños de celestes 
regiones. 
Es ya tarde. El fragor del trabajo duerme en las radas, y en 
los vetustos portalones de los casales cercanos, ya no irrumpe la 
gritería de los vendedores. En las tardes, a esta hora, todo lo llena 
el silencio. Hora en que los pescadores regresan a sus hogares, 
donde el cálido fogón los espera, chisporroteante, alegre, confor-
tador 
Me extasío en la contemplación de estos hombres de mar, 
coloradotes y fuertes, que, desnudos de medio cuerpo, salen del 
agua, cantando, jubilosos y alegres, plenos de la felicidad en que 
viven todas las almas sencillas. 
Hoy el crepúsculo descendió más sereno, y el muelle tuvo 
para mí nuevas sensaciones amables. 
He visto a los grumetes hundirse en la rada, bucear y salir 
otra vez, chorreando agua, cerrando y abriendo enormemente los 
ojos, como si hubieran estado durmiendo largas horas. 
Eran las carnes morenas, caldeadas por los vientos y soles de 
todos los mares, y sus prematuros músculos ha r í an adivinar una 
robustez firme, imagen airosa de los antepasados conquistadores 
del mar. 
Se zambullían, perdíanse bajo el agua; y tomaban a surgir, 
nadando, unas brazas más distantes. 
Luego, a la goleta, anclada junto a los espigones cercanos. Allí 
secábanse prestamente, dando comienzo al traj ín de a bordo. 
Yo los vi trepar, ágiles, por el trinquete; desplegar la gavia; 
abombar los foques, y poner el botalón en rumbe de partida 
Cuando ya se apagaba el crepúsculo, comenzó a moverse la 
nave. 
Y la miré alejarse, con un leve crugimiento de maderamen 
carcomido. 
Hacia popa veíanse las figuras minúsculas de los grumetes, 
inmóviles, contemplando con tristeza el villorrio marino acaso 
pensando en lo tristes que vivirán los hombres de las ciudades 
siempre quietas, como grandes barcos anclados ^ 
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L O S E S T U D I O S C I N E M A T O G R A F I C O S 
D E L A P A R A M O U N T FLOR DE LODO 
Protagonistas: P O L A N E G R I , B E N L Y O N * 
R A Y M O N D G R I F F I T H , N O A H B E E R Y 
Interesantísima fotografía de los famosos Estudios Cinematográficos de la Paramount, en el fantásti. 
co Hollywood, tomada desde uno aéreoplano. 
" F i l m a n d o " P e l í c u l a s c o n l a 
A y u d a d e l a M ú s i c a 
Aunque parezca paradójico, el 
drama "silente" ya no es "silencio, 
so". De Lecho, jamás lo ha sido, 
aunque nada más que fuese al üu. 
presionar la película.. 
Cierto es que hubo un tiempo en 
que no estaba tan bien organizado 
como en la actualidad y en que en! 
muchas ocasiones el actor no tenia 
el ambiente apropiado para la es.' 
cena que estaba "filmando". Por1 
ejemplo: se daba el caso de que cu I 
el mismo estudio y tal vez a unos; 
cuantos pasos de donde se impre-
sionaba una "escena de muerte",, 
el director y uno o dos de los ar-', 
tistas, en medio de un ruido espan. 
toso con el martillo del carpintero, 
impresionaban uno de esos actos | 
"movidos", en los cuales vuela la • 
vajilla do la cocina y se hacen añl. 
eos las sillas del comedor. En estas 
circunstancias, se daba el caso de 
que la esposa del moribundo y sus 
"pobre huérfanos'', una escena ca.' 
paz de arrancar lágrimas al cora-
zón más endurecido, tenían que co-
rrer, abandonando al "cadáver", a 
guarecerse del bombardeo de que en 
muchos casos eran inocentes vícti. 
mas. Como es de suponer, se hace 
muy difícil poder actuar con la de. 
bida propiedad en tales circunstan. 
cias. Nada debe extrañar, pues, que 
la inmensa mayoría de las escenas 
se impresionasen a la intemperie en 
donde el ruido infernal que se pro-
ducía en los estudios no molestaba 
el oído do los artistas. 
En la actualidad han desapare-
cido completamente estas inconve. 
niencias. E l ruido del martillo del 
carpintero ha sido substituido con 
ventaja por la nota melancólica del 
violín, y las escenas "movidas" son 
amenizadas por una banda de mú. 
sica organizada en debida forma. Al 
fin, después de varias tentativas, 
los directores cinematográficos se 
han convencido que el "ambiente" 
y la música son esencialmente ne-
cesarios al carácter de la escena, 
ilustrando este aserto el dicho de 
uno de los más autorizados directo-
res, quien ha asegurado hace poco, 
refiriéndose a los actores que: "al . 
gunos no pueden actuar con música 
y otros no pueden hacerlo sin ella." 
Sabido es que hay muy poca gen. 
te que sea susceptible a la música. 
Con ello no se establece que todos 
los artistas necesiten de la música 
para suscitar en ellos. cierto esta, 
«lo do ánimo. Por el contrario, al-
gunos, tanto mujeres como hom-
bros, son artistas temperamentales 
capaces de emocionarse por sí mis. 
mo. En esto, como en todo, hay 
distintos pareceres. Por ejemplo, 
Bétty Compson, una de las prime, 
ras actrices de la Paramount, cree 
qtjte la música os imprescindible. A 
tal rospecto so expresa de la si. 
^.ulonte manera: 
—La música no solo es necesaria 
para emocionar, sino también pa-
ra levantar el espíritu de los artis-
tas, muchas veces decaído por el 
< xcosivo trabajo y las condiciones 
de éste. Contrario a la creencia ge. 
ncral, la vida del artista no se des. 
liza por el proverbial sendero de ro. 
•ok Bl que quiera convencerse de 
olio puede podir a cualquier com-
pañía productora el "record" del 
n abajo do cualquier artista. Ocu-
rre, a menudo, que hay que estar 
trabajando hasta altas horas de la 
noche y después es necesario levan, 
tarso al despuntar ei día para po-
der impresionar las escenas del 
amanecer. Además de esto, las exi-
gencias del público han llegado' a 
tal extremo que muchas veces es 
necesario impresionar la misma es-
cena o parte de ella varias veces 
hasta conseguir que sea lo más per. 
fecta que humanamente se pueda 
hacer. En tales circunstancias la 
música es muy necesaria para le. 
vantar el espíritu decaído de los 
artistas. 
Por su parte, el director James 
Cruze, es uno de los partidarios de 
la música, y no es nada extraño ver 
en el estudio al conocido director 
con un grupo de músicos tratando 
de "avivar" ciertas escenas que re. 
quieren "movimiento". 
—Desde luego—afirma Mr, Cru-
ze—el valor de la música es incal-
culable en la impresión de escenas, 
ospocialmente de intensidad dramá-
tica. Considero inútil decir que la 
música debe estar en consonancia 
con el espíritu de la escena y que 
los resultados serían contraprodu. 
centes si amenizásemos una esce. 
na de intensa emoción con un pa-
sodoble callejero. 
Antes de que se impusiese el uso 
de la música en los estudios, cuan-
do se quería impresionar una esce. 
na emocionante, generalmente se 
tomaba un frasquito de glicerina, 
se derramaban unas gotas en las 
mejillas de la heroína y el asunto 
estaba concluido. Actualmente, por 
el contrario, se llama al violinista, 
se le f ú l i c a la escena que se va a 
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impresionar. Cinco minutos más 
tarde el estudio entero está bajo 
la impresión de algo muy triste, 
muy desgarrador y la. heroína, si 
no es témpano de hielo, derrama 
lágrimas a mares. 
Además de esto, la música os 
también de gran utilidad para dar 
"colorido" a la escena. Por ejem. 
pío: si se trata de "filmar" una 
fiesta campestre de Galicia, se Ha. 
ma a los gaiteros gallegos para que 
le den "ambiente" realístico al ac-
to. Si, por el contrario, la escena 
se refiere a los indios, una orques-
ta india ameniza la escena. La in . 
fluencia moral que con la música 
se ejerce en la actitud de Jos acto, 
res compensa sobradamente el gus, 
to que pueda ocasionar. Y a tanto 
llega la exigencia de algunos di-
rectores en este respecto que conoz-
co uno que suspendía la Impresión 
de una escena hasta que le traje, 
ran un viejo órgano de una igle. 
sja, que era el que se suponía es. 
taba tocando al impresionarla. Sin 
dicho instrumento, según él, el 
"ambiente" no era adecuado. 
Sin duda muchos dirán que to-
dos estos detalles no son necesa. 
rios para la impresión de una pe-
lícula. Pero el que crea tal cosa de. 
be tener en cuenta que los actores 
trabajan bajo la influencia de una 
audiencia que pueda inspirarles el 
sentimiento del personaje que ca. 
racterizan. Por el contrario, actúan 
bajo la mirada fría de personas 
que analizan todos sus movhnien, 
tos desde el punto de vista de la 
técnica. De ahí la necesidad de la 
música que dé inspiración y "am_ 
biente", haciendo olvidar al artista 
que está rodeado de directores in-
conmovibles, de carpinteros toscos, 
do fotógrafos exigentes, y que el es. 
tudio no tiene nada que ver con el 
palacio del potentado o la cámara 
de la princesa soñadora, cuyos ca. 
racteres interpreta en aquel instan, 
te y por breves momentos. 
P O L A N E G R I 
» 
Lily, una bellísima joven, tan 
dulce y pura como la flor de su 
nombre, vive con su madre en una 
pequeña población do Alemania, en 
la cual el único elemento de vida 
es el regimiento de soldados que la 
guarniciona. De una manera ines. 
perada, la madre de Lily sufre un 
violento ataque de demencia y os 
internada en un manicomio. La sór. 
dida miseria obliga a Lily a ganarse 
el snstento en la librería de la viu-
da de Haumel, frecuentada por los 
oficiales de la guarnición, gente jo-
ven y alegre, más aficionada a pa. 
sar las horas en la librería por con. 
versar con la linda Lily, que por 
comprar o leer los llbos que el pol-
vo y la polilla consumen en los es. 
tantes del establecimiento. Entro los 
oficiales, el más asiduo concurrente 
a la librería es el teniente Ricardo 
Von Prell, un joven simpático y do 
agradable trato, de quien Lily acá. 
ba por enamorarse. 
El teniente Von Prell habla a L l . 
ly del viejo del regimiento, refirién-
dose al coronel Mcrtzbach, con ol 
mismo temeroso respeto con que L i -
ly habla de la señora Haumel, pues 
la vida se le hace insoportable • 
causa del mal trato que la librera, 
un verdadero ogro con faldas, da a 
la infortunada muchacha. 
"Usted dice que. la señora Han. 
mel es un ogro, porque no conoce a 
nuestro viejo. . . Pero, tardo o tem. 
prano, usted lo conocerá . . . y cuan-
do le diga, "jovoncita, te quiero", 
no tendrá más remedio qno confor-
marse con su suerte y seguirlo", lo 
dice el joven teniente a Lily, como 
previendo un mal inevitable. 
Efectivamente, andando los días, 
el coronel se da cuenta do que sus 
jóvenes oficiales so pasan la mayor 
parto del día y del tiempo, que tic, 
non libre, en la librería de !a vía. 
da do Haumel y sorprendido por la 
repentina pasión qno les ha entra-
do por la lectura, so decide a vi-
sitar el establecimiento para averi, 
gnar la causa. 
A l ver detrás del mostrador a l a 
linda Lily, el coronel comprende on 
el acto que no son los libros los que 
atraen a la librería a sus oficiales, 
sino los ojos asesinos y el cuerpo 
grácil, como un lirio de la selva, de 
la joven. 
"Me parece que desde hoy yo 
también voy a dedicarme a la lee. 
tura", dice el militar, atusándose o! 
bigote y dirigiendo una lasciva mi-
rada a la muchacha, que observa 
los movimientos del coronel con 
justificada aprensión. 
Al día siguiente, Lily recibo una 
aristocrática esquela del coronel 
Mertzbach, concebida en estos tér-
minos: 
"La espero a usted on mi casa, 
Konistr, 0, esta noche a las 8." 
Casi simultáneamente, la Joven 
recibe un billete, escrito con mano 
impaciente, de Ricardo Von Prell, 
! que dice: 
"El la mandará a llamar, pero 
usted no debe ir . Haga lo posible 
por esquivarle hasta que yo encuen. 
tre un medio do casarme con usted. 
Lily, la amo." 
A pesar do la Juiciosa y previ, 
sora advertencia del Joven, Lily, 
temerosa de contrariar al coronel 
del regimiento, verdadero dueño y 
señor del pequeño pueblo, acude a 
la cita. 
La entrevista os breve, como bte-
ve os el encuentro entre el gavilán 
\ y la paloma. Lily sale del domicilio 
del coronel agobiada por el dolor 
y la indecisión. Ricardo Von Prell 
la espora a unos cuantos pasos de 
la puerta. A l ver salir a su amada 
de la caverna del ogro, ruborosa y 
preocupada, un pensamiento terri-
ble asalta la mente del Joven. 
Lily lee en los ojos do Ricardo 
Von Prell el pensamiento que le 
atormenta. 
"¿Cómo es posible que se atreva 
usted a pensar esto de mí?", le dice 
Lily. 
Von Prell calla, como si el arre, 
pentimiento, o acaso la duda, le bu. 
biese enmudecido. 
"Me pidió que me casase con él, 
pero yo no he aceptado. . . d i c e 
Lily. 
"Pero aceptará usted. Ser la es-
posa del coronel es una oportuni-
dad demasiado buena para despee, 
ciarla, y usted no lo hará," inte, 
rrumpe Ricardo. 
Lily permanece inmóvil. La emo-
ción le impide pronunciar palabra. 
"Lily, to amo. . . Y tú también 
L A S B E L L A S R E S I D E N C I A S D E LAS 
E S T R E L L A S D E L CINEMATOGRAFO 
La linda actriz Pola Itegri, estrelte de la paramoaat. 
me amas a mi , . . ¿Verdad que me 
amas?" 
Lily se arroja en los brazos do 
su amado como demostrando asen-
timiento. Siguen unos minutos de 
silencio, que Ricardo rompe para 
consolar a su amada, a quien dice: 
"No, n o , . . Es tu oportunidad, 
Li ly . , . Yo soy demasiado pobre y 
estoy lleno de deudas. , , Haría mal 
en oponerme a tu felicidad. Núes, 
tro amor fué sólo un hermoso sue. 
fio. . . Un sueño que no pudo con-
vertirse en realidad. . , Adiós, L i -
ly." 
La elección no era dudosa,. , En. 
tre la miseria sórdida con la seño, 
ra Haumel, o la riqueza y posición 
social con el coronel, Lily opta por 
esto último. La boda se celebra 
prontamente y los novios parten 
para la capital, en donde pasarán 
la luna de miel. Vestida con elegan-
tes trajes y envuelta en riquísimas 
pieles que realzan, su belleza, Lily 
os el blanco do todas las miradas. 
Los hombres la codician, las mu-
jeres la envidian. Los celos no tar. 
dan en atormentar al coronel. 
Atormentado por el pensamiento 
de que entregó a Lily c^n demasía, 
da facilidad, Ricardo se rinde ante 
el irresistible deseo de volver a ver 
n su amada. Un día, el coronel en-
tra de una manera inesperada en 
la habitación de su esposa, y sor-
prende a ésta en brazos del Joven 
oficial. Concertado el inevitable 
duelo a muerte, el cual so efectúa 
en un solitario lugar, a corta dis. 
tanda do la ciudad, Ricardo es he. 
rido gravemente de un balazo. Los 
padrinos do ambos contendientes 
se ponen de acuerdo para alejar al 
herido de la ciudad, a fin de evitar 
que la noticia del duelo se haga 
del dominio público. Los amigos 
del herido se llevan a éste del 
"Campo del honor", y al día si-
guiente Ricardo Von Prell es con-
ducido, con la debida reserva, a la 
casa do su tío, en la capital, en 
donde, con las atenciones del caso, 
so repondrá do su herida. Durante 
las interminables semanas que du. 
ra la convalecencia, Lily no sabe, 
una palabra do Ricardo, hasta 
que, creyéndole muerto, se acoge a 
la amistad de Julia, la antigua 
amante de Ricardo, desdeñada por 
éste por causa de Lily. 
El coronel obtiene el divorcio, y 
Lily, abandonada nuevamente :i su 
suerte, no muere de desespe:-a( :i 
gracias a la calurosa amistad que' 
le brinda la bondadosa Julia. Esta! 
frecuenta el estudio del artista KarI 
Dehnocko, un verdadero "ángel" 
para los artistas pobres de la ciu. 
dad, a quien presenta a Lily. Deh-
nocko se enamora a primera vista 
de la Jovoncita. 
Un día, do una manera casual, 
Lily encuentra a Ricardo en un ca-
fé de la ciudad. Este encuentro re. 
vive el antiguo amor. Ricardo reí. 
tera la promesa de casarse con Lily 
que nu día lo hizo, y manda a lla-
mar a su tío para que conozca a su 
amada, como asi habían convenido 
ambos. Llega el día de la presenta-
ción, y Lily, Ricardo y el tío de és. 
te se reúnen en agradable compañía 
en el comedor reservado de uno do 
los principales restaurants de la ciu. 
dad. La impresión que el tío recibe 
do la futura esposa de su sobrino 
no puedo sor más agradable, pero 
un hecho imprevisto destruye en un 
üistante todas las bellas ilusiones 
de los dos amantes. 
Un amigo de Karl Dehnecke, que 
vió a Lily entrar en el restaurant 
con dos hombros, corre a dar la 
noticia al artista, quien se encuen-
tra en su estudio rodeado de ami-
gos, tratando de apagar con el vino 
el dolor que la pérdida de Lily 1c 
produjo. Alguien de los allí reuní, 
dos sugiere a Karl la diabólica idea 
de presentarse inesperadamente en 
el restaurant para sorprender a 
Lily. Puesto ol plan en ejecución, 
el grupo de artistas, en el cual está 
representado lo mejorcito de la co. 
lonia bohemia de la ciudad, inva-
de en tropel el comedor donde se 
encuentran nuestros tres amigos. El 
viejo Von Prell, indignadísimo, so 
lleva a su sobrino del restaurant, 
Lily entonces comprende que es 
Karl Dehnecke quien verdadera-
mente la ama. 
Esta emocionante Joya ' Para, 
mount, so estrenará en Fausto el 
Jueves 81 del actual. Próximamente 
"Madame Sans Genes", de Gloria 
Swanson; " B l Taumaturgo", por 
Thomas Melghan y Lon Chaney. 
l'na vista do la linda residencia do Mae Murray situada en las alturas de Beverly Hills, Califonr 
Según parece Mae» Murray embarcó para Francia habiéndose reunido en París con Rodolfo Valentin* 
siguiendo viaje a Berlín. 
Si la unión de Rodolfo Valentino y Mae M vray, según los rumores que circulan por los cen 
tros cinematográficos neoyorquinos so confirma, sería esta hermosa casa de California la que a gn r ' 
greso a los Estados Unidos albergaría a los nuevos esposos. 
Por B u e n B a i l a r í n T r i u n f ó e n l a 
P ú n t a l a R i c a r d o C o r t é s 
En una liesta realizada en Holly- i 
wood, Mr. Lasky vió bailar al hoy 
celebrado galán Ricardo Cortés y al 
día siguiente le mandó una carta 
invitándolo a éntrevisitarse con él. 
De esa entrevista resultó el contra, 
to con la Paramount. Así realizó 
Cortés su ambición de actor, que 
no había podido satisfacer por las 
necesidades de la vida que le obli. 
gabán a trabajar en oficios contra, 
ríos a sus gustos. 
Hijo de españoles. Cortés na. 
ció en Viena (Austria), el 19 de 
Septiembre de 1899, y fué a Nueva 
Vork con su familia a la edad de 
tres años. En esta ciudad cursó es-
tudios superiores. 
Mientras atendía el colegio, tenía 
también qué trabajar para ayudar, a 
su familia. Casi niño aún, fué mén-
sajero do un bolsista y recorría 
Wall Street llevando notas del 
cambio y las oscilaciones de la bol. 
sa. Fué este ambiente de familiari. 
dad con los grandes hombres de la 
finanza que iniprimió en Cortés esa 
soltura que lo caracteriza. Pero la 
primera y gran ambición de su exis-
tencia era la escena. 
Pasado el tiempo le llegó su opor-
tunidad de revistar en una pequeña 
compañía teatral como suplente. 
( royó llegado su momento y tra". 
bajó sin desmayos durante dos 
años, comenzando por representar 
papeles de comparsa hasta que po. 
co a poco le fueron dando peque, 
fias partes. E l salario era lamenta-
ble y las necesidades de la familia 
le obligaron al fin a volver al es-
critorio. La Fleet Shipping Com. 
pany le ofreció el puesto do encar. 
gado del departamento do tráfico, 
y Cortés aceptó contento. Durante 
todo el tiempo que el hoy famoso 
artista estuvo con dicha compañía, 
la idea del escenario reposó como 
aletargada por el deber de sostener 
su familia. Los negocios de la com. 
pañía lo llevaron por casualidad a 
Los Angeles, en donde, por una dé 
las tantas veleidades de la suer. 
te, so efectuó el banquete antes 
mencionado, y el sueño se realizó 
cuando menos lo esperaba. 
Cpn un cuerpo bien formado, ca-
bello y ojos negros, ^u persona tie. 
ne cierto airo de distinción. Tiene, 
además, una modalidad mezcla de 
europeo y americano, heredado el 
Uno por nacimiento y raza y for. 
mado el otro por ambiente y edu 
eación. Está aún soltero, 1c. gastan 
todos los deportes, pero muy espe-
cialmente la aviación, golfo y ten-
nis. Es un artista a la moderua, > 
sabe cuidarse física o intolectual. 
mente.-
A0L4S C I N E M A T O G R A F I C A S 
JAMES CRUZE HACE SU TRABA-
JO CONCIENZUDAMENTE 
James Cruze, el "metteur" yan. 
qui que dirigió "La carreta", tiene 
métodos propios y peculiares de 
trabajo. 
Por ejemplo: al contemplar su 
última obra "Marry Me", el cono, 
cido director se fué inniediatamen. 
te para su casa de Flintridge, Ca-
lifornia, en donde descansó duran-
te todo un día. A la mañana si. 
guíente invitó al grupo de técnicos 
que lo seciidan en su obra, y en 
amor y compañía estuvieron discu. 
tiendo durante tres días los deta. 
lies de "The pony express". la pró-
N I T A N A L D I 
R i c h a r d A r l e n y C r e t a flissen 
" E n N o m b r e d e l A m o r " 
Richard Arlen, el conocido ac-
tor, tiene un guardarropía que es-
t á considerado como ol más com-
pleto que Jamás actor haya poseído. 
Y ¡cosa curiosat 
En su última actuación como 
hermano de Greta Nlssen en "En 
Nombre del Amor", Mr. Arlen usó 
lelamente un traje, y lo más ex-
traordinario de lodo es que el tra-
je que tenia que usar era ol único 
que faltaba en su guardarropa. Ri-
chard Arlen debía aparecer como 
nn oficial del ©Jército francés en 
dicha obra. Ricardo Cortés, Greta 
Nlssen, Wallace Boory y Raymond 
Hatton son las figuras principales 
de esta película que Hovrard Hig-
gin dirigió para la Paramount. 
f 
Según las últimas noticias recibidas, la conocida artista de la pan-
talla, Nita Naldl, se supone extraviada entre las estepas rusas, en 
ocasión de encontrarse impresionando una película en esos lugares. 
Sin embargo, confiemos en que pronto sea hallada, para bien del ai-
to mudo y para regocijo de los imoutables admiradores que Nita 
Naldi Heno cautivados con su belleza deslumbrante, tas( inadora, que 
hacen do ella la artista ideal para encamar esos tipos de vamplresca 
del amor, en que resulta capa» de dominar al' hombre más frío. SJ 
ncaso dudáis de lo que decimos, ahf tenéis, ISelmento a-eproducid», 
su rostro verdadofamenté cautivador 
xima obra que tiene a su cargo. 
Después, repuesto ya de las pasa-
das fatigas y con los datos que •£ 
cesitaba, recorrió seis Estados te 
la Unión on busca de los paisajes 
históricos que deben aparecer en 
distintas escenas de la película. En 
este largo' viaje, Mr. Cruzo usó de 
todos los medios de locomoción co. 
nocidos, desde el rápido tren expro. 
so hasta la caminata a pie 
guías indios. C«ando haya concluí, 
do esto viaje, tal vez James Cruze 
no haya conseguido el descanso q«e 
se propuso, pero os muy seguro qn® 
tendrá en cartera todos los detalles 
para que la impresión de "The po-
ny express" añada una hoja más 
a la corona de laurel que circun. 
da la frente de este gran dintH* 
cinematográfico. 
TRES MILLONES DE DOLARES 
EN PELICULAS CORTAS 
La Fox Film so apresta para lan-
zar a la circulación el program» 
más estupendo de películas corta* 
quo hasta la fecha se haya conoci-
do, para lo cual se han invertid 
tres millones de dólares. 
EL PEOR MAL DE LOS MALES-
En la lucha do los directore, ci-
nematográficos para disputar a 
realidad sus momentos m&s inlP 
sionantes, todos los días, puede 
cirSte, caen nuevas víctimas. 
Muchas voces, las tales víctin£ 
no son más que fingidas pa™ J 
rizar la propaganda, pero, ^ 
ciadamente, no es siempre 
mo se sabe. ^ 
He aquí una escena que e5^0,, 
punto de sor trágica. D " 1 ^ lo! 
filmación de "El milagro de ^ 
lobos" se llevaron on Jaulas ^ 
chos animales de éstos a un 
que desde donde, en »omen'0 g a -
tuno serían largados pa™ » 0, 
cir la vista que exigía el » ^ ^ 
to. Naturalmente, se trat0 ^ l i -
los lobos ofrecieran el me* ^ 
gro posible, ^ ^ l ^ & ' V ' 
de las bestias tomó en senu ^ 
peí" y atacó furiosomen o ^ ^ 
comparsa, hiriéndolo en ia 
en varias partes í0' 
Los compañeros de la > ^ , 
vieron que matar al an 
salvar al compañero. ^ ef. 
Esta famosa película ^ ^ r i » 
hibida en la embajada ^ ^ 
en Madrid ante los 
fonso y Doña Victoria, 3 ^ o c ^ 
ta representación de la \c* 
cia española, fué e s t r e u * ^ ^ 
primeros días del mes 
eu el teatro "Fausto . 
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¡ T O D O S u: 
P o r M . A L V A R E S H Á R R O N 
DE REGRESO 
—No nos hemos equivocado, esto es el camino. Mira allí el 
hombre que arrollamos est;» mañana. 
Le Rire, París 
•j.tAw r.t* 
FA-ChA 
Casi a la misma hora en que Tu-
to salía de la Universidad conver-
tido en todo un señor licenciado en 
filosofía y letras también salía de 
este mundo para el otro, quiero de. 
cir, que se moría, su buen padre 
don Melquíades Corripio. La socie. 
dad había perdido un comerciant<; 
y ganado un filósofo. . . Ustedes di. 
rán si había ganado o si había 
perdido. 
Con la muerte del "viejo", Tu 
to recibía en herencia, entre otras 
valiosas propiedades el acreditado 
establecimiento de víveres finos y 
ordinarios titulado "La Flor de Xa-
veces"; y una vez transcurridos los 
primeros días de dolor agudo, do. 
ña Debita, viuda inconsolable de 
don Melquíades, llamó a Tuto y le 
dijo: 
—Tutico: ya que has estudiado 
filosofía, supongo que entenderás 
de todo, y por lo tanto, es necesa. 
rio que te encargues hoy mismo del 
mando superior de "La Flor de"... 
¡A la bao, qué nombre!. t t Hay que 
ponerle otro. Eso de "Naveces" es 
muy ordinario y huele demasiado a 
pote. 
—Tienes razón, mamá. Lo pon. 
dremos "La Flor de la Siguanea". 
— ¡Anjá! Es un nombre precio-
so. ¡Lo que es haber estudiado f i -
losofía! . ; . Dueño, ya sabes, hijo 
mío, tomarás el mando de "La Flor 
de la Siguanea". Eso sí, no te olvi. 
des de tu dignidad de hombre de 
carrera. Te meterás en "La Flor" 
con ciertas precauciones: para no 
embarrarte demasiado con la man. 
t^fa. . . Para manteca ya bastó la 
de tu padre. 
La primera y más importante me. 
dida que tomó Tuto para ejercer sin 
trabas más o menos ominosas el 
mando supremo de "La Flor de la 
Siguanea" fué la de despedir a Pan-
eho Malleza, antiguo encargado de 
la casa. 
—Este Pancho es un hombre de-
masiado rutinario y bastante rudo, 
se quedó pensando Tutico. Aquí bay 
que reformar muchas cosas. 
Por desgracia nuestro licenciado 
ê encontró desdo un principio con 
muchas dificultades para él impre. 
vistas. La ciencia sublinir que ha. 
bía aprendido en la Universidad no 
enseñaba a distinguir gran cosa la 
1 mortadella del bacalacff . . Luego 
| aquello de levantarse con el alba. 
| aquello de lidiar con cocineras y 
j beodos, aquello de recibir visitas 
] diarias de inspectores y policías y 
¡ aquello de que cualquier "buche" 
i lo llamase ladrón a boca llena. . . 
I Dueño, que nuestro hombre no pu. 
j do soportar por más de tres sema-
nas el oficio de bodeguero y acabó 
| por llamar otra vez a Pancho Ma-
' lleza. 
—Pancho, quiero que te encar. 
gues de "La Flor". 
—Perfetamente. 
, —Yo solo me ocuparé'de dar una 
vuelta -por aquí de cuando en cuan-
do. 
—Perfetamente, don Tuto. 
Todo marchó "perfetamente" 
bajo la experta mano de Pancho 
Malleza durante las primeras se-
manas; pero un día se presentó Tu. 
tico a pedirle un blllet-e de cien 
"cocos" para salir de ciertos com. 
premisos ineludibles. 
] —¡Mi madre, cien grullos!—ex. 
| clamó Malleza espantado. Pide us-
: té billetes centenarios con la misma 
| serenidad que si pidiera butifarras, 
i Antes de echar mano a un billete de 
i esos, don Melquíades lo pensaba 
¡tres días y luego lo dejaba, 
j — M i padre era mi padre y yo 
i soy yo. Necesito ese dinero y no 
hay más que hablar. 
—Pero es el caso, don Tuto, que 
¡ mismamente mañana vendrán a co-
j brar cinco o seis faturas de víveres 
de las que no aguantan espera. 
— ¡Facturas! . . . Pero aquí ¿no 
es todo ganancia? 
— ¡Mi madre! ¡Estamos aviaos!.. 
Tuto se conformó, por entonces, 
! con algo menos que los ciento del 
j ala, pero más adelante crecieron 
sus necesidades. Se echó una amiga 
I y empezó a llevar a diario latas de 
' perdices en conserva, latas de ma. 
I riscos exquisitos, latas de frutas 
I delicadas, botellas de champán, de 
chartreuse, de Oporto, de Jerez, etc. 
etcétera. 
—¡Pero, don Tuto! . . . le decía 
Malleza, alarmado. 
—Son pruebas nada más. 
•—El caso es que se nos va a ir 
"La Flor" en probaturas. 
—Yo sé lo que hago: soy mayor 
de edad y licenciado en filosofía y 
letras. 
—Es que una cosa es la filosofía 
y otra los garbanzos, don Tuto. 
—Dueño, soy o no soy el amo? 
La preguntilla no tenía réplica, 
' y Pancho Malleza se calló; pero al 
día siguiente dejó de prestar sus 
servicios en "La Flor de la Sigua. 
! nea". Tuto Corripio respiró a sus 
! anchas al verse libre do la presión 
El PASATIEMPO DE MODA: ROMPEC ADEZ.AS 
TELEPATICO 
K •—¿Sabe usted leer y escribirV . . . 
—¡Pos "cscrebir" no, "jefe".'., no más "leo" en el| "pensa. 
""«nto"!... De El Universal, Méjico 
Las palabras cruzadas 
I D 
¡Solución... de sublimado al 2 por 1,000! 
Alquile, El Imparcial, Madrid 
que el tozudo asturiano ejerciera' 
sobre él. 
—¡Estos gallegos son imposi. 
bles!—se quedó murmurando Tuto. 
Desde aquel día se acabaron las 
estrecheces y las tacañerías en "La 
Flor de la Siguanea". No llegaba 
al establecimiento una muchacha : 
bonita o una jamona de buen ver 
que no saliese espléndidamente ob-
sequiada por el generoso dueño de , 
"La Flor". En cuanto a fiados, ¡no , 
se diga! Tuto no tenía cara para 
negar un fiado a quien se lo pidie-
r a . . . Cierto que algunas veces se 
quedaba pensativo, pero siempre 
acababa por ceder y por encogerse 
de hombros murmurando: 
—¡Todo es ganancia! 
Las simpatías y la popularidad 
que tan liberal sistema le produ. 
jeron en todo el barrio no tardaron ; 
en prepararle el camino para más 
brillantes éxitos. Por de pronto un 
grupo de fieles amigos nombró al 
joven Corripio jefe de un comité ; 
político con lo cual vino a ser tam. 
bién "La Flor de la Siguanea" un 
«entro de gran actividad cívica. 
Consecuente con su nueva dignidad 
Tuto se consideró en el deber de 
dar frecuentes convites a sus corre, 
ligionarios, de lo cual resultó que 
la puerta de "La Flor" se asemejar-
se a puerta de iglesia en día de ju-
bileo. 
Pero llegó un tiempo para Tuto, 
de negros cuidados. Un enjambre j 
de acreedores empezó a rondar "La • 
Flor" lo que sumió a nuestro anii. 
go en un golfo de inquietudes ] 
melancolías. No obstante, entera, 
dos sus grandes y buenos amigos 
de la causa de aquellas pesadum. 
bres, todos le ofrecieron su protec-
ción. 
—No te preocupes, chico, le de-
cían indignados. Esos que te quie. 
ren cobrar son los explotadores y 
los vampiros de siempre. ¡No Ies 
pagues! 
— E l día que seamos legislado, 
res-—chillaba un escuálido bohemio 
—ya verás. Tuto, como reventamos 
a los acreedores de todas clases. 
Pero entre tanto los de Cor ripio 
no cejaban, y comenzaron a lle-
gar acompañados de algunos pája-
ros siniestros pertenecientes a la 
curia. En vista de esto, los más ín-
timos del novel detallista Je acense, 
jaron que vendiese "La Flor". ^ 
—Compadre, por lo que te den, | 
—le decían—para t i todo es ga. 
nancia. 
Tuto, en efecto, se resolvió a | 
vender "La Flor de la Siguanea." 
I'.igó a sus acreedores, porque el hi . 
Jo de don Melquíades era un hom-
bre honrado, a pesar de sus filo-
sofías: y como aún le quedaban al. 
gunos centenares de pesos, sus ami. 
gos, lejos de abandonarlo, lo Intro. 
dujeron en un automóvil de lujo al i 
mismo tiempo que gritaban al eho*/ 
fev: 
— ¡Vamos, Trabuco! ¡Al Casino 
uc la Playa! 
V el auto partió alborotando la 
calle con su alegre trompetería. . . ¡ 
4—A 
Pérez (recién titulado de chofer.)—¡Cállate un momento, Juaiui: 
¡Ahí "viene" un poste! 
Judge, New York 
— Y ¿cómo te va con tu marido? 
—Espléndidamente, chica. Yo nunca lo encuentro en rasa y él 
nunca me encuentra fuera. 
New York American, N. Y.) 
| JUEZ T)K INSTKl ( « ION 
"adoj"0'—Csted que fué testigo del crimen, tiene que ser e.vami-
Testigo—Algame, siñor. Pos si yt^nunca he ido a la escuela. . . 
El Universal, Méjico 
TTUj) 
C>0£i 
Y Sastre ,v 
^ s p i o , —.Muj bien: ¡Lo dejo 
quedará usted satisfecho del traje, 
(jueño depósito, señor?. . . 
a su gusto! ¡Si esa es la moda, 
London Opinión, Londres 
EL DULCE NIDO 
—¡Anda, Monzón! ¿No decías 
que ibas a salir? 
—¡No, prenda! ¡¡Hace una no. 
che imposible . . . !! 
Del A D C, Madrid 
OLALOGO DE INVIERNO 
—¿De qué es tu abrigo, Conchita? 
—De piel de marta. 
¡Pobre Mai(ha! >o sólo íe quitas la piel, sino 
que te la pones. El Universal, Méjico 
T 
L l F R f A Y W 5 V £ - R I A 
DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES 
-Dices que no te gustan los huevos erados y sorbidos. 
-¡No, porque a lo mejor te tragas un pollito sin darte cuenta! 
De La Voz, Madrid 
r O W E M E M T A 
¡No me diga nada, señora, sígale dando las 
medicinas que le receté. 
—Doctor... es que ya se murió . . . 
—Entonces es conveniente que no le dé las me. 
dicinas. G. Cabral, Excelsior, Méjico 
FIN DE FIESTAS 
—¡Hijo, qué soledad! Desde que 
han regresado al pueblo mi herma-
no y su familia siento como si me 
faltase algo. . . 
—¡A lo mejor, los cubiertos! 
Del A D C. Madrid 
DESGRACIA 
El perrito.—¡Dueño! ¡Que si no 
se para en el tronco, el "auto" ga-
na la copa; está visto! 
Del A B C , Madrid 
PINTOR CUMPLIDO 
—Aquí le traigo al señor el pastel que me en. 
cargó. 
—Pues en mal tiempo vino usted porque el señor 
está a dieta rigurosa.. . El Universal, Méjico 
¡QUE TIEMPOS AQUELLOS! 
Ella.—¿Te acuerdas, Ulplano, cuando me tocabas 
aquel "scottlsh" al pie de mi balcón? 
El.—¿No me he de acordar, paloma? ¡Si me pa-
rece que todavía estoy dándole al manubrio! 
De La Voz. Madrid 
CAZADOR AL VUELO 
—Ten cuidado, Ciprianito, con lo que cazas, que tú eres mnv dis 
traído, y a lo mejor me traes un aeroplano. 
De La Voz. Madrid 
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LA FABRICACION DE LOS GUARDAFANGOS EN GRAN ESCALA 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E E L A U T-0 M O V I L D E C U B A 
N 
1 
Proveer guardafangos para un 
número tan grandes de coches y 
camiones como fabrica diariamente 
la Compañía de Automóviles Ford, 
es en sí, un éxito de manufactura 
y el método que la Compañía em-
plea para producirlos, es interesan-
te, porque se hace en tan enorme 
escala. 
Pero, guardafangos para coches 
nuevos no es todo. 
Debe recordarse que hay varios 
millones de coches Ford circulan-
do por las calles y carreteras y que 
un buen númeío de guardafangos 
se rompen y hacen Inservibles con 
los choques del tráfico diario. Por 
esto, es necesario mantener una 
buena existencia en todas partes, 
de modo, que las sustituciones pue-
dan hacerse ligero. 
Para atender a los pedidos, ya 
sean para coches nuevos, o para el 
almacenaje de existencias necesa-
rias para el servicio, el departa-
mento para la fabricación de guar-
dafangos de la Compañía de Auto-
móviles Ford, del establecimiento 
de Hlghland Park en Detroit, don-
de se fabrican todos los guarda-
tangos, produce 35,000 guardafan-
gos por día, y al hacerlo emplean 
aproximadamente 250 toneladas de 
acero por día. 
La materia prima, es decir, las 
planchas de acero especial, aplana-
do en frío, entran por un extremo 
del gran edificio y salen por el 
otro, guardafangos completos lis-
tos para los hornos de esmalte y 
su colocación en los coches. 
Grandes prensas perforadoras 
cortan los moldes, y las piezas de 
acero pasan a otras máquinas que 
las retuercen, doblan, estampan en 
relieve y juntan, mientras pasan a 
través del proceso de fabricación, 
hasta su terminación, una ilustra-
ción maravillosa de la perfección 
a que ha llegado la fabricación 
progresiva Ford. 
Antes de obtener un guardafan-
go terminado, la materia prima de-
be pasar por setenta y tres opera-
ciones; cada una de ellas distinta, 
pero esencial para asegurar la uni-
formidad de calidad. 
Los troqueles usados en las má-
quinas que cortan las piezas, aun-
que están hechas de acero para he-
rramientas de la más alta calidad, 
bajo la gran producción, se gastan 
de dos a cuatro días de uso. 
En el proceso del estampado, 
después que las partes más gran-
des'han sido perforadas, el mate-
rial pasa a nuevas máquinas que 
horadan las partes más pequeñas, 
y de este modo reducen el consumo 
al mínimum. 
Todos los guardafangos para el 
comercio doméstico y extranjero de 
la Compañía están fabricados en 
este departamento. 
Las Instalaciones que hacen su 
propio montaje, esmaltan comple-
tamente sus propios guardafangos, 
pero a aquéllos para las instalacio-
nes extranjeras se les da su pri-
mer capa de esmalte, antes de 
abandonar Hlghland Park. 
El CADILLAC se deslaca siempre entfe los mejoresr automóviles. 
Es supremo en.líneas, supremo en conforf y supremo' en su fun-
cionamiento.—»u motor ha sido perfeccionado de tal, modo que, 
manticniendo su proverbial eficiencia, se ha aumentado notable-
mente su rendimiento: 
El NUEVO CADILLAC es un magnífico tributo a los amantes 
del automóvil suntuoso, confortable y distinguido. 
Vea los hermosos modelos en nuestra exhibición. 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
Ave. Washington 64. Habana. 
FOT 
Ponderar las excelencias de una determinada marca de au-
tomóviles, es tarea fácil, ya que sólo requiere una cierta dosis 
de habilidad en el anunciante. 
Sin embargo, poder demostrar práct icamente estas asercio-
nes, es un privilegio del que sólo disfrutan contados carros, tales 
como el 
F I A T 
(la famosa marca europea) 
que excede en perfección mecánica y armonía de conjunto, a 
cuantos elogios puedan dedicarse a su imponderable calidad, que 
lo acredita como el carro más acabado que se construye en el 
Continente europeo. 
LANGE MOTOR C0. 
AVE, W A S H I N G T O N N o . 12. H A B A N A 
FOT 
L o s a h o r r o s a b a s e d e " u n a s o l a g a n a n c i a " d a n 
a l c o m p r a d o r m á s r e f i n a m i e n t o s y m e j o r c a l i d a d 
Refinamientos Studebaker 
Carrocería Dúplex en loa modelo» 
abl«rte«, brindando laa ventajea 
combinadas de los coches abierto-
cerrados—ventaja exclusiva del 
Studebaker. 
Neutnáticoa balón, para les cuales 
se ha construido un mecanismo 
de dirección especial. 
Control automático de la chispa. 
Comutador del alumbrado mon-
tado en el volante. 
Instrumentos, Incluyendo un relej 
cen cuerda para 8 di as e Indicador 
del nivel de la gasolina, agrupados 
bajo un cristal ovalado y sobra 
un fondo plateado. 
Freno de emergencia, operada 
desde el tablero, dando asi máa 
lagar en el asiento delantero. 
Parabrisa de una sola plata, scca> 
dor automático, y espejo retros-
cdpico. 
Ventilador en el cubre-tablero, 
accionado con el pie. 
Luí trassra y de señal deparada, 
combinadas. 
Llave maestra que controla los 
cerrojos del mecanismo de direc-
ción, del porta-neumático y del 
encendido. 
Radiador niquelado,tablero de ins* trumentoa acabado de nogal, y muchos otros refinamientos. 
LA Studebaker haca los motoras para todos sus auto-móviles, como también los ambragnaa j mecanis-mos da dirección, los diferancialas 7 muelles, las 
caj as do velocidades y los ejes. También produce todas 
sus piezas fundidas de hierro,gris 7 forjadas a martineta. 
La Studebaker construye sus propias carrocerías, laa 
guarnece y las pinta. 
Todas estas operaciones se hacen en tas propias fábricas 
de la Studebaker, eliminando asi las ganancias de los carro» 
ceros y fabricantes de partes. Solamente Ford se encuen-
tra en condiciones semejantes para fabricar a base da 
"una sola ganancia". Pero la Studebaker es la única en la 
categoría de coches finos. 
En consecuencia, la Studebaker puede ofrecer un coche 
de mejor disefio y construcción cientíñea—un cocha que 
encierra mejores materiales 7 mano de obra más esmerada 
— on coche con características tan notables como las que 
•e indican al margen—7 sin embargo, a nn precio real-
mente módico. 
S T U D E B A K E R , South Bend, Ind., JE?. U. A. 
WILLIAM A. CAMPBELL Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4 , Habana, Cuba. 
£/ Dúplex-Faetón 
Special Six 
p o n C A L I D A D 
m 
1 
T E C N I C A A U T O M O V I L 
L A S O L U C I O N L A N C H E S T E R 
Sabido es que el régimen de altas 
velocidades en los motores de auto-
móviles produce serios Inconvenientes 
difíciles de contrarrestar, entro las 
cuales podremos citar la más Impor-
tante de todas ellas, o sea el proble-
ma de las vibraciones. Infinidad de 
fabiilantes de automóviles han ataca-
do el problema da les vibraciones con 
.suma tenacidad, pues han llegado a 
comprender que el público, que es ca-
da vez más exigente en cuestiones de 
mecánica automovilista, lo que desea 
es viajar con suavidad y en forma 
silenciosa, o en otras palabras gozar 
mas de fuerza de inercia producidas 
por todo motor de explosión, la que 
más daño produce en la vida del 
mismo son aquellas producidas por 
los movimientos alternativos, tales co-
mo el movimiento del pistón en su ci-
lindro. Es fácil darse cuenta do lo 
que es una fuerza de inercia en el 
sentido general, como por ejemplo pa-
ra hacer pasar un objeto del estado 
de reposo al de una velocidad deter-
minada, supongamos el pistón de . un 
cilindro, es necesario aplicarle una 
tuerza q<ie le Imprima al mismo la 
aceleración deseada. El objeto opone 
•"«Hite*. 
F A B R I C A N T E S V E H Í C U L O S 
fuerzas de Inercia que se manlfie?tan 
en todc motor, diremos que las que 
actúan cobre el tren o mecanismo 
compuesto por el pistón, la biela y 
la manivela, son de distintas natura-
lezas, por ejemplo las que actúan, so-
bre los codos del cigüeñal son de ca-
i Acter contrífugas y alternativas a la 
vez, centrífugas hada la cabeza de 
la biela y alternativas hacia el pib 
de la misma. 
Para evitar log desgastes anorma-
les de las piezas por una parte y por 
ctra para eliminar las vibraciones qué 
son los peores enemigos de los regí-
menes de altag velocidades, se hácé 
por completo indispensable el equili-
brar con todo cuidado todas las fuer-
zas do inercia que entran en juego. 
I5n lo que respecta a las fuerzas 
de inercia centrífugas, la cosa es re-
lativamsnte fácil o sencilla, puesto 
tiue sólo es suficiente en disponer en 
el mismo sentido do rotación do las 
mazas por equilibrar, y en su mis-
mo plañe, otras tantas mazas córres-
SeciionXX SectionYV 
Diagrama y diseño fiel nuevo anti-vibrador "L»anchef!ter", de esplén-
didos resultados, el cual en breve es casi seguro adopten los prlnci. 
pales fabricantes de automóviles. 
de lós más perfectos medios de lo-' 
comodón que puedan hallarse a su al-
cance. So hay nada más enojoso pa-
ra el que viaja en un automóvil, que 
ir oyendo todo el camino los ruidos 
que provienen del motor o las sacudi-
das bruscas» en los pases de una ve-
locidad para otra 
Jja imayoría de estos Inconvenientes 
no son debidos a otras causas que a 
las vibraciones producidas por un ci-
güeñal mal equilibrado^ Los regíme-
nes de altas velocidades engendran 
ciertas 5' distintas fuerzas de incida 
de considerable alcance, que son las I 
que propenden a la rápida y desgas-
te de las partes componentes del mo-
tor, causando en poco tiempo los en-
sordecedores ruidos a que nos hemos 
venMo refiriendo. Entre las varias for-
n sü propio movimiento una resisten-
cia inversa, que ge llama fuerza de 
Inercia, la cual se halla en proporción 
con la aceleración que ha de produ-
cirse. 
Recíprocamente, cuando el objeto se 
baila nnlmado do una velocidad dada 
y se le quiere traer al estado do re-
poso, habrá que aplicarle otra, fuer-
zo, capaz ésta dé Imprimirle una ace-
leración negativa o "desaceleración", 
que destruye el movimiento por com-
pleto. El objeto opone entonces a es-
la nueva fuerza, una fuerza Inversa, 
que es precisamente BU fuerza viva: 
ísta no es otra cosa que una fuerza 
do inercia. Y, como en el primer caso, 
es proporcional a la aceleración nega-
tiva/- , . . •. • " . 
Pará considerar las principales 
pondientes cuyos efectos anulan el 
de las anteriores. 
Para las fuerzas de-inercia alterna-
tivas aplicadas sobre los pistones, és-
tas se, equilibrarían perfectamente en 
un cmiti-o cilindros, si la biolâ  fuese 
de 'una longitud Infinitai puqsto que 
las maza's do los piste nes se hallan 
opuestas de dos a dos. 
Pero el largo relativamente corto de 
ias bielas les da en. sus mcvlmlenlos 
inclinaciones bastante pronunciadas. 
De aquí resulta que al se. considera 
una media vuelta del cigüeñal corres-
pondiente a una carrera ' del pistón, 
del pUt'in, del punto muerto alto al 
punto muerto bajo, el pistón ho reco-
rre él mlsnío camino duránte el pri-
mer -cuaito de vuelta, y en eí se-
gundo y por consiguiente las mazas 
de los pistones opuestos no se hallan 
en eqbilibrio^ Por consiguiente para 
érconjunto do los cuatro clliñdtbs, se 
manifieston fuerzas de Inercia verti-
cales, llamadas fuerzas dó inerciá do 
segundo orden, que áctúan uñas ve-
ces da abajo arriba V otras de arrl'cj 
abajo. 
Esto es lo que pod«mo8'ver prtcl-
£.amcnte en las figuras 1, 2. 3; i,% 
del primer grábado quo aquí presen-
támosl 
Consideremos la cnrrertL del písf^i 
desde el punto muerto alto (1) al pon-
to muerto bajo (5), Ja-velocidad-del 
pistón en la posición (1) es nula. Cô  
mo al partir de este punto el pistón 
tirado de 61 hacia abajo, 1» fuerza de 
Inercia que se ptoduce P 1 «e hall» 
dirigida hacia arriba, J 
A medida qtie la Velocidad del pis-
tón 96 •aefrea, a stt máximo; esta fa«* 
za P i decrece a'su vezy cuando se hâ  
la enun-i posldón cercana (2). «t* 
fuerza se halla a su vez equilibr»"* 
por otra fuerza P 3, Igual y de sen-
tido Inverso aplicaba al plstún es su 
movimiento de subida. 
' De una manera. casi; precisa, Ia'*'*V 
locldad del pistón.RáS}?- PPf••un má,• 
(Continúa eu la pá«. 38) 
E l 
8 
T O QUE más llama la atención en un HUPMOBlLt/ « 
en línea, es su solidez, a tal extremo que corriendo a 
una velocidad de 8Q kilómetros ñor hora, no se sienten las 
molestias de la trepidación. 
Es una sensación maravillosa el manejar un HUPMOBILE. 
En las lomas demuestra su capacidad y todo poseedor de -
un HUPMOBILE 8 se siente satisfecho 
al ver como se desliza sin el menor es-
fuerzo, sintiendo el verdadero placer 
del automovilismo. 
Strake & Company 
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J , ATRACTIVOS DEL AUTOMOVILISMO 
LUEN LOS PAISES DE CARRETERAS 
P O » F E 1 N A N D O L O P B 2 I O R T I Z D I R E C T O R D E ' ' E L A U T O M O V I L D E C U B A 
l0# principales atractivos <me 
, -utoroovillsmo moderno, se 
ex-
descanso o alto en la aje-
Ida de las oficinas, de los ne-
de las "soirées", una mane-
de respirar el aire puro y 
lufar a dudas el que en to-
pal^s aue poseen grandes re-
T rarreteras han dado por nom-
1,5 . .«al reconocido de "Campln»". 
"¿IlTnr-' en Inglés slrniflca ha-
53 " ^ 1 1 1 aire Ubre o seâ e fuera 
í*tIa rrandes afflomeraciones urba-
** Adaptando las costumbres actua-
»*'• laB ciudades modernas a las 
* 'res sencillas y sobrias, en todo 
rJ"P̂  nosiblemente pueda obtenerse 
^"impinr" «iíniflca tamblín • 
,eada ' 
0cios : 
" ''dÍblT̂ ue renueva el vigor espl-
^ i y corporal, viciado o aniqulla-
ritu* el constante bregar y estancia 
10 P las tortuosa* y estrechas calles 
'"Muestras ciudades, entre la hacina 
d* "de personas de los sitios de reu-
A y aun de muchas de las casas 
"Ívadas. El "Camping" es lo que 
antiguo* daban en llamar "un día 
"'campo", o séase esparcimiento lejos 
ie toda bulla, de toda etiqueta, don-
^ el "make yourself at home" puede 
íe 'efectuado en todo el verdadero sen-
tTdo de la tan conocida frase del Idlo-
de Shakespeare. 
pero para hacer e! verdadero "Cam-
vns" e* necesario que se tenga a ma-
? buenas redes de carreteras, cosa 
L poder salvar ert pocas horas gran-
des distancias y poder por consigulen-
escoger los mejores puntos cam-
Mjtres donde establecer su "Cam-
¡np" sin que nadie pueda venir a 
Molestarlo en sus hora,» de «olar y dl-
rersl«n j'S. bien sea a la orilla de nti 
andaloso rio, en el interior de un 
frondoso bosque o en una simple pra-
«n. 
Los parisienses desde tiempo Inme-
morial son los p rimeros que con más 
,ilduidad han venido practicando el 
Campingr" en todas las épocas. Des-
, el tiempo de las famosas "diligen-
lu" hasta el más moderno sistema 
ie locomoción del tren y los automd-
es, los habitantes de París todos los 
fibiulos se dirigen hacia los arrabales 
11 tan populosa población en busca 
it sitios apropiados para pasar el día 
m pleno campo y el desfile de gente 
•n tan importante día de la semana, es 
instante y numeroso por las grandes 
•Gares du Kord" y del "Midi", prin-
•Ipiles estaciones ferrocarrileras de 
ütha ciudad. Hoy día, gracias al au-
lomóvil ha disminuido algo la afluen-
cia de personas en dichas estaciones 
miego humano hacia el campo, se 
fírrovlarias, pues gran parte de ecte 
Tiriflca por las grandes carreteras 
dimanan y conducen hacia las 
iJWras. 
En los Estados Unidos existe actual-
aente un furor por los "Camping", al 
alremo que Innumerables ciudades 
Kirtíamerlcanas dedican ciertas sumas 
fc dinero por medio de sus Ayunta-
nlentos, en embellecer los parajes 
(restes de sus contornos para hacerlos 
ís atractivos a los excursionistas 
*« de leguas de distancia vienen a 
Pttr de las ventajas que les ofrecen 
Bchas ciudades. Ra existen gran nü-
«wo de ciudades del interior de los 
talados Unidos que cuentan con sus 
taensos parques de "Camping" don-
* constantemente afluyen personas 
* todas las clases soclalfts a pasar 
ŝ de esparcimiento, prestando ani-
««ifin y alegría donde solo existia 
y soledad absoluta. El comercio 
estas poblaciones ha sufrido a su 
' ' l un cambio favorable, pues las in-
íimerables familias que atraviesan es-
tw Pueblos siempre adquieren tal o 
^ objeto, tal o cual producto, típi-
* fle dicha zona, y como el pasar de 
trenes de 'Camping', es conti-
de aquí que, el comercio en dichas 
nunca se haya visto tan favo-
y tan floreciente, 
del automóvil consistía en usar-
Hasta el presente el desempeño prin-
Por las grandes avenidas y paseos 
'»» importantes ciudades, en el uso 
es mismos para concurrir a sus 
«aceres o negocios, de tarde en tar-
^ Para participar 'de alguna fiesta 
tal o cual pueblo o visitar tal o 
ímca. Salir fuera de la ciudad 
ft0 estas condiciones es, desde lue-
' en algo; ¿pero quién no 
^ 0ce los Innumerables Inconvenien-
íerlí* e8t0 trae aparejado? En prl-
tírmlno, si no se tiene alguna co-
tomóvll; rara ves conseguido; una ves 
obtenido esto, viene la segunda parte, 
el •'menú'' del hotel, quizá nada satis-
factorio no en armonía con sus cos-
tumbres o gustos, el confort quizá 
también nada favorable, el inconve-
niente de la hora puntual de las co-
midas y probablemente del cierre del 
establecimiento a una hora determina-
da y por último "la cuenta", por lo 
general nada razonable y fuera de to-
dos sus cálculos, ya que la ocasión 
hay que agarrarla por un "pelo". 
Con un buen equipo de "Champing" 
se ríe usted del alojamiento, de las co-
midas, de la hora; va cuando y donde 
quiere y es usted el dueño absoluto 
de sus acciones, y con poco dinero. 
Pero para poder gozar de este nuevo 
sport es necesario contar," como he 
mos dicho más arriba, de una buena 
red de carreteras, y sólo contamos 
con la promesa hecha a todo un pue-
blo por uno de sus hijos más precla-
ros que viene a hacer Patria engran-
deciéndola y elevándola al nivel de las 
naciones mas civilizadas del mundo al 
imprimir un mayor Impulso a la cons-
trucción de nuevas y mayores vías de 
comunicaciones en nuestra república, 
signo inequivocable de adelanto y pro-
greso . 
Nos es grato dar a conocer a nues-
tros lectores pcfr medio de las cuatro 
fotografías adjuntas uno de los equi-
pos de "Camping" que ha obtenido un 
gran éxito en Europa, por su sencillez, 
el confort reducido que proporciona y 
la gran facilidad de su manejo, como 
es el arrastre "Kap". 
Daremos una ligera "descripción de 
este equipo y para ello referiremos al 
lector a los grabados antes menciona-
dos. , 
El arrastre "Kap" es un verdadero 
dormitorio para dos o tres personas. 
Desmontada para su transporte en ca 
rretera sólo ocupa el lugar de un gran 
baúl y puede ser fácilmente remolca-
do por cualquier automóvil desde el 
Ford hasta el automóvil de mayor ve-
locidad que circulan por nuestras ca-
rreteras, adaptándose con suma fi(Jl-
lidad a todas las velocidades y a todas 
las evoluciones, aun en la marcha ha-
cia atrás. 
Sin preocupación con respecto al 
estado del terreno donde quiera usted 
formar su "Campln", en sólo unos 
cuantos minutos levanta usted su tien-
da de campaña completamente seca y 
cerrada, conteniendo dos camas con 
un espacio entre ellas de dos metros 
cuadrados de superficie y sobre el cual 
se puede poner una alfombra, una me-
sa u otra cama. Se halla usted, pues, 
como en su casa, sin tenerle miedo 
alguno a la humedad o a la desigual-
dad del terreno. 
El arrastre "Kap" armado en su si-
tío, mide unos dos metros de rago por 
2,60 metros de ancho. Las camas van 
suspendidas a ambos lados del cajón 
de la carrocería y sobre las ruedas y 
sostenidas al exterior por medio de 
pequeños puntales sumamente ligeros 
y reglables a la altura deseada. El 
techo es sostenido en sus puntos me-
dios más altos, por medio de dos nue-
vos postes sujetados por au parte In-
ferior en la carrocería del arrastre, y 
unas cuantas varillas rígidas comple-
tan la armazón. Además este tscho 
arí* 8 cilindros línea r̂ cta 
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MECANICA AUTOMOVIL 
(Viene de la pág. 82) 
ximo que corresponde al instante en 
el cual la biela y la manivela forma 
entro ambas un ángulo recto, o séa-
so cuan lo el codo dol cigüeñal se 
cuentra en B (1) o séase un poco antes 
de efectuar éste su cuarta vuelta. 
Durante un corto lapco áv tiempo la 
velocidad te» uniforme y la aceleración 
es nula. 
La fueiza de inercia ?e hace por 
consiguiente nula cuando el pistón 
desciende y el pie de la biela ha, al-
canzado la línea H-H, o sé.ise un po-
por sus cuatro costados inferiores va cr. antes de la mitad di la carrera. A 
fijado por debajo de las camas, ais 
lándolas del exetrlor y del aire. 
Las camas al igual que el techo, una 
vez desmontadas, pueden ser fácilmen-
te llevadas sobre la parte superior de-
lantera de la carrocería del arrastre, 
dejando el espacio libre del interior 
del cajón, para transportar las male-
tas, las provisiones de boca, la ropa 
de cama y todo el material suplemen-
tario deseado, quedando el todo tapa-
do por una lona impermeable y la par-
te posterior que lleva la goms. y rueda 
! de repuesto, de dicho arrastre. 
Con uno de estos equipos, la liber-
tad de acción, la alegría y la salud se 
independizan por completo del lugar, 
del reloj y del bolsillo. 
Híu amlsta(í Por los contornos, hay 
ht r^*' V<!r 81 hay »loÍamieiU0 dis-
NbÜ ' Parar al mtíior hotel <lue 86 v * para todos, incluso para su au-
Siempre Pureza 
Para lograrla perpetua, para te-
ner la sangre libre de malos hu-
mores, lo mejor es Purlficador San 
Lázaro, que se vende en todas laa 
boticas y en su Laboratorio, Co-
lón y Consulado. Depúrese pronto, 
si no se enferma y luego no se 
cura. Depúrese con San Lázaro. 
Alt. 3 Dlc. 
partir de tste punto el pisitf.n, en vez 
de ser tirado de él. se halla sujeta-
do, puesto que su velocidad decrece, 
lo que equivale a decir que la fuer-
za qe le es aplicada actúa de abajo 
hacia aniha. La fuerza de inercia P3 
se halla dirigida, pues, de arriba hacia 
abajo. (£). Para una posición (4) sl-
mbétrlca a la posición (2) esta fuer-
za ss bolla entonces equilibrada por 
su Igual y de sentido inverso aplica-
da al pistón ascendente. 
En el punto muerto bajo (5) la ve-
locidad se hace nula, la aceleración 
negativa alcanza su máximo y la fuer-
za dte inórela P 2 que resulta alcan-
za igualmente su máximo. Esta se ha-
lla dirigida hacia abajo. 
Puede verse por la figure (3) que 
para u ncuarto de cigüeñal, el pistón 
ha recorrido una distancia >! mavor 
dae f l Í'.UC le queda por recorrer en 
el segundo cuarto de vuelta. 
Por consiguiente se desprende que 
el cigüeñal, para hacer el primer cuar-
to do vuelta y el pistón en su descen-
so para recorrer la distancia X, po-
nen el mismo tiempo que para hacer 
el segundo cuarto de vuelta, o el re-
corrido Y. 
Por lo tanto se i;ecf«it» menos 
tiempo para pasar de la velocidad 'O) 
del punto muerto alto a la velocidad 
máxima de la línea H-H, que nara 
pasar de esta velocidad máxima al 
punto muerto tajo< Le. ÍIC-?.oración 
mayor ctl ol primer caco cae en el aa-
Bund». v por .cnsiguler.t» »a fuerza 
<le inercia l ' 1 ' aplicada al pistón cr. 
P M H es mayor que la P 2 aplica-
da al ini&r-.o pistón F M B. Consido-
remos do.s pistones opuestos, convj 
los pistónos 1 y 2 o .1 y de un 
motor de cuatro cilindros. 
Cuando se hallan en P M H y P M B 
figuras 1 y 5 las fuerza^ de inercia 
I* 1 y P 2 que solicitan son de senti-
dos Inversos pero diferentes siendo 
la mayor la primera. 
La resultante R es pues una fuer-
za dirigido, de abajo arriba (fig. fi), 
al Igual que cuando el cigüeñal ha da-
do una media vuelta (fig. 8), por las 
mismas razonca la resultante R 3 es 
igual a R 1 y siempre dirigida de aba-
jo hacia arriba. Para as posiciones 
respectivas análogas a las figuras 2 
y 4, estas fiifrzas P 1 y P2 son sen-
tiblemente Iguales y siempre opues-
tas. La resultante es nula. Para la po-
sición representada por la fig. 3 (cuar-
to de vuelta) los cuatro pistones se 
hallan al mismo nivel (fig. 7); todos 
se hallan solicitados por la fuerza P 3 
dirigida en el mismo sentido, puesto 
que de una manera general estas fuer-
zas de inercia son ascendentes por la 
parte superior de la línea H H' y 
ciescendontes por la parte inferior de 
H H'. La resultante R 3 se halla en-
tonces dirisrida de arriba abajo. 
Se ve, j.ues, qu© '.a resultante de 
la8 fuersas de Inercia secundarlas se 
hallan siempre dirigidas de arriba aba-
Jo en los puntos muertos, de arriba 
abajo en los cuartos Ce vuelta y se 
hace nula para las posiciones inter-
medias 
La figura ü nes enseña la sucesión 
de estos estados para cada octavo de 
vuelta del cigüeñal; la resultante 
siendo positiva en la parte de arriba 
y negativa en la de abajo de una lí-
nea media en que se hace nula. 
Es evidente que para equilibrar es-
tas fuerzas de inercia secundsrias se 
haría necesario hacer entrar en iue-
gc a las fuerzas que intervengan exac-
tamente en el sentido contrario, según 
la línoa gráfica Inversa de la figura 
iiúmers I I , 
Esto es lo que precisamente ha ve-
nido a realizar un aparato conocido 
en el mundo de la mecánica automo-
vilista, el eparato equilibrador o anti-
vibrador Lechester, en el cual las ma-
zas de equilibrio actúan en la forma 
de la manera gráfica representada en 
la figura nñmero 1?. La figura 13, 
nos enseña el sentido de las fuerzas 
centrífugas para cadla posición del ci-
güeñal, itsultado do la rotación de 
las masas del anti-vibr?dor Laches-
ter. 
El anli-vibradcr Î achester (figs. 1, 
2, 3, grabado número 2), se halla con-
cebido en la siguiente forma: Una rue-
da dentada helicoidal se halla fijada 
EL LUBRICANTE POR EXCELENCIA 
DE ABSOLUTA GARANTIA Y EFICIENCIA 
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ranero on Gorpomion 
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en el cigüeñal hacia fu punto medio. 
Esta rueóa entra en engranaje con 
un piñón o cilindro o dientes helicoi-
dales, cuyo eje es perpendicular al 
eje del cigüeñal y cuyos dientes son 
en número igual a la mitad de los que 
lleva la rueda dentada. Kn fin, este 
cilindro arrastra un segundo cilindro 
simétrico del miímo número de dien-
tes que #1 primero y girando en sen-
tido inverso por consiguiente. 
Estos des cilindros colocados Justa-
mente debajo del cigüeñal, llevan unos 
agujeros hechos en el sentido longitu-
dinal de les mismos. Algunos de es-
tos agujeros son relíenados de me-
tal, de manera que la maza de metal 
se encuentre localizada sobre la pe-
riferia y de un solo lado. Estas ma-
:.as son exactamente apuestas en los 
dos cilindres. 
Se ha vl.sto por la curva lo, que 
para, una vuelta del cigüeñal, laa fuer-
zas de inercia secundarias se mani-
fiestan según un ciclo, que se repite 
dos veces, es decir, que pasan dos 
veces por un máximo negativo, mien-
tras que se hacen nulas cuatro veces. 
Los c'lindrcs equilibradores giran 
dos veces más aprisa que el cigüeñal 
Examinando en ¡a figura 12, gra-
bado número 1, la posición respectiva 
de las masau do oquilibraje, traída so-
bre los cilindros, y hechas figurar por 
ic>8 sectores negros, se ve que las 
fuerzas eentrifugas engeneiradas por 
sus rotaciones, tan pronto se adicio-
nan a una resultante vertical alterna-
tivamente positiva y negativa exacta-
mente para cada media vuelta de los 
< ilindros (sea a, c. e. g), como tan 
pronto r.e anulan horlzontalmente en 
los cuartos de vueltas intermediarlos 
«ea en (•!, d, f, h). Se ve en seguida 
que en les puntos en que la resultan-
te positiva o negativa, ésta llene el 
sentido vertical y corresponde sleni< 
pro a una de las posiciones del cigüe-
ñal en oonde se manifiestan las fuer-
zas de inercia que hay que combatir, 
y que éstas le son directamente apues-
tas. 
Por el contrario, en los puntos en 
los cuales estas fuerzas de inercia se 
anulan, io^ efectos centrífugos de las 
mazas de equilibiaje se anulan Igual-
mente por oposición recípreca en el 
sentido horizontal. 
De esta forma se encuentra reali-
zado el oquilibraje particularmente de-
licado de las fuerzas de Inercia secun-
darias, l a solución Lanchester, de la 
cual mostramos dos ejemplos de »je-
cución sobre motores de automóviles 
Vauxhah y Wilys-Knlght (fig. 2, gra-
bados 2 y 3). elimina por consiguien-
te de una manera práctica y bien, laa 
vibraciones debidas a las fuerzas da 
inercia. 
T 
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E l A u t o m ú v i l - D e - T u r i s m g 
D o d b e - B r o t h e r s 
D e l A u t o m ó v i l - d e - T u r i s m o D o d g e 
B r o t h e r s puede decirse que se selec-
c iona casi i nva r i ab lemen te cuando se 
t iene que v i a j a r por malos caminos o 
carre teras y se desea i r c ó m o d a m e n t e . 
L a sencillez de su t ipo de p l an t a m o -
t r i z , l a resistencia y ca l idad super ior 
del acero aleado que se usa en las 
piezas vitales, son u n a g a r a n t í a de 
que, con la a t e n c i ó n m á s m í n i m a , se 
puede tener confianza en que el au to -
m ó v i l puede l l egar hasta donde h a y a 
suelo en que sostenerse. 
Prado 4 7 . 
ORTEGA & FERNANDEZ 
HABANA. 
Detalle tt*eialoo j faAcicmam^ntc del anttrihr^dci "liache^U»" 
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A 
La Resistencia de las Gomas Goodyear está en el 
R T W I S T 
Para poder hacerle frente a los constantes choques, golpes 
y sacudidas que reciben las gomas de un automóvil cuando 
transita por calles que no están en muy buenas condiciones, 
es necesario un armazón sumamente fuerte, pero al mismo 
tiempo f-l-e-x-i-b-l-e. 
SUPERTWIST, el material de cuerda usado exclusivamente 
en las gomas Goodyear, ha demostrado, en pruebas, ser 
más flexible y elástico que cualquier otra cuerda. 
La Próxima Vez Compre 
G O M A S B A L O N Y D E A L T A P R E S I O N 
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Vida Católica Mundial 
58 nara Que 8ean 1)1161108 católi. 
^ w n o s hijos de España y as. 
ROMA 
r̂o amadísimo Padre el Pa 
>'fle*^ recibió en audiencia prl-
pl0 ^ \ R la, Infanta de Es-
& ínfifl Isabel de Borbón. siendo 
^ afectuosísima esta audlen. 
„Are«inaclón española de 
^ Kostóllca del Clero, que la 
^Bfc . 160 sacerdotes y los 500 
^i&sn * de la Confederación 
^«IfBBpaflola. fueron recibidos 
tf^roiDe audiencia por el Ro. 
s*00 S^ma impresión produjo en 
Anidas las dos peregrlnacio-
r Unidos clero y pueblo; así 
¿Iresó en el discurso que pro-
' IA bendiciendo al clero y a 
Jn¿ trabajan en «a madrtf tle-
' C e ñ o  ij  
„ no solo al pan material, sino 
^JLirltual. Mucho se congratuló 
Üjjre Santo de que hubieran ve-
^-jjando sus campos y sus la-
P ^vr.ilas, a ganar el Santo 
t ^ m P o ^ . f u é e l ^ T e s o 
7. Unión Internacronal de la L l -
'Cítóllca Femenina que acaba de 
Obrarse en Roma. 
Delegados de todos los países han 
«Ido: de España vinieron la Du. 
USA del Infantado con su hija, la 
í¿j de S. M. la Reina, señorita 
rtfa Loygoori; las señoritas de 
rtarrl, Figuera y Perales. Unas 
uresentaban a la Acción Católica, 
Jai a la Unión de Damas; pero 
«áas tenían un fin: la gloria de 
¡Ly trabajar en el orden social 
LJJ que la mujer en todae las cía. 
cumpla como Dios manda y ha-
< medios de vida dignos de su mi-
ta. -
Las damas ¿itólicas de Italia aco-
iron con gran afecto a las que de 
frtníla. España, Holanda, Alema. 
4 y Austria llegaron a Roma, y 
j presidenta de la Unión de Da. 
m Católicas Italianas dió en su 
iJaclo una magnífica recepción, a 
que» acudieron las damas extran-
gu 7 las que de todas las dió-
íd- de Italia habían Tenido a Ro-
¡i cou ese motivo. La Marquesa 
tírizzl, al recibir en su señorial 
inflón a las señoras católicas, las 
Ljlú con afecto fraternal, puesto 
ne todas están unidas para traba. 
]rpor el reinado de Cristo. 
Un purpurado eminentísimo, el 
Wenal Monseñor Merry del Yal, 
h presidido^ las sesiones de esta 
«mblea trascendental y su tacto 
Ulento han contribuido en gran 
Mnera a tomar acuerdos prácticos 
han de dar copiosos frutos. 
Itocurso con que el Ilustre Car. 
kai! cerró el Congreso fué nota-
BWmo por su abundante y clara 
IWrina y conocimiento de la cues-
% loclal y de los tiempos ac-
Ues. 
J(íeho se detuvo S. B. el Carde-
»l Merry del Val en lo, que se re-
la moda actual, conminando 
A energía a las damas para que 
Pjfo una vez se ponga término a 
Ntt ofensas de Dios y conflan. 
Mi encargo de combatir la moda 
«Mtá pervirtiendo a la mujer, a 
• wfioras que de todas las nació-
* tomaron parte en el Congreso 
*Llga Internacional. 
bliortó además el Cardenal a 
P*«e haga siempre el bien al pró. 
F-y terminó su maravilloso dis-
FJ»diciendo: "Id a hacer el bien; 
¡•"ilo siempre, hacedlo ante todo 
""M las cipcunstancias; haced 
•Pre el bien". 
¿« Befioras todas de la Liga In« 
JJWonal Católica fueron recibí. 
' íolemnemente (por el Padre 
FJ». y ha sido esta audiencia una 
i*8 más Importantes que ha ha 
quienes no se someta a la ley del 
decoro y modestia. 
Este discurso ha eido una exhor-
tación para que las católicas dejen 
las faldas cortas, los largos des-
cotes y los trajes sin gangas; si no, 
la condenación oficial, la orden ter!. 
minante del Vicario de Cristo con-
tra cuanto se oponga a la dignidad 
de la mujer, y eobre todo de la mu. 
Jer cristiana. 
Profunda Impresión produjeron 
en todas las oyentes las palabras 
del Padrq Santo, y en todo Roma 
han hecho también igual efecto 
Bendijo el Papa a las damas de 
la Liga Internacional, de las que 
espera serán apóstoles de la modes-
tia cristiana. 
ESPAÑA 
¡"' Porque así lo ha considerado 
«ntffice mismo, puesto que en 
¡? Pronunció frases que daban 
seguras y a la vez severas, 
jwque la acción de la mujer, 
FW* Interesante, es en los tlem. 
J! Ye corremos muy de notar, 
Gw8Q extl6Bde aun más allá 
' "osar doméstico. 
J .XI . nuestro Santísimo Padre, 
afectuosamente a las damas 
BODAS DE PLATA DE UN PERIO-
DISTA OATOMOO 
Don Aureliano López Becerra, 
director, del colega bilbaíno "La 
Gaceta del Norte", ha celebrado sus 
borlas de plata con el periodismo. 
No hace falta presentar a López 
Becerra en el campo del periodis. 
mo español y mucho menos en el 
periodismo católico por ser sobra-
damente conocido y admirado por 
su talento periodístico, su tacto es. 
pecial en tratar las cuestiones que 
se llevan a las columnas del perió-
dico, su gran cultura y las excep-
cionales dotes que tiene para or. 
ganizar y llevar la dirección de un 
rotativo moderno. 
Todas estas cualidades están re-
flejadas en sus j!5 años de batallas 
en la prensa, pero de una manera 
especial qaedan patentizadas en las 
columnas de "La Gaceta del Norte" 
en donde López Becerra ha vertido 
el fruto de sus envidiables cuall. 
dades. 
Su trato es admirable, su charla 
fina, jugosa, deleitable. 
De todo corazón felicitamos al 
estimado compañero, y le deseamos 
llegue a la celebración de sus bo-
das de oro con toda felicidad. 
L»íf ? de Pantos que tienen 
K 9 ,x en la yIda' como son 
k ÍT n la muler, el traba-
fcen i ^ la misión de la mu-
lumL80Cleda(1 moderna, y ha. 
ín de la muJer obrera y 
¿Protección a las Jóvenes. 
"kahú 1110,34 Pecaminosa, el Pa-
coT «COn extraordinarla ener. 
Cnft ,nU8lta(1a severidad; dijo 
* ke nJf)mi)rende 1» «ontumacia 
heoí^eS• que por **sn\r la 
^«m T * , ^ara Poderlas, des-
í babía M d0 6118 mInlstros; 
^o. y n, VaíIcailo a muchas se-
S a 8 n n e^ora8 y Ívones que 
S l r o j ^ ^ ^ acercan a 
í? las paCram6nto8' ^ for-
f ? ^ de ̂ ngTQ,gííCloneB y 
^tán • v,da Piadosa . 
fc^y e a «I0,414 b e s t i a cris-
S o b a t L ^^00301^ ^ no lo 
SprekH01011 Jun ta r l a , pues 
f^. 10 han dicho en todos los 
SL^dfgni^1110 oaI'flcó de faj. 
I y t ^ o nft^ve tantos Pecados 
P^enarlaaBlabAra^d"íslmas pa-
!Lqu9 desdt Adem4s se dolió 
EL"16 a ^ ^ , 7 t i r a n o se 
^ V c Pudor y 86 ac08-
^ / e l i ^ l ^ 8 " Pies llega-
R?1 allí 8en' 7 81 a8Í ^a las 
Vñ U ^odesH» gTdaba severa-
que ia:r iSt ,ana-^uan. 
Kí ían a su» í u 0 la8 madres 
V Í lúe las 1! ?amente: "No im-
' an e9rentlren' no que-
n8?ptlaQa '?U9 faltar a Ia in^-
^ O H 1 ^ penado seve-
^ no ^0llgi08 d« . ^ " « l o 
86 han de admitir 
LOS FERROVIARIOS Y EL PRIN-
CIPE DE ASTURIAS 
En la Casa Social de Madrid de 
los ferrovlaTios católicos ha tenido 
lugar el acto de entregar a S. Á. 
el Príncipe de Asturias el título de 
Presidente de honor de los Sindi. 
catqs Católicos Ferroviarios de Es-
paña. 
Asistieron diversas autoridades, 
numerosas representaciones de los 
Sindicatos de provincias, con sus 
respectivas banderas. 
El Presidente del Sindicato pro. 
nunció un discurso, haciendo resal-
tar la importancia quo había lo-
grado alcanzar la Federación de 
Sindicatos Ferroviarios. 
Seguidamente hizo entrega al 
Príncipe de Asturias de un artístl. 
co pergamino, con el título, el 
miembro de la Junta Directiva y 
diputado provincial de Valladolid 
don Augusto Ruiz. 
Dos Franciscanos prisioneros de 
los moros en Marruecos.-—Es sabi-
da la historia de estos hermanos le. 
gos de la residencia de Tetuán, lle-
vados cautivos da los moros hace 
algo más de un año. 
En este tiempo solo se ha sabi-
do por cartas suyas que están bien 
de salud. 
El corresponsal inglés de "The 
Times" ha publicado acerca de ellos 
una encantadora crónica. Dice, en-
tr^ otras cosas: 
"No están con los demás prlsio. 
ñeros españoles, sino que han sido 
conducidos a Za-wla Bidl Akham-
lich, donde habitan una casita. Han 
plantado una huerta, que ellos cul-
tivan, y un rifeño que los vió úl-
timamente asegura que han trans. 
formado todo el pueblo, hacióndo. 
lo más atractivo y ordenado con 
su trabajo voluntarlo. Su pacien-
cia y su bondad son muy aprecia-
das por los rifeños, que gustan 
visitarlos y discutir con ellos cues-
tiones religiosas y otros asuntos". 
Junta Directiva de la U. M. d d 
Clero.—Para la ejecución de los 
acuerdos del Consejo Central de la 
Unión Misional del Clero en Espa. 
ña ha sido nombrada la siguiente 
Junta Directiva: 
Presidente: Excmo. Sr. Cardenal 
Benlloch, presidente de la U. M. 
del C. en España; Vicepresidente: 
M. I . Sr. D. Emilio Rodero Reca, 
Rector del Seminarlo Español de 
Misiones Extranjeras; * Tesorero: 
M. I . Sr. D. Zacarías Zuza, Dignidad 
de Chantre de la S. I . M. de Bur. 
gos; Vocales: D. Angel de Sagar-
mlnaga, presidente de la U. M. de 
Vitoria y R. P. Jaime Masip, direc-
tor de Misiones Dominicanas; Secre-
tario: M. I . Sr. D. Daniel Torre 
Garrido, Canónigo de Burgos y Se. 
cretario del Consejo Central. 
En Villafranca de los Barros se 
celebró con gran solemnidad el día 
27 la inauguración de la estatua del 
Sagrado Corazón, costeada por sus. 
crlpción pública entre aquel vecin-
dario. Asistieron las autoridades 
provinciales y locales y el pueblo 
entero. Bendijo el monumento el 
señor Obispo de la diócesis. El al-
calde de Villafranca pronunció un 
elocuente discurso acerca de la 
trascendencia del acto. 
Nombramientos.—Ha sido nom-
brado Canónigo doctoral de esta 
iglesia Catedral el doctor don To. 
más Ventura, Rector del Seminarlo 
y Profesor de la Universidad Pon. 
tifíela. 
CHINA 
Noticifts de las Misiones de Clxli 
na.—Misión de Cantón.—El Reve-
rendo Padre Thomas, párroco de la 
| Catedral de Cantón, escribe el 22 
i de agosto: "¡Cuántas miserias so 
acumulan sobre esta provincia chi-
na desde el año 14!" Actualmente 
¡la situación no mejora: estamos a 
merced del bolcheviquismo en ac-
ción, y la Misión Católica padece 
enormemente. Nuestra huerta y 
aun la casa del Obispo se ven In-
vadidas todos los días por los 
huelguistas, que parece han recibi-
do la orden de Invadir nuestra po-
sesión para ver de promover algún 
Incidente desagradable. Vivimos 
encerrados en nuestros cuartos, 
evitando las salidas cuanto pode-
mos, para no exdtar a estos faná-
ticos. ¡Qué harán las naciones pa-
ra poner algún orden en estos ba-
rullos! Anteayer asesinaron en la 
calle al principal agitador bolche-
viquista de Cantón, cuando se diri-
gía a una reunión. ¿Quién fué el 
asesino? Lo cierto es que el furor 
de los huelguistas crece por mo-
mentos, y desde hoy hay en todas 
las calles patrullas de huelguistas 
que acechan las codiciadas pre-
sas. Sha-Meen conserva todavía ce-
rradas todas sus puertas. No podé-
mos Ir allá slnó por calles retira-
das. Triste situación, que no puede 
contrnuar sin conducirnos a la gue-
rra civil, porque los comerciantes 
chinos pierden aún mis que los eu-
ropeos. Pidamos al Señor nos ayu-
de y nos preserve de tantos males 
Inminentes. 
M£risión de Ujú (Wuhu).—Esta 
Misión de los Padres Jesuítas es-
pañoles de la provincia de Castilla 
no ha padecido, gracias a Dios, 
hasta ajlora, quebranto alguno, a 
pesar de tantas calamidades como 
padece China. Con motivo del boi-
coteo que en la ciudad de Ujú su-
frían los extranjeros, no dejaban 
que el panadero les enviase el pan, 
como lo hacia de costumbre. Un 
crladlto de los Padres fué a bus-
carlo. Al salir con su cesta se lan-
zan sobre él, pretenden arrancar-
le la cesta, dlcléndole: "¿No sabes 
que no se puede llevar a los ex-
tranjeros comestibles?" "Pero si 
no es para los extranjeros; es pa-
ra los Padres (españples)". "¡Ah! 
Entonces, si es para los Padre ca-
tólicos, está bien, puedes pasar." 
Y le dejaron ir tranquilo. 
A otro misionero católico que 
pô 1 razón de su ministerio tenía 
que i r a socorrer algunos cristia-
nos le vieron alquilar una barca. 
Le arman al barquero tal Jaleo, 
que, amedrentado, no supo decir 
más que nc era para extranjero, 
slnó para uüi misionero católico: 
y bastó, como en el caso anterior, 
la respuesta para que no Impidie-
sen el viaje del Padre. 
¡Cuán alto dicen estos casos lo 
que va penetrando la idea católica 
y la transformación honda que len-
tamente se opera en China, donde 
no hace muchos años no se consen-
tía la presencia del Misionero, y 
hoy tiene de él la Idea de que no 
ha Ido allí en busca de negocios 
temporales, como los otros extran-
jeros, slnó que busca negocios más 
sublimes, que no sólo no p< rjudí-
can, slnó favorecen a la nación chi-
na! Así que está bien Juit'fiflado el 
apelativo del Misionero católico, en 
lengua china sen fu, Padre espiri-
tual. 
Véase un resumen de lo que los 
Padres de la Misión de Ujú (Wa-
hu) han obtenido en el año de mil 
novecientos veintitrés a 1924. 
Total de cristianos bautizados: 
31,501; bautimos de adultos: 647; 
bautismos de hijos de Infleles: mil 
713; confesiones: 174,998; comu-
niones: 3.19.730; matrimonios: 
628; alumnos en las escuelas: tres 
mil 728; alumnas: 2,740; extrema-
unciones: 589. 
Compárense esos números con 
los que no hace muchos años se 
presentaban de esas reglones y se 
verá el formidable avance que gra-
cias a los Padres Jesuítas france-
ses, sus antecesores, y a los 25 Pa-
dres españoles y cinco Hermanos 
Coadjutores que ahora allí traba-
Jan, se ha conseguido en la Misión 
de Ujú (Whu). 
Además, en la reglón de Auklng 
(China) trabajan también 21 Pa-
dres españoles y cinco Hermanos 
coadjutores, que con au fervor y 
táctica van atrayendo a Innumera-
bles paganos a la Fe. 
Misiones jesuítas en China y en 
todo el mundo. -— Actualmente en 
China trabajan en la conversión de 
los Infieles 9 82 sacerdotes Jesuítas, 
255 Hermanos escolares y 242 
Hermanos Coadjutores. 
SI a esto se añaden los Jesuítas 
que trabajan en Misiones propia-
mente de Infleles, sometidas a la 
Congregación de Propaganda Pide, 
se tendrá que el número total de 
los que a ellas se ocupan son: 
Sacerdotes: 1.422; Religiosos es-
colares, 298; Coadjutores: 480. 
Total: 2.200. 
Misioneros en todo el mundo.—-
El número por ellos bautizados en 
todas las Misiones en el año 1924 
llega a 200,000 infieles. 
NOTA.—Acaban de Ir a China 
los Padres Jesuítas españoles si-
guientes: Padres López Sierra, 
Egulzábal y Hermano escolar Emi-
lio López, Hermano Coadjutor Jo-
sé Uría.' 
ITALIA 
Normas parn la Prensa católica 
En una de las últimas reuniones 
de la Junta Central de Acción Ca. 
tóllca Italiana se ha examinado 
el modo de aprovechar mejor la 
actividad de la Prensa católica. 
El tema fué ampliamente dis. 
cutido, llegando al examen de to. 
dos los aspectos de difícil proble. 
ma. Los reunidos acordaron de. 
terminar algunos criterios funda, 
mentales que servirán de guía 
para la resolución de diversas 
cuestiones. 
Recomendado a la Presidencia 
el mayor Interés para el estudio 
de este asunto, se acordó ver con 
organización del Curso para perio. 
distas católicos, que se celebrará 
en Milán en la primera quincena 
de septiembre, al que prestará to. 
do el apoyo necesario, augurando 
el mayor éxito a los Intereses de 
nuestra causa. 
qulstar Petrogrado y Moscú y pa. 
ra llevar la revolución a Hun. 
gría. Todos los Gobiernos saben 
de memoria de dónde partieron las 
primeras órdenes y de dónde salló 
el primer millar de dólares que 
sirvió para que la revolución de 
los Soviets triunfase. 
INGLATERRA 
•Discusiones en la Iglesia anglicana 
La crisis que hace tiempo afee, 
ta a la Iglesia anglicana es cada 
día mág profunda. De un lado 
acentúanse las tendencias de unión 
con Roma; de otro, la oposición 
a todo lo que tenga por fin aquel 
obeto. Una de las más caracterís-
ticas manifestaciones de la prime, 
ra tendencia, continuación del cé. 
lebre movimiento de Otcford, es la 
reciente proposición de si deben 
Introducirse nuevos santos en el 
calendarlo oficial de la Iglesia an. 
gllcana y si debe asimismo refor-
marse el Prayer Book de la mis. 
ma. 
El actual calendario angllcano 
contiene todos los santos católL 
eos que eran venerados antes de 
la reforma. Les que la Santa 
Iglesia se propone crear son de di. 
versas clases y para todos los gus. 
tos y paladares. 
A l lado de los herejes Juan W l . 
doff y Juan Huss se coloca a la 
dulce Santa Catalina de Sena. En 
esta "canonización" protestante 
entran también los célebres Arzo. 
hispes ahgllcanos Crammer y Par. 
ker, Enrique VI y Carlos I , deca-
pitado en 1649 por sentencia del 
Parlamento inglés. Esta propo. 
alción fué rechazada por la Asam. 
blea, a pesar de su marcado ca. 
rácter ecléctico. Dos asistentes 
angüeanos se opusieron i ello, 
porquo suponía el hecho una gran 
semejanza y analogía con los tfaos 
de Romo . 
Y otro, cándldamente, exclamó: 
"¡Sabe Dios cuántos motivos de 
división existen ya en nuestra 
Iglesia! Que el calendarlo, al me. 
nos, no sirva de pretexto para di. 
vldlrnos de nuevo". 
Norcsidad de la edificación de 
Iglesias en inglate^ra 
Tal es el crecimiento de-la po-
blación católica Inglesa, que mu. 
chos Obispos dicen que "existen 
aglomeraciones de católicos que 
se ven privados de sacerdotes, de 
escuelas y de templos donde prac. 
tlcar la fe católica. 
El Cardenal Bourne, en una de 
sus últimas cartas pastorales, dlca 
quo más de catorce distritos de BU 
diócesis no tienen iglesias. 'Sntre 1 
ellos está el distrito de Klngs 
Langley, donde nació el único Pa-
pa Inglés, Nicolás Breakspear. 
PROFESIONALES 
DR. O.MELLO FREYRE 
Abogado y Notario 
Aauntos clvile» y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «n el despacho de laa 
escrituras, entregando con su Jegall-
ncl6n consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Inglés. Ofici-
nas: Agular. 16, altos, teléfono M-
E«79. c 1000 Ind 10 t 
MARCAS Y PATENTA 
DR. CARLOS O ARATE 13RD 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
e t l A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. D* 9 * 12 a. m. y d* 3 
a 6 p. m. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701-
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MASACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'.Reiily. 40. Teléfono M-5040. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Estudio privado. Sen itaíael 141. al. 
tos, teléfono U-345Q. 
ALBERTO BLANCO y 
' GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Kamana de Gómez í2'¿-íii. Teléfono 
M-9153 
C 503» Ind 17 my 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Cilegio de Arquitectos da 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. E. 
M. S. C. I . Experto t i . Industria^ 
maquinarla, osuidlo, Leiasccaln 120, •L Aéíouo M-3412. 
C 4707 Iná 14 m. 




En Loralna, en nna modesta 
capilla, el Cardenal Mercler, Ar. 
aoblspo de Malinas, elev6 al pres. 
blterado el conde Claudio de El . 
bee y confirmó órdenes menores a 
su cufiado el vizconde de Séze. 
Sólo asistieron a la ceremonia 
algunos íntimos. 
fSntre las religiosas que pre-
Eenciaban la ceremonia a través 
de la reja del coro estaba Sor Cía. 
ra María, ex-espcFa del conde y 
hermana del vizconde que se con. 
sagró a la vida monástica y profe-
só en el Carmelo a íines del año 
último. 
En la misma época el conde de 
Elbée pronunciará sus votos so. 
lemnes en la Congregación de Pa. 
dres de Plcpus. 
Su Santidad había autorizado la 
profesión religiosa de ambos, al 
terminar la guerra europea'. 
El conde, que eg francés, sirvió 
durante ésta como oficial de Es. 
tado Mayor. Cuatro de sus herma-
nos perecieron frente al enemigo. 
El conde de Elhée dijo su prim?. 
ra misa en la misma capilla y 
distribuyó la Comunión a las re. 
liglosas y a los invitados a la ce. 
remonlá. 
. . Un Cardenal condecorado 
El embajador de Bélgica en 
Erancia acaba de notificar al Car-
denal Lucon, Arzobispo de Reims, 
que el Rey Alberto deseando de-
mostrar de una manera partícula, 
rísima su simpatía para el dlgní. 
simo Prelado, que ha dado prue-
bas en muchas ocasiones de afecto 
a Bélgica, le ha concedido la gran 
cruz; de la Orden de Leopoldo I I , 
y espérase que el Rey tendrá, la 
satisfacción de podérsela enviar 
personalmente. 
Con ocasión de haber sido 
agraciado el Cardenal Lucon con 
tan preciada distinción está reci. 
hiendo numerosísimas felicitado, 
nes de prelados y sacerdotes fran. 
ceses y belgas. 
ANUNCIESE E N E l " D I A R I O 
DE L A M A R I N A " 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
RUSIA 
ZIONI8MO T BOLCHBVIQTJiaMO 
Los Judíos 
Son los mismos que han orga. 
nlzado y apadrinado el bolchevi. 
qulsmo y los que lo han establecido 
en Rusa. 
Hoy día ya se sabe cómo se ha 
desarrollado el drama que con. 
virtió el Imperio de los Zares en 
una Inmensa necrópolis. La ola 
debía llegar también a los restan, 
tes Estados Europeos. 
El proyecto se interrumpió por 
una acción gigantesca; después de 
una tentativa en 1905, la guerra 
europea era el pretexto para con. 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Agular número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M>1472 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcio», Asantog Hipote-
carios rapidez en el despacho de las 
escrituras con au legallaacl^n. Nepta-
no. 60 altos. Teléfono A-1602. 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 57, teléfono A - M U . 
¿AUL .SALN¿ ÜL CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo -Sáf.nz de Calahorra 
PROCUBADOB 
Be harán oarro d« toda Clase «• 
asnntoi jadlcialea, tanto eivllos «o-
mo crlmlnal«r 7 del cobr© «U•I1, 
tas atrasador. Bufete, Progrtsoe 
TtlC-foaos A'SOSi o I.3«0S. 
Dr. J. A . TABQADELA 
Afecciones gastro-lntestinalea y tras-
tomos do la nutrición en niños y 
adultos. Enteritis, Atrepsla, Kaquitis-
mo. Dispepsia, colitis, apendicitis, úl-
ceras en el estómago o el duodeno, 
parásitos intestinales. Diabetes, obe-
sidad, enflaqueclmento, artrtismo. 
Consultas de 2 a 4. Calle 23, número 
850, altos, entro Paseo y 2, Vedado. 
58166.—24 Kn. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina, Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle M, número 4, Vedado. Teléíono 
i?,-2213, A-1568. 
DR. NICANOR M . BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de señQ 
ras. Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 57943.—11 En. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJA.NO 
De las Facultades oe Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de piácúoa prole 
slonal. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos Tra-
tamiento especial curativo de las afeo-
clones gtniiales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-





Rayos X, líadium, Radiotfmpia pro-
tunda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio Antiguo gabinete "Alamllla' 
San Miguel 116. De 2 a 6. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me 
dlclna en general, especialmente en-
fermedades del slstí-ma nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar, 
Cónsul tus diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Tel. 1-1040 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte 5tf2, esquln* a Vista Alegro. 




DR. F I L I X PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA EB 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D, entrt 
21 y 23. teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Apodaca 3, a) tos, entre Cár-
denas y Cienfuegos. teléfono A-9101. 
Domicilio: Calle I , námero 19. entre 9 
y 11. Vedado. Teléfono F-2441. 
O 6430 Jnd 18 31 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES l 
Enfermedades mentales * aerJj°;»"; 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. • 
PROFESIONALES 
Dr. J. A . Hernández I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
lu-A. altos. Telefono A-&469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSE5 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 6 p. m., lu-
nes, miércoles y viernes. Lealtad. 12, 
teléfonos: F-O-1944. M-4372. 
D i . Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de I a 3 p.. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
ALMORRANAS 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción Especialidad Partos y enferme-
dades de sef.oras. Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica tíus-
tamente-Núñez. Teléfono F-3057. Do-
micilio, 15, entre J y i - Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUNEZ 
J y lio. Vedado, Cirugía General y I 
especial. Partos. Rayos X. Teléfono 
F-1184. 49400.—4 En. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, po-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
Dr. ANDRES GARCIA R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Eníermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultaa de »»a 3 y media p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 16 d., 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
ROVIROSA 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las glándulas internas y de la 
nutrición. Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios 
paípltacíones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, Impoiencia. Trastor-
nos y padecimientos ue la menstrua-
ción y del embarazo, (vótiitos, albú-
mina) . Gordura molesta obesidad, 
flaQuencía exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (raudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, .Dispepsia, 
Colitis, Enter colitis. Tratamiento 
de la calda del cabello y ae la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 463, bajos, entre Infanta y N, 
de 5 a 7 p. m- $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3a21. Las con-
sultas. Jjor c^rrespondepcia del. inte-
rior, se acompañarán dis giro postal. 
6?»53.—28 Dio. 
DR. ABRAHAM PEREZ M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a S. 
Teléfono A-9206. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. J. LY0N 
De la Facultad de París. Especlall. 
dad en la curac'On rEoical do las he-
rnor-oidL», sin operación. Consultas de 
1 a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR T CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias f 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m., Obra-" 
Pía 43, altos, teléfono A-4364. 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta do 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Finlay, HŜ  
bajos. Zanja. Teléfono U-1750. 
61303.—12 Dio. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNIt 
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 ai 
12 y da 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio 
y San Nicolás. Especialidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y sífilis, pulmones, corazón y rí-
ñones, en todos sus periodos, inyeccio-
nes Intravenosas. Neosalvarsán, etc., 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. m• y 
gratis de 8 a 11 y media a. m. en 
Monte número 74, altos, entre Indio y 
San Nicolás. Para avisos: Teléfono 
U-2566. • 50855.—10 Mz. 
DR. R. GUTIERREZ LEE 
MEDICO Y CIRUJANO 
Recibe avisos y consultas de 3 a 3 
todos los días en Gervasio 168. Telé-
fonos -Í.-3684, F-1070. 
62527.—20 En. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albai-dejo. Te-
léfono A-3344. C3676 Ind. 29 8. 
DR. LANGE 
DR. E M I L I O B. 'MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEKEO, SIFILIS 
Curación de la uretrltls por los ra-
yos Infra-rojcs. Trutamiento nuevo y 
ellcaz de la impotencia. Consultas do 
1 a 4. Campanario 88. No va a do-
micilio. C 6891 30 d 20 jn 
Dres. Aifredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X. Radium, Radioterapia pro-
funda. Elactrlcidad médica. Horas: de 
1 a •* P- ra- Teiéíonc A-5049. Paseo 
de Martí número 33. Habana. 
|J SO d 14 so. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García, Tres años de Jefe En-
cergado de li».3 Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocímientos Í5, 
de 3 a 5, diarlas en San Lázaro. 402, 
altos, esquina a ban Fianclaoo. telé-
lino U-1391.* 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de t 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y etfcrmfidades de niños. Con-
sulado. 20. Teléfono M-2g71. 
TRATAMIENTO ESPECIAL 
da los trastornos nerviosos-mentales. 
Dr. Víctor Manuel Cardenal 
Especialista. De 1 a 3. Reina 68, altos. 
M-3199. 56368.—12 En. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de l a 3. 
C9083 Ind. Oc. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M-1644. HABANA 
Consultas ae 1 a 3. Domicilio: Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-16 40. Medicina Interna. 
Dr. RAFAEL PENALVER 
CATEDRATICO AUXILIAR (POR 
OPOSICION) de ORTOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. Tra-
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 64587.—2 En. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913 y M-2364 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. 
(DE LOS OJOS) Garganta, nariz y 
oidos Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangro y Piel. Inyecciones a las 
verías intramusculares etc. Blenorra-
jria y sífilis. Corrientes y massages 
eléctricos. Rayos X. Análisis en ge-
neral (orina completo Í2.00). Medici-
na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 P- m. y 7 a 3 (no-
che) Especiales |2.00. Empleo de 
anarátos M.OOT (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsán y para diabéticos. Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son" quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios do Cirujanos parteros, y 
comadronas. Beserva garantía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del Es-
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X, y análisis de las se-
creciones gastro-lntestlnales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918.. 56683.—13 En. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. Teléfono F-2236. 
P. 30d-16 N. 
DR. JOSE V A R E I A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director 7 Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441). 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfeimedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
!dales, dos pesos. Reconocimientos 
1)3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oidos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
! corazón y pulmones, vías urinarias, 
; enfermedades de la piel, blenorragia y 
i sífilis, inyecciones Intravenosas pa-
I ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
i diabetes - y enfermedades mentales, 
jete. Análisis en general. Rayos X, 
¡masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
• Teléfono 1-6233. 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual.. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 12t>, entrada por 
Angeles. 
DR. E M I L I O J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
aUos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C10609,—3od-26 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los 
días laborables, de IX a 2. Horas es-
pecíales previo aviso. Salud 84, te-
léíono A-6418. 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocelo, íófills, su trata-
miento por Inyecciones stn dolor. Je. 
t,ús María 33, d^ 1 a 4. Teléfono A-
1766. 64f.85 31 d 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urnarias. Eírpeclalmírnte bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consurtas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y A» 
MEDICAL ASSOCIATION 
M. P. U. 
TRATAMIENTOS POR CORRESPON-
DENCIA 
Aplicamos el plan correcto. Poraue 
no es la rápida consulta personal. 
Porque sólo usted saoe lo que siente 
y escribe, lo que olvida u oculta fren-
te al médico. Porque estudiamos cui-
dadosamente los síntomas subjetivos. 
Escriba hoy mismo. Consulta 1 peso. 
Medical Asa. Box 636. Habana. 
56874.—11 Dio. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general, Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento do laj hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bcnsaude dei Hospital San Anto-
nio de París. Gervasio 126. Teléfono 
4-410. de 4 a 6. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Modiclna, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer, ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edficlo Carrera Jústlz, Telé-
fonos: A-8121 e 1-2631. 
C6422 15 d 3 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estómago, intestinos y pulmones. Con. 
sullas lunea. miércoles y viernes, on 
Concordia. 113, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
on Santa Calellna, entro Gclcuría y 
Mayía Rodrigues, Villa Margct, de do« 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A-4024. 
DR. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Agular 11, teléfono A 6̂4S8. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de FUadelfia. NeT 
"iork y Calixto García. EtpeclaUded 
vías unuarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visoal do la ure-
tra, vejiga J' cateterismo de los uré-
teres. 
NEPTUNO, 84, de 1 a í. 
C 10S5C 41 d i 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Btntflcencla y 
Maternidad. Especialista er. las enfer-
medades de loa niños Médicas y Qul-
i-úrglcas. Consultas de 12 a 2. G nú. 
mero 116, entre Línea y 13, Vedado, 
teléfono F-4223. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados oe tu-
bérculo sis pulmonar. Ha trasladado 
•u domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
KspeolallBta en enfermedades da «1-
fioa. Medicina en general, Consultas 
<la I « 4 ,B»oebar 142, teléfono A-
1839. Domiollioi Calzada de la Vlbp-
ra 680. Teléfono 1-P74. 
osoii ind. io cu 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. M A R I A PEREZ GOVIN 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
rts. Señoras, niños, partos, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
i v s T r r u r o CLINICO 
MERCED Núm. 48 
Teléfono A-08ol. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfsrmedud. Medll 
clna y Cirugía da urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 do U tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, cor*xon, riñon 
y pulmones, enfermedades ae setioras 
y niños, ue la piel, sangrs y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, eufermedauea a« los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras 40. Reconocimientos |ü.uü. Com-
pleto con aparatos (5.00. Tratamien-
to moderno a« la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, oiabetes por laa 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurasema. cáncer, úlceras y 
almorrana». Inyecciones mtramuscu-
laies y i^a venas (Neosalvarsán). Ra-
yos X ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales aita 
Xrecuenclaj, análisis cíe orina (com-
pleto i'¿), (contoo y reacción de Wa-
sermann;, esputos, heces fecales y 
liquido céfaio-raquideo. Curaciones, 
p-bloa semanales, ta plaxos). 
50942 i\ d 
DR. F. R. T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífIU», Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viemes.de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado. 90. Teléfono 
M-3e57. 49405.—4 Feb. 
D. J. M . VERDUGO , 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos cfipfectálas. Consultas do 
1- a 4 de la tarde. Teléfono A-4426., 
Prado 60, bajos. 
C1102S Ind. 6 d. 
DR. A B U J O V. DAUSSA 
Especialmente vías rssplratcrlas y di-» 
gestlvas. Tratamiento de la tubercu^ 
IOÜIS por procedimientos modernos, 
Desaparlclén rápida de la fiebre y 
tos, aumento de peso, asma, dispep. 
El«s, colitis, de 1 a 3. Salud 59. M-
7030. Pobres solemnidad 12 y media a 
1 martes y sábados. 
64971 3 « 
DR. F. SUAREZ 
Especialista en nariz, garganta, oídos. 
Consulta y operaciones de ocho a die« 
de la mañana. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 67929.—22 En. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades da 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la. 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
D E B I L I D A D SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. MIGUEL V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas da 
7 a l ü a . m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación para 
las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales: Lam-
parilla, 74, altos. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfono A - 7 9 1 3 y M-2364 
Procedimiento especial en la curación 
de las ALMORRANAS. Sin dolor ni 
OPERACION. Podiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra-
tamiento de la DEBILIDAD SEXUAL 
E IMPOTENCIA. Nerviosismo etc., 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago, pulmones y del rlñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
diagnósticos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. (PARTOS), etc. 
Consultas d e l a S p . m . y d a 7 a 9 
de la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades H 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
61454.—14 F. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos ülas, •Istema nue-
vo alemán. Dr. Jorga Wlnkelmann, 
•speolalista alemán, 86 uño* d« «x-
perlenolfc. Obispo ÍÍ7, a toda» horas 
del día. 4941.—i Feb.. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y ivccnucimlentos de s a. ai. 
a 7 p. m. |1.00; Inyección de un 
ámpuia intravenosa, |1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán 12.00; 
Análisis en genoral $2.00; análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, Í4-U0. Hayos X, 
do huesos, S7.00; Rayos X de otros 
órganos, |10.00; Inyecciones intra-
venosas para sífilis o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas tvastornoa de mujeres, etc. &e 
regaU una medicina patente o una 
caji*. de inyecolones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora pot el teléío-
no A-Ci314s 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado 62, es-
quina a Colón. Consultas de ' l a 6-
Teléfono A-3344. 
CI530 Ind. 15 My. 
Dr. José A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultes, Innes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5 Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-44ri3 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica do la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. EBptcialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62. altos, teléfonos A-1327 y 
G 10865 SI d 1 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro, 45 
Contando con Instalación de Batios, 
Rayos X, y Electricidad Médica etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad 
Artrltlsmo, Reumatismo. Emermeda-
dea nerviosas y crónicas. Horas da 
2 a 4 p. m. 
C9208 Ind 30 oc. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A NUÑEZ 
r « ^ a t 4 v , í en P"*08. Comadrona del Centro Balear. Consultas para las asociadas y particulares da 1 a 2 n m. Espada 105, bajos. Tel. U-1418 
66047,.—10 En. , 
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PROFESIONALES 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Unversldades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encía* y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 83, altos. Teléfono A-
f260: G7f.£8 22 en 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia nUniero 24, entra 
Virtudes y Animas, Teléfono A-85S3. 
Dentaduras de 15 a 8& posos. Traba-
Jes ?e garrntlzan. CoiisultaB de 3 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Uos dcmlnffos, 
hasta las dos de la tard<-. 
r.C.320 13 • 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: cario dental, rápida CU" 
i ación en do ? o tres reelc n ŝ, por da, 
fiado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea per la Fiticterapia bu, 
cal. Hora fija a cada cliente. Consul-
tas de 9 a 5 p. m. Ccrnpostela 129. 
altos, esquina a Luz. 
52485 20 d 
DR. H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
Pe las Facultades de Filadclfia y Ha-
i.ana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Oi_ 
rusrla Dental en general. San Lázaro 
S18 y 320. Teléfono M-609^ 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café El Día. teléfono M-
6395. 
OCULISTAS 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; J5.00. 
Avenida de Wilson y L. Vedado. 
DR. A. C. P0RT0CARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, J2.00 al 
Hies. San Nicolás 52, teléfono A-8627. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Espeialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2380. 
Ind. 4 De. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
QUIROPEDISTAS 
Quiropedista TELLEZ 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8a. m. a6p . m. 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-5 Dic. 
"ALFARO", QUIROPEDISTA 
ESPAÑOL 
Operaciones sin bisturí desde $1.00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exacta de VtÁ buen quiropa-
disla. Cómprelo Ŝ .SO centavos. Vi-
llegas 44. Tel. K-5367. 
56304.—11 En. 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista .sobre New 
York, Londres, Parla y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
Is as Baleares y Canallas. Agente» 
de la Compañía de Seguros contra 
Incendios. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París, Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. En 
cata oficina daremos todos ios de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
LINEA DE MEXICO 
Fl vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de ENERO 
El vapor 
w r E Y i D E í r 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de ENERO 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Saldrá parar SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAYRA, PUERTO CA-
BELLO. CURAZAO. SABANILLA, 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA-
LLAO. MOLLENDO, ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
KALSO. el 3 de Enero. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA FORT 
OF HAVANA DOCKS CO.. donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
" C O M P A Ñ I A DEL P A C I F I C O " 
"MALA REAL INGLESA* 
El hermoso trasatlántico 
" 0 R 1 A N A " 
de 18.000 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá, fijamente' el día t> do Enero, 
admitiendo pasajeros para: 
Saldrá fijamente el día 22 do DI, 
ciembre, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEOIJB1DAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero., 
Vapor ORTEGA el 3 de Febrero. 
Vapor OK1TA, el 17 de Febrero. 
Vapor OROPESA, el 12 de Mano. 
Vapor OROYA el 24 de Marao. 
Vapor ORLAN A, el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA, el 18 de AbrlJL 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor EBRO, el 4 de Enero. 
Vapor ESSEQUIBO, el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 da Febrero. 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. 
Vapor EBRO, el 1 de Mtrsto. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Mano. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos 
traBatlánttcos EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regruler para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colín, a K-uertoa da 
Crlombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Guata-
mala. 
Oficios. 30. 
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ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobra 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París, Madrid, Barcelona y New 
York, New Orleans, Filadelfia y de-
piás capitales y ciudades de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos. 
VAPORES DE TRAVESIA 
V a p o r e s Cor reos 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER, 
el 20 DE ENERO 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
T D E S A T R U S T E G Ü T 
M i para N E W \ORK, C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
el 27 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspoo-
ÉlcBCMi 
" L E E R D A M " 
FIJAMENTE el 27 >le 
PARA VICO. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo. Coruña y Rotterdam 
Vapor LEERDAM, 27 de Enero 192». 
Vapor SPAARDAM, 17 de Febrero de 
1926 
Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 102% 
Vapor EDAM, 31 de Marzo de 1928. 
Vapor LEERDAM, 21 de Abril de 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor LEERDAM, 27 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor SPAARDAM, 15 de Enero de 
1926. 
Vapor MAASDAM. 7 de Feb. de 1936. 
Vapor EDAM, 28 de Feb. de 1926. 
Vapor LEERDAM, 19 de Marzo de 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
lodos ellos comodidades especiales pa-
re loa pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas en toldos, cama-
rotes numerados, para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individúalos. 
EXCELENTE CCMÍDA A LA ESPA-
ÑOLA. 
Paia más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M 5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4B38 ind 8 my. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Vapor TOLEDO, tijamente el 1 d» 
Diciembre. 
Prflxlmas salidas para CORUÑA 
SANTANDER, PLYMOUTH Y HAM-
BURGO. 
Vapor HOLSATIA, fljament» el 17 
de Enero. 
Vapor TOLEDO flJamenU el 27 d« 
Febrero. 
Vapor HOLSATIA, fijamente «1 10 
de Abril. 
Vapor TCLEDO, fijamente e! I I d« 
Mayo. I 
Vapor HOLSATIA fijamente «1 2i 
Junio. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor HOLSATIA Dlclemore 17. 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Marro 10. 
Vapor TOLEDO. Abril 17. 
Vapor HOLSATIA Mayo 29. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la. y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
170.00 
PARA ESPAÍ»A Í86.60 
ÍNCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dlrlílrse 
LUIS CLASINO, SUCESOR DE 
HEILBI.'T K CI.A¡-- -O 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS, APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
'Impresa Naviera de Cuba" S. i 
6. SAN PEDRO 6.—Dirección Tel.iETróflca: IOWPBENAVEJ Apartado 1041, 
A-5315. Informaclfin Oeneral. 
TELEFONOS: 
AJ730.—Depto. de Tráfico y Flete». 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-80G5 —Depto. Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer ErplgOn de Paula 
A.6634 —Segundo EsplgSn de Paula. 
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
OFICIOS, 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
KElAciON DE LOS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTE 
PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor O I H E N T E 
Saldrá de este puerto el viernos 18 del actual, para GIBARA (Holeuln. XlnínK •T3/0r?as>' VITA BAÑES, NI PE, (Mayarí Antilla). SAGU A DE 
1ANAMO, (Giyo Mambf- y BARACOA. 
Vapor TROPIOAIi 
TI. PUKRTC)0 PADI^EeytC,HAPARRA.1 8 ^ Para ^ ^ 1 ' I A S ' ^ N A -
Vapor JTJIiIAlf AX.OVSO 
-,, Stildrá de este puerto el viernos 18 del setual, para PUERTO TARA-
riANF^^ví1^'^'/í?15"1^03;' ^ í , ^ 1 ^ <Hol»uín. Velasco y Bocas). VITA, 
v, KÍI ^ A ^ ^ f 1 ' ^í1'111^ Prtst"n). SAGU A DE TANAMQ (Ca-
CTJBA BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DH 
ÍÍfitS'Cnn,(lalle/ii"eCobírá C?rg^ a Pete cc,rrldo en combinación con los V. 
JARONU^ANX^HUELO*"H^vumrT A ^ ^ ^ ^ G O D Í N , DONATO. J K Í S LUGAREÑO rn .^n nw' V Y ^ ' v LO^BILLO. BOLA. SENADO. NUÑMS. REDOXnl V F R A T TO« ^ P A ^ ^ ^ T C tOMA.S . SAN MAf>UEL. LA DA LAS ALECRTA^ TíF^vV ^ S ^ 1 ^ ' S1LVERA, JUCARO, FLOR1-UA, L.A.S ALEGRIAS. RAFAEL, TABOD NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
C ^ f ^ ^ ^ ^ T ^ l ^ J h }oÍ0s ]os 'leraeis para los de CIENFUEGOS, YAnlf \ , \ \A%^^^SAS'rA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, GUA^ tmvtAr?A ^NZ^¿^L0^NIxQlJER0 ' CAMPBCHUELA. kEDIA LUNA. EN-bEr ADA DE MORA y SANTIAGO t>E CUBA. 
Vcpor LAS VILLAS 
nienclonardo3de T>V'(íTt0 el vierníí3 1S deI act"a1' rara l°* puertos arriba 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOLiar DSL COLLADO 
Saldrá de este puertc los días 5, 15 y 25, de rada mes a las ct^o de 
^n<ÍS l^£am 103 de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERBACOS PUEll 
TO ESPERANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Mataham' 
bre—RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAXEABIEXT 
Saldrá tecos los sálaaos de este puerto directo para Caibarién. recU 
Uendp carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San'Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de Ja mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CARGA 
Provistos de tela? rafia inalámbrica 
Vapor HABANA 
v A T . ? ^ 1 ^ de €*le Pu*rto el sábado 19 del actual, directo para GUANTA-
ÑAMO (BoQutiCn), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO FLATA" <R ^ 
8AN JUAN. AGUADILLA. MA\AGUEZ, y PONCE (P. R) SAN PEDRO 
DE MACORIS, SANTO DOMINGO, (R D.) KINGSTON (J^)&ANT1A 
UO DE CUBA a HABANA. ;? KJa~}' t,AISli^ 
DJ Santiago de Cuba saldrá el sábado 2G a las I a. m. 
Vcpor GUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el fábado 2 de En^ro. a las 10 a. ir dirwti 
para GUANTANAMO, (Boquerfin) SANTIAGO-DE CUBA SANT^DOMlV-
v11?'. S^N:.PliDRO DE MACORIS m D.) PONCE, MA.YAGUEZ AGLADL 
LLA Y SAN JUAN P. R.), PUERTO PLATA (It D ) KINGSTON (Jají 
SANTIAGO DE CUBA a HABANA. ÍXÍÍN^ÍUW (JJO 
De Santiago de Cuba baldrá el sábado 9 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplif-amos a les embarcadores que efecitien embarque de drogas v ma-
terias Inflamables, ef-crtban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos, la palabra PELIGRO. De no haceilo así üe 
ján resporsablec-, do los caños y perjuicios qu© pudieran ocasionar a la 
demás carga. * 
AVISO 
Los vapores que efectíian su salida los sábados, recibirán carga sola-
mente haijta la» 4 p. m. ¿el anterior al de la salida y lo« que la haxan 
los viernes la recibirán hrsta las 11 a. m". del oía de la salida. 
(jmpagnie Genérale Transadantiqoe 
Vapore s C o r r e o s Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA» 
JES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
vapor correo frtincés LAFAIETTE. saldrá el S d« Enero 192% „ E S P A G N K . saldrá el 3 de Febrero. 
L A P A . 1'ETTE, saldrá el 4 do Marzo. 
ESPAGNE, saldrá el 3 de Abril. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés LAFAYETTE saldr el 15 de pnero a las doce del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote, se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) eolsmente 
el día 14 de Enm-o de S a 10 de la mañana y de 1 a 4 dt la tardo 
El equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los seTlorea pa-
rüjfros al momontD del embarque el día 15 de Enero de 8 a 10 de la ma-
finna. 
Vapor correo francas ESPAGNE, saldrá el 15 de Febrero 1923 
LAFAYETTE saldr el 19 de Marzo 
Para VIGO- CORUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés CUBA saldrá el 80 de Marao 192S 
CUBA saldrá el 30 de Mayo 
LAFAYETTE, saldrá el 30 de Junio 193«. 
SANTANDER Y SAN NAZAIRE. 
ESPAGNE, saldrá el 16 de Abril 1»Í6. 
LAFAYETTE. saldrá el 16 de Mayo 1936. 
ESPAGNE. saldrá el 16 de Junio 193C. 
s " " CUBA saldrá el 16 de Julio 192*. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
rara CORUÑA, GIJON, 
correo francés 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineroa españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
En esta oficina ce expiden pasajes, por esta llnra, por los lujosos 
y rápidos trasatlánticos francesej PARIS, FRANCE, S'.̂ FFREN, DE 
GRASSE. LA ^AVOIE. ROCHAMBEAU, etc., ttc 
O'Reilly número 9. 




I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida 7 re* 
f m o $130.00. 
Boletines ráfidas por 6 mean 
LA VIA MAS RAPIDA Y COMODA A NETW YORK. 
LfOg magníficos y rápidos vaporea "ORIZABA" 7 "STBONUT**, 
eomplatamente reformados, con cámaras de lujo 7 más de 40 ca-
marotes con bafio 7 servicio privado, salones de mtolca» lectura, 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta 7 demás comodidades, 
Pmcloe en primera, desde $85.00 en adelente. 
Viaje de Ida y regreso: $180.00, válido por sde meses. 
Loa vapores "MEXICO" 7 "MONTlDIlR£H»T*. 
Prodoa de pasajes de 1». clase: 
DESDE $80.00. 
Salidas quincenales pera Progreso, Veracnui 7 Tampico. 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
PASE» DE MARTI, NUM. 118 WAKD MITO TERMINAL 
a i . 7 *8a. I L í i : Compostela 7 Desaxnparsdoc 
A vea ida *a Bélgica, esq. * Peída Wm. HARRT SMTTH 
TEL, A-OI 18. Agente GenereL . ; 
Suscríbase al "Diario de la Marina" 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
"OZEAN UNE" 
MIS R I O P A N U C O 
SaldrA drt la Habana para Plíymouth 
y Hamburgo el día 24 de Dlci^bro. 
C U B A A M E X I C O 
MIS RIO BRAVO 
Saldrá de :a Habana para Veracnu, 
Tampico y Galveslon el día 5 de 
Enero. 
LYKES BROTHERS, Inc. 
AGENTES GENERALES EN CUBA 
Lonja 404-408. Tel. M-6955. 
HABANA 
MISCELANEA 
LA TAMALERA ACREDITADA Co-
nocida por toda la Habana. La que 
se Impone en la Habana, conocida por 
toda la Habana de lechón asado y 
tamales de pollo. Suplico a mis favo-
recedores vengan a comprar estos y 
otros artículos a Concha y Juana 
Abreu. Luyan6. Teléfono 1-2368. 
• 67403.—27 Dfc. 
Hierros para sillas giratorias y me-
canógrafas. Unicos receptoreo Ss-
ca^penter Brothers. Cuba 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Habana. 
C11044 ¿7d-6 
ASTURIANOS. POR $15 Y SIN ADB-
lantar dinero y con pequeña garantía 
se le entregará de cualquier punto de 
Asturias i;Or apartado que se encuen. 
tren tres grandes fotografías de vues-
tros padres y de su casa y huerta. 
Fara más informes de 7 a 8 noche en 
Cuba 2 Café Ei Lucero. 
56537—"9 dio. 
GRAN PELUQUERIA "MARTINEZ 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno, 81, Teléfono A-5039 
Los mejores y irás elegantes cortas 
de melenas se hacen en esta casa. 
Las Damas que desean lucir sus ma. 
nos boniras, Be las arreglan en la Pe-, 
luquería MAIITINEZ. No tenemos r i -
val en nuostre giro, para el masaje 
científico de la cara. Eispccialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Pennanen, 
te". Tenemos expertos para el shara-
poo. 
Neptuno, 81. (entre Manrique y 
San Nicolás). Habana. 




De todos estos artículos pre-
senta "E i Encanto" la más ex-
tensa y tiamante variedad. 
A ios precias más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $ ) m 
Colchones, de varias ciases, ai-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $ 1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos ios tamaños y formas, 
desde $ l . / 3 . 
Mosquiteros de punto y ae 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.30. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
de $2.50. 
Surtido completo de lo« afamado! 
BILLARES marca " B R U N S W I C K ^ , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos > 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, T02 
Santiago de Cuba. Habana 
L 4704 Ind I 
MISCELANEA 
2.0 ¿ K u B o t ó n 
Estache botones y jugos. 
Estuche fornido en eeda. Graba-
dos con fAis iniciales: $5.00. 
Hebilla No. 58; frente 1» VL 
Grabados 58 dibujos: $3-00. 
Hebilla La Esfera, frente 18 K. 
Ksmalte, elegantes dibujos. Con 
sus iniciales: 85.00. 
I 
Hebilla No. 52. Elegantes. Ca-
lidad Esfera. Con cuero fino} 
85.0O. 
H e b i l l a Es f e r a . Escudo Cuba, 
E s p a ñ a o g r a b a d o con PUS in l« 
d a l e s , p o r $ 5 . 0 0 . 
T o d o a r t í c u l o que l l e v e t oz t ado 
" L a E s f e r a " , se l e r e i n t e g r a so 
d i n e r o s i n o l e d a s a t i s f a c c i ó n . 
MLA ESFERA' 
Almacén de Joyer ía y Relojes 
Habana 99. Apartado 1305 
T t ó o n o M 9481 ' Ú: 
C10577, Ind.24.nv, 
MISCELANEA 
GANGA. SE VENDE UNA CAJA DE 
Merro, grande, 2 puertas exteriores 
y cuatro Interiores y una bóvtda de 
combinación. Apodaca 68 entre SuA-
rez y Rcvlllaglgedo. 
r6950—86 dlc. 
VENDO UN ESTANTE DE ESQUINA 
propia para tabacos y tig*1"'"©8- Lo 
doy barato. Teléfono M-7875. 
58298—29 dio. 
PELUQUERO A DOMICILIO. UN 
eervlcio $1, dos $1.50. tres servicio? 
12. Molina. Tel. A-4478. También 
cortamos mek-r.as e nel Salón Coa» 









PELUQUERIA DE SEÑORAS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
Para lucir sus encantos con un '"d*' 
chet'" de distinción y juvenil belle* 
za, consulten con Madame Gil el es» 
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
La falta da armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, ps 
fcigno de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
ai agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 13 NOY 
PERMANENTE 
te le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es ex Onlco 
tn la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola bura, y lo garanti-
za por un año de duraciúa, precio del 
rizo 20 pesos al son dos 16 pesos ca-
da una. 
PitiSCIOS POR SEKVICIOa 
Peinados con ondulación saar-
cel ancha como natural y 
para 8 dlaa ue duración. . . Jl,60 
Corte de melenitas en tudus los 
emilou íorma peinados últi-
ma moda . . .! 0.80 
¿ileienaa rizadas marcel jr al 
agua para 8 días. . . . . . . i .o i 
Maeage cieutUicu «i. 2. y., . a.oo 
&Laaicure. 0.80 
Arreglo de cejas , o.t(0 
Champú lavado de cabeza. . u.vo 
Tinturas tinas vegetales;' Enns 
la mejor de todas, apiioa-
clóu 6.00 
En esta peluquería se conlecclonau 
toda clase de postizos con ei cabello 
cortado y caldo, de ia misma cuenta. 
Modos, trenzas, patillas, pelucas y 
visotiés para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
J C C E L A N E A 
En la Quinta de r. 
"íi)41 
SE VENDE P R O p 7 ? r ~ S ^ l ^ 
o puesto de fruVao PA5A1^;> . 
mostrador y v K " » m a V W mostrador v VM^8 Un to^f?^! fara más Inform^'^86 ^ 
47, bodega. rme8- ^ueva d e i ^ . 
OFICIAL 
REPUBLICA D E C U K I 
rta de Obras Publicas \- SE^Sr Cumnras. Hí.h,«„ Vís- ^eer^^T-U 
43817. II Oí*. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf A-5068 
58084 5 e 
PREPARADO JORGE 
"NO SE ASUSTE; LA TISIS SE 
CURA" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
último período con el delicioso "Pre-
parado Jorge" compuesto de raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
El Catarro, Asma, la Grlppe, In-
fluenza, Bronquit's, etc. desaparecen 
en 24 horas con una cucharada al le-
vantarse y otra al acostarse. SI pro-
sigue el catarro a los dos días un 
Purgante Salino. 
Las muestras gratis solicítelas en 
la farmacia de la doctora Margarita 
Dauden. Jesús del Monte 114; Coronel 
Irlbarren 673, Pogolottl, teléfono 
F-O-7353, y. Farmacia Real y 4; far-
macia del doctor Pujol, Concepción de 
la Valla 31; Egldo 57, Farmacia; Je-
sús del Monte; Reparto San José; Pi-
nar del Río 75. 
Al por mayor y al detall© en la 
farmacia de la doctora Margarita 
Dauden. Diez de Octubre 114, (antes 
Jesús del Monte), teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge Codczo. Sábalo, Pinar del Río. 
El pomo |1.20, para los pedidos al por 
mayor. 
Unico representante: Leopoldo Jor-
ge. Sábalo, Pinar del Río. 
56180.—13 En. 
H O T E L M O D E R N O 
CASA ESPECIAL P A R A 
F A M I L I A S 
E n este moderno edificio de 
cinco pisos con elevador a to-
das horas, ofrecemos espléndi-
das habitaciones a precios mó-
dicos, desde $80 para matrimo-
nios, con desayuno e inmejo* 
rabie comida. Casa de toda mo-
ralidad. Dragonea 9 esquina a 
Agui la . Tel. M-1773. 
^ " ^ 3 Alt. Ind. 25 d 
Pliegos cerrados ¿ar» P?Rlclt"'̂ tít,> 
de Boyas y AcceSo^1 
al Negociado de Servirá 
Auxilio.. a la Nave^fi^d« P^o?v 
las proposiciones se ahr?:*y 
públicamente. En est. ván y £22 
darán los PllegL T c ^ , 0 ? ^ 
demás detalles a les au« t1clctl« ^ 
C 1064r. 4 j j ^ 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
«t la manzana la H ^ 
Cmseiiás &¿ í . «aleta. 4 cuartí 
cocina y baño, de délo raso U 
ye en la Peletería de la equina, 
léfono 1-1218. 
ind. 6 
SE ALQUILAN LOS ALTOS TVPT" 
cale Clenfv.egos y Ml̂ í-n V L E U 
de «la. saleta y t r i f c ^ T ^ 
cnart. en la azotea. I n í S T ^ g 
53125-1 ett, 
SE ALQUILAN LOS HLRMOSnT? 
grandes bajos de la cesa de Sol n 
e8 un gran loral. reüne condicionJ 
p.'.ra un gran almacén. íábrica de SS? 
talones, sombreros, zapatos, etc T-" 
forman en la bodega esquina de ffom 
postela y su duef.o en San Mignel » 
altos. Teléfono A-6964. Se daa bUí 
S?280—6 „ . 
FARA COMERCIO, SE ALQuTTT 
un buer. local en el sitio másl*,,,.. 
dal d- la Habana. Amistad 6B ¿TP, 
ác a San Rafael. Informan 8110* .. 
gundo. ^ ^ 
5g25J-í ta 
Se alquilan altos de la casa Frank, 
l'igar más céntrico de la Habana. 
Neptuno 30. Informan en la ni¿ 
ira $110. 
58284—31 cüc. 
ALQUILO ROMAT 31 ESPL1!NT>ID0Í 
ventilados altos, lado Monte, cielo ra-
so, sala, saleta, tr^a cuartos, COCIM 
hall, baño, bañadora. Llave lo« lu-
jos. Informan Egldo 63. Peletería. 
5g297—29 dio 
PE ALQUILA El. ESPLENDIDO AL-
to de Suárez 45, con sala, saleta, trei 
habitaciones, bailo Intercalado, conw-
dor, cocina y habitaciones al fondo 




de ima nabllaclín, sala, comedor, co-
cina, cuarto de bafio, ralentador de 
gas, nevera, instalación eléctrica en 
S50. Neptuno 172. 
58307—30 dlc. 
En $34 una amplia sala dividida ai 
centro, balcón a la calle, ciara y 
ventilada, en azotea, con servicio 
propio e instalación eléctrica. Com-


















\ flllan h, núr 
SE CENTRICA Y BARATA CASA 
San Lázaro 147, altos. Se alquila wa 
sala, saleta, cuatro cuartos, y a8"}*3 
servicios. Informa señor Alyarej-
Mercaderes 22, altos. El papel a10»1 Man, a 
dónde está la llave 58215.—29 ü*. 
PEGADO A INFANTA Y TEJAS, Ci 
diz 49, se Jilaullan altos o bajos, 
ne cada plib sala, recibidor, tres cu^ 
tos baño Intercalado, comedor y « 
vicios. La llave en la esomna y " a 
baratos. 68168.—^ " _ 
knu, c 
coinodi, Él (n | 
ALTOS EN M K I 0 N 
Se alaullan los altos de MlsWn U 
recha, con sala oo"}^0'!' f !e^r Al-j y demás servicios, informa sefio^ 
varez. Mercaderes 22. *uos- •D- ^ | 
dice dónde está, la " ^ J ^ _29 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alauila en ¡a ^ u a ^ ^ S ] 
saleta, tres habitaciones y^em»j j 
vicios. I n ^ ^ ^ ^ i d Y ^ doafl* ^ 1 deres 22, altos. Papel dice ao» 
la llave. BS210--S8JÜ, 1 
CUBA NUM. 8 
Se alaullan los bajos. 
dorvd-e estA la.i^e22 altos. „ varez. Mercaderes ^ f ^ a & 
SE A L Q U I L A - ^ C T Ó ^ 
parado la hermosa casa Q ABAD 
tas Merced, n<ímeT°<¿ ,&mvM 
fabricar; el P180^?^%! seguf1 
tercalado con «ufrÎ e cocina ''er.t 
de S a U a. m. > ^ J ^ ^ ^ 
rabie. F8U5^<<j l-
Marqués González -'0- con 
Rafael y *íl^ *rt0 < medor. tres cuantos ^ 
$50.00. La «^20. ĝ i 
formas t̂ior̂ o -^^^l^ 
SE ALQUILA ^ ¿ ^ 1 6 ^ 
de la fresca casa ^ para«« fc t*L 
i6 Vento ^ ^ ^ d o S ^ S S 
con sala fOI"eBdgcr,Todo « ^ f 
liN 
Recibidor. ^ ' A T^0^ 
al fondo, baño y ^ ^ ^ -
en la V * ^  l  azotea ^ ."""^ v p < ' í l 
acabada de reeditar ^ ¿ 
ve» e informes al i» 






*»V« «"^IHT saleta, trts naoi 
S L con s»1.11' ^nler cuarto de 
l f e v>dn Avíe lo «anuario con 
C ôr̂ â  ^ a r ¿«ndo e s U 
^212—29 dlc. 
lo de pjr^»» 
,ue i© y 
efe 
re ALQUILAN 
^ 7 , n í a 13 Dos cuar-
. . d e A ^ r ' modernos. L a 
l . ^ V comedor, ' fiQUina do 
' i »*1*!» bodega de la ^ K 
. T ^ T ! 
I ydor c í m e ^ r al fon-
^ reS',; cuartos, baño Inter-
I ^ T l ^ v servicio de criados. 
l!rcu*rt0 > fema 100 pesos. ln -
p h f a personas de 
^ y-por*^^- 58061.-27 Dlc . 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Obitrpo A8, pro-
pros pa^a oficinas, exposición de mo-
das o mueMrnrlos d* coinlslonlBtu'í. 
Precio $80.00. Informan en los bajos 
S&lón empellas. 
57918—1 en. 
C R I S T O 21. ACABADOS D E CONR-
truir. se alquilan estos bsjos Indopon-
dlcntes, para familia, con sala, an-
tesala, tres cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas y servicios pare cria-
dos. L a Have en el número 33. 
B7á38.—27 dlc. 
SE ALQUILAN 
los altos de Zanja 29. Tienen sala, 
saleta >' dos habitaciones, l.aa llaves 
en la carnicería de la esquina. 
57701—31 dlc. 
la Fábrica d, 
^ coartô  
=> raso. U 
la «Quina, Te. 
ind. 6 n. 
ion compuftg^ 
i cuartos y oa 
iifoman en l» 
5^25—1 «n. 
HERMOSOS-! 
« s a de Sol 69 
Ine condicioneí 
fábrica de PM. 
patos, etc. In. 
squina de (Jom- i 
San Miguel U 
• Se clan bar». 
_5?230--6 en. 
SE ALQLTLA 
tío más ĉ n»»!. 
listad 66 pegj, 
'rman altos, íe. 
58258-? «a 
la casa Frank, 
le la Habana, 
an en la mis-
84-31 dic 
ESPLENDIDOS 
Monte, cielo ra-, 
cuartos, cocina 




raja, baleta, tr«» 
leroalado, come-
ilones al fondo 
an en los bajoi 
8298—3fi día. 
AMENTOS 
la, comedor, o 
, ralentador de 
On eléctrica «a 
)8307—30 dlc. 
sala cüvidida al 
calle, clara y 
i, con servicio 
eléctrica. Com-
)l y Muralla. 
244—30 dic. 
S E A L Q U I L A CASA MODERNA Y 
bonita en Animas 177, altos, compues-
ta de cuatro habitaciones, sala, sale-
ta, baño intercalado completo, servicio 
do criados y cocina. Informes: RamOn 
O. Fernández. Almacén de Maderas 
do Buergo Alonso y Compartía. I n -
fanta, námero 47. Teléfono U-1157. 
57860.-30 Dlc . 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada habitación 
alquilo «1 segundo piso de Amargu-
ra 88, baño moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
los altos . 
58150 29 d 
SE ALQUILA 
L a moderna casa de altos y bajos 
Concordia ndmero 126, entre Úervaslo 
y Belascoatn. Cada piso se compone 
de sala, saleta, comedor, cinco her-
mosas habitaciones, baño Intercalado, 
cuarto y servicios de criado, calenta-
dor y cocina de gas. Informan: An-
tonio Pérez Fernández. Obispo ntt-
mero 17, Habana. 
68167,-1 E n . 
C O M P O S T E L A N U M E R O 58, S E al -
quila un zagu&n para cualquier ramo y 
un cuarto a hombres solos. 
68175.—28 Dlc . 
E N 55 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Salud 163, con sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño y cocina 
de gas, abundante agua. Informan: 
Angeles 66. Teléfono M-5455, casa 
Carmona. 57909.—26 Dlc . 
Se alquilan en Franco, Desagüe y 
Peñalver, casas modernas en $50. 
Informan. J . Planiol y Ca. L.uyanó, 
154. Telf. 1-1861. 
57963 2 o 
M A L E C O N 306, E N T R E E S C O B A R Y 
Gervasio, altos, modernos en cien pe-
sos. Corrales 226, altos, en 55 pesos y 
los bajos en 60 pesos. Informan: Be-
lascoatn 648, altos, frente a Corrales. 
• 67810.—26 Dic. 
^rnos de Zanja 126 1-2 
I I ^ T M ! ^oniedor, tres cuar-
"titercalado, cocina de gas. 
lnt,ens L a llaV6 en la t0' iT» ^ H n í T d o Aramburu. I n -eB?i« v*E-ldo, bodega. Tel. ^ fn Paula > ^ ^ s ^ s E n . 
m CARPINTERIA 
, instalación se alquila un 
ü ^ o S S p m e r u e l o ^ n . 58067.-80 Dic . 
-¡T^LÁEL PISO ALTO 
DE HABANA 102 
^ ^ « " a p t a 1 1 . í a s ^ 
^Ihrerería de Habana y Obra-
lS>^cs Lealtad 153, bajos. 
,Iíf^7S97 v Lamrari l la 52, rü-
58102—31 dio. 
U - - — J U N T O B E L A S C O A T N 
^ i ^ l e?".abl<.clmlerilo. grando 
habitado tos, casa, cor-
JuS* hombres soles. Otra ba-
p. F o r r a d . 58l32_27 dic> 
-^Ú'IA E L E S P L E N D I D O A L -
^ • ñ o d.-- Suárcz 45 compuesto 
Valcta, tros habitaciones, ba-
Srrala'lo, comedor, cecina y h«^ 
S a l fondo con seivicios. I n -
E?¿ los bajos L a Zi l ia . 
*n ,n 58180—26 dlc. 
„! t'p'.éndido, se alquila para 
llilecimiento en calle muy comer-
Reina 121 esquina a Lealtad, 
contrato. Teléfono A-1805. 
nei en Rslna 82. 
58044—29 d i c 
iLíUIbAN LOS A L T O S P R I M E U 
fcrtcha de la casa Santa Clara 
OTipuíBto de sala, saleta, 3 habi-
enes. cocina do gas, servicio com-
Iníormará: Sr . Lazcano.» Ban-
Xicional 306. Teléfono A-105I o 
«)(. 68071.—3 E n . 
ALQUILAN LOS A L T O S SAN l O -
k 130, compuestos de sala, saleta, 
edor, 4 habltaconcs, baño inter-
ooclna de gas. Informará: S r . 
tm. Banco Nacional 306. Telé-
A-lOál o F-5694. 
68072.—3 E n . 
ALQUILA E N 70 P E S O S S I N R E -
lo! modernos bajos de Crespo 26, 
IMítos de sala, comedor, tres 
itos, cocina y servicio completo, 
pe en la bodega Crespo y Tro-
68068.—28 Dio. 
k INDUSTRIA, ALMACEN 
COMERCIO 
kallan los espléndidos bajos de 
pi, número 79. Informan 1-3946, 
58062.—3 E n . 
KATA CASA 
Se alquila 
jartos, y detnia 
señor Alvaff«-
E l papel dic» 
8216.—29 
[ Y TEJAS, C*-
tos o bajos, tl»-
bidor, tres cutf-
comedor 7 'f' 
esquina y «• 4" 
i8i68.—as m 
"Ntrnos altos de la ralle Dos 
W«, comimestos de sala, com-)-
it»i ci.Kirloc. servicio completo, 
PWí amia í rm y callontc y .le-
«modldadea, su precie ?80. In-
los bajos o por el Tt léfnno 
\ffi5I0N 
ie Misión 4. <»¡ 
3or, dos en»*1 
forma sefior 





.scoaln, con » 





ULQUIUN LOS BAJOS 
J11 "4. propios para comercio, 
""'••ría e instalación eléctrica 
a11 en loa altos. 
r.soCS—29 dlc 
jtof'HOPlOS P A R A H U E 8 P B -
7 "'Jeve habitaciones nueva* 
»»n ? y servlcio3. Precio econfl-
t " Jeí,üB Peregrino y Santiago 
iros ce Belascoaln. E n la 
torman. 
57989—28 dlc. 
K A E N R E V I L L A G I G E D O 
5°° F'^o oa*a moderna. Sala, 
/tíCuartos, baño intercalado, 
w fondo cuarto y servicio 
Inícrman en los bajos. 
57985—27 dlc. 
58210--28J1Í 
' t T e f ^ 
. r S a &¡m 
-ocina f 
E l paí^L 
Informa o1' 
58211-^->< 





su •9erVÍ squina a » paradero " 
frente. ^ 
.SE ALQUILAN 
«modos y fr„CoS bajos de la 
incordia 35 a una cuadra de 
^^Pues to de sala, comedor 
• baño moderno intercala-
ba, cuarto de criado. La 
1,08 altos. Informa el señor 
er en la calle Cuba 52. 
58195—4 en 
Pllni» S P E i t E G R I N O 57, 
L ^ o w ' but;" baño. L a 11a-
* i l . 'M-7785rmeS: CamPanerla-
58173.—28 Dlc . 
^ B0?aS MODERNOS I N -W-J* \ «Eleta' Uía cuar-
' ^ n t í á ^ ^ ,nTl1t!r«lado, 2 








arma 1; tffl 
adra oe ^ 
uarto*' O 
, cua^ 
^ 0 Í 
. r v P ^ j ^ 
lado 
3^L0EN MONTE. 485 




g LOCAL PARA C0-
^CIQ o RESTAURANT 
EN LOS BAJOS. 
Ú Ñ E N L A MISMA 
B7744 28 d 
^ U l a i ^ ^ E R P I 8 0 D E 
f*1*. b a í ; " « c o m p o n e de 2 
¿ * ílave enT^J"00' coclna 
olvorln 1̂ teL Hermanos. 
»7966.—29 Dlc 
i!0l; 
» ^ • ^ l ^ F ^ ' O S A L T O S 
tr .^ftes aef0q«,na a Neptuno' 
^ h « b i U a c i ^ n e b r l s a sa;aProc?: 
er, ,• s^rvicirT^ a?0 interca-
' bodega de ^Ja,dca: »75• 
ta ae Neptuno. Te-
AÑO NUEVO, CASA NUEVA 
Ya terminado el grande y hermoso 
edificio enclavado en el lugar me-
jor de la Habana, o sea en la Ave-
nida de la Independencia y Aveni-
da de Menocal, ofrezco a familias 
de gusto amplios y cómodos aparta-
mentos a precios reducidos, con ba-
ños completos, cocina de gas y de-
más comodidades. Informan en el 
mismo. 
57961 31 d 
Se alquila un apartamento alto, San 
Miguel 118, entre Campanario y 
Lealtad, entrada independiente, ca-
sa moderna, sala, antesala, cinco 
cuartos, baño intercalado completo, 
sleta, comedor, cocina de gas. toda 
de cielo raso, abundante agua, muy 
ventilados, dos huecos balcón a la 
calle, todo moderno. L a llave en el 
bajo de la derecha, dueño. Prado, 
77 A, altos, teléfono A-9598. alqui-
ler. 125 pesos. 
57355 27 d 
SE ALQUILAN 
los bajos de Gervasio 77. Tienen sala 
y saleta, tres habitaciones. L a s llaves 
en la carnicería de la esquina c Infor-
man. 
57701—31 dlc. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa Habana, número 226, 3 ha-
bitaciones y un» en la azotea, como-
didades, fresco y agua abundante. 
Llave en la botica del frente. Infor-
mes: M-1782. £7762.—27 Dlc . 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S L O S ] 
modernos bajos de Perseverancia, nú- | 
mero 59, sala, comedor, 2 cuartos, ba- j 
ño etc. Llaves: bodega esquina i 
Concordia, dos meses en fondo. Due 
fio: 1-2450. 57788.—30 Dic . 
67742, -1 eau 
ALTOS DE AGUIAR 20 
Sa'a. saleta, tres habitaciones, se es-
tá Inctelanoo un tanque de «gua pa-
ra que no falte. L a 'lave on la mis-
ma altos o en la bodega. E l dneño 
en el Chalet de 12 y 15, en el Vedado. 
67468—29 dic. 
SR A L Q U I L A P A R A A L M A C E N , D E -
pésito o tren de lavado, hermoso lo-
ca l . Cuba >3. Informar, en ia misma 
58127—27 dlc. 
SE ALQUILAN 
So alquilan, acabados do fabricar los 
bajos de la casa San José 152, son 
Jos mé,s hermosos y tienen sala y 
saleta, tres habitaciones y cuarto de 
crteda.. Laa llaves en la budega es-
quina a Hospital. 
57701—31 dio. 
SE ALQUILA 
un piso alto en San Rafael 120 3-4 
Casa ecarey. Tiene el máximo do 
comodidades, su distribución en tres 
habitaciones, sala y saleta y cuarto 
de criada. Las llaves en la portería 
e Informan. 
67701--31 dic. 
Se alquila la casa Zanja número 70 
para depósito de efectos o materia-
les, para establecimiento, o taller de 
alguna industria. La llave en el nú-
mero 66 I ¡2 de la misma calle e in-
formarán en Gelabert entre Gertru-
dis y Josefina, chalet Villa Merce-
des, Víbora. Teléfono 1-4673. 
57760 30 d. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Compostela, 109, esquina Muralla en 
106 pesos con cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baño, cocina, agua fría 
y caliente. L a llave en los bajos. Te-
léfono 1-1377. 67779.—30 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Miguel 117-A, entre Escobar 
y Gervasio, apropOsito para larga fa-
milia; son frescos, claros y ventila-
dos. Informan en los bajos y tam-
bién por teléfono 1-2547. 
67211.—28 Dlc . 
CASA MODERNA 
Neptuno 101 1-2 ecquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, abundante agua con servicios sa-
nitarios modernos. Precio Í120. Infor-
ma el portero. 
58203—28 dio. 
ACABADOS DE PINTAR 
So alquilan los dos pisos altos de Nep-
tuno 124. Casa moderna con recibi-
dor, sala, tres cuartos, baño interca-
lado completo, comedor al fondo, cua~ 
to y servicio de criados, cocina de gas 
y calentador. Los dos pisoa ton igua-
les. Alquiler módico. Llaves e infor-
mes en !« , F i losof ía . 
58I4G—2 en. 
S E A L Q U I L A N L A S COMODAS T 
ventiladas casas Plácido 18, tercer 
piso, izquierda. Cárdenas 6, bajos, iz-
quierda. Cárdenas 5, bajos, izquierda 
y 2o. piso, izquierda; Cárdenas 62, 
primer piso y Cárdenas 64, segundo 
piso. L a s llaves e informes en Zu-
lueta, 36-G. Teléfono A-9266. 
57068.—27 Dlc. 
ESQUINA 
Comerciantes, vean este gran salOn de 
400 metros preparada para estableci-
miento. Puede verse a todas horas. 
Infanta y Han L&zaro, también se ad-
miten proposiciones para todo el edi-
ficio, informan: Vidal y Blanco. Oa-
llano 95. Teléfono A-6007. 
66338.—28 Dio. 
SE ALQUILA SAN IGNACIO 
NUMERO 120 
Esquina Acosta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, «n la 
bodega de la misma informarán. Su 
dueño: callo 12 y 16, Vedado. Telé-
fono F-1021. 65766.—30 Dlc . 
EN SAN IGNACIO, 20 
(Chorro) plaza de la Catedral, se a l -
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma Informa. 
64343.—31 Dlc . 
PARA OFICINA 
¿c alquila amplio depar-
tamento en Zuluctn 36-B, 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino. Admon. del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ind 22 oc 
SE ALQUILAN 
los má.s cómodos altos de la Habana 
en el edificio Recaray, BelaKcoain S>6. 
Tienen tres grandes habitaciones, 
la y saleta, todo bien decorado y cuar-
to de criada. L a s llaves en la por-
tarla. 
C7701—SI dlc. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Bemal número 29, 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. I Oot. 
A P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, estilo america-
no, desde 36 pesos a 60. Los de 86 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina de 
gas, baño completo, todo indepen-
diente, muy ventilados. Carlos»III, en-
tre Zapata y Pozos Dulces. Infor-
man: Malecón, 61, altos, entre Galia-
no y Blanco. 66376.—28 Dlc. 
A L Q U I L O CASAS, SAN M I G U E L 290 
294 y 298 entre Infanta y Basarrate 
cada vna con sala, saleta. 8 hablta-
clcnes, cocina, baño e inodoro. Alqui-
ler $65. L a llave en el 292. Informan 
Teléfono F-5241. 
58200—1 en. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO do 
Panchlto Gómez, número 69, antes 
Corrales, entre Suárez y Revillagge-
do, a una cuadra del Campo Marte, 
en los bajos. Informarán: Teléfono 
A-1091, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicios en 55 pesos. 
58187.-29 Dlc. 
P E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A R L O S 
Tercero No. 211. Tenaza, tala, ante-
bala g a l u í a . 4 habitaciones y dos 
para criados. Llave en los bajos. 
Informes Juan P í l g a d o 117 entre Mi-
lagros y Santa Catalina. Tel.fono: 
I-C902. 
57978—27 dlc. 
E N 65 P E S O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
en lo mejor de la Habana, a una cua-
dra do Carlos I I I , con tres l íneas de 
carritos con amplia sala, tres cuartos 
y magníf ico baño, agua callente 
fría y cocina de gas. Informan en el 
te léfono M-2004. L a llave en la misma 
casa Salud y Hospital, alto derecha. 
58165.—30 Dlc. 
S E A L Q U I L A E N CASA MODERNA 
t i segundo pise sito de Manrique 39, 
compueoto dt 5-Pla, antesala, 4 habi-
taciones, espléndldt t a ñ o con todos 
los requisitos sagitarios, amplio co-
medor, cocina y calentador óe gas, 
cuarto y servicio de criados. Precio 
fl'"5. L a llave en el primer pito. I n -
forman Teléfono A-6420. 
B7t'36—27 dlc. 
LOCAL, SE ALQUILA 
Antón Recio 2-A, pegado a Monte, de 
260 metros, propio para taller o de-
Dóslto etc. Informarán: Monto, 271. 
w 6 7 2 0 2 . - 2 » Dlc. 
Neptuno, 109, frente a Perseveran-
cia. Acabada de fabricar se alqui-
la el primer piso alto, propio pa-
ra familia, comisionista con mues-
tras, etc. Véalo. Informes teléfono 
F . I050 y M-1768. 
58159 31 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
dustrla, 56. Llave en loa bajos. I n -
forman: Teléfono F-3287. 
6818f.—28 Dlc . 
SE ALQUILAN 
los más cómodos altos de la casa Da-
mas 49 ron tres habitaciones, sala y 
saleta bien decorados. Las llaves en 
la bodega. Casa Orejas. 
57701—31 dlc. 
S E A L Q U I L A M A R Q U E S GONZA-
3, altos, sala, comedor, 3 cuartos 
y servicios. L a llave en el número 
5' bajos. 67764.-26 Dlc . 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
VE. MORRO, 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind. f OcU y 
S E A L Q U I L A E N 95 P E S O S UN de-
partamento moderno con cuatro ha-
bitaciones de dormir, cuarto y báño de 
criado, entrada aparte para el servi-
cio. Informa la portera en el últ imo 
piso. Teñe hall, corredor. 
67751.—28 Dlc. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO de 
la espléndida casa do Virtudes y Oer-
vaslo, sala, recibidor, comedor, 3 ha-
bitaciones dobles servicios, techos de-
corados, cocina de gas, fabricación 
moderna 70 pesos. Informan en la 
bodega. 67616.-28 Dlc. 
BAJOS, PARA ALMACEN, C0-
MSIONISTA. OFICINAS 
Se alquilan los espaciosos bajos con 
460 metros. Luz, 4. Informan en los 
mismos. 57551.-27 Dlc. 
SE ALQUILA EL 2do. PISO 
de Gervasio No. 2 per Pan Lázaro . 
L a llave en la bodega de los bajos. 
Informes Te l . U-16Í8. 
67480—29 dlc. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N E N |55 MODERNOS 
bajos en Aguila 253, dos cmidras de 
Monte, sala, romedor, 3 cuartos, etc 
I-l&>¡«s bodega esquina Apodaca, dos 
meses en fondo. Dueño 1-2460. 
57353—27 dlc. 
A C C E S O R I A S , S E A L Q U I L A N DOS 
muy baratas. Carlos I I I , 263, entre Po-
sos Dulces y Montero. 
67640.—28 Dlc . 
S E A L Q U I L A BAJOS L A CASA 
sita en Hospital número 69, Jesús 
Peregrino y Carlos I I I , compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo y cuarto y 
servicios do criado. Informan en el 
número 71 de Hospital. 
67787.—28 Dlc . 
BUEN NEGOCIO 
Do un local, con armatostes y ensere» 
Íiroplos para cualquier giro, en la mo-or calle comercial, alquiler propor-
cional, contrato largo qufc se cedo 
con regal ía . Informan Monte 163. 
F7VS0.—C en. 
S E A L Q U I L A L A CASA J O V E L . L A R 
número 26, bajos, compuesta de tres 
cuartos,' sala, comedor, garage y de-
más servicios. Informan: Obrapla, nú-
mero 7. Teléfono M-2604. 
66S54.—12 E n . 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E S P L E i r -
dldo local para garage, acabado de 
fabricar, caben 40 máquinas . E n los 
altos hay apartamentos a módicos 
precios que pueden habitar los chauf-
fers y al lado gran casa de habitacio-
nes modernas. Carlos I I I , entre Za-
pata y Pozos Dulces. Informan: Ma-
lecón, 51, altos, entre Gallano y 
Blanco. 66376.—28 Dlc. 
S E A L Q U I L A DA CASA SAN L A Z A -
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
m á s servicios. Informan: Obrapla, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
66353.—12 E n . 
ALQUILERES DE CASAS 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29. 
VEDADO 
A cuadra y media del tranvía de la 
calle 23. Se alquilan casitas indo-
pendientes compuesta de portal, sa-
la, cuarto, servicios sanitarios y pa-
tio. Precio $20.00. Fiador o dos me-
ses en fondo. Informarán L . Kohly, 
Manzana de Gómez 206, de 4 a 6 
p. m. Telf. A-0383. 
57931 29 d 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A CASA de 
alto y bajo situada en lo más sano do 
la Víbora, San Lázaro 66, entre San | 
Maraño y Vista Alegre, tiene garage. 
Informes: Reina 133. Teléfono A-8738 
o A-4579. 68043.—30 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A ANA E N -
tre Vlllanueva y Luco, a tros cuadras 
de la Calzada, una nave acabada de 
fabricar, con todos sus servicios y al 
lado una casa con cuatro departamen-
i tos, se alquila toda junta o separada, 
i precios módicos . Informan en Munl-
! ciplo y Acierto, bodega. Teléfono I -
2752. 68089.—30 Dlc . 
S E ALQUlViA E N F L O R E S , N U M E R O 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Obrapla, 
número 7. Teléfono M-2604. 
66355.—12 E n . 
CERRO 
S E A I . Q U I L A UN PISO A L T O CON-
fortable. Vedado, 6 dormitorios, .̂os 
baños cuarto criado y su servicio, 
icnta reaji siada. Telí-fono FO-lOOl . 
581U—27 dlc. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle 6 entre £3 y 25, compuesta 
do sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, cecina y sorvíclo para 
criados. Precio $90. L a llave al lado. 
67801.-28 dlc. 
19 ENTRE 14 Y 16 NUM. 509 
Vedado, portal,, sala, comedor, 0 cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azo tea . .La llave en la mis-
ma. E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 
• 65543.—28 D l c . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Porklns número 14, una cuadra de 
Luyanó, una casita de mampostería, 
I atlo y traspatio, sala y cuarto gran' 
de con todos I03 servicios completos, 
inMalaolón e léctr ica en $15 y un sa-
lón grande da portal y crcina en !58 
y en la callo de San Rafael un salón 
alto en 812. Garantías dos meses. I n -
formes en las mismas. Teléfono U -
15.S3. 
57S73.—?7 dio. 
CENTRE 21 Y 23 No. 205 
Se alqnlla casa de jardín, portal, sala 
dos cuartos-, comedor, cocina de gas y 
servicies. T e l . F.4252, 
5689S—31 dlc. 
SEÑORES A R R E N D A T A R I O S . S E da 
en arrendamento el edificio situado 
en Concha y Pérez, Luyanó, Palacio 
de Concha, consta de 4 departamentos 
en la planta baja y 6 en la planta al -
ta . Lugar fresco y ventilado. Infor-
man: Oficios, número 6. 
57786.—5 E n . 
JESUS DEL M0?<TE, VIBORA 
Y LUYANO 
VEDADO 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA, 
talle 8 No. 42 esquina a Quince, con 
sale^ comedor, S cuartos, v.no de cria-
do, dos baños y garage. 
58225—l en. 
Alquilo Jes residencias, altos y ba-
jos, separados, seis dormitorios, dos 
baños, garage. 2 cuartos para cria-
dos y chauffeur y servicios acera de 
la brisa, calle 27 entre A y B. Pre-
cio $200.00 cada una. Informan: 
Teléfono FO-7811 
58233—30 d i c 
B A J O S E N CASA N U E V A CON TODO 
el confort moderno en la calle 27, 
entre M y N, con sala, comedor, tres 
cuartos dormitorios, baño magníf ico 
Intercalado con abundante agua fría 
y callente, pantry, amplia cocina mo-
derna, lavadero, dos hermosos cuartos 
de criado y magnifico baño completo 
para los mismos. Informan en M-2004 
y U-4894. 58156.-30 Dic . 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S CHA-
let moderno, calle C, 147, cerca Cole-
gio L a Salle y calle 17, agua abun-
dante, terraza, sala, saleta, hall, 4 
cuartos, baño completo, servicio de 
criado. L a Llave en la botica, infor-
mes: Compañería. Habana 61. M-7785. 
68174.—28 Dic . 
VEDADO 
Se alquila, l a ca^a calle E No. 63 en-
tre 23 y 25 compuesta &o sala, tres 
cuartos, baño c.nnpleto, comodor, co-
cina do carbón y gas, cierto y servi-
cio do cilados, l leno gKrage. La lla-
ve en la bodega de enfiente. Infor-
man calle 17, número 148, entre J y K , 
Vedado. 
58138—27 dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E s -
pléndida casa de una sola planta ca-
llo M, número 36, entro 19 y 21, con 
garage y todas Las comodidades. L a s 
llaves e informes a l lado en los bajos 
del número 37. 58188.—3 E n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N V E N T 1 L A -
dos bajos de la casa No. 426 de la 
calle 25 entro 6 y 8, con jardín, gran 
portal, sala, 4 habltaclcnes, comodor, 
baño completo y sfrvlctoa. L a llave 
on loe altos. Informan: Teléfonos; 
M-3432 y A-3974. 
58205—29 dio. 
C A L L E 13, N U M E R O 79, E S Q U I N A a 
10, lujosos altos con todas comodida-
des. 6 habitaciones, baño, garage, al-
quiler 180 pesos. Llave en los bajos. 
Informan: Teléfono F-5167. 
68076.—31 Dio. 
Víbora. Cómoda y espaciosa casa 
con patio y doble traspatio. Se pue-
den tener en olla plantas y aves. 
Nunca ha sido habitada por enfer-
mos. Gana $85. Milagros 40 entre 
Buena ventura, y San Lázaro a dos 
cuadras de 'la Calzada. Se puede 
ver de 8 1-2 a 12 y de 2 a 4 1-2. 
Más informes Tel . A-8925. 
58224—30 dic. 
A L Q U I L O C A S I T A D E MAMFOSTK-
ría en $22 con luz. Ti ine dcw habi-
taciones, cocina, servicios y patio. 
L a llave en la bodcsa de la calle Be-
nito Lagueruela esquina a Cuarta. 
Víbora. T e l . 1-2622. W?.??—! en. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA, 
Armas .44 entro Milagros y Santa 
Catalina, a una cuadra del tranvía, 
frente al parque, acera de la brisa, 
con portal, « l ia , saleta, tres cuartos, 
buen servicio intercaltido, patio y 
traspatio. Además \in cuarto cito con 
¡MIS servicios y entrada independienía 
Puedt! verse a todau hora*. L a llave 
en el número 40. Sn dueñe Romnro. 
San Ig-iaclo 25. Teléfono M-4323. 
62248—80 dic. 
En la Víbora en punto inmejorable 
se alquila hermosa casa con frente 
a dos calles, tiene todas las comodi-
dades para la familia y el servicio, 
garage y ampflios jardines. Luz en-
tro Morell e Iznaga, Loma de Cha-
58290—28 dic. 
SE ATiQUILA UNA H E R M O S A C A 3 I -
ta en Santos Suárez. Se compono dt 
portal, sala, ' des cuartos, servicio 
Intorcalado, comedor, cocina y patio, 
gana 145, buen punto y saludable, 
i¡na cuadra del carro. Santa Irene 9S 
F a r a m á s Informes A-0333. Domingo 
58303—29 dio. 
S E A L Q U I L A E N COMPROMISO, ca-
si esquina a Cueto, casa con sala, sa-
leta corrida, tres cuartos, baño Inter-
calado con calentador, cocina y ser-
vicios de criados y espacioso patio. 
Informan: Teléfono M-4582. 
50176.—30 IDo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 
número 480-C, entre 10 y 12, compues-
ta de terraza, sala, saleta, tres habi-
taciones, baño, comedor, cocina, cuar-
to y servicio de criados. L a llavo en 
el número 482-H de la misma calle. 
Informan en B, número 142, esquina a 
15. Teléfono F-1387. 
58050.-28 Dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ele-
gantes altos do H , esquina a Once, 
con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, cuarto do cria-
dos y garage con su cuarto para el 
chauffeur. Informan en la misma o 
su dueño: Calle 9a., número 46, entro 
Baños y F . 67788.—27 Dlc . 
MI .«.^wt/JLAN L O S BAJOS D E 8 
No. 43 entre 17 y 19, compuestos 
do jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, closot, hall, cocinó, pan 
try. cuarto de criado y servicio. Te 
léfono F-1099. 
E8107—27 dlc. 
1-N $90 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
del chalet calle 25 entre Pajeo y 2, 
Vedado, con 6 habitaciones de familia, 
una de criados, baño Intercalado de fa-
milia, baño de criados, sala, saleta, co-
medor L a s llaves en la misma. Due-
ño calle A y 27, Vedado. 
5789&.—27 dlc. 
EN LA VIBORA 
Para familia de gusto se alquilan los 
hermosos y ventilados altos J e s ú s del 
Monté, 464, acera de la brisa, moderna 
construcción, tiene terraza, sala, sa-
leta, gabinete, cuatro espaciosos cuar-
tos, dormitorios, un lujoso cuarto de 
baño, comedor, pantry, despensa, coci-
na de gas, cuarto y servicio de cria-
dos; todo art ís t icamente decorado. 
Pueden verse a todas horas. Informes 
en los bajos. 58186.-31 Dic. 
A L Q U I L O E N 82 P E S O S , C A S A SA-
la, comedor, 2 cuartos, azotea. San 
Crstóbal 24, pegado a Prensa, una 
cuadra del paradero Cerro. Llave en 
la bodega. Figuras 78. A-6021. 
68098.—28 Dlc. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S S A L A , 
comedor, tres cuartos grandes. Cerro 
y Colón, una cuadra del paradero del 
Cerro, al lado informan. Teléfono I -
6991. 68065.-27 Dlc . 
ACABADAS DE FABRICAR 
So alquila la mejor esquina del Re-
parto Betnnronrt (Corro) Florencia > 
BtHa VlRta, es un gr.va mlón propio 
para establecimiento. Además dos ca-
sitaa. juntaa o separadas. Informan: 
üquendo 1 letra A, altos. 
57915—1 en. 
EN TAMARINDO 
A dos cnadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
i habitaciones, cernedor, hall, bnfto In-
I tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y callente. Informes en 
Reina 87, bajos, de 7 a 8 a. m. y d« 
2 a 3 p. m. Los bajos con Idéntica!! 
comodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es- \ 
quina a San Indalecio, hay quien la I 
enseña durante ol día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqul-
t.a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 87, bajos, de 7 a S a . 
tn. y 2 a 3 u. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
Local para establecimiento 
Calzada del Cerro 472, precio ochenta 
pesos. 
67928.—31 D l c . 
CERRO 
So alquilan en Catorce pesos los altos 
de Infanta 26, L a s Cañas. Las llaves 
en la bodega e informan, 
57701—51 dic. 
RE A L Q U I L A N C A S I T A S A L T A S Y 
bajas con su portal, balcón y servi-
cio índopendlenie, con luz: $25, a dos 
cuadrar, de linea. Cencha, Enna y 
Cueeo, Luyanó. 
C77Sfi 27 d 
SIN E S T R E N A R S E A L Q U I L A N L O S 
altos Calzada de la Víbora y Viata 
Alegre 574 A, B y C , y dos por V i s -
ta Alegre para corta familia. Su due-
ño en el 574, bajos. 
57C67—29 dlc. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
compuesto de dos dormitorios, come-
dor y cocina, cuarto de baño, patio 
y traspatio en casa particular en la 
parte más ventilada de la Víbora, aca-
Ludo de fabricar, se alquila en $21 
con luz eléctrica. Calle Santa Cata-
lina 45 entre Armas y Lawton. 
6766?—27 dlc. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A EN $20 CON 
luz, casita Interior, dos departamen-
tos con tu cecina y baño Indepen-
diente. Milagros 124 entro Lawton y 
Armas, dos cuadras tranvías . 
57620—28 dlc. 
V I B O R A , E N C O N C E P C I O N 216, S E 
alquila una casa en 60 pesos, moder-
na, y muy cómoda. So Informa: Telé-
fono 1-4374. 67783.-27 Dlc . 
SE ALQUILAN 
muy baratos, espléndidos altos, mo-
dernos y muy ventilados con sala, so-
leta, cuatro cuartos y todos sus ser-
vidos, una cuadra de la Calzada de 
Mente y otra do Infanta. Calle de 
Cruz «Jel Padro y Velázquez. Infor-
man en la esquina. Bodega. 
57464—2 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A 
en calle 14 entre Concepción y Dolo, 
res, Reparto Lawton. Infcrmes Te-
léfono U-37S7. 
56820—30 din. 
S E A L Q U I L . A L A CASA A V E N I D A 
de Paz, número 8, entre Santos Suárez 
y Enamorados, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño de fa-
milia y do criados, garage al frente, 
patio y traspatio. Informan en Acos-
ta y Poey. Víbora. Teléfono 1-2686. 
67556.—37 Dio. 
B E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar tres casas, bajos y altos Inde-
pendientes, a una cuadra de la Calza-
da y Paradero de la Víbora, con to-
das las comodidades modernas, en la 
calle Patrocinio y PArraga. Informan: 
Patrocinio número 6. 
5C367.—12 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN F U A N 
cisco 154 entre Arn.as y Poivenir. L a 
llave a l lodo en el 156. Informan Te-
lefono I-2E03. Precio $55. 
58110—27 dlc. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
brlcar dos casas bajos y altos inde-
pendientes a una cuadra de la calza-
da y Paradero, Víbora, con todas las 
comodidades modernas. Calle Párra-
ga y Patrocinio, número 6. 
66366.-12 DIO. 
¿QUIERE Ud. ESTABLECERSE? 
Visite mi hermoso .local do Vlllanue-
va y Herrera. Luyanó y tendrá el lo-
cal que usted desea para su negocio. 
Má.s informes: Su dueño on la misma, 
accesoria señorita E . 
58057.—8 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 643, con «ala, saleta, 6 ha-
bitaciones, cuarto de baño, servicio 
de criados etc. L a llave en los bajos, 
58085.—3 E n . 
V E D A D O , C A L L E 28, E N T R E 17 Y 
10, bajos, se alquila casa moderna, 3 
cuartos, sala, comedor al fondo, cuar-
to de baño Intercalado 45 pesos, a 
dos cuadras 23. Teléfono F-1183. 
67620.-30 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11, 
entre E y F , Vedado, con sala, come-
dor, recibidor, cocina, repostería y 9 
cuartos de dormir, departamento de 
criados con dos baños, garage para 
dos máquinas y un patio do 1,300 roe-
tros. L a llave al lado. Informa su 
dueño: Doctor Domínguez . Prado, nú-
mero 33, bajos. Teléfono A-5049. 
672U1.—28 Dlc. 
VIBOUA, S E A L Q U I U A L A E S P L E N -
dida casa L u i s Estévet , 8, entie Ca l -
zada y Príncipe de Asturias, propia 
para familia distinguida y numerosa. 
Pui.to seco, media cuadra del tranvía 
y una do botica, bodega y cine. Sin 
ruido ni polvo. Informan al lado. 
68093.—1 E n . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to en A y 15, Lawton, gran esquina 
propia para bodega por 15, local para 
tonda o lechería, no hay ninguna en 
el banco por A, local para puesto, to-
do barato. Informan en la misma de 
12 a 2. Teléfono U-1080. 
67937.—30 Dlc . 
CASAS A 23,25. 30 Y 40 PESOS 
Se alquilan varias, acabadas de fa-
bricar con dos, tres y cuatro cuar-
tos, baño, cocina y baño a una cua-
dra del tranvía de Luyanó que pasa 
por la Calzada de Concha en la ca-
lle Justicia esquina Enna. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465 
57550—27 dic. 
L U Y A N O A M E D I A C U A D R A D E L A 
Calzada, calle Guasabacoa 48 se alqui-
la la moderna casa compuesta de por-
tal, sala, recibidor, tres habitacionos 
baño completo, precio $50. Informan 
en la bodega de la esquina. Teléfono 
1-6221. local 22. 
57590—28 dlc. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS C A L L E 
25, números 261 y 263, entre E y F , 
el mejor punto del Vedado, tienen to-
da clase de comodidades y 4 habitacio-
nes. Llave en bodega de 25 y F . In-
formes: M-1782. 57763.-27 Dlc . 
V E D A D O , C A L L E 17, N U M E R O áSi, 
entre 26 y 28, se alquila casa acaba-
da de fabricar, 6 cuartos, sala, terra-
za, comedor, al fondo, baño Interca-
lado, cuarto de criado y servicio, ga-
rage para una máquina 65 pesos. Te-
léfono F-1183, a dos cuadras de 23. 
57620.—30 Dic . 
S E A L Q U I L A 5a., 61, E S Q U I N A A 
B, Vedado, un departamento de altos, 
un salón de 5 por 6 con una cocina 
aparte, tiene cocina de gas, muy bara-
to. Informan en la misma. 
67797.-28 Dlc . 
Se alquila una casa de alto en Cas-
lillo esquina a Cádiz, una cuadra de^ 
Mercado Unico, con sala, dos cuar-
tos, baño intercalado con todo el 
confort, moderno, agua en abundan-
dancia. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan en 23 esquina a 
I, número 181. 
5 7 7 3 7 . - 2 9 d i c 
VEDADO 
Se alquila en precio módico, altos 
modernos de cielo raso, columnas 
de escayola con garage, portal, sala, 
recibidor. 5 habitaciones, comedor, 
buen baño, otro para criados, lava-
bos en las habitaciones, calentador, 
cocina grande de gas. motor eléctri-
co, timbres, independientes del bajo 
Avenida Wilson 93 A entre Seis y 
Ocho. Más informes Tel. U-1409. 
57982—27 dic. 
S E A L Q U I L A N E N E L VEDADO, 
los altos de la casa 13, número 127, 
éntre D y E , acabados do pintar, sin 
garage. 67792.-28 Dlc 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la calle 6 núrr.cre. 185, entre 
21 y 23. Se componen do sois habita-
ciones grandes, sala, hall comedor, 
baño completo, cocina y servicio de 
criados. Renta 140 pesos mensuales. 
Informan en los bajos. Teléfono F -
1206. 67634.-27 Dic . 
So alquila el primero y segundo pi-
sRs da la casa Jesús del Monte. 118. 
que se compone de terraza, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, patio 
andaluz y cuarto y servicio de cria-
dos, baño intercalado, cocina y de-
más servicios. L a llave en la ferre-
tería. Informan en 23 esquina a I 
numero 181. 
58054 31 d 
S E A L Q U I L A S A L A Y C U A R T O , Co-
cina y servicios sanitarios, pisos Oe 
mosaico y cielo raso en $16. Pérez 12 
entre Concha y J . Alonso. Luyanó. 
67464—27 dio. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Milagros 126, entre Octava y Porve-
nir. L a llave en la bodega. Informan 
en Cuarteles, 16, entre Habana y 
lAgular. 67765.-31 D l c . 
SE ALQUILAN 
CASAS NUEVAS 
Acabadas de fabricar y aún sin es-
trenar. Situadas en la ralle Nneva del 
Pilar esquina a Manglar. Hay altos y 
bajos con sala, ce roedor y dos, tres y 
cuatro habitaciones, todas con dos ba-
ños, cocina y' demás comodidades y 
bien decoreoas. Hay también una ex-
celente esquina pora bodega, tienda o 
café . Precios d e s í e $45 hasta $G0. E n 
las casas hay un encargad» que las 
enseña a toda hora. Informes Calca-
da 101. esquina a dos. Vedado. Te-
léfono F-1873. . .„ . ,„ 
57738.—1 en. 
los magní f icos altos de Correa, 29, es-
quina a Flores, compuestos de terra-
za, escalera de marmol, recibidor, 
cuarto de escritorio, sala cuatro ha-
bitaciones, dos a cada huí", con baño 
Intercalado, hall, comedor, cocina de 
gas con calentador, cuarto para cria-
do con sus servicios. Es tá lujosamen-
te decorada. Tiene bomba Westco pa-
r a uso erclusivo de la casa. Gana 110 
ftesos. L a llave en los bajos. Para nformes: Carrerá y Medina. Aguila 
83. Teléfono M-4546. Preguntar por 
-i señor Martínez. 
» 57019.—27 Dic . 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción 7, esquina a Vista Hermo-
sa, se alquila el chalet de dos plantas 
con todas las comodidades y garage, 
esta a tres cuadras de la Legación 
Americana. L a llave en el número 6. 
Para precio e informes: Teléfono F -
1383 67567—30 Dlc . 
SE ALQUILAN 
los altos y bajos do 2 casas con S 
cuartos, sala y comedor, baño Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Podroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-2bU. 
64602.—1 E n . 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y POGOLOTTI 
Se alquilan en el Reparto L a Sie-
rra, dos casas; una en Seis entre 
Cinco y Siete, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuart gara-
ge patio y servicio do criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo on los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
lústico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving room 
en los bajos y un cuarto sebre el 
garage. Informa: José F . Barraqué 
en Siete esquina a Cuatro La Sie-
rra. Teléfono FO-1423. 
38078—27 dic. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O S E A L -
qulla en 35 pesos mensuales una her-
mosa casa acabada de fabricar en la 
calle 3a. y 3, Reparto Buenavlsta, 
(Columbla), a dos cuadras del tran-
vía , con portal, sala, dos grandes cuar-
tos, baño Intercalado completo moder-
no, comedor al fondo, cocina y hall con 
un hermoso patio de cemento al fondo. 
Informan en la bodega de enfrente. 
L a Devesa y por los t e l é fonos A-8875 
y A-6020. 68064.—1 E n . 
HABITACIONES 
HABANA 
£ E A L Q U I L A U N HERMOSO CUAR-
to en casa particular, casa moderna 
con muebles o Kln ellos, propio para 
personas de gusto, so da barato. Pa-
ra mA.s Informes A-0333. Domingo. 
C-flelos 88 letra A, piso 2. 
68302—29 dio. 
Habitaciones amuebladas con o sin 
comida excelente cocina francesa, 
edificio moderno con todas comodi-
dades, precios muy módicos. Com-
postela 66 entre Amargura y Te-
niente Rey. A-2427. 
58289—30 d ic 
J E S U S M A R I A 122, A L T O S . S E A L -
qulla magnlifca sala, Donita, para 
profesional, comisionista o matrimo-
nio, cerca Terminal y Gobierno Pro-
vincial . Recibidor y comida si desea. 
Referencias precio mOdico. 
68046.—29 Dlc . 
SE ALQUILAN 
habitaciones con vista a la calle. 
Cristo 88, 2o. 68M3.—31 Dlc . 
H A B I T A C I O N E S A L T A S I N D E P E N -
dlentos, alquilo 3, casa particular a 8 
pesos, luz, servicios, teléfono, 1-5985. 
Cambio referencias. L a s guaguas Flo-
resta, Muelle Luz, pasan por la puerta 
cada 10 minutos. Freiré Andrade 26. 
68192.—81 Dlc . 
H O T E L • • M A J E S n C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. L l 
suntuoso hotel "Majestic", montadp 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
íria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 3 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
Se alquila una gran nave en la cal-
zada de Concha esquina a Rodrí-
guez. Informa: Fuente. San Ignacio 
56, teléfono M-3291. 
57946 27 d 
S E A L Q U I L A UNA C A S A CON S A L A 
saleta, dos cuartos, eomedor, cocina, 
dos patios y cuarto de baño, portal 
Kncarnaclón 5 entre San Indalecio y 
Dolores. Infcrman Suárez 3. Telé-
teño M-1914. ^ 
Víbora. Avenida de Acosta y Prime-
ra, bajos, se alquila espléndida y 
ventilada casa con tres cuartos, sa-
la y saleta. L a llave en Jesús del 
Monte 661. bodega. Informes Alon-




Se alquila una nave de mil metros 
cuadrados en Concha y Velázquez. 
que ha estado ocupada por garage 
cuatro años. Se da contrato. Infor-
mes, Ramón C . Fernández, almacén 
de Maderas de Buergo. Alonso y 
Ca., Infanta 47, teléfono U-1157. 
SE ALQUILA LA MODERNA 
casa de Remedios 75, en Luyanó, a 
media cuadra de la Calzada, frente a 
la nueva iglesia, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, baño com-
pleto Intercalado, cocina de gas y 
cuarto y servicio para criados. Infor-
mes en Universidad 15. Teléfono A-
30G1. 56873.-26 D l c 
V I B O R A , E N 45 P E S O S , S E ALQVM-
la la casa de construcción moderna, 
en la callo de Acosta, esquina Terce-
ra, agua en abundancia. L a llave al 
lado. Informan: F-2190. 
67428.-29 Dio. 
Habitaciones altas, amplias con mué 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa callo 
Tejadillo No. 12 a una cuadra del 
parque San Juan do Dios. Solo a 




Todas con agua corrlonta, muy fres-
cas y cómodas, espléndidos servidos, 
y baños: hay departamentos con ba-
ño Intercalado a precios mOdlcos. Se 
alquila gran ¡ocal para ollclna en $20 
Se da comida al cue quiera. Marqués 




S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N al 
ta Obispo 107, derecha. 
67763.—6 E n . 
EDIFICIO CANO 
Tenemos lac mejores habitaciones pa-
r5 T i ^ nHHñlca y cómodamente . 
Comida «ana y precio económico, hav 
elevador. Villegas 110 entre Sol v 
Muralla. Hablamos ing l é s . 
. 5Sl.il—3 en. 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS Y CÓ"-
modos cuartos en Omoa 14 en $12, 
E n J , del Monte 156 a $!4, Estos 
con lus y de dos locales. Al l í Infor-
man. 
57984—27 dio. 
F R E N T E A C A R L O S I I I , E N P O C I -
to 42, cerca del Colegio L a Salle, se 
alquilan dos cuartos altos a personas 
de moralidad, frescen y cómodos da 
lo mejor que «e pueda desear. Pre-
cio $13. Dueño de 9 a 11 .Igual condi-
clcnes se alquilan dos hermosos cuar-
tos, muy amplios, alto y bajo. Car-
men 62. cerca de Vives, Independien-
tes todos ellos. 
57861)—2" dlc. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S cor. 
lavabo de agua corriente, lux y 11a-
v ín . Informa el dueño: Salud, 60, 
67519,—28 Dlc . 
RESTAURANT HOTEL 
TORREGROSA 
Obrapla y Compostela, Habitaciones 
con baño privado, agua caliente, « le . 
vador día y noche. 
P8225—27 d*«. 
HOTEL ••ESPANA,, 
Espléndidas habitaciones muy fres-
cas y con todo confort para familias 
de gusto en Villegas. 68, esquina de 
Obrapla; precios moderados y exce-
lente cocina, criolla y española . E n -
gllsh Spoken. Teléfono A-1832. 
56363,—28 Dic . 
A P A R T A M E N T O S D E UNA, DOS Y 
tres habitaciones con su baño, bleu 
para hombres solos y familia a 30, 4o 
y 50 pesos al mes en 23 y 12. E d l f -
clo Fonollar. Informes en el Mismo. 
67612.—28 Dlc . 
¡Se alqu.'la ia casa de Municipio 
; número 10-C. a dos cuadras de 
i la coliadi de Jesús del Monte, 
icón portal, sala, comedor, tres 
I cua:' DS y ce ;ina. Informes: In-
idustria número 146. Tel. A-1564. 
i ciom j»d-i« 
'Compostela 106, " E l lo. de Mayo", 
j la mejor, más lujosa y mejor amuc-
| blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j¡. 
AVISO 
i E l Hotel Roma, de J . Socarrás. 
| trasladó a Amargura y Compostela. 
casa de seis pisos, con todo confort, 
bsbltacloneo y departamentos con ba-
ño, agua callento a todas horas, pre-
1 elos moderados. Te lé fonos M-694 4 y 
i M-S946. Cable y te légrafo Romotol. 
i S« admiten abonados al comedor, m 
[timo piao. Hay asoenaor. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Y 
un apartamento vista a la calle con 
lavabo de agua corriente y otra Inte-
rior en Amargura 69, altos. 
67126—27 dlc. 
O B R A P I A 96 Y 98 S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la c»l le e Interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parflue Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos do mo-
ralidad. Informes el portero. 
57614—27 dic. 
HOTEL "VENECIA" 
Casa para familias Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos para personas de morali-
dad reconcclda. Habitaciones con ser-
vicios privados. Agua callenta a to-
das horas. Espléndida comida. Pre-
cios reducidís imos. T e l . M-.,1705, 
67612—28 dio. 
H O T E L L U Z 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 H 
150 pesos, por día. desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa más barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35. entre Luz y Acos 
ta. Teléfono A-3994. 
53489 27 d 
S O L 7 9 C A S I ESQUINA A AGUACA-
te, habitaciones a 9, 10, 16 y 20 pesos 
Hay ura accoaoria, propia para co-
mercio. Infoiman en la misma y en 
el Teléfono A-3387. 
56473—28 die. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Fayret. se alquilan magní f icas 
habltuclones a personas de moralidad 
y Agular 57: Cuarteles 1; Cuba 120: 
Compostela 110; Aguacate 122; Espe-
ranza 117; Manrique 163; Lagunas 80 
y Gervasio 27. 
5758o—57 dic. 
PRADO 31. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
a personas de moralidad, dos nmpllas 
hnoltacluncs, vista a la calle, propias 




Consulado 14a, esquina a San Rafael 
•o ofrecer, espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
H O T E L L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, dos-
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por ia puerta 
para todos lados de la ciudad, Má-
ximo Gómez, 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf. A-1000. 
53490 27 d 
A G U I A R 92. E N T R E OBISPO Y 
Obrapla, habitaciones a 16, 18, 20 y 
2» peses con muebles o sin, luz toda 
la noche, pgua abundante, hay telé 
fon© y criado, la casa más tranquila 
y ae ciden. Informan T e l . A-3387 y 
en la misma. 
5647;—28 dio. 
IESTUDIANTES, ATENCION! 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos con comida $83 00 
cada una. cada cuarto son j a r a dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tros cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
guel 1?3 B, segundo piso. Izquierda 
L n a cuadra de Btlaacoaln. Hay el», 
vador. 
| 4*607—21 oct. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en ios altos de la casa Empc-
drado 16. Intorroan Arellano y 
Hnos. Cuba 50. Trltfono A-
8297. 
- C 9806 Ind SO o« 
HOTEL "MASCOTTA", SE 
ALQUILAN 
para el que quiera r l v l r fresco y M -
espedido* departamentos y 
habitaciones con todo el confort 
derno Cinco pisos, gran elevador. 
£ ^ o ' A - m i : b i t * i i8- ^ 
P A G I N A T R E I N T A Y O C h o P I A R J O D E LA M A R I N A — D I C I E M B R E 2 7 D E 1 9 2 3 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Masón., Loma fie la Unlversi- i 
dad Nacional. Se alquilan habitaciD-i 
nes, propias para pecsoras estables, i 
Precios sumamente bajos. Casa de' 
orden y moralidad. Baño y ag^ia ca-
llente. Teléfonos U-3204. U-4222. ! 
67641—27 dio. 
C U A N CASA P E I T U K S F E D E S . GA. j 
llano 117 altos esquino, a Barcelona; 
se alquila una habitación amueblada 
y con vista a 'a calle, prcpla par;» 
dos personfls solas o matrimonio sin 
rlflos. También tengo otra que adm\ 
ten un compañero. Tambl ín so da 
comida a precios económicos . Teléfo-
no A-SubU. 
£6241—31 dlc. 
H A 3 I T A C T 0 N E S S E N E C E S I T A N 
Solicita buena cocinera ^ue sepa 
bien el oficio y duerma en la colo-
cación para un matrimonio solamen-
te. Sueldo $30. Calle 21 y A . V i -
lia Jos-fina, Vedado, 
> 58091-27 dic. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E S O L I C I -
ta en Matla-» Infanzón, 69, enero Ma-
nuel Pruna y Rosa iünnquez, Luyanó . 
68080.—29 Dlc . 
S i NGt'I-SlTA T E N E R B U E N C R I A -
do, criada, cooinoro, cocinera, llame 
a L a Complaciente Moderna. Lópea 
y Arnal- i -TeKlcno A-876&. 
E7i7}—30 dlc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R F O R M A L 
y trabajadora para cocinar y hacer 
alguna Iimptezn. Sueldo S'¿ó y repu 
limpia. . losús María 57, altos. 
5812S—£7 dic. 
S E OFKBCB UNA J O V E N D E C R I A -
óa do mono, lleva tiempo on el pala 
v prefiero por la Víbora a ctoiqnM* 
otro lugar. Inl'oiman en Empedrado 
No. 30 alto:» en la azotea 
óíCSS—29 dic. 
H O T E L T L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
KD este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde |üa 
mensuales en adelante; para pasaje-
rus hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios. (2.00 y | 2 . 5 ü ; agua 
corrlento en todas las habitaciones; 
baños fríos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 2& pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
trancesa y americana. Xod. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra mayordoma de una casa de huéspe-
des de 40 a 45 años, soltera. Para 
más informes, ocurra al señor José 
Alvarez San Lázaro 321, de 2 a o de 
la tarde. 57949.-2 E n . 
|>E8BA C O L O C A R S E UNA MÜCUA-
cha pininsvi í . r en ca^a de moralid.ul 
de manejadora o criada de m«ro . Ile-
sa tlenoo «n el país, sabe traoajar. 
Informan JV; 'Jervaslo y A i ñ u d e s . L e -
chería . „ 
BS24i»—29 dic. 
E N B A R A T I L L O 3 E S Q U I N A A OBIS 
po, se alquilan hermosas habitacion?s 
y departamentos a precios de situa-
ción, con abundante luz y ogua, to-
dos con frente al mar. 
5744S- -27 dic. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A es-
pañola que haga la limpieza y duerma 
en la casa. Ha de tener recomendacio-
nes de su conducta. Sueldo 20 pesos. 
Juan Delgado número 2. Santos 
Suárez. 577t51.—30 Dic . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA 
bitaciones con o sin muebles, en el j 
punto más céntrico de Habana. 
O'Rellly número 84, altos del café E l 
Paraíso , la entrada es por Villegas. 
Teléfono M-3013. 67024.-1 E n . 
"BRASA" Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
La? mejores casas para íamiliaj, to 
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y la* 
en que mejor se come Telf. A-9158 
Lealtad 102. A-6767. Animas 58. 
V E D A D O 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F . esquina 15. TeL F-6270 
I \ C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con venti lación 
recta. Abundante agua fría 
y caliente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
' 9, (Avenida Wilson). A dlea 
minutos del Parque Central. 
L A G A S A D E L A S E S T A T U A S 
S E D E S E A SÁBER E L P A R A D E R O 
del señor Lorenzo Centeno, natural de 
Salamanca, que hace 13 años que su 
familia no sabe de él que estaba por 
Camagüey, lo solicita su hermano Ni-
canor Centeno. Informan en ia calle 
Agrámente y Mi r a mar, Reparto Bue-
na Vista, Habana. 
68088.—27 Dlc . 
i 
I E S E A ' C O L O C A R S E UNA B U E N A 
triada de nano, ( « p a l m a o para cria-
da de cuaitos o manejadora, lleva 
tiempo »n el país y tiene teccmelida» 
tk'n de las casaa «lúe trabajó. Tol ; -
foho A-4792. 
58250—28 dic. 
S E O F R E C E N 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas una para cuartos y ecter y la 
ctra para un ir.atrlmcnlo para todo 
o criada de cuartos, l ltvan tiempo 
en el país y saben cumplir. Informñn 
en F No. 8 entre Quinta y Tercera, 
bajos No. 7, habi tac ión. 
58278—29 dlc. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D E S E A Ct L O C A R S E D E C R I A D A 
de cuartos o do comedor una jovt-n de 
color, sabe servir y tiene referencias. 
AgulK 124, por Estre l la . 
O^DC—r,9 dic. 
C O C l ? : E R A O C U I A D A D E MANO, 
española. ó<;sea colocarse. lleva tros 
iiiese< on el país, sabe coct.iar bion, 
os limpia y formal, tiene reconvm-
daclonei- de su irabajo, destva c?-»a d». 
corta femllla, si es poál'de matrimo-
nio solo y de moralMrt-l. Inform»-»': 
Luz 8, altos. T e l . A-'574. 
5,V>34—2» dic. 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E UN JÓVEN es-
formal, 14 años de práottoa e inme- pañol para cualquier trabajo en la 
jorables r e f r é n e l a s de las casas q'!0 capital o en el campo, 1 ué dependiente 
trabaj'. se/ofrere cap<T. particular, de j de carbonería. Informan: VelAz^uez 
seriedad. T e l . M-7132. ! 5 \ . í í u c o - J - del Monte. Teléfono I -
5S16< :8 dio 4049. 58073. —27 Ole, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para mane* , ¡íabe coser y 
cortar por l l^nrln . Calle Habana'45 
(¿265—2t dlc 
UNA JOVEN* E S ! "ASOLA D E S E A C o -
locarse do comedor o de cuartos, es 
muy fina y sabe trabajar muy bien. 
Tclófono M-9578. 
582:4—29 d i - . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
la para limpiar habitaciones, atender a 
la señora y entiende algo de costura 
y zurcir, en la misma so coloca otra 
para trabajar por horas. Informarán: 
Teléfono F-1261. 58152.—28 Dic 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para- cocinar, entiende tam-
bién de repostería, desea casa de mo-
ralidad, hace plaza. Informan: Línea 
150, entre Ift y 18. Teléfono F-5141. 
58189.—28 Dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÍÍO-
ras jóvenes, poninsnlares, una de co-
cinera y la otra de criada de mano. 
Profieren colocarse juntas. Informan 
San Pedro 6. T e l . A-5394. 
6820?—28 dlc. 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E -
tea colocarse en casa «le moralidad, 
ella de criada de mano y tutlende a l -
go de cocina y él de criado de mano 
u jardinero o cualquier otro trabajo, 
no tiene Inconveniente sa'lr para el 
campo Informan Suñrez 31. 
, 5S260—29 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de 15 a 18 años, es tra-
bajadora, desea para limpieza o cui-
dar un niño, no tiene pretensiones de 
ninguna clase, la representa una her-
mana casada. Infanta 61. Teléfono 
U-1522. 5f785.—27 Dic . 
C R I A D O S D E M A N O 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N O B R E R O S Y 
C H A U F F E U R S M E C A N I C O S . M I -
N A V I C T O R I A . K I L O M E T R O 
2 2 D E L A L I N E A D E C A M A -
G Ü E Y A N U E V I T A S . P U E D E N 
S A C A R J O R N A L D E $ 6 . 0 0 A L 
D I A 0 M A S S I N O S A B E A R R E -
G L A R F 0 R D S 0 N N O V A Y A . C U -
B A I N D U S T R I A L O R E . C 0 . t 
L O N J A 4 1 4 . 
5 8 2 3 5 — 2 8 D i c . 
V O L U N T A R I O S 
Todo hombre utll mayor de edad pue-
de ir gratis a España el día 27 con 
5.10 p t̂s. diarias de sueldo y 5.00 ptas. 
de entrada. Informes: San Pedro ¿0, 
Café . 58074.—27 Dlc . 
S O L I C I T O SEÑORITAS Y SENORAb 
bailadoras que desean ganar buen 
sueldo diario, buena oportunidad. Pre-
sentarse de 1 a 4 p. m. Acosta 74, 
altos, a una cuadra de Egido. Pregun-
te por Francisco. 58059.—27 Dic. 
L A V A N D E R A O L A V A N D E R O Q U E 
entienda la máquina de lavar de Aro-
llano y Mendoza sepa planchar bien y 
traiga buenas referencias. Paseo 261 
entre 25 y 27. Vedado. 
57940—27 >dK5. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
cié mediana edad, pa^a criada de ma-
no o manejadora. Tiepe referencias. 
Llamen al M-3947. Jesús María 80. 
58261—29 dlc. 
C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O -
carse, es persona «orla y í o i m a l , es-
pañola. In fo inan en Santa Clara 6. 
Habana. 
58267—29 dic 
M A N E J A D O R A DESEA C O L O C A R S E , 
es persona s?r ia . Informon or. Santa 
Ciara 6. Habana. 
f82G0—29 dic. 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A S O -
la para criada de mano, 1c mismo pa-
ra cuartos o comedor, lleva tiempo 
en el país y tiene buenas referencias 
de casa particular. T e l . M-87'92. 
58268—29 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E MNA ESPAÑO-
la para orlada o manejadora, entiende 
tío cocina, no le importa salir ol cam-
po si es caca de moralidad. Informan 
Cuartelas 44. 
58275—29 dic. . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de ma-
nejadora, dosoa casa de moralidad, 
llene referencias. Informan Teléfono 
U-4669. 
58282—29 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
etfpañola de onoda de mano y entien-
de un poco de cocina. Informan Te-
niente Rey 77. T e l . M-S064. 
58285—29 dlc. 
C R I A D A I E MANO O M A N E J A D O -
i a de mediana edad, tiene recomenda-
ción. Lamparil la Í2, ir.ftrman, pera 
toc'o el servicio, para u i a pequeña 
familia. 
58305—30 dlc. 
66824 30 Dlc . 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , BN-
trada Independiente, sala y cuarto j 
con luz y servicios, se alquila a cor-
ta familia, F , 215, casi esquina 23, | 
l ínea de tranvías y guaguas, Vedado. 
58058.—l E n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
Se solicita criada que esté muy 
acostumbrada a servir y sepa coser 
un poco, con referencias de casa 
conocida $30, calle 15 esquina a 2 
No. 380, Vedado. Después de las 8 
58311--29 dic. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N a B -
ños 192, entre 21 y 19, que sepa tra-
bajar, sueldo 25 pesos y ropa. 
68169.-28 Dlc . 
SE N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
y una criada. Teléfono A-3769. 
58207—27 dlc. 
En Amistad 87 1-2, altos, se soli-
cita una criada de mano, que sea 
peninsular. 
58273—29 dic. 
P A R A CASA S E R I A S E S O L I C I T A 
criada penir-STilar, que entienda de 
cocina. Sueldo $25.C0, dormir en la 
colocación. Informan en Santa E m i -
l ia y Santa Aurora, chalez Vi l la Tita 
Reparto Noguelra, Marlanao, a una 
cuadra trenes Zanja y CaMano. 
f8123—27 dlc. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA E S P A -
fiola que no sea joven para atender 
tres niños y los quehaceres de una 
casa muy chica. Dolores, esquina a 
19, a una cuadra del paradero Lawton, 
pregunte en la bodega por Rafael . 
67939.-28 Dlc . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R 
que sepa bien de cocina y ayude alijo 
a limpiar, sueldo $30. Amistad 05. 
i-eftmdo. Teléfono A-5317. 
CS?4Í)—29 dlc. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QU'3 
duerma en la colocación $2r- y ropa 
limpia. Se exige recorrtndación. Calla 
]•. No. 2t: allos entre Tercera y Quin-
ta. Vedado. - * 
58227—28 dlc. 
Se «olicita una cocinera en Prado 11 
altos. 
58286—29 dic. 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A D E ^ M F -
diana edad que duerma en la coloca-
«ridn para casa de hombre solo en 
Zapotea número 9, a media cuadra 
Parque Santos Suárez . ^-"dura 
68079.—28 Dlc . 
MONTO-RO 38, A L T O S , S E S O L I S T A 
una muchacha para atender a los que-
haceres de una casa do familia, de 
tres personas, que sepa algo de co-
cina, buan sueldo y buen trato, tiene 
qué dormir en la ca£a. 
67819.-27 dic. 
S E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z P A R A 
una vidriera de tabacos y cigarros; 
quincalla, sueldo 12 pesos al mes sin 
comida y sin casa y que traiga refe-
rencias. Belascoaín, 42, esquina a 
San J o s é . Antonio Lamas . 
67798.-30 Dic . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano, cntienle 
algo de cocina, se coloca úriicamenta 
en la Habana. M-5428. 
58292—29 d'lc. 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO, E S -
| pañola para casa particular sin pre-
tensiones. Para m á s informes: Llamen 
a l te léfono M-3566. Gervasio, 46. 
5817'T.—28 Dic . 
S O L I C I T O SOCIO Q U E CONOZCA E L 
giro de café cantina y refrescos, ya 
es tá en marcha, cuenta con clientela 
serla y solo no puedo atenderlo por 
otro negocio que explicaré al que se 
presente con este f in. E n O'Reilly, 76, 
salón Orquídea. 57397.—27 Dic. 
COMISIONISTAS, HOY, NO E S P E R E 
mañana que otro le pasará delante. 
Mándeme 10 sellos rojos y remitiré 
muestra producto a lemán con condi-
ciones para ser mi representante en 
su población. Ganará 8 pesos diarios. 
Aguila 104, Roca. 57537.-28 Dic . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A PA-
ra criada y manejadora, tiene refe-
rencias. 1-7521. 68165:—31 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano, sabe servir mesa y es 
cumplidor y tiene referencias. Aveni-
da. Wilson 8. T e l . F-2340. 
58140—27 dlc 
S E O F R E C E Li NA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mane. L o mismo 
para cuartos o comedor, muy prácti-
ca y buenas referencias de catra par-
ticular. T e l . M-8792. 
58219—28 dic. 
Socio con $5.000 práctico giro de 
imprenta o papelería, librería, se 
necesita para retirar socio acreditán-
dole doble capital. Empedrado 16. 
Dr. Goya. Departamento de Bienes 
57363—3 en. 
S E D E S E A N M A C H E T E R O S 
para caña en les Colonias "Paso Real 
de San Diego", en el pueblo del mis , 
mo nembre. Colonias que, cortarán 
más de tres millones de arrobas, las 
cañas mejor aci^tidas de la Provincia 
de Piner del R ío ; pago al día, bue-
nas viviendas, butr agua, con fáci l 
comunicación, a tres horas de la Ha-
bana, con tres trenes diarios. Infor-
man en la Habana. Almacén Hér<'u_ 
iea. Muralla 58-60-62 y en Paso Real 
do San Diego. Vicente Sv.árez. 
B6887—31 dic. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N C O M E R -
clantes interior para remitirles gratis 
catálogos, juguetes, quincalla, joyería, 
novedades. L a Competidora. Aparta-
do 2344. San Miguel 171-A. Habana. 
B . Freiré, Propietario. 
57809.—30 Dlc . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A C O M P L A C I E N T E . SI U S T E D E S 
necesitan cocineras, criaras, maneja-
doras, cocineros, dependientes, cama-
reros, fregadores, toda servidumbre 
con referencias. Facilitamos trabaja-
dores para el campo. Sol 104. Telé-
fono A-9682. S r . Fuente. 
' 07598—19 en. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A o 
manejadora, es muy formal y traba-
jadora, buenas referencias. Luz , 40 
y medio. M-1860. 
58075.—27 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano *n casa do moralidad, es 
honrado y sirve a la mesa. Referen-
cias Telefono F-5945. 
5S2';7—2íi dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pefiól de criado de mano, sabe servir 
mesa. F-1586. 
58236—29 dic. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, 
peninsutsr con recomendación de co-
sas buenas que ha tral.ajado. E s prác-
tico en todo buen servicio, va a cual-
quier punto; nc tiene pretensiones. 
Teléfono A-4792. 
58250—28 dic. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO. 
Sabe trabajar, tiene l:tíénaa referon-
cias, Llarrín al T e l . M-6220. Gus-
tavo Suárez. 
. r 58258—29 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Es -
pañol 'Iz criado de matu», sabe servir 
p. la rusa y a la española . Tiene car-
ta de recomendación de varias casas 
aonde ha trabajado. Llamen al A-523} 
y M-7057. 
582rr.—29 dic. 
S E O F R E C E UN M U C H A C H O E S P \ . 
ñol 17 nfios para criado de mano ca-
marero o cualquier clase de trabajo 
muy práctico y b\ienas referencias. 
Teléfono .AT-S7Í)2. 
58269—2S dic 
DESP'A C O L O C A R S E U N JO\ FN E s -
pañol de criadt) de mano, sabe tra-
bajar y tiene buenas referencias do 
oonde trabajé. Llame al Tel. F-1712 
' 58272—29 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de rrano o de camarero o de 
cualquier otro trabajo que se le pre-
sente, sabe leer y escribir, tiene quien 
responda por é l . Diroccidn Áveni-ía 
de Bélg ica 75. Hotel Cuba. Teléfono 
M-8481. 
58276—2S dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de 35 año1?, do portero o encar-
gado de una casa o limpiar máquinas 
Informan callo Cuba 60. Te l . A-0555 
r.??SC.—29 dic. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra. es muy formal y cumplidora de 
sus deberes. Buenas ref erencilis. 
Luz, 40 y medio, M-1860. 
58075.—27 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una muchacha peninsular pudiendo 
ayudar en la limpieza. Informan: Va-
lle 10, antiguo, de 1 a 4. 
58089.—27 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C L N E R A 
una señora española en casa particu-
lar o establecimiento, no duerme eñ 
la co locac ión. Informan: Dragones, 
27. - 58066.—27 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española do medu.na edad para coci-
nar y tiene una hija para criada de 
mano o manejadora. Llevan tiempo 
en el p a í s . Tiene buenas referencias. 
Informin T e l . F-2563. 
579P9—26 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U!< C H A U F - 1 C R I A D O ESPAÑOL. S E R I O 
íeur on casa portloular,' c.ulc'adoso pa-
ra las máquinas, sin pretensiones y 
tiene recomendaciones. T e l . (,'-1879. 
880r2--27 dlc. 
< 'H A U F F E U R , JO'C'EN ESPAÑOL, 
corioc<> sus oblipaclone, buenas refe-
i'ppeiMi sin pretensiones, ofrece sus 
servicios casa particular o comercial. 
Bonito Escudero . F-31E7. 
3S136—27 dic. 
. M E D I A -
na ead, se coloca con familia particu-
lar o bien portero u otros trabajoj 
análogo? cor. buenas rtfercnclas. 1 
M 967 0 can'po" lnfonr,an Teléfono 
. - 58126—27 dlc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S | 
corresponsal mecanógrafo , experien-
cia en ingenios, excelentes referencias, 
Bia pretensiones, fijo o por horas. 
S r . Valdés . Amargura, 34. * 
, ' 68147.—27 Dic . 
S e o f r e c e u n a a m e r i c a n a 
( 3 2 ) de b u e n a p r e s e n c i a y 
c o n i n s t r u c c i ó n e s p e c i a l e n e l 
s i s t e m a M o n t e s s o r i , p a r a n i -
ñ o s . E l l a es p r o f e s o r a de k i n -
d e r g a r t e n . C i u d a d o >campo. 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y 9 y 






acrediUda proTe»^"*1"- W 
Fox. Vais. Char iu l **ry -"0 3 
todos los ballet i ^ » . P a L , ^ ? * ^ 
Danzón. E s ^ r ^ ^ S T r 
no es academií. c lal i Pílra aor. •« 
mente 10 pesoŝ  g cl!! P^adf.*?*». 
éx i to . San M ^ u o ; 0 ^ 6 . , ^ » ^ 
gundo piso. 
A G E N C I A 
Experto tenedor de libros, se ofre-! S E O F R E C E SEÑORA D E M O R A L I -
CG para toda clase de trabajos de ^f^P5"",3- acompañar señora o señori-
contabilidad. Lleva libros por horas'. 
Hace balances* liquidaciones, etc. 
Salud 67. bajos, teléfono A - I 8 I I . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te y cen inmejorables referencias se 
ofrece fijo o por horas. Vov al campo 
O'Reilly 116, bajos. Tel . M-7334. 
- 5783?.—27 dic. 
ta por las tardes. Informan: M-8Ü09. 
67794.—30 D i c . 
B O R D A D O R A . H A C E BORDADOS A L 
pasado; bien hechos, para juegos de 
cama, vestidos y todo lo t-uo se de-
t-ee. E n Sel. 72; primer pitó. 
67724 28 d 
D R I D . R E L A C l O N A n ? ^ 
M ^ I S T E R I O S onCLNA.CD0X 
B L 1 C A S . D Í P w S U f 1 -
A Y U N T A M I E N T O . S 








N tí C 
g 
AÍ 
volunte Registro Civil . P a r t i d ^ V . 
tos, defunciones, legah® N'ac¡mi^ 
mentes. Clases P a s X * ¿ 6n S -
ministraciOn, «-te Áto V- trenc'as 5" 
en las resoluciones T M * ^ ^ ^ U S 
drid. Corresponsal^ c í ^ ^ ^ S g 
C O C I N E R O S 
D K S B A C O L O C A R S E UN C C C I N E R O 
en casa particular. San Lázaro 263. 
58239—31 dic. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N 
exiranjero para casa parliruhir o de 
comercio, tiene buenas r ícomtndacIo-
nes, cerina a la española y criolla 
Sabe de repostería y tiene buen:» 
presencia. Informan en í l T t l ó f o n j 
A 1386. 
58252—29 dic. 
BE O F R E C E L N B U E N C O C I N E I I O 
a s i á t i c o . Cocina a la espam la y crio-
lla, sabe de repostería, muy lipipio 
y buenas referencias de casa particu-
lar . TatU M-87S?2. 
.'8274—29 dlc. 
U N J O V E N KSr 'A^OI , S E O F R E C E 
para cocinar casa partieníar o esta-
blecimlentc. Tiene relerencias. Telé-
fono A-78J2. 
58291—29 dlc. 
C O C I N E R O Y PREPOSTERO ESPAÑOL 
muy limpio, hombre solo, english spo-
ken, solicito casa de comercio, hués-
pedes, hotel o fonda paiMicular con 
buenas referencias. A-.?(90. Cuarte-
les No. 3. 
58294—29 dlc 
M A E S T R O C O C I N E R O E K I O S T E R O , 
muy limpio, practico en comidas de 
etiqueta, cocina española, francesa y 
crióla, l ina sazón, parle frnncais, ex-
celentes Informes. Informan Hotel 
Cuba. T e l . M-84S5. A-40t>7. 
58308—29 dic. 
T E N E D O R D E L f D R O S 5" MANDA-
tarlo Judicial A . Pérez, Reine 20. ba-
jos. M-7371 cfrece sus servicios con 
garant ía y fianza dedicándolo hasta 
tres horas ciarlas a la casa que las 
pague. Teléfono M-7371. 
5." 13—6 en. 
V A R I O S 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe tralajar, tiene 
buenas referencias, ilamvn al Teléfo-
no M-(rí20. Gustavo Suúrcz. 
5 8 2 5 9 — d i c . 
¡SOMBRERERO, C O N O C I E N D Oel tra-
i bajo de castor, seda y paja, desea co-
i locarse en fábrica o buena sombre-
j rería; sirve para ed mostrador y ¡ 
tiene/quien le garantice. Razón Los 1 
Aliados. Habana y übrap ía . T e l é f o n o ; 
A-2473.- 57758.—28 Dic . 
I MECANICO D E MAQUINAS D E CO-
ser, con doce años de práctica en ja 
| Compañía Slnger, prontitud y garan-
| t ía en los trabajos a domicilio. Calle 
8 No. 46 entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fono F-2913. Antes Cristo No. 18. 
Altos, T e l . M-1822. 
57574—27 dic. 
F R A N C E S , P R O F E S O R A 
francesa graduada, a» 0,Q„ 
casa y a domicilio. P-2437 3 
s<194 j fia. 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBLKT" 
A g u i l a . 13. altos 
Clases nocturnas {6 00 r « 
Clases particulares ñor -i*-,*1 
S E O F R E C E SEÑORITA ESPAÑOLA 
de mediana edad, pera cuidar enfer-
mos con muy buenas recomendaclo-
S E O F R E C E H O M B R E D E M E D I A-
na edad para pcití-ro o sereno, sabe 
guardar la ropa del caballero. Entien-
de de sastre. San Nlcclá-» 9, JesWs | 
del Monte. T e l . 1-6853. Tiene quie.i 
lo gara.'itlce. 
. , 58270—2£ dlc. 
nos de las c l ínicas donde prestaba sus i Jf0^ 
servicios. TambU-n se coloca para i Pnl 
«a por eí ñu meí-
í-.cituemia y a dcmicilm. ¿ n - J i en ^ 
aprender pronto y tien el f^* 
gléa? compre usted el i i 4 ? .0ma i». 
V1SIMO R O B E R T S r e c o n o ^ 0 . ^ 
saimente come el nioi^ " . 
eos 
unte como, el mejor de l o * ^ 
hasta la f e c ^ publicados 
co racional _ i " j r^ — a la par 
habitaciones o comedor. Informan: | l^f,^^.^iJi^11 61 P^drá cunlq Cerro y Ayunlamlcj-ito 602. 
C8134—2; dic. 
I E S B A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
28 a 30 años de portero o sereno, se-
be leer y escribir, tiene rt^erencías 
Dirección Egido 75 Hotel Cuba. Te-
léfono A-('0fi7. 
58277—29 dic. 
MODISTA QUE S A B E C O S E R CON 
pg¿fecclén y certar í e s e a colocarse 
para coser en casa particular duerme 
en la .fiíDlccaciCn, no tiene quien la 
moleste, no le importa bocer desayu-
no. Sueldo ?30. F-1572. 
58304—27 dic. 
UNA SCÑORA D E MEDIANA E D A D 
aesea colocarse para trabajar por ho-




sona dominar en ncccrtu^VJ^f . 
re..""-- ^ H i B . ^ . . 
SEÑORITA E X T R A N J E R A H A B L A N 
do alemán, francés y español, des^a 
casa dr- moralidml, oara educar n iños , 
tiene buenas referencias. Inforntin: 
Teléfono F-189G. 
58112—30 dic. 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E , A Y U 
da de cámara c mozo de comedor, ha 
trabajado en Madrid y Par í s y dos 
años en el pa í s . T e l . M-5614. 
5S300—29 dic. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, MUY JO-
ven, desean cplccaise, juntos, llevan 
tiempo en eí p a í s . Informes Pi y Mar-
gall 75, altos. TtJífcr.o A-7f'56 
« 58228—29 dic 
I E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho de criado de mano, ef- muy cum-
plidor y llene quien lo recomiende. 
Llamen al T e l . U-1759. 
AoIn2-iliiIl hsrdl cm cm c c cmfwo 
5825*3—29 dlc. 
Se desea colocar un cocinero de me-
diana edad brasileño; conoce toda 
cJase de cocina y repostería; se co- U N A SEÑORA S E O F R E C E P A R A 
Inra ra<a nar+irnlar r, r o m p í r i n i encargada de casa de vecindad, estA 
loca en casa particular o comeicio. | nHiy pr;ictlca en cl f,nci0 vor Ber 
Tiene buenas referencias. No tiene I tiai»a.jo eme ha desempeñado, contt-
1 • . 1 T 1 i.uamenle. Teléfono M-o0l7. Habana, 
pretensiones de ninguna clase. In-1 5̂ 241—3(> dic 
forman Vedado, calle F núm. 5. j D ^ S E A COLOCACIÓN E N CASA D E 
• 58047 27 d ' familia honorable Uña joven »spaftola 
| Ti.>no tjulen la garantice. Informes: 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O E S P A -
fiol, muy activo en la limpieza y prác-
tico en el servicio fino de mesa, «s 
cumplicbor y no aspira mucho hueltlo. 
Informan T e l . M-2586. Nfrtimo 27. 
5830C—29 dic 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A cria-
do de mano, camarero de hotel o ca-
sa de huéspedes para clínica, limpieza 
de oficinas y ayudante cocina tanto 
para el campo como para la ciudad. 
Informan: Te lé fonos 1849 A-6238. 
58149.—28 Dlc . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
es muy formal y trabajador, buenas 
referencias. Luz , 40 y medio, M-1860. 
58075.—27 Dic . 
Teléfono F-2189, 
r m e - - 3 i d i c 
E N S E Ñ A N Z A S 
• : ' Í : G I O " S A N E L C V 
P R I M E R A ENSEÑANZA PHPP»» ; 
T O R i A . B A C H I L L E R A T O R 5 í ^ - fc 
CIO K IDIOMAS ^ ^ t t . r -
Está situado en la espléndida o,,,.. 
San José de Üellavista, a ^ : ; U 
de la calzada de la Víbora n Ua<lr» 
el crucero. Por su maga,,f^PdsSft^ 
cito es 1' colegio más saludable ^* 
la capital. Urandes domitunoi 
diñes, a^bqlado, campos Oe ^ . J w ' 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece a los Colegios Academias y 
familias pudientes, una profesora de 
Londres, con práctica en la enseñanza 
y superiores referencias. Informes: 
Mrs. Fiddy, calle B, número 3, altos, 
entre 3 y 5, Vedado. 
58182.—4 E n . ' 
545IS ] 
G R A N A C A D E M I A COMER. 
C I A L " J . L O P E Z " 
pronto y nitjor ciistüa» 
Teiéf'.-io M-3C.2:. rarri 
( L a que maa 
í lanr ioue 46, jfjet-.-i .AI-3;2 C r 
ra de Ccmtrcio Cr.inpl..-ia. E&j)eciall 
dad en: Mocanc-grafí-.i, Taqiiigrafid 
CramAt.lca (Ortograíía 1-rúclk-d), Ariyj 
mética, Teneduría de Libros cla'tie • 
pecial ele lectura. Aritmética v 
MOA 
na 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de Teneduría de 
Libros (Contabilidad centralizada 
americana) y Cálculos mercantiles 
por un experto contador, Con prácti- tultamente a '¡ns alumnos ín Bancal 
• / 1 pi j j j ¡ y oficipas despuéa de tntrceai !• ^ ir 
ca en un juego de libros desde la honroto título. 
primera lección. Método práctico y! 5¿r,9t 1:6» 
rápido, garantizando éxito y otor- profesor de Ciencias y Utras. So l^ fc / 
critura para principlantes. Cuota 111.' II' 
dlca. Uuic^L Academia que coloca~TÍ- ^ 
UBK 
ItEML 
S i : O F K E C E B U E N C O C I N E R O , CO-
clna a !a criolla y a la española, sabe 
de repostería, no tiene muchas pre-
tensiones. Sol 104. T e l . A-9682. 
58122—27 dic. 
i D E S E A " C O L C C A U ? F UN J O V E N E s -
pañol de 18 años , para pamarero, de-
pendiente, segundo criado, ayudante 
«e cocina, sirviente cl ínica o cmil-
nnier otro trabajo, sabe trabajar y 
tiene g a r a n t í a s . Teléfono A-47P2. 
5S25IÍ—28 dic. 
| C O C I N E R O E N G E N E R A L B L A N C O 
• se ofrece colocado o interino con mu-
: chos años del ramo, no tema de avi-
sar si lo falta cocinero. Avise: Vir-
tudes 21, frente a Crespo. E l sastre 
Informa. 58069.—27 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
la de" criada de mano o de ctarto, en-
tiende de costura. También referen-
cias. T e l . A-6599. 
58114—27 dic. 
UNA PEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o de 
criada de cuartos, desea casa de mo-
ralidad. Informan Desagüe 18. Soda-
dad de Sirvientas. Te l . U-4669. 
58129—27 diz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha brasi leña de criada de mano o 
manejadora' en casa particular, tiene 
buenas referencias. Informan: Calle 
F , número 5, Vedado. 
68049.—27 Dlc. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada o manejadora, no tie-
ne pretcrisiones y es formal y tiene 
Quien la recomiende. Informan en el 
Teléfono M-3321. 
58120—27 dlc. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas , una de manejadora y 
otra de erada de mane, somos prácti-
cas en el trabajo y tenemos buenas 
referencias. Para infprmes: Teléfono 
M-1221. Estévez , número 132. 
57818.—27 Dlc . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, sabe servir bien la mesa y en 
la misma un hombre joven para ayu-
dante de mecánico o chauffeur, tie-
nen buenas recomendaciones. Infor-
man en Belascoaín, 31, altos de la For-
tuna, entrada por Concordia. 
58162.-28 Dlc . 
S5 O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P R A C 
tico en criado de mano, cfmarero, de-
pendiente c cualquier otro trabajo: <=>«» 
joven y tiene recomendación de las 
casas que trabajé. T e l . A-4792 
58202—27 dic. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, es muy formal y trabajador, 
buenas referencas. Luz, 40 y medio. 
M-1860. 58075.—27 Dic 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A P O N E S 
con buenas referencias de criado de 
mano, sabe su obligación, lleva tiem-
po en el p a í s . Informan: Teléfono A-
4227. 58077.—28 Dic . 
SEÑORA CirBANA D E C A M A G U E V , 
muy formal y cumplidora, desea co-
locarse, cerno dama de comp£fiía, cria-
da de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. T e l . A-1850. Gtlabert es-
quina a Andrés, V í b o r a . ' 
57634—27 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para erada de mano sin pre-
tensiones. Aviso: Teléfono 1-3912. 
58090.-29 Dlc . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes mora-
lidad y referencias. Faci l i ta 'cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quiel punto de la I s la . Villaverde y 
C a . O'Rellly 13, T e l . A-2348. 
57972.—25 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada o manejadora. 
Informan: F-O-1086. 
57944.—31 Dlc . 
C R I A D A S F A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A l f S E UNA J O V E N 
española para criada de erarlos, sa-
be coser y cortar y sabe trsbi/jar, lle-
va tiempo en el pa í s . Informan L u -
cena esqulra a san José . Teléfona: 
A-169], bodega. 
ú ? ^ ! — 2 9 dlc . 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO es-
pañol de 28 años muy activo en la 
limpieza y práctico en el servicio fi-
no del comedor. Es- trabajador y no 
aspira gran sueldo. Informan: Telé-
fono M-2586. Neptuno número 27 
58099.—27 Dic 
C O C I N E R A S 
ESPAÑOLA C O C I N K R A D E S E A c o -
locarse solo para cocinar, cocina a lo 
española, a la criedla, sabe comprar 
y variar la comido, sabe cumplir con 
su obl igación. Informan: Teléfono-
A-9364. Bodega. 
5823''—29 dic 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra o para cocinar y limpiar si es casa 
pequeña y paga buen sueldo. Infor-
man Habana 12t, bajos./ Te l . A-4792 
5f25u—28 dlc. 
D E S E A COLOCA U S E D E C O C I N E R A 
una joven de color, SÍ be cumplir con 
^u obligación, tiene Jiferenclas. Agui-
la 3 24 por Estre l la . 
53257—29 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATKLMO-
riio, ella buena cocinera y repostara 
y él chauffeur con recomendación de 
donde ha trabajado. Informan en el 
Hotel Cuba frente a la Terminal . 
Pregunte por F i l o . No importa sea 
fuera de la Habona. 
iS299—29 dic. 
C R I A N D E R A S 
U N A C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E -
t-ea colocarse, tiene abundsnte leche 
y tiene buenos infornes. María Te-
jeiro. Oficios 50, hoteL T e l . A-Ctl.ia 
58255—2 en. 
gando diploma a la terminación. 
Hora especial para señoritas. Tam-
bién Taquigrafía Pitman, inglés y 
ortografía. Clase diaria $5.00. In-
formes Cuba 113 Dptos. 17 y 18. 
58181—4 en. 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altes, entre Oquen-
do y Soledad-
S E O F K E C E UN HUEN P O R T E R O 
• para criado de oficinas o jardinero, 
es español y tiene recotm-ndación y 
garant ías a sa t i s facc ión . Habana 12 5 
Tt-léf jno A-4"92. 
582ó»--'3S dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de ama de cr ia . Titno bue-
na leche y Certificado de Sanidad. 
Informan L a Paloma. T e l . A-7100. 
5S206—28 dic. 
D E S E A COLOCA RS10 UN AMA D E 
cria cen abundante leche, con certi-
ficado de Sanidad. Informan Sol 64, 
Fonda. T e l . A-7684. 
58,133—27 dic. 
DKSILV C O L O C A R S E J O V E M C U P A -
'no con huera referencia en oficina «" 
casa do comercio como ayudante car-
p í a , buena letra y testante contabi-
lidad, e^t como en casa de e f e c í o s 
« léctr iecs como dependiente o vende-
dor, conoce bien el giro. Para infor-
mes llamen al T e l . A-Í186. 
58251—29 dic. 
F A R M A C E U T I C O , S O L I C I T A REgen-
cla. Por carta o d<> 11 a 2, íarmac^utl -
co. Muralla 12, altos. 
58146.—3 E n . 
Colegio LA CRAN ANTILLA 
te adir.ltfeB lottrnoft. 
Calle 6 No. 9 
D E la . T 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Pciró. 
Medios Inten os 7 Externos de ambos seioa 
VEDADO F-5069 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A -
cho español de 14 a 16 años de edad, 
se coloca en cualquier trabajo que 
sea, sabe leer y escribir. Informes en 
San Lázaro, númer« 326, esquina a 
Gervasio, de 7 a 12 a . m . 
58139.—28 Dlc . 
Ind. I I U 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A CA-
sa de comercio o particular con reco 
mendaclones de la ú l t ima casa en don-
do ha trabe jado. Para informes llame 
a'. Teléfono A-1415. 
.t;S2?.l--2S dic . 
C H A U F F E P K 
«1 par-ticuter 
comendación. 
ESPAÑOL D E S E A CA-
o cemercio Tiene re-
T e l . F - 2MO0. 
58240—31 dlc. 
SANCHEZ Y TIANT, Colegio de un 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. ¡18 y 120. Tel. A-4/94. 
S E D E S E A C O L O C A R ESPAÑOLA i L a parle más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachil.e 
íl c a t a ^ S superior y primarif Veinte afamados profesores. Aluffl. 




- ! ís cler mj ab; 
ffeo 
mlten una niña de 3 años o para lie 
varia al colegio. Lleva poco tiempo 
en el p a í s . Teléfono M-9247. 
58144.—28 Dic . 
M E C A N O G R A F A E X P E R T A E N E L 
manejo de oficina desea colocarse en 
despacho serio. Teléfono A-4371, Se-
ñori ta Argüe l l e s . O. P.—30 Dlc . 
S E O F I i E C E C H A U F F E U R CON B U E -
na» referencias y conocimientos do 
máquinas europeas y americanas. No 
nene grandes pretcnsiones. Teléfono: 
F-2806. , 
5829Ó—25 dic. 
S E O F K E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
comercio, criado, limpie/^, de nflclnss 
o cualquier trabajo aná logo . E s muy 
práct ico en la limpieza y cumplidor 
y no tiene pretensiones. Informan: 
M-2586. 
58204—28 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol recién llegado para lo que se 
le presente. Informe: Escobar, núme-
ro 6». ciudad. 58183.—28 Dlc. 
Chauffeur español, con 9 años de 
práctica, competente en el manejo 
y mecánica de cualquier máquina, i P E N I N S U L A R , M E O F R E Z C O P O R 
y n i ^ a u i t • 1 1 1 horas para acompañar señora o cuidar 
se ofrece para casa particular o de n i ñ o s . Empedrado 15. 
comercio. Tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan: 
Telefono 1-7308. 
58196—29 dic. 
68170.—31 Dic . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A Co-
locarse en buena, casa (¿ue den buen 
sueldo, sabe conducir algo, no mucho, 
pues hace poco que aprendió, p o r f í o 
tanto no tiene referencias. SI hay 
alguien que lo necesite que aprove-
che por ser Navidad. T e l . U-1228. 
5S141—28 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para todo el servicio ' 
de u:ia familia, no le importa ir a l 
campo y tiene buenos informes do1 
donde ha trabajado. Pato, informes; ! 
Calle 12 y 15. Vedado, bodega. 
68209—26 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATUIMO-
nic español, joven, ella de manejado-
ra o criada y él de chauffeur en casa 
particular o comercio. Informan Te-
léfono M-e475, Tienen referencias. 
58221—28 dlc. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 64. T E L . A-5522. 
B A C H I L L E R A T O . . . 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO j en w» 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
B l brillante éxito obtenido en los exámenes lo d e m u e f " . 7 
siguiente relación de los alumnos que han terminado rus esiuow 
en este afio, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R . 
JOSE LAPBYHA A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N O A R O I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E 
ROBERTO L E Y VA 
CAMILO LOPEZ 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO RODRIGUEZ 
ARMANDO ROSELLQ 
S U A R E Z 
E l nnero curso se Inaugura, el día 5 de Octubre. 
E L DIRECTOR. 
TOMAS SEGOVIAfrO 
E 9̂  ' 
•« Ol 
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BETTINA DE ARMIN 
S I N T I T U L O ^ 
A M O R 
S I N 
De renta en la librería "Académica", 
de la Vda. de Gonzáler e hijos. Prado; 
83, bajos de Payret. Teléfono A-9421. f 
(Continúa) 
to se haría para eritar que yo qui-j 
siese volver a su lado, suponIén-¡ 
dola en Normandía, y me diese j 
cuenta de lo que había pasado. 
—Pensáis muy bien; pero ¿qué! 
objeto se perseguía al secuestraros?! 
— L o Ignoro, añadió la joven, 
porque no se me hizo ningún daño. I 
— L o creéis vos. Pobre niña, por-| 
que ignoráis del mundo las malda-
des; pc»o sin objeto no pudo rea-
lizarse esa infamia y al colocaros 
al lado de una mujer perdida no 
sfe podía perseguir otro fin que ini-
ciaros en esa vida o hacer apare-
cer que en ella estábais. 
Noemí no contestó; pero sus ce-
jas se fruncieron ligeramente co-
mo si en su cerebro hubiese surgi 
do una idea que le iluminara, y 
como queriendo desviar la conver-
sación de aquel tema, dijo: 
—Que Dios Ies perdone. Ahora 
lo que me interesa es convencerme 
de que no ha muerto mi madre. 
¿Quiere usted ayudarme a investi-
garlo? 
—Con mis amores. E n el acto 
voy a enviar una hermana que visi-
te todos los hospitales, hasta dar 
con aquel a que fué conducida. 
Dos horas después regresaba la 
mensajera, diciendo que en el hos-
pital a 'que fué llevada la enferma 
le habían dicho que en los libros 
constaba el ingreso pero no el alta 
de la misma y que por tanto era 
seguro q^e aquella había falleci-
do. 
Este nuevo golpe acabó de sumir 
el ánimo de Noemí en el descon-
suelo más horrible. Ahora se daba 
ella perfecta cuenta del ruin en-
gaño de que había sido víctima con 
aquella falsa carta, con la cual, 
sin duda, se le quería ocultar el 
violento fin que tuviera su madre 
provocado por la separación de ella 
tan Inesperada. Esto no era cierto, 
todo fué, obra de la casualidad pues 
ellos tampoco conocían el resulta-
do de su trama; pero hay veces 
que las apariencia crean situacio-
nes que nadie puede creer que no 
hayan sido meditadas por alguien 
y no obra de la casualidad o del 
destino. 
Así, abatida por tantas contra-
riedades, sin ilusiones y sin espe-
ranzas, Noemí, aunque no tuviese 
el propósito de hacerse religiosa. 
I pidió a la Superiora permiso para 
[seguir vistiendo el traje de las no-
j vicias, que, improvisadamente se le 
I había puesto por carecer ella de 
vestidos con que cubrirse pues la 
| suntuosidad del que llevaba pues-
1 to cuando llegó al convento hacía 
imposible que siguiese haciendo uso 
de él. Esta gracia le fué concedida 
en consideración a la inmensa pe-
na que le abatía y también, por-
que así. pensaron las religiosas, se 
iría acostumbrando a él y proba-
blemente no lo dejaría sino para 
tomar el de la orden a que ellas 
pertenecían. 
Desde entonces X o e ^ í no volvió 
a ver la ralle ni saber del mundo; 
pero el recuerdo de Rolando que 
guardaba avara dentro del pecho, 
la martirizaba constantemente y 
aunque sin el más pequeño Indicio 
que alentase su esperanza ella so-
ñaba en que llegaría un momento 
en que se volvieran a ver; pero 
ahora, aquella noticia de la boda 
de Rolando, próxima a celebrarse, 
que leía en el periódico, le demos-
traba la imposibilidad de que aquel 
milagro se hiciese y determinó en 
el acto tomar ella también otro es-
poso; pero no humano sino aquel 
que es modelo de todas las perfec-
ciones. 
L a Condesa de Le Mat no cabía 
de gozo. L a temporada veraniega 
había terminado, el otoño iba des-
pojando los árboles de sus verdes 
vestiduras, tornando las hojas pá-
lidas antes de arrancarlas de las 
ramas donde lucían su belleza, y, 
de nueva Instalada con su fami-
lia en la suntuosa residencia que 
poseían en París ultimaba los pre-
parativos para las bodas de sus 
hijos Rolando y Odette -con la du-
quesita de Erzberg y el marquesi-
to de Lefevre. Realizando con la 
primera,- su sueño tanto tiempo 
acariciado de enlazar su casa con 
; la de los Duques de Erzberg. 
Las crónicas elegantes de todos 
los periódicos dedicaban brillantes 
párrafos, a diario, aj fausto acon-
tecimiento. Ya hablaban de los 
Troussaus de las novias que real-
zaban en gusto y riqueza, ya de la 
actividad conque se daba término 
a las obras del regio palacio en 
construcción adquirido por la Du-
quesa para ofrecerlo como presente 
preparar sus galas, discutía con és-
ta^, la marquesa de Lefevre, la 
Duquesa, Lvette y la traviesa Ca-
líope distintos porttienores relacio-
nados con variados aspectos del 
de boda a su hija y que se alzaba | para ella, fausto suceso, cuando su 
airoso frente al de los condes que 
iban a ser sus suegros. 
L a Duquesita, como es de su-
poner, se sentía también satisfe-
chísima por el triunfo obtenido 
portante que en ello va el presti-
gio de su casa. 
— ¿ E s a mujer estará loca? ex-
clamó la condesa con asombro. 
—Debe estarlo, dijo la Duquesa, 
mándela usted echar. 
—No lo creo oportuno, aventuró 
la marquesa de Lefevre dulcemen-
doncella vino a anunciarle que una 
mujer, pobremente vestida se em-
peñaba en hablarle habiendo sido 
infructuosos todos los esfuerzos que 
realizara para convencerla de que convencida de que le ha hecho un 
incrustados j e r̂iUant 
con verdadera ^ 
_ P a s e usted, dijo i». -Pase 
secamente 
-Perdone U 
te. Nada cuesta a nuestra *miga: diĵ _pued1elaser0n> 
escucharle y hacer que se marc^e 
qin. le llevaba para ella, al fin sin! ver^ más a molestarte. 
-Bien, accederé por complacer-
gracias a las intrigas preparadas | aquello era imposible por encontrar-! ^ran íavor, de lo contrario podía 
por ella y el Vizconde y que supe-¡ Fe la señora ocupada; pero que tan-1 Provocar un escándalo. . . 
raba en mucho a lo que ella espera- to insistiera, asegurándole que la! —Sí, mamáfat iéndela , dijo Odet-
I ha obtener, pues Rolando, aunque sonora iba a agradecerle la noticia te- Así se irá tranquila y no vol-
j generalmente permanecía reservado 
! y taciturno, tenía para ella múl-
i tiples atenciones y complacencias 
que bastaban a satisfacer su espí-
I ritu frivolo y pagado de la lisonja. 
' Regularmente permanecía todo el 
| día en casa de su prometida con-
; sultando con la Condesa y sus hi-
; jas todo 1Q relacionado con su ajuar 
de novia. 
Y a faltaban pocos días para el ^iía 
; de la boda y un extraordinario mo-
| vimiento se notaba en las tres po-
j derosas casas que Iban a enlazarse 
i con qauel acontecimiento. La Con-
desa, en el pequeño saloncito ínti-
mo que tenía preparado para sus 
confidencias con las futuras espo-
sas y las personas encargadas de 
saber qué partido tomar venía a! 
notificárselo. 
—Será alguna pobre que desea 
socorro, dijo la Condesa, dele us-
trd algo y dígale que se marche, 
pues hoy no puedo escucharla. 
L a doncella salió y al poco ra-
to estaba de vuelta. 
— ¿ Q u é ocurre ahora, dijo la 
CoudeKa frunciendo el ceño, se ha 
propuesto usted interrumpirme a 
cada instante. 
—Perdone 
pero io que tongo que decirle 
servado. .0 Ae xeri**' 
—Es usted exigente de 
ironía. qo« 
per0 " f h e ^ ^ 
a mí le interesa lo que be 
tarle. vcx, ^ 
—Acabemos de ™*lini<>% 
aquella f P ^ j f ^ 6 ^ de la e*f* 
venga usted. ^ ^110 
eeguida de su e x t r a ñ a j u ^ 
rigiéndose al departamento ^ ^ 1 , -
acostumbraba recibir 
la 
les a ustedes, pero ninguna ^ a c l a ; a c u - u — u n a vez a l 5 I 
mp h a r p tianpr nno n l r sanripcps 1 11 u „„„ciHadeS > 1 ^ 
oir sus neĉ daae , 
según requiriese el o ^ . 
, Qué puedo nacer y 
preguntó con.altaneHa^^ 
_ N a d a , ^ñora Con f8biH^ 
dió su interlocuto acon pj 
envejecida por la miseria que por|y respeto, soy J0 basta" 
el tiempo, seguramente, a juzgan ¿er hacer por 
e ce tener quq oir sandeces 
cuando estamos tan ocupadas. De-
cidle que pase, ordenó a la don-
cella. 
A los pocos momentos esta vol-
vía acompañada de una mujer más 
por su aspecto miserable. L a des , usted escucha ni ^ DIC»,D ^ 
conocida dió muestras de viva COA-i E l tono c0".n a las c]t¿et^ 
trariedad al ver a la Condesa ro-, lio revelaba ^ ^ u a loca oi a i> 
señora, murmuró deada de tantas personas y quedó: no se trataba oc falsarl8.jd r> 
l a doncella con aire confuso; pero parada delante de la puerta. Su pedigüeña ladl°( l0'comPren vid>d 
tsa mujer endiablada, dice que no j mirada se posó, no obstante, con ¡Condesa, que ^ lda por ^ s" 
-lulere limosna, que lo que desea desdén e Ira en la Duquesa que la intrigada y ve" „ purpu1"0, 
es hacerle una confidencia tan Im-'miraba 001% sus impertinentes de de aquellas iraa 
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* Mar, 
Me? P r i v a o s * 
^ " ^ Mi 
DONADA S 
^ I C I N A S PN 
I T A C I O N ^ 
T0' Etc.. ^ 
idas de'NaQrü!!!^ 
ESTUDIO 
L l A N O M I G U E L 
' 4. D E P l N T ü B A 
PARA LAS DAMAS 
«KEMIADO en 
^ Exposición N»-
%SF de Be l la -
^ r de ' S o l e t é de 
Parls . 
R O F E S O R A 
a"194 2 £11 
3, altos 
6 00 Cy. „ 
Hor el día Mío. ;.Dei4 
de 
ír>-'3 Diploma oo 
¿Jó¿or del É - U n 
K o c i a c i d u d e P i n : 
^ s de M a d r 1 d lloi Jurado del 
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í f rculo de 2 e u a . 
, Xrtes i l e d n d *S>¿» 
das- efe Pintura Esté-
procedimientos del 
color. Aguaiuertc. tw-
pujado en cuero y me* 
jaj BatiL Clases espe-
cíales para Arquitectos, 
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magnifica ¡ ¡¿3 
mas saludable 
1 dormliorioBr 
QPos de spuru 
s colegios de Nt. 
ión Btiaviit» 
tU-í(;Il( IJÍCOÍ. 
D y mtjor en 
mpl..-ta, Esj) 
afla, Taqoig 
fia Prác t ica)^ , 
e Libros tiaiie 
Aritmética y | 
Jiantfs. Cuota, 
ta que CO1CK«' 
lumnos tn 
de cnlr'.fail.j 
id.s y Utraj. 
ares de todas 
chillerato y De 
para ingresar 
:ar. Iníoman en 
!tos, entre Oquea-
ACADEMIA P A R R I L L A 
rarsés sombreros, ajustes para 
vi eo pooo tiempo, clases espe-
nocturnas, bordados grat is en 
ina Bayona 15, media cuadra de 
v dos de la T e r m i n a l . 
I 64134.—80 DIO. 
jiesora diplomada por el Real 
Crvatorio de Madrid, enseñan 
, completa de Solio*. Violín, y 
para señoritas a precios mó 
Vedado, calle 20 letra C en 
i y 15 (a dos cuadras del P? 
0) Teléfono F-1255. 
Ind . r.S oc. 
" E S P I R I T U MOTOR" 
Para cocina y automóviles se sir-
ve a domicilio a 24 centavos ga-
lón. Mínimo que se despachan 
10 Galones. Exija que se lo pesen 
para que vea que tiene 100 gra-
dos. E l Chauffeur lleva el alco-
hómetro. Teléfono 1-3617, Con-
cha 3, Comp. Destiladora 'Xian-
cedo". 
57114—16 en. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
Se le e n s e ñ a a bordar grat is , com-
p r á n d o n o s una m á q u i n a Singar, a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de SInger, en San 
Rafael- y Leal tad y Academia de Bor-
dados M i n e r v a . T e l . A-4522. Lleva-
mos c a t á l o g o a domicil io si nos avi -
sen, 57926 . -11 Feb/--
MANICURE PEINADORA 
; Q u e r é l s tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa M a r t i -
nes que es la raanlcure predilecta de 
la a l ta sociedad. Teléfono A-0810. 
5411!—31 d ic . 
SOMp?£ROS PARA NINAS 
Esta es la t ín ica casa que en la Haba-
na so dedica con esmerada a t enc ión a 
los sombreros para nifta. L a Casa de 
En l igue . Neptuna 74 
6S78E—28 ole. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" ] 
Para talleres y . casas de f a m i l i a . ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s du coser al contado o a pía* 
zos. Llame a l te léfono A-8381. Agen-
cia do S i n g « r . P ío F e r n á n d e z . 
•_ 64086.—¿l Dio, 
i ACADEMIA COMERC1AI 
rÍD10MAS. TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA, UNIC^ 
MIADA EN E L CONCURSO 
FES10NAL CELEBRADO £1 
[DE MAYO DE 1922. COLE-
laEiVlENTAL Y S U P E R I O R 
ECiOK: L U I S B. CORRA-
LOMA DE LA I G L E S I A DF 
DEL MONTE. TELEFONO 
l CLASES DE D I A Y DF 
IMEKNOS. EN TODAS 
UBKEKiAS Y EN ESTA 
)EM1A SE VENDE LA UNI 
lARliMETICA M E R C A N T I L 
ACUCA. CON PROBLEMAS 
TENEDURIA DE LIBROS, 





KGLtS, l AQUlGRAFIA 
fcjincBrafla, m a t e m á t i r a s , dibujo 11-
••1 y mecímicó. Kntieftaiiza a doml-
Hb por el I ro/eKor Meltzmar. Rei-
nN, altos. Urnuranoa $y.üu men-
Wti So da ü iás infurmes por esr 
Tyíéraona'.. 
54000 20 de. 
LA NUEVA MODA 
Juegos cómjj lotos y toda el sé de m ú e -
bies apelles, a precios muy bajos 
T a m b i é n se cambian en San J o s é 75 
casi esquina a 'Escobar. T e l . M-742'). 
-- . • •, 58034—¡¿3 en . 
A P A R T I C U L A R E S V E N D C UN Es-
caparate- laqueado con sus lunas y .in 
l ibrero de ceoba. In forman Teléfono 
M-F658. 
57500—25 d ic . 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de vario» 
t a m a ñ o s y muebles de todas clase». 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos d» 
valor y arte, " l i a Hispano Cuba" Te-
léfono A-»ü64. Villegas 6, por Moa-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A HISPANO CUBA ' 
Villegas G, por Avenida de Bélgica , 
antes Monserrate. Teléfono A-80Ó4. 
-COMPRAMOS 
aeblea de oficina.' archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
má.qju'naa de coaer Slnger, ios paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8U54, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
CoüüS Ind 1 Ja . 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGOS DE CUARTO, $78 
Compues to» d*. 5 piezas, todo nuevo: 
otro de marqufterla. Sí peces con f i -
lete blanco 100; otror. est i lo» muy 
barate^, vendemos a plazos. 
JUEGOS DE "COMEDOR, $70 
Con 9 r ¡e : .as . todo nuevo color caoba 
con bronces JICO, t a m a ñ o grande va-
m ^ S ^ i ^ & ! ¡ ^ 9 ple' 
JUEGOS SALA Y R E C I B I D O R 
Juego MJa, 14 pieza». $C8: recibidor 
en cMaltmier color, con 8 piezas 17')Í 
i r .mbre ^arIzado IDO? o t ro de meda-
llón tapizado, $100. 
JUEGOS CUARTO-ESMALTADO 
9?™ 5 piezas \ arlos colores y estilos. 
*130. de 3 cuerpos, 250 y toda clase 
ae muebles quo. s« dfsee. Vendemos 
pietas sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. "La Gusa Vega", SuArez 15 en-
t re Corrales y ^podaca. A-J583. 
' • - - • " 677Í4 C én. 
MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados, 
g ra t i s . Llevamos ca t á logo a domici-
l i o . A v í s e n o s a l T e l . A-462e. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lea l tad . 
67926.—11 Feb. 
POR EMBARCARME 
urgentoinontc v*riQo los muebles d« 
m i casa sumamente baratos, ún ica -
mente t rato con particulares. Ajuares 
sala, r e c á m a r a r comedor, plano, l á m 
paras y otros muchos objetos. Sr. Rol 
rtríguez. V i l l a Josefa. Estrampes sn, 
t te San Mariano y Vi s t a Alegre . 
Atiendo a cuaií juicr hora. 
56877—31 d ic . 
INTERESANTE 
SI usted necesita comprar muet>t«s no 
lo haga sin antes v is i ta r la casa 
González y Díaz, Neptuno, n ú m e r o 167 
teléfono M-8&44. gran a l m a c é n d« 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
r á usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
in ter ior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y »« c o n v e n c e r á . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C4982 Ind. 24 My. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esmalto, harmzo con muñeza , doro y 
tapizo én todos estilos, hago en los 
mismos toda clase de reforma, garan-
t í a y serledao en los trabajos. Cien-




San Rafael 115 
Escaparates $10, con lunas $25. apara-
dorea |10. modernos $14 coquelaa $14 
juegos de cuarto $90, con m a r q u e t e r í a 
$100; hay laqueados en e&maites de 
sula. de cuarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, v i t r inas 122, 
máqu inas , de coser, relojes, cmadros, 
camas de hierrw, de ?8. huró», .sillería 
de todos modelos, columnas $2, mesas 
corredera* $8, peinadores, veatldorea, 
sillas americanas en cantidades, l á m -
paras, cbeftilorgs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18. libreros, m i m -
bres, . juegos de comedor $75 y mu-
chos m á s muebles que no ee pueden 
detallar. Precios de verdadera kan-
g á . Sán P-afaeí 115. J o s é U-uzmán. 
Teléfono A-4202. 
MUEBLISTA QUE SE PUSO 
LOCO 
Verán ustedes los precios de esta casa 
Escaparates de lunas $28, s in lunas 
$16, camas de h i e i ro $5.0C. peinalo-
ree $8.00, lavabos $7 y $10. juegos 
de sala, 6 si l las 2 sillones $22, s i l lo -
nes tapizados con muelles y cuero 
por $11, y varios muebles m á s con 
loa precio» por el est i lo. Luz 28 en-
tre Compostela y Habana. T a m b i é n 
se compran muelles de todas clases. 
Teléfono M-5C-69. 
57705—5 en . 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el l a ñ e s 75 mulos de supe-
r ior calidad y propios, para toda clase 
de trabajos. Tenemos mulos de 'iso 
y bicicletas nuevas, muy baratas. 
T a m b i é n recibimos 50 vacas Holsteln 
y Jef-sey, de lo mas f ino quo s« i m -
perta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas do pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de t ro t* a precios mnv arregla-
dos. V i s í t enos y sa ldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios s in compe 
tencia. Harper Bros . Calzada do Con-
cha 11, esquina a Fomento. L u y a n ó 
Habana. 
63874—28 d ic . 
AUTOMOVILES URBANAS SOLARES YERMOS 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarát, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 
Una. lampara de pie de 
mármol de Verona, ca 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapíana. 
O'Reilly y Villegas. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
corrientes, • especialmente -en: 'barniMÍ! 
m u ñ e c a y esmaltes en. te dos colo-
res, se tapiza en todos «j-tilos V Se 
envasan muebles. G a r a n t í a y serie-
dad én los t r ab t jo s . Luz 28' entr* 




E n la calle 25 y M se ha cxtravioulo 
un perr i to ce raza Gr i f fon Br ibamioa 
el cual entiendes p o r - P i e r r o t , color 
chocolate obscuro. or«?jt- s recortada^ 
y sin ocia. Se g r a t i f i c a r á a la 
sona oue ñé r a z ó r de é l . L lame a l 
Te lé fono f 444 7. 
5T987—37 dl3 . 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigree&. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de pura raza le-
cheras Jersey. Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda ciase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja 
Teléfono U-1129. 
A precicK de verdadera ganga y en j 
perfectas condiciones de todo, se: 
venden con facilidades de pago los ; 
siguientes carros: Essex, Buick 7 
pasajeros, Cadillac, Hudson, West-j 
, cott, Cleveland, Chandler, Hupmo-
hile. Cray Sedan. Desde $300 hasta ¡ 
¡ $1.300. Véalos hoy mismo. Son de 1 
I oportunidad. Campbell. Presidente , 
i Zayas 2 . 
! 58096—28 dic. 
¡ H U D S O N POCO USO 7 PERSONAS, ! 
I 6 ruedas alambre, portarruedas d e t r á s , 
i defensa delantera. Hato de todo, 87 | 
pesos o negocio con Dodge Brothers 
de poco uso. Tacón y Empedrado, ca-
fé, 8 a 9. 58148.—9 E n . 
Se vende una casa próxima esquina 
Patria y Calzada; otra por calza-
da la primera dos plantas la segun-
da tres y sótano y mirador; su cons-
trucción de primera cemento hierro. 
Informan Cerro 458-B, altos, de 10 
a 7. Sin corredores. 
57777 28 d 
VENTA: ALAMBIQUE, 4 
dos plantas, cemento 
saleta, tres cuartos, bañ 
brisa. Alqu i l e r 120 pesos 
$14,000, parte en hipoteca. M . Vvan-
cos. Te lé fonos M-4806 y M-6570. No 
corredores. 57778.—27 D i c . 
Reparto Ampliación de Almendares 
Solares a plazos, con grandes faci-
lidades, vendemos solares en los 
mejores puntos. Planos e informes. 
Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
57280—28 dic. 
Frente al Nuevo Colegio de Belén 
armado sala 5 ? J ? ? * " * Vista , entre la Calzada y 
rfo frente a l a ll ColeSlo. vendo media o un cuarto 
Precio!*6 manzana, a precio bajo y dando 
0 facil idades. InCorma su dueño : F-
1806• 67562.—27 D i c . 
SE V E N D E U N A CTUÑA DODGE BRO-
thers en magnificas condiciones, urge 
venta, precio $500. Se dar. facilidartes 
de pago. Para informerse J e s ú s del 
Monte 117, s e ñ o r Antonio R u í z . 
57863.—31 d i c . 
VENDO DOS CHEVROLETS 
dos Fords dol 24. un Hispano Suiza t i -
po chico a toda prueba, necesita ven-
der. Ganga verdad. A r t o l Seco 40. 
Garage G a r c í a . 
57/46.—5 en . 
B U I C K , SEIS O l L I N O R O S , CINCO 
pasajeros, g o m a » nuevas, motor inme-
jorable. $200. Por temor que embarcar-
me. Ricardo Pu 'g . Oficios 12. bajo-?. 
Te lé fonos A-7322 o A-4207. 
57807.—29 d ic . 
PARA KODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-23Í6. 
.'nd. i s a*. 
E D I F I C I O DE DOS PLANTAS 
rentando 200 pesos a l mes, fabrlca-
clón de l a . , vendo en el Reparto San-
tos Suárez , r ec ién terminado, precio 
22,000 pesos. Para m á s informes: I r a -
vedra. Te léfono 1-4243. San Bernar-
dlno y Paz. 57748.—5 E n . 
INDUSTRILAES Y 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
A v a . L u i s E s t é v e z , n ú m e r o 3, sin el 
terreno que tiene m á s de ochocientos 
metros, cos tó ochenta m i l pesos. Se 
da en t re ln t i tan tos por vencimiento do 
hipotecas. In forman a l lado. 
58094.—1 E n . 
CONSTRUCTORES 
Vendo a fabricar, un terreno de 37x37 
varas, calle Pé rez entre Rosa .Enri» 
quez y Cueto, Luyand. dejando su va-1 




C10889 Ind . 2 Dic . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
MUEBLES BARATOS 
GaBará dlner© si en t e» do cori iprai 
v« nuestro varijulo .t>v:'tido en jircgoa 
compictos y piezas sueHa.-í. juogoij (}e j 
c i v i t ó , - m á r q i i é u r ía . • $ i 10; é o m e d o r 
¿JtjBj sala/ $51); saleta,.$70; escapara* 
les. deqde $ l u ; c'auias $7; c ó m o d a s 
$14, ¿ p a r a d o r , $14; metas co r redé ras , 
?; si l las, $1.50; si l lón $2. y o t ro» 
que no detallan, todo en re iae lóa 
a loa precios antes mencionadoi*. 
T a m b i é n t-.e cominun y se cambian eo 
"LA f K i l N L L ^ A " 
S. R A F A E L . 107 Tel. A-6926 
m í GANAR $150.00 EN 
ADELANTE? 
Prtclie su ü e m p o . ijue no le pesa-
tío hacemos competente y p r á c -
^ • f t pocos meses. 
tiEDUKIA, CONTABILIDAD 
ind. Y ANALISIS 





I I H 
Mtoa m á s t iempo. Empiece 11o-
un juego completo ae l ibros , 
# ^ K " clencia esencialmente PRAG-
~ f l J abandone las t e o r í a s confu-
fcíCnrso y experiencia en t res me-
I Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
V A Kf-PAÍíOL B I N G L E S ) 
^ B ^ r dictado, por esperto b-V» 
rSo püollco" coi' larga experlen 
B»pidez en 7 d ías , 60 . 
f^'er mes, 100 a l segundo. Otor 
tltnlo au t én t i co de nuestor re-
Stfdos "Isaac Ri tman y Sons", 
York y Londres. 
, - MECAÑOUHAFIA, A U I T -
% MKKCAXT1L, C A L I G R A F I A 
OUTOORAXIA, ETC. 
gran esfuerzo menta l . A 
DE PRACTICA, que es l a que 
•e orvida y asegura e l ' é x i t o 
rodemos aieurapefl y amc-
" L a i¿speclal" , a l m a c é n importador 
de muebles y objeto» de fautasiu, sa-
len de exposición, ÍSepiuno, ioi), en-
tre Escouar y Oervasio, T e i í . A-7bau 
. Venaemcs con uu ¿u por cierno da 
debcueiuo, juegos de cuarto, juegas 
de coiueuor, ju^god'du sala, «ii lonca d« 
uumure, es>vcjoa üu iauus . j u s ^ u ^ dé 
lapxzaaus, camás '~de ' '6 i 'unce, cainks üe 
hierro, camas ae ruño, Duros escrito-
rios ae bcuora, oiUMtcvji ae «a la y co-
medor, l á m p a r a s a a sooremeaa, co-
iuamas y macetas moyoiicas, íigura .1 
e léc t r i cas , siUas, be vacas y esquina* 
doraaaa, porvamaceiua eBmultaaas, vi-. 
«riRfts,. cóqueUvs, « jWemeses^ chelo-
nes mésaA correderas reaondaa y 
cAia'uraoaíi, roiojea ae pared, s ir ipne» 
íde pt.r-i.al, a l l l aá P i r a tonas , neveras,' 
apar^oues, parÁ-yaoos y alllerra- del 
paia en todos loa és t i loa . Venaemwa 
p á l a b t ^ s i ibs alamadoa juegos de meple," com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa as noche, cbUfonier y banqu»-
ta, a $186. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 166 y 
nerán bien servidoa. Zio confundir 
Nepiuno Í 6 8 , 
-Vendo loe mueble» a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a ff«>*» 
to del- m á s exigente 
L a » , ventas del campo no pagr • 













•zamos magní f i co epleo Gra-
Rcoiocados este mes: John S t ü c 
«vasburn Crosby, Oficios 13, 
Zanuy. Crown Insurance, Man 
frpv^ •?2- Eelipe C u t y 9 t r o » . 
S^CIüN- EXTR1CTAMEM T E 
I N D I V I D U A L 
^«tbifn por correspondencia) 
[ E . F , T I Z O L 
,r i t - t aqu íg ra fo contador) 
í ^ o í e a o r rei Comercio 
l Teléfono M-4Dai 
Br l*1JP l l á r 31, esquina Clavel, 
loa Cuatro Caminos 
5.")̂OS—<6 ena-
5-WILLIAMS. A-1523 
Ouito(los los bailes de salOn que 
quiera y toda» las clases que 
5i 
a a
nasta qüe « p r e n d a a la per-
'^f^PersonaiB, 8 bailes d i s t ln -
Partfp 7" c,^ses privadas en m i 
(Vn Uiiar ^o'amente o a doml-
íVu» ay Academia. Apartado 
| f w « o n o A-1Ó25. P r o f . Wl. 







ter'tiÜf.i131"^ experiencia, da cla-viculares — 
.eüora 
iue decir'6 • 
;nte de 
•onía- , ̂  
que De 
..na VCl< , 
«. Cow"*"53- Informes 
fiabS10. pmega. San 
*nd. te léfono 
Mary 
L á z a r o , 




^A COLEGIO DE P R I -
^ SEGUNDA ENSEÑANZA 
"tea s"5lld.a 10 Pcaos. T a m b i é n 
•'dad v * que a8lstan a la 
«. a!»^. f o r m a l e s . Suá rez , 
altos. Te lé fono M-2233. 
6(5364.-^8 Dic . 
^ ñ ¿ £ ^ l A { 5 T l DE LAS SKSO-
*intUr • E n s e ñ a n corte y cog-
B*n se i L t o d a "ase de laborea 
'•6ltitio^Ceí?>,care«-, de bordar -y 
a d^mi^i,?863 a ' t e r n a » , noc . 
Ü-25??-lclUo- AIa36n letra H 
56261—11 
V t R D A D t R A UQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telt A-6831. •'La Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B l £ S 
Juego de cuarto, comedor, sai* y 
recibicior y tada clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemo:) uc surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquie; precio. 
en. 
AMEIÍICANA Q u g 
,tnte a'Euno8 a ñ o s p r n ^ u u ante 
^ V*íü£*& d é l o s 
>ir,ene varir^\algunas c5asee ^ « e i r s a ar'a^ ho'/.S desocupa. 
Misa H . L í - e a 105. 
5C247—«7 dic. 
^JES MEDICINALES 
•nj4rn 3 ^ac t i c ada • Clt-, 'jero cura reunia 
^i',.~areccIon.ea • -n.en do v 
p a r á -
c á r d i a c a . 
ektraTor-gTas,vs 
la'r.iA*^1008' nruscul 
;o¿6 V V a i ^ ^ s a j e s $22. — « . - j á l a m e .ae. i 
67536.—3 En . 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Coníianza", lel í . A-6851 
Ind. 
SE V E N D E N BARATOS VARIOS 
muebles do ó f l c lna y un baúl para 
muestras. Manzana. Gómez, 220, do 
11 a 12. 57747.—28 D i c 
l A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias d« 
joyería fina, procsdenle de presta-
rnos veucidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
«existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
obietos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria 
Teléfono M-2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
^iclrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
N¿ptuuo 191-19-3, entre Gervaalo y 
Belaacoain, t"lé£ono A-2010. Almacén 
Importador d© mueblo» y objeto» d» 
fantaala. 
Vendemos cou ua 60 por ciento da 
descüeuU;. jaégos de cuarto, Juego» d* 
couieO-.r, juegoa de mimbro y creto-
nas muy baratos, espejos aorados, Jue-
â s tapizadoaf, camas de hierro, ca-
mas de pruo, burós esentonoa do 
señoras, cuadros ae sula y comedor, 
lámparas da aobremeao, columna» y 
maceta» mayólicaa, Xiguraa eléctricas, 
•illas, butacas y esgumaa úoiadoa. 
yui vamaceta-s esma.iauos, vitrina», co-
quetas, entremeses, 1 aerlonea, auornos 
y figuraa üe tuuaa ciuses. mesas co-
rreüeraa, redonua» y cuadrauad. «-eio-
jes oe yareu, guioue* ue pj-tai , e». 
caparatea amiricanos, librero», silla» 
tfiratunua, awvexaa, apaiauorea, pitra-
\auea. y aiiieita uei wii> «u vouoa ÍU» 
eaulus. 
j j ü i m a m o s la atención acerca de unos 
juego» de recibidor Crnisrmoa de me-
ple, cuero miinoqui ae ro maa tiuo. 
elegante, cOmoüo y aOnoo qu» han 
vehiuo a Cui>a. a prectoa muy i>>Fa-
vi s imo». 
Vencemos lo» mueole» a plazo» y 
í a o n c a m c á toda clase a» moaeioa, a 
guato uei mas exigent*. Itut venia* uer campo no pagan 
embalaje y a» puueu eu la estauióu u 
mueUa. 
Dinero sobre prendas y objeto* d» 
valor, ae da en todas cantldaaes, co-
brando un módico Interé», ea <«• 
N U E V A E S P E J 1 A L . Neptuno 1S. y 
193, teléfono A-2010, al lado del ca-
té ' E i Siglo XX.", Habana. 
Compramos y cambiamos mueble» 
y prendió . Llamen arA-2010. 
Támoié t . alouilamos mueoiee 
P I A N O L A Y V I C T R O L A . V E N D O 
PÜT Irme, Pianola eJ^elenlo con rollos 
y. banqneta, te e l éc t r i ca ir de pedales 
y l a doy en $426 g a r á c t i z i n c l o l a . «n 
t t db y una Vlctrola V i c i o r ao gabi-
nete con discos eh $ti5. Cc^cerdia 103 
bajos esquina a Gervnfdo. 
58309—i9 d i t . 
SE V E N L F . N U N A V I C T R O L A VÍC-
tor de gabinete, grande, t o n llave y 
ruedas y discos en $165 y . u p a Plano-
la nueva Stower con rol los y banque-
ta en $475. Neptuno 23.0, bajos entre 
hospital y Espada. 
• - 68310—29 d i n . 
P A R A PERSONA D E GUSTO, SE ven* 
den, acabados • de importar , dos mag-
n í f i ca s hembra^ <una cargada) y u n 
precioso macho galgo, ruso, descen-
dientes de la c r í a de Perchinos de S. 
A. I . , el gran duque N i c o l á s . I n fo r -
man: 7, entre 14 y 16, Reparto A l -
mer idáres , crucero de la Playa . 
57791.—27 D l C . 
S E " V E N D E POR L A T E R C E R A p á r -
te de su valor un piano nuevo de uso 
en muy buen estado y moderno en 
Zanja 55, a l tos . 
57923.—28 D i c . 
bE V E N D E U N A M A G N I F I C A V I C -
t r o l a con 20 tíis-cos dobles en muy 
buen, t-f tado y poco uso So da en 
p r o p o r c i ó n . : In forman Amis tad 64. 
58015—26 d i ' : . 
LA L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joyer ía , mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles,- ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera» 
e lbneó , Via i te esta casa y se conven-
c e r á . : P ida precio s in ' pena y n o t a r á 
gran diferencta. San N i c o l á s 254 es-
quina a Glor ia . T e l . M-3662. Se 
compran y venden y cambian p i a n o l a » 
mueble», v lc t ro ias y cajas de cauda-
les. Pagamos los mejore» p rec io» . 
55804.—9 D i o . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. F á b r i c a da Eapejcs, con 
la maquinar ia m á s moderna que exis-
te, importada directamente do Par í» , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s d i -
fícil quo sea, como espejos artlatlcos, 
americaiioa P a r í s y Ventola, transfor-
ma los viejos en nuevos, toi let te , ne-
cesalres. vanlt ls , mano y l o l s i l l o . F.a* 
Li leamos adornos sa lón carrousel, es-
pejog convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabodos ú l t i m a novedad, 
farolea reflectores de cualquier d a -
se, espejos de a u t c m ó v l e s . repisas de 
cr is ta l para frisos y cortamos piezas 
i;or mái» cr mplicadas. .todo en cr is ta l 
ta ladrod. en el m i t m o de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos 
con los mejores prc-cedinilento» euro-
peos, g a r a n t í a absoluta. Hocemos to-
dos loa trabajos imposibles 'de real l , 
zar en Cuta hasta la fecha. Reina 44 
entre San Nico l á s y Manric.ue. Telé-
fono M-4507. So habla f rancés , .ale-
mán, itclteno" .y per tugnér . . 
56636—13 en. 
$120 F L A M A N T E P I A N O . MARCA 
Byrne. do grandes voces, teclado blan-
cc de m a r f i l . Oquendo 32-A, entre Je-
s ú s Peregrino y Pocl to . 
67745.—28 d ic . 
pianos nuevos, de las mejores mar-
cas a plazos. Pianos $105 automá-
ticos $15 mensuales. Victrolas $8. 
mensuales. Solicito agentes en el 
interior. Luis E . Winfree. San Ra 
fael 29, altos. Te l . A-3962. Ha-
bana. 
C n i 6 4 30 d 9 dic. 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
ios conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reraraciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras v Ca., Prado 115, teléfono A-
3462. 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas, a $340; - automáticos a $450. 
Victrolas a plazos, a $2, semana-
les. Luis E . Winfree, San Rafael nú-
mero 29, altes. Teléfono A-3962. 
Habana. 
C 11040 30 d 3 d 
SE V E N D E U N A B U E N A PERRA po-
licía alemana, para la rec r ía , ( e s t á 
cargada de un gran semental es i m -
portada y tiene magní f i co pedlgree, 
un macho importado color grla, nieto 
de Ñ o r e s V, de Krominapol lse . Precio 
125 pesos; un Mallnois importado; 
precio 125 pesos; esto perro e s t á 
amaestrado; un magn í f i co macho pre-
miado en. 'Exposic ión y una perra Gro-
nodaol (pol ic ía belga) premiada t am-
bién y otros buenos ejemplares. No 
compre s in antes venir a verlos. Ca-
lle 7, entre 14 y 16, reparto A l m é n -
dares, crucero de la P laya . 
67790.—27 Dtc . 
.— 1 . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero lo» 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimor tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
Malecón entre Prado e Industria, 
preciosa casa moderna, rentando 
$4.800 vendo en $42.000 pudien-
do dejarse al 7 0-0 lo que desee. 
Dueño en Hotel Manhattan, cuarto 
número 218, de 8 a 11. 
57996—31 dic. 
SE V K N D E UN A U T O M O V I L S IN ES 
trenar marca Reo con chapa pa r t i cu-
la r . L a Casa de Enr ique . Neptuno 74 
57626—28 dic . 
Oportunidad extraordinaña 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precio* 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
Para una inversión de $5.000 ven-
do una casita en Velázquez 11 en-
tre San Joaquín e Infanta. L a ro-
dean tres líneas de carros, propia pa-
ra fabricar; en la actualidad pro-
duce liquide el 6 0-0. Informa su 
dueño X. Pose. G No. 236. Vedado 
i -58113-1 en. 
V E N D O ACCION CONTRATO F I N C A 
de una caljeHería, en calzada a 10 k i -
l ó m e t r o s de la Habana Tiene arbolada, 
platanal y varias clases de viandas y 
legumbres, a l por mayor. Precio $1.400 
renta $40, Guanabacoa, Caser ío V i l l a 
M a r í a , Díaz Minchero. 
£7269 27 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CASA D E COMIDAS SE V E N D E POR 
r.o poderla aO-tider, buena clientela, 
buen punto y de macho porvenir . I n -
forman Qal'ano 9 A Tienda de Ropa 
L a Sultana. 
5824.'!—?9 d ic . ¡ 
VENDEMOS 
10,000 PESOS, CASA -DE 7x17 C A S I 
frente a la Termina l en l a calle E g i -
do, 8,000 pesos de 7x30, en Estrada 
Palma y Sola, casa nueva, no se i n -
forma a corredores. J . P é r e z . Obra-
p ía 22, esquina a San Ignacio . 
67811.—28 D i c , 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA de 
dos plantas en la calle Valle, cerca de 
Infanta , mide 7 por 21 varas . Renta 
110 pesos, su precio |1,500. I n f o r m a n : 
Café Do» Hermanos. Plaza del Vapor. 
Te lé fono M-7449, de 8 a 10 y 1 a 3. 
Sr . Lodos. 58053.—30 D i c . 
Motocicletas Harley-Davidson 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga Inmediata, compro y vendo motoci-
c le ta» usadas, pago mejor que uad 's. 
Jo sé Presas. Avenida de la R e p ú b l i -
ca 390. Te léfono U-2143. 
64767. S Ec. 
SE V E N D E U N A ESQUINA CON 420 
metros, antigua, propia para fabricar a 
dos cuadras de Monte, p r ó x i m a a Be-
lascoaín , sin cont ra to . In fo rman : Ca-
fé Dos Hermanos. Plaza del Vapor, de 
8 a 10 y de 1 a 3. Te léfono M-7449. 
Sr. Lodos. 68052.—30 D i c . 
DINERO E HIPOTECAS 
Hipoteca al 7 y 8 0-0. Doy $30.000 
lo mismo juntos que fraccionados, 
lembién para los repartos. J . U a -
ner.. Sitios 42. Tel. M-2632. 
58287—1 en. 
MACK8, DOS DE 3 1-2 T O N E L A D A S 
El Roy de los camiones, como nne-
vps, vordadera ganga, con carrocería 
Up W h l t e 8 1-2 en chassis. Un C l y 
) séda le 2 1-2 ccrrocerla. Venga ense-
guida . Doy r í a zos. Angel Alonso. 
Prado 85. 
37658—29 dic. 
D I N E R O E N HIPOTECAS F A C J L I -
to en p e q u e ñ a s y grandes cantidades. 
Alber to Cuervo. Aguar 65. 
58179.—9 E n . 
S E TOMAN 30 M I L P E S O S 
al .7 0-0 en Leal tad cerca de Reina 
$40,000 al 6 0-0 en Oficios; $30,000 a l 
8 0-0, para fabricar en Ma tó l a y 
$80,000 al 9 0-0 sobre 600 caba l l e r í a» 
do Monte en Oriente. Directo con loa 
propietarios. Frades Veranea e h i j o . 
Agui le ra 98, por Manr ique . 
58154.—9 E n . 
F A C I L I T O H A S T A 16,000 PESOS so-
bre p a g a r é s y condominios ( s egún sol-
vencia y g a r a n t í a ) por el tiempo que 
acordamos. Ju l io E . López . P r í n c i p e 
n ú m e r o 47, entre Espada y San Fran-
cisco. 58160.—1 E n . 
MAQUINARIA 
A LOS L I C O R I S T A S Y EMBO-
TELLADORES EN GENERAL 
Se vender en rreclos m u y robaja/loa 
las m á q u i n a s s i gu i en t e» : dos etlque-
tadoras, una m á q u i n a para encorchar, 
una m á q u i n a llenadora de 18 pitones, 
una m á i u i n a llenadora de C p i tónos , 
una m á q u i n a de prensar pifia, una 
biAqulná de capsular, una m á q u i n a de 
onoorchar a mano, un comprensador 
amoniaco, una tapadora chapas coro-
no a mano «n generador de produ-
cir gas c a r b ó n i c o . I n f o r n a n Franco y 
L l i n á s . 
58022—SI d i c . 
D I N E R O E N HIPOTECA. DOY A L 
7 0-0 con buena g a r a n t í a de $5.000 
a r r iba . Menor cantidad a l 8 0-0. V i -
llegas esquina Amargura . Efectos Sa-
n i t a r ios . De 3 a"5. 
' 58198—29 «ilc. • 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N 1 0 S 
F I J E S E E N ESTE A N U N C I O . SE 
vende casi regalado un gran chalet 
con una « i s a que tiene S., S., 3 cuar-
tos y aerviclo, o t ra con una ;e'iiartérí.\ 
y un horno de pan que da tuena ren-
ta y otras m á s a $4.500. I n f o r m a n : 
M-5476. Pedro Soto, frente a l Colegio 
do Belén. 
6S021—28 d ic . 
BALLINA Y MARQUEZ 
CORREDORES Y CONTRATISTAS 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medbía de convenieoeia para sus 
intereses, v é a n o s a n t e » de comprar o 
vender su casa; ganará t iempo y d i -
nero. Fabrloaciones y Reparaciones. 
No tome n i de dinero en hipoteca sin 
antes v is i ta rnos . Nuestro lema es se-
riedad y d i s c r e c i ó n . Faci l i tamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez S70, de 9 
a 11 a. m . y de 3 a 6 p . m . Te lé fono 
M-9610. Habana. 
64344.—31 D i c . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos g i a t l s . Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.—27 Dio. 
V E R D A D E R A GANGA, VENDO M I 
casa en el Reparto Mendoza, calle 
Strampes, casi esquina a Liber tad , 
j a r d í n , por ta l corrido, sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, pat io, 
t raspatio de cielos rasos y c i t a rón , 
pintada de g r i s . Informes en la mis-
ma. Farif ias . 1-5402. 
65829.—28 Dio. 
COMPRAS 
E N HIPOTECA SE D A N D E 500 J\ 
30,000 pesos Habana y Repartos, i n -
forman: Neptuno. 29. Campoarhor,' de 
9 a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
.67769.—29 D i c . 
A R T E S Y O F I C I O S 
MUEBLES BARATOS 
La Casa Alonso. A plazos o en a lqui-
ler, 10 juegos cuarto de todas clases 
deede $100. Diez juegos sala, laquea-
dos desde $60 a ?-120. Ocho juegos 
recibidor, caoba, cuero y prrericanos. 
Seis juegos comedor desde $60 a $250 
Un juego mimbre dorado con 10 pie-
zas; 20 escaparates desde $10 a M y . 
Ifl lavabos desdo $6 a $20. Aperadorei* 
americanos de $12 a $2L0. 50 L á m p a -
ras, pianos, pianolas, victrolas, fonó-
grafos y todo l«. .jue pueda n'cccaltar 
La Casa Alonso. Gervasio 69 entre 
Neptuno y San M i g u e l . Te l . M-7S75. 
67849—28 d i c . 
MECANICO A DOMICILIO 
l impia y arregla m á q u i n a a de coser, 
cocinas de gas y zapatil las de l laves. 
Precios: m á q u i n a s y cocinas un peso. 
Llaves convencional. Llame-al A-4619. 
F.; G . Santos. 67á0£.—30 Dic 
ADRIANO CANDALES 
Barnizador ex-encargaao do l a Caí-l 
Borbol la . Esmalta, iaryretv y arregla 
toda clase de muebles, ospec ia l ldad 
en - neveras de" V l t ro l l t e s in que salte 
la pintura, pianolas. T e l . . M - 1 3 H . 
San L á z a r o 147. 
•57it:r.—2. ;en, . 
DINERO EN GRANDES 
y p e q u e ñ a s cantidades. Ignacio Sara-
basa. Manzana de Gómez, 639, (No-
t a r í a ) . Te léfono A-2084. 
67420.—17 E n . 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Tapizamos, "'.oramos y a r r e g l a m í a 
mimbres . Reparaciones en general a 
rreclos económicos Romero y García 
&áh L á z a r o y Escoba i . T e l . A-94 ió . 
' , 57;29--2S d i c ' 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S 1 
Comején . E l ún i co que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan daftlno 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y « r a n pract ica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 634. Teléfono 
1-3302. A . P i l i o l . 63648.-r-2& D i c 
RESTAURANTS Y FONDAS 
A R R E G L O TODA C L A S E 
de muebles, esmaltes cualquier co-
lor, tapicería, renovamos cretonas, 
damascos, esmaltamos neveras, jue-
gos recibidor, trabajos garantizados 
Teléfono 1-3222. Nota: no cobra-
mos adelantado. 
57245—16 en. 
PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y C . ' S -
DE PRESTAMOS 
Gran rebaja de precios ¡n todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca v i s t o s . ' T a m b i é n compramos 
muebles de Uto, p a g á n d o l o s m á s que 
nadie. Facil i tamos dinero «obre pren-
das en todas captidadea con módico 
i n t e r é s . V i s í t e n o s y se convence rá . 
Neptuno 1*7 y 19$, esquina a Lucena. 
Teléfono M-1154. 
12117—18 N o v . 
E X C E L E N T E C O M I D A POR M O D l -
co precio, admit imos abonados y me-
dios abonados a l comedor. Se sirven 
cantlnaa a domic i l io . Prado n ú m e r o 
93, altos, café A l e m á n . 
58190.—27 D i c . 
DE ANIMALES 
A N I M A D E S . VENDO 1 PAVO R E A L 
piécaoso, propio para regalo on SI : ' . 
Miguel esquina a Gonzalo, Reparto 
Santa A n r t l i a . 
58247—SO d io . 
1 ERIUTOS BOSTON T E R R I E R , D E 
pura raza, color blanco, rabi to - t o rn i -
llo, id-íaleg. JPomerania, carmelita, un 
afló, parece r n a r .orr l ta . Benito re-
ealo de Pascuas. Progrese 24. 
. 6&29C—1 en . . 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS.—Hago en las me-
jores condiciones.— Operaciones 
en 24 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 por ciento. 
Estricta reserva y seriedad.— 
También tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
partos.—Escritorio: Suárez Cá-
ceres, Habana 89, Departamen-
to al patio. Teléfonos: M-2095, 
1-1853. 
G11109—ió d « 
DIN1RO ?ARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi' 
guel F . Márouet. Cuba. 50. 
COMPRO DOS CASAS H A S T A 20,000 
cada una en. la Habana y f i rmo la 
escritura m a ñ a n a s á b a d o . Campane-
r l a . Habana, 51, oficina, M-7785. 
- 58173.—28 D i c . 
DESEO COMPRAR FINCA 
RUSTICA 
o terreno situado en l a costa entre 
B a h í a Honda y Marianao Den des-
cr ipc ión completa de la propiedad, pre 
cío y coriciJionea de venta; manera 
de llegar a la pTOpledad por carrete-
ra ; nombro de l a e s t ac ión m á s cerca-
nu del í o r r o c a r r i l ' y Municipio en que 
e s t á situada la propiedad y si es po-
sible un croquis de la misma. Apar-
tado 2475, Habana. 
7 57371—3 en. 
SE COMPRA UN TERRENO 
L a Asoc iac ión de Enfermeros y A l u m 
nos de Cuba, recibe ofertas de terreno 
í u y a superficie aproximada sea 10 me-
tros de frente por 00 fondo Las ofer-
tas se reciben en los siguientes luga-
res: L a Benéf ica , Sr. Manuel Soto. L a 
Covadonga, Sr . Rodrigo Espina. La 
P u r í s i m a Concepc ión . Sr. A n o i é s M 
pez, en el domici l io socia*. Romay 29 
y el Presidente social, r a r a aclara» 
clores a l Teléfono A-7522 de 8 a 30 
p . m . cuyos terrenos h a t r á u de es 
tar situados en las calzadas de J e s ú s 
del Monte, i.V»rro, L u y a n ó , Concha, 
Infanta o Carlos I I I , y t r . su r.efecto 
a no mayor distancia de dos cuadras 
de las mismas. 
DOMINGO BOVTC, 
Secretadlo. 
57222—26 d ic . 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE 
casi regalada la s a s t r e r í a "La Mun-"' 
d i a l " , San Rafael .143-A, o se a lqui l . ' 
o traspasa el local con enseres o sin 
ellos para cualquier g i r o . Informes: 
en Mura l l a , 41 . 88193.—28 D i c . 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS, C i -
garros, situado mejor punto calle co-
mercial , ca fé restaurant, mucho t ra -
bajo largo contrato, poco a lqui ler . 
In formes : Neptuno y Amistad , v idr ie-
r a s e ñ o r Frel jo, de 12 a 2. 
68186.—29 D i c . 
BODEGA 
Se vende una gran bodega en buen 
punto de la Habana por sepa rac ión de 
socios, l a bodega, es muy cantinera y 
tiene buena venta, se da a toda prue-
ba, buen contrato, a lqui ler 40 pesos, 
no corredores. In fo rma el mismo due-
ñ o Sr . Gonzá l ez . Habana 178. 
58083.—27 Dic . 
CAFE, HOTEL 
y Restaurant | $ .000 . Lo vendo en 
pueblo rnuy rico de la Isla, hora y 
media da t ren e léc t r ico do la Haban't 
para dos que dt feon trabajar, es un 
buen negocio, 12 a ñ e s de contrato, loa 
muebles que tiene costaion m á s de 
$8.000. Informes en In fan ta y Lllná.-s 
bodega E l Campamento. 
68123—27 d ic . 
CAFE EN LA HABANA 
Vendo, e s t á haciendo venta de $150 av 
prueba, e sp lénd ido contrato $80 '!•• 
renta, su capital en esta invers ión si. 
b l r á 40 0-0. Véame y se convencer.» 
do la serleüiad oel negocio. MAs infor-
mes en In fan ta y L' . inás. bodega E l 
Campamento. 
58133—27 d ic . 
BODEGA DE OPORTUNIDAD 
$4.500 en l a Habano, hat-j 20 afioa 
que l a tiene el mismo düeño , es t am-
bién el propietario del aditicio. Apro-
vechen esta oéas ión el quo desee gu-
r a r dinero, tiene casa para f a m i l i a , 
SI no tiene todo el dinero es lo mis-
mo. M á s Informes en Infanta y L l i -
nás , bo'joea El Campomento. 
581:13—27 dic . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE RE-
lojero, buena y elegante. Se puede ver 
J e s ú s del Monte 214. Tienda do ropa' 
R8124—27 d ic . 
BODEGAS CAFES, BARRAS . 
L e c h e r í a s , vidrieras de tabacos, pana-; 
derlas. No pierda t iempo buscando r i l ! 
se deje e n g a ñ a r cotnprando chivo.s.. 
Para negoclc-s buenos, serios, con lo-
que tenga de cortado vea a S u á r e z . 
Cerro 537, entre ' lejas y Buenos Aires 
6797£.—28 dio . -. 
BODEGA MUY CANTINERA 
Sola en esquina, 7 a ñ o s contrato, a l -
quiler $12, en Virtudes, se vende cou7 
poco de contado o se admite socio con 
poco dinero quo sea capaz de traba-
j a r l a . Informa- S u á r e z . Cerro 6 »7,• 
entro Tejas y Buenos >Ures. 
67979—28 dle. 
o se admite un socio para un café y 
r.^st m r a n t por no poder atenderlo 
Solo; para informes Maloja y Subi-
r t r . a . C a r n i c e r í a . 
58192—31 dio. 
V E N D O B A R A T O U N SOLAR DK Es-
quina en lo m á s al to con un hermoso 
panorama en Luz y San J o s é . J e s ú s 
del Monte de doce cuarenta por vein-
tinueve cuarenta varas . Forma de 
pago edmodo. In fo rman : A-2887. 
58092.—3 E n . 
VENDO 3.055 METROS A $10 E N E L 
Vedado en Calzada de Zapata M . 
N o . 6. 
58121—27 d ic . 
TERRENOS 
TERRENOS. E N L A C A L Z A D A D E 
A y e s t e r á n vendo lotes coh el tí 0_0 
de contado y el resto a pagar en 90 
meses con el 6 0-0 de i n t e r é s y a 
20 metros de In fan ta vendo lotes de 
6x22. Ju l io CU. T e l . FO-7789. 
'6C557—2 en . 
SE V E N D E l íN SOLAR BM L A C A L -
rada de l a Víbora eso.vina a Bel la 
V i s t a en $6.000, $2.000 a l contado y 
el resto se deja en hipoieca por ocho 
a ñ o s , un cuarto de manzana en l a 
misma calzada en $20.000 con fac i -
lidades oe pago y varios solareíi . to -
dos bien situados en < is t 'ntos luga-
res a preric de verdadera ganga; 
Marcelino R a m ó n . Prado 47 de- 1 a o 
5800C—22 en . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de l a 3. 
55088-91—4 en. 1 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
SE VENDI" . U N F O R D SIN F I N , M I E 
parado para l e c h e r í a In forman Pra-
do y C á r c e l . Vidr ie ra de tatnroer. 
. 58281 - 2 » d ic . 
G A R A G E . URGE SU V E N T A . SEIS 
a ñ o s contrato, 70 m á q u i n a s a to ragó , 
poco alquiler y bien situado. Es buen 
icgoclo In fo rman T e l . Á-2574. litOÍ—1 en. 
Se compra un Fox-terrier de no más 
de un año, macho, muy fino, rabo 
corto, manchas amarillas si es posi-
ble. Llamar por Teléfono al F-2467 
58220—28 dic. 
S E V E N D E U N T O R O D E RAZA 
Holstein, de 18 meses de edad e hi jo 
ie una vaca que da 30 l i t ros de leche 
diariamente y es reconocida of ic ia l -
mente. In fo rman : Prado y Cárcel , v i -
driera de tabacos. 
58095.—-28 D lC . 
RENAULT-LIMOUSIN Y 
C A D I L L A C TOURING 
Se venden estos dos a u t o m ó v i l e s en 
perfecto <!,íi;iao de r.so. Informan Te-
lé lono F-2124. 




Sé vende una modqrna y bien cons-
truida casa, en San J o s é entre Lucena 
y M a r q u é s González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, galón da 
comer, cuarto de criado, doble servi-
cio y cocina. Renta 165 pesos. In fo r -
ma s e ñ o r Alvares, Mercaderes 22, a l -
tos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
58216.—2» d ic . 
PARA F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 9 1 . Es un mag-
nifico terreno, para fabricar una bue-
na casa. In fo rme l e ñ o r Alvarez, Mer-
caderes 22, a l tos . 
68217.—29 dic . 
Traspaso y vendo varios a mOdico 
precio, poco de contado en los Uepar-
los de los s e ñ o r e s Mendoza y Co. I n -
forma: I ravedra . San Bernardino y 
Paz. Teléfono 1-4243. 
57749.—5 E n . 
SE VENDE 
Gran cantina y fonda, punto inmejo-
rable, no paga alquiler , largo contra-
to, poco do contado, plazos cómodoc 
sin i n t e r é s es una verdadera ganga. ; 
I n fo rma : Carneado. In fan ta y Ayes-
t e r á n . Café Almendares. 
67951.—28 D i c . ", 
APROVECHE ESTA G A N G A . V E > -
do dos v ic r i e r i tó muy baratas, y en 
buen punto comercial^ por r.o poder-
las atender. In fo rman San Miguel 18i 
Ir forman de 3 a 6 p . Of). Sabino. 
58037—28 d ic . 
G R A N V I D R I E R A D F TABACOS, C i -
garros y quincalla, ss vende en la-
mejor y m á s concurrida calzada copeo, 
gran negocio y o t ra en $800, alquiler 
$50 con cernida a l mes, bien s u n s l i 
y buen cont ra to . R a 7 ó n Beruaza 17, 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 12 
a 2. S. Lizondo. 
58014—31 d ic . 
BODEGA B Ü F N A Y B A R A T A RB 
verde una, tiene buena venta y la doy 
muy barata, por no poder atenderla 
Informes en San Francisco 30. es-, 
quina a San L á z a r o , V í b o r a . 
57733.—4 en. • 
A LOS COMPRADORES 
Tengo m u c h í s i m a s bodegas en venta-
de todos precios, cafés , tondas, leche-
r í a s buenas, c a r n i c e r í a s , te do a pre-
cios de s i t uac ión con facilidades de 
pi igo. E l que compre por m i conducto 
Queda bien servido y agradecido. F i -
guras 7?. A-6021. Manuel L l e n í n . 
67661—3(. dic. 
CALZADA Y PASEO, VEDADO 
be vende la esquina compuesta de 
1.197.67 mts. superficie total, fren-
te a Calzada del Vedado, 35.34 mts. 
por Paseo 33.89. Informarán Luis 
F . Kolily, Manzana de Gómez 206, 
(de 2 a 6 p. m. Telf. A-0383. 
57930 1 e 
ESQUINA EN SAN R A F A E L 
220 metros de terreno, s '«n cuadro 
precioso, renta $240. dos plantas, con 
CKtableclmlerito $28.000. Otra a mo-
día cuadra de gran calzada $20.000. 
Renta $170. Informes en In fan ta y 
L l i n á s . bodega E l Campan.tnto. 
C81S3—27 d i c . 
I N F A N T A , PEGADO A CARLOS 111, 
¡ u n a parcela de 190 metros 11x15, 
t a m b i é n tiene frente a x i f r e o sea 
con dos frentes pegado a la esquina. 
Precio a 85 pesos metro. I n fo rman : 
¡ T e l é f o n o M-9769. M a r t í n e z . 
57942 . -2 E n . 
CAMIONES 
Se venden dos camiones nno W n i t e 
y el o t ro K.'ssel, ambos de cinco to -
neladas, casi nuevos por el re la t ivo 
j-.oco uso que han tenido. No vendan 
por gangas. In fo rman Franco y L l i -
n á s . 
58024—Cl dio . 
BUENA V I S T A 
paradero de Orf i la , Marianao, se ven-
de la caaa calle 2, n ú m e r o 17. I n f o r . 
man en Angeles, 7. Habana. 
57775.—6 D ic . 
Ganga. Vendo en la mitad de su 
valor mi casa situada en Antonio 
Maceo 286, Reparto Redención. Me 
urge la venta por embarcarme pa-
ra España. Informan Churruca 1 le-
tra A, Cerro. 
57976-1 en. 
M E D I D A I D E A L PARA F A B R I C A R 
pegado a Galiano y de Neptuno a l 
mar. 6xi: i .50, muy barato. Feruaa. 
Agular 72. T e l . Av.90í0. 
ns '8—21 d i c . 
VENDO UN SOLAR E N E L R E P A R , 
to L a Sola, muy bien situado y e una 
cuadra del carro, con agua t l u m b r a -
<!o, a l jan tar i l ludo y hermosas callea 
Lo doy por muy poc j dinero. 1.1.une 
a l t e lé fono 1-2120. 
56101.—10 en. 
SE V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS 
quincal la y l i l l e t e s de lo te r ía , buen 
contrato, por asuntos t e fami l ia , Tle-.. 
no que a<usentaise su d u e ñ o . Monto 
N o . 272. 
67372—27 dic. 
VENDO V I D R I E R A TABACOS, C i -
garros, mejor punto Neptuno, c a t é r v 
mucho trabajo, largo contrato, poco* 
alqui ler , . Dueño informes: Cuba y Em- 5 
pedrado. Barra Cuba. Negocio mejor 
en plíLza. 
56840.—30 D i c . 
V E N D O . U N CAFE QUE V E N D E SO 
pesos por no poderla atender porque 
tengo otros establecimientos y estoy 
enfermo. Paradero de guaguas, de Ja-
comino. In fo rman en M. Crespo. 
56621.—30 i ) i c . : 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M.692] 
C 3782 Ind 17 ab 
CREDITOS APROBADOS POR L.K 
comis ión de adeudos no los venda sin 
ver ral ofer ta . Alber to Cuervo. Agulay 
65. 68178.—9 E n . 
' COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por l a Comis ión ae Adeu 
dos. Cualquier cantidad. No vend» 
sin antes saber mí ofer ta . Manzana d« 
Gómez, n ú m e r o 318. Manuel Plñol 
67387.—18 E n ! 
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y p e q u e ñ a s c a n t i d » 
oes y le dey dinero en el acto. A n . 
tes de venaer v é a m e le ha ró l a me« 
j o r o fe r ta . Manzana de Gómez 3is 
Manuel i-iíiOl. 
EG680—7 en^ 
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